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EJG U]HZFT I]lGJl;"8L VDNFJFNf VG[ 0MPV[PV[DPlSSF6L s5}J" VwI1F4 >lTCF; EJG4;F{ZFQ8=
I]lGJl;"8L4 ZFHSM8f5|tI[  C]\ S’T7TFGL ,FU6L jIST S~ K]\P H[D6[ DG[ VF DCFlGA\WGF lJQFI
VG[ T[G[ ,UTL ;FWGv;FDU|L V\U[ lNXF ;}RG VF%I]\ VG[ 5|[Z6F 5}ZL 5F0L CTLP
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DwI:Y U|\YF,IGF U|\Y5F, zL lG,[X ;MGL4 U]HZFT lJnF5L9GF U|\Y5F,zL4 VFlNJF;L ;\XMWG
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;\XMWG SFI"DF\ 5|Mt;FlCT SZL AGTL XSI TDFD DNN SZL K[P
DFZF S]8]\ALHGMDF\ 5}P l5TFzL AA,EF. 0LP J,JF.4 DFTFzL ,l,TFA[G4 DM8FEF.
D]P ZFH[gªS]DFZ4 AG[JLzL ALPS[PEFEMZ4 5|FPDGLQF RFZ[,4 zL lSXMZ S]DFZ 0FDMZ4 lNGX
VFZPAFDl6IF4 AC[G zL ;]Z[BFA[G4 ;MG,A[G4 Gl,GLA[G4 V,SF4 EFEL ;]lGTFA[G T[DH DFZL
5tGL zLDTL l5|I\SF J,JF.GM 56 C]\ B}A H VFEFZL K]\ lRZ\ÒJ 5]+L ccXlRcc DFZF ;\XMWG SFI"DF\
SIFZ[I AFWS AGL GYL VG[ T[ 56 DF\ ;Z:JTLGL VGgI ;FWS AG[ T[JL VeIY"GF jIST S~ K]\P
V\TDF DFZM VF DCFlGA\W SMd%I]8Z 8F.5 SZL VF5GFZ A{H]EF. NJ[GM 56 C\] VFEFZL K]\P
5\RDCF, Ò<,FGF VFlNJF;LVMGF ptSQF" V\U[ Z_DL ;NL NZdIFG YI[,F VG[S lJW
5|IF;MG[ D[ VF DCFlG\AWDF\ VF,[BJFGM 5|ItG SIM" K[P H[ .lTCF;GF VeIF; ;\NE[" p5IMUL
5|NFG AGL ZC[X[ T[JL VFXF ZFB]\ K]\P
V\T[ GFDL4 VGFDL V[JL TDFD jIlSTVM S[ H[D6[ DFZF VF SFI"DF\ 5|tI1F S[ 5ZM1F ~5[
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UMWZF4 SF,M,4 CF,M,4 NFCMN VG[ hF,MN V[D 5F\R ccDCF,Mcc GM ;D}C V[8,[ cc5\RDCF,cc4
TZLS[ VM/BFTM 5\RDCF, Ò<,M U]HZFT ZFHIGF VgI Ò<,FVMGL DFOS 36L EF{UMl,S
lJlXQ8TFVM WZFJ[ K[P DwISF,LG U]HZFTGF .lTCF;DF\ RF\5FG[Z VG[ 5FJFU- S[g§ :YFG[ CTFP
V6lC,JF0 5F86GF 5|YD XF;S JGZFH RFJ0FGF ;DIDF\ ;FTDL ;NLGF DwI[ RF\5FG[ZGL :YF5GF
Y. CMJFG\] DGFI K[P RF,]SI VG[ D]l:,D ;DI VG[ T[DF\I[ DC\DN A[U0FGF ;DIDF\ RF\5FG[ZGM
;}I" DwIFCG[ T5TM CTMP D]3,I]U ;DI[ .P;P !5*# YL .P;P !*Z* NZdIFG UMWZF VF lJ:TFZG\]
D]bI DYS AgI\]P .P;P !*&! AFN 5\RDCF, 5|N[X uJFl,IZGF XF;S DCFNÒ l;\lWIFGF TFAF
C[9/ VFjIMP VF ;DI[ l;\lWIFGM ZFHI lJ:TFZ N[JU- AFlZIF4 ,]6FJF0F4 ;}\Y s;\Tf4 ;\H[,L4
GF~SM8F VG[ S0F6F ZFHIDF\ lJ:TZ6 5FdIM CTMP l;\lWIF XF;G NZdIFG 5\RDCF, 5|N[X 5FJFU-
v 5\RDCF, TZLS[ VM/BFTM CTMP l;\lWIF ;ZSFZGM ;}AM 58GSZ (Patankar) 5FJFU- ZCL
T[GF TFAF C[9/GF ZFHIMGM JCLJ8 R,FJTM CTMP AFNDF\ .P;P !(5#DF\ l;\lWIF XF;S HJFÒZFJ
l;\lWIFGL D\H}ZLYL uJFl,IZ GÒS hF\;LGM 5|N[X D[/JJF DF8[ V\U|[HM ;FY[ 5\RDCF,GF 5|N[XGL
VN,FvAN,L SZL T[YL VF lJ:TFZGM SFDR,Fp JCLJ8 V\U|[HM 5F;[ ZCIMP H[ .P;P !(&_ YL
;¿FJFZ ZLT[ lA|8LX TFAF C[9/ VFjIMP .P;P !(&5 DF\ B[0F ;FY[ 5\RDCF, 5|N[XG\] JCLJ8L
HM0F6 YI\]P .P;P !(** DF\ :JT\+ 5\RDCF, Ò<,M Vl:TtJDF\ VFjIMP!  H[DF\ ,]6FJF0F4 N[JU-
AFlZIF4 HF\A]3M0F4 ;\TZFD5]Z VG[ ;\H[,L ZFHIGM ;DFJ[X YIMP V[S ;DI[ 5]QS/ 5|DF6DF\ R\NGGF
J’1FM VG[ H\U,L CFYLVMGF 5|N[X TZLS[ VM/BFTM VF 5|N[X lA|8LX ;¿F ;DI[ D\]A. 5|F\TGF V[S
EFU TZLS[ ccZ[JFSF\9F V[Hg;Lcc GF TFAF C[9/ ZCIMP 5\RDCF,GF S,[S8Z ÒP O],H[d; (G.
Fulljames) G[ .P;P !(5# AFN Z[JFSF\9F V[Hg;LGM 5Ml,8LS, V[Hg8 AGFJJFDF\ VFjIMP
:JT\+TF AFN .P;P !)$(v$) DF\ ;ZNFZ J<,EEF. 58[,[ N[XL ZFHIMG\] lJl,GLSZ6
SZL VB\0 EFZT lGDF"6GL VFNZ[,L R/J/ NZdIFG VF 5|N[XGF N[XL ZFHIMG[ 5\RDCF, Ò<,FDF\
E[/JL N[JFDF\ VFjIFP VG[ VF 5|N[XG\] lC\N ;ZSFZGF TFAF C[9/ 5 DCF,G\]4 !_ TF,]SF VG[ !
!P District Gazetteer ; Panchmahals ; ed. by Patel G. D.; Ahmedabad, 1972, Page - 1.
2DCF,DF\ ~5F\TZ Y. S], !! TF,]SF ;FY[ GJM 5\RDCF, Ò<,M Vl:TtJDF\ VFjIMP .P;P !)5&
DF\ lJNE"4 DZF9FJF04 ;F{ZFQ8= VG[ SrK 5|N[XMGF AG[,F A’CN läEFQFL ZFHIDF\ 5\RDCF, Ò<,M
V[S EFU AgIM CTMP ! D[ !)&_ YL U]HZFT ZFHIGF TFAF C[9/GF 5\RDCF, Ò<,FDF\ NFCMN4
hF,MN4 ;\TZFD5]Z4 ,]6FJF0F4 XC[ZF4 UMWZF4 CF,M,4 SF,M,4 HF\A]3M0F4 ,LDB[0F VG[ N[JU-
AFlZIF V[D S], !! TF,]SF lGDF"6 5FdIFP H[DF\YL TFP _Zv!_v!))* GF ZMH 5\RDCF, Ò<,FG\]
lJEFHG Y. 5\RDCF, VG[ NFCMN V[D A[ V,U Ò<,F Vl:TtJDF\ VFjIFPZ  ;FY[;FY[ * s;FTf
GJF TF,]SF 56 Vl:TtJDF\ VFjIFP H[ D]HA 5\RDCF, Ò<,FDF\ UMWZF4 XC[ZF4 ,]6FJF0F4 ;\TZFD5]Z4
CF,M,4 SF,M,4 HF\A]3M0F4 BFG5]Z4 S0F6F4 DMZJF C0O VG[ 3M3\AF V[D S], v !! TF,]SFVM
HIFZ[ NFCMN Ò<,FDF\ NFCMN4 hF,MN4 OT[5]ZF4 UZAF0F4 WFG5]Z4 N[JU-AFlZIF VG[ ,LDB[0F V[D
S], * TF,]SFVM JCLJ8L §lQ8V[ VD,DF\ VFjIFP
.lTCF;GF AGFJMG[ 30JFDF\ E}UM/ V[8,[ S[ :YFlGS EF{UMl,S 5lZl:YlTG\] 36\] VUtIG\]
5|NFG ZC[,\] CMI K[P SM.56 5|N[XGF V[SDM H[JFS[ ZFHI4 lJEFU4 5|F\T4 Ò<,F4 TF,]SF4 XC[Z4
UFD JU[Z[G\] EF{UMl,S :YFG T[GM lJ:TFZ4 J:TL4 50MXL :Y/M JU[Z[GL DFlCTL .lTCF;GF VF,[BG
DF8[ B}A H VFJxIS K[P 8}\SDF\ .lTCF;GF :Y/ lJQFIS ;\XMWGMDF\ E}UM/GM p5IMU VlT VFJxIS
K[P U]HZFTGL 5}J" ;ZCN[ 5\RDCF, Ò<,M *#_v!5cc YL *$_v#_cc 5}J" Z[BF\X VG[ Z__v#__cc
YL Z#_v#__cc p¿Z V1FF\X JrR[ VFJ[,M K[P H[GL p¿ZvNl1F6 ,\AF. VFXZ[ !Z( SLPDLP s(_
DF.,f VG[ 5}J"v5l‘RD 5CM/F. VFXZ[ !!& SLPDLP s*Z DF.,f K[P Ò<,FGM lJ:TFZ 1F[+O/
DF\ HMTF\ ((&& RMP lSPDLP K[P H[ U]HZFT ZFHIGF S], lJ:TFZGF $P5#@ K[P#  5\RDCF, Ò<,FGL
p¿Z[ ;FAZSF\9F Ò<,M VG[ ZFH:YFG ZFHIGM JF\;JF0F Ò<,M4 5l‘RD[ J0MNZF Ò<,M VG[ B[0F
Ò<,M4 Nl1F6[ J0MNZF Ò<,M VG[ DwI5|N[X ZFHIGM HF\A]VF Ò<,M4 HIFZ[ 5}J[" 56 HF\A]VF Ò<,FGL
;ZCN VFJ[,L K[P
5\RDCF, Ò<,FGM ;DU| p¿Z VG[ 5}J" lJEFU 0\]UZM VG[ H\U,MYL AG[,M K[P Ò<,M
D]bI A[ 5|FS’lTS lJEFUMDF\ JC[\RFI[,M K[P SF,M,4 CF,M,4 UMWZF VG[ ,]6FJF0F TF,]SFGF S[8,FS
ZP NJ[ D\H],FA[G v U]HZFTGL VFlY"S VG[ 5|FN[lXS E}UM/4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 VDNFJFN4 Z___4
5’Q9  G\P o #*(
#P 5|UlTG[ 5\Y[ 5\RDCF, Ò<,M v s+LÒ 5\RJQFL"I IMHGFf U]HZFT ZFHI4 VDNFJFN4 !)*&4 5’Q9 G\P v !P
3EFUM l;JFI Ò<,FGM AFSLGM EFU 0\]UZF/ K[P NFCMN4 ;\TZFD5]Z4 hF,MN4 ,LDB[0F4 HF\A]3M0F4
N[JU-AFlZIF VG[ ,]6FJF0FGF S[8,FS EFUG[ VFJZL ,[TM lJ:TFZ 0\]UZ VG[ H\U,MYL KJFI[,M K[P
SF,M,4 CF,M,4 XC[ZF4 UMWZF T[DH ,]6FJF0F TF,]SFGF 5l‘RDGM lJEFU ;5F8 K[P H[ 5}J" TZO
WLD[ WLD[ ŒRF6JF/M YTM HFI K[P VFD4 VF Ò<,FDF\ Z5@ H[8,L HDLG 5Z V[8,[ S[ VFXZ[
!4Z(4_Z( C[S8Z HDLG 5Z H\U, 5YZFI[, K[P 5\RDCF, Ò<,M NlZIFGL ;5F8LYL ,UEU
(Z&PZ) DL8Z ŒRF. 5Z VFJ[,M CMJFYL VF Ò<,FGL VFAMCJF ;FDFgI ZLT[ UZD4 X]QS VG[
C\]OF/L K[P DFR" YL H}G DlCGFDF\ VlTXI UZDL CMI K[P HIFZ[ GJ[dAZYL O|[A|]VFZL ;]WLGF
lXIF/FDF\ VlTXI 9\0LG\] 5|DF6 HMJF D/[ K[P BF; SZLG[ G{ktI lNXFDF\YL O}\SFTF DM;DL 5JG VF
Ò<,FDF\ JZ;FN DF8[ SFZ6E}T AG[ K[P 5\RDCF, Ò<,FGM ;FDFgI ;Z[ZFX JFlQF"S JZ;FN VFXZ[
!_Z& DLDLP K[P JZ;FN V[ Ò<,F DF8[ 5F6LG\] D]bI :+MT K[P H[YL VF Ò<,FGL B[TL D]bItJ[ JQFF"
VFWFlZT B[TL K[P T[YL HM JZ;FNDF\ VlGIlDTTF ;HF"I TM Ò<,FDF\ N]QSF/ S[ VW"N]QSF/ H[JL
l:YlT ;HF"I K[P 5\RDCF, Ò<,FDF\ NZ NX JQF" DF\YL VFXZ[ ;FT JQF" N]QSF/GF VFJ[ K[P$
5\RDCF,GF S[8,FS EFUMDF\ 0=[SSG 8=[5 TZLS[ VM/BFTF A[;F<8LS ,FJFYL ZRFI[,F
VluGS’T B0SM 5|SFZGF U|[GF.8 VG[ GL; B0SM D/L VFJ[ K[P ZTGDF/ VG[ 5FJFU-GL 8[SZLVMGM
lJ:TFZ TYF lJ\wI 5J"TGM lJJ’T 0\]UZWFZFGM lJ:TFZ p¿ZDF\ DCL VG[ 5FGD TYF Nl1F6DF\ GD"NF4
VMZ;\U VG[ T[GL p5GNLVMGF JC[6MG[ H]NF 5F0L H/ lJEFHS TZLS[ SFD SZ[ K[P VF 8[SZLVM
SF,M, YL CF,M, ;]WL lJ:TZ[,L K[P N[JU-AFlZIF 5F;[ ZTGDF/GL 0\]UZDF/FDF\ Z$$ YL #&&
DL8Z ŒRL 8[SZLVM VFJ[,L K[P5  Ò<,FGL HDLG KLKZL4 0\]UZF/4 B0SF/4 SF/L4 ;5F84
SF\5JF/L TYF O/§]5 K[P&  5\RDCF,DF\ H\U,M ;FO SZLG[ :YF5JFDF\ VFJ[,L ccS\5Fh HDLGcc
lJX[QF HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T 0\]UZF/ lJ:TFZGL HDLGMDF\ ;[g§LI TtJMG\] 5|DF6 GlCJT HMJF
D/[ K[P H[DF\ DSF.4 RMBF4 3Œ4 AFHZL4 R6FGM 5FS ,[JFI K[P 0\]UZF/ lJ:TFZGF SFZ6[ 5\RDCF,
Ò<,M lJ5], 5|DF6DF\ BlGH ;\5l¿ WZFJ[ K[P SJF8"h4 O[<;5FZ4 D[\U[GLh4 ,F.D:8MG4 ;L,LSF4
U|[GF.84 S[<;F.84 OFIZS,[ sDF8Lf JU[Z[ BGLHM 5|F%I K[P SJF8"h VG[ D[\U[GLh pt5FNGDF\
5\RDCF, Ò<,M U]HZFT ZFHIDF\ VlU|D :YFG[ K[P AMS;F.8GM DM8M VGFDT HyYM WZFJ[ K[P
$P NJ[ D\H],FA[G v 5’JM"ST4 5’Q9 G\P !#!P
5P 5ZLB Zl;S,F, VG[ XF:+L ClZ5|;FN s;\5FNSf4 U]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S’lTS .lTCF;4 U|\Yv!4 EMPH[P
lJnFEJG4 VDNFJFN4 !)*Z4 5’Q9 G\P (P
&P V[HG4 5’Q9 G\P Z)P
4;FDFgI YL !( ;[PDLP H[8,L HF0F. WZFJTF\ U|[OF.8 N[JU-AFlZIF lJ:TFZDF\ lJ5],DF+FDF\
p5,aW K[P U|[OF.8 pt5FNGDF\ 5\RDCF, Ò<,M ZFHIDF\ 5|YD S|DF\S[ K[P lXJZFH5]ZYL RF\5FG[ZGL
CFZDF/FDF\ S[8,FI lS,MDL8ZGF lJ:TFZDF\ D[\U[GLhGL SFRL WFT] 5YZFI[,L K[P VF p5ZF\T U[,LGF4
H;TGL SFRL WFT]4 VFZ;4 R}GFGF 5yYZ4 pTZTL S1FFG\] VAZB H[JF VgI BGLHM 56 5\RDCF,
Ò<,FGL BGLH ;\5l¿DF\ HMJF D/[ K[P
5\RDCF, Ò<,M JGlJ:TFZGL §lQ8V[ U]HZFTDF\ SrK 5KL ALHF S|D[ VFJ[ K[P ZFHIGF
S], JGlJ:TFZGL ;ZBFD6LDF\ Ò<,FDF\ !!P5&@ H\U, lJ:TFZ HIFZ[ Ò<,FGF S], lJ:TFZGL
;ZBFD6LDF\ Z5@ H\U, lJ:TFZ K[P .P;P !))$v)5 GF V\T[ Ò<,FGM S], H\U, lJ:TFZ VFXZ[
Z4Z$5P( RMPlSPDLP CTMP*  VF H\U,MDF\ .DFZTL ,FS0\]4 A/T6G\] ,FS0\]4 U\]NZ4 3F;4 JF\;4 DC]0FGF
O},M4 VF\A/F4 VZL9F4 8LD~GF 5FG H[JL 5[NFXM p5,aW K[P H\U,MDF\ JF34 NL50F4 GL,UFI4
0]SSZ4 XFC]0L4 ;;,F\4 GMl/IF4 lXIF/4 CZ6 JU[Z[ 5|F6LVM HMJF D/[ K[P D]3, ;D|F8 HCF\ULZ[
NFCMN VG[ RF\5FG[Z lJ:TFZGF H\U,M DF\YL (5 H[8,F CFYLVM 5S0IF CMJFGL VG]z]lT 5|Rl,T
K[P(  5\RDCF,GF JGDF\ DFR" v V[l5|,DF\ J’1FMGF 5F\N0F BZL 50[ K[P cclDZFT[ l;S\NZLcc GM STF"4
RF\5FG[ZDF\ ;]B0GF hF0G\] DM8\] JG VG[ T[GM p5IMU ,MSM .DFZT AF\WJFDF\ SZTF\ T[JM p<,[B
SZ[ K[P)  VFD4 B0SF/ HDLG4 0\]UZF/ E}5’Q94 H\U, lJ:TFZ4 l;\RF.GL V5}ZTL ;UJ0M TYF
B[TLDF\ J{7FlGSTFGM VEFJ JU[Z[ AFATMG[ wIFGDF\ ,. 5\RDCF, lJ:TFZGL U6TZL 5KFT Ò<,F
TZLS[ YFI K[P
5\RDCF, Ò<,FGL S], HDLG DF\YL #_4)(4**5 C[S8Z HDLG B[0F6 DF8[ p5IMUL K[P
AFSLGL DM8FEFUGL HDLG 0\]UZF/ VG[ B0SF/ K[P VF Ò<,FDF\ G{ktIGF DM;DL 5JGM JZ;FN
,FJ[ K[P Ò<,FGL VFAMCJF VG[ HDLGGF\ 5|SFZGF VG];\WFG[ T[G[ VG]~5 B[TL SZJFDF\ VFJ[ K[P
Ò<,FGL B[TL JZ;FN 5Z VFWFlZT CMJFYL VlGIlDT VG[ V;DFG JZ;FNGF SFZ6[ B[TLGF JW]
pt5FNG DF8[ l;\RF.GL ;UJ0 36L H DCtJ5}6" AGL ZC[ K[P ;ZSFZL U[h[8GF VF\S0F D]HA .P;P
!)&*v&( NZdIFG S], B[TL,FIS HDLGGF OST !&45*& C[S8Z HDLGG[ H l;\RF.GL ;]lJWF
*P JF3[,F V[P 8LP v 5\RDCF, Ò<,FGF VFlNJF;LVMDF\ ZFHSLI4 VFlY"S VG[ ;FDFÒS 5lZJT"GGM .lTCF;4
s.P;P !(&( YL !)$* ;]WLf4 V5|SFlXT DCFlGA\W4 p¿Z U]HZFT I]lGJl;"8L4 Z__#4 5’Q9 G\P #P
(P VFRFI" GJGLT,F, v U]HZFTGM ;F\:S’lTS .lTCF;4 U|\Y lGDF"6 AM0"4 VDNFJFN4 !)($4 5’Q9 G\P v !#ZP
)P JF3[,F V[P 8LP 5’JM"ST4 5’Q9 G\P v $P
5p5A<W CTLP H[ S], HDLGGF OST #P!5@ H[8,L YFI K[P!_
l l;\RF. o
5\RDCF, Ò<,FDF\ l;\RF. DF8[GL ;F{ 5|YD IMHGF .P;P !())v!)__ GF N]QSF/
NZdIFG VD,DF\ VFJLP NFCMN TF,]SFGF D]JFl,IF UFD GÒS D]JFl,IF 0[D sT/FJf AF\WJFG\] SFI"
.P;P !)__ DF\ X~ YI\] H[ .P;P !)_&v_* DF\ 5}6" YI\]P VF IMHGFYL 0\]UZF/ 5|N[XDF\ 56
#_ RMP DF., lJ:TFZDF\ 5F6L D/JF ,FuI\]P D]JFl,IF 0[DGL ,\AF. !*(_ O}8 VG[ ŒRF. &$
O]8 CTLP 0[DGF 0FAF VG[ HD6F\ SF\9FYL A[ GC[Z SF-JFDF\ VFJLP ALÒ l;\RF. IMHGFDF\ NFCMNYL
Nl1F6DF\ +6 DF.,GF V\TZ[ .P;P !)!*v!( DF\ O}8[,FJ UFD GÒS 5& lDl,IG SI]ALS O}8
5F6L ;\U|C SZTL VG[ * RMZ; DF., lJ:TFZDF\ l;\RF. 5}ZL 5F0TL IMHGF VD,DF\ VFJLP H[
T/FJDF\YL 56 A[ GC[Z SF-JFDF\ VFJLP VFD4 .P;P !)Z5 ;]WL 5\RDCF, Ò<,FDF\ l;\RF.
;]lJWF DIF"lNT CTLP ccW :8[8[l:8S, V[8,F; VMO W AMdA[ 5|[l;0[g;Lcc s!)Z5f GF VeIF;
D]HA4 5\RDCF, Ò<,FDF\ 5F6LGL ;]lJWF GNL4 T/FJ VG[ 8F\SF DF\YL 5}ZL 50FTLP T[ ;DI[ VFXZ[
#5__ H[8,F S}JFDF\YL l;\RF. SFI" YT\]P VFD4 VFhFNL 5}J[" S’lQF1F[+[ 5KFT56F\ DF8[ DIF"lNT
l;\RF. IMHGF 56 DFGL XSFIP!!  VFhFNL 5}J[" l;\RF. C[9/GM lJ:TFZ VG[ l;\RF.GF :+MT GLR[
D]HAGF CTFP!Z
slJ:TFZ V[SZDF\f[ \[ \[ \[ \
S |D||| | :+MT !)!(v!) !)#_v#! !)$5v$&
!P ;ZSFZL S[GF, )&_ !!*! Z&)*
ZP 8F\SL !_ Z$ $#!
#P S}JF 5#)* ##_$ $)$*
$P VgI ZZ& *_& Z!Z
5P S], &&!5 5Z_5 (Z(*
!_P District Gazetter ; Op. cit.; Page - 269.
!!P Ibid, Page No. - 270.
!ZP Ibid, Page No. - 275.
65\RDCF, Ò<,FGL 5F6LGL DF\U VG[ 0\]UZF/ HDLGGF SFZ6[ VFhFN EFZTGL 5|YD VG[
läTLI 5\RJlQF"I IMHGF NZdIFG l;\RF. DF8[GL DM8L4 DwID VG[ GFGL l;\RF. IMHGFVM VD,DF\
VFJLP H[DF\4
s!f 5F8F0\]U/L T/FJ IMHGF o s9SSZAF5F ;ZMJZf o
NFCMN TF,]SFGL BFG GNL p5Z DF8L J0[ A\W AF\WL GC[ZYL 5F6L 5]~ 5F0JFGL IMHGF
.P;P !)5!v5Z DF\ VD,DF\ VFJLP H[GF äFZF !Z4___ C[S8Z HDLG l;\RF. C[9/ VFJZL
,[JFDF\ VFJLP A\WGL ,\AF. &Z5_ O}8 VG[ ŒRF. (# O}8 HIFZ[ 5CM/F. #_ O}8 ZFBJFDF\
VFJLP CF, NFCMN XC[ZG[ DC¿D 5F6L VF IMHGFDF\YL H 5]~\ 50FI K[P
sZf 8Ä8M0L GNL IMHGF o
hF,MN TF,]SFGL 8˜8M0L GNL p5Z VF IMHGF .P;P !)5!v5Z NZdIFG VD,DF\ VFJLP
H[GF äFZF !5__ V[SZ HDLG l;\RF. C[9/ VFJZL ,[JFDF\ VFJLP VF A\WGL ,\AF. 5)__ O}84
ŒRF. $) O}8 VG[ 5CM/F. !& O}8 ZFBJFDF\ VFJLP
s#f SZ0 HD6F\ SF\9FGL GC[Z IMHGF o
N[JU-AFlZIF TF,]SFDF\ SZ0 GNL p5Z A\W AF\WL GC[ZM SF-L l;\RF. VF5JFGL VF IMHGF
.P;P !)55v5& DF\ VD,DF\ VFJLP VF IMHGF äFZF !5___ V[SZ HDLG l;\RF. C[9/ VFJZL
,[JFDF\ VFJLP )( O}8 ŒRF DF8LGF A\W DF\YL $# DF., ,F\AL GC[Z SF-JFDF\ VFJL K[P VF A\WDF\
VFXZ[ !Z5 SZM0 3GO}8 5F6LGM ;\U|C SZJFDF\ VFJ[ K[P
s$f ;}SL GNL IMHGF o
NFCMNYL p¿Z[ hF,MN TF,]SFDF\ ;]SL GNL p5Z ZZ_ O}8 ,F\AM4 ** O}8 ŒRM VG[ !& O}8
5CM/M A\W .P;P !)55v5& DF\ AF\WL VFXZ[ (*5 V[SZ lJ:TFZG[ l;\RF. C[9/ VFJZL ,[JFIMP
s5f T6KLIF T/FJ IMHGF o
hF,MN TF,]SFDF\ .P;P !)55v5& DF\ T6KLIF D]SFD[ &_ O}8 ŒRM A\W AF\WL Z5_
7,FB 3GO}8 5F6L ;\U|C SZJFDF\ VFJ[ K[P
s&f 5FGD 0[D IMHGF o
N[JU-AFlZIF4 ,LDB[0F4 UMWZF4 ;\TZFD5]Z4 XC[ZF[ DF\YL 5;FZ Y. ,]6FJF0F TF,]SFGF
J[ZDF GÒS DCL GNLDF\ E/L HTL 5FGD GNL p5Z GJ[dAZ !)*! DF\ ,]6FJF0F TF,]SFGF S[/ VG[
0[hZ UFD GÒS A\W AF\WJFG\] X~ YI\]P!#  Z&( DL8Z ,F\AF VG[ 5& DL8Z ŒRF. WZFJTF\ VF 0[D
DF\YL #)___ C[S8Z lJ:TFZ l;\RF. 5FdIMP HIFZ[ T[GL S[GF, DF\YL ZZ4___ C[S8Z lJ:TFZ
l;\RF. 5FdIMP S[GF, VG[ 0[DG\] AF\WSFD BR" VFXZ[ ~FP !_&& ,FB YI\]P
s*f DCL sS0F6Ff A\W IMHGF o
;\TZFD5]Z TF,]SFDF\ DCL GNL 5Z .P;P !)__ GF N]QSF/ NZdIFG A\W AF\WJFGL IMHGF
lJRFZFWLG CTLP .P;P !)_5 DF\ VF IMHGFGF ALH ZM5FIF\P 5Z\T] T[GM VD, .P;P !)$* DF\
YIMP HIFZ[ AF\WSFD .P;P !)&) DF\ X~ YI\]P DCL GNL VG[ T[GL XFBFVM D/L S], Z5___
RMPlSPDLP :+FJ1F[+DF\YL VFJT\] 5F6L S0F6F A\WDF\ ;\U|CLT YFI K[P S0F6F A\W äFZF !*Z RMPlSPDLP
lJ:TFZG\] lJXF/ H/FXI VFSFZ 5FdI]\  K[P H[GL 5F6L ;\U|C XlST !5$PZ SZM0 3GDL8Z K[P
V[DF\YL !Z_P# SZM0 3GDL8Z 5F6LGM p5IMU lJn]T pt5FNG VG[ l;\RF. DF8[ YFI K[P S0F6F
IMHGF äFZF S], VFXZ[ !&___ lS,MJM8 JLH/L pt5gG YFI K[P!$  S0F6F A\WGL S], ,\AF.
!#(&P5& DL8Z K[P V[ 5{SL R6TZA\W 5(*P*& DL8Z HIFZ[ DF8L A\W *)5P(_ DL8Z K[P
A\WGL 5FIFYL JW]DF\ JW] ŒRF. 5(PZZ DL8Z K[P 5F6LGF lGSF, DF8[ !5P5$ DL8Z 5CM/F VG[
!$P_Z DL8Z ŒRF Z! NZJFHF D}SJFDF\ VFjIF K[P VF H/FXI IMHGFGF SFZ6[ !*4Z__ C[S8Z
HDLG 0}ADF\ U. K[P HIFZ[ Z!4Z__ H[8,L J:TLG[ V;Z 5CM\RL K[P GNLGF SF\9F DF\YL $ZPZ5
lSPDLP ,F\AL V[S D]bI GC[Z SF-JFDF\ VFJL K[P T[GFYL !#4$_) C[S8Z HDLGG[ l;\RF.GM ,FE
D/[ K[P A\WG\] SFDSFH .P;P !)*( DF\ 5}6" YI\]P VF IMHGF lJ‘J A[\SGF VFlY"S DNN DF8[GF
VF\TZZFQ8=LI lJSF; D\0/[ 5;\N SZ[,L S[8,LS IMHGFVMDF\GL V[S K[P!5
!#P Ibid, Page No. - 273.
!$P 5|UlTG[ 5\Y[ 5\RDCF, Ò<,M v s5|YD 5\RJQFL"I IMHGFf4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFN4 !)&!4 5’Q9 G\P v Z5P
!5P NJ[ D\H],FA[G v 5’JM"ST4 5’Q9 G\P v !5_4 !5!P
8VF p5ZF\T4 pSZ0L T/FJ sNFCMNf4 AMZLVF,F T/FJ IMHGF sNFCMNf4 hZLvUF\UZ0L
IMHGF sNFCMNf4 KF8SF KFI6 T/FJ IMHGF shF,MNf4 RFS,LIF T/FJ IMHGF shF,MNf4 ;F\5M.
T/FJ IMHGF shF,MNf4 SFZ9 l;\RF. T/FJ shF,MNf4 3Ml0IF JF3[,F T/FJ shF,MNf4 SFl/IF
T/FJ shF,MNf4 N[JÒGL ;Z;JF6L T/FJ shF,MNf4 G\3[,FJ T/FJ sNFCMNf4 Z;0L T/FJ sNFCMNf4
J0FT/FJ s;\TZFD5]Zf4 ZFJ/F T/FJ s,]6FJF0Ff4 J0FT/FJ sNFCMNf4 ZtG[‘JZ T/FJ sUMWZFf4
VMZJF0F T/FJ VG[ GNL;ZG\] ;F\T[,FJ T/FJ sUMWZFf4 WFD6MN DFTZLIF T/FJ sXC[ZFf4 5FGLIF
T/FJ s,]6FJF0Ff4 ;Z58LIF T/FJ s,]6FJF0Ff4 DMZJF4 SG[,FJ4 S9M0LIF VG[ S,LIF6F T/FJ
sUMWZFf4 H[JL Ò<,FDF\ GFGL l;\RF. IMHGFVM 5|YD VG[ läTLI 5\RJQFL"I IMHGF NZdIFG VD,DF\
VFJLP KTF\ VlGIlDT JZ;FNGF SFZ6[ VF Ò<,FGL 5|HF JFZ\JFZ N]QSF/GM EMU AGTL ZC[ K[P
5lZ6FD[ DH}ZL VY[" Ò<,F ACFZ ZFHIGF VgI :Y/[ :Y/F\TZ SZL VFÒlJSF Z/[ K[P VG[ OZLJFZ
B[TLGL DM;DDF\ T[DH CM/L4 NLJF/LGF TC[JFZM NZdIFG JTGDF\ 5ZT VFJ[ K[P 5\RDCF, Ò<,FDF\
SM. DM8F pnMUGM lJSF; YIM G CMJFGF SFZ6[ 5|HF D]bItJ[ B[TL T[DH DH}ZL äFZF ÒJG lGJF"C
SZ[ K[P VFhFNL AFNGL 5|YD VG[ läTLI 5\RJQFL"I IMHGFVM AFN Ò<,FDF\ 5F6LGF :+MT T5F;TF\4
;ZSFZL S[GF, v #!4 S}JF VFXZ[ Z)___4 T/FJ s8F\SFf v )$# HMJF D/[ K[P
VF p5ZF\T Ò<,F DF\YL 5;FZ YTL D]bI GNLVMDF\4 DCL4 5FGD4 BFG4 lRSGL4 S]G4
SF/MTZL4 pH,4 lRAM8F4 D[XZL4 DFK64 VGF;4 UMDF4 BFZM04 lJ‘JFlD+L4 SF,L4 SZF04 C0O4
;}SL4 B8,Z4 E\0FZF VG[ VgI GFGL GNLVM äFZF 56 l;\RF. SZJFDF\ VFJ[ K[P!&
l 5\RDCF, Ò<,FGL J:TL o
S], ((&& RMPlSPDLP lJ:TFZ WZFJTM 5\RDCF, Ò<,M DCTD VFlNJF;L J:TL WZFJ[
K[P .P;P !))! GL J:TL U6TZL 5|DF6[ Ò<,FGL S], J:TL VFXZ[ Z)45&4$5& CTLP H[ U]HZFT
ZFHIGL S], J:TLGF *P!&@ H[8,L K[P HIFZ[ .P;P Z__! GL J:TL U6TZL D]HA4 Ò<,FGL
J:TL VFXZ[ #&4&_4Z5& K[P H[ ZFHIGL S], J:TLGF VFXZ[ *P#Z@ H[8,L K[P DC[;},L §lQ8V[
5\RDCF, Ò<,M ZFHIDF\ N;DF\ S|D[4 HIFZ[ J:TLGL §lQ8V[ 5F\RDF\ S|D[ VFJ[ K[P NFCMN VG[ UMWZF
A[ DC[;},L 5|F\T VFJ[,F K[P .P;P !)_! YL .P;P Z__! ;]WL 5\RDCF, Ò<,FGL J:TLDF\ JWFZM
HM.V[ TM4
!&P District Gazetteer ; Op. Cit. ; Page - 11, 12, 13, 14, 15.
9.P;P !)&! GL U6TZL 5|DF6[ Ò<,FDF\ J:TLGL ULRTF !&$ jIlST 5|lT RMPlSPDLP
CTLP HIFZ[ .P;P !)*! DF\ T[ JWLG[ Z_) Y.P!(  H[DF\ XC[ZL lJ:TFZDF\ J:TLGL ULRTF !(*_
HIFZ[ U|FDL6 lJ:TFZDF\ !$( jIlST 5|lT RMPlSPDLP CTFP SF,M, TF,]SFDF\ Ò<,FDF\ ;F{YL JW]
ULRTF ;Z[ZFX Z$) jIlST 5|lT RMPlSPDLP HIFZ[ HF\A]3M0F TF,]SFDF\ ;F{YL VMKL ULRTF ;Z[ZFX
!!! jIlST 5|lTP RMPlSPDLP CTLP T[GL 5FK/ HF\A]3M0F TF,]SFDF\ ULR H\U, VG[ VF{nMlUS lJSF;GM
VEFJ HMJF D/[ K[P XC[ZL lJ:TFZDF\ ;F{YL JW] ULRTF SF,M, XC[ZDF\ !)4#&& jIlST 5|lT
RMPlSPDLP HMJF D/[ K[P HIFZ[ CF,M, XC[Z $_( jIlST 5|lT RMPlSPDLP ;FY[ K[<,F S|DF\S[ K[P!)
.P;P !)&! GL U6TZL D]HA4 5\RDCF, Ò<,FDF\ 5___ YL !____ GL J:TL WZFJTF +6
XC[ZM H[DF\4 ;\TZFD5]Z s&5&)f4 lXJZFH5]Z s(__!f4 SF,M, s)4&(#f4 !____ YL Z____
GL J:TL WZFJTF +6 XC[Z H[DF\ N[JU- AFlZIF s!!4$*Zf4 O|L ,[g0 U\H sNFCMNf s!$4)5!f4
,]6FJF0F s!&45##f4 Z_4___ YL 5_4___ GL J:TL WZFJT\] V[S DF+ NFCMN XC[Z s#54$(#f
S|D|||| JQF"" "" " S], J:TL]]] ] DlC,F 5]~QF] ]] ] XC[ZL[ [[ [
J:TL
U|FdI||||
J:TL
!P !)_! $45)4$#! Z4Z&4(_# Z4#Z4&Z( 5&4&(# $4_Z4*$(
ZP !)!! 54)#4)** Z4)_45(* #4_#4#)_ 5#4#_) 54$_4(&(
#P !)Z! &4)!4_&* #4#&4(*# #45$4!)$ &&4Z&$ &4Z$4(_#
$P !)#! (4ZZ4$!( #4)&455Z $4Z54(&& (&4&Z& *4#54*)Z
5P !)$! )4$&4Z&# $45(4_(! $4((4!(Z (&4&!! (45)4&5Z
&P !)5! !!4#!4Z$# 54$&4$55 54($4*(( !4Z!4!*$ !_4!_4_&)
*P !)&! !$4&(4)$& *4!_4#(5 *45(45&! !45$4(5) !#4!$4_(*
(P !)*! !(4$(4(_$
)P !))! Z)45&4$5&
!_P Z__! #&4&_4Z5* !*4)Z4_*) !(4&(4!*( $4_)4*#_ #Z45_45Z*
!*
!*P www.censusindia.com J[A;F.8 5ZYLP
!(P J:TL U6TZL4 !)*!4 5\RDCF, Ò<,M4 z[6Lv54 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFN4 !)*Z4 5’Q9 G\P v !!P
!)P District Gazetteer ; Op. Cit. ; Page - 184, 185.
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VG[ 5_4___ YL JW] J:TL WZFJT\] V[S DF+ XC[Z UMWZF s5Z4!&*f CT\]PZ_  .P;P !)&! GL
J:TL U6TZL 5|DF6[ :+Lv5]~QFG\] 5|DF6 Ò<,FDF\ !___ 5]~QFMGL ;FD[ )#& :+LVMG\] CT\]P XC[ZL
lJ:TFZGL ;ZBFD6LDF\ U|FDL6 lJ:TFZDF\ TOFJT VMKM HMJF D/TM CTMP H[DF\ XC[ZMDF\ :+LVMG\]
5|DF6 NZ !___ 5]~QFMV[ )!) HIFZ[ U|FdI lJ:TFZDF\ )#) CT\]P ,]6FJF0F TF,]SFDF\ 5]~QFMGL
;ZBFD6LDF\ :+LVMG\] 5|DF6 JW] HMJF D/[ K[PZ!
l 7FlTVM o
5\RDCF, Ò<,FGL D]bI 7FlTVMDF\ lC\N] VG[ D]l:,D 5|HF DC¿D K[P H[DF\ lC\N]VMDF\
A|Fï64 JFl6IF4 EF8LIF4 5F8LNFZ sS6ALf4 ZFH5}T4 KLIF4 SFKLIF4 DF/L4 58[l,IF4 SM/L4
3F\RL4EFJ;FZv;MGL4 S\;FZF4 S0LIF4 ;,F84 ,]CFZ4 NZÒ4 EF84 RFZ64 CHFD4 WMAL4 EZJF04
ZAFZL4 VFCLZ4 EM.4 DFKL4 UM,F4 S,F,4 DZF9F4 JF3ZL4 EF0E}lHIF4 SDF,LIF4 ZF9JF4 ZFJ,4
J6hFZF4 ,AFGF4 EL,4 ,MCF6F4 VM04 AFJRF4 DMRL4 UZM0F4 -[-4 ClZHG4 JSLIF4 J{ZFUL4 UM\;F.
VG[ ;FW] K[P HIFZ[ D]l:,D J:TLDF\ ;{IN4 X[B4 59F64 VFZA4 D]3, K[P 3F\RL VG[ JCMZF H[JF
S[8,FS J8,FI[,F D]l:,D K[P VF p5ZF\T H{G4 lB|:TL4 lXB VG[ AF{wW WD" 5F/TF 56 S[8,FS ,MSM
Ò<,FDF\ J;JF8 SZ[ K[P .P;P !)&! GL J:TL 5|DF6[ Ò<,FDF\ !#4)54#(* jIlST lC\N] WDL"
CTLP H[ Ò<,FGL S], J:TLGF )$P!)@ YFI K[P D]l:,D J:TL &#4!_$ s$P#_@f4 lB|:TL 54Z()
s_P#&@f4 H{G $4#&5 s_P#_@f4 XLB $*) VG[ #ZZ VgI WDL"VM CTFPZZ
5\RDCF, Ò<,FDF\ VFlNJF;L J:TLG\] 5|DF6 AC]DTL WZFJ[ K[P VFlNJF;LDF\ S], J:TLDF\
EL,MGL J:TL DC¿D K[P H[ Ò<,FGL S], VFlNJF;L J:TLGF VFXZ[ (!@ H[8,L K[P .P;P !)*!
GL U6TZL 5|DF6[ Ò<,FDF\ VFlNJF;LVMGL J:TLDF\ EL, s$4()4*)$f4 58[l,IF s$#4&5(f4
ZF9JF sZ(4__)f4 GFIS0F sZ*4_*!f4 SM/L s54$&_f4 WFGSF sZ4!*(f VG[ VgI (4Z&!P
J:TL VFlNJF;LVMGL CTLPZ#  Ò<,FDF\ VFlNJF;L J:TLGF 5|DF6G[ HMTF\4
Z_P J:TL U6TZL !)&!4 U]HZFT4 5\RDCF, Ò<,M4 U]HZFT ;ZSFZ4 VDNFJFN4 !)&$4 5’Q9 G\P v *P
Z!P District Gazetteer ; Op. Cit. ; Page - 188, 189.
ZZP Ibid, Page No. - 194.
Z#P lGGFDF JLP;LP o 5\RDCF,GF EL,MDF\ UMlJ\Nl;\CÒ R/J/GL V;Z4 V5|SFlXT V[DPOL,PGM ,3] XMW lGA\W4
U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4 JQF" v 4 5’Q9 G\P v !ZP
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S|D|||| ! Z # $ 5 & * (
5\RDCF, Ò<,FDF\ DC¿D VFlNJF;L J:TL WZFJTF TF,]SFVMDF\ .P;P !)*!GL U6TZL
D]HA4 NFCMN *!@ VG[ hF,MNDF\ (5@ J:TL VFlNJF;LGL S], J:TLGF 5|DF6DF\ K[P .P;P !)&!GL
U6TZL D]HA Ò<,FGL S], J:TLGF 5|DF6DF\ #$PZ&@ HIFZ[ ZFHIGL S], VFlNJF;L J:TLGF
5|DF6DF\ !(PZ*@ J:TL VFlNJF;LVMGL K[P VG[ Ò<,FDF\ VG];}lRT HFlT sV[;P;LPf GL J:TL
.P;P !)&! GL U6TZL 5|DF6[ S], 5!4($& sZ&4(!! 5]~QF VG[ Z54_#5 :+LVMf K[P H[
Ò<,FGL S], J:TLGF #P5#@ H[8,L K[P
Ò<,FGL VgI lC\N] 7FlTVMDF\ HM.V[ TM4 ;F{ 5|YD A|Fï64 VF 7FlTGL zLUF{04 VF{lNR4
D[JF0F4 pN\AZ4 DM-4 T5MWG VG[ GFUZ H[JL D]bI 5[8F 7FlTVM 5\RDCF,DF\ HMJF D/[ K[P T[VM
;DU| Ò<,FDF\ O[,FI[,F K[P V[S VG]z]lT D]HA4 zLUF{0 A|Fï6M .P;P !!)_ DF\ l;wWZFH HIl;\C[
SZ[,F I7 NZdIFG XC[ZF TF,]SF lJ:TFZDF\ VFjIF CTFP S[8,FS SFxDLZYL VFjIF H[
ccSFxDLZL zLUF{0cc VG[ DF,JFYL VFjIF T[ ccDF,JLIF zLUF{0cc TZLS[ VM/BFIFZ$  GFUZ4 N[;F.
A|Fï6 UMWZF4 SF,M, VG[ CF,M,DF\ HMJF D/[ K[P 5MTFGM 5Z\5ZFUT UMZ5NF jIJ;FI KM0L
A|Fï6MV[ lX1F6 SFI"4 B[TL VG[ ;ZSFZL GMSZLVMDF\ h\5,FjI\] K[P ;FDFgI ZLT[ A|Fï6M lXJ5}HS
CMI K[P 5Z\T] 5\RDCF, Ò<,FDF\ ;FZL V[JL ;\bIFDF\ A|Fï6M J{Q6J VG[ :JFlDGFZFI6 5\YG[
VG];Z[ K[P
Z$P District Gazetteer ; Op. Cit. : Page - 198.
;\NE" o
s!f D,SF6 HI\lT,F, v 5\RDCF,GF VFlNJF;LVM4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4
!)554 5’Q9 G\P v &*P
sZf Census - 1961, Panchmahal District, Gujarat Govt., Ahmedabad.
s#f District Gazetteer ; Op. Cit. ; Page - 208
s$f www.censusindic.com - J[A;F.8 5ZYLP
JQF" !)!! !)#! !)$! !)5! !)&! !)*! !))! Z__!
sV\NFÒTf
J:TL !4Z#4$!* !45*4ZZZ !4()4*Z) Z4#&4*Z( 54_#4Z!$ &4_$4$#! !#4)54_5_ !*4)$4($Z
1 2
J[5FZJFl6HI ;FY[ ;\S/FI[, JFl6IFVM 56 36L 5[8F7FlTDF\ lJEFÒT YI[,F HMJF
D/[ K[P H[DF\4 DM-4 NXF,F04 NXFlGD;4 B0FITF4 D[JF0F4 ;MGL4 5MZJF04 hFZM,F4 CZ;M,F4 DFZJF0L
zFJS4 U]HZFTL zFJS VG[ EFl8IFVM H[JL D]bI 5[8F7FlTVM VF Ò<,FDF\ HMJF D/[ K[P T[VM
;DU| Ò<,FDF\ 5YZFI[,F K[P T[VM D]bItJ[ J[5FZL4 XFC]SFZ VG[ N]SFGNFZM K[PZ5   zFJS VG[ H{G
JFl6IF l;JFI AFSLGF DM8FEFUGF J{Q6J VG[ :JFlDGFZFI6 5\YG[ VG];Z[ K[P VF p5ZF\T4 5F8LNFZ
sS6ALf 7FlT hF,MN4 ,]6FJF0F4 XC[ZF4 UMWZF4 SF,M,4 CF,M, TF,]SFDF\ DM8L ;\bIFDF\ HMJF
D/[ K[P T[VM B[TL1F[+[ 5FZ\UT K[P 5Z\T] T[VM CJ[ lX1F6 1F[+[ VG[ ALHF VgI jIJ;FIMDF\ h\5,FJ[
K[P ZFH5}TMDF\ 5ZDFZ4 RF{CF64 ZF9M04 ;M,\SL4 ZF6F4 HF0[HF4 l;;MlNIF4 HFNJ4 hF,F VG[ 0Ml0IF
H[JL 5[8F 7FlTVM ;DU| Ò<,FDF\ O[,FI[,L HMJF D/[ K[P VgI 7FlTVMDF\ SFKLIF4 D]bItJ[ UMWZF4
,]6FJF0F4 SF,M,4 CF,M,4 lJ:TFZDF\ HMJF D/[ K[P T[VM D]bItJ[ B[TL4 XFSEFÒGF J[5FZL4 S8,ZL4
TDFS] VG[ SF50GF W\WF ;FY[ ;\S/FI[,F K[P SM/L D]bItJ[ ,]6FJF0F4 UMWZF4 hF,MN4 NFCMN4
;\TZFD5]Z4 ,LDB[0F TF,]SFDF\ T/5NF4 AFlZIF4 5F86JFl0IF4 ,]6FJFl0IF VG[ BF\8 H[JL
5[8F7FlTVMDF\ lJEFÒT YI[,F HMJF D/[ K[PZ&  HIFZ[ DM- 3F\RL4 EFJ;FZ4 KLIF H[JL 7FlTVM
56 VF Ò<,FDF\ HMJF D/[ K[P
D]l:,DMDF\ ;{IN4 X[B4 59F6 VG[ D]3, V[D RFZ lJEFUM H6FI K[P UMWZF4
NFCMN4 hF,MN4 J[H,5]Z4 SF,M,4 0[ZM,4 CF,M,GF 3F\RL VG[ JMCZFVM DM8FEFUGF lC\N] DF\YL
5lZJT"G 5FD[,F D]l:,DM K[PZ*  JCMZFVM D]bI +6 5[8F 7FlT NFpNL4 ;],[DFGL VG[ V<JL JCMZFDF\
lJEFÒT K[P
l EFQFF o
5\RDCF, Ò<,FGL DFT’EFQFF U]HZFTL AM,GFZGL ;\bIF Ò<,FGL S], J:TLGF )&P!(@
K[P .P;P !)&! GL U6TZL 5|DF6[ !$4!Z4*(Z jIlSTVM U]HZFTL EFQFF AM,TL CTLP VgI
EFQFFVMDF\ pN}" v Z)4Z5_ s!P))@f4 lCgNL v !#4__Z s_P((@f4 l;\lW v 54*!! s_P#)@f4
DZF9L v #4&Z( s_PZ5@f VG[ DFZJF0L EFQFF AM,TL jIlST !4()! s_P!#@f CTLP U]HZFTL
Z5P Ibid, Page No. - 199.
Z&P Ibid, Page No. - 200.
Z*P Ibid, Page No. - 201.
1 3
EFQFF V,UvV,U T/5NL X{,LDF\ AM,FI K[P Ò<,FGL DC¿D J:TL WZFJTF\ VFlNJF;LVMGL
5MTFGL V,U U]HZFTL T/5NL EFQFF K[P H[DF\4 VFlNJF;LVMDF\ DC¿D J:TL WZFJTF EL,MGL
ccEL,M0Lcc EFQFF D]bI K[P KTF\4 5\RDCF, Ò<,FDF\ lX1F6 VG[ JCLJ8L 1F[+[ X]wW U]HZFTL AM,JFGM
5|IF; YFI K[P
VFD4 5\RDCF, Ò<,FGL E]UM/[ T[GF .lTCF;GF lGDF"6DF\ 3[ZL V;Z SZL K[P Ò<,FGF
Z[lTIF VG[ BZTF\ 5|SFZGF 5yYZM D\lNZ lGDF"6 DF8[ B}A p5IMUL VG[ lJlXQ8 ;FlAT YIF K[P
;M,\SL SF/ NZdIFG D\lNZM4 lS<,F TYF T/FJGF 5UlYIF AF\WJF DF8[ 5\RDCF, Ò<,FDF\YL
5yYZMGM p5IMU YTM CTMPZ(  5FJFU- 5F;[GF SF8Ml0IFDF\YL ClYIFZM VG[ VMHFZM AGFJJF
DF8[GF H~ZL ,MB\0GF SL8FVM 5|F%T YIF CTFP VF p5ZF\T Ò<,FGM H\U, lJ:TFZ 56 .lTCF;
;FY[ J6FI[,M K[P .P;P !(5*GF lJ%,J JBT[ 5\RDCF,DF\ TFtIF 8M5[4 ~5FGFIS4 S[J,GFIS
H[JF ;ZNFZMV[ 5\RDCF,GF H\U,MDF\YL KF5FDFZ I]wW 5wWlT äFZF ,UEU V[S JQF" ;]WL V\U|[HMG[
5HJL V\U|[H XF;G lJ~wW DM8F 5|DF6DF\ R/J/ VFNZL CTLPZ)
l 5\RDCF, Ò<,FGM ZFHSLI .lTCF; o
SM.56 :Y/GM 5MTFGM .lTCF; CMI K[P T[D4 VF ;\XMWG VeIF;G\] SFI"1F[+ WZFJTM
cc5\RDCF, Ò<,Mcc 56 B}AH ,F\AM VG[ J{EJXF/L ;DI 58 WZFJ[ K[P SM.56 :Y/ VG[ HFlT
lJQFIS .lTCF;GF ;\XMWGMDF\ H[ T[ :Y/GL ,F\AL V{lTCFl;S 5Z\5ZFG\] lJC\UFJ,MSG  SZJ\] VFJxIS
U6FI K[P H[GF äFZF 5|:T]T :Y/G[ ,UTL ,F\AL V{lTCFl;S 5Z\5ZFGM bIF, p5ZF\T E}TSF,LG
38GFVMV[ 5FK/GF .lTCF;DF\ S[JF 5|SFZGL E}lDSF pEL SZL T[GM V\NFH 56 VFJL XS[ K[P
5yYZI]UYL DF\0L :JT\+TF 5|Fl%T ;]WLGF ;DIUF/F NZdIFG 5\RDCF, Ò<,FGF .lTCF;G[ ,UTL
DFlCTL JWTF VMKF 5|DF6DF\ 5|F%T YFI K[P 5\RDCF, Ò<,FGM .lTCF; HF6JFGF ;FWG TZLS[
5]ZFTtJLI VJX[QFM4 VlE,[lBS ;FWGM sNFPTP NFCMNGM ptSL6" ,[Bf4 l;SSFVM4 ;FlCtIS’lTVM
H[JL S[4 cc5|A\W lR\TFD6Lcc4 ccCDLZ DNDN"Gcc4 5|A\W SMQF4 SLlT" SF{D]NL4 OFZ;L ;FlCtI v lDZFT[ v
l;S\NZL4 lDZFTv.vl;S\NZL4 lDZFTv.vVCDNL4 TAFSTv.vVSAZL VG[ H{G ;FlCtIDF\
Z(P XF:+L ClZ5|;FN v U]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S’lTS .lTCF;4 EFUv$4 EMP H[P lJnFEJG4 VDNFJFN4
5’Q9 G\P v $!_4 $!!4 $!ZP
Z)P N[;F. XF\lT,F, v ZFQ8=GM :JFT\¨ ;\U|FD VG[ U]HZFT4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 VDNFJFN4 !)))4
5’Q9 G\P v Z_P
1 4
ccKSdD]JV[Xcc V5E|\X U|\Y JU[Z[ p5IMUL l;wW YIF\ K[P 36F V{lTCFl;S ;FWGM 5\RDCF, Ò<,FGL
V{lTCFl;S AFATMGM ;LWM p<,[B SZTF\ G CMJF KTF\4 5\RDCF,GL EF{UMl,S 5lZl:YlTG[ VFWFZ[
VG]DFG SZL XSFI K[P lC\N VG[ U]HZFTGM .lTCF; +6 ;DISF/ VG]S|D[ 5|FRLG4 DwI VG[
VJF"RLGDF\ JC[\RFI[,M K[P T[ NZdIFG 5\RDCF,G\] V{lTCFl;S lR+ S[J\] CT\] T[ AFATM T5F;TF\ v
SM.56 :Y/GL lJXF/ V{lTCFl;S lJZF;TGM 5lZRI tIF\ YI[,F 5]ZFTtJLI ;\XMWGM
5ZYL YFI K[P 5Z\T] 5\RDCF, Ò<,FDF\ V{lTCFl;S ;\XMWG1F[+[ lGZ;TF 5|JT[" K[P Ò<,FDF\
5]ZFTtJLI ;\XMWGM GFGF 5FIF 5Z YIF CMJFYL 56 V{lTCFl;S ;\:S’lTGF VJX[QFM 5]ZTF D/L
XSIF GYLP 5\RDCF,GL p¿Zv5l‘RD lNXFDF\ DCL GNLGL BL6DF\ ptBGGYL 5yYZI]UGF VJX[QFM
D/JFGL XSITF CTLP#_  5\RDCF, Ò<,FGL EL,5|HF VFlND HFlTVMG\] 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P
0\\]UZ5]Z VG[ JF\;JF0FGM JFU0 5|N[X VG[ 5\RDCF,GM 5}J" TZOGM EFU cclGQFFNcc GM 5|N[X CMJFGL
5}ZL XSITF K[P#!  cclGQFFNcc EL,MGL lJXF/ J;FCT DF8[ 5|IMHFI[,M CMI V[D ;DHJFDF\ VFJ[
K[P ~§NFDFGF H}GFU- X{,v,[B4 DCFEFZTGF ;EF5J"4 ELQD5J" VG[ VFlN5J"DF\ cclGQFNcc 5|N[XGM
p<,[B HMJF D/[ K[P#Z  cclGQFNcc GFD[ VFI["TZ 5|HF U]HZFTDF\ CTLP cclGQFNcc XaN AFNDF\ V5E|\X
YL cclGQFFNcc YIM CMI T[D DGFI K[P JFH;G[IL IH]";\lCTFGM EFQISFZ DCLWZ cclGQFFNcc G[ ccEL<,cc
5|HF SC[ K[P##
l 5F{ZFl6S SF/ o
5|FU V{lTCFl;S SF/ NZdIFG Vl:TtJ WZJTF\ U]HZFTGF ;IF"TM VG[ IFNJMG\] U]HZFTGF
U]HZFT VG[ ;DU| ;F{ZFQ8= p5Z XF;G CT\]P DlCQDTLGF C{CIMG\] XF;G Nl1F6 U]HZFT ;]WL O[,FI[,\]
CT\]P VF ;DI NZdIFGGF .lTCF; V\U[GF RMSS; 5]ZFJF p5,aW GYLP 5Z\T] p5ZMST XF;SM
;DU| U]HZFT 5Z XF;G SZTF\ CMI tIFZ[ 5\RDCF, lJ:TFZ 56 T[DGF VlWSFZ1F[+DF\ VFJ[ T[
:JFEFlJS K[P#$  U]HZFTGM V{lTCFl;S SF/ DF{I"I]U YL X~ YFI K[P U]HZFTGF .lTCF;DF\ DF{I"SF/
#_P District Gazetteer ; Op. Cit. ; Page - 77.
#!P 58[, V\AF,F, V[DP v EL,MGM .lTCF;4 VDNFJFN4 Z___4 5’Q9 G\P v !#P
#ZP 5lZB ZP KMP v U]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S’lTS .lTCF;4 EFUvZ4 EMP H[P lJnFEJG4 VDNFJFN4 !)*Z4
5’Q9 G\P v Z*$P
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s.P;P5}P #ZZ YL .P;P5}P !$5f4 1F+5SF/ s.P;P Z# YL .P;P #)(f4 D{+SSF/ s.P;P
$*_ YL P;P *((f VG[ ;M,\SLSF/ s.P;P )$Z YL .P;P !#_$f ;]WL VM/BFI K[P DF{I"
XF;GGL X~VFTYL U]%T XF;GSF/GF V\T ;]WLGF V[8,[ VFXZ[ (__ JQF"GF ;DIGL EF{lTS ;FWGM
S[JF CTF T[ HF6JF SZ[,F ptBGG NZdIFG T[ ;DIGF VJX[QFM NFCMN TF,]SFGF HF,T UFDYL 5|F%T
YIF K[P#5  H}GFU-GF 5|FRLG ;]NX"G Ò6";[T] H[JF ;[T]GF VJX[QFM UMWZFDF\YL 56 5|F%T YIF K[P
VF ;[T]GF AF\WSFDDF\ DF8L4 5yYZ VG[ ç8MGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP#&  p5ZMST AFATM
5\RDCF,GL V{lTCFl;STF 5]ZJFZ SZ[ K[P H}GFU-GM lX,F,[B s.P;P !5_f VXMSGF lUZGFZGF
,[BM4 ;F{ZFQ8=GF DF{I" ;FD|FHIGL lJUTM lJQF[ H6FJ[ K[P DF{I" XF;SMV[ DF/JF p5Z ZFHI SZ[,\]P
VF AWL AFATM 5ZYL VG]DFG SZL XSFI S[4 p¿Z VG[ p¿Z5}J" U]HZFT S[ H[ DF/JF VG[ ;F{ZFQ8=GL
JrR[ VFJ[,\] K[P T[ DUW N[XGF DF{I" XF;SMGF TFAF C[9/GM 5|N[X CM. XS[#*
l 5|FRLG SF/ o
.P;P GL 5|YD ;NL NZdIFG 5l‘RD EFZT p5Z 1FCZFTF 1F+5MG\] XF;G CT\] ;F{ZFQ8=4
Nl1F6 U]HZFT4 DF/JF TYF ZFH:YFG 1F+5MGF VFlW5tI C[9/ CT\]P 5lZ6FD[ 5\RDCF, Ò<,FGL
;ZCNM 56 1F+5 ZFHIDF\ ;DFlJQ8 CX[ T[D VG]DFG SZL XSFIP AFNDF\ SN"DSF 1F+5MV[ 1FCZFTM
5Z lJHI D[/jIM VG[ T[DG\] ;FD|FHI4 pHH{GYL X~ SZL SrK4 ;F{ZFQ8=4 DF/JFDF\ lJ:TFI"\]P SN"DSF
1F+5MV[ U]HZFT 5Z VFXZ[ .P;P $__ ;]WL XF;G SI"\]P H[YL VF ;DIUF/F NZdIFG 5\RDCF,
5|N[X 56 SN"DSF 1F+5MGF TFAF C[9/ CMJFGL XSITF 5}Z[5}ZL K[P .P;P 5F\RDL ;NLDF\ U]HZFT
DUWGF U]%T XF;SMGF TFAF C[9/ CT\] SrK4 ;F{ZFQ8=4 VDNFJFN4 VG[ B[0FDF\YL R\§U]%T ALHM4
S]DFZU]%T 5C[,M4 VG[ :S\NU]%TGF l;SSFVM D/[,F K[P H}GFU-GF X{,,[B D]HA4 p¿Z U]HZFT
VG[ DF/JF ;FY[ HM0FI[,F 5|N[XMGL H[D 5\RDCF, Ò<,M U]%TXF;GGF V[S EFU TZLS[ .P;P
$*_ ;]WL HMJFDF\ VFjIM K[P#(
.P;P $*_ YL .P;P *(( ;]WL ;F{ZFQ8= VG[ U]HZFTGF DM8FEFUGF 5|N[XM 5Z J,ELGF
D{+SMV[ XF;G SI"\]P VF ;DI NZdIFG UMWZFG\] JCLJ8L4 ,xSZL ZLT[ 36\] DCtJ CT\]P D{+SSF/DF\
#5P 5lZB ZP KMP v U]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S’lT .lTCF;4 EFUvZ4 5’Q9 G\P v #!ZP
#&P V[HG4 5’Q9 G\P v #!*P
#*P District Gazetteer ; Op. Cit.; Page - 78
#(P Ibid ; Page - 78.
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T[ ccUM§CScc TZLS[ VM/BFT\]P D{+SZFHF lX,FlNtI KıFGL KFJ6L .P;P *5)DF\ UM§CSDF\ CTLP
D{+SZFHF W|]J;[G v +LHF s.P;P &5#f VG[ BZU|C ALHF s.P;P &5&f GF NFGXF;GDF\
cclXJEFU5]Zcc GM p<,[B K[P VF GUZ CF, 5FJFU- GÒS cclXJZFH5]Zcc TZLS[ VM/BFI K[P
lX,FlNtI KıFGF ,]6FJF0FDF\ D/[,F 5TZFGF NFG5+ s.P;P *5)f DF\ UMWZFGM p<,[B cclJHI
KFJ6Lcc TZLS[ SZJFDF\ VFjIM K[P VF NFG 5+DF\ v cc;}IF"5]Z lJQFIcc GM p<,[B YIM K[P VF lJQFIG\]
D]bI DYS cc;}IF"5]Zcc SF,M, TF,]SFG\ ] cc;]Z[,Lcc CMJFGL XSITF K[P ;}IF"5]Z AFNDF\
cc;}I"5l<,SFcc DF\YL cc;]Z[,Lcc YI\] CMJFYL DFgITF K[P#(  VFD4 VF NFG5+GF VFWFZ[ D{+S;¿F
5\RDCF,DF\ .P;P *&_ ;]WL 8SL ZCL CMJFG\] VG]DFG SZL XSFIP
.P;P *((v() DF\ U]HZFTDF\YL D{+S;¿FGM V\T YIMP AFNDF\ D{+S I]U 5KLGF
;DIUF/FDF\ s.P;P *((v)$Zf ZFQ8=S}8MV[ U]HZFTGL E}lD p5Z XF;G SI"\]P U]HZFT p5Z
ZFQ8=S}8G\] 5|YD VFS|D6 N\lTN}U"ZFHGF ;DIDF\ YI\]P VF ZFHFV[ DCL VG[ Z[JF GNL ;]WL lJHIS}R
SZL ,F8 VG[ DF,J N[X ÒTL ,LWFP#)  ZFQ8=S}8 J\XG\] U]HZFT XFBFG\] J0\] DYS .P;P (__ YL
)__ NZdIFG B[TSF sB[0Ff CT\]P ZFQ8=S}8MGF S[8,FS N:TFJ[HMDF\ S5"TJFGL sS50J\Hf VG[ DlCQSF
TYF J05§SF sJ0MNZFf GM p<,[B HMJF D/[ K[P 5\RDCF, Ò<,M 56 VF ;DIUF/FDF\ SNFR
ZFQ8=S}8MGF XF;G C[9/ CX[ T[D DFGL XSFIP KTF\ 5\RDCF, V\U[GF SM. RMSS; ;\NEM" HMJF
D/TF GYLP$_  ZFH5}TI]UGF 5|FZ\lES ;DIDF\ 5\RDCF,GM .lTCF; RF\5FG[ZGL VFH]AFH] J6FI[,M
K[P V[S DFgITF D]HA4 JGZFH RFJ0F s.P;P *$&v(_&f V6lC,JF0 5F86GF :YF5SGF lD+
VG[ D\+L RF\5FV[ RF\5FG[ZGL :YF5GF SZL CTLP$!
l ;M,\SLI]U o
.P;P )$Z DF\ V6lC,JF0 5F86DF\ ;M,\SL J\XGL :YF5GF YIF AFN T[GF :YF5S
D}/ZFH ;M,\SLGF ;DIDF\ 5\RDCF, 5|N[X 5F86GL ;¿FGF V[S EFU ~5[ CMJFGL DFgITF K[P
;M,\SL XF;S l;wWZFH HIl;\C[ DF/JFGF ZFHF GZJDF" 5Z lJHI D[/JJF DF/JF 5Z VFS|D6
#(P 5ZLB ZP KMP v U]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S’lTS .lTCF;4 EFUv!4 5’Q9 G\P v #)!4 #)ZP
#)P XF:+L CP UMP v 5|FRLG EFZT v EFU v Z4 U]HZFT I]lGJl;"8L4 VDNFJFN4 !)($4 5’Q9 G\P v (P
$_P District Gazetteer ; Op. Cit. ; Page - 80.
$!P Gazetteer of the Bombay Presidency, Vol. III, Kaira and Panchmahals, Bombay, 1879.
Page - 252.
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SI"\] tIFZ[ Z:TFDF\ VFJTF \5\RDCF,GF EL,MV[ T[G[ B}A 5Z[XFG SIM"P V\T[ EL,MGF ;ZNFZ AA"ZSG[
CZFJL T[6[ .P;P !!#&v#* DF\ ccAA"ZSlHQ6\]cc G\] lA~N D[/jI\]P VF EL, ;ZNFZ AA"ZS V[
,MSlCtIDF\ AFAZF E}T TZLS[ VM/BFI K[P HMS[ 5FK/YL VF EL, ;ZNFZ AA"ZS[ l;wWZFHG[
D]xS[, lJHIM V5FJJFDF\ DCtJGL E}lDSF 5}ZL 5F0L CMJFGL 56 DFgITF K[P$Z  l;wWZFHGF ,xSZDF\
EL,MGL EZTL Y. CMJFGL 56 XSITF K[P .P;P !((! DF\ N]QSF/ ZFCT SFI" JBT[ NFCMNGF KFA
T/FJG\] BMNSFD SZTF\ tIF\YL l;wWZFH HIl;\CGF ;DIGM ptSL6" ,[B 5|F%T YIM CTMP VF ,[B
DF\YL 5|F%T YTL DFlCTL D]HA ccNlW5§ sNFCMNf VG[ U|M§CS sUMWZFf ;M,\SL ;FD|FHIGF ccD\0/cc
CTFP l;wWZFH[ ;[GF5lT S[XJG[ NlW5§ sNFCMNf D\0/GM JCLJ8L VlWSFZL GLdIM CTMP ;[GF5lT
S[XJ[ NlW5§DF\ DFTFGF S<IF6 DF8[ UMUFvGFZFI6GL D}lT"GL :YF5GF SZL CTLP JF5GN[J
(Vapanadeva) GL lGD6]\S UM§CSGF ccDCFD\0/[‘JZcc 5N[ SZLP JF5GN[JGF ;CFIS ZFGSF
;F\SZl;\C[ UMUFGFZFI6GL D}lT" :YF5GF lGlDT[ NFCMN GÒS VE,M0 UFDGL 5F;[ V;lJl,IF
SM0F D]SFD[ NlWDTL VG[ BFZJM GNL 5F;[ S[8,LS HDLG E[8 VF5L CTLcc$#  VFD NFCMNGM VF ,[B
TtSF,LG 5\RDCF,GL ZFHSLI 5lZl:YlTDF\ EL,MDF\ ,F1Fl6STF 5Z ;FZM 5|SFX O[\S[ K[P N]UF"X\SZ
XF:+LGF DT[ ccl;wWZFH H[G[ V[ JBT[ NlW5§D\0/ SC[TM T[ EL,MGL J:TLJF/F 5|N[XG[ DF/J[
5CM\rIF 5C[,F 5]Z[5]ZM TFA[ SIM" VG[ tIF\ V[GF H}GF ZFHFG[ TFA[NFZ ZFHF s;FD\Tf TZLS[ SA},
ZFbIMP KTF\ V[ A/JM G SZ[ TYF ZFHWFGL 5F86 ;FY[GM 5MTFGM ;\A\W 5MT[ WFZFG[ sDF/JFf 3[ZM
3F,LG[ 50IM CMI tIFZ[ 56 RF,] ZCL XS[ T[ DF8[ 5MTFGF lJ‘JF;] ;ZNFZ S[XJGL ;ZNFZL GLR[ tIF\
,xSZL YF6\] A[;F0I\] CT\]P$$  ;MD[‘JZN[J S’T ccSLlT"SF{D]NLcc s.P;P !# DL ;NLf DF\ H6FjIF 5|DF6[4cc
JF3[,F XF;S JLZWJ,GF ;DIDF\ V[G[ NUM N. U|M§CS VG[ ,F8 sNl1F6 U]HZFTf GF XF;SM
D~N[XGF ZFHFVM ;FY[ D/L UIF CTFP 5|A\WSMXDF\ ccDCLGF T8cc YL HF6LTM 5|N[X SCL V[DF\
ccUMW|Fcc GFDG\] GUZ4 tIF\GM ZFHF W}W],4 UMW|FGF UF{W6G\] JLZWJ,GF DMS,[,F GFGF ;{gIGF CFY[
CZ6 JU[Z[ VG[ V\T[ I]wW YTF\ V[G\] S[N 5S0FJ\]4 H[JF 5|;\UM J6"JJFDF\ VFjIF\ K[P ccWJ,SSScc DF\
W}W],G\] ÒE SR0L D’tI] 5FDJFGM 5|;\U SC[JFDF\ VFjIM K[P cclJlJWTLY"S<5cc DF\ S\]0]U[‘JZGFE[I
N[JS<5cc DF\ lJS|DFlNtI[ S\]0]U[‘JZ kQFEN[JG[ VG[S D\0,MGF UFD V5"6 SIF"P T[DF\ UM§CS D\0/
$ZP District Gazetteer ; Op. Cit. ; Page - 82
$#P Ibid ;
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GM 56 ;DFJ[X HMJF D/[ K[P$5  ZFHX[BZ ;}lZV[ cc5|A\WSMQFcc DF\ DCL T8GF 5|N[XDF\ ccUMW|Fcc
GFDGF GUZG\] ;}RG SI"\] K[P$&  ccKSdD]JV[Xcc U|\YGF STF"V[ 5MTFGF U|\YDF\ UMWZFGF ZFHF W}W],
VG[ T[GF ;DIGF UMWZFG\] RDtSFlZS VG[ VlTXIMlST5}6" J6"G SZ[ K[P cc5]ZFTG5|A\W;\U|Ccc DF\
56 UMW|FGF ZFHF W}W], D\0,LSG[ AF\WLG[ WJ,S5]Z sWM/SFf ,. UIFG\] GM\WFI\] K[P JLZWJ,[ .P;P
!Z#( DF\ W}W], ;FD[ D\+L T[H5F,G[ DMS<IM CTMP T[H5F,[ UMW|F ÒTL cc;J"TME§cc GFDG\] 5FJFU-
p5Z DCFJLZ :JFDLGF D\lNZG\] AF\WSFD SZFjI\]P VF D\lNZGL H{GD]lG N[J[g§;}lZV[ .P;P !Z$!v$Z
DF\ D],FSFT ,LWL CTLP$*  VFD4 ;M,\SL VG[ JF3[,F I]U NZdIFG 5\RDCF, lJ:TFZ T[GF TFAFDF\
ZCIM CTMP !!DL ;NLDF\ T\]JFZ S]8\]AGM ZFDUF{Z[ YM0M ;DI 5FJFU- 5Z XF;G SIF"GM SlJ R\N[
cc5’Y]ZFHZF;Mcc DF\ p<,[B SIM" K[P$(  V6CL,JF0 5F86GF 5TGGF ;DI[ RF{CF6 ZFH5}TMV[ RF\5FG[Z
5Z 5MTFG\] VFlW5tI HDFjI\] CT\]P
l ;<TGT I]U o
DwII]U ;]WLGM 5\RDCF,GM .lTCF; V:5Q84 +]8Sv+]8S 5|F%T YFI K[P HIFZ[
U]HZFTDF\ D]l:,D XF;GGL :YF5GF Y. 5KL ;],TFG DCD}N A[U0FV[ RF\5FG[Z s5FJFU-f G[
5MTFGL ZFHWFGL AGFJL tIFZYL 5\RDCF,GL ;D’lwWGF I]UGL X~VFT Y.P 5FJFU- 5|FRLG
;DIYL 5|bIFT CMJF KTF\ 5FJFU-GL N:TFJ[Ò DFlCTL RF{CF6 ZFHJLVMGF ;DIYL 5|F%T YFI K[P
CF,M, TF,]SF 5F;[GF pDZJF6GFGL UFD 5F;[ S}JF 5Z 5FJFU-GF RF{CF6 ZFHJLVMGL J\XFJ,L
lG~5F. K[P H[DF\ D]bI !# RF{CF6 5|lTlGlWVMGF GFD SMTZFI[,F K[P H[ RF{CF6 ZFDN[JYL X~ SZL
RF{CF6J\XGF V\lTD XF;S HIl;\C N[J ;]WLGF GFD K[P VF RF{CF6 ZFHJLVMV[ 5’yJLZFH RF{CF6GF
5TG 5KL GF;LG[ Nl1F6DF\ VFJL RF\5FG[ZDF\ UFNL :YF5L CTLP T[DGF D}/ 5]~QFG\] GFD ccBLRLcc
CMJFYL T[VM ccBLRL RF{CF6cc TZLS[ VM/BFIFP$)  5F,GN[J BLRLV[ RF\5FG[ZDF\ VFJL 5FJF5lT
RF{CF6MG\] ZFHI :YF%I\] CT\]P U]HZFTDF\ ;<TGTGL X~VFTYL DCD}N A[U0FV[ RF\5FG[Z ÒtI\] tIF\
;]WL 5TF. ZFJ/MG[ D];,DFGM ;FY[ JFZ\JFZ ,0F.VMDF\ pTZJ\] 50T\] CT\]P H[DF\ ;],TFG VCDNXFC
$5P 5ZLB ZP KMP v U]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S’lTS .lTCF;4 EFUv!4 5’JF"\SG4 5’Q9 G\P v #)!4 #)ZP
$&P V[HG4 5’Q9 G\P v #!(P
$*P HM8[ VFZP ALP v U]HZFTGM ;F\:S’lTS .lTCF; .:,FD I]U4 B\0 v Z4 U]HZFT lJnF;EF4 VDNFJFN4 !)&$4
5’Q9 G\P v &!(4 &!)P
$(P V[HG4 5’Q9 G\P v &!$P
$)P V[HG4 5’Q9 G\P v &Z$P
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VG[ HIl;\C ZFJ/GF NFNF \¨ASNF; JrR[ .P;P !$!( G\] I]wW4 ;],TFG D]CdDNXFC VG[
HIl;\CGF l5TF ZFI U\UNF; JrR[ s.P;P !$$)f G\] I]wW4 VG[ DCD}NXFC A[U0M VG[ HIl;\C
N[J JrR[ s.P;P !$($f G\] I]wW D]bI CT\]P DwII]ULG U]HZFTGM .lTCF; RF\5FG[ZGL VF;5F;
J6FI[,M K[P DCD}N A[U0FYL ACFN]ZXFC ALHF s.P;P !$($ YL .P;P !5#5f ;]WL RF\5FG[Z
U]HZFTGL ALÒ ZFHWFGL ZCI\] CT\]P s5|YD ZFHWFGL VDNFJFNfP jI}CFtDS §lQ8V[ RF\5FG[Z VUtIG\]
:Y/ CT\]P T[ U]HZFTYL DF/JFGF D]bI DFU" p5Z CT\]P T[YL U]HZFTGF SM.56 ZFHFV[ HM DF/JF
5Z R0F. SZJL CMI TM RF\5FG[Z YL 5;FZ YJ\] 50T\]P H[YL RF\5FG[Z 5Z ÒT D[/jIF AFN H VFU/
JWL XSTFP VUFp H6FjIF D]HA 4 VCDNXFC 5C[,FV[ 5|YD RF\5FG[Z ÒTJF 5|ItG SIM"P AFNDF\
D]CdDNXFC[ .P;P !$$) DF\ RF\5FG[Z 5Z VFS|D6 SI"\]P tIFZGF 5FJFU-GF XF;S ZFIU\UNF;[
DF/JFGF ;],TFG DCD}N lB,Ò 5F;[ DNN DF\ULP DCD}N lB,Ò DF\U6L :JLSFZL DM8F ,xSZ
;FY[ NFCMN VFJL 5CM\rIMP T[YL D]CdDNXFC[ RF\5FG[Z 50T\] D}SI\]P H[YL 5MTFGF NFNF VG[ l5TF äFZF
D/[, V;O/TFYL DCD}N A[U0FG[ RF\5FG[Z 5Z lJHI D[/JJF R0F. SZL s.P;P !$($fP
RF\5FG[ZGF T[ ;DIGF XFXS HIl;\C ZFJ/[ ;],TFGG[ ;MG\] VG[ 5|F6LVM VF5JFGL .rKF jIST
SZLP 56 DCD}N[ T[ OUFJL NLWLP 5Z\T] AFZ DlCGFGF 5FJFU-GF 3[ZF AFN 56 DCD}NG[ ;O/TF
D/L GCL\P OZLYL HIl;\C[ ;MGF4 RF\NL4 hJ[ZFT VF5JFGM 5|:TFJ D}SIMP V\T[ HIl;\C ZFJ/[ DF/
JFGF XF;S uIF;]NLG 5F;[ DNNGL DF\U6L SZLP uIF;]NLG DNN SZJF NFCMN VFJL 5CM\rIMP 56
S[8,FS SFhLVMV[ D]l:,DM ;FD[ ,0JF DF8[ D\H}ZL G VF5TF\ T[ 5ZT DF/JF OIM"P K[J8[ Z! GJ[dAZ4
!$($ DCD}N A[U0M RF\5FG[Zv5FJFU-GM :JFDL AgIMP VF I]wWDF\ VFXZ[ &_4___ ,MSM D’tI]
5FdIF CTFP5_ ZFHF HIl;\C ZFJ/GM lXZrK[N VG[ ;FYL D\+L 0\]UZ;LG[ DFZL G\BFIMP ZFHF
HIl;\CGF A[ 5]+M GF;L UIFP H[D6[ 5FK/YL A[ ZFHIM H[DF\4 5’yJLZFH[ DMCG5]Z sKM8F
pN[5]Zf VG[ 0\]UZÒV[ N[JU- AFlZIF ZFHI :YF%IFP A\G[ ZFHIMV[ 5\RDCF,GF ZFHSLI .lTCF;DF\
VUtIGM EFU EHjIM K[P5!  RF\5FG[ZGM ;]J6"SF/ DCD}N A[U0FGF RF\5FG[Z lJHI 5KL X~
YIMP DCD}N[ RF\5FG[ZG\] GFD ccD]CdDNFAFNcc 5F0I\]P5Z  DCD}N A[U0FGL .rKF RF\5FG[ZG[ ALH]
DSSF AGFJJFGL CTLP 5Z\T] EF{UMl,S 5|lTS}/TFG[ SFZ6[ T[ XSI AgI] G CT\]P T[6[ RF\5FG[ZGL 5}J"
TZO HFDF Dl:HN A\WFJLP 5l‘RD AFH]V[ VDNFJFNGF E§GF lS<,F H[JM ZFHU- AF\wIM V[
5_P District Gazetteer ; Op. Cit. ; Page - 100.
5!P HM8[ VFZP JLP v B\0 v Z4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v &#!P
5ZP VFRFI" GJGLT,F, v 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v $!P
2 0
RF\5FG[ZG\] E§ SC[JFI K[P V[ lS<,FG\] GFD ccHCF\5GFCcc ZFbI\]P RF\5FG[ZvZFHU-GL VF;5F; XC[ZG[
OZTM SM8 A\WFjIMP RF\5FG[ZDF\ 8\SXF/ 56 :YF5LP RF\5FG[ZGL 8\SXF/G\] GFD ccXCZ[ D]SZ"Dcc VG[
tIF\ 5F0[,F l;SSFDF\ V[ GFD p5ZF\T ccD]CdDNFAFN pO[" RF\5FG[Zcc V[J\] GFD 56 K[P5#  DCD}N[
5FJFU-GF lS<,FG\] 56 ;DFZSFD SZL DHA}T AGFjIMP T[G\] GJ\] GFD ccDF{l,IFcc (Lord of the
Hill) ZFbI\]P5$ lDZFT[l;S\NZLGM ,[BS RF\5FG[ZGL ;D’lwWG\] J6"G SZ[ K[P T[ D]HA ccRF\5FG[Z H[J\]
;\]NZ XC[Z U]HZFTDF\ TM GYL4 56 5’yJLGL ;5F8L p5Z 56 GYLP ,MSM VDNFJFNG[ 56 E},L
UIF K[P ;]B0GF hF0G\] B}A DM8\] JG CT\]P T[G\] ,FS0\] ,MSM .DFZT AF\WJF DF8[ p5IMU SZTFPcc55
;<TGTSF/ NZdIFG ZFHIT\+GF Z5 lJEFUMDF\ UMWZF VG[ RF\5FG[ZGM ;DFJ[X YTM CTMP H[
cc;ZSFZcc SC[JFTFP DCD}N A[U0F 5KL VZWL ;NL ;]WL ACFN]ZXFCGF XF;G ;]WL RF\5FG[Z U]HZFTG\]
5F8GUZ ZCI\]P
l D]3, I]U o
5F6L5TGF 5|YD I]wW AFN .P;P !5Z& DF\ lC\NDF\ D]3,I]UGL :YF5GF 5KL C]DFI]GF
XF;GSF/ NZdIFG T[GF ACFN]XFC ;FY[GF ;\3QF"DF\ RF\5FG[ZGM p<,[B VFJ[ K[P ;],TFG D]hOOZ
XFC ALHFGF  VJ;FG AFN ACFN]ZXFC s.P;P !5Z&v!5#*f U]HZFTGM ;¿FWLX AgIMP C]DFI]V[
U]HZFT 5Z VFS|D6 SZL 5|YD U]HZFTG\] 5F8GUZ D]CdDNFAFN sRF\5FG[Zf ÒTL ,LW\]P VFYL DCL
GNL ;]WLG\] ACFN]ZXFCG\] ;FD|FHI C]DFI] v D]3,GF TFAF C[9/ .P;P !5#5 DF\ VFjI\]P RF\5FG[ZYL
RF\NL VG[ TF\AFGF l;SSF ACFZ 5F0IFP lDZFhF VxSZLG[ U]HZFTGM GFhLD AGFjIMP HIFZ[
TFZNLA[UG[ RF\5FG[ZGM JCLJ8 ;M\%IMP5&  .P;P !5*Z DF\ VSAZ[ U]HZFT lJHI SIM"P VSAZ[
;}AFGF lJEFUMGL JC[\R6L SZL tIFZ[ ;}AFDF\GL GJ cc;ZSFZcc DF\ RF\5FG[Z T[DH UMWZFGM ;DFJ[X
CTMP VSAZ[ DCL GNLGF p¿Z EFUGF\ U]HZFT ;ZSFZGM JCLJ8 DLZhF SMSFG[ ;M\%IMP D]3, ;D|F8
HCF\ULZG[ U]HZFTGL D],FSFTGL TLJ| .rKF CTLP T[ 0L;[dAZ !4 !&!* GF DF\0}YL NFCMN VFJL
5CM\rIMP VDNFJFNYL 5FKF OZTF\ !_4 DFR" !&!( 5ZT NFCMN VFJL tIF\ D]SFD SZL 5\RDCF,GF
5#P HM8[ VFZP ALP v B\0 v Z4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v &#!v&#ZP
5$P District Gazetteer ; Op. Cit. ; page - 102.
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2 1
H\U,MDF\ CFYLVMGL lXSFZ SIM" 5*  YM0F ;DI AFN Z$ VMS8MAZ4 !&!( D]3, AFNXFC
VF{Z\Uh[AGM HgD NFCMN D]SFD[ YIMP5(  T[GL IFNDF\ V[S ;ZF. 56 AF\WJFDF\ VFJLP VF{Z\Uh[A[
5MTFGF (& DF\ HgDlNG[ 5MTFGL HgDE}lDG[ IFN SZL V[GF ZC[JF;LVMG\] S<IF6 SZJF VG[ tIF\GF
H}GF OMHNFZMG[ RF,] ZFBJF ;}AF v VFhDXFC 5Z V[S OZDFG DMS,FjI\] CT\]P NFCMNDF\ AFNXFCGF
HgD :Y/[ V[S Dl:HN 56 AF\WJFDF\ VFJL CTLP5)  .P;P !&$5v$& DF\ VF{Z\Uh[AGL ;}AFULZL
NZdIFG NFCMN VG[ RF\5FG[ZGF H\U,MDF\YL VFXZ[ *# CFYLVM 5S0JFDF\ VFjIF CTFP&_  H[
D]3,SF,LG 5\RDCF,GL JgI;’lQ8GL ;D’lwW NXF"J[ K[P D]3,MGL 50TLGF ;DIDF\ XF;S
;ZA],\NBFG s.P;P !*Z5v!*#_f GF ;DIDF\ VDNFJFN DF\YL lGhFDGF SFSF CDLNBFGG[
CF\SL SF-TF\ T[ NFCMN VFJLG[ J:IM CTMP&!  VFD4 D]3,I]U NZdIFG 5\RDCF,G\] :YFG4 VF{Z\Uh[AGM
HgD4 CFYLVMGM AFNXFC äFZF lXSFZ VG[ JCLJ8L V[SDGL §lQ8V[ BF; DCtJG\] H6FI K[P
l DZF9F I]U o
D]3,;¿FGL 50TLGF ;DI NZdIFG H U]HZFT 5Z DZF9F VFS|D6M X~ Y. UIF CTFP
5[‘JF AFÒZFJ 5C[,FGF DZF9F ;ZNFZ S\YFÒ SND VG[ T[GF\ ;FJSF 5]+ S’Q6FÒV[ 5\RDCF,DF\
UMWZF4 NFCMN4 RF\5FG[Z4 5FJFU- p5Z C]D,FVM SZL .P;P !*Z& DF\ 5FJFU-DF\ DZF9F ;D|FHIGL
:YF5GF SZLP H[ VFXZ[ .P;P !*5_ ;]WL 5MTFG[ C:TS ZFbIF AFN RF\5FG[Z TYF 5FJFU- ;lCT
5\RDCF, l;\lWIFV[ SAH[ SI"\]P&Z  DZF9F I]U NZdIFG 5[‘JFGF ;}AF ;NFlXJ ZFDR\§[ ,]6FJF0FGF
9FSMZ NL5l;\U 5Z VFS|D6 SI"\]P 9FSMZ[ V\T[ ~FP 5_4___ VF5JFGF SA},L ;NFlXJ ;FY[ ;],[C
SZL&#  .P;P !(_# DF\ J0MNZFGF V\U|[H ,xSZ[ l;\lWIFGF TFAF C[9/GF E~R VG[ 5FJFU-
SAH[ SIF"P V\T[ ;\lW YTF V\U|[H ;ZSFZ[ l;\lWIFG[ 5FJFU- VG[ NFCMN 5ZT VF%IFP H[ l;\lWIF
5F;[ .P;P !(5# ;]WL ZCIFP&$
5(P District Gazetteer ; Op. Cit. ; Page - 108.
5)P 5ZLB ZP KM v D]3,I]U4 U|\Y v &4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v (#P
&_P Bombay Presidency Gazetteer ; Vol - III, Op. Cit. ; Page - 252.
&!P 5ZLB ZP KMP v D]3,I]U4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v !_!P
&ZP 5ZLB ZP KMP v U]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S’lTS .lTCF; 4 U|\Y v *4 cDZF9FSF/c4 EMPH[P lJnFEJG4 VDNFJFN4
!)*Z4 5’Q9 G\P v #(P
&#P V[HG4 5’Q9 G\P v *_
&$P V[HG4 5’Q9 G\P v !!_4 !!!P
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l lA|8LX I]U o
uJFl,IZYL 5\RDCF, 5|N[XGM JCLJ8 SZJFG\] D]xS[, CMJFYL l;\lWIFV[ .P;P !(5# YL
!_ JQF" DF8[ lA|8LX ;ZSFZG[ JCLJ8 ;M\%IMP T[YL VF 5|N[X Z[JFSF\9F 5Ml,8LS, V[Hg8GF TFAF
C[9/ VFjIMP 5Z\T] !_ JQF"GL D]NTGM V\T VFJ[ T[ 5C[,F H l;\lWIFV[ .P;P !(&! DF\ 5\RDCF,GF
5|N[XG[ lA|8LX ;ZSFZG[ hF\;LGF 5|N[XGF AN,FDF\ TANL, SZL VF%IFP VF O[ZOFZYL CJ[ 5\RDCF,
Ò<,FDF\ JCLJ8L O[ZOFZM ;FY[ VFlY"S VG[ gIFISLI lJSF;GL X~VFT 56 Y.P VF 5|N[XG\] DC[;},
B[0F S,[S8Z DFZOT .P;P !($& DF\ p3ZFJFT\] CT\]P V[S V,U Ò<,F TZLS[ 5\RDCF,GL ZRGF
.P;P !(** DF\ SZL T[G[ V,U S,[S8ZGF TFAF C[9/ D}SJFDF\ VFjIMP Ò<,FG\] J0\] DYS UMWZF
ZFBJFDF\ VFjI\]P UMWZF4 NFCMNG[ ;]WZF. VF5JFDF\ VFJLP HIFZ[ V[ l;JFIGF AFSLGF lJ:TFZ 5Z
Ò<,F ,MS, AM0"GL ;¿F :Y5F.P UMWZF4 SF,M, VG[ NFCMN +6 TF,]SF AM0" ZRFIFP&5  5\RDCF,DF\
lA|8LX VFlW5tI 5KL Ò<,FGL AC]DTL V[JL VFlNJF;L 5|HFGL UlTlJlWVMDF\ T[Ò VFJL CTLP
.P;P !(#( DF\ AFlZIF4 KM8FpN[5]Z VG[ UMWZFGF GFIS0FVMV[ DM8F U]gCFVM SZL RFZ[ TZO
TMOFG DRFJL D}SI\] CT\]P H[YL S\5GL ;ZSFZ[ D[HZ OFA";GF J056F\ GLR[ tIF\ ,xSZL YF6F\GL :YF5GF
SZLP S[8,FS GFIS0FVM 5S0FIF\P AFNDF\ GFIS0FVMGF\ 5|N[XM VFl;:8\8 SlDxGZGF TFAF C[9/
D}SFIFP .P;P !($Z DF\ Z[JFSF\9F DF8[ OZLYL GJF 5Ml,8LS, V[Hg8GL lGD6\}S SZL Z[JFSF\9FDF\
OMHNFZL gIFI SM8"GL :YF5GF Y.P VFD4 ;DU| U]HZFTDF\ lA|8LX VD,GM lJZMW ;F{ 5|YD
5\RDCF,GL VFlNJF;L 5|HFV[ SIM" CTMP T[D H6FI K[P
l .P;P !(5* GM lJ%,J VG[ 5\RDCF, o
p¿Z lC\N DF\ X~ YI[, lJ%,JGF 503F VG[ T6BF VFBF U]HZFT 5Z 50IF\P 5\RDCF,
Ò<,M DwI EFZTGL ;ZCN 5Z VFJ[,M CMJFYL lJ%,JSFZLVMG[ VJZHJZ DF8[ VG]S}/ CTMP
H],F. !(5* DF\ A/JFBMZMV[ UMWZF4 NFCMN4 hF,MNDF\ ;ZSFZL SR[ZLVMGM SAHM ,. ,LWMP
NFCMNDF\ & H],F.4 !(5* DF\ A\0 YI\]P NFCMN A\0 ;FY[ ;\S/FI[,F V[S l;5FCLV[ AFlZIFGF H\U,MDF\
EL,MG[ pxS[IF" &&  TFP o & H],F.4 !(5* GF ZMH NFCMN TF,]SFGF VE,M0 UFDGF .GFDNFZ
&5P JF3[,F V[P 8LP o 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v !#4 !$P
&&P 5\0IF lJQ6\] o ;\5FNS o 0MP 5\0IF VFZTL4 U]HZFTDF\ ;X:+ :JFT\¨  ;\U|FDGM .lTCF;4 U]HZFT ;FlCtI VSFNDL4
UF\WLGUZ4 !))#4 5’Q9 G\P v &P
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TZ[NFZBF\ SFG\]UF VG[ NFCMNGF AMZ0L UFDGF .GFDNFZ R]GL,F, N[;F.GL VFU[JFGL C[9/ 5__
DF6;MV[ V[S+ Y. NFCMNGF lS<,FG[ 3[ZM 3F<IMP DFD,TNFZ[ lS<,M A\W SZL 5Ml,8LS, V[Hg8
AS,G[ U]%T ;\N[XM 5CM\RF0IMP S[%8G AS, TM5M ;FY[ NFCMN VFJL 5CM\RTF TZ[NFZBF\ VG[ R]GL,F,
N[;F. GF;L UIFP&*  VFD4 & H],F. YL !! H],F. !(5* ;]WL NFCMN A/JFBMZMGF SAHFDF\
ZCI\] CT\]P ,]6FJF0FGF UFNLJFZ; ;}ZHD,[ !54 H],F. !(5* GF ZMH ,]6FJF0F 5Z VFS|D6 SI"\]P
56 lA|8LX ,xSZ[ T[G[ 5FKM C9FjIMP ,]6FJF0F 5F;[G\] BFG5]Z ,]6FJF0FGF ZFHFGF ;FJ"EF{DtJ
T/[ CT\]P 5Z\T] UFDGF SM/LVMV[ A\0BMZMG[ 8[SM VF5TF\ S[%8G AS,[ 5FIN/4 CIN/ TYF TM5N/
;FY[ * l0;[dAZ !(5* GF ZMH VMlR\TF JC[,L ;JFZ[ BFG5]ZG[ 3[ZL VU|6LVMGL WZ5S0 SZL
UFDG[ AF/L D}SI\]P&(
;}\Y s;\Tf GF DCFZF6F EFJl;\CÒ4 H[ lA|8LX TZOL CTFP T[DGF ,xSZDF\GF lJ,FITL
l;5F.VM sVFZA4 SFA],L4 l;\WL4 DSZF6Lf V[ 5MTFGF AFSL R0T 5UFZ J;}, SZJFGF ACFGF
C[9/ HDFNFZ D]:TOFBFGGF G[T’tJ T/[ H],F.DF\ A\0 5MSFI"\]P ;{lGSMV[ ZFHDC[,G[ 3[ZM 3F<IMP
AS,GL ;}RGFYL ,xSZL VlWSFZL VF<AG VMU:8 !(5* DF\ ;}\Y 5CM\rIMP A/JFBMZMV[ ;X:+
;FDGM SIM"P VF<AG[ D]:TOFBFGG[ I]lST5}J"S ;DFWFGGL D\+6F DF8[ AM,FjIM VG[ K]5FI[,F ;{lGSM
DFZOT D]:TOFBFGG[ 5S0JF 5|IF; SIM" &)  5Z\T] T[ UM/LV[ lJ\WFIMP V\U|[H ,xSZ[ UMWZF TF,]SFGF
,<,FUFD4 BFG5]Z4 SGlZIF VG[ 0]AM8F V[D RFZ UFDMG[ 5}Z[5}ZF E:DLE}T SIF"P *_  5\RDCF,
Ò<,FDF\ A/JM jIF5S :J~5[ O[,FIMP ,]6FJF0F TF,]SFGF DF,J6 VG[ ,FZ5]ZGF ,MSMV[ UMZFVMGF
,xSZGM AZFAZ ;FDGM SIM"P S[8,FI[ ,MSM XCLN YIFP*!  VFD4 lJ%,J UMWZF4 N[JU- AFlZIF4
,]6FJF0F4 HF\A]3M0F4 VE,M04 ZFHU-DF\ O[,FIMP l0;[dAZ !(5* DF\ lJ%,JGF G[TF TFtIF8M5[
5\RDCF,DF\ VFjIFP T[D6[ 5\RDCF,GF UMWZF4 SF,M,4 N[JU- AFlZIF4 hF,MN4 ,LD0L4 NFCMN
JU[Z[ HuIFV[YL ;FZF 5|DF6DF\ DF6;M4 5{;F VG[ X:+MGL DNN D[/JLP*Z  TFtIF 8M5[V[ uJFl,IZ
YL U]HZFT TZO S}R VFNZL T[GF 5lZ6FD[ HFJZF4 HI5]Z4 pNI5]Z4 NFCMN4 ,LD0L4 UMWZF4 HF\A]3M0F4
&*P X]S, ZFDR\§ v :JFT\¨ ;\U|FDDF\ 5\RDCF,4 NFCMN4 !)&(4 5’Q9 G\P v $4 5P
&(P 5ZLB ZP KMP v U]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S’lTS .lTCF;4 cclA|8LX I]Ucc4 EFUv(4 EMPH[P lJnFEJG4 VDNFJFN4
!)*Z4 5’Q9 G\P v *5P
&)P 5\0IF lJQ6\] v 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v &4 *P
*_P N[;F. XF\lT,F, o 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v ZZP
*!P 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v Z)P
*ZP 5ZLB ZP KMP o lA|8LX I]U4 EFUv(4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v (_P
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KM8FpN[5]Z4 RLB,L4 JF3Ml0IF4 0EM. ;lCT GD"NFSF\9[ :JFT\¨  H\UGL ,C[Z Ø9LP*#  .P;P
!(5*GF lJ%,J NZdIFG 5\RDCF, Ò<,FGF HF\A]3M0F lJ:TFZGL GFIS0F VFlNJF;L 5|HFV[ lA|8LX
;ZSFZ ;FD[ A\0 5MSFI"\]P VFlNJF;LVMGF lCTM lJ~wW lA|8LXZMV[ ZFHFVM VG[ HDLGNFZMGM 51F
,[TF\4 GFIS0F 5|HFV[ ~5FGFIS VG[ S[J/GFISGL VFU[JFGL C[9/ ;ZSFZ ;FD[ A\0 5MSFI"\]P*5
RF\5FG[Z VG[ GF~SM8FYL DF\0L K[S UMWZF ;]WL lA|8LX YF6FVM p5Z U[ZL,F C]D,FVM SIF"P V\T[
DFR" !(5)DF\ ~5F GFIS VG[ S[J/ GFIS lA|8LX ;ZSFZGL XZ6[ VFJTF\4 !5 DlCGF ;]WL RF,[,F
GFIS0F lJ§F[CGM V\T VFjIMP VFH ZLT[ HF\A]3M0F VG[ T[GL VF;5F;GF lJ:TFZGL GFIS0F 5|HFV[
.P;P !(&( DF\ HMlZIF EUT4 ~5l;\C HDLGNFZ VG[ U,F,LIF DCFZFHGF G[T’tJDF\ V\U|[HM
lJ~wW H\U DF\0[,MP VF 38GFS|DDF\ J0MNZFYL Z&DL .gOg8=LGF Z__ DF6;M ,FJL T[DG[ lGI\l+T
SZFIFP ~5l;\U4 HMlZIF EUT4 VG[ U,F,LIF DCFZFHG[ OF\;LV[ ,8SFJJFDF\ VFjIFP*5
l :JFT\È ;\U|FDDF\ 5\RDCF, o
5\RDCF, Ò<,FDF\ A\UE\U ;DI[ :JN[XL VF\NM,GGL V;Z UMWZFDF\ YM0L 36L JZTF.P
5Z\T] CMD~, VF\NM,GYL 5\RDCF,DF\ 5|HFSLI HFU’lT VFJLP CMD~, 5|J’l¿DF\ 5\RDCF,DF\ J[95|YF
GFA}N SZJFGM 5|RFZ ;F{ 5|YD 5\RDCF,GF ccl;\Ccc SC[JFTF JFDGZFJ D]SFND4 .gN],F, IFl7S
VG[ DF6[S,F, XFC[ SIM"P !) O[A|]VFZL4 !)!* GF lNJ;[ .gN],F, IFl7SGF VFD\+6YL UF\WLÒV[
UMWZFDF\ ;EF ;\AMWLP ALHF H lNJ;[ Z_ O[A|]VFZLV[ UF\WLÒV[ ALÒ ;EF UMWZFDF\ ;\AMWL
,MSMG[ ZFQ8=5|[D 5|tI[ HFU’T SIF"P .P;P !)!* DF\ UF\WLÒG[ U]HZFT ;EFGF 5|D]B lGDJFDF\
VFjIFP JFDGZFJ4 Dl6,F, DC[TF VG[ .gN],F, IFl7SGF 5|IF;M VG[ ;CSFZYL GJ[dAZ4 !)!*
DF\ 5|YD U]HZFT ZFHSLI 5lZQFN UMWZF D]SFD[ EZJFG\] GSSL YI\]P*&  VF 5lZQFNDF\ UF\WLÒ4
J<,EEF. 58[,4 lJı,EF. 58[,4 AF/ U\UFWZ lT,S4 BF5Z0[4 V,LA\W]VM4 DMZFZÒ UMS],NF;4
DMCdDN V,L hL6F H[JF G[TFVM p5l:YT ZCIF\ CTFP**  UF\WLÒV[ VF 5lZQFNDF\ V[S GJLGTF
VF6LP T[ ;DI[ V\U|[ÒGL AM,AF,F CTLP KTF\ T[D6[ AWF G[TFVM 5F;[ U]HZFTLDF\ VYJF lCgNLDF\
EFQF6 SZFjIFP J/L VF VUFp NZ[S 5lZQFNDF\ VG[ SM\U|[;GF VlWJ[XGDF\ 56 5|YD 9ZFJ lA|8LX
*#P 5\0IF lJQ6\] o 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v !!P
*$P Bombay Presidency Gazetteer ; Op. Cit. ; page - 254.
*5P JF3[,F V[P 8LP o 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v !5P
*&P N[;F. XF\lT,F, o 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v !_!P
**P District Gazetteer ; Op. Cit. ; page - 161.
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ZFHI TZOGL JOFNFZLDF\ SZJFDF\ VFJTMP VF 5|YF 56 UF\WLÒV[ UMWZF 5lZQFNDF\ A\W SZFJLP*(
VFH A[9SDF\ UF\WLÒ 5|D]B VG[ J<,EEF. 58[, D\+L TZLS[ .P;P !)!* GL SFZMAFZL DF8[
lGDFIFP tIFZYL UF\WLÒ VG[ J<,EEF.GL lGS8TF JWLP 5|YD ZFHSLI 5lZQFNGF SFZ6[
5\RDCF,G[ EFZTGF VFW]lGS .lTCF;DF\ :YFG D?I\]P UF\WLÒ ;FY[ VDNFJFNYL UMWZF VFJ[,F
DFDF O0S[V[ sDFDF ;FC[A lJı, ,1D6 O0S[f UMWZFDF\ ClZHG ptSQF" 5|J’l¿ VFZ\ELP .P;P
!)!* DF\ UMWZF BFT[ VtI\H AF/SM DF8[ XF/F X~ SZJFDF\ VFJLP H[G\] ;\RF,G DFDF O0S[G[
;M\5JFDF\ VFjI\]P !$v!5 VMUQ84 !)!) UF\WLÒV[ UMWZFDF\ :JN[XL E\0FZG\] pN3F8G SI"\] T[
lNJ;[ ;F\H[ UMWZFDF\ VFJ[,L zLDF/L JF0LDF\ V[S CHFZ :+LVMGL p5l:YlTDF\ UF\WLÒV[ :+LVMGL
;EFG[ ;\AMWLP UF\WLÒV[ :+LVMG[ Z\[l8IFGM p5IMU VG[ :+LVMGL OZH lJX[ EFQF6 VF%I\]P ;EFDF\
5\RDCF,GF S,[S8Z S,[8GGL 5tGL DL;L; S,[8G 56 CFHZ ZCIF CTFP*)  UF\WLÒV[ !54
VMUQ84 !)!) GL UMWZFGL lJXF/ ;EFDF\ ,MSMG[ 5\HFAGF ZM,[8 V[S8 VG[ Hl,IF\JF,F CtIFSF\0
V\U[ ,MSMG[ DFlCTUFZ SIF"P #! VMUQ84 !)!) UF\WLÒV[ NFCMNDF\ V\tIHMGL ;EF ;\AMWLP
HIF\ T[D6[ lC\N]vD]l:,D V[STF 5Z EFZ D}SIMP(_  .P;P !)!)vZ_ GF JQF"DF\ 5\RDCF, NFCMNDF\
EFZ[ N]QSF/ 50IMP VF ;DI[ ;J"g8 VMO çl0IF  ;M;FI8Lv5}GFGF ;eI VD’T,F, 9SSZ ZFCTSFI"
DF8[ DFR" !)!) DF\ NFCMN VFjIFP tIF\ T[D6[ EL,MGL NIGLI 5lZl:YlT lGCF/L ZFCT SFI" X~
SI"\]P(!  EL,MGL UZLAF.GF D}/DF\ T[DGL lGZ1FZTF\ H6FTF\ T[D6[ DLZFB[0L sNFCMN YL !_ SLPDLP
Nl1F6[f D]SFD[ ;]BN[JEF. l+J[NL ;FY[ VFzDGL X~VFT SZLP EL, AF/SMGF lX1F6 DF8[ VG[
VFlNJF;L ;DFH ;]WFZ6F DF8[ VG[S ;\lGQ9 5|ItGM VD’T,F, 9SSZ4 ;]BN[JEF. l+J[NL4
,1DLSF\T zLSF\T4 5F\0]Z\U UMlJ\N Jl6SZ H[JF ;[JSMV[ SIF"P .P;P !)Z! DF\ DF6[S,F, UF\WLV[
SF,M,DF\ G[XG, :S},GL :YF5GF SZLP 5\RDCF,DF\ :JFT\¨  5|J’l¿G[ DF8[ VG]S}/ JFTFJZ6 ØE]
YTF\ .P;P Z5 VMU:84 !)#_GF 5\l0T DNGDMCG DF,lJIFV[ UMWZF4 SF,M,4 CF,M,DF\
HFC[Z;EFG[ ;\AMWLP VF VUFp D[ !)#_ DF\ WZF;6F ;tIFU|CDF\ Z5 H[8,F :JI\;[JSMG\] G[T’tJ
,. JFDGZFJ D]SFND4 DF~lTl;\C 9FSMZ[ 5\RDCF, Ò<,FG\] 5|lTlGlWtJ SZL4 ,F9LVM ;CG SZL4
SFZFJF; 56 EMUjIM CTMP E~R ;tIFU|C JBT[ 5\RDCF,DF\YL SD/FX\SZ 5\0IF4 DF~lTl;\C4
*(P N[;F. XF\lT,F, o 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v !_!P
*)P X]S, ZFDR\§ o 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v $#P
(_P V[HG4 5’Q9 G\P v $5P
(!P lJIMUL CZL o sVG]JFN o hJ[ZL ;[H,f4 9SSZAF5F4 DFlCTL VG[ 5|;FZ6 D\+F,I4 EFZT ;ZSFZ4 GJL lN<CL4
!))*4 5’Q9 G\P v $*P
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DF6[S,F, UF\WL4 0FCIFEF. GFIS4 DFDF;FC[A O0S[V[ EFU ,LWM CTMP(Z  U]HZFTGF .lTCF;DF\
lJlXQ8 VG[ GJTZ SCL XSFI T[JM 5|IMU Z& ;%8[dAZ4 !)#_ DF\ SF,M, TF,]SFGF D,FJ UFD[
ccD,FJ H\U, ;tIFU|Ccc YIMP(#  D]bI G[TFVM p5ZF\T $_ H[8,F ;tIFU|CLVMGL WZ5S0 Y.P
SF,M, TF,]SFGF D,FJ UFDGF JTGL KM8]EF. B]XF,EF. 58[, NF\0LS}RDF\ ;FD[, YIF CTFP HIFZ[
UMWZFGF J[5FZL J<,ENF; DMNLV[ DL9FGF SFINFGM E\U SIM"P H[YL T[DG[ !__ ~FP N\0 VG[ +6
DF;GL SFZFJF;GL ;HF Y.P VFD4 J<,ENF; DMNL DL9FGF SFINFGF E\U AN, 5\RDCF,GF
5|YD ;tIFU|CL AgIFP($  .P;P !)#5 GL ;FDFgI R}\86LDF\ 5\RDCF, 5}J" DTlJ:TFZDF\YL
,1DLNF; zLSF\T lAGCZLO HIFZ[ JFDGZFJ D]SFND VG[ DF6[S,F, UF\WL 5l‘RDL 5\RDCF, lJ:TFZ
DF\YL R}\8FIF CTFP ALHF lJ‘JI]wW ;DI[ Z_  GJ[dAZ4 !)$_4 JFDGZFJ D]SFND[ jIlSTUT ;tIFU|C
VFNZL UMWZF SFKLIFJF0 BFT[ I]wW lJZMWL ;}+MrRFZ SIF" CTFP(5  VFD4 JFDGZFJ D]SFND4
Dl6,F, DC[TF4 5]~QFMTDNF; XFC4 DF~lTl;\C 9FSMZ4 DFDF;FC[A O0S[4 ,1DLSF\T zLSF\T4
DF6[S,F, UF\WL4 J<,ENF; DMNL4 JU[Z[GL :JFT\¨  5|J’l¿VM J0[ :JZFHI]U NZdIFG 5\RDCF,GM
.lTCF; pH/M AgIM K[P 5\RDCF,GL VFlNJF;L R/J/M VG[ VFlNJF;LVMGF lJSF; DF8[ YI[,
5|J’l¿VM .lTCF;GF pHHJ, 5’Q9M ;DFG K[P U]~ UMlJ\Nl;\C GFDGF J6hFZF HFlTGF ;\T[ ;FDFÒS
VG[ WFlD"S p5N[X äFZF 5\RDCF,GF VFlNJF;L ;DFHDF\ ZFHSLI ;FDFÒS VG[ VFlY"S 1F[+[ 5lZJT"G
,FJJFG\] DCtJG\] SFI" SI"\] CT\]P hF,MN4 NFCMN4 ;\TZFD5]ZGF VFlNJF;L sEL,f ;DFH p5Z UMlJ\NU]~
VG[ T[DGF äFZF :YFl5T ccEUT ;\5|NFIcc GL jIF5S V;ZM CTLP
l lA|8LX SF/ NZdIFGGL 5\RDCF,GL N[XL lZIF;TM o
lA|8LX SF/ NZdIFG 5\RDCF, ;LWL lA|8LX CS}DT C[9/ VG[ N[XL ZFHIMDF\ JC[\RFI[,\]
CT\]P T[GF N[XL ZFHIMDF\4 ,]6FJF0F4 ;}\Y s;\TZFD5]Zf4 N[JU- AFlZIF4 ;\H[,L4 S0F6F VG[ HF\A]3M0FGM
;DFJ[X YFI K[P
(ZP 5ZLB ZP KM o U]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S’lTS .lTCF;4 U|\Yv)4 EMPH[P lJnFEJG4 !)*Z4 5’Q9 G\P v &_P
(#P District Gazetteer ; Op. Cit. ; Page - 166.
($P Ibid ; page - 167.
(5P Ibid ; page - 173.
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s!f ,]6FJF0F o
,]6FJF0FDF\ JLZ5]ZF ;M,\SL S]/G\] XF;G CT\]P .P;P !(Z_ DF\ DCLSF\9F V[Hg;LDF\4 AFNDF\
.P;P !(Z5 DF\ Z[JFSF\9F V[Hg;LGF TFAF C[9/ ALHF JU"GF ZFHIDF\ D}SFI\]P .P;P !($)DF\
ZFHF OT[l;\CGF D’tI] AFN N¿S 5]+ N,5Tl;\C JFZ; HFC[Z YIF\ 56T[ 56 VSF/[ V5]+ DZ6
5FdIFP .P;P !(&* NZdIFG ZF6L DMTLS\]JZAF V[ JBTl;\C N¿S ,[TF\ lA|8LX ;ZSFZ[ ;ULZ JI
NZdIFG JCLJ8 5MTFG[ C:TS ZFBL .P;P !((_DF\ JCLJ8 ;M\%IMP .P;P !(()DF\ lA|8LX ;ZSFZ[
JBTl;\CÒG[ KCIE sGF.8 SDFg0Z VMO WL .g0LIG V[d5FIZf GM lBTFA VF%IMP T[DGF 5tGL
:J~5S\]JZAFV[ JZWZLDF\ cc:J~5 ;FUZcc ;ZMJZ A\WFjI\]P ;HHGS\]JZAFV[ ;\:S’T 5F9XF/F4
CF.:S}, VG[ ;tIGFZFI6G\] D\lNZ A\WFjI\]P(&
sZf ;}\Y s;\TZFD5]Zf o
;\TZFD5]ZDF\ 5ZDFZ S]/G\] XF;G CT\]P .P;P !(Z5 DF\ Z[JFSF\9F V[Hg;LDF\ ALHF JU"GF
ZFHI TZLS[ ;FD[, SZFI\]P S<IF6l;\CGF ZFHI VD, ;DI[ s.P;P !(!)v!(#5f .P;P
!(!)DF\ l;\lWIFGF ,xSZ[ ;}\Y p5Z R0F. SZLP AFNDF\ EJFGLl;\CÒ s.P;P !(#5v*Zf4
5|TF5l;\CÒ s.P;P !((_v!)_Zf4 HMZFJZl;\CÒ s.P;P !)_Zv!)$*f V[ ;}\YGL UFNL
;\EF/L CTLP HMZFJZl;\CÒGF ;DIDF\ U]~ UMlJ\Nl;\CGF VG]IFILVM äFZF T[GL ;FY[ A/JM SZJFGM
5|ItG YIM CTMP
s#f N[JU- AFlZIF o
5FJFU-GF XF;S HIl;\C ZFJ/GM DC[D}N A[U0F V[ lXZrK[N SZTF\ T[GF A[ 5]+M GF;L
UIFP H[DF\GF V[S 0\]UZÒV[ N[JU- AFlZIF ZFHI :YF%I\]P VFD4 N[JU- AFlZIFDF\ BLRL RF{CF6
J\XGL ;¿F 5|JT"DFG CTLP 5’Y]ZFHÒGF D’tI] AFN S\]JZ DFGl;\CÒV[ ZFHIGM JCLJ8 AZFAZ G
R,FJTF\ V\U|[H ;ZSFZ[ .P;P !(&5DF\ tIF\ H%TL D}SLP(*  .P;P !)_(DF\ DFGl;\CÒGF D’tI]
AFN 5F8JL S\]JZ Z6ÒTl;\CÒV[ UFNL ;\EF/LP
(&P 5ZLB ZP KMP v lA|8LX I]U 4 U|\Y v (4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v !$*P
(*P District Gazetteer ; Op. Cit. ; Page - 133.
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s$f S0F6F o
S0F6FDF\ hF,MNGF 5ZDFZ J\XGF ZFHF HF,Dl;\C ALHFGF S\]JZ ,LDFN[JÒV[ ;}\YGL
p¿Z[ S0F6F J;FJL tIF\ lZIF;T :YF5LP Z[JFSF\9F V[Hg;LGF RMYF JU"GF ZFHIDF\ S0F6F
:YFG WZFJT\] CT\]P
s5f ;\H[,L o
;\H[,LGF XF;S ;MGU- RF{CF6S]/GF ZFH5}T J\X H CTFP H[ VhD[ZGF 5’yJLZFH RF{CF6GF
J\XH U6FTF CTFP ;\H[,LGM ZFHF cc5}\K0LIM ZFHFcc U6FTMP X~VFTDF\ Z[JFSF\9F V[Hg;LGF RMYF
JU"GL lZIF;T DF\YL AFNDF\ 5F\RDF JU"DF] D}SF.P((
HIFZ[ HF\A]3M0FDF\ VFlNJF;L ZFHI CT\]P ,]6FJF0F ZFHIDF\ #5& UFDM VG[ #(( RMP
DF., lJ:TFZ4 N[JU-AFlZIFDF\ $#_ UFD VG[ ($5 RMP DF.,4 ;}\Y s;\TZFD5]Zf DF\ #))
UFD VG[ 5Z*P5 RMPDF.,4 HF\A]3M0FDF\ 5* UFD VG[ !$# RMP DF., VG[ ;\H[,LDF\ 5Z UFDM
VG[ #$ RMP DF.,GM lJ:TFZ ;DFJ[X YTM CTMP()
l ;F\:S'lTS DCtJ o
U]HZFT VG[ DF/JF JrR[ J[5FZL ;\A\WM 5\RDCF,GF XC[ZF4 ,]6FJF0F VG[ RF\5FG[ZGF
Z:T[ YIF CTFP SFQ8 S,FGM DCtJGM pnMU UMWZFDF\ RF,TM CTMP Ò<,FDF\ H\U, lJ:TFZG\] 5|DF6
JW] CMJFYL ,FS0\] ;:T] VG[ ;C[,F.YL D/JFGF\ SFZ6[ 5,\U4 3Ml0IF4 B]ZXL4 JU[Z[GM pnMU UMWZFDF\
lJS:IM CTMP ,FS0FGF A,MIF AGFJJFGM pnMU ;\TZFD5]Z VG[ ,]6FJF0FDF\ RF,TM CTMP)_  S,F4
lX<54 :YF5tIGF p¿D 5|SFZGF GD}GF 56 Ò<,FDF\ Vl:TtJ WZFJ[ K[P RF\5FG[ZDF\ VG[S S,FS’lTVM
A[GD}G K[P H[DF\4 H]dDF Dl:HN4 RF\5GFY DCFN[J4 DF\0JL4 B]Nv5LZvNZUFC4 GULGF Dl:HN4
DM8F NZJFHF4 DSF. SM9FZ4 GJ,BF SM9FZ4 DF{,LIF4 BF5ZF\ hJ[ZLGL CJ[,L4 J0FT,FJ4 KF;LI\]4
T[,LI\]4 N}lWI\] T/FJ4 H[ 5]ZFTtJLI §lQ8V[ B}A H VUtIGF\ K[P UMWZFDF\ D]3,SF,LG G:B X{,LGM
((P 5ZLB ZP KMP v lA|8LX I]U4 U|\Y v (4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v !5*P
()P JF3[,F V[P 8LP4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v !&P
)_P 5ZLB ZP KMP v lA|8LX I]U4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v 5&*P
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V[S ;\]NZ GD}GM !*DL ;NLGF V\T S[ !(DL ;NLGF 5|FZ\EGF UMWZFGF V[S ,[BDF\ HMJF D/[ K[P
UMWZFGL GULGF D:ÒNGM .P;P !*#&v#*GM ,[B G:TFl,S VF,[BGGM prRSMl8GM GD}GM K[P)!
D]l:,D ;DIDF\ NFCMNDF\ VG[S Dl:HNM VG[ ZMHFG\] lGDF"6 YI[,\] K[P V[DF\ O],J[,4 TYF EF{lDlTS
VFS’lTVMGF ~5F S\5GMDF\ GSXLSFD SFZLULZL HMJF D/[ K[P NFCMN TF,]SFGF AFJSFG\] !*DL ;NLDF\
A\WFI[, lXJD\lNZ :YF5tIGM p¿D4 A[GD}G GD}GM K[P)Z
.P;P !$DL ;NLDF\ U]HZFTDF\ D]l:,D ;¿FGL :YF5GF YTF\ ;\:S’T lJnFG[ D/TM ZFHIFzI
A\W YIMP VFXZ[ .P;P !$$) DF\ RF\5FG[Z U\UFWZ SlJV[ ccU\UNF; 5|TF5lJ,F;cc GFDG\] GF8S
ZrI\]P H[ RF\5FG[ZGL DCFSF,LGF D\lNZGF ;EFU’CDF\ EHJFI\] CT\]P VF V{lTCFl;S GF8SGL C:T5|T
,\0GDF\ .lg0IF VMlO;GF 5]:TSF,IDF\ K[P RF \5FG[ZDF \ lXJNF;;]T S’Q6V[
cc;]NFDF RlZTcc ZrI\] CT\]P)#  ,]6FJF0FDF\ .P;P !()( DF\ S’Q6FUF{ZL CLZF,F, ZFJ/ GFDGL
A|Fï6 :+LV[ ;\;FZ ;]WFZFG[ p¿[HG VF5TL VG[ :+L lCTMG[ 5|FWFgI VF5TL cc;NU]6L C[D\TS]DFZLcc
GFDGL GJ,SYF ,BL CTLP ,]6FJF0F GUZ ;\:S’T VeIF;GF S[g§ TZLS[ ccKM8[SFXLcc SC[JFT\] CT\]P
VFD4 5\RDCF,G[ ;F\:SFlZS ZLT[ 5KFT DFGTL DFgITF E}TSF,LG ;FlCltIS JFZ;F 5Z
GHZ GF\BTF AN,JL 50[ T[D K[P DC¿D VFlNJF;L J:TL WZFJTF\ 5\RDCF, Ò<,FDF\ D[/FG\] :YFG
VFUJ\] K[P !5! 5|SFZGF D[/F VF Ò<,FDF\ V,UvV,U HuIFV[ JQF"DF\ V,UvV,U ;DI[
EZFI K[P H[DF\ 5|D]B D[/FVMDF\4 HgDFQ8DLGF\ UMWZF4 5L5,MN4 NFCMN BFT[4 ZJ[0LGM ;\TZFD5]Z4
NX[ZFGM N[JU-AFlZIF4 lXJZF+LGF\ RFS,LIF4 H[;FJF0F4 ;]B;Z4 VFD,L VlUIFZ;GF\ -]JF VG[
DM8F C9LWZF4 R},GM D[/M ,L,JF4 UM/UW[0FGM D[/M H[;FJF0F4 W]/[8LGM ;]B;Z4 DCF5}GDGM
S0F6F4 GJZFl+GM 5FJFU-DF\ EZFI K[P H[DF\ VFXZ[ !_ CHFZYL JW] ,MSM VF D[/FGL VFG\N
DF6[ K[P)$
)!P JF3[,F V[P 8LP v 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v !*P
)ZP District Gazetteer ; Op. Cit. ; Page - 80.
)#P 5ZLB ZP KMP v D]3, I]U4 U|\Yv&4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v #_&P
)$P District Gazetteer ; Op. Cit. ; Page - 245. 246. 406.
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l lX1F6GM lJSF; o
.P;P !(5$DF\ 5\RDCF,DF\ UMWZFDF\ U]HZFTL XF/F TZLS[ 5|YD XF/FGL :YF5GF Y.P
Z[JFSF\9F V[Hg;LDF\ ;ZSFZL lX1F6GM VFZ\E .P;P !(&$v&5 DF\ YIM CTMP .P;P !(&5v&&DF\
Ò<,FGL Z$ XF/FVMDF\ !(&# lJnFYL"VM CTFP !(**v*(DF\ XF/FGL ;\bIF #& Y.P H[ ;Z[ZFX
!( UFD0FNL9 V[S XF/F CTLP Z[JFSF\9F lJ:TFZDF\ .P;P !(*(v*) NZdIFG &* ;ZSFZL
XF/FVM CTLP)5  H[DF\ #$$( lJnFYL"VM CTFP VFGL ;FD[ VFlNJF;LVMDF\ lX1F6G\] 5|DF6 .P;P
!(** DF\ ;ZSFZL XF/FVMDF\ ! AFJRF4 #& lJRZTL lJD]ST HFlTVMGF4 # J6hFZF4 Z* EL,
TYF & GFIS0F HFlTGF lJnFYL"VM GM\WFI[,F CTFP)&  V+[ p<,[BGLI K[ S[ Z[JFSF\9F lJ:TFZDF\
5_@ J:TL VFlNJF;LVMGL CTLP 5\RDCF,DF\ VFlNJF;LVMDF\ lX1F6GM 5|FZ\E lB|:TL lDXGZLVM
äFZF YIM CTMP VCL\ D]lSTOMh VG[ 5KL VF.P5LPlDXG H[JL lDXGZL ;\:YFVM lX1F6 VG[ WFlD"S
pN[xIYL SFI"ZT CTLP)*  5Z\T] T[DGF lX1F6GF VF\S0F p5,aW GYLP ccVFlNJF;LVMDF\ lX1F6cc
GFDGF ;[g8Z OMZ ;MxI, :80Lh4 ;]ZT äFZF 5|SFlXT 5]:TSGF V[S ,[BDF\ lJn]T HMQFLV[ lX1F6GF
lGdG :TZ DF8[ V\U|[HM VG[ N[XL ZHJF0FVMG[ HJFANFZ U6L ,bI] K[ S[4 ccPPPPPPPPPPPP .P;P
!((Zv(# 5C[,F\ VFlNJF;L UFD0FVMDF\ XF/FVM :YF5LG[ VFlNJF;LVMG[ lX1F6 VF5JFGF SM.
5|IF;M EFuI[ H HMJF D/[ K[P V[H ZLT[ VFlNJF;LVMV[ I]JS KF+F,IM H[JL ;\:YFVM ZRLG[ 5MTFGF
AF/SMG[ 5MTFG\] VFUJ\] lX1F6 VF5JFGF 5|IF;M SIF" CMI V[JL SM. DFlCTL U]HZFTGF .lTCF;DF\
GM\WFI[,L GYLP VFlNJF;L UFD0FVMDF\ XF/FVM :YF5JFGF jIJl:YT 5|IF;M V\U|[HMV[ S[ N[XL
ZHJF0FVMV[ SIF" G CTF\Pcc)(  .P;P !((Zv!)Z_ GF ;DIUF/F NZdIFG +6 H]NL H]NL
V[Hg;LVMV[ VFlNJF;L lJ:TFZDF\ XF/FVM X~ SZLP H[DF\ V\U|[H ;ZSFZ4 N[XL ZHJF0FVM VG[
WFlD"S ;\U9GMGM ;DFJ[X YFI K[P 56 VF AWF 5|IF;M 5FX[ZFDF\ 5}6L ;DFG CTFP
V\U|[H ;ZSFZ[ .P;P !((Z DF\ ccWL .g0LIG V[HI]S[XG SlDXGcc lGdI\]P H[DF\
VFlNJF;LVMDF\YL H lX1FSM T{IFZ SZJFGL E,FD6 CTLP T[DGL ;FY[ KF+F,IM VG[ S[g§LI 5|FYlDS
XF/FVM 56 X~ SZJFDF\ VFJLP VF XF/FVMGM D]bI pN[X VFlNJF;L AF/SMG[ JGF"SI],Z OF.G,
)5P VFlNJF;LVMDF\ lX1F6 o ;[g8Z OMZ ;MxI, :80Lh4 ;]ZT4 !)(54 5’Q9 G\P v Z#P
)&P Bombay Presidency Gazetteer ; Op. Cit. ; Page - 286.
)*P JF3[,F V[P 8LP4 5’JF"\SG4 5’Q9 G\P v 5(P
)(P VFlNJF;LVMDF\ lX1F6 o 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v Z!P
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5ZL1FF DF8[ T{IFZ SZJFGM CTMP VG[ T[ 5KL 8=[lG\U SM,[HDF\ DMS,JFGM CTMP VF XF/FVMDF\YL V[S
NFCMNDF\ :YF5JFDF\ VFJLP H[ ;O/ 5]ZJFZ Y.P N[XL ZHJF0FVMDF\ N[JU-AFlZIF4 ;}\Y4 HF\A]3M0F
VG[ ;\H[,LGF ZHJF0FDF\ VFlNJF;LVMDF\ lX1F6GF lJSF;GF C[T];Z VFlNJF;L AF/SM 5F;[YL SM.
OL ,[JFDF\ VFJTL G CTLP))  Z[JFSF\9F V[Hg;LGF ZFH5L5/F VG[ AFlZIF ZFHIGF TFAF C[9/GL
XF/FVMGM JCLJ8 H[ T[ ZHJF0FVMG[ ;M\5JFDF\ VFjIMP HIFZ[ AFSLGL XF/FVMGM JCLJ8 5\RDCF,
0[%I]8L V[HI]S[XG .g:5[S8Z GF lGlZ1F6 GLR[ D]SJFDF\ VFjIMP Z[JFSF\9F lJ:TFZDF\4 Z[JFSF\9F l0Z[S8ZL
.P;P !)ZZGL GM\W D]HA4 ccVFlNJF;LVM DF8[GL BF; XF/FVM GYL4 5Z\T] V[DGF Z!)Z lJnFYL"VM
;J" ;FDFgI XF/FVMDF\ HFI K[P VFlNJF;LVM DF\YL !Z lX1FSM lJlJW XF/FVMDF\ SFD SZL ZCIF
K[Pcc s.P;P !)!) D]HAf VF ;DIUF/F NZdIFG ccVFlNJF;LVMG[ 5|FYlDS lX1F6 VF5J\] V[
ZFHIGL OZH K[Pcc T[J\] ZFHIV[ SvDG[ :JLSFI"\]P A]lGIFNL TFl,D VF%IF lJGF S[8,LS HuIFV[
C]gGZ 5Z VFWFlZT lX1F6 VF5JFG\] ZFHIV[ X~ SI"\] CT\]P .P;P !)Z!v$* GF TASSF NZdIFG
lX1F6 ;\:YFVMGF +6 5|SFZ HM. XSFI K[P s!f X~VFTDF\ ;ZSFZGF lX1F6 äFZF VG[ 5KLYL
,MS, AM0" äFZF RF,TL lNJ; XF/FVMP sZf WFlD"S ;\U9GM äFZF RF,TL XF/FVMP s#f UF\WLJFNL
;\U9GM äFZF VFzDL 5wWlTV[ RF,TL lX1F6 ;\:YFVM4 H[DF\ +LHF 5|SFZGL XF/FVM
VFzDXF/FVM CTLP 5\RDCF,DF\ VG[SlJW ZRGFtDS 5|J’l¿VM R,FJJF DF8[ .P;P !)Z!vZZ
DF\ ccEL, ;[JF D\0/cc GF GFDYL :J{lrKS ;\U9G ZRJFDF\ VFjI\]P .P;P !)$& DF\ U]HZFTDF\ *_
H[8,L VFzDXF/FVM4 * VFlNJF;L Ò<,FDF\ SFI"ZT CTLP H[DF\4 Z* H[8,L VFzDXF/FVM 5\RDCF,
Ò<,FDF\ CTLP .P;P !)&! GL J:TL U6TZL 5|DF6[ U]HZFTDF\ ;F1FZTFG\] 5|DF6 ;Z[ZFX #_P$5@
CT\]P H[GL ;FD[ ;DU| VFlNJF;LVMDF\ ;F1FZTFG\] 5|DF6 !!P&)@ H[8,\] H CT\]P H[DF\ 5\RDCF,GF
VFlNJF;LVMDF\ ;F1FZTFG\] 5|DF6 &P&*@ H[8,\] H CT\]P
VFlNJF;L lJ:TFZ H\U,MYL ULR4 0\]UZF/ CMJFYL X~VFTGF TASSFDF\ XF/FVM X~
YJFGL XSITF VMKL CTLP VFJF ;\HMUMDF\ S[8,FS WFlD"S ;\U9GMV[ WD"GF 5|RFZGL ;FY[ ;FY[
lX1F6GM O[,FJM SZJFGM 5|ItG SIM" H[DF\ lB|:TL lDXGZLVM hF,MN4 NFCMN4 UMWZF lJ:TFZDF\ WD"GF
v lX1F6GF 5|RFZ DF8[ VFjIFP 5Z\T] lB|:TL 5FNZLVMV[ WD"GF lX1F6 5|RFZ ;FY[ ;FY[ J8F/ 5|J’l¿G[
p¿[HG VF%I\]P H[YL ,MSM T[DGFYL N}Z ZC[JF ,FuIFP
))P 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v Z(P
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l ;\N[XF VG[ JFCG jIJCFZ o
5\RDCF,DF\ .P;P !)&(DF\ UMWZF BFT[ D]bI 5M:8 VMlO; X~ SZJFDF\ VFJLP H[ !)&(
;]WL B[0F lJEFUGF l;lGIZ ;]l5|g8[g0g8 VMO 5M:8 v VMlO;ZGF TFAF C[9/ ZCLP .P;P !(*)DF\
5\RDCF,DF\ K 5M:8 VMlO;M SFI"ZT CTL H[DF\ UMWZF4 CF,M,4 SF,M,4 HF\A]3M0F4 NFCMN VG[
hF,MN BFT[ 5M:8 VMlO;M CTLP!__  .P;P !)&! ;]WLDF\ Ò<,FDF\ !&! VG[ .P;P !)*_DF\
#$* 5M:8 VMlO; SFI"ZT CTLP H[DF\ Z_ 8[l,U|FD VMlO; CTLP .P;P !)&)v*_ DF\ 5\RDCF,
Ò<,FDF\ 5F\Rv5a,LS SM, VMlO; VG[ !_ V[S;R[gH VMlO; X~ SZJFDF\ VFJL CTLP!_!
lA|8LX VD, NZdIFG 5\RDCF, Ò<,FDF\ JFCG jIJCFZGM lJSF; GlCJT CTMP .P;P
!(&*v*& NZdIFG NFCMNvUMWZF JrR[ VG[ AFlZIFvNFCMN JrR[ $$ DF.,GM D[8, Z:TM A\WFIM
CTMP 5KLGF TASSFDF\ UMWZFYL hF,MN4 UMWZFYL NFCMN v ,LD0L4 hF,MN V[D AWF XC[ZG[ HM0TM
!*_ DF., Z:TM A\WFIMP!_Z  5KLYL VFhFNL ;]WL 5\RDCF,DF\ OST $_$P#Z lSPDLP 5FSF
Z:TFG\] AF\WSFD YI\] CT\]P .P;P !)*_ ;]WLDF\ 5|YD VG[ läTLI 5\RJQFL"I IMHGFDF\ Z:TF AF\WSFD
SZFTF\ T{IFZ YI[, S], Z:TF4 l0:8=LS8 U[h[l8IZGL GM\W D]HA GLR[ D]HA CTFP
!__P Bombay Presidency Gazetteer ; Op. Cit. ; Page - 241.
!_!P District Gazetteer ; Op. Cit. ; Page - 426.
!_ZP Ibid ; Page - 412.
S|D|||| Z:TFGM 5|SFZ||| | ,\AF. sSLPDLPDF\f\ \\ \\ \\ \
!P G[XG, CF.J[ v GL, v
ZP :8[8 CF.J[ $&_
#P D]bI Ò<,F CF.J[ #$(
$P UF{6 Ò<,F CF.J[ !$!#
5P U|FdI CF.J[ !_#)
&P S],]]] ] #Z&_
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l Z[<J[ o
5\RDCF, Ò<,FDF\ Z[<J[ ,F.G GFBJFGL X~VFT !)DL ;NLGF K[<,F NFISFDF\ AMdA[ v
AZM0F v lN<CL4 A|M0U[H ,F.GYL X~ SZJFDF\ VFjI\]P .P;P !)*_ ;]WL Ò<,FDF\ S], Z5$ SLPDLP
Z[<J[ ,F.G 5;FZ YTL CTLP H[DF\ !55 SLPDLP A|M0U[H VG[ )) SLPDLP G[ZMU[H ,F.G CTLP NFCMN
D]SFD[ Z[<J[ V[gÒG AGFJJFG\] SFI" X~ YI\] CT\]P NFCMN v 5l‘RD Z[<J[G\] VUtIG\] Z[<J[ :8[XG AgI\]P
VFD4 .P;P !)*_ ;]WLDF\ 5\RDCF, Ò<,FDF\ ;\N[XF VG[ JFCG jIJCFZGL ;]lJWFGM
S|DXo lJSF; YI[, HMJF D/[ K[P K[<,[ !))(v)) NZdIFG VDNFJFN v AF,FlXGMZ v UMWZF v
NFCMN v .gNF{Z G[ HM0TM G[XG, CF.J[ G\P v 5) G\] AF\WSFD YI[, K[P HIFZ[ .P;P Z__#v_$
DF\ NFCMN4 hF,MN4 AF\;JF0F4 pNI5]ZG[ HM0TF G[XG, CF.J[ AGFJJFGL 5ZJFGUL D/[, K[P
VFD4 5|FRLGSF/YL DZF9F ;DI ;]WL .P;P !(5# ;]WL 5\RDCF, 5|N[X H[ T[ ;DIGF
D]bI XF;SGF TFAF C[9/ ZCIM CTMP 5Z\T] VFlNJF;L J:TL WZFJTF\ 0\]UZF/ lJ:TFZGF lJSF; DF8[
SM. 5U,F\ ,[JFDF\ VFjIF G CTF\P V\U|[H XF;G SF/ NZdIFG H~lZIFT D]HA V\XTo ;]WFZF
SZJFDF\ VFjIF CTFP 5\RDCF,GL VE64 EM/L 5|HFV[ VFhFNLGF H\UDF\ 56 h]SFjI\] CT\]P .P;P
!(5*GF lJ%,J JBT[ 5\RDCF, lJ:TFZ ;DU| U]HZFTDF\ VU|[;Z ZCIM CTMP ;TT SFZDF
N]QSF/M ;CG SZTL 5\RDCF,GL 5|HF DF8[ 5|FZ\EDF\ !)_*v!$ NZdIFG U]~UMlJ\Nl;\CGM 5|EFJ
V;ZSFZS CTMP 5KLGF ;DIDF\ .P;P !)ZZ DF\ VD’T,F, 9SSZ äFZF EL, ;[JF D\0/GL :YF5GF
SZJFYL VF lJ:TFZGF VFlNJF;LVMDF\ lX1F6GF 5UZ6 D\0FIFP TFPo !Zv!v!)#( DF\ VFlNJF;L
SgIF XF/FGL 56 X~VFT Y.P VFlNJF;L 5|HFDF\YL H G[T’tJ 5|F%T YI\]P N[XL ZHJF0FVMDF\ N[JU-
AFlZIF ZFHI äFZF VFlNJF;L lJSF; 5|J’l¿GL X~VFT SZJFDF\ VFJL CTLP VFhFNL 5KL 5\RJQFL"I
IMHGFVMDF\ VFlNJF;L lJ:TFZGF lJSF; 5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIMP H[YL 5\RDCF,DF\ GJL XF/
FVM4 VFzDXF/FVM4 KF+F,IM4 SM,[H4 VwIF5G D\lNZ4 8[l,OMG4 Z[<J[4 5FSF Z:TFG\] AF\WSFD4
l;\RF. DF8[ T/FJ4 GC[Z4 A\WGL IMHGFVM H[JF VG[S SFI"S|DM CFY WZJFDF \VFjIFP
VFD4 KTF\ 5\RDCF, Ò<,FGL VFlNJF;L 5|HF DF8[ lJSF; SFI"S|DMGM IMuI VD, YI[,
GYLP VG[ T[YL H VF lJ:TFZ DF\YL ZMÒvZM8L DF8[ XC[Z TZO :Y/F\TZG\] 5|DF6 JwI\] K[P VFlNJF;L
5|HF T[GL ;\:S’lT4 ,F1Fl6STFVM4 lZJFHM4 TC[JFZMDF\ T[GL V[S VFUJL KF5 WZFJ[ K[P
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5|SZ6 v Z
5\RDCF, Ò<,FGF VFlNJF;LVMG\] ,MSÒJG
5MTFGL VFUJL ;FDFÒS4 VFlY"S4 WFlD"S VG[ ;F\:S’lTS lJlJWTFVM4 lJlXQ8TFVM4
V;\bI HFlTVM VG[ 5[8FHFlTVMDF\ JC[\RFI[,M VFlNJF;L ;D]NFI s;DFHf ;DU| lJ‘JGL
VFlNJF;L J:TLGF ;\NE"DF\ EFZTDF\ 8SFJFZLGL §lQ8V[ ALHFS|D[ CMJFYL T[GM VeIF; lJN[XL VG[
EFZTLI ;DFH lJ7FGLVM DF8[ DCtJGM AgIM K[P .lTCF; ,[BGGL GJTZ .lTCF; ,[BG 5wWlT
"Subeltern studies" GF lJSF; 5KL .lTCF; ;\XMWGDF\ 56 VFlNJF;L ;D]NFIGM VeIF;
DCtJG\] :YFG 5FdIM K[P EFZTGF VgI 5|FRLG .lTCF;GF H[8,M H VFlNJF;LVMGM .lTCF; 5|FRLG
K[P 5|FRLG EFZTLI ;\:S’T ;FlCtI4 J[N4 5]ZF64 ZFDFI64 DCFEFZT JU[Z[ U|\YMDF\ VFlNJF;L
EL,MGL JLZTF4 5ZFS|D4 ElST4 ;D5"6 H[JF prR pNFCZ6M XAZL4 V[S,jI JU[Z[GF GM\WFI[,F
K[P VFlNJF;LVM lJX[ 5|FZ\lES ;\XMWG SZGFZ G’J\XXF:+LVM T[VMG[ EFZTGF ccD}/ JTGLVMcc
(aboriginals) TZLS[ VM/BFJ[ K[P HIFZ[ S[8,FS ;DFHXF:+LVM VFlNJF;LVMG[ ccD}/JTGLVMcc
SZTF\ VgI GFD[ VM/BFJ[ K[P ccVFlNJF;Lcc4  ccVFlNHFlTcc4 cc8=F.Acc4 ccJGJF;Lcc JU[Z[GL AFAT[
;DFH lJ7FGLVMDF\ jIFbIF 5ZtJ[ 36F\ DTE[NM EFZTGL VFhFNL 5}J[" 5|JT"DFG CTFP NFPTP OST
DFGJHFlTXF:+ VG[ ;FDFgI DFGJXF:+DF\ H ccVFlNDcc (Primitive) DF8[  Z# H[8,F  ;DFGFYL"
XaNMGM p5IMU YI[, K[P VFD4  ccVFlNJF;LccGL ;J";\DT jIFbIF VF5JL D]xS[, SFI" K[P
EFZTDF\ VFlNJF;LVM  VFlNDHFlT (Primitive Tribe) D}/ JTGLVM
(Aboriginals), H\U,L ,MSM (Wild Tribes)4 5KFT lC\N]VM (Backward Hindus)4
U}- VFtDFJFNLVM (Animists) JU[Z[ :J~5DF\ H]NF H]NF ;DI[ VM/BFI[,F\ K[P EFZTGL VFlNJF;L
HFlTGF 5]Z:STF" 0MP J[lZIG V[l<JG4 CA"8 lZh,L VG[ VD’T,F, 9SSZ s9SSZAF5Ff
VFlNJF;LVMG[ ccEFZTGF D}/ JTGLVMcc U6FJ[ K[P lU|lU;G T[VMG[ ccH\U,L ,MSMcc4 A[.g;
ccJGJF;L ,MSMcc4 0MP C˛G  ccVFlND HFlTcc4 0MP I]P V[;P W}I[" cc5KFT lC\N]VMcc VG[ l;U|lJS DFl8"G
T[VMG[ ccU}- VFtDJFNLcc TZLS[ VM/BFJ[ K[P UF\WLI]U NZdIFG UF\WLJFNL SFI"SZM VFlNJF;LVM
DF8[ ccZFGL5ZHcc sH\U,DF\ ZC[TF ,MSMf v ccJgIHFlTcc4 cclUlZHGcc S[ ccE}lDHGcc s5CF0MDF\ ZC[TF
,MSMf4 ccSF/L 5ZHcc sSF/F Z\UGF ,MSMf VG[ ccJGJF;Lcc H[JF lXQ8FRFZL VG[ lJGII]ST XaNM
3 5
5|IMHJF ,FuIFP!
ccVFlNJF;Lcc4 cc8=F.Acc4 ccVFlND HFlTcc XaNG[ jIFbIFAwW SZJF DF8[ VFlNJF;LVMGF\
lGJF;:YFG4 VY"T\+4 EF{UMl,S lJ:TFZ4 WD" VG[ WFlD"S DFgITFVM4 ,MCLGF GD}GFVMG\] JUL"SZ6
JU[Z[ VG[S WMZ6MGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P
VMS;OM0" XaNSMX D]HA4 ccHGHFlTV[ V[JF ,MSMGM ;D}C K[P S[ H[VM lJSF;GL ZLT[
VFlND VG[ V;eITFGF :TZ[ K[P T[VM V[S ;ZNFZGF G[T’tJDF\ DFG[ K[P VG[ 5MTFGF ;DFG5}J"H
CMJFG\] :JLSFZ[ K[PccZ
EFZTGL J:TL U6TZLGF VC[JF,MDF\ VFlNJF;LVMGL U6TZL X~VFTYL DF\0L !)5!
;]WL H]NL H]NL ZLT[ YI[,L K[P T[ D]HA#
0MP 0LP V[GP DH]DNFZGF DT D]HA4 ccVFlNDHFlT V[ S]8\]AM4 VYJF S]8\]A H}YMG\] V[J\]
;\S,G K[ S[ H[G[ ;FDFgI GFD4 EFQFF VG[ 5|N[X CMI K[P VFlNDHFlTGF ;eIM ,uG4 jIJ;FI VG[
pnMUMGF ;\NE"DF\ S[8,FS A\WGMGG\] 5F,G SZ[ K[P T[VMDF\ 5FZ:5lZS OZHM VG[ VFlTyI ;tSFZGL
jIJl:YT 5wWlT HMJF D/[ K[Pcc
ccVFlNJF;LV[ RMSS; 5|N[X4 RMSS; AM,L4 RMSS; ;F\:S’lTS ;\JFlNTF WZFJTM ;FDFÒS
!()! VFlNJF;L WD" 5F/TF ,MSM
!)_! U}- VFtDFJFNLVM
!)!! VFlNJF;L WD" VYJF VFlNJF;L U}-JFNLVM
!)Z! 5CF0L4 JgI HGHFlT
!)#! VFlNDHFlT
!)$! HGHFlT
!)5! VG];}lRT HGHFlT
!P JF3[,F V[P 8LP ‚ 5}JM"ST4 5’P G\P v Z$P
ZP V[HG4 5’P v Z5P
#P Vidhyarthi L. P., Rai B. K. ; Tribal Culture of India, Concept Publishing Company,
New Delhi, Page No. - 63.
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;D}C K[ S[ H[ ;DFG ;FDFÒS ;\U9G WZFJ[ K[P T[VMDF\ UM+M4 S}/M  VG[ UFD0FVMGF\ VG[S 5[8F
;D}CMGM ;DFJ[X YFI K[P ;FDFgI ZLT[ VFlNDHFlTG[ V[S G[TF CMI K[P TYF V[S ;FDFgI 5}J"H
TYF Z1FSN[J CMI K[P S]8\]AM VYJF GFGF ;D]NFIM VFlNDHFlT ;H[" K[P T[VM VFlY"S4 ;FDFÒS4
WFlD"S4 SF{8\]lAS VG[ ,MCLGF ;\A\WMYL ;\S/FI[,F CMI K[P$  HIFZ[ 5|l;wW .lTCF;SFZS 0[JL0
CF0L"D[G[ VFlNJF;LVMGF 5IF"I XaNMGL lJ:T’T K6FJ8 VF D]HA SZL K[4ccPPPPPP T[VM HIF\ ZC[ K[P
tIF\GF D}/ lGJF;LVM K[P V[ DFgITF .lTCF;YL BM8L 9Z[K[P SFZ6  S[4  VFDFGF  S[8,FS ;D}CM
VgI :Y/[YL :Y/F\TZ SZL VFJL T[  ;DIGF D}/ lGJF;LVMG[ C8FJL tIF\ :YFIL YIF CTFP5  CF0L"D[G[
ccVFlNJF;Lcc XaNG[ ;];\UT U6FJ[ K[P T[DGF DT D]HA4 ccT[VM V[JF ;D}CM K[ H[D6[ U. ;NLDF\
;DFG D]xS[,LVM VG]EJL K[P VG[ T[DF\YL T[D6[ ccVFlNJF;LVMcc TZLS[GL ;FD}lCS VM/B 5|F%T
SZL K[Pcc VFlNJF;LVMGL jIFbIF S[ VM/B DF8[ S[8,FS  DF5N\0MG[ T5F;TF\ v
l VFlNJF;LVMDF\GL S[8,LS HFlTVM EFZTGL D}/lGJF;L HFlTVM K[P
l ;FDFgI ZLT[ T[VM H\U,M VG[ UFD0FVMGF\ 5CF0L lJ:TFZMDF\ ZC[JFG\] 5;\N SZTF CTFP
HIF\ ;eI ;DFHYL N}Z T[DGL HFlTVMGL K}8LKJF. J;FCTM ZC[TLP VF EF{UMl,S
5lZl:YlTV[ T[DGL VFUJL ÒJG 5wWlT HF/JL ZFBJFDF\  ;{SFVM ;]WL DNN SZL CTLP
l T[VMG\] 5MTFG\] HFlTUT .lTCF;G\] 7FG 36]\ p5,lSI\] S[ KLK~\ CT\]P lX1F6GF V<5 5|;FZG[
SFZ6[ 5MTFGF E}TSF/ 5|tI[ V7FGL CTFP
l VFlNJF;LVMGL 5MTFGL  VFUJL EFQF S[ AM,L4 ;\:YFVM4 DFgITFVM 4 lZJFHM K[P
l WD"5F,GGL ZLT[ 36L 5|FYlDS VJ:YFDF\ CTFP  5|S’lTGF TtJMGL 5}HF4 E}T5|[Tv0FS6DF\
lJ‘JF;  JU[Z[ T[DGF WFlD"S lJ‘JF;M CTFP VFlNJF;L WD" lDlzT WD" CTMP
l BFG5FGGL ZLT[  DF\;FCFZL CTFP  E|D6XL, S[ lJRZTF\ ÒJGS|DDF\ G’tIM4 NF~  JU[Z[
VlGJFI"  AFATM  CTLP&
$P N[;F. plJ"4 ;F\:S’lTS DFGJJ\XXF:+4 ZRGF 5|SFXG4 VDNFJFN4 !)*54 5’Q9 G\P v !$*P
5P D[ZF.  XF\lTEF.4 N[JL VF\NM,G sVG]JFNf4 ;[g8Z OMZ ;MxI, :80Lh4 ;]ZT4 !)(&4 5’Q9 G\P v !$P
&P JF3[,F V[P 8LP4 5}JM"ST4  5’Q9  G\P v Z)4 #_P
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l EFZTGF VFlNJF;LVM o
0MP ALP V[;P  U]CFV[ EFZTLI VFlNJF;LVMGF ZC[9F6G[ ,1IDF\ ZFBL T[GF +6 5|SFZ
5F0IF K[P H[DF\ s!f p¿Z 5}J"GF VFlNJF;LVM sZf DwIEFZTGF VFlNJF;LVM s#f Nl1F6EFZTGF
VFlNJF;LVMP 0MP U]CF EFZTLI VFlNJF;LVMGF +6 5|SFZGF HFlTTtJMG\] lG~56 SZ[ K[P H[DF\
DM\UMl,IG4 VFlNvVM:8=[,M.04 lGU|MP*
EFZTDF\ EF{UMl,S ZLT[ VFlNJF;L  J:TL 5\HFA4 ClZIF6F4  lN<CL4 R\NLU- VG[ 5M\l0R[ZL
l;JFI ;DU| N[XDF\ lJ:TZ[,L K[P .P;P !)&! GL J:TL U6TZL 5|DF6[ ;\bIFGL §lQ8V[ ;F{YL JW]
VFlNJF;L J:TLGF S|DF\SDF\ DwI5|N[X4 VMlZ:;F4 lACFZ4 DCFZFQ8= VG[ U]HZFT CTFP VF VUFpGL
EFZTGL VFlNJF;LVMGL J:TL HM.V[ TM4(
EFZTLI VFlNJF;LVMGL ;\bIFA\W HFlTVM VG[ 5[8FHFlTVM K[P .P;P !)5_ DF\ Z!Z
H[8,L VFlNJF;L HFlTVMG\] lJEFHG SZJFDF\ VFjI\] CT\]P
l U]HZFTGF VFlNJF;LVM o
;DU| EFZTDF\ VFlNJF;L J:TLDF\ U]HZFT 5F\RDF S|D[ K[P U]HZFTDF\ VFlNJF;L J:TL
5\RDCF,4 ;]ZT4 E~R4 J,;F04 ;FAZSF\9F4 AGF;SF\9F4 SrK4 0F\U4 VDNFJFN Ò<,FVMDF\
lJ:TZ[,L K[P H[DF\ DC¿D VFlNJF;L J:TL Nl1F65}JL"I U]HZFTGF 5\RDCF,4 ;]ZT4 J0MNZF VG[
!()! !P& SZM0
!)Z! !P& SZM04 H[DF\ )*P5 ,FB VFlNJF;L WD" 5F/GFZF CTFP
!)$! Z4$* SZM0
!)5! !4)! SZM0
!)5& Z4Z5 SZM0
!)&! #4_! SZM0
JQF" VFlNJF;L J:TL
*P XFC lJD,4 U]HZFT S[ VFlNJF;L4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4 !)&(4 5’Q9 G\P v Z#P
(P JF3[,F V[P8LP4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v #!P
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E~R Ò<,FVMDF\ l:YT K[P EF{UMl,S §lQ8V[ VF lJ:TFZ !(_ YL Z5_ p¿Z V1FF\X VG[ &(_ YL
*5_ 5}JL"I Z[BF\X JrR[ VFJ[, K[P lJD, XFC[ 5MTFGF 5]:TS4 ccU]HZFT S[ VFlNJF;Lcc DF\
U]HZFTGF VFlNJF;LVMGF EF{UMl,S §lQ8V[ GLR[ D]HAGF +6 lJEFUM 5F0IF K[P)
s!f p¿Z U]HZFTGF EL, TYF T[GL p5HFlTVM S[ H[ ZFH:YFGGF EL,M ;FY[ lGS8GM ;\A\W
WZFJ[ K[P
sZf 5\RDCF,4 E~R4 J0MNZF Ò<,FGF EL,4 ZF9JF4 WFGSF4 58[l,IF4 TYF GFISF S[ H[VM
DwI5|N[XGF VFlNJF;L H}YM ;FY[ BF; lGS8TF WZFJ[ K[P
s#f Nl1F6 U]HZFTGF VFlNJF;LVM H[DF\4 D]bItJ[ WMl0IF4 RF{WZL4 UFDLT4 S\]S6F4 N]A/FEL,4
GFIS4 JFZ,L4 SM8JFl/IF4 -MZSM/L JU[Z[ S[ H[VM DCFZFQ8=GF VFlNJF;LVM ;FY[ GÒSGM
;\A\W WZFJ[ K[P
HIFZ[ RMYF lJEFUDF\ ;F{ZFQ8= VG[ SrKGL VFlNJF;L HFlTVM S[ H[DF\4 ZAFZL4 EZJF04
RFZ64 ;LNL4 5-FZ4 SM/L TYF 5FZWLGM ;DFJ[X YFI K[P .P;P !)55 DF\ #_$ H[8,L VFlNJF;L
HFlTVMG\] JUL"SZ6 Z!P5_ ,FB H[8,\] CT\]P
.P;P !)5& DF\ ZFQ8=5lTGF VFN[X VG];FZ U]HZFTGL GLR[ D]HAGL HFlTVMG[ EFZTLI
A\WFZ6GL S,D #$Z D]HA VG];}lRT HGHFlTVMGL ;}lRDF\ ZFBL K[P!_
s!f ZFHSM84 HFDGUZ4 EFJGUZ4 ;]Z[g§GUZ4 H}GFU- VG[ SrK Ò<,F l;JFI AFSLGF
ZFHIGL GLR[GL HFlTVM v AZ0F4 AFJRF4 VYJF AFDRF4 EL, sH[DF\4 EL,4 UZFl;IF4
-M,L EL,4 0\]UZL EL,4 0\]UZL UZF;LIF4 D[JF;L EL,4 ZFJ/ EL,4 T0JL EL,4 EFUl,IF
EL,F,F4 5FJZF4 J;FJF VG[ J;FJ[GM ;DFJ[X YFI K[Pf RF{WZL4 T0JL4 T[TZLIF VG[
J,JL ;lCT WFGSF4 WMl0IF4 T/FlJIF VG[ C/5lT ;lCT N]A/F4 UFDLT4 UM\0 VYJF
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VF;FDGF EL,M S[ hFZB\0GF EL,M4 DwI5|N[XGF EL,M S[ U]HZFTGF EL,MGL ,F1Fl6STFVMDF\
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ccEL,cc XaN D}/ §lJ0EFQFFGF (Bille) cclA,cc XaN DF\YL pTZL VFjIM K[P S[8,FS
.lTCF;SFZMGF D\TjI D]HA T[ TlD, XaN "Bil" cclA,cc DF\YL pTZL VFjIM K[P VF A\G[ XaNMGM
VY" ccAF6cc4 ccTLZcc (Bow) YFI K[P 5|FRLG ;DIYL H 5MTFGL ;FY[ AF6 ZFBJFGL BFl;ITYLH
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D/L VFjIF K[P §lJl0IG ,MSM ccEcc G[ AN,[ ccAcc AM,[ K[P T[ HMTF\ cclA,cc XaNG\] ccEL,cc ~5 AgI\]
CMI T[D ,FU[ K[P VFIM"GF VFUDGYL VFlNJF;L 5|HF WLD[ WLD[ 0\]UZMDF\ :Y/F\TZ SZJF ,FUL VG[
AFNDF\ VF 5|HF lJ\wIFR,4 ;FT5]0FGL lUlZDF/FVMDF\ J;JF8 SZTL Y.P 5KLYL WLD[ WLD[ T[VM
D[JF04 ZFH:YFG4 DwI5|N[X4 U]HZFTGF NFCMN4 5\RDCF,4 ;FAZSF\9F4 AGF;SF\9F4 J0MNZF4 E~R4
;]ZT4 J,;F0 VG[ 0F\U lJ:TFZGL 5}J" 5˛LDF\ lJ:TZTF\ UIFP ;\:S’T EFQFFDF\ ccEL,cc XaNGM VY"
ccSF5J\]cc YFI K[P H[ D}/ cclE<,cc WFT] K[P tIFZAFN ~- YI[,F VY" 5|DF6[ cclE<,cc VYJFcc5lTTcc
VYJF ccD,[rKcc V[JM 56 VY" YFI K[PZ#  EL,M H\U, DF\YL ,FS0F SF5L4 J[RL T[DG\] U]HZFG
R,FJTF CTFP H[YL T[VM ccJ’1FM SF5GFZcc ccEL,cc TZLS[ VM/BFIF CX[ T[D DGFI K[PZ$  EL,MGM ;F{
5|YD p<,[B ;\:’ST ;FlCtIDF\ KıL ;NLDF\ U]6F-I ZlRT ccSYF ;lZT ;FUZcc DF\ HMJF D/[ K[P
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GFDYL ;\:S’T ;FlCtIDF\ J6"JFI K[PZ5  ZFDFI6DF\ XAZL GFDGL EL,AF.GM HIFZ[ DCFEFZTDF\
ccV[S,jIcc VG[ ZFDFI6GF ZRlITF JFl<DSL sJFl,IMf 56 EL, H CMJFGF p<,[BM D/[ K[P
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slSXMZLf4 5F\0MZ4 JFUL,F sJF3[,Ff T0JL4 EFEMZ4 EUMZF4 E}lZIF4 E[NL4 X[,M8 s;[,MTf4 DF,4
DFJL4 DF/LJF0 sDFl,JF0f4 DSJF6F4 NCDF sNFDFf4 l0\0M04 RFZ[,4 ;\UFl0IF ;\UF0 s;\UF0Ff4
pCGLIF sJCMlGIFf4 U6JF sU6FJFf4 U]\l0IF sUM\lNIFf4 0F\UL4 0M0LIF4 AZHM04 DKFZ4 S8FZF4
AFD^IF sAFDl6IFf4 AL,JF/4 ;Z5M8F sRZ5M8f4 GLCZT sGL;ZTFf JU[Z[ K[P S[8,LS DFgITF
5|DF6[ DwI5|N[X WFZ ZFHIGF 5JFZ ZFH5}T ZFHFGF A[ 5]+M D;FZ (Masar) VG[ 0FDMZ (Damor)
:Y/F\TZ SZL GÒSGF 5|N[XD\F VFjIFP HIF\ B[TLGF SFI" AN, V[S 5]+GF D]BDF\ A/NG\] 5}\K0\]
VFJL HTF\ T[G[ V5lJ+ DGFIMP H[YL VF A\G[ 5]+M 5Z ZFH5}TMV[ 5|lTA\W D]STF\ T[D6[ EL,M ;FY[
jIJCFZ ZFbIMP VFD S<IF65]ZGF 0FDMZ4 DKFZ EL,M ZFH5}T D}/GF CMJFG\] H6FI K[P HIFZ[
cc;TI]Ucc DF\ lGGFDF (Ninama) VG[ Maira sD{ZFf EL,GL JFTGM p<,[B HMJF D/[ K[PZ*  EL,MGL
EFQFF ccEL,M0Lcc TZLS[ VM/BFI K[P VA], Oh,[ 5MTFGF 5]:TS VF.G[ v VSAZLDF\ H6FjI\] K[ S[
ccEL, 5|HF ;F{YL JW] DC[GT] VG[ lGID 5F/GFZL 5|HF K[PccZ(
Z_ DL ;NLGL X~VFTGF\ 5\RDCF,GF EL,MGL ZC[6L SZ6L 5MQFFS4 ,F1Fl6STFVM lJX[
VFZP.P V[gYFJFG ,B[ K[ S[4 ccEL,M B]<,F lN,JF/F4 SZS;ZI]ST4 V7FG56[ 0Z5MS4 EL~ VG[
SFDG[ lWSSFZGFZF K[P VFH ;DI[ T[VM ;FNF4 lJ‘J;GLI4 5|FDFl6S4 DFIF/] VG[ RT]Z H6FIF
K[Pcc DCLSF\9FDF\ T[VM AF6 VG[ TLZ ;FY[ V[SALHF S[ T[DGF 50MXL4 T[DGF D]lBIF4 U]G[UFZMGF
VFzINFTFGL ;FY[ ,0JF T{IFZ H CMI K[P &_ JQF" 5C[,F 5\RDCF,DF\ T[DGF ;FCl;S VFS|D6M4
,}\8OF8GL OlZIFNM NZZMH p9TL CTLPZ)  ÒP V[;P a,[Z EL,MGF\ JRG 5F,G lJX[ T[GF 5]:TS
"station and camp life in the bheel country" DF\ H6FJ[ K[ S[4 ccV[ SFINFlJCLG lNJ;MDF\ 56
EL,MGF\ JRGG\] JHG N[BFT\]P V[S JBT D];FOZG[ Z1F6G\] JRG VF%IF 5KL 5|F6GF EMU[ 56 T[G\]
Z1F6 SZTF\P#_
Z&P Singh K. S., The Schduled Tribes, (people of India, National series), Vol. - III, Oxford
University Press, Delhi, 1997, Page No. - 129.
Z*P Doshi Shambhulal, Op.cit., Page No. - 7, 8.
Z(P lNl1FT lG,[g§S]DFZ VG[ 5|FP 5ZLB V[GP ÒP4 DFGJ E}UM/4 U|\Y lGDF"6 AM0"4 !))*4  5’Q9 G\P v !Z#P
Z)P JF3[,F V[P 8LP4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v #)P
#_P G. S. Blair, Station and Camplife in the Bheel Country : A Brief History of origin, Aims
and Operations of the Irish Presbyterian Jungle, Tribles Mission, with an account of the
Bheels ; their manners, customs, religion etc., Graham & Heslip, Belfast , 1906, Page
No. - 27.
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l 58[l,IF o
NFCMN4 UZAF0F4 ,LDB[0F4 N[JU-AFlZIF4 WFG5]Z VG[ ,LD0L lJ:TFZDF\ S[8,FS
VFlNJF;LVM 5MTFG[ EL, SZTF\ ;C[H R0TL SMD U6FJ[ K[P H[ cc58[l,IFcc TZLS[ VM/BFI K[P#!
D]bItJ[ B[TLJF0L 5Z lGE"Z VFlNJF;L HFlT4 D}/ cc58[,cc 5ZYL cc58[l,IFcc XaN pTZL VFjIM K[P
D]bItJ[ cc58[l,IFcc GL J:TL 5\RDCF,DF\ H HMJF D/[ K[P#Z
58[l,IFVMDF\ 56 36F\ H}YM4 5[8FH}YM HMJF D/[ K[P H[DF\4 ZF9M04 5ZDFZ4 JF3[,F4 N[J3F4
ZMT4 ZMh4 AA[lZIF4 G/JFIF4 C9L,F4 SMRZF4 AFlZIF4 56NF4 CLCMZ4 0FDMZ4 B5[04 RF{CF64 ;\UM04
5;FIF4 AFDl6IF4 NFDMG4 XFSI4 UMN04 JFU,4 RFpTZ4 HFNJ4 ;M,\SL4 JU[Z[ ZFH5}T I]UDF\
ZFH5}TM ;FY[ ;\5S"DF\ VFJJFYL ,uG ;\A\WMYL H[ 5|HF lGDF"6 Y. T[ 5MTFG[ EL,MYL pH/F
Rl0IFTF SC[J0FJ[ K[P T[VM EL,M ;FY[ H ZC[ K[P 5Z\T] 5MTFG[ EL,M SZTF\ ŒRF DFGL T[DGL ;FY[
ZM8LvA[8LGM jIJCFZ ZFBTF\ GYLP##  NFCMNGF 58[l,IF ZFH5}T CMJFGM NFJM SZ[ K[P VG[ V;,DF\
5FJFU- GÒS :YFIL CTF VG[ RF\5FG[ZYL VFJ[,F\ CMJFG\] DFG[ K[P T[VMDF\ 5]~QFM SZTF\ :+LVMG\]
5|DF6 JW\] K[ VG[ EL,M TYF UF\U0L ;FY[ ,uG ;\A\WM ZFB[ K[P VF SFZ6[ T[VM J8Fl/IF VYJF D[,F
U\NFGF VFZM5 ;FY[ 58[l,IF DF\YL ACFZ YTF\ HFI K[P#$  58[l,IF VFlNJF;LVMGF D}/ lJX[ DTE[NM
CMJF KTF\4 58[,LIF EL,M VG[ VgI VFlNJF;L HFlT SZTF\ 5MTFG[ ;FDFÒS SMl8S|DDF\ ŒRF DFG[
K[P VG[ 5MTFGL V8SM 56 ZFH5}TM ;FY[GF ;\A\WMGL IFN TFÒ ZFBJF DF8[4 5ZDFZ4 ;M,\SL4
ZF9M04 DSJF6F4 H[JL ZFB[ K[P T[VM EL,MYL 5C[ZJ[X VG[ ZLlT lZJFHMDF\ V,U TZL VFJ[ K[P
!)&! !)*! !)(! !))!
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U]HZFTDF\] \] \] \] \
58[l,IF[[[ [ #(4))# $(4*&) *_4Z#_ !4!_4__# !4Z#4$Z#
5\RDCF,DF\\ \\ \\ \\ \
58[l,IF[[[ [ #*4&)! $*4#5( &(4_5! !4_*4&$_ vv
#!P .gN],F, IFl7S4 VFtDSYF4 EFU v #4 sSFZFJF;f4 U]H"Z U|\Y ZtG SFIF",I4 VDNFJFN4 5’Q9 G\P v *5P
#ZP VFlNJF;LVM4 V[S §lQ81F[54 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v ) VG[ !#P
##P D,SF6 HI\lT,F,4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v #!P
#$P Bombay Presidency Gazeeter, Op.cit., Page No. - 217.
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l GFISF v GFIS0F o
RF\5FG[ZGF lC\N] XZ6FYL" TZLS[ VFJ[,F\ VG[ AFNDF\ VDNFJFNGF D]l:,D ZFHFVM äFZF
GFX 5FD[,F lJEST S]8\]AM 5\RDCF,DF\ GFISF TZLS[ VM/BFI K[P T[VM ;FDFgI ZLT[ 9L\U6F VG[
N]A/F CMI K[P .P;P !(!(DF\ 5\RDCF, lJ:TFZ lA|8LX XF;G C[9/ VFjIM tIFZ[ GFIS0F HFlTG\]
GFD ccH\U,LHFlTcc DF\ U6FT\] CT\]P#5  5\RDCF,GL A/JFBMZ VFlNJF;L 5|HF TZLS[ GFIS0F .lTCF;
5|l;wW K[P GFIS0FVMGF D}/ lJX[ A[ JFTM 5|Rl,T K[P 5|YD V[ S[4 T[DGF 5}J"HM RF\5FG[ZGF D]l:,D
VDLZM VG[ J[5FZLVMG[ tIF\ V‘J5F/ TZLS[ SFD SZTF\ CTFP T[D6[ tIF\YL 5MTFGL ZMHUFZL U]DFJL
CTLP ALÒ GM\W5|DF6[ T[VM RF\5FG[Z ZFHIDF\ J/FlJIF TZLS[ SFD SZGFZFVMGF J\X DF\YL pTZL
VFjIF K[P .lTCF;GF V[S TASS[ EFZTGF lJlJW EFUMDF\YL :Y/F\TZ SZL VF lJ:TFZDF\ :YFIL
YI[,F CTFP#&  T[DGL D]bItJ[ J:TL HF\A]3M0F4 N[JU-AFlZIF4 CF,M,4 SF,M,4 UMWZF4 ,]6FJF0F
VG[ XC[ZF TF,]SFDF\ K[P#*
GFISF D]bI +6 H}YMDF\ JC[\RFI[,F K[P H[JF S[4 ŒRF4 GLRF VG[ RM,LJF,F v RM,LJF,F
ŒRF SZTF\ GLRF K[P 56 GLRF SZTF\ ŒRF K[P ŒRF GFISFGF\ 5[8F H}YMDF\4 SF50LIF4 DrKL UZFl;IF4
0EF0LIF4 J0JF. VG[ EF9[,F K[P RM,LJF,FDF\ 56 S[8,FS 5[8FH}YMDF\4 JhFlZIF4 RFJlZIF4 JFN4
,LD4 JFZTL"4 B0U4 KF58F JU[Z[ K[P GLRF GFISFDF\ lNSMl,IF4 5FZ;L4 D];,DFG VYJF JCMlZIF
5[8FH}YM H6FI K[P#(  +6 H}YMDF\ ŒR GLRGF S|DG\] 36\] R]:TTFYL 5F,G YT\]P ,uGM 5[8FHFlTVMG[
VG];ZLG[ H SZJFDF\ VFJTF\ CTF\P GFIS0F HFlTGL RFZ VlU|D ;¿FVM lXJZFH5]Z sCF,M,f4
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58[l,IF[[[ [ Z&4*&Z (54Z$! ))4!!& !4Z$455Z vv
#5P Gazetteer, District, Op.cit., Page No. - 213.
#&P JF3[,F V[P 8LP4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v $_P
#*P VFlNJF;LVM4 lJnF5L94 5’Q9 G\P v )4 !#4 lJD, XFC4 5’Q9 G\P v !54 U[h[l8IZ4 5’Q9 G\P v Z_(P
#(P Gazetteer, District, Op.cit., Page No. - 213, 214.
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UM\0M,F sKM8F pN[5]Zf4 ;FU8F/F sN[JU- AFlZIFf VG[ NF\0LIF5]Z sHF\A]3M0Ff DF\ l:YT CTLP GFIS0F
HFlTDF\ EL,4 58[l,IF SZTF\ ;FDFÒS J{lJwI HMJF D/[ K[P VF 5|HF D]bItJ[ B[TL VG[ H\U,GL
5[NFXM sH[DF\ DC]0FGF O}, D]bI K[f YL VFÒlJSF Z/[ K[P#)  GFIS0FVM lC\N] WD"GL V;Z GLR[ CTFP
JF3N[JFGL 5}HF4 D[,L lJnFvXlST VG[ E}Tv5|[TGL 56 5}HF SZTF\P JF3GF GFD[ ;MU\W ,[TF VG[
;MU\W BM8F lGJ0X[ TM JF3 T[DG[ DFZL GFBX[ V[JL V\WzwWF 56 5|Rl,T CTLP A|Fï6M DF8[ SM.
DFGGL ,FU6L G CTLP GFIS0FVM ÒJGGF TDFD1F[+[ 5KFT VJ:YFDF\ CTFP E}TSF/DF\ D\SM0F4
lB;SM,L4 JF\NZF H[JF 5X]VMG\] DF\;G\] E1F6 SZTF\ CTF\P D];,DFG ;FY[ BFJFv5LJFDF\ VFE0K[8
G VG]EJGFZF GFIS0FVMDF\ -[-4 RDFZ4 E\UL ;FY[ EMHG ,[GFZ ;eI NMlQFT U6FTMP VG[ GFTDF\
5FKM ,[JF DF8[ T[6[ 7FlTHGMG[ EMHG VF5J\] 50T\]P$_
l ZF9JF o
U]HZFTDF\ D]bItJ[ J0MNZF4 5\RDCF, VG[ ;FAZSF\9F Ò<,FDF\ ZF9JFVMGL J:TL K[P
T[VM ZFY sZF9f VYJF H\U, VG[ 5CF0L lJ:TFZDF\ ZC[TF CTF4 T[YL ccZF9JFcc TZLS[ VM/BFI K[P
5\RDCF,DF\ D]bItJ[ HF\A]3M0F4 AFlZIF VG[ 3M3\AF lJ:TFZDF\ T[VMGL D]bItJ[ J:TL K[P
AFDl6IF4 AFlZIF4 DMClGIF4 SFYZL4 AFSF4 ONLIF T[DGF 5[8F H}YM K[P VG[ T[GM p5IMU
V8S TZLS[ 56 SZ[ K[P
l WFGSF o
WFGSFVMGL pt5l¿ lJX[ ,MSJFISF D]HA4 T[VM D}/ 5FJFU-GF RF{CF6 ZFH5}T CTFP
#)P Bombay Presidency Gazetteer, Op.cit., Page No. - 225.
$_P Ibid, Page No. - 223.
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$!P XFC lJD,4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v #_P
$ZP JF3[,F V[P 8LP4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v $#P
DCD}N A[U0FGF VFS|D6 AFN 5FJFU-G\] 5TG YI\]P VG[ T[DF\ ;{lGSMV[ H\U,M4 BL6M VG[ B[TZMDF\
VFzI ,LWMP HIF\ T[VM DF+ ccWFGcc sZF\wIF JUZG\] C,S] VGFHf 5Z lGJF"C SZTF\ CMJFYL ccWFGSFcc
SC[JFIFP V[DGFDF\YL S[8,F\S GD"NF GNLGF T8 5Z J:IF T[YL ccT0JLcc SC[JFIP T[DGL D]bI +6
p5HFlTVM K[P H[DF\4 s!f T0JL sZf J,JL s#f T[TlZIF K[P$!  ALHF DT 5|DF6[ ;DU| UFDDF\YL
UFI4 A/N4 E[\;4 ASZF\ H[JF 5X] H\U,DF\ RZFJJF ,. HJFG\] SFD SZTL HFlT 56 ccWFGSFcc TZLS[
VM/BFI K[P H[ D]bItJ[ ;\TZFD5]Z4 NFCMN4 DLZFB[0L4 WFG5]Z4 AFlZIF4 ,LDB[0F4 HF\A]3M0F4
,]6FJF0F4 XC[ZF4 UMWZF4 SF,M, TF,]SFDF\ JWT[vVMK[ V\X[ HMJF D/[ K[P zL 5LP ÒP XFC WFGSF
XaNGL pt5lT ;\:S’T XaN ccWG]QISF\Xcc sAF6GL SDFGf 5ZYL Y. CMJFG\] SC[ K[P$Z
WFGSFVMDF\ +6[I H}YMDF\ VF\TZ ,uG ;\A\WM YTF GYLP T0JL 5MTFG[ VgI SZTF\ ŒRF
DFG[ K[P T0JLVM ,uGDF\ A|Fï6MG[ AM,FJ[ K[P VG[ HGM. 56 5C[Z[ K[P EL, WFGSFVMG[ 5MTFGFYL
GLRF ;DH[ K[P H[YL T[DGL ;FY[ ZFBTF GYLP WFGSFGL AM,L U]HZFTL K[P AWF lC\N] N[JvN[JLVMG[
5}H[ K[P T[DGL J:TL T5F;TF\4
l -M,L o
VgI HFlTVMDF\ ,uG 5|;\U[ S[ X]E 5|;\U[ cc-M,cc JUF0JFG\] SFD SZTL VF VFlNJF;L 5[8F
HFlT cc-M,Lcc TZLS[ VM/BFI K[P
l JFNL o
5yYZDF\YL 3\8L4 BF\0l6IF4 H[JF ;FWGM AGFJJFG\] SFD SZTL HFlT ccJFNLcc TZLS[
!))!
U]HZFTDF\] \] \] \] \
WFGSF !4Z(4_Z$ !4#(45(5 !4(54_)! Z4Z_4&&& Z4)(4)Z(
5\RDCF,DF\\ \\ \\ \\ \
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VM/BFI K[P T[VM ,uG 5|;\U[ ccXZ6F.cc JUF0JFG\] SFI" 56 SZ[ K[P
l ZFJ/ o
VFlNJF;L 5|HFGF ;FDFlHS SMl8S|DDF\ ;F{YL GLR[ U6FTL ccZFJ/cc HFlT JF/\NGF SFD
p5ZF\T A|Fï6MGL H[D WFlD"S lJlW SZFJJFG\] SFI" 56 SZ[ K[P T[VM X]E TC[JFZMDF\ 3Z[v3Z[ OZL
5{;F4 VGFH4 S50F\ H[JL J:T]VM p3ZFJ[ K[P
l EFQFF o
Ò<,FGL DC¿D VFlNJF;L J:TL EL,MGL K[P H[DGL EFQFFvAM,L D]bItJ[ ccEL,M0Lcc
GFDYL VM/BFI K[P T[ U]HZFTL EFQFFGL H V[S AM,L K[P VF EFQFFDF\ H}GL U]HZFTL EFQFFGF YM0F
XaNM4 DZF9L EFQFFGF lDz6JF/F S[8,FS XaNM4 VZAL4 OFZ;L4 lC\NL JU[Z[ EFQFFGF S[8,FS XaNM
VG[ D}/ G D/[ T[JF TNG H]NL HFTGF XaNM TYF VX]wW prRFZ6JF/F XaNM HMJF D/[ K[P 5\RDCF,
Ò<,FDF\ H[ EL,MGL AM,L AM,FI K[P T[ AM,LDF\ VG[ ;FAZSF\9FGF EL,MGL AM,L4 ZFH5L5/FGF
VG[ 0F\UGF EL,MGL AM,LDF\ 56 OS" HMJF D/[ K[P
EL,M0L EFQFFDF\ S[8,FS DZF9L XaNMG\] lDz6 YI[,\] HMJF D/[ K[P NFPTP GFCJ\] v :GFG
SZJ\] v ccŒU/J\]cc4 ccDFcc G[ ccVF.cc4 DM8FEF.G[ ccNFNFcc JU[Z[P prRFZ6GL VX]lwWDF\ U]HZFTL
XaN ccRcc GF AN,[ cc;cc JF5Z[ K[P NFPTP ccRF,Mcc G[ AN,[ cc;F,Mcc4 ccRFZcc G[ AN,[ cc;FZcc4 ccR\5Scc
G[ AN,[ cc;\5Scc4 HIFZ[ cc;cc4 v ccXcc v ccQFcc GF AN,[ ccCcc JF5Z[ K[P NFPTP cc;FTcc G[ AN,[ ccCFTcc4
cc;FY[cc G[ AN,[ ccCFY[cc4 cc;DHcc G[ AN,[ ccCDHcc JU[Z[ XaNM JF5Z[ K[P S[8,LSJFZ D}/ XaNMG[
8\]SFJLG[ JF5Z[ K[P NFPTP ccVFjIMcc G[ AN,[ ccVFIMcc4 ccACFZcc G[ AN,[ ccAFZcc4 cctIFZ[cc G[ AN,[
ccTFZ[cc JU[Z[ XaNMGM p5IMU SZ[ K[P HIFZ[ S[8,FS XaNM TNG H]NL HFTGF H HMJF D/[ K[ v H[D
S[ v 0UZM v A/N4 -L\U,M v 5{;F4 AFC v AF54 AFAM v DM8M4 BMS0L v lXIF/4 SMC0M v 5F0M4
0F\U~ v RLE0\]4 S[0L v JFKZ0L4 3]3ZM v JF\;GL 8M5,L4 ClZI] v TLZ4 EF\U v TDFS]4 JFCNL v
N[JTF4 UMCZLvUMJF/4 AFC0Lv;FJZ6L4 C]ZLvp¿Z lNXF4 EFEZvNl1F6 lNXF4 VF, v EF.A\W4
TS0F v 5Ml,;4 ZFBMC v ZF1F;4 .\NFZL ZDJF v RMZL SZJF4 pNF/L N[J\] v ,}\8L ,[J\]4 SZHF8L v
lSlSIFZL4 CF\I6\] v XFS4 0FU/M v DF/M4 l5IF/ v 5FTF/4 TLT] v ELG\]4 ZMCM v Z:TM4 3[0[ v
5 2
lSGFZ[4 TF6 v +64 GCFZ v JF34 VJ, v ;FZF4 ;L\YZF v S50F\4 D[Z[ v GÒS4 CF.,LN] v 5S0L
,LW\]4 ZF[C0L v NM8 SF-L4 UF\UZJ\] v Z0J\]4 A}D 5F0JL4 E0S v 5yYZ4 VFC8LG[ v 5KF0LG[4 ;F5[Z
v lX,F4 UMJLG[ v JL\8F/LG[4 C[/ v lRTF4 A0JF v E}JF4 CZM v NF~ JU[Z[ VG[S lJlXQ8 XaNM
HMJF D/[ K[P$#
VF ;DFHGL AM,LGL V[S BFl;IT V[ K[ S[4 T[VM 5MTFG[ DF8[ C\D[XF AC]JRG H JF5Z[ K[P
ccC\]cc GF AN,[ ccCD\]cc V[8,[ S[ ccVD[\cc XaN JF5Z[ K[P HIFZ[ ALHF DF8[ T[ V[SJRG H JF5Z[ K[P 5KL
;FDM DF6; UD[ T[JF CMNFJF/M4 5|lTlQ9T4 zLD\T4 ZFHF S[ UD[ T[ CMI T[GF DF8[ T[ ccT\]cc SCL ;\AMW[
K[P$$ VF T[DGL 5|6Fl,SF K[P T[VM HIF\ DF{GYL SFD RF,T\] CMI tIF\ AM,JFGL T:NL ,[TF H GYLP
ccCFcc S[ ccGFcc GM HJFA VF5JFG[ AN,[ DFY] W]6FJL HJFA VF5L N[ K[P VYJF TM ccC[\cc S[ ccCFpcc
XaN AM,L R}5 ZC[ K[P XFC]SFZ S[ DFl,SGF VtIFRFZ D}\UF DM\ V[ 5|lTSFZ SIF" lJGF ;CG SZL ,[ K[P
J/L4 TS0F v 5Ml,; YL B}AH ALS ZC[ K[P VFlNJF;L ;DFHDF\ S[8,LS SC[JTMGM p5IMU YFI K[4
H[DF\ v
v VF50L AF50L 5FZSL V/BFD6L v 5MTFG\] AW] ;F~\ VG[ ALHFG\] BZFAP
v -F\S[ 30[ 5F6L 5LJ\] v 3ZGL JFT 3ZDF\ ZC[JF N[JLP
v 3ZGL CF\0,L EE0IF JGF Z[C v 3ZGL JFT SM.G[ BAZ 50IF JUZ ZC[ m
v VFBL ZFT N?I\] G[ -F\S6LDF\ JF?I\] v B}A SFD SI"\] 56 5lZ6FD X}gIP
v EL,EF.G[ 0FU/[ NLJM4 BFJM4 5LJM G[ CMJZC\] ÒJM v EL, ,MSMG[ V,U JFT4
BFVM4 5LVM G[ ;M JZ; ÒJMP
v GJ,LGF GMNG G[ 5,SFBLGF\ 5F\;NG v
v DLGSLG[ CZF5[ CL\SF T}8[ m v lA,F0LGF XF5[ XLSF\ T}8[ m
v EZMCFG\] 0MA\] 5F0M H6[ v
v 5LIZG[ EZMC[ 3[ZGM 3F3ZM AF/[P
v 5F,FG[ EF/L DF,M 5I6[P
v CLCDGM CFZ G[ EL,GM BFZP
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v E}bIM ;5F. UFD AF/[P
v GJ[ 3M0[ GJL 5,F6P
v 3M0\] 3M0FZDF\ B,[P$$vV[[[[ [
l VFlY"S ÒJG o sl:YlTf
lJSl;T W\WF v ZMHUFZ4 B[TL S[ VgI VFlY"S 5|J’l¿VM H[ T[ ;DFHGL VFlY"S ;wWZTF
GSSL SZ[ K[P ;FY[ VgI ;DFHGL ;ZBFD6LDF\ T[G\] :YFG GSSL SZ[ K[P !) DL ;NLGF V\lTD
TASSFDF\ VG[ Z_ DL ;NLGF 5|FZ\E[ p5ZMST ;\NE["DF\ 5\RDCF,GF VFlNJF;LVMGL VFlY"S l:YlT
T5F;TF\4 5KFT B[TL4 W\WFvpnMUMGM DCNV\X[ VEFJ4 lXSFZL TZLS[G\] ÒJG VG[ ,}\8OF8 T[
VFlNJF;L VFlY"S ÒJGGF VUtIGF 5F;FVM CTFP
The Bombay Presidency Gazetteer Vol - III 5\RDCF,GL B[TLGL 5|FYlDS l:YlT
lJX[ GM\W SZ[ K[ T[ 5|DF6[ ccPPPPPPÒ<,FGF VgI EFUDF\ B[TL V630 VG[ 36L 5|FYlDS 5wWlTYL
YTLP 5MTFGF B[TZDF\ HDLGG[ 5MQF6 VF5JF DF8[ KFl6IF BFTZGM p5IMU 56 T[VM SZTF\ G CTFP
A[ RF;GL JrR[ VMKFDF\ VMK\] V\TZ ZFBJFDF\ VFJT\]P 5FSG[ 5F6L 56 EFuI[ H V5FT\]P NFCMNGF
EL,M 5F;[ C/ l;JFI ALHF SM. B[T VMHFZMGM VEFJ CTMP S[8,FS TM pKLGF C/YL SFD R,FJTF4
HDLGG[ DF+ p5ZK<,\] B[0L sC/ R,FJLf T[DF\ ALH GFBJFDF\ VFJT\]P AFNDF\ 5FSGL SM. SF/Ò
,[JFTL GCL\P GF~SM8GF GFIS0FVM VGFHG[ ZFBDF\ JFJ[ K[P hF0LvhF\BZF G[ ;/UFJL SM. 56
5|SFZG\] VgI B[TLSFD SIF" JUZ ccA\8Lcc sVGFHfG\] ALH ZFBDF\ JFJL N[JFT\]Pcc$5  BFW[5LW[ ;]BL
S]8\]ADF\ 56 V[S HM0L A/N VYJF V[S A/N VG[ V[S E[\;4 UFI4 A[ ASZLVM VG[ DM8F 5|DF6DF\
DZ3F\ ZC[TFP HDLGG[ ;FDFgI B[TL T[DF\ ALH JFJL AWM VFWFZ S]NZT 5Z KM0L N[ K[P B[T 5[NFXMDF\
DSF.4 AFHZL4 0F\UZ4 UF\HM4 lJlJW NF/4 VG[ T[,LALIF\ VG[ GFGF5FI[ TDFS] JFJ[ K[P 5Z\T] VF AW]\
T[DGL H~lZIFT SZTF\ JWFZ[ GYL CMT\]P$&  B[TL 5KFT CMJFG\] SFZ6 V[DGL DFGl;STFDF\ 50[,\]
H6FI K[P DM8FEFUGF VFlNJF;LVMG\ ] ÒJG ;FN\ ] VG[ DIF"lNT H~lZIFTMJF/\ ] CT\ ]P
SIFZ[S B[TL ;FY[ ;\S/FI[,L J:T]VM H[JL S[4 SM,;M4 SFYM4 JF\;GL 8M5,L4 O/4 O}, E[UL SZLG[ S[
$$vV[ U]HZFTGL VFlNJF;L ;\:S’lT4 5\RDCF, v NFCMN Ò<,F4 DFlCTL BFT\]4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFN4 GJ[dAZ4
Z___4 5’Q9 G\P v #*4 #(4 #)P
$5P Bombay Presidensy Gazetteer, Op.cit., Page No. - 232.
$&P G. S. Blair, Op.cit., Page No. - 34, 35.
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AGFJLG[ J[RTFP
B[TLGF\ 5KFT56F\GF SFZ6[ T[DGL VFJS VMKL ZC[TLP H[GF SFZ6[ GFIS0F4 EL,M VG[
VgI 5KFT HFlTVM C\D[XF JFl6IF4 N[;F.VM4 JF[CZFVM H[JF XFC]SFZMGF N[JFDF\ 0}A[,L ZC[TLP
ÒPV[;P a,[Z VFlNJF;LVMGF ;\A\WM lJX[ ,B[ K[ S[ ccPPPPPPPEL,M SFID N[JFGL VJ:YFDF\ VG[
WG,MEL XFC]SFZMGL S’5F§lQ8 5Z lGE"Z ZC[TFP T[VM NZ ~l5I[ V[S VFGM jIFH J;},TF\ VG[
AN,FDF\ AFC[\WZL TZLS[ B[TZGM pEM 5FS ,BL ,[TF\P DM8FEFUG[ T[VM SIFZ[ N[J\] R}SJL ZC[X[4 N[JF
5[8[ S[8,F ~l5IF AFSL ZCIF\ V[GM ;C[H 56 lJRFZ VFJTM G CTMP VF N[J\] RM50FDF\ GM\WJFDF\
VFJT\] GCL\ VG[ AF5YL NLSZF 5Z JFZ;FUT 56 pTZT\]Pcc$*  XFC]SFZM4 WLZWFZM4 N[JFl/IF
VFlNJF;LVMGL HDLG4 lD,ST 8F\RDF\ ,[TF\ VG[ ,3]¿D lS\DT[ BZLNL ,[TF\P$(
VFlNJF;LVMGF ÒJG lGJF"CGF ;FWGMDF\4 B[TL p5ZF\T 5X]5F,G4 lXSFZ4 RMZL s.gNFZLf4
,}\8OF\84 RMSLNFZL TYF GFGF 5|DF6DF\ l;5F.ULZL CTFP cc0UZF\cc s-MZf RZFJJF V[S DF6; ZBFTMP
3ZDF\ +6 RFZ KMSZFVM CMI TM4 V[S KMSZM cc0UZF\cc 5FK/ ZFBJFDF\ VFJTMP KMSZLVM 56 -MZ
RZFJJF HTLP N}W 3ZUyY\] p5IMUDF\ ,[JFG[ AN,[ 3L AGFJL J[RJFG\] JWFZ[ D]GFl;A DFGTFP
5\RDCF,GL VFlNJF;L 5|HFDF\ EL,M VG[ GFIS0F lXSFZL TZLS[ 5|bIFT CTFP VD]S V5JFNMG[
AFN SZTF\ DM8F EFUGF 5|F6LGM lXSFZ SZJFDF\ S[ T[G\] DF\; E1F6 SZJFDF\ AFW G CTMP T[DGL
lXSFZL 5|J’l¿ VG[ DF\; E1F6 5|J’l¿G\] ;\]NZ lR+6 ,MSULTMDF\ 56 HMJF D/[ K[P* sH]VM
5lZlXQ8fP !) DL ;NLGF pTZFW"DF\ GFGL DM8L  WF0M VG[ RMZL VFlNJF;L lJ:TFZDF\ ;FDFgI VG[
ZMÒ\NL AFAT CTLP Z:TF 5Z ,}\84 0S{TL VG[ DF,lD,STG\] TYF -MZ p5F0L HJFGF AGFJM D]bI
CTFP -MZGL RMZL SIF" 5KL 5S0F. HJFGF 0Z[ -MZGL T[VM CtIF SZTF\ VRSFTF\ GCL\P N]QSF/ VG[
DM\3JFZLGF ;DIDF\ RMZLGL 5|J’l¿ B}A H O},TL v OF,TL4 T[ ;DI[ H[,DF\ HJFGM 0Z 56 G ZC[TM4
SFZ6 S[ H[,DF\ HJFYL BFJFGM 5|‘G VF;FG AGL HTMP ccEL,M RMZL S[ ,}\8OF8 SZJL V[DF\ S\. CL6\]
GCL\ U6TF4 T[DF\ p,8L VFA~ DFG[ K[P 5|;\U VFJ[ TM T[VM -MZ p5F0L HJFDF\ S[ lGH"G HuIFV[YL
HTF\ VFJTF\G[ WM/[ NCF0[ ,}\8JFDF\ R}STF\ GYLP N]QSF/ S[ DM\3JFZLGF JBTDF\ S[ ZFHI TZOYL ;bTF.
$*P Blair G. S., Op.cit., Page No. - 35.
$(P Bombay Presidency Gazetteer, Op.cit., Page No. - 237.
* H]VM 5lZlXQ8P
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YJFYL T[VM pxS[ZF. HFI K[P tIFZ[ T[VM SFINFG[ AFH] 5Z D]SL SFD SZ[ K[P$) EL,MGL RMZL
SZJFGL lJlXQ8TFVMG[ ÒP V[;P a,[Z[ GM\WL K[P H[ D]HA ccJL; DF., N}Z ;]WL SM.G\] 3Z OM0L4
,}\8L4 3Z[ VFJL VFZFDYL ;}. HTF\4 ALHF lNJ;[ SX\] H G AgI\] CMI T[D ;JFZDF\ HFUTF\cc5_  VFD4
Z_ ;NLGF X~VFTGF ;DIDF\ VFlNJF;LVMGL VFlY"S l:YlT VF 5|DF6[ HMJF D/TL CTLP B[TL
p5ZF\T 5\RDCF,GF VFlNJF;LVMGM ÒJG lGJF"C X6GF NMZ0F J6JF4 8M5,F S[ 8M5,L S[ VGFH
EZJF DF8[ JF\;DF\YL SM9L AGFJJF4 H\U,DF\YL ,FB4 U\]NZ4 3F; S[ ,FS0F JL6L ,FJL J[RJF4 EF0[
UF0F\ O[ZJJF JU[Z[ DH}ZLGM W\WM SZL lGJF"C R,FJ[ K[P S[8,FS XC[ZDF\ ;]YFZ4 Sl0IF SFD p5ZF\T
DH}ZLGF Z:TFvGC[Z BMNSFDGF SFDM SZ[ K[P
l ZFHSLI l:YlT o
5\RDCF,GF VFlNJF;LVMGF .lTCF;DF\ .P;P !(5*GF lJ%,JGL VF;5F;GM ;DI
ccEL,M VG[ GFIS0FVMGM ;DIcc TZLS[ VM/BFJL XSFIP ZFHSLI ZLT[ 5\RDCF, .P;P !(5#
5C[,F\ uJFl,IZGF l;\lWIFVMGF VlWSFZ1F[+DF\ CT\]P H[ !(5# DF\ !_ JQF" DF8[ lA|8LXZMG[ hF\;LGF
5|N[XGL AN,FDF\ VF%IMP 5Z\T] D]NT 5]ZL YFI T[ 5C[,F\ !(&! DF\ SFIDL ZLT[ lA|8LX ;ZSFZG[
VF5L NLWMP VG[ !(&! DF\ 5\RDCF,G\] ZFHSLI JCLJ8L C:TF\TZ6 YI\]P5!  Z[JF SF\9F l0Z[S8ZLGL
GM\W D]HA cc.P;P !(#( DF\ AFlZIF4 KM8F pN[5]Z4 HF\A]3M0F VG[ UMWZFGF GFIS0FVMV[ V[8,F
AWF U]gCF SIF" S[ T[DG[ 9[SF6[ ,FJJFG[ lA|8LX ;ZSFZG[ RF\5TF p5FI ,[JF 50IFP DCL\SF\9FGF
5Ml,8LS, V[Hg8 S[%8G VFp8ZFD[ ,0F.GL IMHGF T{IFZ SZL4 ,xSZ V[S9\] SZL O[A|]VFZL DF;DF\
D[HZ OFA";GF\ p5ZL56F\ C[9/ TMOFGJF/F EFUDF\ DMS,JFDF\ VFjI\]P GFIS0FVMG[ 3[ZL ,LWFP
,F,RM VF5JFDF\ VFJLP AFlZIF4 KM8FpN[5]Z4 J0MNZF VG[ uJFl,IZGF DCFZFHFGL DNNYL D]bI
D]bI GFIS0FVMG[ 5S0JFDF\ VFjIFP S[8,FSG[ S[N Y.Pcc5Z  V[S TZO lJ%,JSFZLVM ;FD[ ,0L
ZC[,F lA|8LXZMG[ 5\RDCF,GL GFIS0F HFlTGF A/JFGM 56 ;DF\TZ ZLT[ ;FDGM SZJM 50IMP
p¿Z EFZTDF\ VG[ VgI :Y/MV[ lJ%,J XDL UIMP 5Z\T] 5\RDCF,DF\ T[GF 503F 50TF\ ZCIFP
VFlNJF;LVMV[ A\0 RF,] ZFbI\]P ~5F GFIS VG[ S[J/ GFISGL VFU[JFGL GLR[ 5\RDCF,GF
$)P GFYÒ DC[‘JZ 5F9S4 EL,MGF ULTM4 VDNFJFN4 !)!54 5’Q9 G\P v (P
5_P G. S. Blair, Op.Cit., Page No. - 27.
5!P 5ZDFZ ,FWFEF. CZÒEF.4 Z[JFSF\9F l0Z[S8ZL4 JMP v Z4 !)_#4 5’Q9 G\P v *P
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GFIS0FVMV[ A/JM SIM" VG[ GF~SM8FGF YF6FDF\ ,}\8OF8 SZL4 HF\A]3M0FGF V\U|[H ;{lGSM 5Z VFS|D6
SI"\]P RF\5FG[Z VG[ GF~SM8 JrR[GM 5|N[X T[DGF TFAFDF\ VFjIMP UMWZFGF V\U|[H YF6F 5Z C]D,M
SIM"P GFIS0F K]5F.G[ U[ZL,F C]D,F SZTF\ VG[ 5KL H\U,MDF\ EZF. HTF\P Z( HFgI]VFZL4 !(5)
!*DL Z[ÒD[g8GF S[%8G CFJ0"GL UM/LYL 3JFIMP V\T[ S[%8G lZRF0" AMG"Z[ EL, ;{gIGL DNNYL
GFIS0FVMG[ XZ6[ VFJJFGL OZH 5F0LP ~5F GFIS VG[ S[J/ GFIS[ ;FDFgI DFOL ;FY[ X:+M C[9F
D}SIF\P5#  lA|8LX VD,GL ;FD[ EL, VG[ GFIS0F SMDMV[ ;DU| Ò<,FDF\ U]gCFVM4 ,\}8OF8GL
CFZDF/F ;Ò" NLWLP GLR[GF SM9F 5ZYL V[ AFATGM V\NFH VFJL XS[ K[P5$
5\RDCF,GL EL, VG[ GFIS0F H[JL A/JFBMZ 5|HFG[ lGI\l+T SZJF .P;P !(5( DF\
cc5\RDCF, EL, SM5"; cc GL ZRGF NFCMN D]SFD[ Y.P55  VF SM5"; .P;P !(&( DF\ HMZLIF
EUTGL 5|J’l¿G[ GFYJFDF\ DCtJGL E}lDSF EHJL CTLP .P;P !(*( 5KL VFlNJF;L 5|HFGF
lX1F6 DF8[ 56 GFGF 5FI[ 5|ItGM X~ YIF CTFP VFD4 !(5* GF ;DIDF\ 5\RDCF,G\] ZFHSLI
VG[ JCLJ8L lR+ HMTF\ lJ%,J ;DI[ DM8FEFUG\] U]HZFT XF\T CT\]P tIFZ[ 5\RDCF, ;/UT\] CT\]P
SFZ6 S[4 !(5* GF lJ%,J ;DI[ V\U|[H XF;G ;FD[ GFIS0FVMGM V;\TMQF JW] CTMP H[YL ;ZSFZGL
;FD[ lJ§MC SZJF S[J/ GFIS VG[ ~5F GFISG\] G[T’tJ 5|HFG[ D/L ZCI\]P J/L lJ%,JGF D]bI
G[TFDF\GF V[S TFtIF 8M5[ 5\RDCF,DF\ D],FSFT[ VFJTF\ T[GF SFZ6[ ,MSMDF\ HFU’lTGM H]JF/ OF8L
U]GFVMGL ;\bIF] \] \] \] \JQF"" "" "
!(5$ $)$
!(55 (#)
!(5& !__)
!(5* )(_
!(5( ((#
!(5) !_#!
!(&_ !!(&
5#P Bombay Presidency Gazetteer, Op.cit., Page No. - 235.
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GLS?IMP :YFlGS 5|HFV[ N[XL ZHJF0F\ VG[ ;ZSFZ ;FD[GM 5MTFGM ZMQF jIST SIM"P 5KLGF ;DIDF\
:JN[XL VF\NM,G ;]WL VFlNJF;LVM DCNV\X[ XF\T ZCIFP CMD~, ,LUGF VF\NM,GYL VG[ U]~
UMlJ\Nl;\CGL EUT R/J/ VG[ EL, ;[JF D\0/GL 5|J’l¿YL !)Z!vZZ 5KL 5\RDCF,GF
VFlNJF;LVMDF\ ZFHSLI HFU’lT VFJLP
l ;FDFÒS ÒJG o
VFlNJF;L ;DFHDF\ jIlST SZTF\ ;DFHG\] DCtJ JW] HMJF D/[ K[P 5\RDCF, Ò<,FGL
EF{UMl,S 5lZl:YlTG[ VG]~5 VFlNJF;L 5|HF B[TZDF\4 0\]UZ 5Z S[ H\U,DF\ K}8F KJFIF h}\50F\
AF\WLG [ZC[ K[P T[VM H}YA\W 3ZM AF\WL ZC[TF GYLP VF DF8[ T[DGF §lQ8SM6 D]HA4 K}8FKJFIF\ 5MT
5MTFGF B[TZMDF\ h}\50F AF\WL ZC[JFYL B[TZGL HF/J6L4 -MZGF KF6vD}+ JU[Z[ tIF\ B[TZDF\ H
50L ZC[T\] CMJFYL BFTZGM 5MTFGF B[TZDF\ YTM ;\U|C VG[ :JT\+ h}\50F\ CMJFG[ ,LW[ VS:DFT
JBT[ H}YA\W 3ZM lJX[ H[ EI ZC[ K[4 T[DF\YL YTM ARFJ v V[D +6 D]bI ,FE D/[ K[P T[VMGF
h}\50F JF\;4 J/L VG[ SFD0FGF AF\W[,F CMI K[P h}\50FVMDF\ D]bItJ[ A[ EFU CMI K[P V[SDF\ T[VM
5MT[ ZC[ K[P ALHFDF\ 5MTFGF -MZ AF\W[ K[P H[G[ ccSM-cc SC[ K[P NZ[SG[ 3Z[ 5F6L EZL ZFBJF DF8[ 3ZGL
AFH]DF\ #v$ O}8GL RFZ YF\E,LVM ZM5L JrR[ VF0] ,FS0\] D}SL T[DF\ DF8,F ZFBJF DF8[ BF0M 5F0L
DF/M AGFJ[ K[P h}\50FGL p5Z Gl/IFGF AN,[ YF50F\ sDF8LGF 5CM/F VFSFZGF V[S HFTGF
Gl/IFf R-FJ[ K[P VF YF50F\ DCNV\X[ 5MTFGL HFT[ AGFJLG[ 5SJ[ K[P SM. SM. TM 3F; TYF
;FUGF 5FG J0[ 5MTFGF 3ZG[ -F\S[ K[P NZ[S UFDDF\ V[S D]BL CMI K[P T[G[ cc58[,cc SC[ K[P
l ~54 U]6 VG[ :JEFJ o
VFlNJF;LVM Z\U[ SF/F VG[ 3ºJ6F" CMI K[P SIFZ[S UMZF 56 DF,}D 50[ K[P T[VM XZLZ[
DHA}T AF\WFGF4 ŒRF4 ;]§- VG[ S;FI[,F CMI K[P T[DH T[VM ACFN]Z4 ;FCl;S4 lJ‘JF;]4
lGDSC,F, VG[ ;\TMQFL 56 jI;GL4 pHl/IFT JU" S[ ;ZSFZL GMSZMYL 0ZGFZF 56 CMI K[P
:JEFJ[ HZF TLBF CM. JFTJFTDF\ TSZFZ SZL4 UF/FUF/L VG[ DFZFDFZL 5Z VFJL HGFZF CMI K[P
T[VM 5|DF6DF\ pNFZ4 VG[ VlTlY s5ZM6F\fVMGL IYFXlST VFUTFv:JFUTF SZGFZF CMI K[P
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l 5C[ZJ[X VG[ 3Z[6F o
VFlNJF;LVMGM ;\5}6" 5C[ZJ[X T[DGL GA/L VFlY"S l:YlT VG[ lJ:TFZG[ VG]~54
W\WFvB[TLG[ VG]~5 J:+M HMJF D/[ K[P H[DF\ 5]~QFM ,\UM84 WMTL4 RFNZ S[ SFD/L XZLZ 5Z
lJ\8F/[ K[P p5Z SF/L A\0L VG[ DFY[ OFl/I\] S[ 5F30L4 ~DF, AF\W[ K[P S[8,FS EL,M UF\WL 8M5LGM
p5IMU SZ[ K[P ;FDFÒS 5|;\UDF\ NZ[S 5]~QF DFYF 5Z S\. G[ S\. J:T] H~Z 5C[Z[ K[P 58[l,IF
XZLZ[ BDL; sX8"f 5C[Z[ K[P HIFZ[ sZF9JFf 5|HF Z\ULG 8]JF,GL 5F30L4 BDL; VG[ WMTL 5C[Z[ K[P
HIFZ[ GFGF AF/SM GFG56DF\ DCNV\X[ p3F0F H OZ[ K[P HIFZ[ YM0FS DM8F YTF\ KMSZF ,\UM8L TYF
KMSZL 3F3ZL VG[ SIFZ[S p5Z GFGL VM-6L VM-[ K[P
VFlNJF;L :+LVMGM 5MQFFS 3F3ZM VG[ SF\R/L 5C[ZJFGL ZLT ;FDFgI U]HZFTGL .TZ
:+LVM SZTF\ H]NL HMJF D/[ K[P :+LVM 3F3ZFGM VFU,M EFU V0WF p5ZF\T RLZ[ K[P RLZ[,F
EFUG[ ;JLG[ HM0M K[0M AFSL ZFB[ K[P VFJL ZLT[ AFSL ZC[,F K[0FG[ SKM8F DFOS 5KJF0[ BM;L N[ K[P
VFJL 5C[ZJFGL 5wWlTYL T[DG[ B[TZDF\ SFD SZJFDF\ v DH}ZL SZJFDF\ S[ RF,JF OZJFDF\ ;Z/TF
Y. 50[ K[P VF p5ZF\T a,Fph4 ;]TZFp4 Z\ULG VM-6L VYJF XF, S[ SFD/L4 S[ ,}U0\] DF+ DFYF
5Z K}8\] VM-L ,[ K[P VG[ SdDZ[ T[GM V[S K[0M BM;[ K[P VF SFD/LGM p5IMU AHFZ DF\YL SM.
RLHJ:T] AF\WL ,. HJFDF\ 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P
V,\SFZl5|ITF VFlNJF;LVMG\] ;J" ;FDFgI ,1F6 K[P 5\RDCF,GF VFlNJF;L 5]~QFM
3Z[6FGM p5IMU ;FZL ;\bIFDF\ SZ[ K[P 5]~QFM CFY 5Z RF\NLG\] ccEMlZI\]cc sS0\]f4 SFG[ ;MGF RF\NL S[
SYLZGL ccDZSLcc sGFGL S0Lf VG[ ;[,S0L sDM8L S0Lf T[DH U/FDF\ RF\NLGL ;F\S/L4 VG[ SdDZ
p5Z RF\NLGM S\NMZM p5ZF\T CFYGL NZ[S VF\U/L p5Z RF\NLGL lJ\8LVMV[ lJlXQ8TF VF ;DFHDF\
HMJF D/[ K[P 5]~QFM DFY[ DM8Fv,F\AF JF/ SFGYL 56 GLR[ ;]WL ZFB[ K[P H[G[ EL,M0L EFQFFDF\
cc5˛Fcc SC[ K[P p5ZF\T DFYFG[ JrR[ DM8M RM8,M ZFB[ K[P VG[ T[ OFl/IF s5F30Lf ;FY[ AZFAZ AF\WL
T[DF\ S[8,FS 5]~QFM JrR[ GFGM VZL;M4 GFGL SF\;SL4 KZL4 RLl5IM4 SF\8M4 O}DTF VG[ RSDS SMX[8M
BM;[ K[P p5ZYL ccUÒIMcc v ccDMCF0Mcc v ,5[8M sV[S çR 5CM/F.GM O}DTF JF/M KL\8GM VFXZ[
NM- JFZ H[8,M 8}S0Mf ,5[8[ K[P
5Z\T] V,\SFZGL XMBLG VFlNJF;L :+LVM ;lJX[QF H6FI K[P 5UYL DFYF ;]WL VF 5|HFGL
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:+L SM.G[ SM.S V,\SFZYL D\l0T YI[, HMJF D/[ K[P VFlNJF;L :+LVMDF\ RF\NLGM p5IMU JW]
5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P HIFZ[ VFlY"S l:YlT GA/L CMI T[JL :+LVMDF\ SYLZ4 5LT/GF S[ TF\AFGF
3Z[6FGM p5IMU HMJF D/[ K[P VF :+LVMDF\ NFULGFGM DMC4 XMB V[8,M AWM CMI K[ S[ T[VM
CFYv5UDF\ VFXZ[ Z_vZ5 X[Z H[8,F JHGGF NFULGF 5C[Z[ K[P VFYL V[JL :+LVMG[ RF,TF\4
A[;TF\4 ZF\WTF D]xS[,L 50[ K[P T[D KTF\ T[VM T[DGF NFULGF GF XMBG[ VF AW] H ;CG SZLG[ 56
5MQF[ K[P VFJL :+LVMG[ RF,TL JBT[ CFY 5Z 3Z[6F\GM EFZ ,FU[ K[ tIFZ[4 CFY DFYF 5Z ZFBLG[
RF,[ K[P ZF\WTL JBT[ 5U ,F\AF SZLG[ A[;J\] 50[ K[P V[8,\] H GCL\ 5Z\T] JWFZ[ 50TF\ 3Z[6F\VMGF
p5IMUGF 5lZ6FD[ :JrKTFG\] WMZ6 H/JFT\] GYLP T[VM :GFG JBT[ CFYv5U AZFAZ ;FO SZL
XSTF\ GYLP 5lZ6FD[ T[VM U0vU]D04 B;vB]H,L4 NFNZ H[JF RFD0LGF VG[S NNM"YL 5L0FIF SZ[
K[P5&  :+LVMGF 3Z[6F\GF GFD TYF p5IMU VF D]HA K[P
5&P X[,T EFZTLA[G4 VFlNHFlTVMGL ;\:S’lT4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 VDNFJFN4 !)(#4 5’Q9 G\P v (_P
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!P 5U JL\lKIF RF\NLvSYLZ 5UGL VF\U/LVMDF\ p5IMU
5FJl/IF l5¿/ 5UGF VF\U/FGF p5ZGF EFUDF\
S0,F\ RF\NLvSYLZ 5UDF\
G\UZ RF\NL S[ SYLZ S0,FGL GLR[
TM0F RF\NL S[ SYLZ G\UZ GLR[
l5Tl/IF S[ l5¿/ VFBM 5U EZ[ K[P
BMBZF
ZP CFY ,Ml-IF SYLZ S[ RF\NLGF SF\0F 5Z
EMlZIF
U]HlZIM SYLZGF\ EMlZIFGL p5Z SF\0F 5Z
S\S6F\ l5¿/vSYLZ U]HlZIMGL p5Z
R}0LVM v ,FBvl5¿/v
A\U0LVM SYLZvRF\NL CFYGF SF\0F 5Z
JL\8LVM SYLZvRF\NL
TF\A] v l5¿/ CFYGL VF\U/LVM 5Z
h[,F\ SYLZ N\0 p5Z
5F80LVM SYLZ N\0 p5Z h[,FGL p5Z
0F/\] SYLZ 5F80L p5Z
#P U/F CF\C0L RF\NLGL U/FDF\
SLl0IF\ S[ SFRGF NMZFDF\ 5ZMJL U/FDF\
KL0
TZ[l0I\] ;MGFG\] vvvv
;F\S/L RF\NLvSYLZ vvvv
$P SFG ,Ml/IF RF\NLvSYLZ SFGGF GLR,F EFUDF\
J[0,F RF\NLvSYLZ SFGGF p5,F EFUDF\
5P GFS JF/L ;MGFGL GFSDF\
&P DFY\] AMZ RF\NL JF/DF\ DFYFGF VFU,F EFUDF\ S5F/ 5Z
D[\N,L RF\NL S5F/ 5Z
ZFB0L l5¿/ DFYFGF 5FK/GF EFUDF\
hFA]v l5¿/ JF/DF\ U}\YL 5FK/ ,8SFJ[ K[P
3]3ZLVM
S|D||| | p5IMU XZLZGF SIF :YFG 5Z3Z[6FG\ ][ \ ][ \ ][ \ ][ \ ]
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l VFCFZ o
VFCFZGL AFATDF\ VF 5|HF lDzFCFZL K[P VFAMCJF4 HDLGG[ VG]~5 p5HTF\ 5FSMDF\
DSF. D]bI 5FS K[P VF p5ZF\T 3º4 SMNZF4 A\8L4 AFJ8M4 R6F4 V0N4 J8F6F4 S}ZL4 HJ4 T]J[Z4
H[JF 5FS 56 p5IMUDF\ ,[JFI K[P5*  VF 5|N[XDF\ JFZ\JFZ N]QSF/ 50TM CMJFYL S[8,LI JFZ
DM8FEFUGF ,MSMG[ DC]0F VYJF DSF. p5Z H GEJ\] 50[ K[P 5F{lQ8S VFCFZGF VEFJ[ VF 5|HFG[
5}ZTF 5|DF6DF\ H~ZL S[l<XID4 VFIG" VG[ lJ8FDLG D/TF GYLP ;FY[ J/L W]D|5FG H[JF jI;GYL
VFlNJF;L 5|HFGF\ cc1FIZMUcc G\] 5|DF6 JW] HMJF D/[ K[P H\U,DF\YL D/TL EFÒ VG[ XFSGM p5IMU
SZ[ K[P 3ZDF\ N}WF/F -MZ CMJFYL N}W4 3L4 KFXGM DC¿D p5IMU HMJF D/[ K[P VFlNJF;LVMGF
5SJFGMDF\ T[,DF\ T/[,F\ R6FGF ,M8GF\ -[AZF4 UM/ S[ DC]0FGF 5F6LDF\ SZ[,F -MS/F VG[ S\;FZ
D]bI K[P DSF.GF ZM8,F4 RMBF4 NF/4 Y},L T[DGM ;FDFgI BMZFS K[P DM8FEFU[ T[,GM p5IMU
JFZvTC[JFZ NZdIFG H SZ[ K[P DF\;FCFZDF\ D]bItJ[ ASZF\ v S]S0FGF DF\;GM p5IMU T[VM
JFZvTC[JFZ[ SZ[ K[P H[G\] DF\; T[VM DSF.GF ZM8,F4 Y},L S[ RMBF ;FY[ VFZMU[ K[P DFK,F\4 SZR,F\
p5ZF\T H/S}S0LGM lXSFZ SZL T[GM BMZFSDF\ p5IMU SZ[ K[P DF\;FCFZL HD6JFZ ;FY[ NF~ DCNV\X[
p5IMUDF\ ,[JFI K[P DSF.GL Y},L4 KFX VG[ R6FGL ;}SJ[,L EFÒG\] XFS4 ccV{6Lcc VG[ ZM8,M
T[VMGM l5|I BMZFS K[P VFlNJF;L ;DFHDF\ BMZFS ZF\WJF DF8[ DF8LGF JF;6MGM p5IMU DC¿D
HMJF D/[ K[P H[DF\4 CF\0,L4 S,[0L4 RF8JM4 TJM4 S],0L4 D]bI JF;6M K[P 5Z\T] ;\:S’lTSZ6 VG[
VFW]lGSLSZ6GL 5|lS|IFG[ 5lZ6FD[ CJ[ T[VM V[<I]lDlGID4 l5¿/4 SF\;F VYJF :8L,GF JF;6M
ZFBTF\ YIF K[P VFW]lGS ;DFHDF\ HD6JFZ JBT[ HMJF D/TL ccA]O[ 5wWlTcc VFlNJF;L ;DFHDF\
5C[,[YL H HMJF D/[ K[P VF 5|HF V[S H HuIFV[ A[;LG[ HDJFG[ AN,[ pEF pEF OZTF H.4 SM.
SFD SZTF\ H.4 CFYDF\ ZM8,F JrR[ XFS ,. HDTF\ HFI K[P ;F\H[ JW[,\] HDJFG\] ;JFZGF 5CMZDF\
cc8F-]cc HD[ K[P B[TZDF\ B[TLGF SFD p5ZF\T DH}ZLG\] SFD SZTF\ CM. VF 5|HFGM BMZFSG\] 5|DF6 JW]
CMI K[P
NF~G\] ;[JG VFlNJF;L ;DFHG\] ;DFH,1FL jIF5S ,1F6 K[P VF ;DFHDF\ AF/S HgD[
tIFZYL DF\0LG[ D’tI] 5I"\TGF VG[S ;FDFÒS lZJFHMDF\ ;}ZF5FGG\] DCtJ ZC[,\] K[P VF VY"DF\ ;}ZF5FG
V[ VF ;DFHGF ;FDFÒS ÒJGGM V[S :JLS’T EFU U6FI K[P ccNF~cc4 ccCZMcc H[JF GFDYL 5|Rl,T
5*P 0MP lNl1FT lG,[g§S]DFZ4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v (_P
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5L6FGF p5IMUGL VFlNJF;L ;DFH 5Z VFlY"S4 VG[ ;FDFÒS l:YlT 5Z Œ0L V;Z 50L K[P
U]HZFT ZFHIDF\ NF~A\WL CMJF KTF\ VF lJ:TFZDF\ NF~ K}8YL AGFJFI K[4 J[RFI K[ VG[ p5,aW
K[P T[GL 5FK/G]\ SFZ6 SNFR V[ 56 CM. XS[ S[4 5\RDCF, Ò<,FGL VFH]AFH] NF~A\WLDF\YL D]lST
WZFJTF V[JF ZFH:YFG VG[ DwI5|N[X ZFHIGL ;ZCNMYL HM0F6 K[P BFGUL ZLT[ ZFHIGF VgI
lJ:TFZMDF\ NF~ 5CM\RTM SZJFGM Z:TM VF lH<,F DF\YL H 5;FZ YFI K[P H[YL S[8,LS HuIFV[ TM
;ZCNGL GHNLS DM8F 5|DF6DF\ lJN[XL NF~ GM HyYM D/L VFJ[ K[P VF ;FDFÒS N}QF6GF SFZ6[
B[TLvW\WFDF\ YI[,L VFJS S[OL 5L6F\GF ;[JGDF\ BRF"TF CMJFYL AF/SMGF lX1F6 VG[ 5MTFGF S]8\]AGF
lJSF; TZO N],"1F ;[JFI K[P T[YL AF/vDH]ZLG\] 5|DF6 JWT] HFI K[P lX1F6 J\lRT ;DFHG\] G{lTS
VWo5TG YFI K[P H[GL V;Z JF6L4 VG[ jIJCFZ 5Z HMJF D/[ K[P H[GF SFZ6[ 3ZDF\4 S]8\]ADF\4
;DFHDF\ h30FG\] 5|DF6 JW[ K[P VG[ S[8,FI 3Z EF\U[ K[P DFZFvDFZL4 ,}\84 B}GGF AGFJM AG[ K[P
VFJF ;\HMUMDF\ 5Ml,;YL B}A 0Z5MS VF 5|HFG[ 5Ml,; OlZIFNDF\ JW] XMQFFJFGM JFZM VFJ[ K[P
VE6 VG[             EM/L 5|HF 5F;[YL 5Ml,; WFSvWDSLYL 5{;F 50FJL ,[ K[P 36L JFZ BM8F
U]GFDF\ ;\0MJL N[JFGF AGFJM 56 HMJF D/[ K[P
l WFlD"S lJ`JF;4 N[J4 N[J:YFG4 WD"4 JC[D4 V\WzwWF o
VFlNJF;L ;DFHDF\ AC]N[JJFNGM 5|RFZ HMJF D/[ K[P T[DG\] WFlD"S ÒJG EI4 XlST
VG[ 5Z\5ZF 5Z VFWFlZT J/UF04 0FS6vJ\TZLG\] RM8J\]4 D}9 VG[ GHZ ,FUJL4 N[J VG[ l5T’VMG[
DF9\] ,FUJ\] JU[Z[ DFgITFVM VG[ V\WzwWF VF ;DFHDF\ HMJF D/[ K[P 3ZDF\ SM.56 lADFZ 50[ TM
5|YD T[VM ccA0JMcc s5}HFZLf sE}JMf GM VFXZM ,[ K[P EL,M AFAF ZFDG[ JW] DFG[ K[P KTF\ T[DGF
N[JvN[JL RMSS; GYLP CÒ 56 EL,M V[SALHFG[ D/[ tIFZ[ VG[ K}8F 50[ tIFZ[ ccZFDvZFDcc SC[JFGL
5|YF RF,] H K[P5(  !)DF ;{SFGF V\TDF\ VG[ Z_DF ;{SFGL X~VFTDF\ S[8,FS ,[BSMGL GM\WM
D]HA4 VFlNJF;LVMGM WD" V[ 5|S’lT5}HF p5ZF\T lC\N] WD" ZCIM K[P KTF\4 ccEL,MG[ UFIM 5|tI[ SM.
lJX[QF ,FU6L G CTLP VG[ T[GM ÒJ VF;FGLYL ,. XSTF CTFcc GFIS0FVMDF\ A|Fï6G[ DFZJM V[
UF{ZJ U6FT\] VG[ A|Fï6M DF8[ SM. ;gDFGGL EFJGF G CTLP5)  KTF\ T[VMGM WD" lC\N] DFgITFVM
TZO lJX[QF -/[,M CTMP T[VMGM WD" AC]N[JJFNL CTMP D]bI N[JL DFTF CTLP D]bI DFTFvN[JMDF\4
5(P EL,M0L ZFDFI64 !)Z*4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v $P
5)P JF3[,F V[P 8LP4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v 5&P
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AFZALH4 SR\]AZ4 çNZFH4 3M0FHM4 SMCFHM4 JUFHM4 CFNZHM4 DGFTM4 DMhL\34 SF/SF4 ;]NF.4
hF\50L4 V\AFDFTF4 J~6N[J4 AFAFZFD4 p5ZF\T4 B+L4 U]~ UMlJ\Nl;\C4 ;\TSALZ4 U]~ NFN4 H[JF
;\T5]~QFMGL 5}HF SZ[ K[P&_  VFlNJF;LVM DFGTF ZFBL DFTFG[ 5F0FGM S[ ASZF4 S}S0FGM EMU
sAl,f 56 WZFJTF\ VFD4 !)DL ;NLGF pTZFW"DF\ VFlNJF;LVMGM WD" 5|S’lT5}HFGM CTMP p5ZF\T
lC\N] WD"DF\ 5lJ+ DGFTF A|Fï6M VG[ UFIM DF8[ VFNZEFJ G CTMP KTF\ lC\N] 5|EFJL WD" U6L
XSFIP
VFlNJF;L ;DFHDF\ AFWFvDFGTFvVFB0LG\] WFlD"S DCtJ B}AH H6FI K[P VF DF8[ JQF"
NZdIFG ccU}\N~\cc VG[ ccHFTZcc V[D A[ lJlWVM DM8F EFU[ NZ[S UFD0FDF\ pHJFI K[P UFDDF\
ZMURF/M RF,] CMI tIFZ[ T[GF V\T DF8[ SZFTL lJlW ccU}\N~\cc SC[JFI K[P HIFZ[ GJ\] VGFH 5FS[ tIFZ[
N[JG[ G{J[W S[ EMU R0FJJFGL lJlWG[ ccHFTZcc SC[ K[P VF EMUDF\ ASZM4 S]S0M4 5F0M VG[ ;FY[
NF~GL WFZ DCNV\X[ CMI K[P HIFZ[ VD]S XFSFCFZL ,MSM zLO/GM EMU WZFJ[ K[P VlTXI DF\NULDF\
S[ DZ6 5YFZLDF\ CMI tIFZ[ VlT DCtJGL VG[ DM8L AFWF U6FTL AWF ccçNZFHcc GL cc0F/]cc GFDGL
CMI K[P EL,M4 WFGSF4 GFIS0FDF\ D’TFtDF 5FK/ ccBTZFcc s5Fl/IFf D}SJFGM lZJFH HMJF D/[ K[P
H[GL SF/L RF{NXGF lNJ;[ 5}HF SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ VgI ;DFHGF l5T’zFwWGL 5|lS|IF ;FY[ D/TM
VFJTM lZJFH K[P
WFGSF4 HFlTDF\ UFDDF\ -MZ VG[ DG]QIG[ YTF\ ZMU N}Z SZJF DF8[ ccD[,FJ0M SF-JFGL
5|YFcc 5|Rl,T K[P H[ D]HA ZMURF/F JF/] UFD V[S GFGL ;ZBL UF<,L p5Z ,F, Z\UGF
S50F\JF/L V[S 5|lTDF\ T{IFZ SZL 3LGM NLJM 5|U8FJL4 5{;F JU[Z[ D}SL UFDGF ZMURF/FJF/F
:Y/MV[ UF<,L O[ZJL ALHF UFDGL EFUM/ ;]WL D}SL VFJ[ K[P VG[ VFD OZTL VF UF<,L K[J8[
5FJFU-GF SFl,SFDFTFGF D\lNZ[ 5CM\R[ K[P&!  NZ[S DFgITFVM 5FK/ WD"G\] 5L9 A/TM VJxI
HMJF D/[ K[P HgDYL ,. D’tI] ;]WL VG[S lZJFHM 5|Rl,T CTFP X]E 5|;\U[ S[ ;FDFgI ;DI[ 3ZGL
ACFZ GLS/TL JBT[ X]SGvV5X]SG HMJFTF\P H[DF\4 SMI, 0FAL AFH] AM,[ TM V5X]SG VG[ HD6L
AFH] AM,[ TM X]SG YFI T[D DGFT\]P ÒP V[;P a,[Z GL GM\W D]HA4 ccEL,MDF\ UW[0M 0FAL AFH] E}\S[
TM X]SG VG[ HD6L AFH] E}\S[ TM V5X]SG4 BF,L 30F ;FY[ ;FD[ D/TL :+L V5X]SlGIF/ 5Z\T]
&_P D,SF6 HI\lT,F,4 5’JM"ST4 5’Q9 G\P v 5*P
&!P X[,T EFZTLA[G S[P4 5’JF["ST4 5’Q9 G\P v &$P
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EZ[,F 30F\ ;FY[ D/[ TM X]SlGIF/4 lA,F0L VG[ ;F5 Z:TF JrR[ VF0F pTZ[ TM V5X]SG U6TF\P VF
X]SGvV5X]SGGL DFgITF RMZL SZJF HTL JBT[ 56 HMJFTLPcc&Z
5\RDCF,GF VFlNJF;L ;DFHDF\ JC[DM VG[ V\WzwWFG\] 5|DF6 B}AH jIF5S 5|DF6DF\
HMJF D/[ K[P NZ[S WFlD"S lJlWvlJWFGM VG[ S]lZJFHMDF\ A0JFvEM5F sE}JFf VG[ ZFJ/G\] :YFG
lJlXQ8 CT\]P SM. DF\N] 50[ TM T[G[ 0FS6 J/UL CX[ T[D DFGL A0JFG[ W}6JF A[;F0[ K[P VG[ DFTFGL
AFWF ZFB[ K[P&#  HIFZ[ SM. jIlSTG[ ;F5 SZ0[ tIFZ[ T[VM D\+YL ;F5G\] h[Z pTFZGFZ ccA0JFcc
5F;[ HFI K[P T[ ;F5G\] h[Z pTFZL N[X[ T[JL T[DG[ §- zwWF CMI K[P VF ;DFHGL 5|HF D[,LlJnF4
HFN]4 SFD64 8}D6 JU[Z[DF\ JW] DFG[ K[P 3ZDF\ SM. lADFZ 50[ TM 5MTFGF lJZMWLV[ IF N]xDG[ S\.S
SI"\] CMI T[JM JC[D T[DG[ HFI K[P J/L4 S[8,LS :+LVM S[ 5]~QFM 0FS6 CMI K[4 VG[ T[ 56 D}9 DFZJF
H[JL lJlW SZTF\ CMI K[4 T[J\] ,MSM DFG[ K[P 3ZDF\ VFJM ;FHFvDF\NFGM 5|;\U lGlD¿[ A0JFvEM5FVM
V[GF lGlD¿ TZLS[ 3ZGL S[ ACFZGL SM. :+LG[ HJFANFZ U6L T[G[ VF\BDF\ DZR\] GF\BJFYL DF\0L
T[G[ DFZL GFBJF ;]WLGF AGFJM AGTFP&$  E}JF4 A0JFGL lGD6\]S SM. SZT\] GYLP 5Z\T] SM.
jIlST HFT[ T[ lJnF XLB[ K[P VYJF TM J\X5Z\5ZFUT ZLT[ XLB[ K[P VF 5|HF T[DGL 5|tI[
DFGGL GHZ[ H]V[ K[P
VFD4 VFlNJF;L ;DFHDF\ ZMUGF p5FI DF8[ IF\l+S4 TF\l+S4 NMZFvWFUF4 JU[Z[ lJlWVM
SZJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] T[DG[ 0MS8ZL ;FZJFZ 5Z zwWF VMKL CMI K[P T[G\] SFZ6 VF 5|HFDF\
lGZ1FZTFG\] 5|DF6 JW] K[P H[YL4 V7FGTF4 V\WzwWF4 JC[DM JU[Z[G\] 5|DF6 JW] K[P T[D SCL XSFIP
T[DGFDF\ J{7FlGS §lQ8SM6GM VlEUD lX1F6GF VEFJ[ HMJF D/TM GYLP
l HgDlJlW o
VFlNJF;L :+LVM DHA}T AF\WFGL VG[ ;XST CMJFYL ;Z/TFYL 5|;]lT YFI K[P 5Z\T]
SIFZ[S UFD0FDF\ VE64 VA]W 5|HF 0MS8ZvG;"YL VHF6 CMJFYL S[ V\WzwWFDF\ V8JF. ;]IF6L
:+L4 ccSFZLUZcc VYJF ccX:+J{NMcc 5F;[ NM0L H. AF/S VG[ DFTF A\G[GF HFGG\] HMBD ØE] SZ[
K[P +6 RFZ lNJ;GL VFE0K[8 5F?IF AFN4 cc0\]UZ -/FJJFGL lS|IFcc SZJFDF\ VFJ[ K[P VF lS|IFDF\
&ZP G. S. Blair, Op. Cit., Page No. - 40.
&#P 5F9S GFYÒ DC[‘JZ4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v !#P
&$P Bombay Presidency Gazetteer, Op.cit., Page No. 273, Vaghela A. T., Page No. - 55.
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GFGF AF/SG[ VGFHGL -U,L p5Z D}SL4 UA0FJ[ K[P 5KL V[ AF/SG[ OM. p5F0L ,. GFD 5F0[ K[P
AN,FDF\ OM.G[ IYFXlST SF50\] VF5J\] 50[ K[P
l ,uGlJlW o
;FDFgITo Ò<,FGF\ VFlNJF;L ;DFHDF\ ,uG A[ 5|SFZ[ YFI K[P s!f DFvAF5 5MT[ 5;\N
SZL 5Z6FJ[ K[P sZf KMSZFvKMSZL 5MT[ H 5;\NUL SZL ,[ K[ s:JI\JZf VG[ s#f V5CZ6 äFZFP
s!f ;FDFÒS ZLT[ ZLTvlZJFHMYL SZJFDF\ VFJ[,F ,uGDF\ BR"G\] 5|DF6 B}A H HMJF D/[ K[P
VF ,uG ccJR[l8IMcc S[ H[ ccEF\HUl0IMcc SC[JFI K[P T[GF äFZF GSSL YFI K[P NFCMN lJ:TFZGL
EL, 5|HFDF\ ccJZlJS|Icc G\] 5|DF6 jIF5S HMJF D/[ K[P&5  VF ;DFHDF\ SgIFGF l5TF
JZ51F 5F;[YL NC[H DF\U[ K[P H[DF\ SgIF HM VE6 CMI TM T[GF ,uGGM BR" VG[ 3Z[6F\
NC[H~5[ DF\UJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ lXl1FT VG[ GMSlZIFT SgIFGF l5TF4 EF.4 ;\A\WLVM
äFZF SgIFG[ E6FJJFGM BR"4 VG[ 3Z[6F\ GSSL YIF AFN H ,uG 56 YIF U6FI K[P
VD]S lXl1FT SgIF VYJF lXl1FT SgIFGF l5TF äFZF NC[H DF\UJFDF\ VFJT\] GYLP KTF\
DCNV\X[ ;F\5|T ;DIDF\ VF N}QF6 38JFG[ AN,[ 5|DF6DF\ JwI\] K[P VF ;DFHDF\ DCNV\X[
SgIF51F TZOYL DF\U] VFJT\] GYLP AF/,uGG\] 5|DF6 VMK\] K[P JZ SZTF\ SgIFGL ŒDZ
VG[ ŒRF. VMKL CMJL H~ZL AG[ K[P EL, ;DFHDF\ V[S H S]/ sUM+f DF\ ,uG YTF\
GYLP NFPTP 0FDMZ S]/GF KMSZFvKMSZLGF ,uG 0FDMZ S]/DF\ T[DH DM;F/GF S]/DF\ Y.
XS[ GlCP VD]S ;DI[ V[S H UFDDF\ ZC[TF\ CMI VG[ V,U V,U S]/GF CMI TM 56
EF.vAC[G U6FI K[P VG[ ,uG YTF\ GYLP&&
,uGGF EL,MGF ZLlTvlZJFHMDF\ cc3ZJZcc HMIF AFN VgI ;DFHGL H[D
cc;UF.cc YFI K[P SF50F JBT[ ccNC[Hcc 3Z[6F\ AFAT[ ;\DlT ;WFIF AFN ,uGGL TFZLB
GSSL YFI K[P UFDGF 58[, S[ D]BL äFZF U65lT :YF5GF4 T[, R-FJJFGL lJlW SZJFDF\
VFJ[ K[P 5KL JFGF SF-JFDF\ VFJ[ K[P +6 S[ 5F\R JFGF sO},[S]f AFN SgIF 51F TZOYL
JZ51FG[ tIF\ H. SgIFGM EF. JZG[ 5F30L AF\W[ K[P VG[ SM. 3Z[6\] 56 5C[ZFJ[ K[P VFH
&5P X[,T EFZTLA[G S[P4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v !(P
&&P D,SF6 HI\lT,F,4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v !(P
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lNJ;[ JZ51FG[ tIF\ RF\N,FlJlWGM SFI"S|D CMI K[P T[ H lNJ;[ DFD[ZF\ 56 VM-F0JFDF\
VFJ[ K[P ALHF lNJ;[ HFG SgIFG[ tIF\ H. O[ZF OZL ,[ 5KL ,uG ;\5gG YFI K[P ,uG lJlW
VFlNJF;L ;DFHGM H SM. jIlST 5}HFZL sEUTf SZFJ[ K[P ,uG 5tIF AFN JZ51F
TZOYL cc.0lZIM U-cc ÒTL ,[JFGF VFG\N VG[ V[SZFZ~5 ccVF\l8IFcc ZDJFDF\ VFJ[ K[P
VG[ lSlSIFZLVM SZL VFG\N jIST SZ[ K[P HM ,uGlJlW 5}6" YIF 5C[,F JZ51F TZOYL
SIFZ[I 56 lSlSIFZL SZJFDF\ VFJ[ TM ;DFHGF 5\R TZOYL N\0 SZJFDF\ VFJ[ K[P SIFZ[S
TM ,uG 56 ZN YJFGL l:YlT p5l:YT YFI K[P ;DU| SFI"S|DDF\ NF~GM jIF5S p5IMU
YFI K[P SgIF lJNFI AFN4 +LHF S[ 5F\RDF lNJ;[ SgIFG\] VF6\] YFI K[P VG[ VFD4 A[ YL
+6 VF6F AFN SgIF ;F;Z[ ZC[ K[P 5KL T[GF ,uG AFNGL 5|YD CM/L4 lNJF/L VG[ 5|YD
5|;]lT JBT[ SgIFG[ S50F\ VM-F0L VF6\] SZJFDF\ VFJ[ K[P
sZf :JI\JZ sS;M8L ,uGf o\ \\ \  VF 5|SFZGF ,uGGM pN[xI JZGL XlST VG[ ;FC;GL 5ZL1FF
SZJFGM K[P ;DFH[ GSSL SZ[,L S;M8LDF\YL ,uG SZGFZ I]JS[ 5;FZ YJFG\] CMI K[P VF
5|SFZGF ,uG CM/L AFNGF ccUM/vUW[0Fcc GF D[/FDF\ HMJF D/[ K[P S;M8LDF\ ;O/ YI[,
I]JS CFHZ ZC[,L I]JTLVMDF\YL 5MTFGL .rKFG];FZ UD[ T[ I]JTLG[ 5MTFGL 5tGL AGFJL
XS[ K[P VF ,uG V[S 5|SFZGF cc:JI\JZcc ;DFG K[P HM S[ CF, OST D[/M H IMHFI K[P
s#f V5CZ64 UF\WJ",uG o\ "\ "\ "\ "  VF 5|SFZGF ,uG KMSZFvKMSZLGF V[SALHF TZOGF 5|[DGF
5lZ5FS ~5[ IMHFI K[P :JI\ 5;\NULG[ VFDF 5|FWFgI VF5JFDF\ VFjI\] K[P S[8,LSJFZ
SgIFG[ I]JS HM0[ 5|[D Y. UIM CMI tIFZ[ SgIF 5MTFG\] 3Z KM0L 5|[DL ;FY[ EFUL HFI K[P
VG[ S[8,FS lNJ; V[SF\TDF\ ZC[ K[P SgIFGF l5TFG[ VF JFTGL HF6 YTF\ T[ JZGF l5TF
5F;[ ccNF5Fcc GL ZSD ,[JF HFI K[P T[DF\ -MZ4 ZMS0 GF6F\4 3Z[6F\ GSSL YFI K[P VF NF5FYL
A\G[G[ ;\TMQF YFI TM T[VM V[SALHFG[ J[JF. U6[ K[P VF 5|DF6[GF ,uGG[ ccpNF/JF ,uGcc
VYJF ccUF\WJ" ,uGcc SC[ K[P
V5CZ6 ,uG 5|YFDF\ SM. I]JSG[ SM. SgIF D[/F S[ CF8DF\ 5;\N 50L HFI VG[
A\G[ JrR[ V[SZFZ YFI TM I]JS T[GF S[8,FS lD+MGL ;CFIYL 5;\N 50L UI[,L KMSZLG\]
V5CZ6 SZ[ K[P&*  AFNDF\ HM SgIFGF l5TF ,uG DF8[ ;\DT YFI TM ccNF5Fcc GL R}SJ6L
&*P District Gazetteer, Op.cit., Page No. - 211.
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SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ ,uGG[ ;FDFÒS DFgITF D/L HFI K[P VF 5|lS|IFG[ ccULCL HJFG L
5|lS|IFcc SC[ K[P HMS[ V5CZ6 ,uGG\] 5|DF6 CJ[ GlCJT AgI\] K[P
EL,MDF\ ccGFT~\ SZJFGLcc T[DH cclJWJF ,uGcc SZJFGL 5|YF K[P cclNIZJ8FGL 5|YFcc 56
HMJF D/[ K[P&(  5]~QF 5MTFG\] 5|YD ,uG lJWJF HM0[ SZTM GYLP 5Z\T] HM T[ ,uG SZ[ TM T[ VIMuI
DGFT\] GYLP lJWJF 5]Go ,uGYL YI[, ;\TlT GLRL U6FTL GYLP VG[ ;\TlTG[ JFZ;FGF AWF CSSM
D/[ K[P H[ VFlNJF;L ;DFHGL VFUJL lJX[QFTF K[P VFD4 VFlNJF;L 5|YFDF\ 5C[,FGF\ ;DIYL H
VFW]lGS lJRFZMG\] 5|;Z6 YI[,\] HMJF D/[ K[P
VFD4 VFlNJF;L 5|HFGL ,uG 5|YFDF\ -M,4 SF\;FGL YF/L4 S\]0L4 XZ6F.4 B0TF,4 B\HZL4
JF\;/L4 ~/L H[JF JFÒ\+M JrR[ GFRUFG DCNV\X[ NF~GL Z[,DK[,DF\ lSlSIFZL ULTM ;FY[ HMJF
D/[ K[P H[ VFlNJF;L ;\:S’lTGL lJlXQ8TFG\] ;}RS K[P
l D'tI] ;\:SFZ lÊIF o
5\RDCF,GF VFlNJF;L ;DFHDF\ DM8[ EFU[ DZ6 AFN XAG[ AF/JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T]
GFGF KMSZFGF\ DZ6 AFN T[GF XAG[ NF8JFDF\ VFJ[ K[P VF 5|;\U[ VFJGFZ ,MSM 5MTFGL ;FY[ V[S
,FS0\] ,.G[ VFJ[ K[P VluG ;\:SFZ ZF+[ SZJFDF\ VFJTM GYLP :DXFG IF+FDF\ OST 5]~QFM H :DXFG
;]WL HFI K[P VluG ;\:SFZ JBT[ XAG\] DFY\] p¿Z lNXFDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VluG ;\:SFZ 5}6"
YIF 5KL :GFG SZL ;F{ SM. 5MTFGF 3Z[ 5ZT OZ[ K[P +LHF lNJ;[ DZGFZGF O}, sVl:Yf 5WZFJJFDF\
VFJ[ K[P EL,MDF\ DZ6 AFN zFwWlS|IF SZJFDF\ VFJTL GYLP 5Z\T] VD]S ;DI AFN ccSFI8]cc SZJFDF\
VFJ[ K[P VF lNJ;[ EHGvEMHG VG[ JF/ pTFZJFGL lS|IF YFI K[P 5C[,FGF\ ;DIDF\ SFI8FGL
lJlW JBT[ DF\; VG[ NF~GM jIF5S p5IMU YTM CTMP 5Z\T] Z_DL ;NLGF 5|FZ\EDF\ U]~ UMlJ\Nl;\CGF
5|EFJ GLR[ DCNV\X[ VF 5|YF A\W SZJFDF\ VFJLP VG[ T[GF :YFG[ zLO/ JW[ZJFG\] IMuI U6FJF
,FuI\]P SFI8] 5TL UIF 5KL XMS 5}ZM YIM U6FIP
l pt;JM4 TC[JFZM o
VFlNJF;L 5|HF pt;Jl5|I 5|HF K[P T[VMGF ÒJGDF\ TC[JFZM VG[ pt;JMG\] DCtJ ;lJX[QF
&(P D,SF6 HI\lT,F,4 5}JMST4 5’Q9 G\P v 5_P
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K[P T[VM pt;J ;DI[ DND:T AGL VFG\N ,}\8[ K[P 5Z\T] TC[JFZMGL pHJ6L ;DI[ S[8,FS ;FDFÒS
VlGQ8M 56 HMJF D/[ K[P VF ;DFHDF\ CM/L4 lNJF/L4 VBF+LH4 lNJF;M4 l59MZM4 VF\A,L
VlUIFZ;4 H[JF TC[JFZM D]bI K[P VF 5|HFDF\ pt;J ;FY[ D[/F ;\S/FI[,F HMJFD/[ K[P U]HZFTGM
V[S 56 VFlNJF;L lJ:TFZ D[/F JUZGM CMTM GYLP DM8[ EFU[ GNL4 5J"TGF ;FDL%IDF\ VYJF TM
N[JN[JLGF :YFGS[ D[/F EZFTF CMI K[P D[/FDF\ VFlNJF;LVM -M,4 S\]0L4 YF/L4 XZ6F. ;FY[
8M/LVM AGFJL VFJ[ K[P GFRTF\vS]NTF\4 YM0L BZLNL SZL VFBM lNJ; D[/FDF\ DCF,L ;F\H[ 5ZT
VFJ[ K[P VFlNJF;L ;DFHDF\ A[ 5|SFZGF D[/F s!f ;FDFÒ D[/F sZf WFlD"S D[/F HMJF D/[ K[P
s!f ;FDFÒS D[/F4 UM/ UW[0FGM D[/M o[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
OFU6 JNv& GF lNJ;[ NFCMN Ò<,FGF H[;FJF0F D]SFD[ IMHFI K[P VF D[/M
S;M8L ,uGGF V[S 5|SFZ p5ZF\T cc:JI\JZcc ;DFG K[P VFlNJF;L ;DFHDF\ DGUDTF\
I]JSvI]JTL 5;\N SZL ,uG SZJFGL TS VF D[/F NZdIFG 5|F%T YFI K[P VF D[/FGL
lJlXQ8TFDF\ D[NFGGL JrRMJrR V[S +L;[S O}8 ŒRM YF\E,M ZM5LG[ p5Z 8MR[ S50F\DF\
UM/ VG[ SM5~\ AF\WJFDF\ VFJ[ K[P H[GL VFH]AFH] UFDGL S\]JFZL H]JFG KMSZLVM CFYDF\
,L,F JF\;GL ;M8L ,. JT]"/FSFZ[ GFRTLvS]NTL CMI K[P HIFZ[ ACFZYL SM. ACFN]Z
I]JFG :T\E 5Z R-L UM/4 SM5~\ pTFZJFGM 5|ItG SZ[ K[P tIFZ[ S]DFlZSFVM ;M8LGM DFZ
DFZL T[G[ R-TM V8SFJJF 5|ItG SZ[ K[P H[ JLZ I]JS ;M8LGM DFZ ;CG SZL4 lC\DT
ATFJL UM/vSM5~\ pTFZJFDF\ ;O/ YFI T[GF 5Z S\]JFlZSFVM JFZL HFI K[P VG[ D[/FDF\
5;\N 50[, I]JTL ;FY[ T[ I]JSG\] ,uG UM9JFI K[P&)  YF\E,FGL VF;5F; CHFZM ,MSM
-M,GF TF,[ GFR[ K[P VF D[/FVMDF\ XC[Z DF\YL DL9F.4 ZDS0F\4 JF;6M4 RS0M/M4
RSSZ0LVM4 CL\RSF JU[Z[ VFJ[ K[P
sZf WFlD"S D[/F4 UFI UMZL4 UMCZL 50JM o" [" [" [" [
NLJF/LGF ALHF lNJ;[4 SFlT"S ;]N 50JFGF lNJ;[ VFlNJF;LVM VF TC[JFZ
D[/FGF :J~5DF\ pHJ[ K[P VF TC[JFZGF VFU/GF lNJ;[ UFI4 A/N4 ASZF\ H[JF 5F,T]
&)P D]BÒ" ZlJg§GFY4 EFZTLI HGTF TYF ;\:YFV[4 ;Z:JTL ;NG4 D;}ZL4 RT]Y" ;\:SZ64 !)&(4 5’Q9 G\P v !!ZP
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5|F6LG[ VFlNJF;L B[0}T GJZFJL WMJ0FJL ;FO SZL T[DGF XZLZ 5Z lX\U0F 5Z Z\UA[Z\UL
Z\U lRTZJF p5ZF\T DFY[ DMZ5L\K4 U/FDF\ 3\80L AF\WL X6UFZJFDF\ VFJ[ K[P UFDGL
EFUM/[ S[ D[NFGDF\ V[S H HuIFV[ UFDGF AWF UFIvA/N V[S+ SZJFDF\ VFJ[ K[P
A5MZ[ S[ ;F\H[ 3\8GFN4 O8FS0FGM VJFH VYJF -M,GF VJFH SZL UFIvA/NG[
E0SFJJFDF\ VFJ[ K[P T[DGF 8M/FG[ KMSZFVM V[S TZO CF\SLG[ NM0FJ[ K[P VF NZdIFG H[
SM. EL,[ ccUMCZLcc 50JFGL AFWF ,LWL CMI T[ EL, S50F JUZ ,\UM8 5C[ZL pEM ZC[ K[P
VG[ HIFZ[ VF 5|F6LVMG\] 8M/\]4 NM0T\] VFJT\] CMI T[ NZdIFG T[ I]JFG T[GF Z:TDF\ GLR[
ŒWM ;}. HFI K[P VG[ UFI A/NG\] 8M/\] T[ I]JFGGL 5L9 p5ZYL 5;FZ YFI K[P 5KL T[
p9[ K[P AFNDF\ UFDGM 5|lTlQ9T DF6; S[ UFDGM 58[, T[ I]JFGG[ 5F30L A\WFJ[ K[P VF
5|SFZG[ ccUMCZLcc 50JM V[D SC[JFI K[P S[8,LS JFZ 5MTFGL ACFN]ZL ATFJJF 56 UMCZL
50[ K[P VF 5|YFDF\ S[8,LSJFZ HFG U]DFJJFGM JFZM 56 VFJ[ K[P*_
s#f R},GM D[/M o} [} [} [} [
CM/LGF ALHF lNJ;[ ccR},GM D[/Mcc pHJFI K[P GSSL SZ[, HuIFV[ UFDDF\YL
SM. ClZHG ccR},cc 5|U8FJ[ K[P s+6 O]8 ,F\AM VG[ NM- O}8 Œ0M BF0M SZLG[f T[DF\ H[6[
DFGTF4 AFWF ZFBL CMI T[VM ;FT JBT N[JTF sR},f p5Z Y. GuG 5U[ 5;FZ YFI K[P
V\T[ GFl/I[Z OM0L AFWF 5}6" SZ[ K[P*!  VFBM lNJ; RF,TF VF D[/FDF\ VFlNJF;LVM NF~
5LG[ -M,GF TF,[ GFRTF\ ZC[ K[P NFCMN TF,]SFG\] UF\UZ0L VG[ hF,MNGF RFSl,IF D]SFD[
EZFTM R},GM D[/M 5|l;wW K[P
VF p5ZF\T ZFH:YFGDF\ JF\;JF0F GÒS cc3M8IF VF\AFGM D[/Mcc S[ H[ OFU6 ;]N 5}GD
5KL A[ YL +6 lNJ; AFN EZFI K[P HIF\ 5\RDCF,GF EL,M DM8L ;\bIFDF\ p5l:YT ZC[ K[P
5\RDCF,GF EL,MDF\ HFU’lT ,FJGFZ U]~ UMlJ\Nl;\CGL W}6L S[ H[ ;\TZFD5}Z4 U]HZFT v ZFH:YFGGL
;ZCN p5Z DFGU- D]SFD[ K[P tIF\ 56 R{+ DF;GL 5}GD[ D[/M EZFI K[P HIF\ U]~GF ESTM DM8F
5|DF6DF\ EFU ,[ K[P VF D[/FDF\ NF~GM p5IMU YTM GYLP OT[5]ZF TF,]SFGF ;]B;Z D]SFD[
DCFlXJZF+L VG[ W]/[8LGM D[/M EZFI K[P N[JU-AFlZIFDF\ EZFTM NX[ZFGM D[/M 56 lJbIFT K[P
*_P J6LSZ 5F\0]Z\U4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v Z#P
*!P cclA|8LXSF,cc4 EFUv$4 EMP H[P4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v &#4 5ZLB ZP KMP v U]HZFT ZFHP VG[ ;F\:S’lTS .lTCF;4
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H[DF\ 5\RDCF,4 J0MNZFGF VFlNJF;LVM DM8F5|DF6DF\ EFU ,[ K[P ZF9JF ,MSMGF D[/FDF\ T[VM
JF\;/L VG[ -M,GF TF,[ VFBL ZFT v lNJ; GFRvUFG SZ[ K[ P;\TZFD5]ZDF\ H{G JFl6IFVMGM
TC[JFZ ccZJ[0Lcc NZdIFG EFZNJF ;]N T[Z YL JNvALH ;]WL V[D 5F\R lNJ; ZFTvlNJ; RF,TF\
VF D[/FDF\ B}A H DM8L ;\bIFDF\ VFlNJF;LVM pD8[ K[P EFNZJF ;]N VlUIFZ;GF ZMH ;\TZFD5]Z
TF,]SFGF 0M/Lv,LD0L D]SFD[ cchF,FGM D[/Mcc EZFI K[P HIFZ[ DCF ;]N 5}GDGF lNJ;[ ccDCF5}GDGM
D[/Mcc S0F6F 0[D p5Z EZFI K[P HIF\ ;\TFG 5|Fl%T DF8[ ZFB[, AFWF 5}6" SZJF 5\RDCF, p5ZF\T
JF\;JF0F4 hFA]VF Ò<,FGF VFlNJF;LVM 56 pD8L 50[ K[P VFlNJF;LVMGF TC[JFZMDF\ U6FTF
V[JF VF\A,L VlUIFZ; sOFU6 ;}Nv!!f GF lNJ;[ 56 VG[S HuIFV[ D[/M EZFI K[P
VF lJ:TFZDF\ EZFTF D[/FDF\ ;D}C EFJGF HMJF D/[ K[P J/L4 ;FDFÒS V[STFGF 5|lTS
;DFG D[/FG\] VFG\N 5|DMNG\] DF8[ VF ;DFHDF\ VFUJ\] :YFG K[P D[/FDF\ ,MSM -M, JUF0TF\4 GFRTF4
UFTF4 lSlSIFZLVM SZTF\ VFG\N jIST SZ[ K[P VF p5ZF\T ,MSM ÒJG H~ZL RLH J:T]VMGL BZLNL
56 D[/FDF\ SZ[ K[P jIJ;FI,1FL VlEUD D[/FVMDF\ HMJF D/[ K[P D[/FVM p5ZF\T NZ V9JFl0I[
V[SJFZ GSSL SZ[, :Y/[ -MZGL ,[vJ[R DF8[ p5ZF\T VgI BZLNL DF8[ ccCF8cc ccU]H"ZLcc 56 VF
lJ:TFZG\] VFUJ\] ,1F6 K[P H]NF H]NF :Y/[ H]NF H]NF lNJ;[ EZFTF\ CF8 GLR[ D]HA K[P*Z
CM/L VFlNJF;L 5|HFGM DM8M TC[JFZ K[P H[GL T{IFZL V[S DF; VUFpYL RF,[ K[P H[ HuIFV[
CM/L 5|U8FJJFGL CMI T[ HuIFV[ V[S DF; VUFp DCF ;]N 5}GDGF lNJ;[ V[S JF\;GM N\0 sCMl,SFf
*ZP JFlQF"S JCLJ8L VC[JF,4 !))$v)54 VFlNHFlT lJ:TFZ 5[8F IMHGF4 NFCMN4 5’Q9 G\P v !(P
S|D||| | CF8G\] :Y/\]\ ]\ ]\ ] CF8GM lNJ; S|D||| | CF8GM lNJ;CF8G\] :Y/\]\ ]\ ]\ ]
!P NFCMN A]WJFZ (P ;\H[,L X]S|JFZ
ZP UZAF0F ZlJJFZ )P ;\TZFD5]Z D\U/JFZ
#P H[;FJF0F X]S|JFZ !_P ;]B;Z U]~JFZ
$P STJFZF D\U/JFZ !!P OT[5]ZF XlGJFZ
5P ,LDB[0F ZlJJFZ !ZP N[P AFlZIF X]S|JFZ
&P hF,MN ;MDJFZ !#P 3M3\AF ZlJJFZ
*P ,LD0L D\U/JFZ
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ZM5JFDF\ VFJ[ K[P AFNDF\ V[ VFBM DlCGM ZF+[ DM8L ;\bIFDF\ ,MSM T[ HuIF 5Z V[S+ Y.G[ NF~ 5L
GFRUFG SZ[ K[P p5ZF\T U[0LvN0FGL ZDT ZD[ K[P H[G\] :J~5 VFW]lGS ccCMSLcc GL ZDTG[ D/T\]
VFJ[ K[P VF ;DFHDF\ CM/LGF TC[JFZM NZdIFG ALEt; ULTM UFJFDF\ JF\WM DGFTM GYLP CM/LGF
TC[JFZM NZdIFG X[94 XFC]SFZ S[ ;\A\WL 5F;[YL ccUM9cc s5{;Ff ,[JFGM lZJFH 5|Rl,T K[P
VBF+LH V[ VFlNJF;L B[0}TMGM DM8M TC[JFZ VG[ X]ElNG DGFI K[P VF lNJ;[ B[0}TM
B[TLG\] BF; D}C]T" SZ[ K[P B[TZDF\ C/ HM0JFGL X~VFT SZ[ K[P Z;M.DF\ ,F5;L4 3ŒGL ;[JM
AGFJ[ K[P ZF+[4 UFDGF NXvAFZ KMSZF E[UF D/L4 GFGF C/G[ ,. ZFTGF JBT[ GLS/L B[TLGF
X]E lRCGM N[BF0JF NZ[S B[0}TGF 3Z VFU/ RF; SF-[ K[P KMSZFVM BFBZFGF hF0GF 0F\B/F\ ,.
3[Z 3[Z OZL s0F/F\ S}8Lf GLR[ 5|DF6[G\] ULT UFI K[P*#
ccBF \0l6IF DF \ AMZF \4 EFEL TFZF KMZF \4
JF0[ JF0[ ;F5 HFI4 EFEL TFZM AF5 HFI4
-F \S6F \ DF \ -MS/\ ]4 5F6L VF5\ ]  DMS/\ ]4
JF3 A[9M DME0[4 TF6L VF^IM ZMA0[4
SM9L p5Z SF \NM4 3Z HDF. DF\NM4
0FCF 0FCF SM0 N[4 DF6L DC]0F \ CM0 N[4
XF/ ;]SF.G[ SMNZF 5FSIF4 N[0S DFTF 5F6L N[4 5F6L N[cc
VFD4 Ò<,FDF\ D[/F4 CF84 TC[JFZMG\] DCtJ JW] HMJF D/[ K[P 5Z\T] VF TC[JFZMDF\ NF~GM
jIF5S p5IMU V[ VF ;DFHG\] N}QF6 K[P J/L4 S[8,LSJFZ D[/F DF\YL ccS\]JFZLSFVMG\] V5CZ6cc
ccULCL HJFGL 5|lS|IFcc GL 38GFYL TMOFG4 h30F\ YJFGL XSITFG\] 5|DF6 JW[ K[P
VFD4 Ò<,FGF VFlNJF;LVMG\] ,MSÒJG T[DGL EF{UMl,S 5lZl:YlTG[ VG]~5 HMJF
D/[ K[P VFlNJF;L ;DFHGL ;\:S’lTV[ ;FDFgI ;\:S’lTGM V[S EFUH K[ V[ SM. GLRL ;\:S’lT GYLP
DF+4 DFGJHFlTGL ;\:S’lTGF ;F5[1F lJSF; TASSFGF ;\NE"DF\ VF ;\:S’lT VG[SlJW SFZ6M;Z
5|FZ\lES TASSFGL ZCL K[P VF lJ:TFZGF WLDF lJSF; 5FK/ lX1F6GM VEFJ VG[ V7FGTFV[
DCtJG\] 5lZA/ AGL ZC[ K[P lX1F6GF VMKF 5|RFZYL H\U, lJ:TFZDF\ J;JF8 SZTL 5|HFGM VgI
*#P J6LSZ 5F\0]Z\U4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v Z#P
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;DFH ;FY[ ;\5S" GCLJT AgIM K[P VFJF SFZ6MYL XFC]SFZ4 ;ZSFZL VD,NFZMGF XMQF6GM EMU
AGJ\] 50[ K[P J/L4 S]8\]ADF\ ;eIMGL ;\bIF JW] CMJFYL T[DG\] EZ65MQF6 SZJ\] D]xS[, AG[ K[P VFJF
;\HMUMDF\ ÒJGlGJF"C DF8[ 3ZGF AWFH ;eIM DH}ZL SZJF HFI K[P DF8[ T[DGF AF/SM lX1F6YL
J\lRT ZC[ K[P J/L4 AF/DH}ZLG\] 5|DF6 56 JW] HMJF D/[ K[P Ò<,FDF\ SM. ZMHUFZL 5|Fl%TGM
5}ZTM VJSFX GCL\ CMJFYL DM8L ;\bIFDF\ VFlNJF;LVM XC[ZL lJ:TFZDF\ :Y/F\TZ SZ[ K[P !) DL
;NL .lTCF;DF\ ;DFH 5lZJT"GGL ;NL U6FTL CMJF KTF\4 T[ ;DI NZdIFG YI[,L ;FDFÒS4
WFlD"S ;]WFZ6F 5|J’l¿VMDF\ VFlNJF;LVMGL ;]WFZ 5|J’l¿VM DF8[ SM. :YFG G CT\]P p5,L 7FlTVMDF\
;DFH4 WD" ;]WFZ VG[ lX1F6GF 5|;FZGL 5|J’l¿VM J[UJFG CTL tIFZ[ 56 5\RDCF,GF
VFlNJF;LVM4 ccEUJFG[ TD] G[ 3L VF<I\] VD]G[ CZM sNF~f VF<IMcc VG[ ccVFJL CM/L G[ GJZF\ YIF\
EL, VG[ SM/Lcc H[JL JF:TlJSTFVMDF\ ÒJTF\ CTFP VFJF GCLJT4 lX1F6GF jIF5 JrR[ Z_DL
;NLGF 5|FZ\E[ U]~ UMlJ\Nl;\C VG[ EL, ;[JF D\0/[ 5|X\;GLI SFDULZL AHFJL VFlNJF;L 5|HFDF\
lX1F6GM jIF5 JWFZJFG] SFI" SI"\] K[P
73
5|SZ6 v #
5|FZ\lES 5|J'l¿VM VG[ EUT R/J/
!) DL ;NLGF pTZFW" VG[ Z_ ;NLGF 5}JF"WGF 5|FZ\lES JQFM"DF\ 5\RDCF,GM VFlNJF;L
;DFH V\WSFZGF JD/DF\ CTMP VFlNJF;L ;DFH ZFHSLI ZLT[ V;\U9LT4 5KFT VY"T\+ VG[
5KFT ;FDFÒS jIJ:YFDF\ ÒJTM CTMP lA|8LX XF;G NZdIFG V\XTo GFD DF+GL lJSF; 5|J’l¿VM
VD,DF\ D}SJFDF\ VFJLP 5Z\T] VF SC[JFTL lJSF; 5|J’l¿VM T[DGF V\UT :JFY" C[T];Z VD,DF\
D}SJFDF\ VFJLP VFJF ;DI[ .P;P !(&( DF\ HMZLIF EUT GFDGF GFIS0F VFlNJF;L ;ZNFZ[
Ò<,FDF\ 5|YDJFZ ZFHSLI HFU’lTGM ;\RFZ SIM" CTMP HMZLIF EUT[ ZFHSLI p5ZF\T WFlD"S VG[
VFwIFltDS :TZ[ 56 5|J’l¿VM lJS;FJLP
l HMZLIF EUT s!(&(fo
5\RDCF,GL GFISF VFlNJF;L HFlT !)DF\ ;{SFDF\ 5MTFGL :JrK\NTF4U]GFBMZL DF8[ 5|l;wW
CTLP .P;P !(Z&YL X~ SZL !)#(4 !(5*v5) NZdIFG GFIS0FVMGL A/JF BMZ 5|J’l¿VM
H6FI K[P HIFZ[ .P;P !(&(DF\ ZFHSLI O[ZOFZ ,FJJFGF\ 5|ItGM SIF" GFIS0FVMGF VF AWF H
5|ItGM TtSF,LG N[XL ZHJF0FVM VG[ lA|8LX XF;G ;FD[ CTFP !(#(GF TMOFG SZJFDF\
ACFZJ8LIFGL A[ D]bI 8M/LVM CTLP H[DF\ 5|YD 8M/LDF\ AFZLIFGM S[J/ GFIS4 T[GM EF. HF,D
~5F GFIS4 VG[ T[GM SFZEFZL VM\SFZl;\C D]bI CTFP HIFZ[ ALÒ 8M/LDF\ JLZD GFIS4 T[GM EF.
DCFN[J GFIS VG[ VDZF GFIS D]bI CTFP T[D6[ ZFHU- lJ:TFZGL HDLG J[ZFG VG[ J:TL lJCLG
SZL D]SLP!GFIS0FVMGL A/JFBMZLYL lA|8LX ;ZSFZ[ SFINM VG[ jIJ:YFGL l:YlT :YF5JF .P;P
!(#)DF\ GFIS0FGF 5|N[X p5Z VFl;:8\8 SlDxGZGL lGD6]\S SZLP !($ZDF\ Z[JFSF\9F DF8[ BF;
5Ml,8LS, V[Hg8GL lGD6}\S SZLP !($ZDF\ Z[JFSF\9F DF8[ BF; 5Ml,8LS, V[Hg8GL lGD6}\S Y.P
VG[ DCL\SF\9FDF\ SM8"GL :YF5JDF\ SZJFDF\ VFJLPZ AFNDF\ ~5F GFIS VG[ S[J/ GFIS[ lJ%,J GL
;DF\TZ ZCL V\U|[HM ;FD[ A/JM SIM"P !(5) DF\ S[J/ GFIS GL XZ6FUlTYL GFIS0FGF A/JFGM
TtSFl,G V\T VFjIMP VFXZ[ V[S NXSF ;]WL XF\T ZCIF AFN4 .P;P !(&( DF\ VUFp SZTF\ jIF5S
!P Z[JFSF9F l0ZS[8ZL 5’Q9 G\P *v(
ZP V[HG4 5’Q9 G\Pv(
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ZLT[ E}lDSF T{IFZ SZL ZFHSLI 5lZJT"GGM 5|ItG SIM"P HF\A] 3M0F ZFHIGF J0[S UFDGM GFIS0FGM
;ZNFZ HMZLIFV[ DCtJGL E}lDSF EHJLP H[ tIF\GF ,MSMDF\ VFH[ 56 ccHMZLIF 5ZD[‘JZcc VG[
ccHMZLIF EUTcc  H[JF GFDYL VM/BFI K[P HMZLIFV[ GFIS0F ZFHI :YF5JF GL ;FY[ ;FY[ WFlD"S
VG[ G{lTS p5N[X 56 VF%IMP
HF\A]3M0FYL NM- DF., N}Z VFJ[,F J0[S UFDGF HMZLIF V[ EUT DF6; TZLS[GL 5|J’l¿
.P;P !(&* GF\ V\TDF\ X~ SZL HMZLIF 5MTFGL HFTG[ 5ZD[‘JZ S[ ;JM"rR XlST~5[ VM/BFJJF
,FuIMP 5MTFGFDF\ RDtSFlZS XlSTVM CMJFGM NFJM 56 SZTM4 X]wW VG[ ;NFRFZL ÒJGGM AMW5F9
VF5L ,MSMGL DFgITF AN,TMP HMZLIF 5F;[ lC\N] 5]ZF6 SYFVM VG[ WFlD"S lJlWVM ;\A\WL 7FG
CT]\P T[6[ VFwIFltDS SM8"GL :YF5GF SZL H[GM 5MT[ D]BL VG[ 5MTFGF ;FYLVMG[ GFGFvDM8F CMNFVM
5Z GLdIFP AC] 8]\SF UF/FDF\ HMZLIFGF GJF WFlD"S DTGM h05L O[,FJM YIMP DF+ GFIS0FVM S[
5KFT HFlTGF H ,MSM GCL\ 5Z\T] p5,L 7FlTVMGF ,MSM 56 HMZLIFGF VG]IFIL AgIF CTFP HMZLIFGL
ZFHSLI 5|J’l¿VMG[ NF\0LIF5]ZGF HDLGNFZ ~5l;\C[ 5L9A/ 5]~ 5F0I]\P H[ HFgI]VFZL v !(&(
YL HMZLIF ;FY[ HM0FIM[P # ~5l;\C 5MTFGL S]G[C  RT]ZF.YL VE6 GFIS0F 5|HF 5Z 5|E]tJ WZFJTM
CTMP ~5l;\CGF G{lTS 5|EFJDF\ HMZLIFV[ G{lTS ;]WFZF DF8[GL IMHGF lJRFZLP HMZLIF 5MT[
VFwIFltDS J0M AgIM HIFZ[ ~5l;\CG[ N]gIJLAFATMGM D]lBIF AGFjIMP $ D]bI A[9S TZLS[ HMZLIFGF
HgD :YFG J0[SG[ 5;\N SZJFDF\ VFjI]\P ;\I]ST gIFIF,I :YF5L DC[;}, p3ZFJJFG]\ X~ SI]"P H[DF\
WFlD"S E[8 ;MUFN4 N\04 YM0F SZJ[ZF S[ GFSFJ[ZFDF\YL VFJS 5|F%T SZFJLP ;FY[ ;FY[ V[JM V55|RFZ
56 X~ SZFjIM S[4 N]xDGMGL UM/LVM 56 T[DG[ S\. SZL XSX[ GCL\P VF AWFYL :YFlGS ,MSMDF\
pT[HGF O[,F.4 :YFlGS VlWSFZLVMV[ VF ;DU| 38GF S|D V\U[ ;ZSFZDF\ VC[JF, G DMS,L VF\B
VF0F SFG SIF"P
;ZSFZL VlWSFZLVMGF\ VF\B VF0F SZJFGL J’lT VG[ A[5ZJF.YL GFIS0F ;ZNFZMGL lC\DT
JWLP .P;P !(&( GF HFgI]VFZLGF V\T DF\ T[VMV[ GF~SM8F 5Ml,; :8[XG 5Z 5MTFGF NFJM VG[
ZFHU- DC[;], p3ZF6LGM NFJM ZH} SIM"P H[G[ lA|8LX VlWSFZLVMV[ GSFIM"P Z O[A|]VFZL !(&( GF
#P Bombay presidensy Gazetter op. cit  Page No - 255 vol 3
$P JFW[,F V[P8LP5}JM"ST4 5’Q9 G\Pv &)P
5P Bombay presidensy gazetter op.cit Page No - 225.
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ZMH ~5l;\C ;FY[ HMZLIM V[S GFIS0FVMG]\ H}Y ,. ZFHU- VFjIMP HMZLIF VG[ GFIS0FVMG[
ACFZ pEF ZFBL ~5l;\C 5Ml,; DYSDF\ UIMP tIF\GF DSZF6L Z1FSMG[ ACFZ pE[,F 5|l;wW jIlSTG[
sHMZLIFG[f HMJF VFJJF H6FjI]\P NZdIFG HMZLIFGF VFwIFltDS VG[ X[BLBMZ4lDyIF0\AZGL  JFT
GLS/L4 V[S VlWSFZLV[ D]ıL JF/L CFY µ\RM SIM" G[ SCI] S[4 cc DFZL D]ıLDF\ X]\ K[ T[ SC[TM TFZM
RDtSFZ BZM mvcc ~5l;\CGM DM8M KMSZM U,Fl,IM U]:;FDF\ AM,L p9IM o cc TFZL D]ıLDF\ DMT K[cc
SCL T[GF T,JFZYL A[ SS0F SZL GF\bIFP VF 38GFS|DYL 0ZL H. AFSLGF ;ZSFZL DF6;M VG[
DSZF6LVM GF;L UIFP GFIS0FVM ;]B[YL lTHMZL TM0L ,}\8 R,FJL EFUL UIFP&
ZFHU- 5Ml,; :8[XG 5Z D/[,L ;O/TF 5KL ~5l;\C[ pt;FlCT Y. HF\A]3M0F 5Ml,;
:8[XG 5Z KF5M DFZJFG]\ lJRFI]"P tIF\GF SDFg0ZG[ ~5l;\C[ ;\N[XM DMS,FjIM S[4 ~5l;\C Z:TFDF\ H
K[P ,0F. DF8[ T{IFZ ZCMP $4 O[A|]VFZL !(&( A5MZ[ +6 JFuI[ GFIS0FVMG]\ 8M/FV[ :8[XG 5Z
C]D,M SZLP :8[XGDF\ ,}\8 R,FJL NOTZ ;/UFJL NLW]\P HF\A]3M0F4 GF~SM8GF YF6FGL W8GF 5KL
~5l;\C lA|8LXZM ;FD[ B]<,L ZLT[ D[NFGDF\ VFjIMP T[DGF VF lJªMCG[ SR0L GF\BJF lA|8LX ;ZSFZ[
J0MNZF VG[ VDNFJFNYL ,xSZ D\UFjI]\P Z5 EL, SM%;"GF ;{lGSM4 Z__ G[8LJ .gOg8=LGF ;{lGSM4A[
VlWSFZLVM4 ;FY[ 5Ml,; SlDxGZ4Z__ ;{lGSM JU[Z[V[ ;\I]ST DMZRM ZRL GFIS0FVMGM lJªMC
SR0JF T{IFZ YIFP VF lNJ;M NZdIFG Z_ DF.,GF 3[ZFJFDF\ NZ[S V[J]\ DFGTM CTM S[4
lA|8LX ZFHGM V\T VFjIM K[ VG[ ~5l;\C TYF HMZLIFG]\ ccWD"ZFHcc X~ YI]\ K[P * AFNDF\4
GFIS0FVMV[ B]<,] I]wW 8F/LG[ 5MTFGF H}GF KF5FDFZ NFJ5[R X~ SZL lA|8LXZM4 N[XL ZHJF0FVM4
EL, SM%;" VG[ VFZA ;[GFG[ ;FZL 5[9[ 5HJLP !& O[A|]VFZL !(&( AFN ~5l;\C4 HMZLIF EUT
VG[ U,Fl,IM 5S0FIFP T[DGL T5F; R,FJL VG[ OF\;LV[ R0FJJFDF\ VFjIFP S[8,FSG[ N[X lGSF,
VG[ GFGL DM8L S[NGL ;HFVM SZJFDF\ VFJLP(
VFD4 DF+ A[ DF; ;]WL RF,[,L VF 5|J’l¿ EFZTGF VgI VFlNJF;L lJ:TFZDF\ YI[,F
lJªMCM H[JM H VF 5|IF; CTMP HMZLIFV[ VFlNJF;LVMDF\ VFIMHGAwW jIJl:YT ;\U9G ZRL
GFIS0F ZFHI :YF5JFGM lJRFZ SZL ZFHSLI 5lZJT"G ,FJJFGM DCtJGM 5|IF; SIM" CTMP HMZLIF
&P JFW[,F V[P8L 5}JM"ST 5’Q9 G\Pv &) VG[ Bombay Gazetter op.cit page - 256.
*P Bombay presidency Gazetter op. cit Page - 257
(P Z[JFSF\9F l0ZS8ZL EFUvZ4 5’Q9 G\Pv !!P
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EUTGL 5|J’l¿ DF+ ZFHSLI 5lZJT"G 5}ZTL G ZC[TF WFlD"SvVFwIFltDS 56 CTLP cc WD"ZFHcc
:YF5JFGM lJRFZ 56 T[6[ VF%IMP !)DF\  ;{SFGF pTZFW"DF\ lNXFlJCLG VG[ H\U,L VJ:YFDF\
;A0TF GFIS0FVMDF\ WD"GM 5|RFZ4 T[GL ;DH ;F{ 5|YD HMZLIF EUT[ VF5L CMJFG]\ H6FI K[P
lA|8LXZMV[ lA|8LX N/ C[9/4 EL, SM%;"4 VFZA ;[GF VG[ VgI ,xSZL N/MGF ;\I]ST ,xSZMV[
SZ[,F VFS|D6 5ZYL GFIS0FVMGL XlSTGM V\NFH VFJL XS[ K[P GFIS0F ;FD[GF VF lJHIG[ lA|8LXZM
lJX[QF DCtJ VF5[ K[P SM"G CL, GFDGF ;FDlIS[ GFIS0FVM lJ~wW lA|8LXZMGF VF ;\WQF"G[ Our
Little war with Naikadas GL ;\7F VF5L CTLP) V\T[4 GFIS0FVMGF ZFHSLI 5lZJT"GGF 5|IF;
5KL lA|8LXZMV[ GF~SM84 VG[ HF\A]3M0FDF\ JCLJ8L4 SFINFSLI O[ZOFZM SIF"P p5ZF\T GFIS0F 5|HF
;FY[ J[ZEFJYL GCL\ JT"TF .P;P !(&( 5KL ;DFWFGSFZL GLlT V5GFJLP HMZLIF EUTGF A[
KMSZFVMG[ EL, SM%;"DF\ ,[JFDF\ VFjIF CTFP!_ VFH[ !#5 JQF" 5KL 56 HMZLIM EUT GFIS0F
HFlT DF8[ VFNZ6LI VG[ 5ZD[‘JZGF :YFG[ K[P
l lB|:TL lDXGZLVM o
!) DL ;NLGF pTZFW"DF\ VFlNJF;L ;DFH EI\SZ S]NZTL VF5l¿VMGM ;FDGM SZL ZCIM
CTMP tIFZ[ lB|:TL lDXG T[DGL DNN[ VFJGFZ ;F{ 5|YD ;\:YF CTLP .P;P !())v !)__ DF\
50[,F ccK%5GLIF N]QSF/cc NZdIFG lB|:TL ;\:YFVMV[ VFlNJF;L lJ:TFZMDF\ H. B}A 8}\SF UF/FDF\
N]QSF/ ZFCT4 lX1F64 NJFBFGFVM4 VFlY"S DNN JU[Z[ 5|J’l¿VM äFZF 5MTFG]\ JR":J HDFjI]\ CT]\P
EFZTDF\ lB|:TL lDXGZLVMGL 5|J’l¿VM SIFZYL X~ Y. T[ AFAT[ DTvDTF\TZM K[P zL KM8]EF.
GFIS EFZTDF\ lB|:TL WD"GF O[,FJFG[ VF‘RI"HGS 38GF U6FJ[ K[P T[DGF DT D]HA ccHIFZ[ lB|:TL
WD" 5l‘RD I]ZM5DF\ 5|RFZ 5FdIM G CTM VG[ ZMD ;]WLGF lJ:TFZMDF\ T[ V[S ;FDFgI VG[ lTZ:S’T
;\5|NFI TZLS[ 5|Rl,T CTM tIFZ[ EFZTDF\ T[ 5|Rl,T Y. UIM CTMcc !!
lB|:TL lDXGGL 5|J’l¿VMGM jIJl:YT .lTCF; lJl,ID S[ZLGF S,STFDF\ VFUDG ;FY[
YFI K[P lJl,ID S[ZLV[ S,STFDF\ C]U,L GNLGF SF\9[ 5MTFG]\ lDXG SFI" VFZ\eI]\ VG[ EFZTGL
)P Bombay presidency Gazetter op. cit page - 258.
!_P JFW[,F V[P8LP5}JM"ST 5’Q9 G\Pv *ZP
!!P KM8]EF. GFIS v DwI I]ULG EFZT4 VDNFJFN4 !)($4 5’Q9 G\Pv #((P
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lJlJW EFQFFVMDF\ AF.A,G]\ EFQFF\TZ SZL ;]JFTF" 5|RFZGL IMHGF 30L T[6[ 5MT[ T{IFZ SZ[,F
SFDNFZMG[ EFZTGF lJlJW EFUMDF\ DMS<IFP VF DF8[ U]HZFTDF\ ;]ZT S[gªG[ 5;\N SZJFDF\ VFjI]\P
EFZTGF VgI ZFHIMGL ;ZBFD6LDF\ U]HZFTDF\ lDXG 5|J’l¿VM DM0L X~ Y. CTLP U]HZFTG[
lB|:TL WD"GM 5|YD 5lZRI SZFJGFZ VFD["lGIG lDXGM CTFP U]HZFTDF\ lDXGZL 5|J’l¿VMG[ jIF5S
56[ O[,FJJFG]\ SFI" 5|M8[:8g8 lDXGGF ;LP;LP VFZT]G[  SI]" CT]\P .P;P !(!ZDF\T[D6[ J0MNZF
S[d5DF\ H. DCL SF\9F lDXGGL :YF5GF SZLP 5MTFGL ;FY[GF KF5SFDGF ;FWGMYL AF.A,GF ccGJF
SZFZcc G]\ U]HZFTLDF\ EFQFF\TZ SI]"P .P;P !(Z* DF\ K5FI[, VF U|\Y ;]ZTL U]HZFTLDF\ CTMP!Z
lDXGZLVMGF WD" 5|RFZ 5|J’l¿G[ ,LW[ .P;P !($$ DF\ J0MNZFDF\ RFZ S]8]\AM 5C[,vJC[,F lB|:TL
YIF CTFP H[DF\4  A[RZEF. VDFZ;L\U4 N,FEF. JH[;L\U4 Z3GFYEF. ÒJFEF.4 N[;F. EF.4
BMHF. NF; V[D RFZ S]8\]AGF ZZ jIlSTVM lB|:TL WD" :JLSFIM"P!#
5\RDCF,GF VFlNJF;LVMG[ lB|:TL lDXGZLVMGM 5lZRI !)DF\ ;{SFGF pTZFW"DF\ YIMP
.P;P !(55 DF\ ;F{ 5|YD JFZ ,\0G lDXGZL ;M;FI8LGF lDXGZLVM £FZF EL, 5|N[XGL D],FSFT
,[JFDF\ VFJLP .P;P !(5& DF\ ,\0G lDXGZL ;M;FI8LV[ DCLSF\9F lDXGGF\ VC[JF,DF\
H6FjI]\ S[ccPPPPPPPPP EL,MDF\ SFD SZJ]\ 36]\ Z;5|N ZC[X[4 T[VM A|FCDJFNL V;ZDF\ GYL SM. 56
WD"G]\ VFJZ6 CH] EL, ,MSMDF\ HMJF D/T]\ GYLPcc VCL\GF ,MSM DF8[ X]\ SZL XSFIPT[ SFDGL X~VFT
DF8[ A[ :YFlGS DF6;MGL lGD6}S SZJFDF\ VFJLP5Z\T] RFZ JQF" AFN SFDNFZMGL VKTGF SFZ6[ T[
jIJ:YF A\W SZJL 50LP!$ VFD4 5\RDCF,GF VFlNJF;L lJ:TFZDF\ lB|:TL lDXGZL 5|J’l¿VMG[
5|FZ\lES 5|lTEFJ lGZFXFHGS ZCIMP lDXGZLVMV[ EL,L EFQFFDF\ 5|FY"GFGL 5]l:TSFGF V[S EFUG]\
EFQFF\TZ T{IFZ SI]"P ;FY[ EL,L V\U|[Ò jIFSZ6 56 T{IFZ SI]"P !)DF\ ;{SFDF\ A/JFBMZ EL,
5|HFG[ ,xSZL SFI"JFCL VG[ V\XTo ;DFWFGSFZL GLlTYL ÒtIF CTFP lDXGZL 5|J’l¿VM V[GF
EFU~5[ X~ Y. CTLP!5 VUFpYL lGQO/ YI[,L 5|J’l¿VMDF\YL AMW 5F9 ,. BF; T{IFZL ;FY[G]\
ccH\U, 8=F.ah lDXGZLcc VF.P5LP lDXG £FZF X~ SZFI]\ CT]\P T[GF 5|YD A[ lDXZLVM lJl,ID
D<,LUG VG[ HIMH" 0A<I] a,[Z CTFP D]\A.YL UMWZF ;]WLGL D];FOZL 8=[GDF\ VG[ UMWZFYL NFCMNGL
!ZP JFW[,F V[P8LP 5}JM"ST 5’Q9 G\P v **P
!#P V[HG 5’Q9 G\Pv **P
!$P Blair G.S. station and (amp lite in the bhi) country 1906. page - 51
!5P Jain P.C. christianity, i deologa and social change Jaipur- 1995. page 109.
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$) DF.,GL D];FOZL A/NUF0FDF\ SZLP .P;P !()ZGF V\T DF\ NFCMNDF\ 5CM\RL DSFG EF0[ ZFBL
5MTFGL 5|J’l¿VM RF,] SZLP NFCMN p5ZF\T hF,MN4;\TZFD5]Z4DMZJF JU[Z[ HuIFV[ 5|RFZ DYSM
BM<IFP !& lJl,ID D,LUG4 ÒPV[;Pa,[Z4 0MP D[SGL, ;FZF U[|CFD sD,LUGGF 5ltGf4
VFZPVFZPDMjCLGL4 H[PALPCFgGF4 VF.P :,MVG4 0LP ,[lJ; H[JF 5|RFZSM 5\RDCF,DF\ WD" 5|RFZ
DF8[ VFjIFP
5Z\T] 5Z\5ZFUT4 ~l-R]:T VFlNJF;L 5|HFDF\ WD" 5|RFZ VG[ ,MS S<IF6 SFI" ;Z/ G
CT]\P 5|FZ\lES VG[S D]xS[,LVM J[9L ,MSS<IF6GL 5|J’l¿VM VFNZL lJQFD VFAMCJFV[ S[8,F\S
lDXGZLVMGM EMU ,LWMP lJl,ID D,LUGGF 5tGL VG[ V[S AF/SL .P;P !()5 DF\ D’tI] 5FdIFP
.P;P !$ H],F. !)__ GF\ N]QSF/DF\ ZMA8" DMjCLGL EMU AgIFP lJl,ID D,LUG !$vVMU:8
!)__ DF\ hF,MNDF\ SM,[ZFYL D’tI\] 5FdIF VF.P:,MVG  8F.OM.0GM EMU AgIFP VFD4 X~VFTGM
T[DGM .lTCF; tIFU4 ;D5"6 VG[ Al,NFGGM .lTCF; AGL ZCIMP 5ZN[XL4 UMZF lDXGZLVMG[
ZC[JF DF8[ IMuI DSFGMGL EL, 5|N[XDF\ VKT CTLP ÒPV[;Pa,[ZGL GM\W D]HA cchF,MNDF\ 3F\RLGF
EF0FGF\ DSFGDF\ V[S ZFl+DF\ Z# p\NZM 5F\HZFDF\ 5S0JFDF\ VFjIF T[YL V[ DSFGG]\ GFD ccZ[8JL,Fcc
ZBFI]\ CT]\P !* VFJFUDGF\ DIF"lNT ;FWGMG[ ,LW[ WD" 5|RFZ DF8[GL D];FOZLVM N[XL A/NUF0FVM
VG[ 3M0F 5Z SZJL 50TL lDXGZLVM ;FDFgI U]HZFTLG]\ 7FG WZFJTF CTFP 5Z\T] EL,L AM,L TM
T[GF SZTF\ 56 H]NL CTLP T[YL 5|FZ\EDF\ N]EFlQFIFVMGL 56 DNN ,[JL 50TL UFD0FDF\ EL, ,MSM
UMZL RFD0LGF ,MSMYL 0ZTF VG[ DFGTF S[ T[VM AM,FJLG[ SFD SZFJX[ VYJF J[9 SZFJX[P T[YL
lDXGZLVMG[ HM. ;\TF. HTFP !( .P;P !()# DF\ :YF5FI[, H\U, 8=F.ah lDXGG[ .P;P
!()*DF\ ;O/TF D/LP GFZ;L\U HUÒ GFDGM VFlNJF;L 5|YD lB|:TL WD" V5GFJGFZ AgIMP
VFD4 V5}ZTF lDXGZLVM4 DIF"lNT GF6F\SLI ;FWGM4 ,]6FJF0F4 N[JU- AFlZIF H[JF N[XL ZFHIMDF\
WD" 5|RFZGL DGF. TYF lB|:TL WD" 5|RFZ lJ~wW lC\N]VMG]\ T{IFZ YI[,]\ 5|lTSFZFtDS A/ ;FD[
lDXGZLVMV[ 5\RDCF,GL VFlNJF;L 5|HFDF\ H. 5MTFGL 5|J’l¿VM VFU/ W5FJL H[DF\4
N]QSF/ ZFCT .P;P !())v!)__ DF\ 50[,F ccK%5GLIF N]QSF/[cc lB|:TL 5|J’l¿GF lJSF; DF8[
VUtIG]\ lGlDT 5]~\ 5F0I]\ CT]\P lB|:TL lDXGM ;F{ 5|YD EL,MGL JCFZ[ VFjIF N]QSF/ ;DI[ T[D6[
!&P JFW[,F V[P8LP V[HG 5’Q9 G\P v (_P
!*P  G.S. Blair op.cit page 113.
!(P  Ibid, Page - 80.
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WD" 5|RFZG[ lJZFD VF5L N]QSF/ ZFCTG[ VU|TF VF5LP 5\RDCF,DF\ NFCMNvhF,MNDF\
VF.P5LPlDXG4 UMWZFDF\ D[YM0L:8 D\0/LVMV[ N]QSF/ ZFCTGL VFU[JFGL ,LWL CTLP NFCMN
lJ:TFZDF\ N]QSF/GM VC[JF, VF5TF\ ÒPV[;Pa,[Z H6FJ[ K[ S[4 cc T[VMV[ XZ6FYL" lXlAZM BM,L
Z__ S]8]\AMG[ VFXZM VF%IM CTMP NZ[SG[ ZC[JFv HDJFGL jIJ:YF 5}ZL 5F0LP SFDGF AN,FDF\
5UFZ4 VGFH S[ T{IFZ BMZFS VF5JFDF\ VFJTMP AF/SM VG[ DF\NMVMG[ DOT ;CFI 5CMRF0FTLP
S], 5 XF/FVMDF\ $5_ AF/SM E6TF\4 !___ G\U S50F\ UZLAMG[ JC[RJFDF\ VFjIF CTFP !) S],
*_4___ ,MSMG[ $_ 8G VGFHGL JC[R6L SZJFDF\ VFJL CTLP N]QSF/ 5KL VFlNJF;L DF8[ lDXGM
TFZ6CFZGF ~5DF\ ACFZ VFjIF CTFP E}BDZF VG[ A[CF,LDF\ lDXGZLVMGL NIF C}\O VG[ DFGJTFGM
VG]EJ SZL R}S[,M W6F\ VFlNJF;LVMV[ lDXGZLVMGF 5|EFJDF\ lB|:TL WD" 56 :JLSFIM"P VFJF
lB|:TLVMGL ccK%5GLIF lB|:TLVMcc TZLS[ 8LSF YTLP lDXGZLVM 5Z V[JM VFZM5 CTM S[ T[VMV[
WDF¥TZ SZGFZFVMGL ;\bIF JWFZJF DF8[ ,MSMGL UZLAF.GM ,FE p9FjIM CTMP Z_KTF\ 5\RDCF,DF\
VF.P5LP lDXG GF ;eIMDF\ BF; S\. JWFZM GM\WFIM G CTMP .P;P !)Z( DF\ NFCMNDF\ $$!4
hF,MNDF\ &5#4 ;\TZFD5]Z *5 UZAF0F v Z$ ,]6FJF0F v !$4 DMZJF v * H[8,L lB|:TL ,MSMGL
;\bIF 5\RDCF,DF\ GM\WF. CTLPZ!
l X{1Fl6S 5|J'lTVM o
!)DL ;NLGF pTZFW"DF\ 5\RDCF,GF VFlNJF;LVMG[ lX1F6 p5,aW SZFJGFZ lB|:TL
lDXGZLVM CTFP VF.P5LPlDXG4 D]lST OMD"4 ZMDG S[YMl,S D\0/L4 D[YM0L:8 D\0/LVMV[ ,]6FJF0F4
;\TZFD5]Z4 NFCMN4 hF,MN4 HF\A]3M0F4 CF,M,4 SF,M,4 GF~SM84 lXJZFH5]Z H[JF D]bI DYSM
p5ZF\T4 ;\H[,L4 AMZLNF4 UFD0L4 5FZ[JF4 BZ[0L4 WFJ0LIF4 DF\0,L B}\8F4 Z[\l8IF4 JFl6IFJFJ4
UZAF0F4D]\0FC[0F4 J0JF BH}ZL4 HOZ5}ZF4 DLZF B[0L H[JF VG[S UFDMDF\ 5|FYlDS XF/FVM :YF5L
CTLP N]QSF/U|:T AF/SMGL ;\EF/ DF8[ XF/FVM VG[ KF+F,IM X~ SZJFDF\ VFJLP lDXGZLVMGL
X{1Fl6S 5|J’l¿VM ;FD[GL D]xS[,LVMG\] J6"G SZTF\ a,[Z ,B[ K[ S[ ccV[S UFDDF EL,MV[ AF/SMG[
lGXF/[ DMS,JFGM lJZMW SIM"P VG[ SCI]\ S[4 ;FC[A VDFZF AF/SMG[ 5}ZF E6FJLG[ .u,[g0 DMS,L
!)P Ibid  Page No - 101.
Z_P JFW[,F V[P8LP 5}JM"ST 5’Q9 G\P v ((P
Z!P G.S Blair op.cit, Page No - 103
ZZP G.S. Blair Ibid Page No. - 66
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N[X[ ;FY[ ;FY[ AF/SMG[ VGFY VFzDDF\ DMS,FJL N[JFGM 56 T[DG[ EI CTMP ZZ lB|:TL lDXGZLG]\
lX1F6 5|FYlDS TASS[ V\U|Ò S[/J6L VG[ .‘JZ lJnF sAF.A, lX1F6f GF :J~5DF\ ZCI]\ CT]\P
lDXGZLV[ UMWZF BFT[ .P;P !)_) DF\ 8LR;" 8=[GL\U SM,[HGL :YF5GF SZLP lDXGZLVMGL
XF/FVMGL ,MSl5|ITFGL GM\W lDXG[ 5|J’l¿GF 8LSFSFZ .gN],F, IFl7S[ 56 ,LWL CTLP .P;P !)ZZ
DF\ T[VM GM\W[ K[ S[ ccPPPPP VFXZ[ +L;[S JQF"YL BF; SZLG[ D]lST OMD" EL,MG[ .‘JZG\] GFD ;DHFJJFG]\
T[DGF AF/SMG[ E6FJJ] T[DG[ RMbB]\ 5F6L4 NJF JU[Z[ 5]~\ 5F0JFGF B}A 5|ItGM SIF" K[P VFYL HIF\
HIF\ T[DGF YF6F K[4 tIF\ tIF\ T[DGL 9LS V;Z HFD[,L K[P T[J[ 9[SF6[ VFH[ lC\N] ;[JSM lGXF/ SF-[ K[P
56 T[DGF\ 5Z EL,MGL CÒ 5}ZL zwWF HFDTL GYLP lC\N]  SZTF\ lB|:TLGL XF/F VG[ KF+F,IDF\
JWFZ[ KMSZFVM HFI K[Pcc Z#
VF p5ZF\T lDXGZLVM £FZF J{NSLI 5|J’l¿ 56 SZJFDF\ VFJTLP J{NSLI ;[JFVMGF SFZ6[
lDXGZL VFlNJF;LVMGL ;CFG]E}lT ÒTJFDF\ ;O/ Y.P ;\S]lRT DFG;GF VFlNJF;L ;DFHGL
lGSZTF S[/JLP 5|FZ\EDF\ D];FOZLVM NZdIFG J{NSLI ;[JFVM YTL AFNDF\ NFCMN BFT[ VG[ hF,MN
BFT[ lJXF/  J0 GLR[ lDXG NJFBFG]\ RF,T]\P .P;P !)Z&vZ* GF EL, ;[JF D\0/GF JFlQF"S
VC[JF,DF\ 9SSZAF5FV[ lDXGZLVMGL J{NSLI 5|J’l¿VM V\U[ ,bI]\ K[ S[4 PPPPPPPcc lB|:TL
lDXGZLVMGL VF8,L AWL .l:5TF,MGM pHl/IFT JU" ,FE ,[ K[P 56 UFD0FVMGL JRDF\ lC\N]VM
TZOYL IF lC\NL TZOYL ;FJ"HlGS .l:5TF, SM.V[ AF\WL CMI V[D ,FUT]\ GYLP WD"XF/FVMGL
DFOS .l:5TF,MGM DlCDF VMKM GYLPZ$
l VFlY"S ;FDFÒS ;]WFZ6F 5|J'lT o
.P;P !())v!)__ GM N]QSF/ 5}ZM YIF 5KL EL,MG[ VFlY"S ZLT[ 5UEZ SZJFG]\ AL0]
lDXGMV[ p5F0I]\ VGFY AF/SMG[ ;]YFZLSFD4 NZÒSFD4 DMRLSFD4 J6F8SFD4 B[TLJF0L JU[Z[GL
TF,LD VF5L T{IFZ SZJFDF\ VFjIFP KMSZLVMG[ G;"G]\ SFD SZFJLG[ T{IFZ SZL CTLP VFlNJF;LVMG[
J{7FlGS -A[ B[TLSFDGL TF,LD VF5JFDF\ VFJTLPZ5 VFlNJF;LVMG[ J{7FlGS -A[  B[TLSFDGL
TF,LD VF5JFDF\ VFJTLP VFlNJF;LVMG[ S]JF BMNFJJF4 5F6LGM ;\U|C SZJFGL ZLTM XLBJJL4
Z#P JFW[,F V[P8LP 5}JM"ST 5’Q9 G\P v &&P
Z$P EL, ;[JF D\0/4 NFCMN4 JFlQF"S VC[JF,4 !)Z&vZ*4 NFCMN4 5’Q9 G\P v Z*4 hF,MN4 5’Q9 G\P v !*P
Z5P G.S. Blair Ibid Page No. - 119
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HDLG ;DY/ AGFJJL4 DZ3F pK[ZJF4 lAIFZ6 ;]WFZ6F VG[ BFTZGM p5IMU SZJF DF8[
5|Mt;FCG VF5JFDF VFJT]\P N]QSF/ 5KL B[0]TMG[ l:YZ SZJF DF8[ DM8L ;\bIFDF\ B[0]TMG[ lAIFZ6
5]~ 50FI]\P V[S;M H[8,F A/NM BZLNIF VG[ #(! H[8,F UFD0FGF B[0]TMG[ B[TZM B[0JF DF8[ C/
GL ;]lJWF 5}ZL 50F. CTLP Z& hF,MNDF\ lB|:TL ;CSFZL A\[SGL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP T[GL 5FK/
GM pN[xI VFlNJF;LVMG[ lC\N] XZFOMGF 59F6L jIFHDF\YL pUFZJFGM CTMP JZ;FNGL kT]DF\ B[0]TMG[
lAIFZ6 BZLNJF JUZ jIFH[ GF6F\ WLZJFDF\ VFJTFPVF GF6F VGFH 5FS[ tIFZ[ 5ZT ,[JFDF\ VFJTFP
.P;P !)$_ ;]WL VFJL lB|:TL ;CSFZL A\[SM RF,] ZCL CTLPZ*
;DFH;]WFZ6F 1F[+[ lDXGZLVM\V[ SFI" SI]" CT]\P VFlNJF;LVM 5MTFGF H}GM WD" KM0L lB|:TL
WD"DF\ 5|J[xIF CMJF KTF\ TFtSFl,S 5MTFGF H}GF ZLlTv lZJFHM4 VlGQ8MGM V\T VFjIM G CTMP
E}Tv5|[T4 0FS6DF\ lJ‘JF;4 ;FDFÒSv WFlD"S 5|;\UMDF\ NF~GM jIF5S p5IMU4 NF5]4 0F/]4 AC]
AC]5ltGtJ JU[Z[ VlGQ8MG[ N]Z SZJF lDXGZLVMV[ 5|ItGM SIF" 56 T[DF\ DIF"NF ZCL CTLP NF~GM
5|EFJ VG[ A0JFv EM5FGF JR":JDF\YL N}Z SZJFGM 5|IF; S[8,[S V\X[ ;O/ lGJ0IM CTMP H\U,DF\
E8STF ZC[TF AF/SMG[ NZZMH GFCJ]\vWMJ]\ 4;ZBF S50F 5C[ZJF 4 lGIlDT ÒJG VG[ U\NF lJRFZMGM
tIFUGF 5F9 lDXGZLVMV[ XLBjIFP VFlNJF;LVM lB|:TL WD" ;\D[,GM4 5lZQFNMDF\ EFU ,[JF
NFCMNvUMWZF VG[ VgI XC[ZMDF\ HJFYL ACFZGL lJXF/ N]lGIFYL 5lZlRT AgIFP VFD4 ;DFH
;]WFZ6F 1F[+[ lB|:TL lDXGZLVMV[[ IYFXlST 5|ItG SIM" CMI T[D ,FU[ K[P
lDXGZLVMGF VFlNJF;L ;DFHDF \WD" 5lZJT"GGF 5|ItGMYL VFlNJF;LVMDF\ lB|:TL VG[
lAGvlB|:TL VFlNJF;LVM H[JF JUM" 50IF\P JU" lJEFHG DHA}T AgI]\P H[GF SFZ6[ VFlNJF;L
;DFHDF\ ;FDFÒS TGFJG]\ JFTFJZ6 5[NF YI]\ CT]\P lDXGZLVMGL WD" 5|RFZ 5|J’l¿VMGL |5|lTlS|IF
~5[ lC\N] ;DFH ;[JSMG[ ;DFHGF GA/F JUM" DF8[ SFD SZJFGL 5|[Z6F D/LP S[8,FI[ lB|:TL YI[,F
VFlNJF;LVM lC\N] WD"DF\ 5FKF OIF" CTFP J0MNZFGF SFZ[,L AFUGF 5\l0T VFG\Nl5|IÒV[ 5\l0T
E},FX\SZ TYF zLI]T AF5]Ò XDF"G[ hF,MN TF,]SFGF Y[ZSF UFD[ DMS,L TFP Z#v_(v!)Z( GF
ZMH 5\NZ H[8,F EL,MG[ lC\N] WD"DF\ 5FKF VF^IF CTFPZ(  lC\N] WD"DF 5FKF VFJ[,F !5 EL,M  GLR[
Z&P Ibid  Page No - 102.
Z*P JFW[,F V[P8LP 5}JM"ST 5’Q9 G\P v !_5
Z(P JLZ UH"GF4 Z) VMU:84 !)Z(4 5’Q9 G\P v  !4 V\S v!4 5’Q9 G\Pv !_#P
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D]HAGF CTFP s!f DFGF ~5F sZf JGF s#f ;F\T]0L DFGF s$f T[Zl;\C DFGF s5f J[Zl;\C DFGF
s&f UH,L DFGF s*f GFYL DFGF s(f RT]ZL DFGF sTDFD DF\0,L B}\8F4 TFvhF,MNf
s)f HMBGF ELDF s!_f hA]0L sHMBGFGL GLDFf s!!f jCF,L HMBGF s!Zf ;J,L ELDF
s!#f RJ,L ELDF s!$f E]ZSL ELDF s!5f ;F\T]0L HMBGF  v VFD4 lDXGMV[ 5MTFGL 5|J’l¿VMYL
lC\N] ;DFH ;[JSMG[ 5|[Z6F VF5LP VFlNJF;LVMGF 5|‘G[ UF- lG\ªFDF\ ZC[,F lC\N] ;DFH ;OF/M HFuIM4
VFlNJF;LVMGF SFD SZJFGL T[DGFDF\ 56 TDgGF HFUL J6hFZF ;\T4 U]~ UMlJ\N l;\C VG[ EL,
;[JF D\0/GL 5|J’l¿VMDF\ lB|:TL lDXGZLVMGL V;Z HMJF D/[ K[P
l U]~ UMlJ\Nl;\C VG[ EUT R/J/ o
V7FGTF VG[ lGZ1FZTFDF\ V8JFI[,L VFlNJF;L 5|HFDF\ HFU’lT GM 5|F6 ;\RFZ SZJFG]\
SFI" EL, ;[JF D\0/ NFCMN £FZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]P 5Z\T] VF VUFp lA|8LX XF;G NZdIFG HFU’lT
DF8[ V\XTo 5|J’l¿VM VFRZ6DF\ D}SF. 5Z\T] VF AWL 5|J’l¿VM T[DGF V\UT :JFY" C[T];Z VD,DF\
D}SJFDF\ VFJL CTLP !) DL ;NLGF pTZFW"DF\ VG[ Z_ ;NLGF 5}JF"WDF\4 5\RDCF, Ò<,FDF\ lB|:TL
lDXGZLVMV[ VFlNJF;L ;DFHDF\ lJSF; SZJFGL ;FY[ ;FY[ J8FJ 5|J’l¿VMG[ pT[HG VF5L WD"
5lZJT"G SZFJJFG]\ wI[I ZFbI]\P VF l:YlT lGCF/L VFlNJF;LVMDF\ WFlD"S HFUZ6 ,FJJFGF C[T];Z
VG[ VFhFNLGL ,0TDF\ EL, 5|N[XG[ HM0JFGF VFXIYL U]~ UMlJ\Nl;\C GFDGF J6hFZF ;\T[ ,0T
R,FJLP
l UMlJ\NU]~G]\ 5}J" ÒJG o
Nl1F6 ZFH:YFGGF\ 0\]UZ5]Z Ò<,FDF\ sN[XL ZFHIf J[N;F UFDDF\ .P;P !(&# DF\ A[RZUZ
J6hFZFGM tIF\  U]~ UMlJ\Nl;\C GM HgD YIMP T[DG]\ AF/56G]\ GFD cclJ\NFccsVindaf CT]\P Z)
lJ\NFV[ SM. VF{5RFZLS lX1F6 5|F%T SI]" G CT]\P .P;P !()$DF\ lJ\NFV[ ccNL1FFcc ,LWF AFN ;DFH
;]WFZ6FGL 5|J’l¿VMGM VFZ\E .P;P !())v!)__ GF K%5GLI N]QSF/ TZLS[ VM/BFI[,F N]QSF/
YL X~ SIM"P N]QSF/GF ;DI[ .P;P !()) DF\ 5tGL4 A[ AF/SM VG[ -MZ -FBZ ;FY[ :YF. YIFP#_
N]QSF/DF\ 5tGL VG[ AF/SM D’tI] 5FdIF AFN DM8F EF.GL lJWJF 5tGL ;FY[ 5]Go,uG SI]"P .P;P
Z)P Stephen fuchs, Rebellious propets, A study of Messianic movements in indian Religious, Asisa Publis
house, Bombay, 1965 (first edi. 1908), page, 241.
#_P Mathur L.P - protest movement of Bhils under the British ''Raj'' - page - 20.
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#!P Jain P.C, social change among Tringels, Udaipur, 1997, page - 93
#ZP Vashishtha V.K - Bhagat movement Jaypur, 1997 page 21.
##P Mathur L.P.- potest movement of Bhils under the British 'Raj', Jaypur,2000, page - 25.
#$P DFGU-GM .lTCF;4 cc;FZYLcc4 UMWZ4 ;\TZFD5]Z4 Z___4 5’Q9 G\P v #v$P
!)_Z YL !)_* ;]WL T[D6[ B[TLGF jIJ;FIDF\ G8JF4 ;]Z5]Z VG[ pSZ[,L UFDDF\ ccCF/Lcc TZLS[
SFD SI"]P #! .P;P !)_( DF\ 5MTFGF JTG J[N;F 5ZT OIF" 5MTFG]\ GFD cclJ\NFcc DF\YL ccUMlJ\N
lUlZcc GFD WFZ6 SI]"P #Z JTGDF\ EL,M VG[ SM/LVMG[ V[S[‘JZJFN 5Z p5N[X VF5JFG]\ X~ SI"]P
V[S JQF"GF 8}\SF UF/FDF\ YM0FS EL,M T[DGF lXbIM AGL ccEUTcc TZLS[ VM/BFJF ,FuIFPJTG 5ZT
OZTF\ VUFp 5\RDCF,GF S[8,F\S UFDMDF\ 56 5MTFGF lJRFZMGM O[,FJM T[VM SZL R}SIF CTFP pSZ[,L
9FSMZG[ tIF\ SFD SZTF\ CTF tIFZ[ ;\TZFD5]ZGF RFZ4 JF\;0FGF A[ VG[ UMWZFGF V[S UFDDF\ T[DGF
VG]IFILVM CTFP T[D6[ 5MTFGL HFTG[ccU]~cc TZLS[ VM/BJFG]\ 56 X~ SI"]P VF ;DI[ T[DGL ;FY[
A[ 5tGLVM4 +6 AF/SM VG[ !5_ H[8,F VG]IFILVM CTFP #! 5MTFGF VG]IFILVMGF ;\U9G DF8[
.P;P !)_5 DF\ cc;\5;EFcc GFDGL ;\:YFGL :YF5GF SZLP T[GF G[HF C[9/ UMlJ\NU]~V[ EL,MG[
V[S[‘JZJFN ;FZF VFRFZvlJRFZ VG[ :JrKTFGF 5F9 XLBJL4NF~4 DF\; VG[ VgI
;FDFÒSvWFlD"S N]QF6MDF\YL ACFZ SF-L EL, ;DFHG[ ;];\:S’T SZJFGM 5|IF; SIM"P 5\RDCF,DF\
NFCMN4 hF,MN VG[ ;\TZFD5]Z TF,]SFGF UFD0FVMDF\ EL,MGL DM8L ;EFVM ;\AMWL 5MTFGF ;FDFÒS
vWFlD"S ;]WFZ6FGF p5N[XGM 5|FZ\E WFlD"S 5|JF;M SZLG[ X~ SIM"P UFD[UFD 5MTFGF ;\5|NFIGL
W]6LVM4 :YF5L4 h\0F ZM5L EL,MG[ ccEUTcc AGFJJF DF\0IFP U]~ UMlJ\N l;\CGF ;DFH ;]WFZJFGF
5|ItGMYL N[XL ZHJF0FVM GFZFH YIFP EL,MDF \NF~ VG[ J[9 5|YFGL lJ~wWDF\ p5N[X VF5TF\ N[XL
ZHJF0F\GF VY" T\+ 5Z V;Z 50LP H[YL X~VFTGF ;DIDF\ 0]\UZ5]ZGF ZFHF lJHIl;\C[ UMlJ\N
U]~G[ 5MTFGF ZFHIDF\YL CN5FZ SIF"P V[l5|, !)!# DF\ 0]\UZ5]ZYL EFUL .0Z ZFHIGF A[,F
ZMH0FDF\ VFzI ,. 5MTFGF ;\5|NFIGM O[,FJM SIM"P .0ZGF ZFHFV[ 56 GSFZFtDS J,6 V5GFJL
T[DGM VG]IFILVMGL ;TFD6L SZL WZ5S0GM NMZ X~ SIM"P #Z VMS8MAZ v !)!#DF\ tIF\YL
K8SL U]~UMlJ\Nl;\C[ ;}\Y4 0]\UZ5]Z VG[ JF\;JF0F ZFHIGF l+E[8F 5Z DFGU-GL 8[SZL 5Z VFzI
,LWMP VG[ VF HuIFG]\ ~5F\TZ 5MTFGF ccU]~äFZFccDF\ SI]"P##
VF VUFp .P;P !((_v(!DF\ NIF\GN ;Z:JTL lN<CLvpNI5]Z lJ:TFZDF\ 5|RFZ SZTF\
CTF T[ NZdIFG T[DGM D[/F5 pNI5]Z BFT[ U]~ UMlJ\Nl;\C ;FY[ YIM CTM T[D DGFI K[P VFhFNL
DF8[GL RRF" SZL U]HZFT4 ZFH:YFG4 DwI5|N[XGF EL,MG[ T[DGF 5MTFGF ZFHIM 5FKF\ VF5JFG\]
;DHFJLG[ 5|RFZG\] SFD U]~ UMlJ\Nl;\C[ p5F0I\]P 5KLYL EL,JF0DF\ 5|RFZ B}A HMZXMZYL X~
YIMP UFD0[vUFD0[ VFhFNLGL R/J/M  X~ Y. EL,MG[ ElSTGF DFU[" HM0LG[ VF\NM,GGF DFU["
HM0L NLWFP T[JL DFgITF K[P#$ N[XL ZHJF0FVM TZOYL ;\5|NFIGF VG]IFILVMG[ C[ZFGUlT VG[
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WFlD"S 5|J’l¿VMDF\ lJ1F[5 RF,] ZC[TF V\T[ U]~V[ ccEL,ZFHcc :YF5JFGL IMHGF AGFJLP U]~
UMlJ\Nl;\CGF SC[6YL CHFZM EL,M DFGU- D]SFD[ GJ[dAZ !)!# DF\ V[S9F YIFP EL,ZFHGF
5|RFZYL UEZFI[,F ;\]Y4 0\]UZ5]Z4 S]X,U-GF N[XL ZFHIM VG[ lA|8LXZMGL ;\I]ST ;[GFVMV[ TFPo
!* GJ[dAZ !)!# GF ZMH DFGU-GL 8[SZL 5Z C]D,M SIM"P U]~ UMlJ\Nl;\C VG[ T[DGF ;\bIF A\W
lXQIMGL WZ5S0 Y.P UMlJ\NU]~ 5Z D]SNDM R,FJL X~VFTDF\ OF\;LGL4 AFNDF\ !_ JQF"GL S[NGL
;HF SZF.P !Z VMS8MAZ !)Z# H[,DF\YL D]ST YTF\ lA|8LX VlWSFZJF/F 5\RDCF,DF\ 5MTFGF
;\5|NFIGM O[,FJM X~ SIM"P S[DS[ N[XL ZFHIMV[ T[DGF ZFHIGL CNDF\ 5|J[XJFGL DGF. OZDFJL
CTLP V\T[ hF,MN TF,]SFGF ,LD0L 5F;[GF S\AM. UFDDF\ TFPo Z_v!_v!)#! DF\ D’tI] 5FdIFP
l EUT ;\5|NFIGF l;wWF\TM o
5\RDCF,GL VFlNJF;L EL, 5|HFDF\ UMlJ\NU]~V[ ;FDFÒS VG[ WFlD"S lX1F6G[ VFWFZ
AGFJL V[S R/J/GL X~VFT SZLP ;FDFÒSvWFlD"S S]lZJFHMGL GFA}NL äFZF EL,MGL V[STFGL
lCDFIT SZLP VF 5|lS|IFG[ T[VM ccG]UZFcc sV;\:S’T4 H\U,L 5|HFf DF\YL cc;]UZFcc s;];\:S’T 5|HFf
AGFJJFGL 5|lS|IF TZLS[ VM/BFJTF\P#5 EUT R/J/GF l;wWF\TM GLR[ D]HAGF CTFP#&
s!f .‘JZG\] V[S H GFD K[P V[S .‘JZDF\ zwWF ZFBM4 V;\bI N[JvN[JLVMGL 5}HF G SZMP
sZf ;\5}6" zwWFYL4 ElSTYL .‘JZGL 5}HF SZMP
s#f ,FS0FGL S[ 5yYZGL D}lT"GL 5}HF G SZMP
s$f NZZMH :GFG SZM4 :JrKTF ZFBL .‘JZG[ EHM4 ;}I" NX"G SZMP
s5f DFTFvl5TFGL VF7FG\] 5F,G SZMP
s&f B}G VG[ ,}\8OF8GF U]gCFVMYL N}Z ZCMP
s*f jIlERFZL G AGMP
s(f RMZL G SZM
s)f WG,MEL s,F,RLf G AGMP
s!_f BM8F 5]ZFJF S[ ;F1FL G VF5MP
s!!f A0JF v EM5FVMG[ AN,[ ;\5|NFIGL W}6LVM4 CJGDF\ zwWF ZFBM SFZ6 S[ EUJFG T[GL
VFH]AFH] H ZC[ K[P
#5P Vashishtha V. K., Op.Cit., Page No. - 23.
#&P Mathur L. P., Op. Cit., Page No. 20, 21, and Vashishtha V. K., Ibid, Page No. - 24, 25.
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s!Zf WFlD"S TC[FJZM 5Z p5JF; SZMP
s!#f 5X]VMG\] DF\; VG[ NF~YL N}Z ZCMP
s!$f 5]Go D];,DFG VG[ T[,LGF CFYG]\ BFJ]\ GCL\P
s!5f 5]GoHgDGF O[ZF DF\YL K}8JF DF8[ VC\SFZGM tIFU SZJM H~ZL K[P jIlSTV[ 5MTFGF
N]QS’tIMGL ;HF ElJQIDF\ EMUJJL 50[ K[P 56 jIlST 5lJ+ ;NFRFZ I]ST ÒJG ÒJLG[
D]lST D[/JL XS[ K[P
s!&f UMlJ\NU]~ 5MT[ lXJÒGF p5F;S CTFP T[D6[ T[DGF VG]IFILVMG[ cc~§F1Fcc 5C[ZJFG\] SCK\]P
s!*f VG]IFILVMV[ X:+M WFZ6 SZJF GCL\ 56 DF+ cclRD8Fcc ZFBJFG\] SCI\]P
VF p5ZF\T 56 UMlJ\NU]~V[ 5|HFG[ S[8,FS ;]WFZFVM ;}RjIF4 H[DF\4 T[D6[ ccNF\5Fcc sNC[Hf
VG[ cclä5tGL 5|YFcc GM lJZMW SIM"P T[D6[ lJWJF 5]Go,uGG[ 5|Mt;FCG VF%I\]P T[D6[ 5MTFGL 5tGLGF
D’tI] AFN lJWJFEFEL ;FY[ ,uG SZLG[ GD}GF ~5 §Q8F\T 5]~ 5F0I\] CT\]P UMlJ\NU]~V[ ZFH5}TM VG[
A|Fï6MDF\ 5|JT"TF S[8,FS ;FDFÒS S]lZJFHMGM lJZMW SIM"P UMlJ\NU]~V[ 5MTFGF VG]IFILVMG[
SFG}GL AFATDF\ ;FD[,GF YJFGM p5N[X VF5L4 lAG H~ZL BR" 38F0JFGM p5N[X VF%IMP EL,MGF
VFlY"S XMQF6 ;FD[ VJFH p9FJL lA|8LX VlWSFZLVMG[ 5MTFGF ;\N[XDF\ ;}RjI\] S[4 cc;FD|FHIJFNL
VlWSFZLVM äFZF YT\] XMQF6 V8SJ\] HM.V[ccP
VFD4 p5ZMST p5N[XM4 !)DF\ ;{SF NZdIFG 5\RDCF, lJ:TFZGF VFlNJF;LVM H\U,L
VG[ 5X]TFEZL Ò\NUL ÒJTF CTF tIFZ[ lJlXQ8 DCtJ WZFJ[ K[P UMlJ\NU]~GL ;]WFZF 5|J’l¿GF D}/
TtSF,LG EL, ;DFH jIJ:YFDF\ H 50[,F CTFP UMlJ\NU]~V[ HIFZ[ EL,MG[ NF~ lGQF[WGM p5N[X
VF%IM tIFZ[ EL,MDF\ ccEUJFG[ TD\]G[ sp5,L 7FlTG[f 3L VF<I\]4 VD\]G[ CZM sNF~f VF<IMc SC[JT
5|JT"DFG CTLP p5,L 7FlTVMDF\ :GFG 5|J’l¿ V[ lGtIS|D CTMP HIFZ[ EL,M DF8[ T[ jIlST ;]WFZ6F
5|J’l¿ AGL CTLP ccEL,GF ULTMcc 5]:TSGF\ ,[BS GFYÒ DC[‘JZGL GM\W 5|DF6[4 ccEL,MDF\
VFRFZvlJRFZGM VEFJ CTMP T[VM D[,F VG[ U\NF ZC[ K[4 NZZMH GCFTF GYL4 lXIF/FDF\ TM EFuI[
H DlCGFDF\ V[SFNvA[ JFZ GFCTF CMI4 H\U, H. VFjIF 5KL CFY 5F6L 56 ,[TF GYLP#*
p5I]"ST l:YlTDF\ EL,MG[ :GFGGM DlCDF ;DHFJJM VG[ T[D SZJF 5|[ZJF V[ V[S S|F\lTSFZL 38GF
;DFG CT\]P
#*P GFYÒ DC[‘JZ 5F9S4 EL,MGFULTM4 VDNFJFN4 !)!54 5’Q9 G\P v !#P
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UMlJ\NU]~GF p5N[XM EL,;DFHGL TtSF,LG l:YlTG[ VG]~5 CTF4 KTF\ T[ T[DGF DF{l,S
l;wWF\TM 56 G CTFP T[YL UMlJ\NU]~ p5Z SIF WD" VG[ ;\5|NFIMGL V;Z CTL T[ V\U[ 0MP V[,P 5LP
DFY]Z[ 5MTFGF 5]:TS  "Protest Movement of Bhils under the British "Raj"" DF\ J6"jI\]
K[ T[ D]HA#(
l VFI";DFHGL V;Z o
W}6LDF\ CJG SZJ\]4 VFI";DFHGF p5F;SMGL H[D S50F\ 5C[ZJF4 lJWJF 5]GolJJFCG[
p¿[HG VF5J\] VG[ D}lT" 5}HFGM lJZMW SZJMP VF AWL AFATM T[DGF p5Z YI[,L VFI";DFHGL
V;ZM ;}RJ[ K[P
l H{G WD"GL V;Z o
.P;P !)!#v!$ DF\ S[8,FS lA|8LX VlWSFZLVMV[ V[JM VlE5|FI VF%IM CTM S[4
UMlJ\NU]~ H{G WD"GL 5}Z[5}ZL V;Z C[9/ CTFP JFU0 VG[ T[GL VFH]AFH]GF lJ:TFZGF H{GM AC]
DM8L ;\bIFDF\ T[DGL R/J/ V\U[ ;CFG]E}lT ZFBTF CTFP VlC\;FGM p5N[X VG[ NF~A\WL TYF
DF\;E1F6 5|lTA\W V\U[GM p5N[X H{G WD"GL V;Z ;}RJ[ K[P 5Z\T] V+[ V[ p<,[BGLI K[ S[ lC\N]
WD"GF S[8,FS ;\5|NFIMDF\ 56 VFJF p5N[XM 5|JT"DFG CTFP D[HZ VFZP.P C[DL<8GG[ pN[XLG[ JLP
S[P JlXQ9[ GM\wI\] K[ S[4 ccEUT ;\5|NFI p5Z H{G WD"GL 5|A/ V;Z CTLP EUT VFlNJF;LVMG[ H{G
WDL"VMGL ;CFG]E}lT CTLP SFZ6 S[ DF\; E1F6 lGQF[W VG[ Dn5FG lGQF[W H{G WD"GF l;wWF\TM 56
CTFP ;\TZFD5]ZGF H{G VFU[JFGM X[9 U],FAR\N CLZFR\N VG[ DC[TF KUG,F,[ EUT ;\5|NFI
5|tI[ lJX[QF ;CFG]E}lT NFBJL CTLP H[DF\ X[9 U],FAR\N[ UMlJ\NU]~G[ 5MTFGF D]BtIFZ TZLS[ lGI]ST
SIF" CTF#) EUT R/J/ p5Z H{GM VG[ J{Q6JMGL VDL§lQ8 5FK/ VFlY"S 5F;] 56 HJFANFZ
CT\]P SFZ6 S[4 !)DL ;NLGF pTZFW"DF\ 5\RDCF,GF EL,M ,}\8OF8 VG[ DFZWF0GL 5|J’l¿VM DF8[
S]bIFT CTFP 5\RDCF,GF WMZL DFUM" T[DGL ,}\8OF8GL 5|J’l¿VMYL U\]HTM ZC[TMP J/L VFH
;DIUF/F NZdIFG H{GM 5MTFGL jIF5FZL 5|J’l¿VM DF8[ 5|bIFT CTFP J/L4 DF/JF4 pN[5]Z4 JF\;JF0F4
zLGFYÒ H[JF WFlD"S VG[ VFlY"S :Y/M TZO HJFGF Z:TFVM VCL\YL 5;FZ YTF\ CTF\P VFD4
#(P Mathur L. P., Op. Cit., Page No. 22, 23.
#)P Vashishtha V. K., Op. Cit., Page No., 27, 36.
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J{Q6JM VG[ H{GMGF jIF5FZL VG[ WFlD"S lCTM VFlNJF;L lJ:TFZM ;FY[ ;\S/FI[,F CTFP VFYL H{GMV[
5MTFGF jIF5FZL lCTM DF8[ UMlJ\NU]~GL R/J/YL EL,M ,}\8OF8 SZTF\ V8S[ TM 5MTFGF
jIF5FZ VG[ HFGDF,GL ;,FDlT JW[ T[J\] lJRFI"\] CX[ T[D DGFI K[P V[8,[ EUG R/J/G[ H{GM
äFZF ;DY"G D?I\] CT\]P
l ElST ;\5|NFIGL V;Z o
T[VM ElST ;\5|NFIGL V;Z C[9/ 56 CTFP ZFDGFDG\] :DZ6 NXF"J[ K[ S[ T[VM ElST
;\5|NFIDF\ DFGTF CTFP HMS[ T[DGF VG]IFILVM V[S DlCGFDF\ V[S lNJ; V[S :Y/[ V[Sl+T Y.G[
EFJULTM UFTF CTFP
l SALZ ;\5|NFIGL V;Z o
UMlJ\NU]~V[ H6FjI\] K[ S[4 T[VM SALZGL V;Z GLR[ CTFP VFH[ 56 T[DGF VG]IFILVM
SALZGF EHGM UFI K[P
EL, ,MSM DCFN[JGL 5]HF SZTF CTFP UMlJ\NU]~V[ 56 T[DG[ VFH SCI\] VG[ 5MT[ ~§F1F
5C[IF"P UMlJ\NU]~ T[ ;DI[ ,MSl5|I V[JF lC\N];\5|NFIGL V;Z C[9/ CTFP VF AWFH ;\5|NFIM D]bItJ[
A|Fï6JFN ;FY[ ;\S/FI[,F CTFP T[ ;DI[ EFZTGL VFlNJF;L HFlTVM lC\N]WD"GF GÒSGF ;\5S"DF\
CTLP VG[ VF lJ:TFZGF EL,M T[DF\ V5JFN G CTFP V,AT TtSF,LG 5\RDCF,DF\ Vl:TtJ WZFJTF
WDM" VG[ ;\5|NFIMGF l;wWF\TMG[ VFlNJF;L ;DFH ÒJGGF RMS9FDF\ -F/JFGM 5|ItG UMlJ\NU]~V[
SIM" CTMP
l DFGU- CtIFSF\0 o s!* GJ[dAZ4 !)!#f
5\RDCF,GF EL,MG[ DF8[ DFGU- CtIFSF\0GL SDG;LA 38GF ccHl,IF\JF,F AFUcc H[JL
CTLP UMlJ\NU]~GL EUT R/J/ A[ TASSFVMDF\ HMJF D/[ K[ H[DF\4 .P;P !())v!)__ YL
!)!# ;]WLGF ;DIDF\4 T[D6[ ZRGFtDS 5|J’l¿VM äFZF EL,MG[ ;\Ul9T SZL ;FDFÒS4 WFlD"S
;]WFZFVM 56 lJX[QF SFI"1F[+ AGFjI\]P HIFZ[ ALHF TASSFDF\4 !)!#DF\ DFGU- CtIFSF\0 VG[ T[
AGFJ AFNGL R/J/ ZFHSLI R/J/DF\ 5lZ6DL CTLP VFD4 5|FZ\lES VJ:YFDF\ XF\lT5}6" ZLT[
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WFlD"S VG[ ;FDFÒS R/J/ ZC[,L EUT R/J/ DFGU- CtIFSF\0 5}J[" ZFHSLI R/J/ AGFJJFGF
lRCGM N[BFJF X~ Y. R}SIF CTFP UMlJ\NU]~V[ ccEL,ZFHccGL JFT S[D SZL m VG[ R/J/[ ZFHSLI
:J~5 S[D 5S0I\] m T[GL 5’Q9E}lDSF T5F;TF\ H6FI K[ S[4
VUFp p<,[B YI[, K[ T[ D]HA4 UMlJ\NU]~GL R/J/GM 5|EFJ 5\RDCF, VG[ ;ZCNL
ZFHIMGF\ EL,MDF\ lJX[QF CTMP J[95|YFGM lJZMW4 NF~GM tIFU4 :YFl5T lCTM DF8[ HMBDL 5lZJT"GM
CTFP pNFCZ6 TZLS[4 UMlJ\NU]~GF NF~A\WL V\U[GF p5N[XGM 5|lTEFJ VF D]HAGM CTMP VMS8MAZ
!)!#DF\ JF\;JF0F ZFHIG\] NF~G\] J[RF6 !(4$*_ U[,GYL 38LG[ JQFF"\T[ DF+ 54!5$ U[,G YI\]
CT\]P V[ H 5|DF6[ ;\TZFD5]Z ZFHIGL NF~GL VFJSDF\ .P;P !)!ZDF\ V[S DlCGFDF\ &4___ ~FP
GM WZBD 38F0M YIM CTMP VFlY"S G]S;FG ;CG SZGFZFVMDF\ ;F{ 5|YD NF~GF 9[S[NFZM CTFP$_
Dn5FG lJZMWL HFU’lT ;FY[ EUT R/J/[ EL,MDF\ VFtD;gDFGGL EFJGF HUF0L4 5MT[ 56
DF6; K[P V[JL 5|TLlT SZFJL VG[ ;{SFVMYL RF,L VFJ[,L ;FD\TXFCL ;FD[ EL,M HFU|T YIFP
J[95|YF lJ~wWG\] JFTFJZ6 56 EUT R/J/ YSL pE] YI\] CT\]P ZFH5}TFGFGF 5Ml,l8S, V[Hg8
VFZP.PC[DL<8GGF DT D]HA4 ccEL,MG[ 5MT[ ;FD\XFCLYL XMlQFT YTF\ CMJFGL VG]E}lT YJFGL
X~VFT Y. CTLP$! EUT R/J/GL ;]WFZF 5|J’l¿VMYL N[XL ZFHIMGF VY"T\+ p5Z V;Z YJF
,FUTF4 N[XL ZFHIM R/J/G[ SR0L GFBJF S8LAwW YIFP ZFH5}T XF;SMV[ GJF ;\5|NFIG[ NAFJJF
DF8[ HMZNFZ 5|ItGM SZL UMlJ\NU]~ VG[ T[DGF VG]IFILVM 5FK/ 50L UIFP ;\]Y s;\TZFD5]Zf GF
NZAFZ VG[ T[GF TFA[NFZ VlWSFZLVM4 5|HFGF V[S JU" ;FY[ D/L4 UMlJ\NU]~ VG[ T[DGF VI]IFILVMG[
W}6LVMGL 5}HF SZTF\ V8SFJJF DF8[ NZ[S UFDDF\ ;\5|NFIGL W}6LVM BMNL SF-L VG[ D];,DFGMG[
W}6LVM 5Z 5[XFA SZL T[G[ V5lJ+ SZJF 5|Mt;FlCT SIF"P HIFZ[ l;5F.VM EL,MG[ NF~ 5L lC\;FGF
JFTFJZ6GL H}GL 8[JM OZL SZJF NAF6 SZL W}6LVM 5Z 5|N]lQFT BMZFS O[\STF$Z VF p5ZF\T EUT
EL,MGF WFlD"S ;FWGMGL H%TL4 JUZ SFZ6[ ;TFD6L VG[ S[NGL ;HF4 ;\5|NFIGL VM/BJF/F
S50F\ VG[ 3Z[6F\ 5C[ZJF 5Z 5|lTA\W4 WFlD"S 5|JF;MGL DGF. JU[Z[ VJZMWM N[XL ZHJF0FVM äFZF
pEF SZJFDF\ VFJTF\P VFD4 :YFl5T lCTMYL +F;L H. EL,M UMlJ\NU]~GF VFD\+6YL DFGU-
D]SFD[ V[S+ YJF DHA}Z YIFP UMlJ\NU]~ VG[ T[DGF lXl1FT lXQI 5}\HFWLZÒ TYF ;ZCNL ZFHIMGF
EL, VFU[JFGMV[ E[UF D/L ccEL,ZFHIcc GL :YF5GFG\] VFCJFG .P;P !)!# GF VMS8MAZDF\
$_P Vashishtha V. K., Ibid, Page No. - 28, and Mathur L. P., Op. Cit., Page No. - 24.
$!P Mathur L. P., Ibid, Page No. - 23.
$ZP Ibid, Page No. - 25.
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DFGU- D]SFD[YL SZJFG\] GSSL SI"\]P$# VF NZdIFG ;\TZFD5]Z ZFHIGF HDFNFZ U],DMCdDNG\]
UMlJ\NU]~GF lXQI 5}\HF WLZÒV[ B}G SI"\] VG[ YM0F ;DI AFN EUT EL,MV[ ;\TZFD5]Z ZFHIGF
5|TF5U- lS<,F 5Z VFS|D6 SI"\]P VF 38GFVMV[ EUT R/J/ UD[ tIFZ[ ZFHSLI R/J/ AGL
XS[ K[ T[JM V6;FZ VF5L NLWM CTMP$$
UMlJ\NU]~ VG[ 5}\HF WLZÒGL 5}J" IMHGF 5|DF6[ SFlT"S ;]N 5]GD s!* GJ[dAZ !)!#f
GF ZMH DFGU- D]SFD[ EL,MGF V[S DM8F WFlD"S D[/FG\] VFIMHG SZJFDF\ VFjI\]P NZ JQF"GL H[D
DFGU- 0\]UZ p5Z CHFZM EL, :+L 5]~QFM V[S9F YIFP D[/FGF VFD\+6~5[ ;\5|NFIGF h\0FVM
EL, lJ:TFZDF\ JC[\RJFDF\ VFjIFP T[GF 5|lTEFJ ~5[ 3L4 GFl/I[Z VG[ V[S VFGM ZMS0M ,. DFGU-
D]SFD[ VFXZ[ #___ H[8,F EL,M V[S+ YIF CTFP$5 :YFlGS ,MSMlST D]HA VF V[S9F YI[,F
EL,MGL ;\bIF V[SYL NM- ,FBGL SC[JFI K[P T[VM WFlD"S lJlWGL J:T]VM p5ZF\T A\N]SM4 T,JFZM4
TLZSFD9F\4 lR5LIF4 EF,F VG[ UMO6MYL ;];HH CTFP S[8,FS ESTMGL U[ZNMZJ6L VG[
V5v5|RFZYL UMlJ\NU]~GL HF6 ACFZ EL,MV[ X:+ ;HH Y. ;\TZFD5]ZGF ZFHF lJ~wW A\0
5MSFZL T[GL ;¿F U]~G[ ;M\5L N[JFG\] SC[6 DMS<I\]P$& DFGU-DF\ E[UF YI[,F EL,MGL VFS|DSTF
DF8[ H]NF H]NF SFZ6M VF5JFDF\ VFJ[ K[P :YFlGS ,MS JFISF D]HA4 ccUMlJ\NU]~GF RC[ZFG\] T[H V[J\]
CT\] S[ EL,M DF8[ T[DGL VF7F p<,\3G VXSI CT\]P UMlJ\NU]~ N]xDGMGL A\N}SGL UM/LVMG[ 56
5F6L AGFJL N[X[ T[JL zwWF T[VMDF\ CTLP U]~GF RDtSFZGL VFXFV[ EUT EL,M VFBZL ‘JF;
;]WL ,0JF T{IFZ YIFP p¿Z lJEFUGF ;}\YGF SlDxGZ VFZP5LP AMZMGL GM\W D]HA4 cc36F EL,M
tIF\ sDFGU-f DF+ UMlJ\NU]~GL WDSL VG[ T[GL VF7FG\] p<,\3G G YFI T[ ALS[ UIF CTFcc$*
DFGU- D]SFD[ lJXF/ ;\bIFDF\ EL,M V[Sl+T YJFYL ;\]Y4 S]X/U-4 JF\;JF0F VG[ 0\]UZ5]ZGF N[XL
ZFHIMDF\ NC[XT O[,F.P ZT,FD 5F;[GF YF\0,FGF O|[\R lDXGZLV[ 56 NC[XT jIST SZL GM\wI\] K[ S[
ccDFGU- D]SFD[ EL,MG\] E[UF YJ\] V[ lNJF/LGF TC[JFZMDF\ A/JFGF .ZFNF ;FY[G\] ;\U9G CT\]cc$(
UEZF8YL ;}\Y :8[8GF ZFHFV[ V\U|[H ;ZSFZGL DNN DF\ULP V\U|[H ;ZSFZ[ SlDxGZ ;LP 0A<I]P
$#P Vashishtha V. K., Op. Cit., Page No. - 3o.
$$P Jain P. C., Charistianity, Ideology and social change among Tribals, Ravat Publicatin,
Jaipur, 1995, Page No. - 167
$5P Vashishtha V. K., Op. Cit., Page No. - 39, 40.
$&P IFl7S .gN],F,4 VFtDSYF4 EFUv54 lSXFG SYF4 U]H"Z U|\Y ZtG4 VDNFJFN4 !)*!4 5’Q9 G\P v Z)P
$*P Vashishtha V. K., Op. Cit., Page No. - 40.
$(P Mathur L. P., Op. Cit., Page No. - 25.
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V[DP C0;G4 Z[JFSF\9F V[Hg8 VG[ 0LPV[;P5LP UMWZFG[ ,xSZ ;FY[ ;}\Y :8[8 ZJFGF SZJF C]SD
SIM"P ;\I]ST ,xSZ !Z GJ[dAZ4 !)!# DFGU- 5CM\rI\]P VF ;DI[ ZFH:YFGGF B[ZJF0FYL C[D<0G
VG[ lGDR sDwI5|N[XfYL 56 OMH VFJL 5CM\RLP VFH ;DI[ DFUG- 5J"T 5Z +6 ZFHIMGF
EL,MG\] ;\D[,G UMlJ\NU]~GL VwI1FTFDF\ RF,] CT\]P I7M sW}6LVMf RF,] CTF4 VFhFNLGF ULTM
UJFTF4 VFhFNLGM h\0M OZSTM CTM VG[ GLR[ D]HAGF ULTM UJFTF CTF$)
ccHFUTF GZGL JFZL C[4 TD[ S. lG\NZDF\ ;]TF CM4
HFCMZ[ TD[ JF<DFGL S]/GF S. lG\NZDF\ ;]TF CM4
ZHJF0F ZFH SZ[ G[ TD[ S. lG\NZDF\ ;]TF CMPPPPcc
ccZlCGF S[J \ ]S A],[ Z [ E]lZIF4 HFH[Z [ TFZF N[X E]lZIF4
T] T[ pUD6L lNXFGM E]lZIF HFH[Z [ TFZF N[X E]lZIF4
T]T[ DF\HZL Z[ VF\BGM E]lZIF HFH[ Z[ TFZF N[X E]lZIF4
T\ ]  T [ NlZIFZ[ 5FZGM E]lZIF HFH[Z [ TFZF N[X E]lZIF4
DFGU- EZLIM EL,JF0 E]lZIF HFH[Z[ TFZ[ N[X E]lZIF4
T[G[ NM0[ EL, ZFH VFJC[ E]lZIF4 HFH[Z[ TFZ[ N[X E]lZIFcc
DFGU-DF\ EL, D[/FJ0M VG[ T[GL JWTL HTL VFS|DS 5|J’l¿VMG[ JF\;JF0F ZFHIV[
U\ELZTFYL ,. !5 VMS8MAZ !)!# YL GJ[dAZ ( ;]WL YI[,F ;\D[,GM lJB[ZL GF\BJF DF8[
IMuI 5U,F\ ,[JF DF8[ lGQO/ 5|ItGM SIF" VG[ T[YL EL, A\0G[ 0FDL N[JF lA|8LX ,xSZ DNN ,[JFG\]
GSSL SI"\]P lA|8LX ;ZSFZ[ lJRFI"\] S[4 ccT[ T[DGL OZH CTL S[ ZFHIMDF\ YTF\ VF\TlZS A/JFVM 0FDL
N[JF VG[ ZFHIDF\ V[S\NZ[ XF\lT H/JF. ZC[ T[D SZJ\]Pcc T[YL Z[JFSF\9F VG[ Nl1F6 ZFH5}TFGF ZFHIMGF
5Ml,8LS, V[Hg8MV[ lA|8LX ;{gI VG[ JF\;JF0F4 0\]UZ5]Z VG[ ;}\Y ZFHIGF ;{gI ;FY[ ) GJ[dAZ
!)!# GF ZMH DFGU-GF lS<,FG[ 3[ZFJ SIM"P Z[JFSF\9FGF 5Ml,8LS, V[Hg8[ 5|TF5U-GF lS<,F
;]WL 5CM\rIF 5KL VFS|DS 5lZl:YlTG[ lGJFZJF DF8[ UMlJ\NU]~G[ 5+ ,bIMP 5Z\T] T[G\] SX\] 5lZ6FD
G VFjI\]P !_ GJ[dAZ !)!# GF ZMH GMW"G l0lJhG ;}\YGF SlDxGZ VFZP5LP AMZM 5MT[ DFGU-
TZO UIFP 5Z\T] 5CF0 5ZGF EL,MV[ T[DG[ 5FKF B;[0IFP 5Z\T] S[%8G H[P 5LP :8MS,[GF G[HF C[9/
$)P DFGU-GM .lTCF;4 ;FZYL4 UMWZ4 ;\TZFD5]Z4 5’Q9 G\P v 54 &4 *P
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VFJ[,F\ D[JF0 EL, SM%;"GF 5|TF5U- VFjIF 5KL UMlJ\NU]~V[ 5F\R N}TMG[ H[DF\ A[ J6hFZF VG[
+6 AF\;JF0FGF EL,MGM ;DFJ[X YTM CTMP T[DG[ D[JF0 VG[ Z[JFSF\9FGF 5Ml,l8S, VMlO;ZG[
D/JF DMS<IF CTFP VF 5|lTlGlW D\0/[ ,[OP SG", H[P V[,P SFI[ S[ H[ D[JF0GF Z[l;0[g8 CTFP T[DGL
;D1F A[ 5+M ZH} SIF"P H[DF\ ZFHIGL lJ~wWGF ## H]NF H]NF V;\TMQFGF SFZ6M CTFP VF DF\U6LVMGM
5+ UMlJ\NU]~GF lXl1FT VG]IFILVM H[JFS[ 5}\HF U[NF, VG[ VgIMV[ T{IFZ SIM" CTMP H[DF\ D]bItJ[5_
v UMlJ\NU]~V[ T[DGF lXQIM DF8[ D]lST VG[ T[DGF WD" VG[ l;wWF\TMG[ VG];ZJFGL TYF
T[GL W}6L DF8[ lGoX]<S ,FS0FVM D[/JJFGF VlWSFZGL DF\U6L SZLP
v DFGU- 5J"T 5ZGL 5}HFGL HuIF 5Z B,[, G 5CM\RF0JLP
v $Z lNJ; ;]WL D[/M EZJFGL ZHF VF5JLP
v 5J"T 5Z DSFG AF\WJFGL 5ZJFGUL VF5JLP
v lA|8LX ;ZSFZ[ Z__ EL,GL ZF.O, ;FY[GL A8Fl,IG 5MTFGF Z1F6 DF8[ ZFBJF N[JFGL
DF\U6L SZLP
v J[95|YF GFA}NL4 H\U,GL 5[NFX p5Z Z{ITGM VlWSFZ4 HDLG DC[;},DF\ 38F0M VG[
lGoX]<S BF6MGL DF\U6L SZLP
v lA|8LX ;ZSFZG[ V[J\] ;}RG SI"\] S[ T[VM ;}\Y :8[8 DF8[ V[S NLJFGGL lGD6\]S T[DGF VlWSFZGL
~V[ SZ[ VG[ ;}\Y ZFHIGF XF;SG[ T[GL Z{IT DF8[ VE§EFQFF 5|IMU SZTF\ V8SFJ[P
v 5}\HF WLZÒ VG[ VgI N; VG]IFILVM lJ~wW lJlJW VFZM5M H[JFS[4 B}G4 A/JM4
VFUHGL4 H[JF SFZ6M;Z SF-JFDF\ VFJ[,F JMZ\8G[ 5FKF B[\RJF
v UMlJ\NU]~l;CGF D]bTLIFZGF SFDDF\ SM. V0R6 GF VFJJL HM.V[P
v p5ZMST DF\U6LVMGF 9ZFJ 5Z 5Ml,l8S, VMlO;ZGF ;CL l;SSF SZL DMS,L VF5JFGL
DF\U6L SZLP
VFD4 UMlJ\NU]~ VF XZTM äFZF ;}\Y VG[ JF\;JF0F ZFHIGL ZFHSLI jIJ:YF AN,JF
DF\UTF CTFP 5Ml,8LS, V[Hg8[ VF DF\U6LVMGM SXM HJFA G VF%IMP 5Z\T] UMlJ\NU]~ VG[ T[GF
EL, VG]IFILVMG[ JW] :JFITTF4 T[DGL ;FDFÒS VG[ WFlD"S DFgITFVM VF5JF DF8[G\] JRG VF%I\]P
5_P Vashishtha V. K., Op. Cit, Page No. - 42, 43.
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5Ml,8LS, V[Hg8[ UMlJ\NU]~GL ;]WFZFJFNL R/J/ 5|tI[ ;CFG]E}lT NFBJLP 5Z\T] T[DG[ lJBZF.
HJF DF8[GM C]SD VF%IMP SFZ6 S[ VF8,L DM8L ;\bIFDF\ 5J"T 5Z V[S9F YI[,F EL,MDF\ T[DG[
A\0GL lGXFGL JZTF. TFPo !#v!$ GJ[dAZ !)!#GF ZMH JFZ\JFZ UMlJ\NU]~ VG[ T[DGF
VG]IFILVMG[ DFGU-GM lS<,M KM0L N[JFGL lGQO/ R[TJ6L V5F.P 5Z\T] EL,MV[ 5MTFGF TFAFDF\
ZFB[, 5Ml,; HDFNFZ I];]OBFGG[ !5 GJ[dAZGF ZMH KM0L D}SIM T[YL lA|8LXZMV[ 3[ZM YM0M
C/JM SIM"P VFYL V[JL JFT O[,FJJFDF\ VFJL S[4 cc;FC[AM AFJFYL 0Z[ K[ VG[ VF ;\3QF"DF\ lA|8LXZMGM
5ZFHI YX[Pcc5! OZLYL ALHF lNJ;[ !& GJ[dAZGF ZMH 5J"T BF,L SZJFGL R[TJ6L V5F.P [J8[
!* GJ[dAZ !)!#GL ;JFZ[ D[JF0 EL,SM%;" ZFH5}T ZFHIGF ;{gIGL DNNYL DFGU-GF EL,M
5Z VFS|D6 SI"\]P EL,MV[ VF VFS|D6 ;FD[ 5|FZ\EDF\ J/TL 8SSZ VF5LP VG[ ccHI U]~ UMlJ\NÒ
DCFZFHcc GM Z6GFN ,UFjIMP EL,M DFGTF CTF S[4 lA|8LX VFS|D6 UMlJ\NU]~GL RDtSFZL XlSTYL
5FK\] C8L HX[P
JFZ\JFZ V5FI[,L R[TJ6L KTF\ ;EF GF lJBZFTF\ K[J8[ S|MW[ EZFI[,F V\U|[H S[%8GMV[
CJFDF\ UM/LAFZ SIF"P V[8,[ EL,MV[ ;FD[ TLZGM DFZM R,FjIMP CJFDF\ UM/LAFZ YJFYL EL,
ESTM ;DHIF S[ UM/LVM O}, AGL U. K[ VG[ A\N]S DF\YL 5F6L GLS/[ 4 tIFZ[ 8M/\] A[SFA] AgI\]P
T[YL ;LWM UM/LAFZ SZJFDF\ VFjIMP5Z H[YL EL, G[TF 5}\HF WLZÒV[ ClYIFZ D}SL XZ6FUlT
:JLSFZLP tIFZAFN UM/LAFZ A\W YIMP )__ EL,MV[ ClYIFZ ;D5"6 SZL XZ6FUlT :JLSFZLP
VFD4 0MP JLP S[P JlXQ8GL GM\W D]HA4 ccVF ,xSZL SFI"JFCLDF\ Z5 EL,MGF DMT VG[ V[S l;5F.G[
.HF 5CM\RL CTLP5# HIFZ[ ALÒ TZO UMlJ\NU]~V[ ZH} SZ[,F 5lZ6FD D]HA4 ,xSZL C]D,FDF\
!5__ H[8,F EL,M XCLN YIF CTFP5$ H[GL GM\W .lTCF;[ ,LWL H GYLP UMlJ\NU]~GL ;FD[ 5}\HF
WLZÒGL VG[ #_ UFD[TLVM sUFDGF D]BLf G[ AFN SZTF\ AFSLGF AWF WZ5S0 SZFI[,F EL,MG[
KM0L D}SIFP ;\T :8[8 H[,DF\ A[ JQF" ;]WL ZFbIF AFN4 T[DGF 5Z S[; !)!$ DF\ RF<IMP H[DF\
UMlJ\NU]~G[ OF\;LGL ;HF4 5}\HF WLZÒG[ HGD8L5 VG[ VgIMG[ K DF;GL H[,GL ;HF Y.P 5Z\T]
5KLGL prR VNF,TDF\ V5L, Y. VG[ T[DF\ UMlJ\NU]~G[ HGD8L5 VG[ 5}\HF 5FZULG[ SF/F 5F6LGL
;HF Y.P AFNDF\4 5|YD lJ‘JI]wWDF\ lD+ ZFHIMGL ÒTGL B]XLDF\ ccVgI N[XL ZFHIMDF\ G HJFGL
5!P Ibid, Page No. - 44.
5ZP E˛ VZlJ\N4 hF,MNGF EL,M4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4 !)(&4 5’Q9 G\P v #P
5#P Vashishtha V. K., Op. Cit, Page No. - 45.
5$P Mathur L. P., Op. Cit., Page No. - 29.
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XZT[cc ;FT JQF" AFN !)Z! DF\ A\G[GM K]8SFZM YIMP DFGU-GL ,0F.V[ lX:TAwW ;{lGSM lJ~wW
;\5|NFIG\] hG]G VG[ U]~GF RDtSFZGL VFXFV[ ,0TF\ EUT EL,M JrR[GL ,0F. CTLP 5Z\T] EL,M
DF8[ TM VF ÒT V\U|[HM VG[ N[XL ZFHIMGL S58J’l¿GL ÒT CTLP ccULT UMlJ\N ZMcc GFDGF ULT
D]HA4 5|YD TASSFDF\ UMlJ\NU]~V[ N]xDGMGL UM/LVMG[ 5MTFGL ;FWGFGF 5|EFJYL 5F6L AGFJL
N[ K[P 5FK/YL ;O/ S[D YIF m T[G\] J6"G K[ T[GL S[8,LS 5\lSTVM VF D]HA K[P55
ccCF\;] AFAF TM GCL CDH[ DFGU- DF T[ W]DF, SZ[P
CF\;] OMhF\ tIF\Z YFHÒ4 CF\;] OMh\F WFDF NF{0[4
CF\;] AFAF V[ CDHFJ[4 CF\;] DFGJL CD HFJ[4
CF \;] AFAF CDHFJLIF GM DFG[4
CF \;] A\N }SF GL ;F,[4 CF \;] C]. S,F YFHÒ4
CF\;] AFAFGL TM S,FC{4 CF\;] W}6LGL TM S,F C{P
CF \;] SM. J[ZL Dl,IM4 CF \;] -F.G\ ]  ,M.4
CF \;] W}6L DF \CL N0M4 CF \;] AFAF CFZL HC[4
CF\;] E}lZIF GFZ[, D\UFJ[4 CF\;] E]lZIF -F.G[ D\UFJ[4
CF\;] GFZ[, DF\CL ,M. UF,[4 CF\;] N[JTF GFCL ULI\]
CF\;] N[JTF GFCL ULI\]4 CF\;] W}6L V,L U.PPPPPcc
p5ZMST VFBFI[ ULTGM ;FZ V[ K[ S[4 N]xDGMV[ S58J’l¿YL UMlJ\NU]~GL W}6LG[ UFIGF
,MCLYL V5lJ+ SZL4 5lZ6FD[ UMlJ\NU]~ VG[ W}6LG\] N[JtJ GQ8 YI\] VG[ N]xDGM lJHIL YIFP
HIFZ[ JF:TlJSTF TM V[ CTL S[4 5|YD CJFDF\ UM/LAFZSZJFYL SM.G[ .HF G Y. T[YL VA]W
EL,MV[ T[G[ U]~GM RDtSFZ DFGL ,LWM CTMP
lA|8LX H[,DF\YL K}8IF AFN NFCMNGF EL, ;[JS ;]BN[JEF. l+J[NLV[ !)Z!DF\ V[S
EL, 5lZQFN S[ H[ DF{,FGF XF{STV,LGF 5|D]B5N C[9/ EZL CTLP T[DF\ UMlJ\NU]~ p5l:YlT ZCIF
CTFP 5Z\T] XZTE\U YJFYL lA|8LX ;ZSFZ[ OZL WZ5S0 SZL4 56 DF\NULGF SFZ6[ !)Z# DF\ H[,
D]ST YIF5& EL, ;[JF D\0/[ !)Z#DF\ hF,MN VFzDGL X~VFT SZL VG[ U]~GF ESTM T[DGF
55P Vashishtha V. K., Op. Cit, Page No. - 175, 176, 177.
5&P EL, ;[JF D\0/4 ZHT HI\lT :D’lT U|\Y4 GJÒJG 8=:84 VDNFJFN4 !)&!4 5’Q9 G\P v $(P
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NX"G[ VFJJF ,FuIF T[YL VFzD[ T[DGF p5N[XGF 5|RFZ DF8[ HMUJF. SZL VF5LP AFNDF\ T[D6[
:JT\+ WFlD"S 5|RFZ X~ SIM"P TFPo Z_v!_v!)#! DF\ J’wWFJ:YFYL DZ6 5FdIF AFN JF\;JF0F4
0\]UZ5]Z4 S]X,U-4 hF,MN4 ;\TZFD5]ZGF S[8,FI EL,M ccEUTcc TZLS[ 5MTFG\ J|T 5F/L ZCIF
K[P5* CF, 56 NZ JQF[" EL, ESTM DFGU- 5J"T p5Z 5MTFGF U]~V[ :YF5[,L W}6LGL HuIFV[
V[S+ YFI K[P VG[ U]~G[ zwWF\H,L VF5[ K[P UMlJ\NU]~GL ;DFlW hF,MN TF,]SFGF SFZ9 UFDGF
\AM. Ol/IFDF\ D\lNZ ~5[ K[ tIF\ 56 VBF+LHGF lNJ;[ EUT EL,M V[Sl+T YFI K[ VG[ D[/M
EZFI K[P
l EUT R/J/GM 5|EFJ o sV;ZMf o
5|FZ\lES TASSFDF\ GFGF 5FI[ ;FDFÒS VG[ WFlD"S ;]WFZF 5}ZTL DIF"lNT ZC[,L EUT
R/J/[ DFGU- CtIFSF\0GL 38GF AFN ZFHSLI :J~5 5S0I\]P EUT R/J/GF O/ :J~5[ ;]WZ[,M
EUT EL,MGM GJM JU" pEM YIMP H[ T[ VFlNJF;L ;DFHDF\ 5MTFGL VFUJL VM/B pEL SZLP
U]~GF D’tI] AFN CF, 56 5}J" 5\RDCF, lJ:TFZ EUT ;\5|NFIGF 5|EFJ C[9/ K[P DFGU-GL W}6L
VG[ SFlT"S ;]N 5]GD T[DGL ;JM"rR VF:YFG\] :YFG VG[ ;DI K[P EL,M 5MTFG[ ccEUTcc SC[J0FJJFDF\
UF{ZJ 56 VG]EJ[ K[P EUT R/J/GL EL, ;DFH 5Z 50[,L V;ZM T[G\] DCtJ JW] :5Q8 YX[P
s!f EUT R/J/GM D]bI VFWFZ ;FDFÒS VG[ WFlD"S lX1F6 CTMP EL, VFlNJF;LVMDF\
DF\; VG[ NF~ JUZGF ZMÒ\NF ÒJGGL S<5GF 56 Y. XSTL G CTLP T[JF ;DI[
UMlJ\NU]~GF p5N[XMYL EUT AG[,F EL,M DF\;FCFZ VG[ NF~G[ tIHJFGF ;MU\W ,[TFP
EUT AG[,F EL,M DF\;FCFZLVMGF 3ZG\] 5F6L 56 tIFHI U6TF\5( V[H ZLT[ S]NZTL
CFHT[ UIF 5KL ;FO ;OF.GL 56 H[ JU"DF\ 8[J G CTL tIF\ :GFGGM DlCDF SZJM VG[ T[D
SZJF 5|[ZJF V[ GFG ];}G\] 5lZJT"G G CT\]P EUT EL,MDF\ NF~ KM0JFYL ;\TZFD5]Z ZFHIGL
NF~GL VFJSDF\ .P;P !)!Z GF V[S DlCGFDF\ YI[,F ~FP &___ GM 38F0M 56 EUT
R/J/GL Dn5FG lGQF[W 5|J’l¿GM 5}ZFJM CTMP5) ccGJÒJGccGL GM\W D]HA4 ccEL,MG[
WD"GL 5C[,L VM/BF6 U]~ UMlJ\N[ H SZFJL CMI V[D H6FI K[cc4 VF8,F JQF[" EL, D],SDF\
5*P IFl7S .gN],F,4 VFtDSYF4 EFUv54 lS;FG SYF4 U]H"Z U|\YZtG4 VDNFJFN4 !)*!4 5’Q9 G\P v Z)P
5(P Mathur L. P., Op. Cit., Page No. - 40.
5)P Ibid, Page No. - 24.
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OZTF VF R/J/GL RMbBL KF5 N[BFI K[P VFH[ W}6LVM WBTL GYLP ;[\S0M DF6;M U]~G[
RZ6[ SF\. E[8 WZJF VFJTF GYLP 56 ;\TZFD5]ZGL 5F;[GF hF,MN TF,]SFGF S[8,FS
UFD[ A[v5F\R EUTM D/L VFJ[ K[P J/L T[DGFDF\ WD"YL T[DGF VFBF ÒJG 5,8FI[,F
DF,}D 50[ K[P T[VM VG[ T[DGF :+Lv5]~QFM ;F{ CFY5F6L ,[ K[ NZZMH gCFI K[P JWFZ[
RMbBF VG[ 5]ZF S50F\ 5C[Z[ K[4 3Z VF\U6F JWFZ[ :JrK ZFB[ K[P GYL NF~ 5LTF4 lXSFZ
SZTF\ S[ DF\; DrKL BFTF\4 T[DGL ZLTEFT 56 JWFZ[ ;]WZ[,L VG[ ;\:SFZL CMI K[P ,}\8vRMZL
G SZJF T[VM ;F{G[ p5N[X VF5[ K[P 5lZ6FD[ hF,MNGF UZLA VG[ S\UF/ D],SDF\ NFCMN
SZTF\ ,}\8FZFVMGM 36M VMKM p5§J G0[ K[Pcc&_ EL, ;[JF D\0/[ 56 EUT EL,MGF
ÒJG 5Z UMlJ\NU]~GF 5|EFJGF DCtJG[ :JLSFZTF\ ,bI\] CT\] S[4 cchF,MN TF,]SFDF\ U]~
UMlJ\N DCFZFH[ EL,MG[ ElST DFU[" JF/JF DM8M  5|ItG SZ[,MP NZZMH GFCJ\]4 WMJ\]4
RMbBF\ ZC[J\]4 CFY 5F6L ,[J\]4 ALHFGF CFYG\] AGFJ[,\] EMHG ,[J\] GCL\4 DF\; DrKL BFJF
GCL\4 NF~vTF0L jI;GYL D]ST ZC[J\]4 WD"GL WHF R0FJJL4 V[ ZLT[ 36F EL, EF.VM
;]WFZFGF 5\Y[ J/[,F CTFP T[YL hF,MN TF,]SFGF EL,M AM,JF v RF,JF VG[ ZC[6L SZ6L
JU[Z[DF\ ;]30 VG[ lJJ[SL CTFcc&! EUT ;\5|NFIYL VFlNJF;LVM ;]WZTF\ CMJFGF p<,[BM
T[DGF ,MSULTMDF\ 56 D/[ K[P T[JF H DT,AG\] V[S ULT HM.V[ TM&Z
W}/SGL WZTLDF\ EUlT VFJ[ ,FZM,FZ4
WG EUlTGF bIF, EUlT VFJ[ ,FZM,FZ4
EUlT AMS[N\ ] ;M0FJ[ Z[4
WG EUlTGF bIF,4
EUlT S]S [0 ] ;M0FJ[ Z [4
EUlT UFJ0L ;M0FJ[ Z[4
EUlT E[8IF ;M0FJ[ Z[4
EUlT DFK,\F ;M0FJ[ Z[4
EUlT NF~0M ;M0FJ[ Z[4
&_P JF3[,F V[P 8LP4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v !$_P
&!P EL, ;[JF D\0/4 ;]J6" HI\lT DCMt;J V\S4 NFCMN4 !)(_4 5’Q9 G\P v 5#P
&ZP 5F9S ZD[X4 5\RDCF,GF ,MSULTM4 VDNFJFN4 !)*!4 5’Q9 G\P v !5(P
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8\]SDF\4 UMlJ\NU]~GF p5N[XM VG[ 5|EFJYL EL,M 5MTFGL H}GL BFGv5FG
VG[ ZC[6L SZ6LGL 8[JM KM0L U]~ 5|[lZT DFU[" RF,TF YIFP
sZf EL, ;DFHDF\ O[,FI[,F ;FDFÒS S]lZJFHM lJ~wW ;]WFZFG\] SFI" U]~ UMlJ\Nl;\C[ SI"\]P NF5]
sNC[Hf4 pNF/ SZJ\] sKMSZLG[ EUF0L ,uG SZJFf H[JF T[ ;DI[ ;FDFÒS N}QF6M 5|JT"DFG
CTFP VF p5ZF\T EL, ;DFH p5Z A0JF v EM5FVM ;FDFÒS VG[ WFlD"S 5|E]tJ WZFJTF
CTFP H[ N}QF6M UMlJ\NU]~GF p5N[XM VG[ VG]IFILVMGF 5|RFZ4 5|ItGYL VMKF YIFP NJF
VG[ J{nM SZTF\ A0JFvEM5FGL JF6L VG[ lJlWVMDF\ VF\W/M lJ‘JF; D}STF EL,M CJ[
VFW]lGS NJFVM VG[ Z;LVMDF\ 56 lJ‘JF; D}STF YIF CTFP&# EUT R/J/ V[S ZLT[
VFlNJF;LVMGF lC\N]SZ6GL 5|lS|IF 56 AGL CTLP ;NLVMYL VG[ UMlJ\NU]~ 5C[,F
VFlNJF;LVM 5|S’lT5}HS 5|HF TZLS[ 5|bIFT CTLP H[DG[ DG UFIM VG[ A|Fï6M DF8[ 56
SM. lJX[QF ;gDFGGL EFJGF G CTLP VFJF ;\HMUMDF\ U]~V[ 5MTFGF p5N[XMDF\ 5Z\5ZFUT
lC\N]WD"4 ;\5|NFIGF TtJM H[JF S[ :GFGG\] DCtJ4 ;}I" NX"G4 W}6LvCJGDF\ zwWF4 DF\;FCFZ
lGQF[W JU[Z[GM 5|RFZ SZL EL,MDF\ lC\N]WD"G[ ,MSl5|I SIM"P VFlNJF;L ;DFHDF\ YI[,L
DM8FEFUGL ;]WFZF 5|J’l¿ lC\N]WD" 5|[lZT S[ 5|EFlJT CTLP&$ EL, ;[JF D\0/ S[ lB|:TL
lDXGZLVMG[ 56 5|FZ\EDF\ VFlNJF;L lJ:TFZMDF\ 5MTFG\] SFI"1F[+ HDFJJF DF8[ lC\N]ÒJG
5wWlT VG[ WFlD"S ;FlCtIGM 5F,J 5S0JM 50IM CTMP EUT R/J/ 56 VFlNJF;LVMG[
lC\N] AGFJTL ;F\S/GL V[S S0L CTLP UFIG[ DFZJFDF\ HZFI lCRlSRF8 G VG]EJGFZ
EL,M DF8[ EUT R/J/GF O[,FJF 5KL UFI 5lJ+ 5|F6L AgI\] CT\]P .P;P !)$!GF
J;lT5+SDF\ 36F EL,MV[ JF\;JF0FDF\ 5MTFG[ lC\N] TZLS[ VM/BFjIF CTFP XFZLlZS
:JrKTF VG[ GLlTD¿FG[ SFZ6[ EUT EL,M TtSF,LG lC\N];DFHDF\ VFNZ5F+ :YFG
5FdIF CTFP&5 VFD4 ;\S]lRT ;FDFÒS DF/BFDF\ ÒJTM EL, ;DFH CJ[ lJXF/ lC\N]
;FDFÒS DF/BFDF\ D}SFIMP
s#f EUT R/J/GL 5ZFSFQ9F VG[ :JFT\¨  I]UGL X~VFT ;DF\TZ ZCL CTLP H[YL EUT
EL,M 56 ZFQ8=LITF 5|JFCDF\ B[\RFIF CTFP VgI VFlNJF;L R/J/MGL H[D EUT
&#P Vashishtha V. K., Op. Cit, Page No. - 98.
&$P JF3[,F V[P 8LP4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v !$ZP
&5P Mathur L. P., Op. Cit., Page No. - 40, 41.
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R/J/ :JFT\¨  R/J/GF 5|JFCDF\ NAF. U. G CTLP T[ T[GL lJX[QFTF CTLP NFCMNDF\
EZFTL :JFT\¨ GL ,0T DF8[GL ;EFVMDF\ SM\U|[;L VFU[JFGMV[ VFlNJF;L D[NGLG[ VFSQF"JF
DF8[ UMlJ\NU]~GL ,MSl5|ITFGM ,FE 56 ,LWM CTMP EUT EL,MDF\ RF,TL ,MSJFISF
D]HA UMlJ\NU]~V[ UF\WLÒ VG[ T[DGF äFZF VFhFNL D/X[ T[JL VFUFCL 56 SZL CTLP
T[DGF XaNMDF\ ccV[S ,\UM8WFZL VFJX[ VG[ N[XG[ D]ST SZFJX[cc&& 5\RDCF,GF
ZFHSFZ6DF\ EUT VFlNJF;LVMGF 5|NFGG[ GM\WTF ccGJÒJGcc ,B[ K[ S[4 ccEUTM JWFZ[
;DH] VG[ CM\lXIFZ CMI K[P T[VM GJL ZFQ8=LI R/J/G[ TZT JWFJ[ K[ VG[ :JI\;[JSMGL
;FY[ TZT E/L H. T[DGF SFDDF\ B}A DNN VF5[ K[P lGXF/MDF\ S[ AMl0"\UDF\ KMSZF
DMS,JFDF\4 3ZDF\ Z[\l8IF NFB, SZJFDF\4 ;CSFZL D\0/LGM S[ NJFBFGFGM ,FE ,[JFDF\ v
AWF ;FJ"HlGS SFDDF\ 5C[, EUTMGL HP H[ UFDDF\ S\.S ;FZL l:YlTGM EUT CMI tIF\
VFU[JFG 56 T[ H P EL, D],SGF 3MZ V\WSFZDF\ EUTM H T[HGF K}8F KJFIF lSZ6
;DFG K[Pcc&*
s$f EUT R/J/YL EL, ;DFHGF VFlY"S 5F;FDF\ 56 5lZJT"GM VFjIFP ;\5|NFIGF
l;wWF\TMV[ EL,MG[ XF\lT5}6" DFU[" W\WFvZMHUFZGL lNXFDF\ JF?IF CTFP !)DL ;NLGF
pTZFW"DF\ EL,M 5F;[ ÒJG lGJF"C DF8[ VFKF v 5FT/F\ VG[ VG{lTS ;FWGM CTFP
UMlJ\NU]~GL ;DFH ;]WFZ 5|J’l¿GF SFZ6[ EL,M RMZL4 0S{TL KM0L :YFIL B[TL VG[ ;CFIS
W\WFvZMHUFZ SZJF 5|[ZFIF4 EL,MDF\ VFJ[,F 5lZJT"GGL GM\W ZFH5}TFGFGF V[Hg8 SM<JLG[
56 ,LWL K[P T[GL GM\W D]HA4 ccT[VMDF\GF sEL,Mf DM8FEFUGF T[DGL H}GL 8[JM4 ,0F.4
hU0F4 U]gCFBMZL VG[ ,}\8OF8YL N}Z Y. lGIlDT B[TL äFZF XF\lTl5|I ZLT[ W\WF ZMHUFZ
SZL ZCIF K[P&( UMlJ\NU]~V[ J[95|YF lJ~wW EL,MG[ VJFH p9FJJF 5|[IF"4 N[XL ZFHIM
VG[ EUT EL,M JrR[ ;\3QF" YJF DF8[G\] VUtIG\] SFZ6 J[95|YF CT\]P 5Z\T] DFGU- CtIFSF\0
5KL 5lZl:YlT AN,F. U.P EL, lJ§MC 5KL ZFH5}T ZFHIMV[ 56 EL,M ;FY[ S]G[C5}J"S
VG[ ;CFG]E}lT5}J"S JT"JFGL OZH 50LP 0\]UZ5]Z4 JF\;JF0F VG[ ;}\Y H[JF ZFHIMV[ ZFHIGL
H~lZIFT l;JFI J[95|YF DM8F 5|DF6DF\ GFA}N SZL4 HDLG DC[;},GL VFSFZ6LDF\ ZFCT
&&P JF3[,F V[P 8LP4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v !$$P
&*P V[HG4 5’Q9 G\P v !$5P
&(P Vashishtha V. K., Op. Cit, Page No. - 43.
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VF5LP ;}\Y ZFHIV[ H\U, WFZFG[ C/JM SZL EL,MG[ jIlSTUT p5IMU DF8[ ,FS0\] DOT
,[JFGL K}8 VF5LP&)
s5f EUT R/J/GL V;ZG[ 5lZ6FD[4 ;\:SFZL AG[,F ccEUT ,MSMcc GM EL, ;DFHDF\ V[S
GJM JU" pEM YIMP V+[ V[S JFT GM\W5F+ K[ S[4 VFlNJF;LVMDF\ YI[,L DM8FEFUGL
;DFH S[ WD" ;]WFZ6F 5|J’l¿ 5KL T[VMDF\ V[S GJM JU" pEM YIM CTMP NFPTP lB|:TL
VFlNJF;LVMGM JU"4 SALZ5\YLVM4 NFN 5\YLVM JU[Z[ EUT R/J/GF ;DI[ 5\RDCF,GM
EL, ;DFH +6 JUM"DF\ JC[\RFI[,M CTM s!f lB|:TL EL,M sZf EUT EL,M s#f ;FDFgI
EL,MP VFD +6[IDF\ EUT EL,M 5MTFG[ VgI EL,MYL JW] ;]WZ[,F VG[ ;\:SFZL U6FJTF\P
EUT YJ\] V[ VFlNJF;L lJ:TFZDF\ AC] H DM8]\ jIlSTUT 5lZJT"G U6FT\]P EL, ;[JF
D\0/[ EUT EL,MDF\ VFJ[,F 5lZJT"G lJX[ GM\W GM\W SZL K[ T[ D]HA4 ccSM. V[S EL,
EUT AG[ tIFZ[ T[GL Ò\NULDF\ DM8M O[ZOFZ Y. HFI K[P NZZMH GFCJ\]4 DF\; DrKL BFJ\]
GCL\4 Dn5FG SZJ\] GCL\4 pHl/IFT H[JF\ S50F\ 5C[ZJF4 VFRFZ X]wW SZJF VG[ JFl6IFGF
3ZG\] TM X\] 56 p\RFDF\ p\RF A|Fï6GF CFYGL ZF\W[,L Z;M. 56 HDJL GCL\P VFJM T[DGFDF\
VHA O[ZOFZ Y. HFI K[P VFYL T[VM X]wW D8LG[ VlT A|Fï6 AGL HFI K[Pcc*_ ;FDFÒS
jIJCFZM VG[ ZMÒ\NF jIJCFZMDF\ 56 EUTEL,M VG[ ;FDFgI EL,M JrR[ V\TZ ZC[T\]P
ALG EUT EL,MG[ 5MTFGF -MZGM p5IMU SZJF N[JFDF\4 S}JFGF 5F6LGM p5IMU SZJF
N[JFDF\4 T[VMGL ;FY[ BF8,F 5Z A[;JFDF\4 TDFS] 5LJFDF\ 1FME VG]EJTFP ,uG ;\A\WM
56 EUT YL EUT EL,MG[ VG];ZLG[ H YTF\ HM SM. lAGEUT KMSZL ;FY[ ,uG YFI
TM 5tGLG[ ccEUTcc AGFJL 5KL H 5lTU’C[ 5|J[X V5FTMP*! EUT EL,MGF p5I"]ST
jIJCFZGF 5lZ6FD[ lAG EUT JU"DF\ EUT ;FD[ V;\TMQF pEM YIMP J/L4 lB|:TL
VFlNJF;LVM VG[ EUT VFlNJF;LVMGM ;FDFgI EL,M ;FY[GM ZM8LvA[8LGM jIJCFZ
A\W YJFYL lAG EUTG[ 5MTFGF ;\TFGMGF ,uGGL lR\TF JWJF ,FULP VFD4 EUT
R/J/YL EL, ;DFHG\] ;FDFÒS JFTFJZ6 YM0F ;DI DF8[ S,]lQFT AgI\]P
s&f EUT R/J/GF ;F{YL DM8F N]xDGM V\U|[HM CTF T[JL U[Z;DH VFH[I 5\RDCF,GF EL,
&)P Ibid, Page No. - 47.
*_P EL, ;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 NFCMN4 !)Z&4 5’Q9 G\P v !&P
*!P Vashishtha V. K., Op. Cit, Page No. - 58.
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;DFHDF\ 5|JT[" K[P DFGU- CtIFSF\0 DF8[ V\U|[HMG[ H HJFANFZ U6JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T]
JF:TlJS ZLT[ HMTF\4 lA|8LX ;TFWLXMG\\] J,6 X~VFTYL H EUT R/J/ 5|tI[ ;CFG]E}lT
5}6" ZCI\] CT\]P U]~GF p5N[XYL EL,MDF\ A/JF4 ,}\8OF84 RMZLv0S{TL H[JL 5|J’l¿VMYL
N}Z ZC[JFYL lA|8LXZMGL ;D:IFVM C/JL AGL CTLP H[YL H lA|8LX VlWSFZL C[DL<8G[
TFPo !) DFR" !)!$GF ZMH JF\;JF0FGF ZFHFG[ 5+ ,BL EL,M ;FY[ ;CFG]E}lT5}J"S
JTL" T[VMG[ A/HAZLYL NF~ VG[ DF\; G BJ0FJJF H6FjI\]4 T[DGF WFlD"S :Y/MG[ B,[,
G 5CM\RF0JFGL 56 ;,FC VF5LP*Z 5\RDCF,GF lA|8LX VlWSFZLVMV[ 56 5MTFGF
lJ:TFZGF XF;SMG[ VFH 5|DF6[ JT"JFGL ;,FC VF5LP UMlJ\NU]~GL ;HFDF\ A[ JFZ YI[,F
38F0F 5FK/ lA|8LX ;CFG]E}lT H HMJF D/[ K[P
s*f 5MTFGL R/J/G[ jIJl:YT VG[ ;Z/TFYL R,FJJF DF8[ UMlJ\NU]~V[ WFlD"S CMNFVM
VG[ VG]IFILVMG\] jIJl:YT ;\U9G pE\] SI"\] CT\]P !)#! DF\ UMlJ\NU]~GF VJ;FG AFN
56 R/J/GM 5|EFJ RF,] ZCIM CTMP EUT R/J/GF VFU[JFGM VFlNJF;L ;DFHGF
G[TF AgIF CTFP H[DF\ NL5F EUT VG[ N[JF EUT JF\;JF0F ZFHI 5|HFD\0/GF 5|lTlGlW
AgIFP U]~GL W}6LVM EUTM DF8[ TLY":YFG AgIFP UMlJ\NU]~GM 5]+ ClZ ,;M0LIFGL
W}6LGM VG[ ALHM 5]+ VD~ ,LD0L sS\AM.f BFT[GL W}6LGM D]lBIF AgIMP SFZLIF DCFZFH
;]ZFg8FGL W}6LGM SM9FZL AgIMP 5FZUL U\[NF, HMZÒ sA8SJF0Ff4 J6hFZF ,FBF ÒJ64
;FZÒ D[ZÒ 5FZÒ sA8SJF0Ff4 T[HF U,F D]lGIF VG[ 5}\HF U,F D]lGIF sUZF0]4 hF,MNf
JU[Z[ VFlNJF;L ;DFHDF\YL H G[TF T{IFZ YIFP*#
s(f lB|:TL lDXGZLVM VG[ EUT ;\5|NFIGL 5|J’l¿VM ;DF\TZ RF,TL CTLP EUT R/J/YL
lDXGZLVMG\] SFI"1F[+ DIF"lNT AgI\]P UMlJ\NU]~ R/J/ lB|:TL lDXGZLVMGF WDF"\TZ SFI"DF\
YM0[ V\X[ lJwG~5 AGL CTLP*$ EUT R/J/YL HFU’T YI[,F EUTM lX1F61F[+[ VFU/
VFjIFP T[DG[ lC\N] WDL" lX1F6 ;\:YFVMG[ lX1F6 5|Fl%T DF8[ 5C[,L 5;\NUL VF5LP
ccGJÒJGGL GM\W D]HAcc4 NFCMNYL VF9 DF., N}Z DLZFB[0LDF\ VFzD BM,FIM tIFZ[
tIF\GF EUTMV[ XF/FGL DF\U6L ;FD[YL SZL CTLP EUTMGF 5|ItGMYL V[ XF/FGL ;\bIF
*ZP Mathur L. P., Op. Cit., Page No. - 43.
*#P Sharma Brijkishor, Tribal Revolts, Pointer Purlishers, Jaipur, 1996, Page No. - 128.
*$P Mathur L. P., Op. Cit., Page No. - 25.
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#_v#5 GL Y. CTLP VF 5|J’l¿YL D]lST OMHGL lGXF/G[ O8SM 50IM CTMP*5
EUT R/J/[ ElJQIJTL" V;ZM 56 KM0L CTLP ;\:S’T AG[,F EL, EUTM
5\RDCF,GL VFlNJF;L ;]WFZ 5|J’l¿GF JFCSM AgIF CTFP T[VM ;DFH4 WD" VG[ lX1F6
;]WFZF 1F[+[ VFU/ VFjIFP H[GFYL EL, ;[JF D\0/ DF8[ ;FG]S}/ JFTFJZ6 pE] SI"\]P
!)Z&GF D\0/GF VC[JF, D]HA4 ccVF TF,]SFD\F shF,MNf zL UMlJ\NU]~GF ESTM JWFZ[
K[P T[YL KMSZF D}/YL S\.S ;\:SFZL CMI K[P*& H[;FJF0F UFDGL p¿Z[ VFJ[,F AFJSF
UFDDF\ XF/FGF DSFG DF8[ tIF\GF EUTMV[ ~FP !__ G\] NFG SI"\] CT\]P** VFD4 UMlJ\NU]~
VG[ EUT R/J/[ ;DU| VFlNJF;L v EL, ;DFHDF\ ;FDFÒS4 WFlD"S ;]WFZF p5ZF\T
X{1Fl6S 1F[+[ VFXF:5N JFTFJZ6 pE] SI"\] CT\]P
l DIF"NFVM o
v ccEUTcc VG[ cclAG EUTcc EL, VFlNJF;L JU"GF pNEJYL A\G[ JU"DF\ ;\3QF" D\0FIMP
VFD4 EUT R/J/[ S[8,[S V\X[ VFlNJF;LVMG[ lJEFÒT SZJFG\] SFI" SI"\]P
v EUT R/J/ ;DU| 5\RDCF,GF VFlNJF;LVM DF8[GL G AGL XSLP ZFH:YFGGF JF\;JF0F4
0\]UZ5]Z4 S]X,U- VG[ U]HZFTGF hF,MN4 ;\TZFD5]Z lJ:TFZDF\ H R/J/ S[g§LT AGLP
V[ l;JFIGF 5\RDCF,GF VFlNJF;LVM R/J/YL J6:5xIF" ZCIFP
v DFGU- CtIFSF\0 AFN 56 EUT EL,MV[ U]~GM RDtSFlZS XlSTVMDF\YL lJ‘JF; U]DFjIM
GYLP CF, 56 U]~GF RDtSFZMGL jIF5S U[Z;DH EUT VFlNJF;LVMDF\ 5|JT"DFG K[P
W}6LVMGF JT"DFG U]~VM 5MTFG[ UMlJ\NU]~GF V[S VJTFZ TZLS[ VM/BFJ[ K[P
v !)_* YL !)!# ;]WL R/J/GL 5|J’l¿VMDF\ T[Ò VFJLP HIFZ[ DFGU- CtIFSF\0 AFN
U]~G[ S[N YJFYL 5|J’l¿VM YM0M ;DI D\N 50L !)Z#v#_ ;]WL 5FKL T[Ò VFJLP 5Z\T]
U]~GF VJ;FG AFN 5|J’l¿VM DIF"lNT AGLP VFD4 EUT R/J/GL 5|J’l¿VM ;DF\TZ
VG[ ;TT RF,L G CTLP
*5P JF3[,F V[P 8LP4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v !$(P
*&P EL, ;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 NFCMN4 !)Z&4 5’Q9 G\P v &P
**P EL, ;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 NFCMN4 !)Z*4 5’Q9 G\P v Z_P
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VFD4 UMlJ\NU]~GL EUT R/J/ N;SFVM ;]WL EL,MDF\ ,MSl5|I ZCL CTLP !)DL ;NLDF\
V\WSFZDI4 5X]TFEZL Ò\NUL ÒJTF EL, ;DFH DF8[ T[DGL ,1IlJCLG Ò\NULGF TDFD 5F;FVMDF\
5lZJT"G VFJJ\] V[ S|F\lTSFZL 38GF CTLP EUT R/J/[ EL,MG[ VF5[,F lGIDM4 D}<IM VG[ G{lTSTFG[
SFZ6[ T[DG[ ÒJGDF\ GJLG VG[ lJSF;JFNL VlEUD V5GFJJF DF8[G\] 5L9A/ D?I\]*( V\TDF\4
0MP JLP S[P JlXQ9 EUT R/J/G\] D}<IF\SG SZTF\ GM\W[ K[ S[4 ccEUT R/J/ V[ EUT EL,MGF
;FDFÒS4 WFlD"S ÒJG DF8[ DCtJGF ;LDF:T\E ;DFG CTLP H[6[ lC\N] ;DFHDF\ EL,MG[ HuIF
V5FJL VG[ T[DG[ S’lQFSFZ TZLS[GL :YFIL VG[ X\FlT5}6" Ò\NUL ÒJJF DF8[ 5|[Z6F VF5LPcc*)
VFD4 Z_ DL ;NLGF 5}JF"WDF\ UMlJ\NU]~ äFZF EL,MDF\ HFU’lT ,FJJFGM IYFXlST 5|ItG
YIM CTMP VF ;DI[ VFlNJF;L 5|HFGF D]bI 5|‘GMDF\4 V7FGTF VG[ lGZ1FZTF4 UZLAF. VG[
XMQF64 N[J\] VG[ NF~4 JFCG jIJCFZGL BFDL4 G[T’tJGM VEFJ4 ZMU H[JF CTFP VFJF ;DI[ EI\SZ
N]QSF/GM ;FDGM SZL ZC[, 5\RDCF,GL VFlNJF;L 5|HFG[ VD’T,F, 9SSZ H[JM ;\T 5|F%T YIMP
H[6[ AFNDF\4 EL, ;[JF D\0/ :YF5L EL,MDF\ lX1F6GM jIF5 JWFZL VG[ VgI 5|‘GM N}Z SZJFGF
5|ItGM VFNIF" CTFP
*(P Jain P. C., Christianity, Ideology and Social Change Among Tribals, Page No. - 7.
*)P Vashishtha V. K., Op. Cit, Page No. - 104.
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5|SZ6 v $
EL, ;[JF D\0/ NFCMN¸ X{1Fl6S 5|J'l¿VM
Z_DL ;NLGF 5}JF"W"DF\ U]~ UMlJ\Nl;\C äFZF 5\RDCF,GF EL,MDF\ ,MSHFU’lT ,FJJFGM
VG[ VFKM 5FT/M 5|FZ\lES 5|IF; YIM CTMP VF ;DI[ VFlNJF;L 5|HFGF D]bI 5|‘GMDF\4 V7FGTF
VG[ lGZ1FZTF4 UZLAF. VG[ XMQF64 N[J\] VG[ NF~4 ZMU4 JFCGjIJCFZGL BFDL VG[ G[T’tJGM
VEFJ JU[Z[ CTFP T[ ;\HMUMDF\ VD’T,F, 9SSZ S[ H[ EL,MDF\ VG[ ;DU| N[XDF\ cc9SSZAF5Fcc
TZLS[ :YFG 5FdIF K[ v T[DGF äFZF :Y5FI[,L ccEL, ;[JF D\0/cc EL,MGF ;JF"\UL lJSF;DF\ DC¿D
OF/M VF%IM CTMP Z_ DL ;NLGF 5|FZ\lES ;DI NZdIFG VFlNJF;L ;DFH V\WzwWF4 JC[DM4 S]Z]l-
VM4 lGZ1FZTF4 VFlY"S XMQF6 JU[Z[ ANLVMYL 3[ZFI[,M CTMP EL, ;[JF D\0/[ 5|FZ\lES TASSFDF\
EL,MG[ N]QSF/ ZFCTSFD VF5JFGL 5|X\;GLI SFDULZL AHFJL CTLP 5Z\T] tIFZAFN D\0/[ ;DU|
VFlNJF;L lJ:TFZGF ,MSMGF ;DFH ÒJGDF\ 5lZJT"G ,FJL T[DGF ptSQF"GL 5|J’l¿VMG\] D]bI SFI"1F[+
AGFjI\]P V+[ p<,[BGLI K[ S[4 5\RDCF,GF VFlNJF;LVMDF\ YI[,L 36L BZL ;DFH5lZJT"GGL
5|lS|IFVM N]QSF/GF ;DI DF\YL 5[NF Y. CTLP H[D S[4 !())v!)__ GF N]QSF/ NZdIFG U]~
UMlJ\Nl;\C VG[ lB|:TL lDXGZLVMG[ VFlNJF;LVMDF\ SFD SZJFG\] p¿D JFTFJZ6 D?I\] CT\]P HIFZ[
.P;P !)!(v!) VG[ !)Z!vZZ GF N]QSF/GF 5lZ6FD[ EL, ;[JF D\0/GM HgD YIMP
l EL, ;[JF D\0/GL :YF5GF 5}J["GL EL,MGL l:YlT o
.P;P !)!(v!) DF\ 5\RDCF, lJ:TFZDF\ EI\SZ N]QSF/ 50IMP T[YL Ò<,FGF 0\]UZF/
VG[ G5Fl6IF lJ:TFZDF\ VGFH VG[ 3F;RFZFGL ;BT T\UL pEL Y.P 5}ZTF BMZFSGF VEFJ[
EL,M ;}SF.G[ ;FJ CF0l5\HZ H[JF AGL UI[,F HIFZ[ 3F;RFZFGF VEFJ[ -MZ DZJF 50IFP VGFHGL
EI\SZ B[\R JTF"JF ,FULP H[DF\ NFCMN4 hF,MN VG[ ;\TZFD5]Z VG[ ,LDB[0FGL 5|HF ;F{YL JW]
V;ZU|:T AGLP VFlNJF;L lJ:TFZDF\ N]QSF/GL EI\SZTFGL ;FY[ ;ZSFZL VlWSFZLVM VG[ :YFlGS
XFC]SFZMG\] VDFGJLI JT"G 56 ;DF\TZ RF,T\] ZC[,\]P zL .gN],F, IFl7S N]QSF/GF ;DIGL
VD,NFZM VG[ XFC]SFZMGL S|]ZTF lJQF[ ,B[ K[ S[ ccPPPPPPPcc HFgI]VFZLGL VFBZ[ NFCMN H.G[ VDFZF
EMlDIF ;]BN[JGL ;FY[ VG[ VFBF 5|N[XDF\ OZL J?IF tIFZ[ 5lZl:YlT WFIF" SZTF JWFZ[ EI\SZ
,FUL S]NZTGM4 ;ZSFZGM VG[ XFC]SFZMGM lJlJW TF5 RM5F; JZ;TM CTMPPPPPPPP;G[ !)!) YL
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50[,F A[ N]SF/G[ ,LW[ XFC]SFZM VG[ ;ZSFZGF EFZ[ ,C[6F\ R0IF\ CTF\P T[ JBT[ !)Z!vZZ G\]
RMDF;] lGQO/ GLJ0[,\]PPPPPP DH}ZLGM NZ RFZYL U6 VFGF ;]WL pTZL UIM CTMP CHFZM RL\YZ[CF,
:+Lv5]~QFM VG[ AF/SM B[TZMDF\YL 3F;GF AL JL6L ,FJLG[ S[ lG;tJ S\ND}/ p5Z H]HFZM SZTF\
CTF\cc! 5|HFGL VFJL SFZDL CF,T HMJF KTF\ SF/D˜- SF/HFGF DC[;},L VlWSFZLVMV[ 5}Z[5}~
DC[;}, VG[ T[ 56 V[SH C%T[ J;}, SZJFG\] 9ZFjI\]P DC[;}, p3ZF6L DF8[ ;bTF. EL,M DF8[ 50TF\
p5Z 5F8\] H[JL l:YlT CTLP zL .gN],F, IFl7S[ S[8,FS AGFJM 5MTFGL VFtDSYFDF\ GM\wIF K[P H[DF\
ccVGFH4 JF;6 S[ NFULGF lJGFGF ,\UMl8IF EL,M 5F;[YL TM S\. XL ZLT[ D/[ m T[YL UZLA EL,MG[
UEZFJLG[ v lAJ0FJLG[ T[DGF SZ T[DGM XFC]SFZM 5F;[YL H S-FJJFGM VD,NFZMV[ lG‘RI SIM"
B[0}TMG[ JFZ\JFZ RMZ[ AM,FJL WDSLVM VF5JFDF\ VFJLP S[8,FSG[ VFBM lNJ; VG[ DWZFT ;]WL
E]bIFvTZ:IF RMZ[ A[;F0L D}SJFDF\ VFjIFP S[8,FIG[ lAEt; UF/M N.G[ VD,NFZMV[ V\U}9F
5S0FjIF G[ VF\S6L4 ,FS0L S[ ,FSFYL H[D OFJ[ T[D DFIF"P VlWSFZLVMGF VtIFRFZ DF\YL :+LVM 56
AFSFT G CTLPPPP G[,;}ZGF T,F8LV[ V[S EL,GF 3ZDF\ 3};L H.G[ T[G[ DFIM"P VE,M0GF T,F8LV[
DF8LGF CF\0,F EF\UL GFbIFPPPPPPP T,F8LGF H],DYL +F;LG[ R[S EL, 5MTFGL NX JQF"GL KMSZL GJ
~l5IFDF\ J[RJF H[;FJF0F UIMP T[GF BZLNGFZG[ XFC]SFZ 5F;[YL T[ H}H ZSD A[ lNJ;[ D/L tIF\
;]WL T[ lARFZM T,F8LGF EIYL 3[Z H G UIM ƒccZ ;ZSFZGF +F;YL EL,M XFC]SFZMGF XZ6[ UIF
V[8,[ T[DG[ 56 T0FSM 50IMPPPPPPPP ccB[0}TMG\] H]G\] ,C[6\] R0[,\] CT\] H T[YL T[D6[ DC[;},GF H 5{;F4
;JFIF VG[ NM-F pWFZLG[ VG[ B[TZGF 5FSTF\ 3º4 R6F ;:TF NZ[ RM50[ ,BLG[ B[0}TMG[ GF6F\
VF%IFP DC[;},GL ,CFIDF\ -MZ 56 5F6LGF D},[ J[\RFIFccP#
NFCMN v hF,MNGF N]QSF/DF\ EL,MGL S~6TF TZO ;F{ 5|YD wIFG ;]BN[JEF. l+J[NLV[
B[\rI\]P !((( DF\ NFCMNGF UZLA A|Fï6 5lZJFZDF\ HgD[,F ;]BN[JEF.V[ !)_( YL AF\WSFD
BFTFDF GMSZL :JLSFZLP$ VFXZ[ NX JQF"GL GMSZL NZdIFG ;]BN[JEF.V[ V,U v V,U ZLTMYL
EL,MG\] XMQF6 YT\] lGCF?I\]P .P;P !)!(v!) GF JQF"G[ N]QSF/U|:T HFC[Z SZFJJF DF8[ .gN],F,
IFl7S VG[ :YFlGS SFI"SZMV[ EFZ[ HC[DT p9FJLP ccGJÒJG VG[ ;tIcc GFDGF DFl;SDF\ T[DH
!P IFl7S .gN],F,4 VFtDSYF4 EFU +LHM4 ccSFZFJF;cc4 JF+S B[0F lJnF,I4 DC[DNFJFN4 B[0F4 !)5&4
5’Q9 G\P v $)P
ZP V[HG4 5’Q9 G\P  v 5_P
#P V[HG4 5’Q9 G\P v 5_P
$P X]S, ZFDR\§ NFDMNZ4 cc:JFT\¨ ;\U|FDDF\ 5\RDCF,cc4 NFCMN4 !)(&4 5’Q9 G\P v $*P
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5P XFC SF\lT,F,4 9SSZAF5F4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v )*4 )(P
&P 5|UlT VC[JF,4 !)(* YL !))Z4 EL, ;[JF D\0/4 NFCMN4 5’Q9 G\P v !P
*P ClZlJIMUL4 9SSZAF5F4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v $&P
ALHF JT"DFG5+MDF\ zL IFl7S[ ,[BM ,BL EFZ[ pCF5MC DRFJ[,M4 56 X~VFTDF\ T[DG[ ;O/TF
D/L GCL\P SFZ6 S[ 5\RDCF,GF :YFlGS VD,NFZM 5MT[ VGFHGM BFGUL J[5FZ SZTF CMJFYL
T[DG[ G]SXFG YJFGF\ 0ZYL 5MTFGF :JFY" BFTZ 5\RDCF,DF\ N]QSF/ HFC[Z GF YFI T[J\] .rKTF
CTFP VFYL KF5FVMDF\ VFJTL CSLSTMGF ;FRF\ BM8F ZlNIF VF5L 5MTFGF p5ZL VD,NFZMGL VF\B[
VJ/F\ 5F8F AF\WJFGL SMlXX SZLP 56 VF VD,NFZM JW] lNJ; OFjIF GCL\P p¿ZM¿Z AU0TL HTL
5lZl:YlTG[ SFZ6[ TYF SFI"SZMGF 5|RFZ SFD VG[ V[YL JWTF\ HTF\ pU| ,MSDTG[ SFZ6[ SM. 5U,F\
EZJF HM.V[ T[D ;ZSFZG[ ,FuI\] o TtSF/ N]QSF/U|:T 5|N[X TZLS[ HFC[Z SZJFG[ AN,[ 5\RDCF,DF\
BZ[BZ N]QSF/GL l:YlT 5|JT"DFG K[ S[ GCL\ T[GL T5F; SZJF DF8[ S[8,LS HuIFV[ S;M8L SFDM
(Test Work) X~ SIF"P5
VFD KTF\ N]QSF/ U|:T lJ:TFZDF\ OST ZFCTSFI" X~ SIF"GM 0M/ SZJF ;DFG4 NFCMN
TF,]SFDF\ OST V[S H UFDDF\ V[S H HuIFV[ SFD X~ SZJFDF \VFjI\]P T[YL V;ZU|:T ,MSMG[
VFXZ[ & YL * DF., RF,LG[ SFD 5Z VFJJ\] 50T\] CT\]P H[DG[ & 5{;F DH]ZL N{lGS R]SJJFDF\
VFJTL CTLP S;M8L S[g§ 5Z $__ ,MSM G[ H SFD VF5JFGL DIF"NF CMJF KTF\ N]QSF/GL lJS8
5lZl:YlT VG[ VgI SM. SFD G CMJFYL !!__ YL JW] ,MSM SFD 5Z VFJTF\P H[YL tIF\ ;]5ZJF.hZ
TZLS[ SFD SZTF\ ;]BN[JEF.GL p5Z VlWSFZLVMV[ JW] ;\bIFDF\ DH]ZMG[ SFD[ ZFBJF AN, DFGCFGL
SZLP VFYL HFgI]VFZL !)!) DF\ ;]BN[JEF.V[ GMSZLDF\YL ZFÒGFD\] VF%I\]P& GMSZLDF\YL K}8F
YIF 5KL ;]BN[JEF. R}5 A[9F GCL\ T[D6[ JF:TlJS 5lZl:YlTGL ;tI CSLSTM JT"DFG5+MG[ VG[
D\]A.DF\ :Y5FI[,L cccU]HZFT ;\S8 lGJFZ6 ;lDlTcc G[ 56 5lZl:YlTYL JFS[O SIF"P VF ;lDlTGF
5|D]B 5N[ ;Z 5]~QFM¿DNF; 9FSMZNF; CTFP HIFZ[ .gN],F, IFl7S U]HZFTGF V[ ;lDlTGF 5|lTlGlW
CTFP* ;]BN[JEF.GF 5|ItGMYL .gN],F, IFl7S 5\RDCF, VFjIFP T[D6[ 5\RDCF,GF N]QSF/U|:T
lJ:TFZGL HFT DFlCTL D[/JJF ;DU| 5|N[XGM A/NUF0F 5Z A[;L 5|JF; SIM"P tIF\ GHZ[ lGCF/[,L
JF:TlJSTF V\U[ .gN],F, IFl7S[ !) O[A|]VFZL !)ZZGF ccGJÒJGcc DF\ ,[B ,bIMP H[DF\ T[D6[
5\RDCF,GF N]QSF/ NZdIFG EL,MGL N]N"XFGM bIF, VF 5|DF6[ VF%IM o ccVF SFU/ 5}ZM S~\ K\]
tIFZ[ OZL OZLG[ ,UEU 5}Z[5}ZL GuGFJ:YF EMUJTL T~6 S]DFlZSFVM VG[ :+LVM XZD VG[
8F-YL §lQ8 ;\SMRTL DFZL VF\B VFU/ TZJZ[ K[P RL\YZ[CF, NXFDF\ :+LVM VG[ AF/SMGF
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8M/[8M/F\G[ GLRF\ GDL GDLG[ Tl/IF hF8SB[TZMDF\YL DF8L VG[ 3F;GF\ ALH E[UF SZTF\ HMº K\]P
5F\Rv5F\R NX NX UFp N}ZYL A[ V-L VFGFGF ZMHG[ ;F~ 3ZAFZ KM0LG[ VFJ[,F ;[\S0M 5]~QFMG[
;0S p5Z VG[ R}GFGL EıL p5Z VFBM lNJ; 5yYZ OM0TF lGCF/\] K\]P SF\. 56 lAKFGF JUZ
S0S0TL 8F-DF\YL S\.S ARJF DF8[ TF56L 5F;[ WZTLDFTFG\] XZ6\] ,. ;}T[,L VG[ 5MTFGF\
AF/SMG[ 5MTFGF VMKF\ S50F\YLG[ C\]OF/F V\UYL -F\SJFGM jIY" 5|ItG SZTL :+LVMGL S<5GF DFZF
DUHG[ EDFJ[ K[P VF l:YlT HM.G[ S]NZT 56 ,FH[4 TM X\] DG]QI GlC XZDFI m( K[J8[ D\]A.YL
5]~QFMTDNF; TM G VFjIF 56 T[D6[ T[DGF D]GLD VG[ lC\N ;[JS ;DFHGF zL V[GP V[DP HMQFLG[
5\RDCF, DMS<IFP VF AWFG[ ;]BN[JEF.V[ JF:TlJSTFG\] NX"G SZFjI\]P VF AWFG\] 5lZ6FD V[
VFjI\] S[4 NFCMN v hF,MNDF\ N]QSF/GL VG[ tIF\GF ZFHSD"RFZLVMGF\ E|Q8FRFZGL JFT UJG"Z ;]WL
5CM\RL U.P 5\RDCF, DF\YL E|Q8 SD"RFZLVMGL AN,L SZJFDF\ VFJLP UJG"Z[ 5MT[ H N]QSF/U|:T
lJ:TFZGL D],FSFT ,LWL VG[ N]SF/ 5Ll0TMGL ;CFITF DF8[ h05E[Z 5U,F\ ,[JF VFN[X VF%IMP)
5|HFGL DNNYL .gN],F,[ NFCMNDF\ N]QSF/ ;lDlTGL ZRGF SZL VG[ T[GF D\+L TZLS[ ;]BN[JEF.
l+J[NL TYF BHFGRL TZLS[ DF6[S,F, äFZSFNF; GFDGF J[5FZLGL lGI]lST SZLP!_
VF ;DIUF/FDF\ 9SSZ ;FC[A sVD’T,F, 9SSZ4 9SSZAF5Ff HDX[N5]ZDF\ DH}Z S<IF6
SFI"DF\ ZMSFI[,F CTFP DH}ZMGF SJF8"ZGF lGDF"6 DF8[ S[8,MS ;FDFG BZLNJF T[VM D\]A. UIFP
T[D6[ JT"DFG5+MDF\ 5\RDCF,GF N]QSF/ V\U[ VC[JF,M HMIF4 J/L UF\WLÒV[ 56 T[DG[ VF ;\NE"DF\
5+ ,bIM CTMP NZdIFG ;Z 5]~QFM¿DNF;GL ;FY[ D],FSFT Y.P 5]~QFM¿DNF;[ SCI\] cclDP 9SSZ4
VF TDFZM lJQFI K[P TDFZF H[JFV[ V[S JBT tIF\ H. VFJJFGL H~Z K[P tIF\ TtSF/ ZFCTSFI"
SZJF DF8[ V[S :YFlGS ;lDlT GLDL K[P VG[ ;]BN[J l+J[NL SZLG[ V[S pt;FCL ;HHG VF AW] SFD
SZ[ K[P KTF\ V[DG[ TDFZF H[JF 5L- VG[ S]X/ ;[JSGF DFU"NX"GGL H~Z K[Pcc!! AWFGL ;,FC4
lJG\TL VG[ V\TZFtDFGL .rKFYL V\T[ 9SSZAF5FV[ ;lDlTGF BF; 5|lTlGlW TZLS[ 5\RDCF, H.
tIF\GL JF:TlJS l:YlTGL T5F; SZL tIF\GF ZFCT SFIM"GL ;\]NZ jIJ:YF SZJFGM lGüI SIM"P DFR"
!)!)DF\ 5\RDCF, 5CM\rIF :YFlGS ;lDlTGF ;eIM 5F;[YL DFlCTL D[/JL A/NUF0FDF\ A[;L
NFCMN v hF,MN TF,]SFDF\ HFT DFlCTL D[/JL VlUIFZ lNJ;GF 5|JF; NZdIFG ;\S8lGJFZ6 S[g§MGL
(P IFl7S .gN],F,4 VFtDSYF EFU v #4 ccSFZFJF;cc4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v 5#4 5$P
)P ClZlJIMUL4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v $&P
!_P X]S, ZFDR\§4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v $*P
!!P XFC SF\lT,F,4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v !_!P
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!ZP V[HG4 5’Q9 G\P v !_(4 !_)P
!#P IFl7S .gN],F,4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v *$P
56 T5F; SZLP tIFZAFN 9SSZAF5FGF lGJ[NGM VG[ KF5FDF\ V5L, SZJFYL YM0FS H JBTDF\
~FP #_4___ H[8,L ZSD ZFCTSFD DF8[ 85F, äFZF D/LP T[YL T[D6[ lGlü\T AGL ZFCTSFI"DF\
h\5,FjI\]P .P;P !)ZZ GF N]QSF/DF\ 9SSZAF5FG[ V[S EL,AF.GL S\UFl,ITGM VG]EJ YTF\ T[DG[
EL,M DF8[ SFIDL SFD SZJFGL 5|[Z6F VF5LP VF 5|;\UGM ;FZ\FX HM.V[ TM v ccPPPPPP N]QSF/ ZFCT
DF8[ 9SSZAF5F 3[Z 3[Z H. VGFH VG[ S50F\GL JC[\R6L SZL ZCIF CTFP T[ NZdIFG hF,MN TF,]SFGF
X\SZ5]ZF UFDGL V[S h}\50L 5F;[ VFJL 5CM\rIFP T[D6[ HMI\] TM 5MTFGF VFUDGYL SM. V[S AF.
h05YL h}\50LGF EFUDF\YL ;ZSLG[ V[GF V\WFZF B}6FDF\ 5[;L U.P G[ AFZ6\] A\W SZL NLW\]P
9SSZAF5FGL lJG\TL KTF\ ACFZ G VFJL VG[ EL,M0L EFQFFDF\ SCI\] ccC\] S[D SZLG[ ACFZ VFJ\] m
DFZL 5F;[ V[A sVFA~f -F\SJF 5}ZTF 56 S50F\ GYLP h}\50L VM-LG[ A[9L K\]ccP VF ;F\E/LG[
9SSZAF5F :TaW Y. UIFP TZT H h}\50LGF JrR[GF EFUDF\YL S50F\ V\NZ O[\SIFP YM0LJFZDF\ J’wW
AF. S50F\ 5C[ZL ACFZ VFJLP GJF J:+MYL T[ RFl0IF H[JL ,FUTL CTLP VF S~6 §QI HM.
9SSZAF5FG\] ìNI §JL p9I\]P VG[ VF\B DF\YL VF\;] ;ZL 50IFccP!Z VFD4 S[8,FI ìNI§FJS 5|;\UMYL
EL,MGL VFlY"S4 ;FDFÒS l:YlT ;]WFZJF DF8[ p5ZK<,F\ p5FIM IMHJFG[ AN,[ SFIDLSFD SZJFGM
lJRFZ pNEjIMP
N]QSF/ ZFCTG\] SFD SZTF .P;P !)ZZ DF\ N]QSF/ ;DI[ NFCMN TF,]SFGF DLZFB[0L UFDDF\
V[S A|Fï6 N\5lTG[ EL, AF/SMG[ E6FJTF\ VG[ SYF ;\E/FJTF HM. 9SSZAF5FGF DGDF\ EL,MGL
;[JF SZJFGM lJRFZ HFU’T YIM VG[ VF DF8[ V[S SFIDL ;\:YF pEL SZJFGL 5|[Z6F Y.P 5Z\T]
5KLGF YM0F ;DI ;]WL T[DGL .rKF ;]QF]%T VJ:YFDF\ ZCLP tIFZAFN VF lJRFZG[ D}T" :J~5
VF5JF DF8[ l0;[dAZ !)ZZDF\ T[D6[ V[S IMHGF 30L SF-LP VF IMHGFGL ~5Z[BF 9SSZAF5FV[
ccI]UWD"cc VG[ cc;J["g8 VMO .\l0IFcc DF\ ACFZ 5F0LP!# D\0/GL IMHGF lJX[ zL IFl7S[ ccI]UWD"cc
GF +LHF V\SDF\ ,bI\] S[4 ccPPPPPPPP NFCMN VG[ hF,MN TF,]SFVMDF\ J;TF EL, TYF 58[l,IF sH[ EL,
H[JL H 56 ;C[H R0TL SMD K[f VG[ H[DGL J:TL VFXZ[ V[S ,FBGL K[P T[DGL l:YlT ;]WFZJFDF\
;CFI SZGFZ SFD DF8[ V[S A\WFZ6JF/\] D\0/ slDXGf :YF5JFG\] K[P VF ;[JF D\0/GF\ 5|D]B TZLS[
lCgN ;[JS ;DFHGM V[S ;eI ZC[X[PPPPP VF D\0/ DF8[ CF, TZT HM.TF AFZ ;[JSM T[ 5;\N SZL
SFDDF\ IMHX[ VG[ (v!_ DwI:Y UFD0F\ R}\8L SF-LG[ NZ[S 9[SF6[ V[S[S ;[JSG[ ZFBX[P NZ[S ;[JSG[
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VMKFDF\ VMKF +6 JQF" ;]WL ;[JF SZJF A\WFJ\] HM.X[PPPPPcc VF IMHGFGM D]bI C[T] EL,MG\] SFD
SZJF DF8[ ;[JFGL EFJGFJF/F VG[ DLXGZL 5|SFZGF H]JFGMG\] H}Y pE] SZJFGM CTMP VF H]JFGM
ST"jIlGQ94 ;[JFEFJL4 lG:JFYL" VG[ 5MTFGL TYF 5MTFGF S]8\]AGL ;FDFgI H~lZIFT 5]ZT\] H J[TG
sVFXZ[ #_ YL 5_ ~l5IF DFl;Sf ,. SFD SZJFDF\ ;\TMQF DFGGFZF CMI T[JL V5[1FF ZFBJFDF\
VFJL CTLP IMHGF D]HA ;\:YFG\] SFI"1F[+ NFCMN v hF,MN4 ;\TZFD5]Z4 ZFH5]Z4 N[JU-AFlZIF4
;\H[,LG\] N[XL ZFHI4 S]X,U- sZFH:YFGf VG[ HF\A]VF sDwI 5|N[Xf JU[Z[ ZFBJFDF\ VFjIFP VF
IMHGFGF\ ;}lRT SFIM" D]bItJ[ GLR[ D]HAGF ZFBJFDF\ VFjIF H[DF\4
s!f ;\:YFDF\ HM0FJF .rKTF I]JFG ;[JSM EL, ,MSMGF ;CJF;DF\ VFJL T[DG[ XFZLlZS :JrKTF
XLBJ[P
sZf UFDDF\ lGXF/ CMI TM tIF \AF/SMG[ VG[ DFvAF5G[ AF/SM lGXF/[ HFI T[ DF8[ ;DHFJ[P
s#f UFDDF\ lGXF/ G CMI TM ;[JSM 5MT[ X~ SZ[ VG[ EL, AF/SMG[ E6FJ[P
s$f DM8L ŒDZGF EL, ,MSMG[ JFTMYL ;DHFJLG[ VYJF 5|tI1F ATFJLG[ B[TLJF0LGF SFDDF\
;]WFZFvJWFZF SZJFDF\ 5|ItG SZ[P
s5f XFC]SFZMGF HAZN:T jIFHGF 5\HFDF\ HTF\ EL,MG[ ARFJ[P
s&f 5M,L;4 H\U,BFTF VG[ DC[;}, BFTFGF ;ZSFZL VD,NFZMG[ J[S VG[ VgI 5|SFZGF
H}<DMYL EL, ,MSMG[ Z1F6 VF5[ VG[ Z1F6 SZTF\ XLBJF0[P
s*f 5Z:5Z ;CSFZL D\0/LGL :YF5GF SZJF EL, ,MSMG[ ;DHFJ[P
s(f GJZFXGF ;DIDF\ ZRGFtDS SFIM" H[D S[ SF\TJFG\]4 J6JFG\] JU[Z[ XLBJ[P
s)f ;FDFÒS S]lZJFHM KM0JFG\]4 NF~ VG[ DF\; E1F6 WLD[ WLD[ KM0JFG\] ;DHFJ[P
s!_f ;F\H[ ZFDFI64 DCFEFZTGL SYF JF\RL ;\E/FJ[4 N[XvlJN[XDF\ AGTL 38GFVM VG[
AGFJMGL DFlCTL VG[ ;DH6 VF5[P
s!!f EL,MG[ DF\NULGF ;CFI~5 AG[ T[ DF8[ GFG\] V[J\] NJFBFG\] R,FJ[P
s!Zf VFXZ[ NX H[8,F S[g§M X~ SZJFDF\ VFJ[ T[DF\ EL, AF/SM DF8[ VFzDGL :YF5GF VG[
T[G\] ;\RF,G :JI\ SZJFDF\ VFJ[P
s!#f EL, ,MSMGL ;\5}6" ZC[6L SZ6L HF6L ,[JF DF8[ AFZLSF.YL  VeIF; SZJMP
s!$f -[04 RDFZPPPP VG[ V[JL Vx5’:I U6FTL SMDGF lD+ AGJ\]P
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lJU[Z[ H[JF D]bI SFIM" ;\:YF äFZF SZJFGM D]bI C[T] ZFBJFDF\ VFjIM CTMP!$
;\:YFGL :YF5GF VG[ A[v+6 JQF"GL IMHGFGF ;O/ VFIMHG DF8[ VFXZ[ ~FP 5Z4___qv
GM BR" GSSL SZJFDF\ VFjIMP VFXZ[ !# H[8,F SFI"SZM VF SFI"DF\ HM0FI T[JL VFXF ZFBJFDF\
VFJLP VFBZ[ V5L, V\XTo ;O/ Y.P 5|FZ\EDF\ ,MSM TZOYL 9\0M 5|lTEFJ D?IMP 5Z\T] S]NZTL
ZLT[ VF ;\:YFG[ 5F\RvK ;[JSM ;CH ZLT[ D/L UIFP H[DF\ ;F{ 5|YD zL ;]BN[JEF. l+J[NL S[ H[VM
EL, ,MSMDF\ cc;]BN[JSFSFcc TZLS[ lJbIFT CTF T[ ;F\50IFP VUFp H6FjIF D]HA NFCMN TF,]SFGF\
UZLA A|Fï6GF S]8\]ADF\ HgD[,F\ ;]BN[JEF.V[ p5ZL VlWSFZLVMGL HMC]SDL ;FD[ SFZS]GGL GMSZL
KM0L CTLP T[D6[ EL,MDF\ Z[\l8IF 5|J’l¿G[ p¿[HG VF5JF ccZ[\l8IF AFZ;cc GM pt;J 56 X~ SIM"P
VF ;DI[ ;]BN[JEF.V[ :JN[XL J|T ,LW[,\] S[ :JZFH G D/[ tIF\ ;]WL DFYF 5Z 8M5L 5C[ZJL GCL\ G[
NF-L JWFZJLP T[YL UF\WLÒV[ T[DG[ cc;]BN[JlDIF\cc TZLS[ ;\AMWL .,SFA VF%IM CTMP!5 ALHF4
;]ZT Ò<,FGF VM,5F0 TF,]SFGF JTGL VGFlJ, A|Fï6 zL 0FæFEF. GFIS4 +LHF4 D\]A.GF
UE"zLD\T S]8\]ADF\ HgD[,F R]:T J{Q6J V[JF zL ,1DLSF\T zLSF\T CTFP RMYF 5\RDCF,GF UMWZF
TF,]SFGF DC[,M, UFDGF JTGL V\AF,F, 5]~QFM¿D jIF; CTFP VF p5ZF\T VF SFI"GF 5|FZ\E DF8[
5F\0]Z\U J6LSZ4 ~5FÒEF. 5ZDFZ VG[ .‘JZ,F, J{n H[JF prRS1FFGF ;[JSM 5|F%T YIFP VFD4
zL ,1DLSF\T zLSF\T TYF 9SSZAF5FGF 5ZD lD+ RMZJF0GF zL CZBR\N DMTLR\N X[9 TZOYL
SFIDL DFl;S DNN D/JFGF JRGM TYF H~ZL SFI"SZM D/L HTF\ zL VD’T,F, 9SSZ[ 5MTFGF
EL,MGL ;[JF  SZJFGF DGMZYG[ EL, ;[JF D\0/GL :YF5GF äFZF D}T" :J~5 VF%I\]P VFJF ;\HMUMDF\
EL, ;[JF D\0/GL :YF5GF Y.P VG[ 5|YD K DF;DF\ RFZ HuIFV[ XF/FVM4 V[S HuIFV[ KF+F,I4
V[S HuIFV[ NJFBFG\] VG[ A[ HuIFV[ ;CSFZL D\0/L X~ SZLP!&
l EL, ;[JF D\0/GL X~VFTq:YF5GF o
p5Z NXF"jIF D]HA H~ZL SFI"STF"VM VG[ H~ZL VFlY"S DNN D/JFYL 9SSZAF5FV[
VFlNJF;L lJ:TFZDF\ V7FGTF VG[ lGZ1FZTFDF\ ;50FI[,L UZLAF. VG[ XMQF6GL RSSLDF\ l5;FTL
N[JFDF\ VG[ NF~DF\ 0]A[,L V[JL VFlNJF;L 5|HFDF\ lX1F6GM 5|RFZ VG[ 5|;FZ SZJF NFCMNYL VFXZ[
!$P ClZlJIMUL4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v 5*4 5( VG[ IFl7S .gN],F,4 V[HG4 5’Q9 G\P v *54 *&P
!5P ;]J6" HI\lT DCMt;J4 EL, ;[JF D\0/4 NFCMN4 !)(_4 5’Q9 G\P v #*P
!&P lJIMULClZ4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v 5)P
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!_ SLDLP p¿ZDF\ DLZFB[0L D]SFD[ !_ DFR" !)ZZ ZlJJFZGF lNJ;[ VFzDXF/FGL X~VFT 5MTFGF
JZN C:T[ SZLP 5|YD lNJ;[ ;F{ 5|YD RFZ EL, AF/SMG[ VFzDDF\ NFB, SZJFDF\ VFjIFP T[
5|;\UG\] J6"G SZTF\ 9SSZAF5FV[ GJF VFzDGL GM\W5MYLDF\ ,bI\] S[ ccPPPPPPP VFHZMH OFU6 JNLv*
ZlJJFZ[ EL, VFzDGL X~VFT sSZTF\f GLR[ 5|DF6[ RFZ KMSZFVMG[ NFB, SIF"ccP
s!f J[:TF SDÒ spP JQF" v (f
sZf R]GL,F, SDÒ spP JQF" v 5f
s#f DFGÒ T[,LIF spP JQF" v !_f
s$f HF,LIF WGÒ spP JQF" v !Zf
VF RFZ KMSZFVMG[ ALHF 5F\R KMSZFVMV[ A5MZ[ A[ JFU[ GJZFJL4 RF\N,F SZL4 UM/
BJ0FjIMP p5ZGF RFZ KMSZFVMG[ GJF\ S50F\ 5C[ZFjIF\4 5|FY"GF SZFJL VG[ VFHYL VFzD BM<IMP
GLR[GF U’C:YM CFHZ CTFP
s!f EF. H[9F,F, lJ‘JGFY
sZf EF. ;]BN[J lJ‘JGFY
s#f EF. N,;]BZFD S[XJZFD 5]ZMlCT sXF:+Lf
s$f VFRFI" G\N,F, CZÒJGNF; 9FSMZ
s5f EF. HXEF. R]GLEF. VDLGP
NFCMNGF GFZFI6 K+D,Ò N,F,GF TZOYL ZFF X[Z UM/ VF 5|;\U[ E[8 D?IM K[ccP!*
VFzDDF\ lX1FS TZLS[ zL G\N,F, CZÒJG DC[TF CTFP!(
hF,MN v NFCMNGF N]QSF/ l50LT lJ:TFZMGL ;[JF DF8[ 9SSZAF5F HFgI]VFZL !)ZZ YL D[
!)ZZ ;]WL 5\RDCF,DF\ ZCIF T[ NZdIFG T[VM DlCGFDF\ V[SJFZ DLZFB[0LGL VR}S D],FSFT ,[TF\
lJnFYL"VMGF lX1F64 DSFG4 lJnFYL"VMG[ X\] E6FJFDF\ VFJ[ K[4 S[D E6FJJFDF\ VFJ[ K[ T[G\] lGZL1F6
SZTF VG[ H~ZL IMuI ;}RGM SZTF\P H]G v !)ZZ DF\ VDZ[,L VG[ tIF\YL 5\HFA UIF tIF\ T[DG[
S[8,FS ;FYLVM D?IF H[DGL DNNYL NFCMN v hF,MN TF,]SFDF\ EL, ;[JF D\0/GL :YF5GF SZL4
!*P XFC SF\lT,F,4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v !$( VG[ IFl7S .gN],F,4 ccSFZFJF;cc4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v &!4 &ZP
!(P X]S, ZFDR\§4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v *5P
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SFI"GL X~VFT SZLP NFCMN N]QSF/ ZFCT SR[ZLG[ TFPo 5v!!v!)ZZ GF ZMH EL, ;[JF D\0/
NFCMNGL VMlO;DF\ O[ZJL GF\BJFDF\ VFJLP l0;[dAZ !)ZZ DF\ ElJQIGF SFI"S|DGL HFC[ZFT AFN
WLD[ WLD[ JW] ;[JSM D?IFP H[GFYL JFZFOZTL VgI S[g§ H[JF S[4 H[;FJF0F4 UZAF0F4 U],TMZF4
D\]0FC[0F JU[Z[ UFDMDF\ DYSM :YF5JFDF\ VFjIFP tIF\ NZ[S DYSGL HJFANFZL V[S V[S SFI"STF"G[
:JT\+ ;M\5JFDF\ VFJLP 5|FZ\EDF\ +6 JQF" ;]WL D\0/DF\ SFD SZL XS[ T[JF ;[JSM D\0/DF\ HM0FIFP
H[DGM SFI"SF/ !)Z* DF\ 5}ZM YTM CTMP 9SSZAF5FV[ VFUFDL Z_ JQF" ;]WL EL,MGL ;[JF SZL XS[
T[JF ;[JSMG[ 5|lT7F ,[J0FJJFGM 5|ItG SIM"P H[DF\ T[DG[ ;O/TF D/LP H[;FJF0FGF ZFDD\lNZDF\ ZZ
O[A|]VFZL !)Z*GL ;JFZ[ 9SSZAF5FV[ ;F{YL 5|YD Z_ JQF"GL ;[JF SZJFGL 5|lT7F ,LWL VG[
;]BN[JEF.4 5F\0]Z\U J6LSZ4 0FCIFEF. GFIS4 D\U/NF; VFI"4 V\AF,F, jIF;4 ~5FÒ 5ZDFZ
TYF .‘JZ,F, J{n V[ ;FT[I ;[JSMG[ 9SSZAF5FV[ GLR[ D]HAGL 5|lT7F ,[J0FJLP!) H[ D]HA
ccC\] VFH 5|EFTGL D\U/ 30LV[ EUJFG ZFD ;D1F GLR[ H6FjIF VG];FZ ;[JF VY[" DG4
JRG VG[ SFIFYL DFZL HFTG[ A\WGDF\ GFB\] K\]ccP
s!f DFZL ;DU| A]lwW VG[ XlST C\] EL, EF.VMGL ;FDFÒS pgGlTGF SFI"DF\ ,UF0LXP
58[l,IF VG[ V[JLH VgI 5KFT HFlTVMGM ;DFJ[X EL,MDF\ YFI K[P
sZf VF ;[JF SFI"DF\ DFZM SM. 56 5|SFZGM :JFY" l;wW GCL\ S~\P DFZF VG[ DFZF 5lZJFZGF
lGJF"C DF8[ D\0/ TZOYL H[ 5|A\W SZJFDF\ VFJX[ T[GFYL C\] ;\TMQF 5FDLXP
s#f JT"DFG ;\JT !)*)GL R{+ X]S,5}l6"DF4 ! V[l5|, !)Z# YL ;\JT !))) GL R{+
X]S,5}l6"DF ! V[l5|, !)$# ;]WL JL; JQF" ;]WL C\] EL, EF.VMGL ;[JF SZLXP
s$f DG4 JRG VG[ SFIFYL C\] X]wW ÒJG jIlTT SZLX VG[ AWF H EL, EF.VMG[ V[J\] H
ÒJG lJTFJJF IYFXlST 5|[Z6F VF5LXP
s5f XSI CX[ tIF\ ;]WL C\] SM.GL ;FY[ hU0M GlC\ S~\P EL, ;[JF D\0/GF lGIDMG\] K,vS58
JUZ 5F,G SZLX VG[ D\0/GF wI[IM 5FZ 5F0JF 5|ItG SZLXP
s&f EL,MGL ;FY[ VK}T HFlTVM4 -[04 E\UL4 0AUZ4 RDFZ JU[Z[GL 56 ;[JF SZLX V[DG\]
;FDFÒS :TZ ŒR\] ,FJJF C\] ;TT 5|ItGXL, ZCLXP
s*f CF, VF D\0/G\] SFD NFCMN VG[ hF,MN TF,]SFDF\ RF,[ K[P tIF\ ZCLG[ H C\] ;[JF SFI" SZLXP
D\0/ HM VgI HuIFV[ EL,MGL ;[JF SZJFGM lG6"I ,[XM4 TM C\] tIF\ 56 H.XccPZ_
!)P EL, ;[JF D\0/4 NFCMN4 JFlQF"S VC[JF,4 !)Z&4 5’Q9 G\P v &P
Z_P lJIMULClZ4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P &54 &&P
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AFNDF\ WLD[ WLD[ EL, ;[JF D\0/[ VG[S 5|FYlDS XF/FVM4 p¿Z A]lGIFNL XF/FVM T[DH
;CSFZL D\0/LVM4 ;CSFZL A[\SM VG[ H\U, ;CSFZL D\0/LVMGL ;YF5GF SZLPZ! EL, ;[JFD\0/
GF D]bI pN[xIM v C[T]VM GLR[ D]HAGF CTFP
s!f VFlNJF;L ;DFHGF GA/F JUM" DF8[GL S<IF6 IMHGFVM AGFJJL VG[ R,FJJL T[DGM
X{1Fl6S lJSF; YFI VG[ :JlGE"Z AG[ T[ DF8[ 5|ItGM SZJFP
sZf VFlY"S XMQF6 DF\YL D]ST SZJF ;CSFZL 5|J’l¿ R,FJJLP
s#f V\WzwWF4 JC[DM VG[ S]~l-VM N}Z SZJF DF8[ ;FDFÒS HFU’lT DF8[ S[g§M R,FJJFP
s$f VFZMuI lJX[ ;FRL ;DH S[/JJL4 S]8\]A S<IF6 VG[ GXFA\WL TZO VlE~lR S[/J[ T[
DF8[ 5|J’l¿VM R,FJJLP
s5f T[DGM ;JF"\UL lJSF; YFI VG[ ;DFHGF VgI JU"GL ;DS1F AGL HFI T[JF 5|ItGM SZJFP
s&f lGZ1FZTF GFA]N SZJF 5|F{-lX1F6 VG[ VJ{lWS lX1F6GF JUM" R,FJJFP
s*f S]NZTL VF5l¿VMGF ;DI[ ZFCTGF SFIM" SZJF4 ZFCT VF5JL VG[ V5FJJLPZZ
l D\0/GF lJSF;DF\ VJZMWM VG[ D]xS[,LVM o
9SSZAF5FV[ EL, ;[JF D\0/GL !)ZZ DF\ :YF5GF SZL VFzDXF/FVM4 ;CSFZL
D\0/LVM4 NJFBFGFVM4 VF{QFWF,IM äFZF EL,M VG[ ALHF UZLAMGL ;[JFSLI 5|J’l¿VM VFZ\EL S[
TZT H T[DG[ VD,NFZM4 XFC]SFZM4 HDLGNFZM4 .GFDNFZM VG[ :YFl5T lCTMGM lJZMW ;CG SZJM
50IMP 9SSZAF5FV[ EL,MGF SFIDL ptSQF" DF8[ D\0/GL :YF5GF SZL4 lX1F64 ;DFH ;]WFZF4 VFlY"S
;]WFZ6F JU[Z[ prR VFNXM" 56 ZFbIFP 5Z\T] T[DG\] EL, ;[JFG\] SFI" ;LWF R-F6 ;D\] CT\]P D\0/GF
5|FZ\lES TASSFGM VeIF; STF\ H6FI K[ S[ D\0/[ VG[S D]xS[,LVM DF\YL 5;FZ YJ\] 50[,\]P ALHFVMGF
R0J6LYL EL,M TZOYL 56 VG[SJFZ D];LATMGM ;FDGM SZJM 50TMP X~VFTGF TASSFDF\ EL,
;[JF D\0/G[ GLR[GL D]xS[,LVMGM ;FDGM SZJM 50IMP
s!f VtIFZ ;]WL H[ 56 SM. ,MSM4 ;CSFZL VD,NFZM S[ XFC]SFZM UFD0FDF\ HTF\ T[ ,MSMG\]
XMQF6 SZJFG\] SFD H SZTF\P T[YL VF GJF ,MSM sEL, ;[JF D\0/GF 5|RFZSMf 56 XMQFS
H CMJF HM.V[ T[J\] VG]DFG SZL EL,M T[DGFYL N}Z EFUTF4 5Z\T] A[v+6 JQFM"DF\ H
Z!P IMHGF4 DFl;S V\S4 H]G4 !)()4 VFlNJF;L lJX[QFF\S4 5’Q9 G\P v !5P
ZZP ;]J6" HI\lT DCMt;J V\S4 EL, ;[JF D\0/4 NFCMN4 !)(_4 5’Q9 G\P v !P
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EL,MV[ VG]EjI\] S[4 ccVF SFI"SZM TM SX\] DF\UTF GYL S[ SX\] ,[TF GYL4 DF+ ;,FC ;}RGM
VG[ H~Z 50I[ VF{QFW DOT VF5L HFI K[P T[ p5ZF\T VlWSFZL S[ VD,NFZGL DFOS
TMK0F.YL G JT"TF T[DGL ;FY[ H T[DGF H BF8,FDF\ A[;L H. V[DGF ;]B N]oBGL JFTM
;F\E/[ K[ccP H[YL EL,M D\0/GL ;DL5 VFjIFP
sZf EL, ;[JF D\0/GL X~VFTDF\ AF/SM S]T]C,JX E6JF VG[ ZC[JF VFJTF\4 5Z\T] A[vRFZ
lNJ; VFzDDF\ ZCL VS/FD6 VG]EJ[ S[ TZT H ACFG\] ATFJL 3Z[ EFUL HTF\ VFJF
;\HMUMDF\ VFzD ;\RF,SG[ B}A D]xS[,L ;CG SZJL 50TLP EL, ,MSMG[ 5MTFGF AF/SM
VFzDDF\ DMS,JF DF8[ ;DHFJJFDF\ X~VFTGF ;DIDF\ lX1FSM VG[ ;[JSMG[ EFZ[ TS,LO
p9FJJL 50LP
s#f D\0/ TZOYL HIF\ HIF\ VFzD X~ SZJF ;[JSM UFD0FDF\ HFI tIF\ tIF\ X~VFT YL H
V[DGF 5U l;YZ G YJF N[JF V[JL GLlT VD,NFZMV[ U|C6 SZ[,LP SFZ6 S[ HM D\0/GF
,MSM D}/ Œ0F GF\BX[ TM EL, H[JL V7FG VG[ 5KFT SMD 5F;[YL VG[S 5|SFZGL DOT
;[JF D/TL A\W Y. HX[4 EL,M T[DGFYL 0ZTF A\W Y. HX[4 5KL T[VMGM C]SD DFGX[
GCL\4 J[9 SZFJFX[ GlC4VD]S U]GFDF\ EL,MG[ U[ZJFHAL ZLT[ ;\0MJL V[DF\YL KM0FJJF DF8[
V[DGL 5F;[YL ,F\R ~xJTGF GF6F\ 50FJL XSFX[ GlC\P VF VG[ ALHF VG[S lGZ\S]X56[
EMUJTF\ ,FEM 5Z V\S]X VFJL HX[P T[JL NC[XT VD,NFZ JU"G[ ,FULPZ# VFJF EIGL
lR\TFYL T[VM EL, ;[JSMG[ UFD0FVMDF\ ZC[JF DF8[ DSFG D/[ GCL\4 XF/F DF8[ HDLG
D/[ GCL T[JL ;LWL S[ VF0STZL 5[ZJLVM SZTF\P SM. EL, ;[JF D\0/GF ;[JSG[ 5MTFG[
3[Z ØTZJF G N[ V[GL TS[NFZL ZFBTF\ HM SM. ØTFZM VF5JFGL lC\DT SZ[ TM V[GF 5Z J[Z
ZFBL JBT VFjI[ 5[,F EL,G[ V[JM C[ZFG SZL D}STF S[ OZL V[ SFI"STF"GL 50B[ R0JF
;FC; G SZ[P SFINFGL AFZLSF.GM ,FE ,. D\0/GF SFI"STF" lJ~wW ;FRF\vBM8F S[;
ØEF SZ[ VG[ ,F\AF JBT ;]WL SM8"GF WSSF BJ0FJL C[ZFG 5Z[XFG SZL D}S[P VFD4 D\0/
GL :YF5GF 5KL X~VFTGF RFZv5F\R JQF"DF\ EFuI[ H V[S[I JQF" V[J\] UI\] CX[ H[DF\ D\0/
GF SM.G[ SM. SFI"SZ p5Z V[S IF ALH[ ACFG[ S[; ØEM SIM" G CMIPZ$ H[GF S[8,FS
5|;\UM HM.V[ TM4 .P;P !)Z$ GF JQF" NZdIFG UZAF0F GÒS HF\A]VF XF/FGF VFRFI"
DUG,F, hJ[ZR\N DC[TF EL,MG[ NF~ G 5LJF4 DF\;FCFZ G SZJF4 ZMH GCFJFGM p5N[X
Z#P XFC SF\lT,F,4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v !5Z4 !5#P
Z$P V[HG4 5’Q9 G\P v !5#P
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VF5TF\P T[YL HF\A]VFGF T/FJDF\ DFK,LVM DFZTF\ 5MTFGF V[S lJnFYL"G[ ;DHFJJF HTF\
T[6[ T[ HF/ AF/L D}SLP 5\NZ[S lNJ; AFN UFDDF\ OMHNFZ VFjIMP T[G[ JFTGL BAZ 50TF\
5MTFGF ;5F8FDF\ ,[JFGF VFXIYL DUG,F, lJ~wW BM8F 5]ZFJFVM pEF SZL4 DUG,F,[
5MT[ HF/ ,FJL VG[ A/FJL GF\BL V[JM VFZM5 D}SL CFYS0L 5C[ZFJL4 VFBL ZFT NFCMNGF
H\U, BFTFGF YF6FDF\ ZFbIF4 ;JFZ[ CFYS0L ;FY[ VFBF NFCMNDF\ O[ZjIFP D[Ò:8=[8[
DUG,F,G[ TS;LZJFZ 9ZFJL ~FP #!qv N\0 SIM"PZ5 ALHF V[S 5|;\UDF\4 DLZFB[0LDF\
;]BN[JEF.V[ ;\:YF DF8[ B[TLGL HDLG ,LW[,L VG[ tIF\ VFzD DF8[ h}\50\] AF\wI\] VFYL
B[TLGL HDLGGM lAGB[TLGF SFD DF8[ p5IMU SZJF AN, T[DG[ ~FP )_qvGM N\0 YIMP
;]BN[JEF. S,[S8ZG[ D?IFP V5L, SZL VG[ ;DHFjI\] S[ UF\WLÒ H[JF lGQ6F\T JSL,GL
;,FC 5ZYL H VF h}\50L D[\ AF\WL K[P B[TL TM C\] S~\ H K\]P p5ZF\T O]Z;NGF ;DIDF\
KMSZF E6FJ\] K\]P VFYL SFIN[;Z ZLT[ DFZF 5Z N\0 G YJM HM.V[P 5KL 56 N\0 ;\5}6"
DFO G YIMP ~FP !_qv GM N\0 EIF" AFN H ;]BN[JEF. K}8IFPZ& .P;P !)Z5GF JFlQF"S
VC[JF,DF\ GM\W SZTF\ 9SSZAF5FV[ ,bI\] K[ S[4 ccEL, H[JL EM/L V7FG 5|HFGM ,FE
,.G[ ;ZSFZL GMSZM T[DG[ B]A +F; VF5[ K[P VFJL 5lZl:YlTDF\ D\0/G\] YF6\] ;ZSFZL
GMSZMG[ VF\BGF S6F\ H[D B}\R[ V[ :JFEFlJS K[ccP
s$f NFCMN v hF,MNGF :YFl5T lCTM H[JF S[ XFC]SFZM4 J[5FZLVM 56 VFlNJF;LVMGF ptSQF"GL
D\0/GL 5|J’l¿VMG[ VFJSFZL XSIF G CTFP D\0/ YSL E6LG[ EL,M lC;FA SZTF\ YX[ TM
5MTFGF :YFl5T lCTM HMBDFX[ VFJF EFlJ EIYL T[VM D\0/GL 5|J’l¿VM lJ~wWDF\
V55|RFZ SZL EL,MG[ D\0/YL N}Z ZFBJFGF 5|ItGM SZTF\P DFÒ WFZF;eI VG[ D\0/GF
H lJnFYL"GL :JP CLZFA[G GLGFDF VF ;\NE"DF\ ,B[ K[ S[4 ccEL, AF/SM E6[ G[ UFD0FDF\
XMQF6BMZL SZJF DF8[ N]SFG DF\0LG[ A[9[,F XFC]SFZM TYF XC[ZGF WLZWFZ SZGFZ J[5FZLVMG[4
.GFDNFZM4 HFULZNFZ VG[ ;ZSFZL VD,NFZMG[ VF UdI\] GCL\ VG[ EL,MG[ E0SFjIF S[
VF CMD~,JF/F KMSZFVM DOT BJZFJL T{IFZ SZL ,0F.DF\ ,. HX[P NlZIF 5FZ pTFZL
N[X[ccPZ( VFJF V55|RFZYL 36F\ DFvAF5 AF/SMG[ ;DHFJL EUF0L HTF\4 AFNDF\ TM
AF/SM 56 EFUL HTF\4 EL, ,MSMGL ;[JF pH/LIFTM SZ[ T[ NFCMNGF pH/LIFT J[5FZLG[
Z5P EL, ;[JF D\0/4 NFCMN4 JFlQF"S VC[JF,4 !)Z$4 5’Q9 G\P v Z!P
Z&P XFC SF\lT,F,4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P !5#4 !5$P
Z*P EL, ;[JF D\0/4 NFCMN4 JFlQF"S VC[JF,4 !)Z54 5’Q9 G\P v !*P
Z(P EL, ;[JF D\0/4 ;]J6" HI\lT DCMt;J V\S4 !)(_4 NFCMN4 5’Q9 G\P v 5(P
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UDT\] GCLP T[VM ;[JSMG[ dC[6F\v8M6F\ ;\E/FJTF S[ ccTD[ ,MSM VF EL,0FGL 5FK/ X\]
SFD DC[GT ,M KM m JFl6IF A|Fï6GL 5FK/ SFD SZM TM ØUL GLS/X[P VF H\U,L ,MSM
CFY 5F6L ,[ GCL\ sXF{RlS|IF 5KL 5F6LGM p5IMU SZ[ GCL\f4 0C,F s;;,F\f DFZL BFI4
VFRFZ lJRFZG\] EFG GCL\P V[JF ,MSM 5FK/ VF8,L AWL DC[GT SZM KMP V[ SZTF\ JFl6IF
A|Fï6GL AMl0"\UM R,FJM TM SFD TM ØUL GLS/[PccZ) DLZFB[0LDF\ V[S JCMZM EL,MGF
DGDF\ VFX\SF 5[NF SZJF T[DG[ VF0\\] VJ/\] ;DHFJTM VG[ R[TJTM S[ ccVF ,MSMG[ sD\0/
GF ;[JSMG[f 5[\WF 5F0IF TM B[TZM 50FJL ,[X[ DF8[ TD[ T[DGL ;FY[ S\. ;\A\W ZFBTF GCL\
G[ B[TZDF\ VFJJF N[TF GCL\ccP JF:TJDF\ VF JCMZM H EL,MGF B[TZM 50FJJFGL B858DF\
50IM CTMP T[ ~l5I[ RFZ VFGF jIFH ,[TMP VFJ\] H VgI V[S pNFCZ6 HM.V[ TM4 NFCMNGM
DUG UM5F/Ò JFl6IM EL, ;FY[GL WLZWFZ DF\YL 9LS 9LS VFJS SZTMP T[ D\0/GF
SFI"SZMGL DHFS SZTM VG[ SC[TM S[ ccTD[ ,MSM EL,MG[ E6FJJFGL VG[ ;]WFZJFGL GSFDL
DFYFS}8 SZM KMP UD[ T[8,L DC[GT SZMP 56 V[SJFT HF6M KM m VF EL, ,MSM H[ VGFH
5SJ[ K[ T[ VDFZF G;LADF\ H ,bI\] K[P V[GL DSF. VG[ ALH] JW] VGFH B[TZ DF\YL ;LW]
VDFZL SM9LDF\ H HFI K[P V[ DF8[ lJWFTFV[ 5F.5,F.G UM9JL NLWL K[P V[8,[ TM SC[JT
50L K[ S[4 ccVFJL CF[JL G[ 5ZJFIF" EL, G[ SM/Lcc  CM/L 5KL EL,G[ S\. BFJF CMI H GCL\P
T[G[ JFl6IFGL N]SFG[YL H V[G[ ,[JF HJ\] 50[ccP#_
s5f EL, ;[JF D\0/GL 5|J’l¿VMDF\ ZFHSLI1F[+G[ AFSFT ZFBJFGM lGWF"Z SZFIM CTMP 5Z\T]
D\0/ VG[ :JT\+TFGL 5|J’l¿VMDF\ 56 CMD~, 5|J’l¿GL U\W VFJTLP J/L D\0/GF S[8,FS
SFI"STF"VM D\0/DF\ ;[JS TZLS[ HM0FIF 5C[,F :JT\+TF VF\NM,GDF\ ;lS|I CTFP T[YL
UF\WLÒGF VF\NM,GM JBT[ T[DGF H}GF ;\:SFZM ;ÒJG YTF\ 0FCIFEF. GFIS4 ,1DLSF\T
zLSF\T H[JF ,0TDF\ HM0FIFP H[GFYL D\0/GL X{1Fl6S VG[ ;FDFÒS 5|RFZ 5|J’l¿VMG[
EFZ[ O8SM 50IMP ;[JSMG[ VEFJ[ XF/FVM A\W SZJFGF lS:;F 56 AgIF CTFP#! .P;P
!)#Z VG[ !)$Zv$# GF JQFM"DF\ EL, ;[JF D\0/GL SR[ZL H%T SZJFGF VG[ EL,
;[JSMG[ H[,DF\ 5}ZJFGF AGFJM 56 AG[,F4 VFD4 EL, ;[JSM :JFT\¨  ;{lGSM 56 AgIF
56 T[GFYL D\0/[ 5MTFGF ;[JF SFI" DF\YL 5FKF56 C8J\] 50I\] CT\]P#Z
Z)P XFC SF\lT,F,4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v !&_P
#_P V[HGP
#!P EL, ;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)##4 5’Q9 G\P v *P
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s&f 5\RDCF, lJ:TFZDF\ JFZ\JFZ N]QSF/MV[ N[BF NLWL CMJFYL 56 D\0/ DF8[ D]xS[,LVM pEL
Y.P N]QSF/GF ;DI NZdIFG D\0/[ 5MTFGL D]bI 5|J’l¿ lX1F6 VG[ VFlY"S ;FDFÒS
;]WFZ6FG[ lJZFD VF5L N]QSF/ ZFCTG[ VU|TF VF5JL 50TLP N]QSF/ ZFCTG\] BR" D\0/GL
VgI 5|J’l¿VMGF BR"DF\ SF5 D}SLG[ SZJ\] 50T\] CMJFYL X{1Fl6S 5|J’l¿VM ~\WFTLP
s*f V\T[ D\0/GL X~VFTGL D]xS[,LVMDF\ VUtIGL D]xS[,L ccVFlY"S T\ULcc GL CTLP NZ[S
;\:YFGM D]bI VFWFZ T[GL VFlY"S ;wWZTF 5Z ZC[,M CMI K[P EL, ;[JF D\0/GL TDFD
5|J’l¿VMGM DNFZ U]HZFT 5|F\lTS ;lDlT VG[ NFTFVMGL ;CFI 5Z ZC[,M CTMP KTF\
V5}ZTL VFlY"S DNNG[ SFZ6[ D\0/[ SFID VFlY"S ;\S0FD6DF\ ZC[J\] 50T\]P D\0/GF 5|FZ\lES
JQFM"DF\ VFJS SZTF\ BR" JW] VFJTMP NFPTP !)Z# GF\ JQF"DF\ D\0/G\] JFlQF"S BR"
~FP !*Z!&v__ YI\] H[DF\ ~FP!Z)_$v__ NFG D?I\] VG[ ~FP $#!Zv__G\] N[J\] YI\]P
ALHF JQF[" BR" ~FP Z!5__ YIM HIFZ[ D/[, ZSD ~FP Z_&#) CTLP D\0/ DF8[ OF/M
V[S+ SZJF 36LJFZ 9SSZAF5F HFT[ H HTF\P SM.SJFZ ;]BN[JEF.4 0FCIFEF.4
,1DLSF\TEF.G[ 56 9SSZAF5F DMS,TF\P H[DF\ S[8,LI JFZ OF/M p3ZFJTL JBT[ X[9
,MSM TZOYL VG[S S0JF VG]EJM SFI"SZMG[ YIF CTFP EL, ;[JS ;]BN[JEF. ;FY[
AG[,M V5DFGHGS AGFJ HM.V[ TM4 ccX~VFTGF lNJ;MDF\ 9SSZAF5FV[ ;]BN[JEF.G[
D\0/GF O\0 DF8[ VDNFJFN DMS<IFP V[ JBT[ lD,DFl,SM VG[ X[9LIFVMGF A\U,FGF WSSF
BF. BF.G[ V[ 5U 3;L GF\BTF tIFZ[ DF\0 SM. HuIFV[ VFJSFZ D/TMP S[8,FS TM
VD:TF VD:TF\ H VF\8FO[ZF BJZFJ[P SM. V5DFGHGS HJFA VF5[PPPPPPPP V[SJFZ Z[J0L
AHFZDF\ V[S X[9GL N]SFG[ ;]BN[JEF. UIF T[6[ HJFA VF%IM4 ccO]Z;N GYL SF,[ VFJHMcc4
;]BN[JEF.V[ SCI\] ccE,[4 VF VC[JF, D}STM HFŒ K]\ V[ JF\RL HHMP VF5G[ C\] OZL SF,[
D/L H.XccP 5[,M X[9 lBHFIM ccEF.4 TD[ HFVM KM S[ 5KL 5˛FJF/FG[ WSSM DFZL ACFZ
SF-JFG\] SC\] mcc##
VFD4 VG[S 5|FZ\lES D]xS[,LVM KTF\ 9SSZAF5FV[ D\0/G\] SFI" VFU/ W5FJJF DF\0I\]P
D]xS[,LVMYL UEZFIF JUZ T[D6[ WLZHYL4 B\TYL4 WLD[ WLD[ ,MSMGM ;CSFZ D[/JLG[ V[DGL RFCGF
#ZP JF3[,F V[P 8LP4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v !&ZP
##P XFC SF\lT,F,4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v !&&4 !&*P
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D[/JLG[4 V[DGM lJ‘JF; ;\5FNG SZLG[ D]xS[,L DF\YL DFU" SF-JFGM 5|ItG SZL lX1F6I7 RF,] H
ZFbIMP H[G[ ;DU| 5\RDCF,GF VFlNJF;L lJ:TFZDF\ ;F1FZTFGL ;]JF; O[,FJLP
l EL, ;[JF D\0/4 NFCMN ;\RFl,T X{1Fl6S 5|J'l¿VM o
EL, ;[JF D\0/G[ VFlNJF;LVMDF\ lX1F6 5|RFZGL 5|J’l¿ DF8[ VG[S ;D:IFVMGM ;FDGM
SZJM 50IM CTMP X{1Fl6S 5|J’l¿VMGF 5FIFDF\ D\0/[ UFD0FVMDF\ XF/FVM VG[ VFzDM :YF5L
VFlNJF;L AF/SMDF\ lX1F6 VG[ ;\:SFZ O[,FJJFG\] SFI" NFISFVM ;]WL SI"\]P XF/FDF\ E6TF\ AF/SMG[
S[/J6LGF ;FWGM H[JF S[:,[84 5[G4 5F9I 5]:TSM4 lXQIJ’l¿VM 5}ZL 5F0L VG[ EL,MGL
~lRvVG];FZG\] lX1F6 p5,aW SZL AF/SMG[ XF/F VFzDMDF\ VFJTF SIF"P 9[Z 9[Z VFzDM VG[
XF/FVM :YF5LP X~VFTGF TASSFDF\4 DLZFB[0L ZFQ8=LI VFzD s!)ZZf4 AFJSF s!)ZZf4 U],TMZF
s!)ZZf4 hF,MN s!)Z#f4 H[;FJF0F s!)Z#f4 UZAF0F s!)Z$f4 HF\A]VF s!)Z$f4 ELD5]ZL
s!)Z&f JU[Z[ HuIFV[ VFzDM VG[ XF/FVMGL X~VFT SZLP EL,M p5ZF\T EL,M SZTF\ 5KFT
V[JL GFISF SMD DF8[ -L\SJF VG[ ZFI6JF0LIF sCF,M, TF,]SMf DF\ XF/FVM X~ SZLP D\0/GF 5|FZ\E[
5\RDCF,DF\ ;DU|TIF lX1F6G\] 5|DF6 VFXF:5N G CT\] H[ GLR[GF VF\S0FVM 5ZYL 5|lTT YFI K[P
s;\NE" o GJÒJG VG[ ;tI4 5]P G\P v Z4 V\S v $4 VMS8MAZ4 !)!&4 5’Q9 G\P ZZ(f#$
VFD4 5\RDCF,DF\ p5,L 7FlTVM ;FY[ ;DU| Ò<,FDF\ HIFZ[ lX1F6G\] 5|DF6 GLR\] CMI
tIFZ[ VFlNJF;L 5|HFDF\ lX1F6:TZ GLR\] CMI T[ :JFEFlJS K[P EL,MDF\ lX1F6GF GlCJT SFZ6M
V\U[GL GM\W ccI]UWD"cc V[ SZL K[P H[ D]HAPPPPPPP cc5\RDCF,GF ALHF TF,]SFGL J:TLGF 5|DF6DF\
NFCMN v hF,MN TF,]SFDF\ XF/FVM 36L H VMKL K[P NZ[S TF,]SFDF\ !$v!$ K[P D}/ TM VF SMD
5\RDCF,\\\\ !&$ !5 ((__ !!__ !4&54)__ !45&4(__ 5P# _P*
S], J:TLGF]]] ]
5 |DF6DF\| \| \| \| \
lX1F6G\] 5|DF6\] |\ ] |\ ] |\ ] |
S ]DFZ]]] ] SgIF S]DFZ]]] ] SgIF S]DFZ]]] ] SgIF S]DFZ]]] ] SgIF
lJnFYL"VMGL""" "
;\bIF\\\ \
5|FYlDS XF/FGL||| |
;\bIF\\\ \Ò<,F J:TL
#$P JF3[,F V[P 8LP4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v !&#P
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sEL,f KMSZFG[ E6FJJFDF\ A[NZSFZ4 RFZ KMSZ[ V[SG[ E6FJ[4 DF:TZ T[0JF HFI tIFZ[ T[G[ SC[ S[
V[S C/,FS0[ sB[TLf ZC[4 ALHM 0UZF\ DF\ HFI s-MZ -F\BZ RZFJJF HFIf4 +LHM KMSZM ZFB[ VG[
RMYM E6JF VFJ[P ALH\]4 XF/F N}Z 50[4 +LH\] lX1FSGF 5|ItGM VMKF4 RMY\] 5|YD DMlG8ZM CTF4 T[VM
CFHZL JWFZJFDF\ VF EFUDF\ K}8L KJFIL J:TL CMJFYL B}A p5IMUL CTFP 56 CJ[ T[DG[ A\W SIF"
K[P 5F\RD\]4 UZLAL CMJFYL B[TLSFDDF\ ZMSFI4 Kı\]4 E6JFGF ;FWG G D/[ VFJF SFZ6MYL
lJnFYL"VMGL ;\bIF VMKL ZC[TLP#5 VF p5ZF\T EL, ;[JF D\0/GF SFI"STF"VM EL,MG[ lX1F6GF
,FEM ;DHFJTF\ tIFZ[ EL,M SC[TF\ S[4 ccVDFZ[ EL,G[ TM J/L E6JFGL XL H~Z m VDFZ[ SIF\
GMSZL SZJF HJ\]cT\] VDFZ[ EL,G[ TM RF{N[I lJnF RJ0LDF\ sRJ0L V[8,[ C/GL GLR[GM SMXGM EFU
VYF"T VDFZ[ TM AWLH lJnF B[TLDF\ H D[/JJLf#& HIFZ[ EL,MGM XMQF6BMZ JU" T[VMG[ ;DHFJTM
S[4 ccVF ,MSM sD\0/JF/Ff TDG[ DOT BJ0FJ[ K[ G[ E6FJ[ K[ 56 V[YL ,MEF. HTF\ GCL\ V[TM V[GF
;JFZY s:JFY"f DF8[ V[D SZ[ K[4 AFSL ;JFZY G CMI TM 5FZSF KMSZFVMG[ DOT BFJFv5LJFG\] G[
S50F\ X]\ SFD VF5[ m N]lGIFDF\ SNL SIF\I VFJ\] AgI\] K[ m V[ TM YM0M JBT VF ZLT[ DOT BJZFJL SZL
5KL TDFZF KMSZFVMG[ ,0F.DF\ DMS,FJL N[X[P DF8[ TDF~\ E,\] .rKTF\ CM TM TDFZF KMSZFVMG[
D\0/GL lGXF/DF\ DMS,TF\ GCL\P#* VFJF VG[S lJwGM JrR[ 56 D\0/[ 5MTFGL lX1F6 5|RFZ IMHGF
RF,] ZFBL D\0/[ T[DGL X{1Fl6S 5|J’l¿VM VFlNJF;L ;DFH ÒJGG[ VG]~5 AGFJJFGF 5|IF;YL
U|FDL6 X{,L 5|DF6[ XF/F4 B[0}TGF DSFGGL VM;ZLDF\4 hF0 GLR[4 VM8,F 5Z4 SFRF h}\50FDF\ A[;F0FTL
AFNDF\ UFD,MSMGL ;CFG]E}lT 5|F%T YTF\ VG[ ,MSMGM pt;FC HM.4 HDLG BZLNL XF/FG\] DSFG
AF\WJFDF\ VFJT\]P AFNDF\ WLD[ WLD[ T[G[ VFzDGF ~5DF\ O[ZJJFDF\ VFJT\]P
l X{1Fl6S ;\:YFVMGL 5|J'l¿VM o
s!f DLZFB[0L o VFzD VG[ T[GL ;\,uG ;\:YFVM o
EL, ;[JF D\0/GL 5|YD ;\:YF NFCMNYL !Z SLPDLP p¿Z[ DLZFB[0L BFT[
TFPo Z#v_5v!)ZZ GF ZMH X~SZJFDF\ VFJLP VF VFzDGL HJFANFZL U]HZFT lJnF5L9GF
:GFTS zL 0FCIFEF. GFISG[ ;M\5JFDF\ VFJLP VFzDGF 5|FZ\E[ V\tIH ;[JF D\0/ T[GM JCLJ8
#5P V[HG4 5’Q9 G\P !&#4 !&$P
#&P XFC SF\lT,F,4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v !5)P
#*P V[HG4 5’Q9 G\P !5)P
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SZT\] CT\]P AFNDF\ EL, ;[JF D\0/[ JCLJ8 CFYDF\ ,[TF\4 VF VFzD R,FJJF DF8[ Zq# BR" T[ JBTGL
U]HZFT 5|N[X SM\U|[; ;DLTL VF5TL CTLP#( 5KLYL HIFZ[ ;ZNFZ J<,EEF. 58[, ;lDlTGF
5|D]B AGTF\4 T[D6[ VF VFzDDF\ V\UT Z; NFBjIMP H[YL !)#* AFN ;ZSFZL VG]NFGGL ZSD
D/JFYL ;\:YFGM lJSF; h05L AgIM CTMP VFzDGF 5|FZ\EGF TASSFDF H]NF H]NF !$ UFDGF
VFXZ[ AFJG VFlNJF;L lJnFYL"VM VeIF; SZTF\ CTF\P H[DF\YL !$ lJnFYL"VM ACFZYL E6JF
VFJTF\ HIFZ[ AFSLGF VFzDDF\ ZCLG[ H VeIF; SZTF\ CTF\P#) !)$!v$ZYL !)$$v$5
NZdIFG VFzDDF\ lJnFYL"VMGL ;\bIF YM0L VMKL Y. CTLP SFZ6 S[ S[8,FS EL, v 58[l,IF
lJnFYL"VMV[ VeIF; KM0L VFhFNLGL ,0TDF\ HM0FIF CTFP$_
l DFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS lX1F6 o
NFCMN v 5\RDCF,GF VFlNJF;L lJ:TFZDF\ !)5_ AFN 5|FYlDS lX1F6GM O[,FJM V\XTo
5|DF6DF\ YIM CTMP 5Z\T] T[ ;DI[ DFwIlDS lX1F6 DF8[GL jIJ:YF TNG GlCJT CTLP VFYL EL,
;[JF D\0/[ TFP !v&v!)&_ YL #5 lJnFYL"VMYL DLZFB0L BFT[ WMv( G\] lX1F6SFI" X~ SI"\]P
:YF5S VFRFI" TZLS[GL HJFANFZL D\0/GF H VFlNJF;L lJnFYL" VG[ U]HZFT lJnF5L9GF :GFTS
zL R]GL,F, C9L,FG[ ;M\5JFDF\ VFJLP T[D6[ VF ;\:YFDF\ ;TT #$ JQF" OZH AHFJL CTLP JL;DL
;NLGF KıF NFISFDF\ NFCMNvhF,MN TF,]SFDF\ OST 5F\R DFwIlDS XF/FVM CTLP VFlNJF;L lJ:TFZ
VG[ ;DIGL DF\U 5|DF6[ !)&* YL S|lDS ZLT[ DLZFB[0L DFwIlDS XF/FG[ A]lGIFNL XF/FDF\ O[ZJJFDF\
VFJLP A]lGIFNL lX1F6GF pN[XMG[ wIFGDF\ ,.G[ VFJF 5|SFZG\] lX1F6 VD,DF\ D]SFI\]P VF lJ:TFZGF
TDFD lJnFYL"VM B[0}TMGF KMSZF CMJFYL B[TLGF W\WFDF\ GJL §lQ8GF lJSF; DF8[ D]bI pnMU TZLS[
S’lQF UM5F,G VG[ UF{6 pnMUDF\ SF\T6 SFD ZFBJFDF\ VFjI\]P zLDTL DL9]A[G 5L8L8 TYF
S<IF6ÒEF.GL D],FSFTYL VFzDG[ SF\T6SFD jIJl:YT R,FJJFGL 5|[Z6F D/L CTLP $!
lJnFYL"VM DF8[ HM.TL BFNL 5]ZT\] SF\T6 D\0/GF VFzDMDF\ YJ\] HM.V[ V[JM VFU|C D\0/[ ZFbIMP
H[GF O/ :J~5[ !)#Zv## GF JQF" NZdIFG VFXZ[ $4$(#v__ JFZ S], SF\T6 YI\] H[DF\ DLZFB[0L
VFzD[ (5)v__ JFZ SF\T6 SI"\] CT\]P$Z VFD4 p¿Z A]lGIFNL XF/FDF\YL lX1F6 D[/JL ACFZ
#(P EL, ;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)Z54 5’Q9 G\P v *P
#)P EL, ;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)Z&4 5’Q9 G\P v )P
$_P EL, ;[JF D\0/4 !)$! YL !)$$ GF SFI"GM VC[JF,4 !)$$4 5’Q9 G\P v #P
$!P EL, ;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)Z(4 5’Q9 G\P v !#P
$ZP EL, ;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)#Zv##4 5’Q9 G\P v $P
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50[,F lJnFYL"VM VFW]lGS 5wWlTYL B[TL SZJF ,FuIF pt5FNGGL ;FY[ ;FY[ O],hF0 VG[ XFSEFÒGL
B[TL 56 SZJF ,FuIFP VGFH pt5FNGGL ;FY[ ;FY[ O},hF0 VG[ XFSEFÒGL B[TL 56 SZJF
,FuIFP VFW]lGS ;DI ;FY[ SND lD,FJJF V\U|[Ò4 Ul6T4 ;\:S’T4 H[JF 5;\NULGF lJQFIM 56
XLBJFDF\ VFJTF\ H[GF\ SFZ6[ A]lGIFNL XF/FGM lJnFYL" VgI lJnFXFBFDF\ 56 H. XSTM CTMP
!)(_ DF\ GJL lX1F6 GLlT NFB, YTF\ VFU/ JW] VeIF; DF8[ lJnFYL"VM OZL D]xS[,LDF\
D}SFIFP VFJF ;\HMUMDF\ !)(Z YL DLZFB[0LDF\ S|lDS ZLT[ prRTZ p¿Z A]lGIFNL WMv!!4 !Z X~
SZJFDF\ VFjI\]P H[DF\  NZ JQF[" VFXZ[ !*_ sS]DFZf · (# sSgIFf = Z5# lJnFYL"VM VeIF; SZ[
K[ J/L !)))YL DLZFB[0L BFT[ lJ7FG 5|JFCGM VeIF; 56 X~ SZJFDF\ VFjIM K[ ACFZUFDGF
lJnFYL"VM DF8[ KF+F,IGL ;UJ0 56 p5,aW K[P H[DF\4 DFwIlDS XF/FGF !__ VG[ prR¿Z
DFwIlDS XF/FGF Z_ lJnFYL"VMG[ 5|J[X D/[ K[P TFP (v5v!)Z5 GF ZMH DLZFB[0L ZFQ8=LI
VFzDGM JFlQF"S pt;J ;ZNFZ J<,EEF. 58[,GF 5|D]B56F C[9/ pHJFIM CTMP V[ VFzDGL
HDLG VFH[ 56 ;ZNFZGF H GFD[ RF,[ K[P$ZvV[[[[ [
l .TZ 5|J'l¿VM o
DLZFB[0L ;\:YF VG[SlJW AFCI 5|J’l¿VM ;FY[ ;\S/FI[, K[P 5IF"JZ6DF\ J’1FFZM56G\]
DCtJ ;DHFJJF VCL\ ZM5F pK[ZGL G;"ZLGM SFI"S|D VJFZvGJFZ IMHFI K[P ;\:YF 5F;[ 5MTFGL
ZZ V[SZ HDLG K[P H[DF\ E}TSF/DF\ 5|FIMlUS WMZ6[ ;MIFALG4 S5F;4 DSF.4 XFSEFÒGF lGNX"G
%,M8 SZJFDF\ VFJTF CTFP .P;P !)Z(vZ) NZdIFG DLZFB[0L ;\:YFV[4 DSF. VFXZ[ 55 D6
s! D6 = Z_ lSU|FPf4 R6F v $( D64 3º v Z$ D64 XFSEFÒ v ) D64 55{IF v 5 D64
V[Z\0L V-LD6G\] pt5FNG SZL :JFJ,\AGG\] pNFCZ6 5]~\ 5F0I\] CT\]P$# ;\:YFGL VFH]AFH] VFXZ[
!Z__YL JW] J’1FM pK[ZJFDF\ VFjIF K[P ;\:YFDF\ ;}I" ØHF"YL RF,TF ;FWGMG\] SFIDL 5|NX"G ZFB[,
K[P T[DF\4 ;}I"S}SZ4 ;}I" ØHF"YL 5|SFX4 5F6L UZD SZJ\] JU[Z[ ;FWGM äFZF ;}I" ØHF"GF
p5IMUGL DC¿F ;DHFJJFDF\ VFJ[ K[P 5JGRSSLGF p5IMU DF8[ ;\:YFV[ T[GF S}JF 5Z
5JGRSSL ,UFJL K[P
;\:YFGF VFlNJF;L lJnFYL"VM ZFQ8=EFQFF lCgNL JW] ;FZL ZLT[ XLBL XS[ T[ DF8 [ZFQ8=EFQFF
$ZvV[ !)ZZ 5KLGF SFI"G\] lGJ[NG4 EL, ;[JF D\0/4 !)$54 5’Q9 G\P v !ZP
$#P EL, ;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)Z(vZ)4 5’Q9 G\P v )P
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5|RFZ ;lDlT4 JWF"GL H]NL H]NL 5ZL1FFVM VCL\ ,[JFI K[P ;\:YFGF lJnFYL" EF.vAC[GM V[ ;F\:S’lTS
5|J’l¿VMDF\ VFlNJF;L ,MSG’tIM ZFHIS1FFV[ VG[ ZFQ8=LI S1FFV[ ZH} SIF" K[P VFD4 EL, ;[JF
D\0/GL 5|YD ;\:YF DLZFB[0L BFT[ CF,4 Z___ ;]WLDF\ ZFQ8=LI S]DFZ VFzDDF\ )( S]DFZ4 p¿Z
A]lGIFNL VFzDXF/FDF\ !Z_ S]DFZ4 ZFQ8=LI p¿Z A]lGIFNL lJnF,IDF\ Z5_ S]DFZ VG[ !_)
SgIF4 ZFQ8=LI prRTZ p¿Z A]lGIFNL lJnF,IDF\ !(& S]DFZ VG[ !!Z SgIF HIFZ[ lJ7FG 5|JFCDF\
(_ S]DFZ v # SgIF D/L S], v *#$ S]DFZ VG[ ZZ$ SgIF ;FY[ VFXZ[ )5( VFlNJF;L lJnFYL"VM
VeIF; SZL ZCIF K[P DF8[ H4 BZ[BZ VFlNJF;L lJnFYL"VM DF8[ DLZFB[0L cclJnFWFDcc AGL R}SI\]
K[P NFCMN ;\;NLI DTlJ:TFZDF\YL ;TT ;FT JBT R}\8FI[,F ;\;N;eI ;MDÒEF. 0FDMZ VFH
;\:YFGF lJnFYL" CTFP$$ VF p5ZF\T VF ;\:YFDF\YL ACFZ 50[,F VFlNJF;L lJnFYL"VM 5{SL S[8,FS
V[gÒlGIZ4 JSL,4 5Ml,; VlWSFZL4 p5ZF\T p5;lRJ4 S,[S8Z4 WFZF;eI H[JF prR:YFG[
lAZFHDFG K[P
l H[;FJF0F VFzD VG[ T[GL ;\,uG ;\:YFVM o
NFCMNYL G{ktI lNXFD\F ( DF., N}Z H[;FJF0F UFDDF\ TFPo $v$v!)Z#GF ZMH 5F\0]Z\U
Jl6SZ ccJl6SZNFNFcc äFZF IXJFl8SF S]DFZ VFzDGL X~VFT SZJFDF\ VFJLP D\]A.GF X[9
ÒJ6NF; J<,ENF;GL ~FP 5___qv GL pNFZ DNNYL VFzDG\] $5 KMSZFVMGF ZC[9F6GL
1FDTFJF/\] DSFG AF\WJFDF\ VFjI\]P$5 V[S\NZ[ lJnFYL"VMGL ;\bIF 5_GL VF;5F; 5|FZ\lES JQFM"DF\
ZC[TLP 5|FZ\lES TASSFDF\ D\0/ SgIF lX1F6 DF8[ lJX[QF HMUJF. SZT\]P H[DF\4 SgIFVMG[ S50F\4
lX1F6 ;FlCtI p5ZF\T T[GF JF,LVMGF DFl;S VF9 VFGF lXQIJ’l¿GF 56 VF5JFDF\ VFJTF\P$&
5|FZ\EDF\ ;\:YF 5F;[ 5MTFGL K V[SZ HDLG CTLP lJnFYL"VM 5F; [B[TL SZFJJFDF\ VFJTLP
!)Z5vZ&DF\ ;\:YF 5F;[ VFXZ[ !# 5X]VM CTFP VFlNJF;L lJnFYL"VM ACFZGL N]lGIFYL
DFlCTUFZ YFI T[ DF8[ !)Z5vZ&DF\ VFzDGF Z! lJnFYL"VMG[ UMWZF4 0FSMZ4 8]JF8L\AF4 UDT[‘JZ4
VF6\N4 J0MNZF4 5FJFU-4 lXJZFH5]ZGL BF6MGF 5|JF;G\] VFIMHG ;\:YF äFZF SZJFDF\ VFjI\] CT\]P
5F\0]Z\U Jl6SZGL ;FY[ ,1DLSF\T zLSF\TGF lD+ .‘JZ,F, J{n 56 NJFXF/F RF,JJF HM0FIFP zL
5F\0]Z\U Jl6SZ !)#5 ;]WL VF ;\:YFGF VFRFI"5N[ ZCIF AFN 9SSZAF5FGL ;,FCYL BFGN[X
$$P EL, ;[JF D\0/4 .P;P !)ZZ YL !)5_ ;]WLGF SFI"G\] lGJ[NG4 5’Q9 G\P v !*P
$5P EL, ;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)Z$4 5’Q9 G\P v $P
$&P EL, ;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)Z&4 5’Q9 G\P v (
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VG[ YF6F Ò<,FGF VFlNJF;LVMDF\ VG[ DwI5|N[XGF VFlNJF;L lJ:TFZDF\ ;[JF SFI" SZJF UIFP
HIF\ T[D6[ X[QF ÒJG lJTFjI\] CT\]P :JFT\¨  ;\U|FDDF\ VF ;\:YFGF lJnFYL"VM VG[ lX1FSMV[ EFU
EHJL H[,GL ;HF EMUJL CTLP D\0/GF DFÒ 5|D]BzL HF,ÒEF. 0L\SMZ VG[ D\0/GF DFÒ D\+L
zL ,F,R\NEF. lGGFDFV[ VF ;\:YFDF\ SFD SI"\] CT\]P .P;P !)&_ ;]WL VF :Y/[ ! YL * WMZ6GF
lX1F6SFI"GL jIJ:YF CTLP H}G !)&_ YL ccIXJFl8SFcc lJnFD\lNZ DFwIlDS XF/F X~ SZLP CF,
VF ;\:YFDF\ !$( lJnFYL"VM KF+F,IDF\ ZCL D\0/GL VgI XFBFDF\ VeIF; DF8[ HFI K[P KF+F,I
VG[ VFzDXF/F ;FY[ D/LG[ S], VFXZ[ Z$ V[SZ HDLG WZFJ[ K[P ;\:YFDF\ S], v 5 S]JF K[P
;\:YFGL VFH]AFH] VFXZ[ 5___ J’1FM pK[ZJFDF\ VFjIF K[P
l DFwIlDS VG[ prRTZ A]lGIFNL lX1F6 o
NFCMNDF\ !)$* DF\ DFwIlDS lX1F6GL X~VFT Y. CTLP !)&_ ;]WL NFCMNGL
VFH]AFH]GF AWFH lJnFYL"VMG[ DFwIlDS S[ V\U|[Ò lX1F6 DF8[ NFCMN HJ\] 50T\] CT\]P H[YL
lJnFYL"VMGL ;UJ0G[ wIFGDF\ ,. EL, ;[JF D\0/ !)&_ DF\ IXJFl8SF lJnF D\lNZGL :YF5GF
SZLP !)&5 DF\ U]HZFT lJnF5L9GF :GFTS zL S:T}ZEF.58[, ;\:YFDF\ VFjIF AFN DFwIlDS
XF/F A]lGIFNL XF/FDF\ 5lZJT"G 5FDL4 CF, VF ;\:YFDF\ WM ( YL !_ GF S], !Z JUM"DF\ $$_
S]DFZ VG[ Z!& SgIF VG[ prRTZ p¿Z A]lGIFNL jIJ;FI,1FL 5|JFCGF\ !_ JUM"DF\ #ZZ S]DFZ
VG[ !(5 SgIFVM D/L S], !!&# H[8,F VFlNJF;L S]DFZvSgIF NZ JQF[" lX1F6 D[/JL ZCIF K[P
Œ0F6GF VFlNJF;L lJ:TFZDF\ ;O/ lX1F6 SFI"GF SFZ6[ IXJFl8SFG\] GFD ;DU| U]HZFTDF\ HF6LT\]
AgI\] K[P H[GF 5|lTS~5[ p¿Z A]lGIFNL lJnF,IG[ U]HZFT ;ZSFZ[ ~FP !54___v__ GM z[Q9
XF/FGM 5]Z:SFZ V[GFIT SIM" CTMP
l IXJFl8SF SgIF lJnF,I o
IXJFl8SF lJnF,IGL ;FY[ H 58F\U6DF\ SgIF lJnF,I VG[ SgIF VFzD 56 RF,[ K[P
IXJFl8SF lJnF,IDF\ JWTL HTL SgIFVMGL ;\bIFG[ wIFGDF\ ,. !)(Z DF\ AC[GMGF lGJF; VG[
lX1F6GL V,U jIJ:YF SZJFDF\ VFJLP VF lJnF,IDF\ U’CÒJG lJnFGF lJQFIM p5ZF\T EZTU}\Y6
H[JF lJQFIM 56 XLBJJFDF\ VFJ[ K[P CF, NZ JQF[" !Z$ AC[GM VeIF; SZ[ K[P AC[GMDF\ ;DFH4 N[X
$*P C9L,F R]GLEF.4 EL, ;[JF D\0/4 NFCMN4 D6SMv)4 U]HZFT G. TF,LD ;\34 VDNFJFN4 Z___4 5’Q9 G\P v Z!P
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5|tI[GL OZHGL EFJGFGF lJSF; DF8[ VG[S SFI"S|DM IMHJFDF\ VFJ[ K[P ;\:YFDF\ ZFQ8=LI4 WFlD"S
TC[JFZM p5ZF\T N[X G[TFVMGL HgDHI\lT 56 pHJJFDF\ VFJ[ K[P lJnF,IDF\ V[S lJXF/ 5]:TSF,I
K[P H[DF\ VFXZ[ 5!___ H[8,F 5]:TSM K[P$* SgIF lJnF,IDF\ X{1Fl6S :8FODF\ TDFD AC[GM K[P
SgIF lJnF,IGL ;FY[ SgIF VFzDGL 56 H[;FJF0F BFT[ !)$# DF\ :YF5GF Y. CTLP 5Z\T] !)**
YL T[G[ V,U jIJ:YF D/L K[P CF, VF VFzDDF\ *& SgIFVM ZC[ K[P
l .¿Z 5|J'l¿ o
H[;FJF0F lJnF ;\S], äFZF VFlNJF;L AF/SMGF ÒJG 30TZGL 5|J’l¿VM R,FJJFDF\ VFJ[
K[P T[DF\ D]bItJ[ 5|FY"GF ;\D[,G4 J’1FFZM564 :SFp84 V[GP;LP;LP4 V[GP V[;P V[;P4 5|JF; v 5I"8G4
5|BZTF XMW S;M8LVM JU[Z[ H[JF SFI"S|DM VJFZGJFZ IMHJFDF\ VFJ[ K[P VF ;\:YFDF\YL :SFp8
TYF V[GP;LP;LP DF\ ZFQ8=LI S1FFV[ lJnFYL"VMGL 5;\NUL YI[, K[P HDF\ :SFp8DF\ ZFHI5F, V[JM0"
56 D[/J[, K[P lJnF,IGF DFÒ VFRFI"zL S:T}ZEF. 58[,[ Ò<,F :SFp8 SlDxGZ TZLS[ SFD SI"\]
CT\]P .P;P !)** YL H[;FJF0F BFT[ ZFQ8=LI ;[JF IMHGF GFDGL lJlXQ8 5|SFZGL TF,LD IMHGF
RF,[ K[P H[DF\ WMZ6v!!4 !ZGF Z5vZ5 lJnFYL"VM 5;\N SZL T[DGFDF\ ;[JFGL EFJGF HFU[4
EF.RFZFGL EFJGF S[/JFI4 T[DGM ;JF"\UL lJSF; YFI T[ C[T]YL ;DFH;[JFGL S[8,LS 5|J’l¿VM
CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P ;\:YFDF\ YM0M ;DI jIJ;FI,1FL lJ7FG 5|JFC YM0F JZ; RF<IM CTMP T[GF
5lZ6FD[ VFXZ[ #_ lJnFYL"VM V[lgHlGIlZ\U l0%,MDF ,. XSIF CTFP !))Z DF\ DSFGMGF 5]Go
lGDF"6 DF8[ VFXZ[ 5F\R ,FB ~l5IF V[S+ SZL lJnF,IG\] GJ\] DSFG AF\WJFDF\ VFjI\] CT\]P 5Z\T]
VFzDGF H}GF DSFGMDF\ VFlNJF;L S<IF6 SFDGL X~VFTGL IFNULZL TZLS[ H[ T[ CF,TDF\ ;FRJL
ZFbIF K[P DSFG lGDF"6 DF8[ ClZ  VFzD4 G0LIFN TZOYL ;FZF 5|DF6DF\ DNN D/L CTLP
l hF,MN VFzD VG[ T[GL ;\,uG ;\:YFVM o
DLZFB[0L VG[ H[;FJF0FDF\ VFzD X~ SIF" AFN 9SSZAF5FV[ ZZv!!v!)Z# DF\
hF,MNDF\ V[S S,F,G\] SFR\] DSFG EF0[ ,. VFzDGL X~VFT SZLP T[GF VFRFI" TZLS[ D\]A.GF
UE"zLD\T V[JF zL ,1DLSF\T zLSF\TG[ HJFANFZL ;M\5JFDF\ VFJLP T[VMV[ TG4 DG VG[ WGYL
;\:YFGL VG[ lJ:TFZGL ;[JF SZL TYF ,MSMDF\ zLSF\T X[9 VG[ EF.GF GFD[ 5|bIFT YIFP 5Z\T]
9SSZAF5FG[ VgI SFD DF8[ JFZ\JFZ ACFZ HJFG\] YT\] CMJFYL +6 DF; AFN zL ,1DLSF\T zLSF\TG[
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EL, ;[JF D\0/GF D]bI SFIF",IGL HJFANFZL ;M\5JFDF\ VFJLP T[YL hF,MN BFT[ !)Z$ DFR"YL
5\RDCF,GF JTGL VG[ U]HZFT lJnF5L9GF :GFTS zLV\AF,F, 5]~QFM¿D jIF;GL VFRFI"5N[
lGD6\}S SZJFDF\ VFJLP T[D6[ hF,MN UFDGL Nl1F6[ NM- lSPDLP N}Z 8L\8M0L GNLGF lSGFZ[ lGH"G
lJ:TFZDF\ HDLG D[/JL VFzDG\] DSFG A\WFjI\]P VF DF8[ D\0/GF lD+ zLI]T CZBR\NEF.V[
TFtSFl,S ~FP Z___qv GL DNN SZL CTLP$( VFzDGF 5|FZ\EGF TASSFDF\ lJnFYL"VMGL ;\bIF
#_ YL 5_ JrR[ ZC[TL CTLP VFzD 5F;[ 5MTFGL !_ V[SZ HDLGDF\ lJnFYL"VM äFZF B[TL SZJFDF\
VFJ[ K[P VFzDGF lJnFYL"VMV[ D\]A.GL HF\A]ZLDF\ TYF UMWZFGL Z[,LDF\ EFU ,LWM CTMP VF p5Z\FT
S]X,U-4 JF\;JF0F4 ;\UD[‘JZ4 H[JF JFU0 5|N[XGF ;\]NZ 5|N[XM HMJF lJnFYL"VMG[ ,. HJFDF\
VFjIF CTF4 D\]A.DF\ D\0/ TZOYL EHJFI[,F EL, D[/FDF\ 8L\8L0L VFzD BFT[ ZFDD\lNZ AF\WJF
DF8[ YI[,L V5L,GF HJFADF\ ~FP Z5__qv V[S+ YIFP ;FY[ ;FY[ NFTFzL CLZF,F,EF.V[
~FP !___qv GL ZSD VF5TF\ VFzDDF\ 58F\U6DF\ ZFD D\lNZGL :YF5GF Y.P S[8,F\S B|L:TL
YI[,F EL,M OZL 5FKF lC\N] YJF VFzDGL DNN DF\UJF ,FuIFP$)
l XAZL SgIF VFzD o hF,MN o
H[;FJF0F AFN EL, ;[JF D\0/[ SgIF S[/J6LGF lJSF; DF8[ TFPo !(v*v!)$$ YL
hF,MN D]SFD[ XAZL SgIF VFzDGL X~VFT SZLP 5|FZ\EDF\ S]DFZ VFzDGF 58F\U6DF\H SgIF
VFzD X~ SZJFDF\ VFjIMP SgIFVM VeIF; DF8[ hF,MN UFDGL 5|FYlDS XF/FDF\ HTLP H[YL AFNDF\
!v(v!)** DF\ zL S:T}ZAF p¿Z A]lGIFNL SgIF VFzDXF/F VG[ !)(#DF\ p¿Z A]lGIFNL
DFwIlDS lJnF,I X~ SZJFF\ VFjI\]P H[YL AC[GM ;\:YFDF\ H lX1F6 D[/JTL Y.P VFzDGL TDFD
5|J’l¿VMDF\ U’CDFTFGF DFU"NX"GYL ÒJG 30TZGL TF,LD D/L ZC[ K[P VFNX"DFTF VG[ VFNX"
U’lC6LVMG\] 30TZ ;\:YFDF\ YFI K[P VFzD XF/FDF\ CF, 5_ VG[ p¿Z A]lGIFNL lJnF,IDF\ !Z_
H[8,L AC[GM ZC[ K[P ;\:YF äFZF JF,L ;\D[,G IMÒ H]NLvH]NL ;JF"\UL lJSF;GL :5WF"VM IMHJFDF\
VFJ[ K[P H[DF\ RRF" ;EF4 JST’tJ :5WF"4 DC[\NL :5WF"4 ZF;vUZAF H[JL 5|J’l¿ D]bI K[P
l DlC,F VwIF5G D\lNZ o hF,MN o
VFhFNL AFN 56 VFlNJF;L lJ:TFZDF\ RF,TL 5|FYlDS XF/FVMDF\ VgI lJ:TFZGL lXl1FSF
$(P EL, ;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)Z54 5’Q9 G\P v )P
$)P EL, ;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)Z(4 5’Q9 G\P v !54 !&P
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AC[GM HJF T[IFZ GCMTLP VG[ lXl1FSF AC[GM JUZ XF/FDF\ SgIFVMGL ;\bIF JWTL G CTLP T[YL
NZ[S XF/FDF\ VMKFDF\ VMKL V[S lXl1FSF AC[G VG[ T[ 56 VFlNJF;L ;DFHGL H CMI T[ DF8[
D\0/[ DlC,F VwIF5G D\lNZGL X~VFT SZJFG\] lJRFI"\]P T[ ;DIGF lX1F6D\+L S]P .gN]DTLA[G X[9[
BF; V\UT Z; ,. hF,MN BFT[ VwIF5G D\lNZ X~ SZJFGL D\H}ZL VF5LP VFYL H}G v !)&$ YL
VwIF5G D\lNZ X~ YI\]P 5|YD JQF[" !__ AC[GM S[ H[ 5|FYlDS XF/F\T 5F; YI[, CTL T[DG[ 5|J[X
VF%IMP ALHF JQF[" ALHF $_ VFlNJF;L AC[GMG[ 5|J[X D?IMP VwIF5G D\lNZGF VFRFI" 5N[ .,FA[G
N[;F.GL lGD6}\S Y.P VF ;\:YFGL X~VFT GUZ5\RFITGL WD"XF/FGF EF0FGF DSFGDF\ SZJFDF\
VFJLP 5|FZ\lES TASSFDF\ hF,MN BFT[ EF{lTS ;FWGMGL VUJ0TFGF SFZ6[ hF,MN YL ( SLDLP
Nl1F6[ ,LD0L UFD[ :Y/F\TZ SZJFDF\ VFjI\]P5_ 5Z\T] ,LD0LDF\ 5F6LGL T\UL CTLP K[J8[ hF,MN
8L\8L0L GNLGF SF\9[ XAZL VFzDGL ;FY[ D\0/GL HDLGDF\ VwIF5G D\lNZ X~ YI\]P T[ ;DIGF
VFRFI" .,FA[GGF 5|ItGMYL SM,[H VG[ KF+F,I DF8[ V,U DSFGG\] AF\WSFD XSI AgI\]P DSFG
AF\WSFD DF8[ Ò<,F VFIMHG D\0/ VG[ ClZ  VFzD Gl0IFN TZOYL DM8L DNN D/L CTLP
lH<,F XF/F ;lDlT 5MTFGL lXl1FSFVMG[ TFl,D DF8[ 56 VwIF5G D\lNZDF\ DMS,[ K[P S], D\H}Z
YI[, ;\bIFGF Z_@ H[8,L TF,LDFYL" lXl1FSFVMG[ ACFZYL ,[JFGL K}8 K[P5! CF, ;ZSFZGF lGIDM
D]HA TF,LDFYL"VMGL EZTL YFI K[P DlC,F VwIF5G D\lNZ hF,MNDF\YL !))) ;]WL #!_)
AC[GM TF,LD ,. R}S[, K[P H[DF\4 Z$( VG];}lRT HFlTGL VG[ &(( VG];}lRT HGHFlTGL AC[GMGM
;DFJ[ YFI K[P ;\:YFDF\ !! X{1Fl6S :8FO ;FY[ S], !( jIlSTVMGM :8FO K[P H[ 5{SL !! VG];}lRT
HGHFlTGF K[P
DlC,F VwIF5G D\lNZ äFZF ;DFHp5IMUL 5|J’l¿VM 56 CFY WZFI K[P H[DF\4 GXFA\WL4
DlC,F ptSQF" 5|J’l¿4 ;F1FZTF VlEIFG4 J’1FFZM564 :JrKTF VG[ VFZMuI JU[Z[ 5|J’l¿VMG\]
VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P VwIF5G D\lNZDF\ V[S ccXM8" :8[ CMDcc 56 R,FJJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\
lJWJF4 tISTF S[ ;D:IFJF/L AC[GM ZCLG[ 5MTFGF 5|‘GMGF pS[, .,FA[G N[;F.GF DFU"NX"GYL
D[/J[ K[P lX1F6GF GJF 5|JFCMYL DFlCTUFZ SZJF H]NF H]NF lJQFIMGF lGQ6F\TMG[ AM,FJL4 T[DGF
5|JRGM UM9JJFDF\ VFJ[ K[P U]HZFT VG[ N[XDF\ lJlJW ;\:YFVMGM 5|JF; IMÒ X{1Fl6S4 EF{UMl,S4
V{lTCFl;S §lQ8V[ 5|bIFT :Y/MGM VeIF; SZJFDF\ VFJ[ K[P VwIF5G D\lNZDF\ CF, SMd%I]8ZG\]
5_P EL, ;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)&5v&&4 VG[ !)&&v&*4 5’Q9 G\P v $P
5!P EL, ;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)&Zv&#4 VG[ !)&$v&54 5’Q9 G\P v &P
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lX1F6 NFB, SZFI\] K[P AC[GM V[S VFNX" U’lC6L4 VFNX" 5tGL4 VFNX" DFTF4 VFNX" EFZTLI GFZL
AG[ T[GF XSI TDFD 5|ItGM VF ;\:YFDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P
l NFCMN VFzD VG[ T[GL ;\,uG ;\:YFVM o
EL, ;[JF D\0/GL :YF5GFGL X~VFTGF JQFM"DF\ NFCMN VMlO;GF VM8,F 5Z ccV\tIH
;[JF D\0/cc äFZF XF/F R,FJJFDF\ VFJTL CTLP H[ !)Z$ YL A\W YTF\4 EL, ;[JF D\0/ C:TSGL
EL,XF/F X~ SZJFDF\ VFJLP H[DF\ !)Z$ DF\ A[ EL, 58[l,IF lX1FS 5F;[ #) lJnFYL"VM VeIF;
SZTF CTFP5Z 5\RDCF, Ò<,FGF VFlNJF;LVMDF\ SgIFVMG[ lXl1FT SZJFGF VFXIYL EL, ;[JF
D\0/ !Zv!v!)#( GF ZMH NFCMN SgIF VFzDGL X~VFT SZLP VF ;\:YF SgIFVMGL S[/J6L
DF8[GL 5|YD ;\:YF CTLP VF VUFp H[;FJF0F VG[ DLZFB[0L BFT[ 9SSZAF5FGF 5|ItGMYL 5F\Rv5F\R
EL, 58[l,IF AF/FVMGF JF,LG[ V[S ~l5IM lXQIJ’l¿ VF5JFG\] GSSL SZFTF\ VFlNJF;L SgIF
lX1F6GL X~VFT Y. CTLP H[DF\4 H[;FJF0F VFzDDF\ 9SSZAF5FV[ CLZFA[G4 DMTLA[G4 S;GLA[G4
SD]A[G4 5]\ÒA[G VG[ DSGLA[G V[D K AF/FVM NFB, SZL CTLP5# A\G[ VFzDMDF\ 5F\0]Z\U J6LSZ
VG[ 0FCIFEF. GFISGL 5tGL AF/FVMGL ;FZ;\EF/ ZFBTF\P !)#_v#!DF\ D\0/GL XF/FDF\YL
OF.G, 5ZL1FF VF5L sWMZ6v*GLf 5|YD ØlT6" YGFZ zLDlT CLZFA[G lGGFDF4 S’Q6A[G AFlZIF4
SDMNLA[G G,JFIF4 SD]A[G lG;ZTF CTFP T[VM D\0/DF\ SFI"STF" TZLS[ HM0FIFP !)#ZDF\ ;MDFEF.
RMYFEF.GF\ 5]+L ;lJTFA[G ALPV[P YGFZ 5|YD EL, VFlNJF;L AC[G CTFP5$
p5ZMST ;\HMUMDF\ SgIF lX1F6GF jIF5 DF8[ zL VD’T,F, 9SSZ VG[ zL ,1DLSF\T
zLSF\TGF 5|ItGMYL NFCMN BFT[ !Zv!v!)#(GF ZMH SgIF VFzD X~ SZJFDF\ VFjIMP !)#)DF\
zLSF\TEF.V[ NFCMNDF\ RFZ V[SZ HDLGDF\ EL, ;[JF SgIF VFzDG\] 5FS]\ DSFG VG[ S}JM AF\WL
VF%IMP VF EL, SgIF VFzDDF\ ZC[JF HDJFGL ;UJ0 VF5JFDF\ VFJTL CTLP EL, SgIF VFzDGL
pN3F8GlJlWDF\ T[ JBTGF D\]A. ZFHIGF 5\T 5|WFG zL AF/F;FC[A B[Z TYF U’C5|WFG
zL DMZFZÒEF. N[;F. p5l:YT ZC[,F\P VFzDGL X~VFT * s;FTf AF/FVMYL SZJFDF\ VFJLP
SgIF lX1F6G[ p¿[HG VF5JF DF8[ zL ,1DLSF\T D\U/NF;4 ,1DLSF\T zLSF\T VG[ CZBR\N DMTLR\N
5ZP EL, ;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)Z$4 5’Q9 G\P v !_P
5#P ;]J6" HI\lT DCMt;J V\S4 EL, ;[JF D\0/4 !)(_4 5’Q9 G\P v 5(P
5$P V[HG4 5’Q9 G\P v 5)P
55P V[HGP
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XFC TZOYL lGIlDT DFl;S ~FP Z5_qv ;\:YFG[ NFG D/T\] CT\]P55 CF, SgIF VFzDDF\ !5_ AF/
FVM4 +6 U’CDFTFGF DFU"NX"G C[9/ ZC[ K[P ;\:YFDF\ VeIF; SZL VFU/ JWL zLDlT CLZFA[G
lGGFDF :JT\+ EFZT ;ZSFZDF\ WFZF;eI 5N[ ZCL R}SIF K[P ;\:YFGL X~VFTYL .P;P Z___
;]WLDF\ VFXZ[ Z___ AC[GM lX1F6 ,. R}SL K[P
l p¿Z A]lGIFNL SgIF lJnF,I o
.P;P !)&( ;]WL SgIF VFzDDF\ AF/FVMG[ ZC[JFGL4 HDJFGL ;UJ0 VF5JFDF\ VFJTL
CTLP 5Z\T] T[VMG[ E6JF DF8[ UFDGL VgI XF/FVMDF\ HJ\] 50T\] CT\]P H[GF SFZ6[ VFzDGL
AF/FVMG[ 50TL VUJ0TFVM N}Z SZJF D\0/[ !v*v!)&( YL p¿Z A]lGIFNL SgIF lJnF,IGL
:YF5GF SZLP WMZ6v( G\] lX1F6 X~ SI"\]P H[ S|DXo WMZ6 v !_ ;]WL ,. HJFDF\ VFjI\]P CF, V+[
WMZ6v( YL !_DF\ !&_ H[8,L AC[GM lX1F6 D[/J[ K[P lJnF,IDF\ VFRFI" ;lCT * lX1FSMGM
:8FO OZH AHFJ[ K[P .¿Z 5|J’l¿VMDF\ lJnF,I JQF" NZlDIFG ZFQ8=LI4 ;FDFÒS VG[ WFlD"S
TC[JFZMG[ S[g§DF\ ZFBL SFI"S|DM IMH[ K[P ;\:YFDF\ H ZFQ8=LI EFQFF lCgNL VG[ lR+S/FGL 5ZL1FF
,[JFI K[P lJnF,I NZ JQF[" Z$ VFlNJF;L AF/FVMG[ :SFp8 UF.0GL TFl,D VF5[ K[P :SFp8 UF.0GF
VeIF;S|D D]HA +6 ;M5FGGL 5ZL1FF 5F; SZL S[8,LS AC[GMV[ ZFHI5F, V[JM0" 56 D[/jIF
K[P !))) DF\ IMHFI[, ZFHIGL :SFp8 Z[,LDF\ KFJ6L lGlZ1F6 VG[ S[d5 OFIZDF\ VF ;\:YFGL
AC[GMV[ ZFHIDF\ +LHM G\AZ D[/jIM CTMP NZ JQF[" IMHFTF lJ7FGD[/FDF\ EFU ,. !))) DF\
5\RDCF, Ò<,FDF\ SgIF lJnF,I[ 5|YD G\AZ D[/JL lX<0 5|F%T SIM" CTMP VF p5ZF\T lJlJW
SFI"S|DMG\] VFIMHG SZL AF/FVMDF\ 50[, VF\TlZS XlSTG[ ACFZ ,FJJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[ K[P
l S]DFZ VFzD NFCMN o
EL, ;[JF D\0/ äFZF TFPo Z5v$v!)&5 GF ZMH D\0/GF 8=:8L zL DMZFZÒEF. N[;F.GF
C:T[ Z5 lJnFYL"VMGL 1FDTFJF/\] S]DFZ VFzDG\] pN3F8G SZJFDF\ VFjI\]4 CF, 5_ lJnFYL"VM
VFzDDF\ ZCL VeIF; SZ[ K[P NFCMNvBZLN J[RF6 ;\3[ VFzDG\] DSFG AF\WJF ~FP !_4___qv GL
;CFI SZL CTLP5& VF VFzDDF\ .P;P Z___ ;]WL VFXZ[ !#__ sVFlNJF;Lf lJnFYL"VM VeIF;
SZL R}SIF K[P
5&P EL, ;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)&Zv&# VG[ !)&$v&54 5’Q9 G\P v (P
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5*P EL, ;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)5*v5( VG[ !)5(v5)4 5’Q9 G\P v )P
l JFl<DSL VFzD4 ;FU8F/F o
:JT\+ EFZTDF\ VFlNHFlT VG[ 5KFT lJ:TFZDF\ VFzD XF/FGL IMHGF T[ ;DIGF EFZT
;ZSFZGF VFlNHFlT VG[ 5KFT HFlTVMGF SlDxGZ VG[ EL, ;[JF D\0/GF VFÒJG ;[JS V[JF
zL ,1DLSF\T zLSF\T TZOYL VD,DF\ D}SF.P VF IMHGF !)5#v5$ DF\ D\]A. ZFHIDF\ VD,L
AGLP VF IMHGF VgJI[ &_ S]DFZ VG[ &_ SgIFVMG[ OZÒIFT ;\:YFDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ VG[ tIF\
lX1F6 56 D/L ZC[ T[JL lGJF;L XF/FVMGL HMUJF. CTLP H[G\] ;\RF,G H[ T[ lJ:TFZGL ;FDFÒS
;\:YFVMG[ ;M\5JFDF\ VFjI\] CT\]P ;FDFÒS ;\:YFGF GFT[ EL, ;[JF D\0/ NFCMNG[ 56 !)5# YL
!)5) NZdIFG ( VFzDXF/FVM X~ SZJFGL D\H}ZL VF5JFDF\ VFJL CTLP H[GF EFU~5[
TFPo!!v5v!)5#YL N[JU-AFlZIFYL !5 SLDLP Nl1F6[ ;FU8F/F D]SFD[ !_ V[SZ HDLG BZLNL
VFzDXF/F X~ SZJFDF\ VFJLP TFPo !)v!_v!)5( GF ZMH E}NFG R/J/GF 5|6[TF ;\T lJGMAF
EFJ[ ;FU8F/F VFzDDF\ ZMSF6 SI"\] CT\]P5* VF NZdIFG T[D6[ 9SSZAF5FGF VFlNJF;L ;[JFSFI"G[
V\H,L VF5T\] V{lTCFl;S 5|JRG VF%I\] CT\]P VF VFzDXF/FGL :YF5GF N[JU- AFlZIFGF 5KFT
lJ:TFZGF ZF9JF4 GFIS4 GFISF4 H[JL VFlNJF;L 5|HFDF\ HFU’lT VFJLP VFH VFzDXF/FDF\  VeIF;
SZ[, lJnFYL" DMCGl;\C ZF9JF U]HZFTGF S[lAG[8 D\+L AgIF CTFP CF, NZ JQF[" !5_ VFlNJF;L
AF/SM ( H[8,F X{1Fl6S :8FOGF ;FlGwIDF\ lX1F6 D[/JL ZCIF K[P .P;P Z___ ;]WLDF\ VF
VFzDXF/FDF\ VFXZ[ Z___ lJnFYL"VM VeIF; SZL R}SIF K[P H\U,DF\ VFJ[, VF ;\:YF 5F;[
5MTFGF\ 5__ H[8,F J’1FMGL ;\5l¿ K[P
l J~6F VFzDXF/F o J~6F S]DFZ KF+F,I o
OT[5]ZF TF,]SFGF ;]B;Z UFD GÒS4 ;\TZFD5]Z v hF,MN CF.J[ p5Z JZ6F\UL GNLGF
lSGFZ[ TFPo !ZvZv!)5$ GF ZMH J~6F VFzDXF/F X~ SZJFDF\ VFJLP J~6F VFzDGL 5MTFGL
Z! V[SZ HDLGDF\ VFXZ[ !___ H[8,F J’1FM pK[ZJFDF\ VFjIF K[P VF VFzDXF/FDF\ B[TLJF0LDF\
GJF GJF 5|IMUM CFY WZL GD}GF~5 SFI" SZL4 GJL 8[SGLSM VHDFJL4 GJF GJF 5FSMGL JFJ6L
SZJFDF\ VFJ[ K[P EL, ;[JF D\0/GL AWL ;\:YFVMDF\ B[Tvpt5FNG 1F[+[ J~6F VFzDXF/F 5|YD
:YFG[ lAZFH[ K[P B[TLJF0LGL ;FY[ ;FY[ lX1F6SFI" 56 GD}GF~5 K[P CF, NZ JQF[" VFXZ[ !5_
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lJnFYL"VM s*_ S]DFZ4 (_ SgIFf lX1F6 D[/JL ZCIF K[P5( .P;P Z___ ;]WLDF\ ;\:YFDF\ VFXZ[
!#__ VFlNJF;L lJnFYL"VM lX1F6 D[/JL R}SIF K[P D\0/GF SFI"STF" VG[ VFzDGF DFÒ pt;FCL
VFRFI" zL NLGFEF. AFDl6IFG[ ZFQ8=LI z[Q9 lX1FSGF 5]Z:SFZYL GJFHJFDF\ VFjIF CTFP5) J~6F
VFzDXF/FDF\ VeIF; SZL ;\:YFG\] GFD pHFUZ SZGFZ VF.P5LPV[;P VlWSFZL zL JLPV[DP5FZUL
;\:YFGF IXS,UL ~5 K[P VF p5ZF\T zL V[DPJLP 0FDMZ 56 0LPV;P5LP TZLS[ OZH AHFJ[ K[P
sT[VM 56 VF ;\:YFDF\ E6L R}SIF K[fP
l V[S,jI VFzD o WFG5]Z s5L5[ZMf o
,LDB[0FYL Z_ SLDLP N}Z WFG5]Z D]SFD[ !$vZv!)5#YL V[S,jI VFzDXF/F WFG5]ZGL
:YF5GF SZJFDF\VFJLP WFG5]Z VFzD RMTZO H\U, lJ:TFZYL 3[ZFI[,M K[P GHNLSDF\ H
ZTGDCF,G\] VeIFZ^I VFJ[,\] K[P ;\:YFGL 5MTFGL !! V[SZ HDLGDF\ VFXZ[ !#__ J’1FMGM
pK[Z SZJFDF\ VFjIM K[P D\0/GF VFÒJG ;[JS VG[ DFÒ WFZF;eIzL JLZl;\CEF. GL;ZTFGM
,MSHFU’lTGF VG[S SFI"DF\ ;CSFZ ;ZFCGLI K[P V[S,jI VFzDGF lJnFYL" GUZl;\C 5;FIF 56
,LDB[0F lJ:TFZDF\YL WFZF;eI 5N[ R}\8FIF CTFP CF, VF ;\:YFDF\ VFXZ[ !$_ lJnFYL"VM VeIF;
SZ[ K[P .P;P Z___ ;]WLDF\ WMZ6 * ;]WL VFXZ[ Z!__ lJnFYL"VM VeIF; SZL R}SIF K[P
l 9SSZAF5F VFzDXF/F o 5FWMZF o
N[JU-AFlZIFYL 5FJFU- ZM0 p5Z V\NZGF V\TZLIF/ lJ:TFZDF\ ZF9JF4 GFISF H[JL
VFlNJF;L 5|HFDF\ lX1F6GM 5|;FZ JW[ T[ C[T]YL TFPo !v!!v!)5& GF ZMH VFzDXF/F X~
SZJFDF\ VFJL CTLP ;\:YFGL 5MTFGL ( V[SZ HDLGDF\ B[TL p5ZF\T 5__ H[8,F J’1FMGM pK[Z
SZJFDF\ VFjIM K[P CF, WMZ6 ! YL * DF\ VFXZ[ !$_ lJnFYL"VM VeIF; SZ[ K[P .P;P Z___
;]WL VFXZ[ !#__ H[8,F lJnFYL"VM VF ;\:YFDF\ VeIF; SZL R}SIF K[P
l VFD|S\]H VFzDXF/F o Z\WLS5]Z o
,LDB[0F TF,]SFGF p¿ZEFU[ 5L5,MNYL Z_ lSPDLP p¿Z[ ;L\UJ0 UFD 5F;[ SA]TZL
5(P J~6F VFzDGL ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[P
5)P D\0/GF lJnFYL" VG[ DFÒ lXl1FSF zLDlT ,l,TFA[G JLP J,JF.GL ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[P
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GNLGF SF\9[ Z\WLS5]Z BFT[ TFPo Z(v#v!)5* GF ZMH VFzDXF/FGL :YF5GF Y.P GNLGF 58 5Z
;\:YF 5F;[ VFXZ[ !Z V[SZ HDLG K[P H[DF\ VFXZ[ !___ H[8,F J’1F VFrKFlNT S]NZTL JFTFJZ6DF\
NZ JQF[" VFXZ[ !$5 H[8,F lJnFYL"VM VeIF; SZ[ K[P * ;[JSMGF DFU"NX"G C[9/ .P;P Z___
;]WLDF\ VFXZ[ !5__ lJnFYL" VF ;\:YFDF\ VeIF; SZL R}SIF K[P
l ;]BN[J VFzDXF/F o JF\U0 o
ZFH:YFGGL ;ZCN p5Z hF,MNYL !( SLDLP p¿Z[ OT[5]ZF TF,]SFDF\ VlJSl;T VG[
0\]UZF/ 5|N[XDF\ TFPo !vZv!)5(YL JF\U0 D]SFD[ VFzD X~ SZJFDF\ VFjIM CTMP 5|FZ\EGF
;DIDF\ VFzD ;FY[GM jIJCFZ UF0F äFZF H YTMP VF UF0F Z:TF 56 RMDF;F NZdIFG A\W Y.
HTF CTFP X~VFTDF\ EF0FGF DSFGDF\ VFzDXF/F X~ SZJFDF\ VFJL CTLP !)5(v5) GF A[ JQF"
NZdIFG U]HZFT lJnF5L9GF :GFTS VG[ D\0/GF VFÒJG ;eI V[JF VFlNJF;L ;DFHGF\ R]GL,F,
C9L,F VG[ T[DGF WD"5tGL ;]lD+FA[G C9L,FV[ VFzDGM 5FIM DHA}T SZJFDF\ DCtJGL E}lDSF
EHJL CTLP CF, ;\:YF 5F;[ 5MTFGL * V[SZ HDLGDF\ VFXZ[ *5_ J’1FM pK[ZJFDF\ VFJ[,F K[P
;\:YFGF 5MTFGF DSFGDF\ NZ JQF[" VFXZ[ !#_ H[8,F lJnFYL"VM VeIF; SZ[ K[P .P;P Z___
;]WLDF\ VFXZ[ !Z__ lJnFYL"VM WMZ6v* ;]WL VeIF; SZL R}SIF K[P VFH lJ:TFZGF VG[ VF
;\:YFDF\ H VeIF; SZGFZ zL SD,[XS]DFZ ALP 5FZUL VF.PV[PV[;P VlWSFZL TZLS[ CF,
VF\W|5|N[XDF\ OZH AHFJ[ K[P H[ ;\:YFGF UF{ZJ~5 K[P
l .8F0L VFzDXF/F o
hF,MN TF,]SFGF ;\H[,L :8[8DF\ VFJ[,F .8F0L UFDDF\ N[XL ZFHIMGF lJl,GLSZ6 AFN
EL, ;[JF D\0/ äFZF hF,MNYL Z_ lSPDLP 5lüDDF\ TFPo !v&v!)5( GF ZMH VFzDXF/F X~
SZJFDF\ VFJLP VF ;\:YFDF\ CF, !Z_ lJnFYL"VM VeIF; SZ[ K[P ;\:YFGL VFXZ[ ) V[SZ HDLGDF\
0F\UZGM 5FS ;FZF 5|DF6DF\ ,[JFI K[P
VF p5ZF\T4 N[JU- AFlZIF TF,]SFDF\ 5L5,MN D]SFD[ 5L5,MN S]DFZ VFzDXF/F
sTFPo !v&v!)5$f4 S]DFZ VFzD ZL\KJF6L sTFPo !$v*v!)5$f VG[ S]DFZ VFzD SF\8]
sTFPo !5v*v!)5$f YL VG]S|D[ #_4 $5 VG[ *_ lJnFYL"VM DF8[GL VFzDXF/F X~ SZJFDF\
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VFJL CTLP AFNDF\4 hF,MN TF,]SFGF X\SZ5]ZF D]SFD[ S ]DFZ VFzD4 X\SZ5]ZF
sTFPo !5v&v!)5)fYL  X~ SZJFDF\ VFjIMP NFCMNYL 5}J"DF\ VFXZ[ Z_ lSPDLP N}Z DwI5|N[XGL
CN GÒS S9,F D]SFD[ TFPo !v#v!)5)YL VFzD XF/F X~ SZJFDF\ VFJLP H[DF\ CF, !Z_
lJnFYL"VM VeIF; SZ[ K[P ;\:YFGL GHNLS TFPo !v*v!)*5YL DFwIlDS XF/F HIFZ[ TFPo
!Zv&v!)** YL S]DFZ VFzD X~ SZJFDF\ VFjIM CTMP S9,F VFzDGL !# V[SZ HDLGDF\
VFXZ[ Z#__ H[8,F J’1FM pK[ZJFDF\ VFjIF K[P AFNDF\4 NFCMN TF,]SFDF\ VE,M0 D]SFD[4 S]DFZ
VFzD VE,M0 TFPo !v&v!)5) YL4 ,LDB[0F TF,]SFDF\ D\0MZ D]SFD[ S]DFZ VFzD D\0MZ
TFPo &v)v!)5)YL VG[ NFCMN TF,]SFDF\ Nl1F6[ NFCMNYL !5 lSPDLP N}Z 5F\RJF0F D]SFD[
TFPo *v!Zv!)&!YL 5F\RJF0F VFzDXF/F X~ SZJFDF\ VFJL CTLP VF ;\:YF 5F8F0\]UZL H/
FXI IMHGFYL GHNLS CMJFYL 5F6LGL 5}ZTL ;]lJWF p5,aW K[P
JL;DL ;NLGF ;FTDF NFISF NZdIFG UMWZF4 ;\TZFD5]Z VG[ hF,MN TF,]SFGF l+E[8[
VFJ[, DMZF D]SFD[ ) V[SZ HDLG ;FY[ TFPo !#v&v!)&ZDF\ DMZ VFzDXF/F4 hF,MN TF,]SFGF
SFZ9 D]SFD[ TFPo !v&v!)&Z YL S]DFZ VFzD SFZ94 ;\TZFD5]ZYL VFXZ[ Z_ lSPDLP p¿Z[ CF,
S0F6F TF,]SFDF \DCLGNLGF ;FDFSF\9F 5Z D]G5]Z D]SFD[ Z_ V[SZ HDLGDF\ TFPo !v&v!)&# YL
D]G5]Z VFzDXF/F4 H[DF\ VFXZ[ #5__ H[8,F J’1FM pK[ZJFDF\ VFjIF K[P ,LDB[0F TF,]SFGF S\H[8F
D]SFD[ TFPo Z_v&v!)&$ YL zL U]CS VFzDXF/F S\H[8F4 hF,MN TF,]SFGF Zl/IFTLE]ZF BFT[
TFPo !v*v!)&$ YL S]DFZ VFzD4 HIFZ[ UMWZF TF,]SFDF\ ;\TZM0 UFD[ TFPo !v*v!)&& YL
S]DFZ VFzD4 X~ SZJFDF\ VFjIF CTFP hF,MN TF,]SFGF 5}J" K[0[ U]HZFT4 ZFH:YFG VG[ DwI5|N[XGF
l+E[8[ VGF; GNLGF lSGFZ[ RFSl,IF UFD[ TFPo !Zv#v!)&* YL VFzD X~ SZJFDF\ VFjIM
CTMP V\TlZIF/ lJ:TFZDF\ ZC[,F VFlNJF;LVMGF ÒJG 5lZJT"G ,FJJFDF\ RFSl,IF VFzDGM
DCtJGM OF/M K[P VFzDGF lJnFYL" zL EFJl;\C 0LP JF3[,F CF, 0LPV[;P5LP TZLS[ OZH AHFJ[ K[P
H[ ;\:YFGF UF{ZJ ;DFG K[P ;\:YFGL 5MTFGL ) V[SZ HDLGDF\ VFXZ[ Z*__ J’1FM pK[ZJFDF\ VFjIF
K[P ;\TZFD5]ZYL !_ SLDLP 5}J"DF\ AFAZM, D]SFD[ TFPo Z#v#v!)&* YL VFzDXF/F X~ SZJFDF\
VFJ[, K[P
HIFZ[ VF9DF NFISFDF\4 NFCMN TF,]SFGF S9,F D]SFD[ TFPo !Zv&v!)** YL S]DFZ VFzD
S9,F4 hF,MN TF,]SFGL 5}J[" VGF; GNLGF lSGFZ[ ELD5]ZL D]SFD[ TFPo !5v(v!)** YL zL ~5FÒ
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VFzDXF/F ELD5]ZL X~ SZJFDF\ VFjIMP V+[ p<,[BGLI K[ S[4 VF VFzD !)Z$ DF\ X~ SZJFDF\
VFJ[, CTMP 5Z\T] S[8,FS SFZ6M;Z A\W YIM CTMP&_ 5F\R V[SZ HDLGDF\ VFXZ[ 5___ H[8,F
J’1FMGL lJXF/ ;\5l¿ ELD5]ZL VFzD WZFJ[ K[P NFCMN TF,]SFDF\ G[XG, CF.J[ G\P 5) 5F;[ H[SM8
D]SFD[ TFPo Zv!_v!)*( YL H[SM8 VFzDXF/F X~ SZJFDF\ VFJLP HIFZ[ hF,MN TF,]SFDF\ 0\]UZL
D]SFD[ S]DFZ VFzD 0\]UZL TFPo !#v&v!)*) YL X~ SZJFDF\ VFjIM CTMP HIFZ[ ;\TZFD5]Z
BFT[ TFPo !v!Zv!)*( YL VD’T S]DFZ VFzD X~ SZJFF\ VFjIMP H[GF H]GF DSFGM 0]AF6DF\
UIF CTFP VF VUFp ;\TZFD5]Z D]SFD[ TFPo Z&v!Zv!)$( GF ZMH VFzD X~ SZJFDF\ VFjIM
CTMP 5Z\T] VF VFzDG\] :Y/ VG [DSFGM S0F6F 5|MH[S8GF 0]AF6DF\ HJFYL VF VFzD !)*& YL
;\TZFD5]ZYL * SLDLP 5}J"DF\ UM9LA D]SFD[ B;[0JFDF\ VFjIM CTMP&! HIFZ[ VF9DF NFISFGF V\T
EFUDF\ TFPo Z*v!_v!)*) GF ZMH NFCMN TF,]SFGF ZFKZ0F D]SFD[ VFzDGL X~VFT SZJFDF\
VFJL CTLP DwI5|N[XGF ;LDF0F 5Z NFCMN TF,]SFGF SM80FB]N" D]SFD[ TFPo Z&v!_v!)*) GF
ZMH VFzDXF/F X~SZJFDF\ VFJL CTLP H[ CF, A\W K[P
VF VUFp 5|FZ\lES ;DIDF\ NFCMNGF UZAF0F D]SFD[ !)ZZvZ#4 AFJSF GÒS ZMhD
D]SFD[ !)Z#4 hF,MN TF,]SFGF U],TMZF VG[ D\]0FC[0F D]SFD[ !)ZZ VG[ ,LD0L D]SFD[ !)Z# DF\
VFzDXF/F X~ SZJFDF \VFJL CTLP H[DF\ D\0/GF VFlY"S ;\S0FD6GF SFZ6[ !)## V[5|L,YL
ELD5]ZL4 U],TMZF VG[ HF\A]VF s;%8[dAZ !)## YLf VFzDM A\W SZJFDF\ VFjIF CTFP&Z VFDF\YL
ELD5]ZL VFzD !)** DF\ OZLYL X~ SZJFDF\ VFjIM CTMP VF p5ZF\T4 N[JU- AFlZIFGF DF,]
D]SFD[ S]DFZ VFzD TFPo !v*v!)5$ YL X~ SZJFDF\ VFjIM CTM H[ CF, A\W K[P HIFZ[ CF,M,
TF,]SFGF ZFI6JF0LIF UFDDF\ S[ HIF\ GFIS4 EL, J:TL JW] K[ tIF\ !)Z( DF\ VFzD X~ SZJFDF\
VFJ[, H[ GÒSGF -L\SJF D]SFD[ :Y/F\TZ SZJFDF\ VFjIM CTMP H[ 56 CF, A\W K[P
l VgI Ò<,FDF\ RF,TF\ VFzDM o
EL, ;[JF D\0/ NFCMN[ 5|FZ\EGF TASSFDF\ 5\RDCF, Ò<,FDF\ H VFzDXF/FVM X~
SIF" AFN 5KLYL U]HZFTGF VgI Ò<,FGF VFlNJF;L lJ:TFZMDF\ 56 VFzDM X~ SIF" CTF\ H[DF\4
&_P EL, ;[JF D\0/4 ;G[ !)*& YL !)(! ;]WLGM VC[JF,4 5’Q9 G\P v !$P
&!P V[HG4 5’Q9 G\P v !ZP
&ZP EL, ;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)#Zv##4 5’Q9 G\P v ZP
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s!f JF\S/4 EL, J;FJF VFzD4 GJ;FZL 5|F\T4 DF\UZM/v;]ZTv !)Z& YLP
sZf VFlNJF;L VFzD B[0A|ïF4 ;FAZSF\9F v Z)v&v!)5_P
s#f SgIF VFzD4 B[0A|ïF4 ;FAZSF\9F v 5v(v!)5*P
s$f VFG\N VFzD4 VF\AF DC]0F4 ;FAZSF\9F v Z(vZv!)5$P
s5f VFl:TS VFzD VF\TZ;]AF4 ;FAZSF\9F v Z)v!Zv!)5$P
s&f 9SSZAF5F VFzD4 H[TJF; sNF\TFf4 AGF;SF\9F v !&v!Zv!)5$P
s*f zLSF\T VFzD4 N[DTL4 B[0A|ïF4 ;FAZSF\9F v !ZvZv!)5)P
p5ZMST VFzDMG\] ;\RF,G EL, ;[JF D\0/ NFCMN äFZF SZJFDF\ VFJT\] CT\] P5Z\T]
tIFZAFN H[ T[ Ò<,FGF 8=:8G[ VF VFzDG\] ;\RF,G ;M\5L N[JFI\]P VF p5Z\FT4 J0MNZF Ò<,FGF
Z\U5]Z4 J3FR VG[ KM8FpN[5]ZGF VFzDMG\] ;\RF,G H],F. !)5&YL J0MNZF lH<,F 5KFT JU"
;[JF D\0/G[ VG[ E~R lH<,FDF\ VFlNJF;L ;[JF ;\3G[ ! V[l5|, !)5&YL4 SgIF VFzDv
ZFH5L5/F4 S]DFZ VFzD ZFH5L5/F4 S]DFZ VFzDvhU0LIF4 S]DFZ VFzDvJFl,IF V[D RFZ
VFzD ;M\5L N[JFDF\ VFjIFP V[8,[ EL, ;[JF D\0/GM 5MTFGM AMHM VMKM YIMP&#
l AF,JF0LVM o s5}J" 5|FYlDS lX1F6f o
EL, ;[JF D\0/4 NFCMN äFZF !)5(YL AF,JF0LVMG\] 56 ;\RF,G SZJFDF\ VFJ[ K[P
VFlNJF;L AF/SMG[ 5}J" 5|FYlDS lX1F6 VF5JF4 AF/SMG[ ;FNF EHG4 W}G4 ULTM4 :JrKTF JU[Z[GF
5F9 XLBJJF DF8[ # YL 5 JQF"GF AF/SMG[ AF,JF0LDF\ NFB, SZJFDF\ VFJ[ K[P AF/SMG[ lGIlDT
5F{lQ8S GF:TM V5FI K[P V[S JQF" 5KL AF/SMG[ H[ T[ UFDGL 5|FYlDS XF/FDF\ NFB, SZJFDF\ VFJ[
K[P .P;P !))! ;]WLDF\ EL, ;[JF D\0/ 5F;[ S], Z5 AF,JF0LVMG\] ;\RF,G CT\]P H[DF\4 Ò<,F
;DFH BFTFGL &4 Ò<,F 5KFT JU" S<IF6 BFTFGL v !4 EFZTLI VFlNHFlT ;[JS ;\3 TZOYL
!Z VG[ U]HZFT ZFHI ;DFH S<IF6 ;,FCSFZ AM0" TZOYL & AF,JF0LVMG\] ;\RF,G D\0/ äFZF
SZJFDF\ VFJT\] CT\]P !))!DF\ VF AF,JF0LVMDF\ S], $$) S]DFZ VG[ $(( SgIF D/L4 )#*
AF/SM ;\:SFZ D[/JTF CTFP sJW] DFlCTL DF8[ H]VM 5lZlXQ8 v f .P;P !))* AFN S[g§
;ZSFZGL&$  VF.P;LP0LPV[;P IMHGF ZFHIDF\ VD,L AGTF !( AF,JF0LVM A\W SZJFDF\ VFJL
&#P EL, ;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)55v5& VG[ !)5&v5*4 5’Q9 G\P v 5P
&$P EL, ;[JF D\0/4 !)(* YL !))! GF SFI"GM VC[JF,4 5’Q9 G\P v (P
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K[P CF, D\0/ * AF,JF0LVMG\] ;\RF,G SZ[ K[P H[DF\4 !#* S]DFZ VG[ !## SgIF Y.G[ Z*_ GFGF
AF/SM ;\:SFZ D[/J[ K[P&5
l U]HZFT VFlNJF;L DlC,F TF,LD S[g§4 hF,MN o
D[8=LS VYJF T[YL VMK\] lX1F6 D[/J[, AC[GMG[ AF, ;[lJSFGL V[S JQF"GL TFl,D VF5JFGL
jIJ:YF VFlNJF;L DlC,F TF,LD S[g§4 hF,MN äFZF SZJFDF\ VFJL K[P VF TF,LD S[g§G[ EFZT
;ZSFZ TZOYL EFZTLI VFlND HFlT ;[JS ;\34 lN<CL äFZF DNN D/[ K[P H[ EL, ;[JF D\0/GL
N[BZ[B C[9/ RF,[ K[P VF S[g§ DF\ ALHF ZFHIMDF\YL 56 AC[GM TF,LD ,[JF VFJ[ K[P S[g§DF\ 5_
AC[GM TF,LD D[/J[ K[P
l 5|F{- lX1F6 o
EFZT ;ZSFZ[ !5 YL $5 JQF"GF lGZ1FZMG[ V1FZ7FG VF5JFG[ TYF V[DGFDF\ ;FDFÒS
HFU’lT VFJ[ T[ DF8[ 5|F{- lX1F6GL IMHGF CFY WZL K[P EL, ;[JF D\0/G[ #__ JUM" OF/JJFDF\
VFjIF CTFP H[DF\ T[G[ NFCMN VG[ hF,MN TF,]SFDF\ S], &_Z* 5|F{-G[ ;F1FZ AGFjIF CTFP&&
l HG lX1F6 lG,FID o
5|F{- lX1F6 JUM"DF\ V1FZ 7FG 5FD[,F 5|F{-M E6[,\] E},L G HFI T[ DF8[ HGlX1F6 lG,FID
S[g§M :YF5JFGL S[g§ ;ZSFZGL IMHGF VgJI[ D\0/G[ 5_ HG lX1F6 S[g§M EFZT ;ZSFZ TZOYL
VG[ !_ U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN TZOYL D/LG[ S], &_ S[g§MG\] ;\RF,G ;M\5JFDF\ VFjI\] CT\]P
H[DF\ V[S S[g§DF\ #_ 5|F{-MGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJTM CTMP
VFD4 EL, ;[JF D\0/ NFCMN äFZF4 X{1Fl6S 1F[+[ 5\RDCF, Ò<,FGF VFlNJF;L lJ:TFZDF\
VE}T5}J" 5lZJT"G ,FJJFGM 5|ItG YI[, K[P H[DF\4 D\0/ äFZF ;\RFl,T Z# KF+F,IMDF\ CF, NZ
JQF[" ))* S]DFZ VG[ Z*_ SgIF ;FY[ S], !Z*& lJnFYL"VM 5|FYlDS4 DFwIlDS lX1F6 D[/JL
ZCIF K[P D\0/GL :YF5GFYL .P;P Z___ ;]WL Z!4#&* S]DFZ VG[ #_Z_ SgIF ;FY[ Z$4#(*
VFlNJF;L lJnFYL"VM KF+F,IDF\ ZCL VeIF; SZL R}SIF K[P HIFZ[ !( VFzDXF/FVMDF\ NZ JQF["
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!!#5 S]DFZ4 !_)_ SgIF ;FY[ ZZZ5 lJnFYL"VM VeIF; SZL R}SIF K[P
p¿Z A]lGIFNL lJnF,IMGL S], v ) XF/FDF\ NZ JQF[" !#5# S]DFZ4 )$( SgIF ;FY[
Z#_! lJnFYL"VM VeIF; SZ[ K[P .P;P !))) ;]WLDF\ (4!5) VFlNJF;L lJnFYL"VMV[
D\0/DF\YL V[;PV[;P;LP G\] 5|DF65+ D[/J[, K[P HIFZ[ prRTZ p¿Z A]lGIFNL lJnF,IGL S], v
# ;\:YFDF\ .P;P !))) ;]WLDF\ ))*# lJnFYL"VMV[ 5|J[X ,LWM CTMP H[DF\YL 54#&( lJnFYL"VMV[
V[RPV[;P;LPGL 5ZL1FF 5F; SZL K[P VFD EL, ;[JF D\0/GL V,U V,U ;\:YFVMDF\ VtIFZ
;]WL S], VFXZ[ &$45#$ VFlNJF;L lJnFYL"VMV[ 5|J[X D[/JL lX1F6 D[/jI\] K[P .P;P !))! DF\
EL, ;[JF D\0/ ;\RFl,T ;\:YFVMDF\ GLR[ D]HAGF VeIF;LVM CTFP
5\RDCF, Ò<,FDF\ TF,]SFJFZ VFzDXF/F VG[ KF+F,IMGL DFlCTL D[/JLV[TM4 ;DU|
Ò<,FDF\4 Z# KF+F,I4 !( VFzDXF/F4 ) p¿Z A]lGIFNL XF/FVM4 # prRTZ p¿Z A]lGIFNL
XF/FVM EL, ;[JF D\0/ NFCMN äFZF R,FJJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ s!f hF,MN TF,]SFDF\4 ( KF+F,I4
# VFzDXF/F4 5 p¿Z A]lGIFNL XF/F4 Z prRTZ p¿Z A]lGIFNL XF/F sZf NFCMN TF,]SFDF\4 &
KF+F,I4 $ VFzDXF/F4 $ p¿Z A]lGIFNL XF/F4 ! prRTZ p¿Z A]lGIFNL XF/F s#f N[JU-
S|D|||| XF/FVMGF GFD S],]]] ]SgIFS]DFZ]]] ];\bIF\\\ \
!P AF,JF0LVM Z5 $$) $(( )#*
ZP VFzDXF/FVM !( !_&_ !_$* Z!_*
#P VFzD sKF+F,IMf ZZ ))* Z55 !Z5Z
$P p¿Z A]lGIFNL VFzDXF/F _Z !Z_ !Z! Z$!
5P p¿Z A]lGIFNL lJnF,I _* !)__ (($ Z*($
&P DFwIlDS XF/FVM _Z Z*5 )) #*$
*P prRTZ p¿Z A]lGIFNL lJnF,I _# Z(_ (( #&(
(P A]lGIFNL DlC,F VwIF5G D\lNZ _! vvv !&_ !&_
)P VFlNJF;L DlC,F TF,LD S[g§ _! vvv 5_ 5_
!_P S], (! 5_(! #!)Z (Z*#
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AFlZIF TF,]SFDF\ # KF+F,I4 ! VFzDXF/F s$f ;\TZFD5]Z sOT[5]ZFf TF,]SFDF\ # KF+F,I4 $
VFzDXF/F s5f ,LDB[0F TF,]SFDF\ Z KF+F,I4 $ VFzDXF/F VG[ s&f UMWZF TF,]SFDF\ !
KF+F,I4 Z VFzDXF/FG\] ;\RF,G D\0/ äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P
;DU| Ò<,FDF\ X~ SZJFDF\ VFJ[, VFzDXF/F VG[ KF+F,IMG[ VG[ T[DGF :YF5GF JQF"
D]HA HMTF\4 T[ ;DIDF\ H[ T[ lJ:TFZDF\ lX1F6GF jIF5G\] ;}RG SZ[ K[P H[DF\4 +LHF NXSFDF\ v #
KF+F,I4 RMYF NXSFDF\ v ! KF+F,I sH[ SgIF lJnF,I CTLf4 5F\RDF NXSFDF\ # KF+F,I4 KıF
NFISFDF\ & KF+F,I4 * VFzDXF/F4 Z p¿Z A]lGIFNL VFzD XF/F4 ;FTDF NFISFDF\ 5 KF+F,I4
* VFzDXF/F4 Z p¿Z A]lGIFNL XF/F sH[DF\ ! SgIF lJnF,If4 ! prRTZ p¿Z A]lGIFNL XF/F4
VF9DF NXSDF\4 $ KF+F,I4 # VFzDXF/F4 Z p¿Z A]lGIFNL XF/F4 ! prRTZ p¿Z A]lGIFNL
XF/F4 GJDF NXSFDF\ # p¿Z A]lGIFNL lJnF,I s! SgIF lJnF,If4 ! prRTZ p¿Z A]lGIFNL
lJnF,I4 HIFZ[ NXDF\ NXSFDF\ ! KF+F,I4 ! VFzDXF/FGL X~VFT YI[, HMJF D/[ K[P
prRTZ p¿Z
A]lGIFNL XF/F]]] ]
p¿Z A]lGIFNL]]] ]
XF/F
!P hF,MN ( # 5 Z
ZP NFCMN & $ $ !
#P N[JU-AFlZIF # ! vv vv
$P ;\TZFD5]Z # $ vv vv
5P ,LDB[0F Z $ vv vv
&P UMWZF ! Z vv vv
S], Z# !( ) #
S|D|||| TF,]SM] ]] ] KF+F,I VFzDXF/F
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&*P EL, ;[JF D\0/GF ;\,uG JFlQF"S VC[JF, VG[ JF3[,F V[P8LP4 5}JM"ST4 5’Q9 G\P v !&&P
VF p5ZF\T D\0/GL :YF5GFYL ,.G[ VFhFNLGF ;DIUF/F ;]WLDF\ D\0/GF ptSQF"GF 5|F%I
VF\S0FVM T5F;TF\ H6FX[ S[ 5|FZ\EGF TASSFDF\ V7FGTF HIFZ[ !)#Zv## VG[ !)$Zv$#
DF\ VFhFNLGL R/J/ 5|tI[ EL,MGF B[\RF6YL VFzDGL ;\bIF VG[ lJnFYL"VMGL ;\bIFDF\ 56 38F0M
H6FI K[P H[ 5FK/ VF5[, SMQ8S 5ZYL ;DÒ XSFX[P&*
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lJnFYL"VMGL ;\bIF" \" \" \" \
VFzDDF\     XF/FVMDF\\ \\ \\ \\ \
JQF"" "" " ;[JSMGL[[[ [
;\bIF\\\ \
XF/FVMGL ;\bIF\\\ \
VFzD           XF/F
!)ZZvZ# Z 5 5_ Z(( !*
!)Z#vZ$ # * (& #*! Z)
!)Z$vZ5 # * () #!# ##
!)Z5vZ& 5 ( !$# #Z5 $#
!)Z&vZ* & * !&_ $!_ $$
!)Z*vZ( * * !(& $_) $!
!)Z(vZ) ( Z ZZZ #Z$ #&
!)Z)v#_ ) Z Z&& Z&( #&
!)#_v#! ( Z Z$) !)! #(
!)#!v#Z ) ! Z&$ ##Z #(
!)#Zv## & _ !#( $)& Z!
!)##v#$ $ _ !ZZ *!# !(
!)#$v#5 $ _ !_( (&* !)
!)#5v#& $ ! !!Z !Z!& !&
!)#&v#* $ ! !$_ !Z*( !&
!)#*v#) 5 ! !$( !$5& !&
!)#)v$_ & ! !*Z !5(# !*
!)$_v$! 5 ! !5_ !Z#_ !5
!)$!v$Z 5 ! !5( !*(* !5
!)$Zv$# 5 ! !!! !!&Z !5
!)$#v$$ 5 ! !$( !_!& !5
!)*&v(! ZZ !* )*# !)(# !((
!)(*v)! ZZ !( !Z5Z Z!_* ZZ(
!)))vZ___ Z# !( !!!$ ZZZ5 vvv
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5|SZ6 v 5
EL,;[JF D\0/GL ZRGFtDS 5|J'l¿VM
5\RDCF, Ò<,FGF VFlNJF;L lJ:TFZDF\ 5|FZ\EDF\ X{1Fl6S 5|J'l¿VM X~ SZL HFU'lT
,FJJFGL ;FY[ ;FY[ EL, ;[JF D\0/ NFCMN £FZF VFlNJF;L ;DFHGF VgI H~ZL 5|` GM H[JF S[
NF~A\WL4 Vx5'xITF lGJFZ64 p5ZL VlWSFZLVMGF VgIFI VG[ XMQF6 ;FD[ lJZMW4VFZMuI V\U[GL
;EFGTF4 5|F{-lX1F6 ;F1FZTF VlEIFG4 N[JF VG[ XMQF6DF\YL D]ST SZJF N]QSF/ ZFCT 5|J'l¿VM
S'lQF VG[ UM5F,G4VF{nMlUS S[/J6L4 ;CSFZL 5|J'l¿VM4 BFNL VG[ U|FDMnMUGL 5|J'l¿VM R,FJL
,MSMG[ :JlGE"Z AGFJJF4 ;JM"NI IMHGFGM IMuI VD, H[JL VG[S AFATM 5Z 5MTFG]\ wIFG S[g§LT
SI]"P VFD4 VG[S ZRGFtDS 5|J'l¿VM £FZF EL,;[JF D\0/[ EL,MGL GM\WGLI ;[JF AHFJL K[P H[ VF
5|DF6[ K[P
! S'lQF VG[ UM5F,G o
D\0/ ;\RFl,T ;\:YFVMDF\ S'lQF VG[ UM5F,G H[JL 5|J'l¿VM 5Z T[GL :YF5GFYL H EFZ
D}SJFDF\ VFjIM CTMP SFZ6 S[4 VF A\G[ AFATM ;\:YFG[ VFlY"S ãlQ8V[ p5IMUL TM K[ H4 5Z\T] ;FY[
;FY[ lJnFYL"VMG[ X{1Fl6S ZLT[ 56 VJGJL XMWM4 VJGJF 5|IMUMGM ;DFHDF\ 5|RFZ YFI T[ H~ZL
K[P H]GL 5|FRLG 5wWlTDF\ O[ZOFZ SZL GJL J{7FlGS 5wWlTYL B[TL1F[+[ ;]WFZF SZJFDF\ VFJ[ TM
B[0]TMG[ VG[S ZLT[ OFINFSFZS AGL ZC[ K[P D\0/ 5F;[ S], Z# KF+F,IMGL !Z5 V[SZ VG[ !(
VFzD XF/FVMGL VFXZ[ !&! V[SZ HDLG K[P VlNJF;L ;DFHGLV[ lJX[QFTF V[ CTL S[4 HIF\
;]WL 5lZ6FDGL BFTZL G YFI tIF\ ;]WL GJF 5|IMUM S[ VBTZFYL N}Z ZC[TFP 5Z\T] HIFZ[ 5lZ6FDGL
;RM8 BFTZL YTL tIFZ[ T[G[ ALHF AWF SZTF\ jIF5S ZLT[ V5GFJL VFU/ JWTF\P D\0/[ VFNZ[,L
B[TL ;]WFZ6F 5|J'l¿G[ 5|FZ\EDF\ X\SFGL GHZ[ H HMI[,LP ;\:YFGL HDLGDF\ J{7FlGS -A[ B[TL SZL
H]NF H]NF O/Fp hF04 kT] VG[ HDLG VG]~5 5FS pK[ZJFDF\ VFJTF\ H[ VFH]AFH]GF B[0]TM lGCF/
TF D\0/ £FZF VF 5|SFZGL B[TLGL J{lJwITF DF8[ B[0]TM[G[ DFU"NX"G VF5JFDF\ VFJT]\ CT]\P N]QSF/
ZFCTGL SFDULZL 56 B[TL lJSF; ;FY[ ;\S/FI[,L CTLP D\0/GF !)#&v#* GF VC[JF,GL GM\W
D]HA4 ccEL, 58[l,IF B[0]TMGL VFlY"S pgGlT DF8[ D\0/[ K[<,F RFZ JQF"YL B[T ;]WFZ6FG]\ SFD
CFYDF\ ,LW] K[P B[TZMDF\ S}JFVM BMNFJJF4B[TZMGL N]Z:TL DF8[ 5F/F A\WFJJF D\0/ B[0]TMG[ DNN
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VF5[ K[P H[ B[0]T VF SFD SZJFG[ T{IFZ CMI VG[ 5MT[ T[DH 5MTFGF WZGF\ DF6;M V[DF\ DH}ZL
SZJF T{IFZ CMI T[JF H B[0]TG[ JWFZFGF HM.TF DH]ZM VF5JFDF\ VFJ[ K[P VG[ V[ ZLT[ ZMS[,F
JWFZFGF\ DH]ZMG]\ DC[GTF6]\ D\0/ VF5[ K[P! VF p\5ZF\T B[TL ;FY[ ;\,uG VgI 5|J'l¿VM H[JL S[[
SFRF S}JF 5FSF AGFJJF BFTZ DF8[ BF0FVM BMNJFJF4 HDLG ;DY/ AGFJJL4 5FSGL O[ZAN,L
DF8[ B[0]TMG[ 5|Mt;FCG JU[Z[ 5|J'lTVM D\0/ £FZF lGEFJFTLP EL,M ;]WFZ[,F\ VMHFZ JF5Z[ VG[
VFNX" ZLT[  B[TL SZTF\ YFI T[ DF8[ B[TLJF0L BFTFV[ D\0/GL ;,FCYL DLZFB[0LDF\  Model Project
H}G  !)$Z YL X~ SIF" CTFPZ VF IMHGFGF 5FIF p5Z J{7FlGS -A[ B[TL4 S}JF BMNSFD4
5F/F AF\WJF4 ;]WFZ[,F ALH VG[ VMHFZMGM J5ZFX4 T/FJ4 N]Z:TL4 T[,3F6L pnMU4 DW] Dl1FSF
5F,G4 JF\; pnMU VG[ ,FB pnMU lJS:IF CTFP
B[TL ;FY[ UM5F,GGL 5|J'l¿G[ pT[HG VF5JF DF8[ ;\SZ6 VM,FNGM 5|RFZ ;JM"NI IMHGF
V\TU"T DLZFB[0L VG[ H[;FJF0F VFzDDF\ VFjIM CTMP VF IMHGF V\TU"T DLZFB[0L VG[ H[;FJF0F
VFzDDF\ UF{XF/F X~ SZL CTLP# 5Z\T] JFZ\JFZ N]QSF/GF SFZ6[ 5F6L VG[ WF;RFZFGL T\ULYL
D\0/G[ EFZ[ BM8 ;CG SZJL 50LP H[YL IMHGF YM0F ;DIDF\ H A\W SZJFDF\ VFJLP ;\:YF C:TSGF
VFzDXF/FDF\ UFI4 A/N ZFBJFDF\ VFJ[ K[P H[YL B[TLSFDDF\ T[GM p5IMU p5ZF\T T[GF D/D}+YL
UMAZU[; %,Fg8 56 GFBJFDF\ VFjIF K[P ;ZSFZ[ NZ +L; KF+M NL9 A[ UFIM 5|tI[S VFzDG[
VF5JFG]\ 9ZFJ[,] K[P 5|tI[S VFzDXF/FG[ B[TLSFD DF8[ A/NGL V[S HM0 56 V5FI K[P VF -MZGF\
DFl;S lGEFJ BR" 5[8[ 56 HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P$ 5X] 5F,G DF8[ WF;RFZFG]\ pt5FNG
;\:YFDF\YL H p5,aW K[P
! VF{nMlUS S[/J6L o
cclX1F6 5FDL lJnFYL" CZFD CF0SFGM Y. HFI K[Pcc V[JL VFlNJF;LVMDF\ ~- YI[,L
DFgITFG[ GFA}N SZJF D\0/[ VF{nMlUS S[/J6LGM 5|IMU XF/FVM VG[ VFzDMDF\ SIF" CTFP VFzDM
DF\ EL,MGF\ H jIJ;FI V[JF JF\;GF 8M5,F\ AGFJJF4 SA,L J6F8 sSM9LvJF\;GLf H[JF SFD p5ZF\T
;]YFZL SFD4 NZÒSFD4 5L\H6SFD H[JF jIJ;FIM XLBJF0L lJnFYL"VMG[ VeIF; 5KL
!P EL, ;[JF D\0/4 NFCMN4 JFlQF"S VC[JF,4 !)#&v#*4 5'Q9 G\P v $v5P
ZP EL, ;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)$!v$$4 GF JQF"G\] lGJ[NG4 5'Q9 G\P v (P
#P D,SF6 HI\lT,F,4 5\RDCF,GF VFlNJF;LVM4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4 !)554 5'Q9 G\P v !5ZP
$P SgIF VFzD4 ZHT HI\lT :D'lT U|\Y4 EL, ;[JF D\0/4 !)&54 5'Q9 G\P v *#P
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:JFzIL AGFJJFGF 5}ZF 5|ItGM YIFP .P;P !)Z*vZ( GF JFlQF "S VC[JF,GL GM\W
D]HA4ccPPPPPPDLZFB[0L VFzDGF V[S lJnFYL" NZÒG]\ SFD XLB[ K[4 V[ H VFzDGM ALHM V[S lJnFYL"
5L\H6SFD XLBL ELD5ZL VFzDDF\ DNNGLX lX1FS TZLS[ SFD SZ[ K[P V[S lJnFYL" ;]YFZG]\ SFD
XLBL 5MTFGF UFDDF\ ZCL 5ZR}Z6 SFD SZL Z/L BFI K[P 5 VF H 5|DF6[ !)#Z DF\ 5F\R lJnFYL"VM
KF5BFGFG]\ TYF ;]YFZL SFD XLBTF CTF\ T[ W\W[ J/UL UIF K[ ¸  A[ 5|[;DF\4 V[S ;]YFZGF SFZBFGFDF\4
V[D +6 H6F\ H[ W\WF XLBTF CTF\ T[ H W\W[ J/uIF K[P V[S GMSZL SZ[ K[ VG[ V[S B[TLSFD[ ,FuIM
K[P&
! VF{nMlUS S[/J6L o
EL,;[JF D\0/GL :YF5GFGM lJRFZ N]QSF/ ZFCT SFDDF\YL µEM YIM CTMP D\0/GL
:YF5GFGM 5KL T[GL VFlY"S 5|J'lTVMDF\ N]QSF/ ZFCTGL SFDULZL D]bI ZCL CTLP 5\RDCF,GF
VFlNJF;L lJ:TFZDF\ VMKF JZ;FN VYJF VlGIlDTTFG[ SFZ6[ VKT S[ N]QSF/GM VMKFIM JFZ\JFZ
N[BF N[TMP EL, 5|N[XDF\ ;TT N]QSF/G[ SFZ6[ NFCMNvhF,MN ;[8,D[g8 ZL5M8"DF\ zL V[g0Z;G[ GLR[
D]HAGM X[ZM SIM" CTM ¸  cc hF,MNDF\ NZ 5F\RDF\YL A[ JQF" BZFA VG[ V[S VlT BZFA ZC[ K[PPPPPP cc
NFCMNDF\4 .lTCF; ATFJ[ K[ S[ NZ +6 JQF"DF\YL SD ;[ SD V[S JQF" BZLO VG[ ZlJ 5FS DF8[ BZFA
VG[ NZ A[ JQF"DF\YL V[S JQF" JFHAL S[ ;\TMQF SFZS SCL XSFI T[J]\ S'lQF DF8[ ZC[ K[P* EI\SZ N]QSF/
GF JFTFJZ6[ VFlNJF;LVMGF ,MS ;FlCtIDF\ 56 :YFG D[/jI]\ CT]\P V[S N]QSF/ V\U[GF ULTDF\
N]QSF/ 50TF CJ[ 5MTFG]\ X]\ YX[ m V[GM ñNI ãFJS lRTFZ lG~5FIM K[P (
cc,L,F ,LD0 C]SIF s;]SFIFf EF. ,LDÒ4
50L UIM 0\0]SF/ sN]QSF/f EF. ,LDÒ4
0]UMZ ;F~\ 8 [SI] \  EF. ,LDÒ4
GNLI[ GLZ C]SIF EF. ,LDÒ4
UFJ0L sUFIf ,8L HFC[ ,LDÒ4
E[ \:IF ,8L HFC[ EF. ,LDÒ4
5P EL,;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)Z*vZ(4 NFCMN 5'Q9 G\ v !(P
&P EL,;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)##4 5'Q9 G\ v 5P
*P EL,;[JF D\0/4 !)ZZ 5KLGF\ SFI"G]\ lGJ[NG4 !)$54 NFCMN4 5'Q9 G\ v 5P
(P District Gazetteer ; Panchmhals, 1972, OP. Cit. Page No. 695
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SM9[ WFG0 B}8IF EF. ,LDÒ4
DFGJL ,8L HFC[ EF. ,LDÒ4
5MZLIF sKMSZF \f DZL HFC[ ,LDÒ4
;5GF\ CZSM SF,[ EF. ,LDÒ4
C]Z [ SZL BFC] \  EF. ,LDÒ4
SFDG[ W\WM BM/M EF. ,LDÒPcc
N]QSF/GF ;DI[ EL,M ,}\8OF8GF DFU"[ J/TF\4 .P;P !)#&v#* GL GM\W D]HA o 4 ccEL,M
E}BGF DFIF" ACFJZF AgIFPPPP E}bIF EL,M RMZL4 ,}\8OF8 TZO J?IFP UFD0FVMDF\ RMZL B}A JWL
U.4 RFZ[ AFH] lGZFXF KFJF. ZCL4 S[D ÒJFX[ V[ DM8M 5|` G CTMP )
p5ZMST S5ZF JFTFJZ6DF\ D\0/[ N]QSF/ ZFCTG[ 5MTFG]\ VUtIG]\ SFI"1F[+ AGFJL D]bI
+6 AFATM 5Z EFZ D}SIMP H[DF\4 s!f N]QSF/ V\U[ ;ZSFZDF\ VG[ NFTFVM ;D1F lGJ[NGM SZL
8C[, GF\BJLP sZf N]QSF/GF ;DI[ EL,M G{lTSTF KM0L RMZLv,\ }8OF8GF DFU[ " G R0[
T[ HMJ]\P s#f N]QSF/ ZFCTGL JC[\R6L SZJLP D\0/ N]QSF/GF ;DIDF\ ;ZSFZ4 DCFHGM4WGF-IM
VG[ NFTFVM ;D1F lGJ[NGM SZL N]QSF/ ZFCT DF8[ 8C[, GFBT]\ VF DT,AGM 9SSZAF5FGM
TF o !v V[l5|, v !)## GM 5+ GM\W5F+ K[P H[ D]HAvPPPPPPcc lARFZF EL, ,MSM 5MTFGF\ 5|F6
8SFJL ZFBJF GLRFDF\ GLRF NZ[ 56 SFD D/T]\ CMI TM V[GL XMWDF\ E8SL ZCIF K[P T[DG[ DF8[ VG[
T[DGF S]8]\A DF8[ N]QSF/ WFZF D]HA ;:TFDF\ ;:TF WFgI p5Z U]HFZM SZJFGL J[/F VFJL K[P VG[
T[ 56 WFZF 5|DF6[ T[DG[ NM- X[Z VYJF V[YLI[ VMK]\ D/[ K[P V[GFYL CF0SF\ VG[ RFD0L DF\0vDF\0
E[UF ZCL XS[ V[JL l:YlT K[P PPPPPP4 T[VM GFGFv GFGF XC[ZMGL VFH]AFH] SFDGL XMWDF\ 8M/F A\W
VFJ[ K[4 56 SFD D/T]\ GYL4 PPPPPP ;ZSFZ VF AFATDF\ JBT;Z HFU'T GCL\ YFI m S[ 5KL EL,
,MSM HFG p5Z VFJL H.G[ 5[8GM BF0M 5}ZJF SM. AHFZ S[ N]SFG ,}\8[ T[GL ZFC HM. A[;L ZC[X[ m
.P;P !)__ DF\ EL, ,MSMV[ ,LD0L XC[Z ,}\8I]\ tIFZ[ H ;ZSFZG[ EL,MGL E}BDZFGL l:YlT V\U[
bIF, VFjIMP C]\ VFXF ZFB]\ K]\ S[ ;ZSFZG[ OZLG[ V[JM H R[TJ6LGM l;uG, VF5JFGL H~Z GCL\
ZC[P ;FDFgI ZLT[ EL, SFINFG[ DFG VF5GFZ HFlT K[P PPPPPP4 VF56[ ;F{ T[G[ V[8,L GLRL CN[
5CM\RF0LV[ GCL\ H[YL SZLG[ V[ hG}G 5Z R-L SFA} ACFZ TMOFG SZ[4 VG[ VtIFZ[ V[ 5Z;[JFGL ZM8L
BFJF DF\U[ K[Pcc!_
)P EL,;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 NFCMN4 !)#&v#*4 5'Q9 G\ v !$P
!_P XFC SF\lT,F,4 5}JM"ST ¸ 5'Q9 G\ v Z$ZvZ$#P
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9SSZAF5FGF VFJF ñNI5}J"SGF lGJ[NGGF ;FG]S}/ 5|lTEFJM D?IFP ;ZSFZL p5ZF\T
D]\A.GL ÒJNIF D\0/L VG[ UF{ U|F;GL IMHGFGL TYF !)#* DF\ ZRFI[,F D]\A. ;ZSFZGF SM\U|;L
5|WFG D\0/GL DNN D/TL ZC[TLP D\0/GF .P;P !)#&v#* GF VC[JF, D]HA4cc !Z5 UFDGF
#&_* B[0]TMG[ Z_#&v#5 X[Z ALH UZLA VG[ ;FWG lJGFGF B[0]TMG[ VF%I]\4 Z_ GLZ6 DYSM
R,FJL !5& UFDMGF $*)( 5X]VMG[ !_4 #(4 Z#_ ZT, WF; 5}~ 50FI]\P )( UFDMDF\ *$$
S}JF µ\0F pTFIF"4 $Z UFDGF ** B[0]TMG[ (_ A/NM DOT VF%IF4 &$ 5ZAM A[;F0L4 !$) UFDGF
,MSMG[ !Z$5( G\U S50F JC[\rIFP!! N]QSF/ ;DI[ 5FSF S}JF AGFJJF4 S}JF µ\0F pTFZJF4 HDLGG]\
WMJF6 V8SFJJF4 B[TZDF\ 5F/F AF\WJF4 B[TZDF\ BFTZGF BF0F SZJF JU[Z[ B[T;CFIS 5|J'lTVM
56 RF,TLP .P;P !)#&v#* GF JQF"[ S}JFVMG]\ SFD GLR[ 5|DF6[ YI]\ CT]\P!Z
 D]bI DYS UFDMGL ;\bIF B[0]TMGL  ;\bIF
µ\0F SZFI[,F
S]JFGL ;\bIF
hF,MN       $_     #5$             #5$
DLZFB[0L       Z$     Z$!    Z$!
BZ[0L         $       !$      !$
NFCMN         !         $        $
GJFUFD         #       Z5      Z5
H[;FJF0F      !#      &_      &_
UZAF0F      !#      $&      $&
D\0/GL N]QSF/ ZFCT SFI"JFCLDF\ ;[JSMGL BF; E}lDSF ZC[TLP H[GL 5FK/ 9SSZAF5F
5|[Z6F HJFANFZ CTLP T[VM ;[JSM VG[ lJnFYL"VMG[ SC[TF S[4 PPPPPP cc AU,Y[,LDF\ H]JFZGM ZM8,M
GF\BL4 5F6LGL AF8,L U/FDF\ E[ZJL4 CFYDF\ ,FS0L ,.P T[VMV[ A[ lNJ;DF\ Kv;FT UFD0FVM S[
h\}50FVM OZL VFJJF HM.V[ PPPP SYLZGF NFULGF J[rIFGF S[ A[ lNJ;GF E}bIF DF6; D/L VFjIFGF
NFB,F\ ;F\E/]\ K]\ tIFZ[ DF~\ ñNI Z0[ K[P HUgGFY 5]ZLGF\ Ò<,FDF\ DFZL VF\B VFU/ N]SFl/IFG[
D]0NF Y. HTF HMJFGF ãxIM IFN VFJ[ K[4 tIFZ[ ZB[G[ T[J]\ DFZF EL,MDF\  AGL HFI T[JL ALS ZCIF\
!!P JFW[,F V[P8LP 5}JM"ST o 5'Q9 G\ v !*ZP
!ZP EL,;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)#&v#*4 N]QSF/ ZFCT SFI"GM VC[JF,P 5'Q9 G\ v !(
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!#P EL,;[JF D\0/4 !)ZZ 5KLGF SFI"G]\ lGJ[NG4 !)$54 NFCMN4 5'Q9 G\ v !(
!$P V[HG 45'Q9 G\ v !(4!)
SZ[ K[P PPPPPP SFD N[C W;LG[ SZHM v SZFJHM VG[ EL,MGL VF\TZ0L 9FZHMP!# VFD4 EL,;[JF
D\0/[ ccN]QSF/ lGJFZ6 O\0cc :YFIL HFC[Z HGTFGL V5L,GF 5lZ6FD[ VFJ[,F NFGDF\YL ZFCT SFIM"
X~ SIF"P D\0/ TZOYL !)##v#$ GF N]QSF/ ;DI[ D\0/[ DH}ZLGF !! SFDM RF,] SIF"P ;Z[ZFX
ZMH V[S CHFZ DH]ZMGL CFHZL ZC[TLP 5]~QFG[ NM- VFGM VG[ :+LG[ ;JF VFGM DH}ZL D/TLP VF
ZLT[ *Z4___ DH}ZMG[ ZMÒ VF5JFDF\ VFJLP *&)! B[0]TMG[ #&#$ D6 ALHGF NF6F V5FIFP
NZ V9JFl0IF BFJF DF8[ $Z__YL $5__ D6 VGFH4 VF9 V9JF0LIF ;]WL 5F\+L; CHFZ EL,MG[
VF5JFDF\ VFjI]\P SF50GL ## UF\;0LVM NFGDF\ D/LP T[DF\YL SF50 JC[RJFDF\ VFjI]\P!$ VFD D\0/
£FZF N]QSF/ ZFCT SFD SZJFDF\ VFjIF CTFP
! BFNL VG[ U|FDMnMU o
UF\WLÒGF VFNXM"G[ JZ[,]\ EL,;[JF D\0/ 5|FZ\EYLH BFNL SFI"DF\ Z; WZFJ[ K[P D\0/GL
:YF5GFGF 5|YD TASSF NZdIFG ,UEU AWLH ;\:YFVMDF\ SF\T6 SFI" RF,T]\ CT]\P 5Z\T] CF, T[
A\W K[P T[D KTF\ D\0/ £FZF cc5\RDCF, Ò<,F BFNL lJSF; ;\Wcc G]\ ;\RF,G SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GF
:YF5S E}T5}J" 5|D]B VG[ 8=:8L :JP zL 0FæFEF. GFIS CTFP CF, VF ;\:YFGF 5|D]B D\0/GF
CF,GF 5|D]B zL GZl;\CEF. C9L,F K[P GA/F JUM"G[ :JZMHUFZL DF8[ 5\RDCF, Ò<,F lJSF;
;\3GF ;CIMUYL GLR[ D]HAGL 5|J'l¿VM R,FJJFDF\ VFJ[ K[P
S|D 5|J'l¿VM ;\bIF ,FEFYL"
! ;]TZFp SF50 S[gã ZZ )5_
Z J6F8 S[gã _$ !&)
# BFNL E\0FZM !& $(
$ ;FA] VG[ T[,WF6L _Z _#
5 SFl0"U S[gã _! !5
& S], $5 !!(5
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5\RDCF, BFNL lJSF; ;\W £FZF Ò<,FDF\ !_ H[8,F V\AZ RZBF S[gãM RF,[ K[P H[DF\
Z5_ H[8,F ,MSM ZMÒ D[/J[ K[P SF\T6SFD p5ZF\T Ò<,FDF\ $ :Y/[ J6F8 SFD 56 RF,[ K[P H[DF\
Z__ H[8,L CFY ;F/ SFD SZ[ K[P H[DF\ VFXZ[ !*_ H[8,F VFlNJF;LVM ZMÒ D[/J[ K[P BFNL
SFDGL ;FY[ hF,MN BFT[ gCFJF4 WMJFGF ;FA] AGFJJFG]\ SFD SZJFDF\ VFJ[ K[P ;FA]GM p5IMU D\0/
GL ;\:YFVMDF\ YFI K[P T[ p5ZF\T E\0FZM DFZOT T[ B]<,F AHFZDF\ 56 J[\RFI K[P -[AZ ;lDlTGL
E,FD6M VG];FZ4 ALÒ 5\RJlQF"I IMHGFDF\ VFlNJF;L lJ:TFZDF\ lJSF; IMHGF V\TU"T4 D\0/
£FZF ;\TZFD5]Z TF,]SFGF sCF, OT[5]ZF TF,]SMf ;]B;Z lJ:TFZDF\ IMHGF VD,DF\ D]SF. CTLP!5
BFNL SFDGF 5}ZS pnMU TZLS[ hF,MN D]SFD[ V\AZ RZBFGL 5}6L AGFJJFG]\ SFD 56 RF,[ K[P VG[
T[GL DH}ZL 5[8[ lGWF"lZT ZSD R}SJFDF\ VFJ[ K[P 5\RDCF, Ò<,F BFNL lJSF; ;\W £FZF ;}TZ4
BFNL4 X[TZ\ÒG]\ pt5FNG SZL T[J]\ BFNL S[gãM DFZOT[ H]NFvH]NF S[gãMDF\ J[RF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
!)()v)_ VG[ !))_v)! NZdIFG ;}TZ4 BFNLG]\ pt5FNG VG[ T[G]\ J[RF6 HM.V[ TM4!&
! ;}TZ pt5FNG o
! BFNL pt5FNG o
!5P SgIF VFzD ZHTH\IlT :D'lT U|\Yv EL, ;[JF D\0/4 NFCMN4 !)&5P 5'Q9 G\ v 5#
!&P EL,;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 NFCMN4 !)(* YL !))! ;]WL4 GF VFWFZ[P
!)()v)_ NZdIFG !))_v)! NZdIFG
S|D||| | lJUT
!P 5FZ \5FlZS ;}TZ !*_*)_ #$!5(v___ )4*&4)!(qv !4&54&55 ##!#!v!5_ )4$*455_qv
ZP SMdAZ ;}TZ #!$$Z &Z((v5__ !4554_!!qv $$4$!# (((Zv&__ Z4!(4_5&qv
#P V\AZ RZBFG\ ]  ; }TZ !&__**! $)**_v!$_ ZZ4#)4!5*qv !45$4_!# $)_5Zv(__ Z!4554(*_qv
$P S], !(_#__# )_!&#v&$_ ##4*!4&(&qv !*45_4(_* )!_&&v55_ ##4ZZ4*&!qv
VF\8L\ \\ \
G\U\\\ \
JHG
lSU|F| || |
lS\DT\\\\
~FP
VF\8L\ \\ \
G\U\\\ \
JHG
lSU|F| || |
lS\DT\\\\
~FP
!)()v)_ NZdIFG !))_v)! NZdIFG
S |D||| | lJUT
RMP DL8Z lS \DT ~FP\ \\ \ RMP DL8Z lS \DT ~FP\ \\ \
!P BFNL X[TZ\Ò $4)Z4$)*v&* *Z4Z_4#Z)v__ $4(!45$_v__ (Z4)Z4Z_!v__
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! BFNL J[\RF6 o
p5ZMST VF\S0F T5F;TF H6FI K[ S[4 EL, ;[JF D\0/ £FZF ;\RFl,T 5\RDCF, Ò<,F
BFNL lJSF; ;\W £FZF NZ JQF"[ VFXZ[ 5F\R SZM0GL BFNLG]\ J[RF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
! ;CSFZL 5|J'lTVM o
EL,;[JF D\0/GL :YF5GF ;CSFZGF 5FIF 5Z Y. CTLP EL,MGL VFlY"S ;]WFZ6F p5ZF\T
;FDFÒS 5|RFZ4 WD" 5|RFZ JU[Z[GF 5FIFDF\ 56 ;CSFZL EFJGF ãlQ8DFG YFI K[P EL,;[JF D\0/[ EL,MDF\
B[T ;]WFZ6F4 T[DGL VFlY"S l:YlT ;]WFZJF ;CSFZL ÒJGGL EFJGF 5[NF SZJF4 SZS;ZGF U]6M
BL,JJF4 XFC]SFZMGF XMQF6DF\YL D]lST V5FJJFGF V[JF AC]lJW C[T]VM ;FY[ ;CSFZL 5|J'l¿VM
R,FJL CTLP D\0/GF SFI"STF" VMv ;[JSM DF8[ X~ YI[,L ;CSFZL O\0GL ZRGFDF\YL VF 5|J'l¿VMGM
jIF5 YIM CTMP .P;P !)Z5 GF D\0/GF VC[JF, D]HA PPPPPP cc ;[JSM TYF GMSZMG[ T[DG[ ,uGM
TYF DZ6 5|;\U[ S[ ALÒ ;F\;FlZS V0R6MG[ 5|;\U[ 5{;FGL H~lZIFT 50[ T[G[ 5CMRL J/JF DF8[
;\JT !)(! GL VFBZDF\ V[S O\0GL X~VFT SZJFDF\ VFJLP H[ VG];FZ NZ[S ;EF;N 5F;[YL
T[GF 5UFZGF 5|DF6DF\ NZ DF;[ VD]S GFGL ZSD J;], SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ T[ E[UL YI[, ZSDDF\YL
H[G[ H~Z 50[ T[G[ IMuI HFDLGULZL ,.G[ ZSDM OST VF9 VFGFG[ jIFH[ WLZJFDF\ VFJ[ K[P WLZ[,L
ZSD 5UFZDF\YL C%T[ C%T[ J;}, SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJL ZLT[ ,uG DF8[4 ULZM D}S[,L HDLG KM0FJJF
DF8[ TYF ALHF SFZ6M DF8[ ZSD WLZLG[ ;EF;NMG[ ;UJ0 SZL VF5JFDF\ VFJTLPcc !* SFI"STF"VMGL
OZÒIFT YF56 HDF ,. T[GF 5Z $v8SF jIFH V5FT]\P ,MG K 8SFGF NZ[ V5FTLP .P;P !)Z(
GF JQF" NZdIFG YF56 ~FP $_# v Zv #  E[UL Y. CTLP VG[ T[DF\YL WLZ[,L ,MG
!)()v)_ NZdIFG !))_v)! NZdIFG
S |D||| | lJUT
HyYFA\W J[RF6 ~FP\ [\ [\ [\ [ K}8S J[RF6 ~FP} [} [} [} [ HyYFA\W J[RF6 ~FP\ [\ [\ [\ [ K}8S J[RF6 ~FP} [} [} [} [
!P ;]TZFp BFNL $4)&4!!4Z$Zqv 5&4Z(4$__qv $4(Z4!$4&)$qv 5_4($4!&!qv
ZP UZD BFNL #_4*Z45$!qv #4&)4(__qv $*4!(4#))qv $4Z(45)!qv
#P Z[XD BFNL #&4__4*!_qv (4_$4$*Zqv Z)4($4&)(qv &45&4*!*qv
S], 54&Z4($4$)#qv &(4_Z4&*Zqv 54)!4!*4*)!qv &!4&)4$&)qv
!*P EL,;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)Z54 NFCMN4 5'Q9 G\ v ZZP
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~FP !45$(v_v_ S], !! DF6;MG[ V5F. CTLP!( EL,;[JF D\0/DF\ ;[JF VY[" JL; JQF"GL
VFÒJG 5|lT7F ,[GFZ ;eIMGM JL; JQF"GM JLDM D\0/ £FZF pTZFJJF VFjIMP T[GF l5|lDIDGL
V0WL ZSD D\0/ TZOYL EZJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ V0WL DFl;S C%T[ ;[JSMGF 5UFZDF\YL
S5FI K[P!)
D\0/GF SFI"STF"VMGL ;CSFZL EFJGFG[ SFZ6[ NFCMNvhF,MNDF\ ;CSFZL 5|J'lTVMGF D}l/
IF\ W6F µ\0F UIF CTFP D\0/GF ;[JSM ;CSFZL 5|J'l¿VMGF\ VFU[JFGM 56 AgIF CTFP ;[JSM p5ZF\TGF
EL,M DF8[ ;CSFZL D\0/LVMGL :YF5GFG]\ lGlDT V[S hU0F DF\YL µE]\ YI]\ CT]\ ¸                           cc
EL,MDF\ jIFH J8FJGM W\WM SZTF J[5FZLVM XFC]SFZM pWZF6L DF8[ 59F6MG[ ZFBTF\P VFJL V[S
pWZF6L NZdIFG V[S EL,G[ 59F6[ DFZ DFIM"P T[GL HF6 VFzDGF ;[JS 5F\0]Z\U Jl6SZG[ YTF\
T[VMV[ 59F6G[ 5MTFGF pU| lDHFHGM 5lZRI SZFjIM ¸ J6LSZ lJ~wW SM8"DF\ OlZIFN Y.4 T[VM
lGNM"QF K}8IF VG[ W8GFGF AMW5F9 ~5[ EL,MG[ XFC]SFZMGF 5\HFDF\YL KM0FJJF ;CSFZL D\0/L
H[;FJF0F BFT[YL X~ Y.PZ_ D\0/GL :YF5GF ;DI[ !)ZZvZ# NZdIFG jIFHGM NZ !5_ YL
Z__ 8SF H[8,M CTMPZ! XFC]SFZM DFZOT YTF\ WLZF6 p5Z EFZ[ jIFH ,. EL,MG]\ XMQF6 SZJFDF\
VFJT]\ CT]\ VFYL VFlNJF;L UFDMDF\ EL,;[JF D\0/ 9SSZAF5FGF 5|ItGMYL D\0/GF N]QSF/ ZFCT
O\0DF\YL B[0]T XZFOL D\0/LGF ;EF;NMG]\ X[Z E\0M/ 5]~ 5F0I]\ CT]\PZZ X~VFTGF TASSFDF\ ;CSFZL
D\0/LVM VFlNJF;L B[0]TMG[ BMZFSL ALH DF8[ GF6F\ WLZWFZ SZJFG]\ SFI" SZTLP tIFZ AFN S|D[ S|D[
lJSF; YIMP !)5$v55 ;]WL NFCMNv hF,MN TF,]SFGF (_ 8SF UFDM TYF #5 8SF J:TLG[ B[TL
lJQFIS GF6F\ 5]ZF VFjIF CTFP NFCMNvhF,MNGL ;CSFZL D\0/LVMGL 5|J'l¿VM lJX[QFTFYL EZ[,L
CTLP H[DF\ Z#
X~VFTDF\ ;CSFZL D\0/LVM EL,4 58[,LIF B[0]TMG[ BFn VG[ ALH DF8[ GF6F\GL WLZWFZ
SZJFG]\ SFD SZTL4 tIFZ AFN T[GM lJSF; YTM UIMP ;CSFZL D\0/LVMDF\ ;eIMGF\ VGFHGM ;\U|C
SZLP T[G[ BZLNL4 T[GF TFZ6 p5Z HDF ZSD VF5L4 VG[ T[DG[ HM.T]\ SF50 JU[Z[ J:T]VM J[RJF
!(P EL,;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)Z)4 NFCMN4 5'Q9 G\ v !(P
!)P EL,;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)Z(4 NFCMN4 5'Q9 G\ v Z)P
Z_P JFW[,F V[P8LP 4 5}JM"ST  ¸ 5'Q9 G\ v !*$P
Z!P D,SF6 H\IlT,F, ¸ 5}JM"ST ¸ 5'Q9 G\ v !Z_P
ZZP EL,;[JF D\0/4 !)*& YL !)(! ;]WLGM 5|UlT VC[JF,4 NFCMN4 5'Q9 v !)P
Z#P JFW[,F V[P 8LP 4 5}JM"ST ¸ 5'Q9 G\ v !*$P
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DF8[ VF5L #_v#5 D\0/LVMGF\ H}YGL JRDF\ V[S ccBZLNvJ[RF6;\Wcc SF-JFDF\ VFjIMP
D\0/DF\ HM0FI[, B[0]T ;EF ;NM 5MTFGL B[TLGL p5H BZLNvJ[RF6 ;\3M DFZOT J[RTF
VG[ T[DGL H~lZIFT 5}ZTF AL4 BFn4 ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\WM DFZOT D[/JTF\ V[8,[ lWZF6
DM8[ EFU[ DF,GF ~5DF\ YT]\ VG[ J;],FT 56 DF,GF ~5DF\ YTLP H[YL DF,GF BZLNvJ[RF6DF\
K[TZFJFGM EI VMKM ZC[TMP B[0}TMGF DF,G[ BZLN ;\3 ;FZF EFJ[ J[RL VF5TF\P B[0}TM ;\WG[ JOFNFZ
CTFP TM ;\3G[ C{I[ EL, B[0}TMG]\ lCT lJS;[,]\ CT]P B[0}TM D\0/LG[ V[S D6 VGFH ;FD[ ;JF D6
VGFH ;LhG 5KL 5ZT VF5TF\ CTFP 5\RDCF,GL ;CSFZL 5|J'lTVMGL 5|UlTGF S[8,FS VF\S0F
HM.V[ TMPZ$
D \0/LVMGL\\\ \
; \bIF\\\ \
;EF;N
; \bIF\\\ \
S | D||| | JQF "" "" " X [ZvYF56[[[[
!P !)Z!vZZ $* Z#Z_ *4Z$&
ZP !)#!v#Z )# $$(( )_4ZZ5
#P !)$!v$Z )Z $!() &#4*(5
$P !)5!v5Z !*( )#_* Z4*#4)!*
5P !)5Zv5# !(! )&Z* Z4!*4_5&
&P !)5&v5* #Z) !(_(( (4Z&4!!Z
*P !)5*v5( #5* Z#Z_& )4&$4#$)
S|D|||| JQF "" "" "
!P !)Z!vZZ &#4(_# (_4_Z# 5Z4($_ !&4(!Z *#4(&#
ZP !)#!v#Z !4##45*$ Z4*)4!_# #4Z#4_*& *4Z55 Z4*(45(#
#P !)$!v$Z Z(4)_# Z4#)4)_$ )*4!_# 5$4_(# !4**4$)(
$P !)5!v5Z #4Z&4!&) (4#54!)5 $4Z5455! #4__4Z*& &4##4(*$
5P !)5Zv5# #4ZZ4*5# (4!#4#(Z Z4)!4Z(_ Z4&(45*Z &4&Z45($
&P !)5&v5* )4)_4&5* !(4!&4*&) !#4(&4)Z5 !_4Z*4!5* vvv
*P !)5*v5( !Z4(!4&$( ZZ4#!4))* !$4*(4#*) !_4*Z4Z5* vvv
A[ \SG\ ][ \ \ ][ \ \ ][ \ \ ][ \ \ ]
SZH ~FP
;EF;NG[[ [[ [
WLZ[, SZH ~FP[ [[ [
J;}, VFJ[,} [} [} [} [
SZH ~FP
SFDSFHG\]\ ]\ ]\ ]\ ]
E\0M/ ~FP\ \\ \
AFSL
~FP
Z$ D,SF6 HI\lT,F,4 5}JM"ST4 5'Q9 G\P v !Z_v!Z!P
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5\RDCF, Ò<,FDF\ UZAF0F4 H[;FJF0F4 NFCMN4 hF,MN4 ;\H[,L4 ;\TZFD 5]Z4 ,LDB[0F4
N[JU-AFlZIF4 OT[5]ZF4 WFG5]Z JU[Z[ :Y/MV[ ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\34 Ò<,F ;CSFZL A[\S4
Ò<,F ;CSFZL ;\34 H\U, DH}Z D\0/LVM4 ,[d5; D\0/LVM4 DFS["l8\U ;M;FI8L4 ;CSFZL U|FCS
J:T] E\0FZ4 SD"RFZL WLZWFZ D\0/LVM EL, ;[JF D\0/ £FZF R,FJJFDF\ VFJ[ K[P H[GF ;F{ 5|YD
R[ZD[G zL 0FCIFEF. GFIS CTFP
B[0}T XZFOL D\0/LGL :YF5GFYL VFlNJF;LVMG[ ;:TF jIFHGF NZ[ GF6F\ WLZJFDF\ VFJTF
T[DGL VFlY"S pgGTL ;WF.P VF 1F[+[ ;O/TF D/TF\ B[0]T ;EF;NMGM DF, JFHAL EFJ[ J[RL
VF5L T[DG[ ;FZF EFJ p5HFJL VF5JF T[DH T[DGL ZMHAZMHGL WZJ5ZFXGL RLHM jIFHAL
EFJ[ 5]ZL 5F0JF BZLN J[RF6 ;\WMGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL K[P H[ D]HA Z5
S|D GFD :YF5GF TFZLB     ;\IMÒT D\0/LVM
! UZAF0F BZLNvJ[RF6 ;\W _#v_)v!)#) #5
Z ,LD0L BZLNvJ[RF6 ;\W Z#v!_v!)$_ ##
# H[;FJF0F BZLN J[RF6 ;\W Z)v_(v!)$! !#
$ hF,MN BZLNvJ[RF6 ;\W Z5v_5v!)$& !)
p5ZMST RFZ[I ;\3MGF D/LG[ S ], #4)&& ;eIM K[P T[GL X[ZvYF56
~FP Z&4&__ v__ VG[ VGFDT E\0M/ ~FP *54)__ v__ K[P VF ;\WMG[ ;F\S/L ,[TL DwI:Y
;\:YF ccNFCMN BZLNvJ[RF6 ;\3cc GL :YF5GF TF o !5v!Zv!)$# GF ZMH T[ ;DIGF GF6F\
5|WFG J{S]\9ZFI DC[TFGF C:T[ Y.P H[DF\4 Z___ ;eIM4 #*4*__v__ ~FP X[Z E\0M/ VG[
554___v__ ~FP VGFDT E\0M/ CT]\P VFD4 EL,;[JF D\0/GF ;3G 5|ItGMYL !)&Zv&#
;]WL Ò<,FDF\ S], !!__ ;CSFZL D\0/LVMDF\ 5)4&_( ;eIM4 554$$45)!v__ ~FP G]\ lWZF6
VG[ #)4**4&_Z ~FP GL J;},FT YI[, K[PZ& H[DF\ NFCMN4 UZAF0F4 H[;FJF0F4 N[JU-AFlZIF
BZLNv J[RF6 ;\3GL 5|J'l¿VM GM\W5F+ K[P H[GM :J~5[ UZAF0F DF\ TM XFC]SFZMGF lWZF6G]\ GFDX[QF
Y. UI]\ CT]\P
Z5P EL,;[JF D\0/4 !)ZZ 5KLGF SFI"G]\ lGJ[NG ¸ !)$54 NFCMN4 5'Q9 G\ v ZZP
Z&P SgIF VFzD ZHT H\IlT :D'lT V\S ¸ 5}JM"ST ¸ 5'Q9 G\ v !ZZP
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D\0/GF CF,GF 5|D]B zL GZl;\CEF. C9L,F VG[ p55|D]BzL lJZl;\CEF. EFEMZ
5\RDCF, Ò<,F ;CSFZL A[\SGF l0Z[S8Z TZLS[ 5MTFGL ;[JFVM VF5[ K[P ;CSFZL A\[S 8}\SF UF/FG]\
B[TL lJQFIS lWZF64 A/N BZLNJF4 .,[S8=LS 5\BF BZLNJF DF8[ DwID D]NTL ,MG VF5[ K[PZ*
EL, ;eIM DM8F 5|DF6DF\ lGZ1FZ CMJFYL D\0/LGF\ SFDSFH DF8[ U|]5 D\+L VG[ lC;FAGLX ZMSJFDF\
VFJ[ K[P H[GF 5Z N[BZ[B ZFBJF ;ZSFZ TZOYL V[S BF; VD,NFZGL lGD6}S SZJFDF\ VFJ[ K[ o
VA"G A[\SM4 U|FDMnMU D\0/LVM TYF ;CSFZL 5|J'l¿VM R,FJTL VF AWL ;\:YFVMG[ GF6F\ WLZJF
DF8[ .P;P !)$* DF\ DwI:Y A\[S ccWL 5}J" 5\RDCF, A[SL\U I]lGIG ,LPcc GL :YF5GF SZJFDF\ VFJL
T[DF\ D\0/LVMGF YF56 ~FP Z4!&4___4 VG[ jIlSTVMGL YF56 ~FPZ4($4___ CTLP D\0/ £FZF
:YF5JFDF\ VFJ[,L D\0/LVMDF\ B[0}TMGF WLZF6 jIJCFZ J:T]GF ~5DF\ 56 SZL XS[ K[P 5|HF VGFH
VYJF VgI ~5DF\ jIJCFZ SZ[ TM T[GL VFSFZ6L GF6FGF\ :J~5DF\ VF\SL lC;FA SZJFDF\ VFJ[ K[P
ALH]4 5|HFG[ 5MTFGM DF, ;FZM EFJ D/[ tIFZ[ H T[ J[RFI V[JL jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ D]HA4
5FS pTZ[ tIFZ[ B[0]T T[G[ cc;[, 5ZR[h I]lGIGcc DF\ HDF SZFJL N[ K[P T[ AN, T[G[ &_ 8SF V[0JFg;
VF5JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ ;FZM EFJ VFJ[ tIFZ[ I]lGIG AHFZDF\ T[ DF, J[RL p5H[,F GF6F\GL
;Z[ZFX SF-L B[0}TMG[ R]SJ[ K[P
VFD4 ;CSFZL 1F[+G]\ V[S lJXF/ G[8JS" 5\RDCF,DF\ Vl:TtJ WZFJT]\ YI]\P H[6[ 5\RDCF,GF
U|FDL6 VY"SFZ6G[ lJS;FJJFDF\ NFISFVM ;]WL DCtJG] SFI" SI]"P D\0/LVMGF\ pNI5}J"[ XFC]SFZM
VG[ J[5FZLVMGF jIFHGF JD/DF\ V8JFTF\ ZC[TF B[0}TM DF8[ ;CSFZL D\0/LVM VF`JF;G~5 AGLP
EL, B[0}TMGL V7FGTF4 lGZ1FZTFGM ,FE p9FJTF\ JR[l8IFVM GFA}N YTF\ B[0}TMGF XMQF6DF\ 38F0M
YIM CTMP VFlNJF;L 5|N[XDF\ ;CSFZL 5|J'lTVM ;O/ YJF 5FK/G]\ SFZ6 V[ 56 CT]\ S[ 5KFT
U6FTF A\G[ TF,]SFVMGL sNFCMNvhF,MNf ;CSFZL XZFOL D\0/LVM 5Z 5}ZT]\ wIFG T[DH ;,FC
;}RGM VG[ NMZJ6L VF5JF DF8[ D]\A. ;ZSFZ TZOYL BF; ;]5ZJF.hZGL lGD6]S Y. CTLP
lJX[QFDF\ D\0/GF ;[JSM TZOYL ;CSFZL EFJGFGM YTM 5|RFZ TM HJFANFZ BZM HP D\0/GL ;CSFZL
EFJGFGM YTM 5|RFZ TM HJFANFZ BZM HP D\0/GL ;CSFZL EFJGF zL ,1DLSF\T zLSF\TGF ;CSFZ
lNG lGlDT[ SC[JFI[,F GLR[GF XaNMDF\ N[BFI K[P PPPPPPPPPP cc;CSFZL D\0/L T[ DF+ ;:T[ NZ[  GF6F\
VF5GFZ XFC]SFZGL 5[-L GYL4 B[0}TDF\ VG[ jIF5FZLVMDF\ V[SALHFGL DNNYL 5MTFGL GF6F\EL0
Z*P clJnF5L9c v VFlNJF;L lJX[QFF\S4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4 !)&54 5'Q9 G\ v Z&)P
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;Z/ ZLT[ EF\UJF VYJF ;:TL J:T] D[/JJF VG[ AHFZGF ;FZF EFJ[ J:T] J[RJF DF8[ ;CSFZL
D\0/LVM :Y5FI K[P T[GM  5FIM VgIMI lJ`JF; VG[ EF.RFZF p5Z ZRFI[,F K[Pcc Z(
5\RDCF,GF VFlNJF;L VY"SZ6DF\ ;CSFZL D\0/LVMV[ 5|UlT SFZS E}lDSF EHJL CMJF
KTF\ T[GL SFI" 5wWlT ;\5}6"56[ NMQFD]ST G CTLP T[DF\ GLR[ D]HAGL BFDLVM H6FTL CTLP
s!f ;CSFZL D\0/LVM £FZF B[0]TMG[ B[TL ;\A\lWT J:T]VM DF8[ H GF6F\ WLZJFDF\ VFJTF\4
VgI H~lZIFTM 5}ZL SZJF DF8[GM XFC]SFZM 5F;[ H HJFG]\ ZC[ K[P
sZf D\0/LGM ;eI HDLGJF/M B[0}T H Y. XSTM4 VMKL XFBJF/M S[ HDLG lWZF6M ;EF;N
Y. XSTF GCL\P V[8,[4 UZLA4 HDLG lJCM6F VG[ BZ[BZ H~lZIFTD\NM DF8[ D\0/LDF\
SM. HMUJF. G CTLP
s#f XFB SZTF\  JW]\ GF6F\ WLZJFGL HMUJF. G CMJFYL ;EF;NMGL 5}Z[5}ZL GF6F\ EL0 N}Z Y.
XSTL G CTLP
s$f D\0/LG]\ N[J]\ G R}SJFTF\4 HDLG 8F\RDF\ VFJ[4 SAH[ YFI4 CZFÒ tIFZ[ T[G[ V8SFJJF V\T[
XFC]SFZMG]\ XZ6 ,[J]\ 50T]\PZ)
p5ZMST BFDLVM CMJF KTF\ D\0/GL ;CSFZL 5|J'l¿VM V[8,L jIF5S CTL S[ EL,;[JF
D\0/ VG[ ;CSFZL 5|J'l¿VM V[SALHFGF 5IF"I TZLS[ ,[BFTFP VFhFNL AFN ;CSFZL ;\:YFVM4
;\TZFD5]Z4 HF\A] WM0F4 N[JU-AFlZIF4 ,]6FJF0F4 ,LDB[0F JU[Z[DF\ 56 lJS;L CTLP
! H\U, SFDNFZ ;CSFZL D\0/L o
NFCMNv5\RDCF,GF VFlNJF;LVMG]\ lGJF;:YFG AWF H\U, lJ:TFZ CMJFYL T[DGL VFlY"S
jIJ:YF H\U, 5Z lGE"Z K[P T[DG]\ XMQF6 !)DL ;NLGF pTZFW"YL X~ YI]\P H\U,GL 5[NFXMGM ,FE
,[JF lA|8LX ;ZSFZ[ 5MTFGL ;TF H\U, lJ:TFZDF\ lJ:TFZLP .P;P !(($ DF\ lA|8LX ;ZSFZ[ cH\U,
GLlTc GSSL SZLP H\U,GL 5[NFXG[ ;ZSFZL VFJSG]\ ;FWG U6FI]\P H\U,M CZFÒYL >HFZFNFZMG[
Z(P JFW[,F V[P8LP 5}JM"ST4 5'Q9 G\ v !*&P
Z)P SgIF VFzD ZHT H\IlT :D'lT V\S ¸ 5}JM"ST4 5'Q9 v (&P
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VF5JFDF\ VFjIFP .HFZFNFZMG[ H\U,M SF5JFGM ,FE D/JFYL T[D6[ 5|HF G]\ XMQF6 RF,]\ SI]"P VG[
5|HFGL DC[GT DH}ZLGM ,FE p9FJL T[DG]\ VFlY"S XMQF6 YJFYL  T[ V8SFJJF U]HZFTDF\ !)$*DF\
H\U, SFDNFZ ;CSFZL D\0/LGL X~VFT Y.P T[GF DF8[ !! ;eIMGL lGD6]S SZJFDF\ VFJLP#_
VF VUFpGF W8GFS|DDF\ !)$&DF\ SM\U|[;G]\ 5|WFG D\0/ ;TF :YFG[ VFJTF\P T[6[ VFlNJF;LVMG[
XMQF6DF\YL D]ST SZJF4 T[DGL VFlY"S l:YlT ;]WFZJF4 T[DGFDF\ ;CSFZL EFJGFGM lJSF; SZJF zL
AF,F ;FC[A B[Z VG[ zL DMZFZÒ N[;F.GL 5|[Z6FYL D]\A. ;ZSFZ[ V[S S|F\lTSFZL IMHGFccv
VFIMHGFGL WMQF6F zL AF,F;FC[A B[Z[ YF6F Ò<,FGF DCF,1DL D]SFD[ D/[, VFlNJF;L 5lZQFNDF\
SZL VG[ VFlNJF;LVMGL ;[JF SZGFZL ;FDFÒS ;\:YFVMG[ VF IMHGFG[ VD,DF\ D}SJF CFS, SZLP
.HFZNFZMG[ AN,[ H\U,DF\ SFD SZGFZF DHN]ZMG[ H\U, SF5JFG]\4 pt5gG YI[, DF, J[RJFG]\4 V[G[
VFlY"S ,FE ,[JFG]\ SFD T[DGF ;CSFZL ;\U9GG[ ;M\5L ;DFHJFNL ;DFHGL ZRGFDF\ V[S S|F\lTSFZL
5U,]\ EI]"P AF,F ;FC[A B[Z[ VFlNJF;L VMDF\ SFD SZGFZL ;FDFÒS ;[JFGL ;\:YFVMG[ VF 5|J'lT
R,FJJFGL4 T[G[ lJS;FJJFGL VG[ V[ £FZF VFlNJF;LVMG]\ S<IF6 SZJFGL lJG\TL SZLP YF6F Ò<,FDF\
VFlNJF;L ;[JF D\0/4 ;]ZT Ò<,FDF\ ZFGL5ZH ;[JF ;lDlT VG[ 5\RDCF, Ò<,FDF\ EL,;[JF
D\0/[VFSFD cp5F0L ,LW]\P#! H[GF O/:J~5[ !)$(DF\ NFCMNvhF,MN TF,]SFDF\ D\0/[ ;F{ 5|YD A[
H\U, SFDNFZ ;CSFZL D\0/L :YFILP H[DF\4 s!f BZMNFv AMZJF6L DH}Z ;CSFZL D\0/L l,P
sZf KFI6 U|]5 DH}Z ;CSFZL D\0/L l,P 5|YD CTLP VF D\0/LGF 5|D]B :YFG[ T[ ;DIGF EL,;[JF
D\0/GF 5|D]B zL 0FCIFEF. GFIS lGDFIFP#Z !)$) DF\ AFlZIF4 ,LDB[0F TF,]SFDF\ +6v +64
S,M,DF\ v!4 D\0/L SFI"ZT CTLP H[DF\ S], ;eI ;\bIF VFXZ[ )___ H[8,L CTLP##  5|FZ\EGL A[
D\0/GL SFDSFHGF VF\S0F GLR[ D]HA K[P
!P !)$(v$) Z)Z( #Z$Z !54Z5_ Z(4$&* )4Z($ $4_** !!4&#!
ZP !)5Zv5# #&!) )#Z) !)4*5* !4!_4$_5 $_4$$& !_4*(& !#45!_
S|D||| | lJUT ;EF;N
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#ZP District Gazetter ; op. Cit ; Page - 313.
##P Ibid.
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H\U,DF\ SFD SZTF\ VFlNJF;LVM VG[ VgI DH}ZMG]\ H[ XMQF6 ,F\AF JBTYL YT]\ CT]\ T[
V8SFJL T[VM H\U,GF SFDMG]\ SFDSFH ;CSFZYL SZ[4 5MTFG]\ VFlY"S VG[ ;FDFÒS ÒJG WMZ6
µ\R] ,FJ[ T[DH 5MTFGL A]lwW VG[ XlSTGM lJSF; SZ[ VG[ ;CSFZL ÒJG ÒJ[ T[JF lJlXQ8 C[T]YL
H\U, DHN}Z ;CSZL D\0/LVMGL IMHGF D]\A. ;ZSFZ[ VD,DF\ D}SL CTLP 5|6[T ;\:YF
D\0/LVMGF SFDSFH 5Z N[BZ[B ZFB[ K[P 5|6[TF ;\:YF p5ZF\T 5\RDCF, Ò<,FDF\ :YF5JFDF\ VFJLP
H[DF\ NZ[S D\0/GM V[S 5|lTlGWL p5ZF\T H\U, BFTF BG[ ;CSFZL BFTFGF Ò<,FGF J0F VlWSFZLGM
CMI K[P VF ;lDlT V[S ;\U9G ;lDlT D\0/LVMGF\ ZMHAZMHGF\ 5|` GMGM pS[, ,FJ[ K[P D\0/LVMGF\
lC;FAMGL T5F;6LGL jIJ:YF SZ[ K[P T[DH T[GF SFDSFH p5Z N[BZ[B ZFB[ K[P VF D\0/LVMG[ H[
S}5 VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[GL 5\RSiFF;  lS\DT H\U,BFT] GSSL SZ[ K[P S}5DF\GF TDFD J'1FMGL U6TZL
SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ NZ[S J'1FDF\YL S[8,M DF, pt5gG YX[ T[GM V\NFH ,[JFDF\ VFJ[ K[P VFD S],
pt5gG YJFGF\ DF,GM V\NFH SF-JFDF\ VFJ[ K[P VG[ T[JL V\NFÒ lS\DT VFU,F\ JZ;DF\ NZ[S DF,GF
H[ EFJ D?IF CMI T[ EFJGM ;Z[ZFX ,. U6JFDF\ VFJ[ K[P J'1FM SF5JFGL DH}ZL4 ;OF.4 JC[ZFD6L
SM,;FG]\ pt5FNG JU[Z[GF NZ GSSL SZJFDF\ VFjIF CTFP V[ NZ 5|DF6[ S], BR" U6JFDF\ VFJ[ K[P
VF A[ 5|SFZGF BR" p5Z N; 8SFGM GOM U6L H[ S], ZSD YFI T[ V\NFH[,L lS\DT DF\YL AFN
SZJFDF\ VFJ[ K[P VFG[ 5\RSIF;L lS\DT SC[ K[P#$ GOFDF\ ;ZSFZGL 5RF; 8SF EFULNFZL ZC[TLP
D\0/LVMGL 5|UlTGF VF\S0F T5F;TFP#5
H\U, ;CSFZL D\0/LVMYL H\U, lJ:TFZMDF\ S[8,LS ;FZL VF0V;ZM 56 pEL Y. CTLP
EL,M SZTF\ 56 5KFT GFIS H[JL SMDM4 H[DGM H\U, ;FY[ H GFTM ZC[TM T[DGF ÒJG WMZ6
#$P JFlQF"S VC[JF,4 EL, ;[JF D\0/4 NFCMN4 !)55v5&4 VG[ !)5&v5*4 5'Q9 G\ v (P
#5P JFlQF"S VC[JF,4 EL, ;[JF D\0/4 NFCMN4 !)5#v5$4 5'Q9 G\ v $v5P
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;]WFZJFGL TSM ;HF".P ;FU8F/F4 ZFHU- VG[ CF,M, lJ:TFZDF\ H\U, ;CSFZL D\0/LVMGF JCLJ8
£FZF NL5l;\C GFIS4 SFU0FEF. GFIS4 H,]EF. GFIS H[JF GFIS ,MSMGL G[TFULZL µEL Y.P
H[VM D\0/LGF R[ZD[GM CTFP J/L H\U, ;CSFZL D\0/LVMV[ 5KLYL WFG5]Z4 ;FU8F/F VG[ N}lWIF
lJ:TFZDF\ D\0/ YSL V[SvV[S VFzD X~ SIM"P CF,M, lJ:TFZDF\ XF/FGL :YF5GF4 ZFl+XF/FG]\
VFIMHG4 H\U, D\0/LGF SD"RFZLVMG[ TF,LD SFI"S|D JU[Z[ VFIMHGM SIF" X~VFTGF TASSFDF\
D\0/LG[ GF6F\SLI ;UJ0 DF8[ ;CSFZL A\[S S[ H[ DNN VF5[ T[G[ ;ZSFZ[ VD]S 5|SFZGL U[Z[\8L VF5LP
D\0/LVMGF lJ:TZTF HTF\ SFDSFH V\U[ VG];}lRT HFlT VG[ HGHFlTGF SlDxGZ
zL ,1DLSF\T zLSF\T[ VF ;O/ 5|IMU TZO EFZT ;ZSFZG]\ VG[ %,FlG\U SlDXG G]\ wiFFG NMI]"P
5|YD 5\RJQFL"I IMHGFDF\ %,FlG\U SlDXG[ VF 5|IMUGL ;DL1FF SZLP NZ[S ZFHIG[ VF 5|IMU
V5GFJJF E,FD6 SZLP H[ D]HA4 #&&
'' Useful has been done in Bombay in organising Co-operatives of Forest
Tribes to replace the Contractors. The number of such Societies  increased from 11
in 1947-48 to in 1949-50. The value of the forest produce handled by the Co-
operatives during 1949-50, rose to 17.95 lakhs. It should be the object of the state
policy throughout india to organise the Tribes into Co-Operative  for the collection
of forest, produce and dor this a phased programme should be drawn up. "
VFD4 H\U, SFDNFZ ;CSFZL D\0/LGF SFZ6[ VFlNJF;LVMG[ RMSS; NZ[ lGIlDT DH}ZL
D/TL Y.P T[DH J{7FlGS ZLT[ 5wWlT;Z H\U,MGL SF56L YJF ,FULP H\U,DF\ SFD SZTF\ EL,M
DF8[ VF D\0/LVM S[8,LS S<IF6 5|J'lTVM R,FJ[ K[P T[DG[ 5LJFGF 5F6LGL jIJ:YF4 X{1Fl6S T[DH
VgI ;UJ0M VF5[ K[P D\0/LGF ;\RF,GDF\ VFlNJF;L 5|HF DCtJGM EFU EHJ[ K[P ;CSFZGL
EFJGF S[/JJFDF\ VF D\0/LVM ;FZM V[JM EFU EHJ[ K[P VF p5ZF\T EL,;[JF D\0/ £FZF DFS["8L\U
;M;FI8L4 BZLNvJ[RF6 ;\WM JU[Z[DF\ ;lS|I EFU ,. B[0}TMG[ VGFH4 XFSEFÒ JU[Z[GF JFHAL
EFJM D/[ T[JF 5|ItG SZ[ K[P 5\RDCF, Ò<,F lJ:TFZDF\ VFJ[, ,[d5; S[ lJlJW SFI"SFZL H}Y
D\0/LVMDF\ 56 D\0/GF SFI"SZMG[ DNN~5 AGL XSFI T[ DF8[ U|FCS ;CSFZL J:T] E\0FZ R,FJJFDF\
VFJ[ K[P T[GF DFZOT[ JFHAL EFJYL ;FZL HFTGL J:T]VM VF5JFDF\ VFJ[ K[P
#&P SgIF VFzD ZHT H\IlT :D'lT V\S4 5}JM"ST ¸ 5'Q9 G\ v ()P
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! 5IF"JZ6 VG[ J'1F pK[Z o
;F\5|T ;DIDF\ ;DU| lJ`J 5IF"JZ6G[ AU0T]\ V8SFJJF DF8[ ;TT 5|ItGXL, K[P lJ`JGF
NZ[S N[XGL ;ZSFZ4 BFGUL ;\:YFDF\ VF lNXFDF\ B}A H DC[GT SZ[ K[P H[GF\ EFU~5[ U]HZFT
;ZSFZ TZOYL 56 5IF"JZ6 ARFJJFGL h]\A[X R,FJJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ EL, ;[JS D\0/ NFCMN
V[S V[Hg;LGL XFBF TZLS[ SFD SZ[ K[P H[GF SFZ6[ D\0/GL NZ[S ;\:YFDF\ DM8F 5|DF6DF\ J'1FM VG[
O],hF0GM pK[Z SZJFDF\ VFJ[ K[P D\0/GL VFXZ[ Z(& V[SZ HDLGDF\ VFXZ[ #Z4___ H[8,F J'1FM
pK[ZJFDF\ VFjIF K[P sH]VMv5lZlXQ8vf NZ[S ;\:YF 5IF"JZ6GL DFJHT V\U[ lJRFZUMQ9L4
;[DLGFZG]\ VFIMHG p5ZF\T lJnFYL"VMG[ J'1F JFJJFGL XLBFD6 VF5[ K[P S[8,LS ;\:YF G;"ZLVM
SZL JG lJ:TZ6 ;FY[ VFlY"S ,FE 56 D[/J[ K[P
! Vx5'xITF lGJFZ6 SFI" o
UF\WLÒGF Vx5'xITF lGJFZ6GF SFI"S|DGL ;FY[ ;FY[ EL,;[JF D\0/ 56 VF 5|J'l¿ T[GF
:YF5GF SF/YL H R,FJ[ K[P D\0/GF 5|F\ZlES SFI"STF"VM zL .gN],F, IFl7S VG[ zL 0FCIFEF.
GFIS VF VUFp c V\tIH  ;[JF D\0/c DF\ SFI"ZT CTFP H[GF £FZF T[VM 5\RDCF, lJ:TFZDF\ VFjIF
CTFP VG[ D\0/GL :YF5GF YTF\ :J{lrKS ZLT[ T[DF\ HM0F.G[ 5|J'l¿G[ J[UJFG AGFJL CTLP 9SSZAF5F
56 VF 5|J'l¿ ;\S/FIFP 5}P UF\WL AF5]V[ 9SSZAF5FG[ cc-[0GF UZM0Fcc p5GFD VF5L H6FjI] S[4
ccHM 9SSZAF5F H[JF -[0GF UZM0F G D?IF CMT TM T[DG]\ Vx5'xITF lGJFZ6G]\ SFD H[ J[UYL VFU/
W%I]\4 T[8,F J[UYL SNFR G JWTMPcc UF\WLÒV[ 9SSZAF5FGL *_DL HgD HI\lT 5|;\U[ H6FjI]\ S[4
ccAF5F SF HgD CL Nl,TM SL ;[JF S[ ,LI[ C{4 E,[ JC Vx5'xI CM IF EL, IF ;\TF, IF AF;LPcc#*
UF\WLÒ £FZF X~ SZJFDF\ VFJ[, ccClZHG ;[JS ;\Wcc GF lJSF;DF\ VG[ T[G[ J[UJFG AGFJJFDF
9SSZAF5F VG[ D\0/GM OF/M DCtJGM CTFP#( 9SSZAF5FGL ;FY[ HM0F.G[ TDFD ;[JSM Vx5'xITF
lGJFZ6G]\ SFD ã-TFYL SZTF\ CTFP H[YL VF lJ:TFZDF\ ;[JFI7 JW] lJS;L XSIMP
! VgIFI VG[ XMQF6 ;FD[ lJZMW o
VFhFNL 5C[,FGF ;DIDF\ B[0}TMG[ B[TLGF 5FS DF8[ ;CSFZL S[ lAG ;ZSFZL lWZF6 p5,aW
#*P ;]J"6 H\IlT DCMt;J V\S4 EL, ;[JF D\0/ NFCMN4 !)(_4 5'Q9 v !_P
#(P District Gazeteer ; Op, Cit - page - 735.
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G CMT]P U6MTWFZFGM ;ZSFZ £FZF VD, SZJFYL ccB[0[ T[GL HDLGcc GM l;wWF\T VD,DF\ AgIMP
5Z\T] HDLGNFZM B[0]TMG[ HDLGGF\ VF CS VF5TF\ G CTFP VFYL SFINFGM VD, SZFJJF DF8[ EL,
;[JF D\0/GF\ AWF H SFI"SZMV[ 5|ItG SIM"P VG[ HDLGNFZ HM HDLG VF5JFGL VFGFSFGL SZ[ TM
T[DGL ;FD[ OlZIFN NFB, SZJFDF\ VE6 ,MSMG[ DNN SZLP VF p5ZF\T T[GM D\0/GF SFI"SZMV[
VeIF; SZL4 ,MSMDF\ 5|RFZ SZL T[DG[ ,FE V5FjIMP UFD0[vUFD0[ ;CSFZL D\0/LVM X~ SZL
,MSMG[ XFC]SFZMGL GFUR}0DF\YL ARFJJFDF\ 5|ItG SIM"P ;CSFZL 5|J'lT DFZOT VFlNJF;L ;\U9LT
Y. T[VM HFT[ H N[JFDF\YL VG[ XMQF6DF\YL D]lST D[/JTF\ YIF\P
! VFZMuI VG[ S]8]\A S<IF6 1F[+[ OF/M o
;DFH S<IF6 BFT]\ VG[ D\0/GF ;\I]ST 5|ItGMYL VFZMuI 1F[+[ VG[S 5|J'l¿VM VD,DF\
D]SF. K[P H[DF\ ;DFH S<IF6 ;,FCSFZ AM0"GL DNNYL VF Ò<,FDF\ $vNF. S[gãM VG[* AF,JF0LG]\
D\0/ ;\RF,G SZ[ K[P VF S[gãM 5ZYL VFlNJF;L :+LVMG[ DFU"NX"G VF5JFDF\ VFJT]P UFD0FGL
V630 5wWlT SZTF\ J{7FlGS -A 5|;}lT SZJFDF\ NF. S[gãMGL AC[GM DNN SZTLP VFlNJF;L
:+Lv5]~QFMG[ V\WzwWFDF\YL ACFZ ,FJL NJFBFGFGM ,FE ,[JF DF8[GM 5|RFZ SZJFDF\ VFJTM CTMP
;DFH S<IF6 TZOYL D/TL DNN A\W YTF\ NF. S[gãM VG[ AF,JF0L S[gãM CF, A\W K[P
5\RDCF, Ò<,FDF\ zL DMZFZÒ N[;F. ,MS lX1F6GF !_ S[gãM RF,[ K[P ,MS lX1F6 S[gãMDF\
AC[GMG[ VFZMuI4 AF/pK[Z4 S[/J6L TYF VFlY"S pt5FNG S. ZLT[ JWFZM SZL XSFI T[JL
IMHGFVMGL ;,FC VF5L S]8]\A S<IF6GF SFDMDF\ DNN ~5 YJFI K[P
SM.56 HFC[Z ;\:YF S[ ;ZSFZ TZOYL JBTM JBT IMHFTF\ VFZMuI,1FL SFI"S|DMDF\
D\0/ ;FY VF5[ K[P G[+I74 ZMU lGNFG SFI"S|D S[ VgI SM.56 S<IF6 IMHGFDF\ D\0/ C\D[XF
;CEFUL AG[ K[P
! ;FDFÒS ;]WFZ6F 5|J'l¿VM o NF~ lGQF[W 5|J'lTVM o
;FDFgI ZLT[ ;DU| VFlNJF;L 5|HFDF\ NF~G]\ ;[JG V\XTo ;FDFgI K[P D\0/GL :YF5GF
;DI[ T[GF C[T]VMDF\ VFlNJF;L lJ:TFZDF\ NF~A\WLGM 5|RFZ SZJM V[ VUtIGM C[T] CTMP D\0/GF
:YF5SM T[VMDF\ NF~GL B5T4 NF~GF SFZ6[ YTF\ SlHIF S\SF;4 GF6F\SLI AZAFNL4 G{lTS 5TG
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JU[Z[ HM. XSIF CTFP NF~ JUZGF VFlNJF;LGF ZMÒ\NF ÒJGGL S<5GF 56 Y. XSTL G CTLP
NF~ EL,MGM 5ZD lD+ U6FTMP NF~ 5LJM V[ EL,MG[ DG VG{lTS S[ CFlGSFZS J:T] GYLP 56
VFJxIS VG[ VG[ZM VFG\N ,}\8JFG]\ ;FWG DGFT] VFjI]\ K[P WFlD"S lS|IFVMDF\ NF~4 ,uGDF\ NF~4
DC[DFG 5ZM6[ NF~4 DF\NULDF\ VF{QFW TZLS[ NF~ VG[ K[J8[ DZ6 5KL 56 NF~P NF~G]\ jIF5S
5|R,G YJFGF A[ SFZ6M CTFP V[SGM H\U,GF DC]0FGF hF04 ALH] ;ZSFZ TZOYL BM,FI[,L NF~GL
N]SFGMP VFlNJF;L lJ:TFZDF\ NF~G]\ V[8,]\ AW\] R,6 ZC[T]\ S[ NF~ 5ZYL SC[JTM 56 AGL CTLP
NFPTP ccEUJFGcc TD]G[ WL VF<I]\ G[ VDMG[ CZM sNF~f VF<IMP VYF"T o ccEUJFG pHF/LIF JU"G[
WL  VF%I] \ VG[ VFlNJF;LVMG[ NF~ VF%IM K[Pcc VG[ ccEL,GM NXD6 sN]xDGf CZM sNF~f ALHFI[
SZJFG]\ C]\ SFD mcc VYF"T ccEL,M DF8[ NF~~5L V[S N]xDG H 5IF"IL K[4 ALHF SM.G[ N]xDG AGFJJFGL
XL H~Z K[ mcc
EL,MDF\ WZ SZL A[9[,F NF~GF N}QF6G[ V8SFJJF EL, ;[JF D\0/[ VG[SlJW 5U,F\VM
IMHIF CTFP H[DF\ ;F{ 5|YD 5U,]\ KF5FVMDF\ lGJ[NGM SZJFG]\ CT]\P VFJF V[S lGJ[NGDF\ ;ZSFZ[
ZFHIGL VFJS JWFZJF DF8[ UFD0FDF\ ;:TF NF~GL N]SFGM X~ SZL tIFZ[ 9SSZAF5FV[ ,bI]\ S[4 PPPP
ccZFHIGL OZH UFD0FGF ,MSM DF8[ UFD[ UFD lGXF/ SF-JFGL K[P 56 T[ JFT TM N}Z ZCL p,8]\ ,MSM
V7FG K[ T[ S[D JWFZ[ V7FG ZC[4 V[DGL VF/; VG[ jI;G S[D JW[ VG[ T[VM lGZ\TZ ;]BGL
E|D6FDF\ ZFrIF SZ[ T[ DF8[ UFD[ UFD NF~GL 5ZAM 9LS DF\0L NLWL K[P VFD SZLG[ ;ZSFZ T[GL
5|YlDS OZH AHFJTL GYLP V[8,] H GCL 56 E,F EM/F ,MSMG[ V[S GJL ,T J/UF0L VWMZ
5F5 SZL ZCL K[P#) VFJF lGJ[NGM VG[ SFI"STF"VMGF NF~A\WL lJZMWL h]\A[XGF 5lZ6FDM 56 N[BFTFP
NFPTP NFCMN TF,]SFGF S9,F UFD[ ;ZSFZL NF~ UF/JFGL EõL X~ Y.P 9SSZAF5FV[ JT"DFG
5+DF\ lGJ[NG VF%I] S[4 EL,MG[ ;:TM NF~ 5F. ;ZSFZ T[DGF ÒJGG]\ CLZ lGRJL GFB[ K[P D\0/GF
D]bI SFI"STF"VMV[ T[GL ;FY[ h\A[X RF,] SZLP D\0/GF ;TT 5|RFZYL !)$& GF +6 DF; ;]WL
NF~G]\ V[S56 8L\5] G J[RFI]\P V[8,[ V[ EõL 5|HFSLI ;ZSFZ[ A\W SZLP$_ D\0/GF 5|RFZG[ SFZ6[
;ZSFZ p5ZF\T 5L9FGF 5FZ;L J[5FZLVM ;FY[ 56 VY0FD6DF\ VFJJ]\ 50T]\  V\U|[H ;DI NZdIFG
BFGUL NF~ UF/JFGL 5|YF A\W SZJFDF\ VFJLP !)#*v#( NZdIFG NFCMNvhF,MN 5\YSDF\ NF~GL
V[S AM8,GF\ 5F\RYL K 5{;F YTF\P H[ ALHF lJ`JI]wW NZdIFG JWLG[ V[S ~l5IM YIMP BFGUL NF~
#)P XFC SF\lT,F, 4 5}JM"ST ¸ 5'Q9 G\ v Z5#P
$_P !)(* YL !))! ;]WLGM 8}SM VC[JF,4 EL, ;[JF D\0/4 NFCMN4 5'Q9 v&P
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UF/JFGL DGF.YL NF~ 5LJFGM VMKM G YIMP 5Z\T] BR" JwIMP VG[ VFJSDF\ JWFZM YIM GCLP T[YL
VFlNJF;LVM lNG5|lTlNG JW]G[ JW] N[JFNFZ YTF\ UIFP
NF~A\WLG]\ h]A[XG]\ VUtIG]\ 5F;] SFI"STF"VMGL 5|RFZ 5|J'lT CTLP D\0/ £FZF ;FDFÒS
VG[ NF~lGQF[W DF8[ K 5|RFZSM ZFBJFDF\ VFjIF CTFP H[DF\ V[S 5|RFZS Ò<,F S1FFV[ ZC[TM VG[
Ò<,FGF TF,]SFVMDF\ OZL GXFA\WLG]\ lGIMHG SZTMP VgI 5|RFZSM U|FD 5\RFITGF ;Z5\RM VG[
VFU[JFGMG[ D/L VFlNJF;LVM GXFD]ST YFI T[JM 5|IF;M SZTF GXFA\WL lXlAZM IMÒ4 GXFA\WLGM
5|RFZ YTM4 VFlNJF;LVMDF\ ,MSl5|I D[/F4 EHG D\0/LVM VG[ pt;JMDF\ NF~A\WLGL TSM BF;
h05FTL4 ;FDFÒS 5|RFZDF\ ;F\:S'lTS SFI"S|DM SZL GF8SM EHJFTF4 H[GM D]bI ;\N[X ;DFH ;]WFZF
VG[ NF~A\WLGM ZC[TMP VFJL ;F\:S'lTS 5|J'l¿VMYL HFC[ZDF\ NF~G]\ J,6 VMK]\ YI]\ CT]\P ZFD GJDL
NX[ZF JU[Z[ D[/FVMDF\ D\0/GF 5|RFZYL ;ZSFZ £FZF NF~GL N]SFGM A\W ZBFTLP NFPTP !)Z*GF
VC[JF, D]HA4 H[;FJF0F UFDGL NF~GL N]SFG D\0/ TZOGL ;}RGFYL S,[S8Z[ A\W ZBFJL CTLP$!
NF~A\WLGF :JT\+ 5|RFZ p5ZF\T D\0/GF p5S|D[ D/TL 5lZQFNM4 ;EFVM VG[ NJFBFGFVMDF\ NF~
GCL\ 5LJFGF p5N[X V5FTMP TFP Z&v HFgI]VFZL !)$* GF ZMH ,L\D0L D]SFD[ zL ZlJX\SZ
DCFZFHGF 5|D]B56F GLR[ EL, 5lZQFN EZJFDF\ VFJL CTLP NF~ lGQF[W TYF .GFDNFZ4 TF,]SFNFZL
H],DM ;FD[ EL,MG[ ;\U9LT SZJF VG[ T[DGFDF\ HFU'lT ,FJJF DF8[ B[0]T ;\W TZOYL NFCMNvhF,MN
TF,]SFVMDF\ EL,MGL V[S S}R SF-L CTLP EL,MGF N}QF6G[ GFYJF T[DGL EL,M0L EFQFFDF\ p5N[X
V5FTMP$Z NFPTP EL,M0L ZFDFI6GL V[S 5\lST D]HA4 ccDC]0F  UF/LG[4 CZM 5LG[ DF\C BFIZ[4
pU/[GL SM.NG TL 5F5 S[JFI Z[ ÒPcc VYF"T v ccDC]0FG[ UF/LG[ NF~ 5LV[4 DF\; BFI4 SM. lNJ;
:GFG G SZ[ T[ 5F5 SC[JFIPcc
D\0/GL NZ[S 5|J'l¿ ;FY[ NF~ lGQF[W 5|J'l¿ ;\S/FI[,L ZC[TLP NJF XF/FVMDF\ 56 NF~
GCL\ 5LJFGM BF; p5N[X V5FTMP ;\S8 lGJFZ6 SFDM NZdIFG SFI"STF"VM NF~A\WLGF OFINF
;DHFJTF\ .P;P !)##GF D\0/GF VC[JF, D]HA4 ccRF,] JQF"[ EL, ;\S8 lGJFZ6GF SFI" V\U[ A\G[
TF,]SFGF EL,MGF 5|;\UDF\ VFJJFGM D\0/GF SFI"STF"VMG[ ;FZM DMSM D?IMP ALH VG[ 0M,GL JC[R6L
JBT[ SF50GL JC[R6L JBT[ VG[ UFD0FDF\ HJFGF 5|;\U[ EL,MG[ NF~ G 5LJF lJX[4 BZFA ;FDFÒS
lZJFHM N}Z SZJF lJX[ p5N[X V5FTMP V[G]\ 5lZ6FD ;F~\ VFjI] K[P UIF JQF" NZdIFG hF,MN TF,]SFDF\
$!P EL,;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)Z*4 5'Q9 G\ v *P
$ZP XFC SF\lT,F, ¸ 5}JM"ST ¸ 5'Q9 G\ v Z#*P
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B5T W6F DM8F 5|DF6DF\ W8L U.P H[YL VF JQF[" +6 NF~GL N]SFGM CZZFÒDF\ ZFBGFZ SM. G
D/JFYL A\W SZJL 50LP NFCMN TF,]SFDF\ 56 NF~GM J5ZFX W6M W8L UIM K[P NF~GF J5ZFX
W8IF KTF\ U[ZSFIN[;Z NF~ UF/JFGF U]GFGL ;\bIF JWL GYLPcc $# cc 5\RDCF,GF VFlNJF;LVM cc
5]:TSDF\ ,[BSzL H\IlT,F, D,SF6[ !)55 DF\ SZ[,F VeIF; D]HA4 cc NFCMN lJ:TFZGF VFlNJF;L
S]8\]AGL JFlQF"S VFJS ;Z[ZFX ~FP )#Z CTLP HIFZ[ BR" ~FP !4#Z5 CTMP J/L NF~GM JFlQF"S
;Z[ZFX BR" ~FP !Z)! pD[ZJFDF\ VFJ[ TM BR" ~FP !$5$ YFIP H[YL NZ JQF[" ~FP$ZZ ;Z[ZFX
BFW VFJ[P VFYL HM NF~A\WL VD,DF\ VFJ[ TM S]8]\ANL9 ~FP !Z) U6TF\ ,UEU !)4((4___
~FP ;DU| EL, 5|HFDF\ JFlQF"S ART YFIP VFD NF~A\WLYL EL,MG[ S], BRF"DF\ !_@ SF5 YIM
T[D SC[JFIPcc$$
DCFtDF UF\WLÒGF ZRGFtDS SFIM"DF\GF V[S V[JF NF~A\WLGF SFI"DF\ D\0/GF SFI"SZM
5|FZ\EYL H ;lS|I K[P lA|8LX VD, NZdIFG HIF\ HIF\ NF~G]\ J[RF6 RF,T]\ CT]\ tIF\ VgI ,MSMGM
;FY ,. D\0/GF SFI"STF" VG[ lJnFYL"VMV[ H. l5S[8L\U SI]"P H[GF pNFCZ6 ~5[v cc GFISF XF/F
-L\SJF sCF,M,f GF lJnFYL"VMV[ 5FJFU-GF R{+L VF9DGF D[/FDF\ A[ lNJ; NF~GF 5L9F\ p5Z XF\T
5LS[\8LUGL SZL ,MSMG[ NF~ 5LTF V8SFjIF CTFP XF\T l5S[l8\UGL  V;Z 36L ;FZL Y.P H[ N]SFG 5Z
~l5IF V[S CHFZGL ;C[H[ VFJS YFI T[G[ AN,[ ~FP!5v Z_ H[JL H]H ZSDGL H VFJS Y.
CTLPcc$5 D\0/GF SFI"STF"VM NF~ 5LJFYL VFlY"S l:YlT 5Z YTL V;ZM VG[ VgI U[Z,FEMYL
,MSMG[ HFU'T SZTFP VFJF 5|ItGMYL S[8,LS NF~GL N]SFGDF\  J[RF6 38L UI\] VYJF TM DCN V\X[
A\W YI]\ T[GF 5lZ6FD[ NF~GF J[5FZLVM VG[ D\0/GF SFI"STF"VM JrR[ hU0F 56 YTF\ CTFP VFJF4
hU0F\GM 5|;\U NFCMN lJ:TFZGF DF\0F JFJ DF\ AgIMP T[DF\ zL ;]BN[JEF.G[ DFZL GFBFJFGL WDSL
56 D/[,LP T[D KTF\ T[D6[ NF~A\WLGL 5|J'l¿ RF,] ZFBL CTLP VFhFNL AFN !)$) DF\ NF~A\WLGM
SFINM YIMP$&
NF~A\WLGF SFINFYL VFGF 5|RFZ DF8[ D\0/[ V,U 5|RFZSM ZFBL UFD0[ UFD0[ NF~A\WLGM
5|RFZ SIM"P NF~A\WLGF 5|RFZS TZLS[ :JP zL W]/FEF. 5ZDFZ[ 5|X\;GLI SFDULZL AHFJL CTLP
EL, ;[JF D\0/ £FZF NF~A\WL DF8[GL V[S jIJl:YT R/J/ R,FJF. KTF\ EL, 5|N[XDF\ T[ 5|FZ\EDF\
,MSl5|I AGL XSL GCL\ EL, ;[JF D\0/GL VgI 5|J'l¿VMG[ VFJSFZTF\ EL,M NF~A\WLG[ :JLSFZJF
$#P EL,;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)##4 5'Q9 G\ v *P
$$P D,SF6 HI\lT,F,¸ 5}JM"ST4 5'Q9 G\ v
$5P EL,;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF, !)Z)q#_4 5'Q9 G\ v !5P
$&P District Gazeteer ; Op, Cit - page - 731.
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T{IFZ G CTFP TFP (v(v!)Z( GF ccJLZ UH"GFcc GL GM\W 5|DF6[v NFCMN TF,]SFDF\ SFDFJLZF UFD[
EHG SIF" AFN N¿F+[I  DCFZFH sD\0/GF WD" 5|RFZSf £FZF NF~ KM0JFGL JFT VFJTF\ H E[UF
YI[,F ,MSM DF\YL W6FI[ R5MR5 p9LG[ WZGM Z:TM 5S0JF DF\0IMPcc$* V[ H 5|DF6[  zL D,SF6
,B[ K[ S[ PPPPP cc VFBF 5|N[XDF\ NF~A\WL CMJF KTF\ S[8,F\S EFUMDF\ NF~ BFGUL ZLT[ U/FI K[P VG[
T[ EL,M H UF/[ K[P T[ 5MTFG[ 5LJF DF8[ T[DH J[5FZ VY[" RMZLvK]5LYL UF/[ K[P T[DH GÒSGF
XC[ZGL K}5L DF\UG[ YM0[ W6[  V\X[ 5}ZL 5F0[ K[Pcc$( D\0/GF 5|RFZ SFI" KTF\ 5\RDCF, lJ:TFZDF\
NF~G]\ N}QF6 O[,FT] HFI K[P H[GF SFZ6MDF\ CF,GL R}\86L5|YF VG[ T[GL 5|RFZ 5wWlTG[ HMTM S[8,FS
pD[NJFZM JW] DT D[/JJF B]<,[ VFD NF~GM 5|RFZ SZ[ K[P J/L4 Ò<,FGM DC¿D lJ:TFZ DwI
5|N[X VG[ ZFH:YFGGL ;ZCN ;FY[ HM0FI[, K[P V+[ p<,[BGLI K[ S[4 VF A\G[ ZFHIMDF\ NF~A\WLGM
VD, GYLP H[YL tIF\YL S[8,FS ,MSM W\WFSLI  ZLT[ KFGL K]5L ZLT[ DM8F 5FI[ NF~ VF Ò<,FDF\
W];F0[ K[P VG[ 5|HFG[ VJ/[ DFU[" R-FJ[ K[P VFD KTF\ EL,;[JF D\0/GM 5|ItG NF~A\WLGM VD,
SZJJJF V\U[ 5|;\XGLI K[P Ò<,FDF\ CJ[ ccEUTcc AGJFG]\ 5|DF6 JWT]\ HFI K[P EUT AgIF 5KL
EL,M DF\;FCFZ VG[ NF~YL N}Z  ZC[ K[P
! WD" 5|RFZ 5|J'lTVM o
Z_DL ;NLGF 5|FZ\E ;]WL VFlNJF;LVMGM SIM WD" m V[ AFAT lJJFNF:5N CTLP
J;lTU6TZLGF VC[JF,MDF\  T[DGL GM\W cc H\U,L ,MSMcc4 ccE]T5|[TDF\ DFGGFZF ,MSM TZLS[ YTL
CTLP AFNDF\ U]~UMlJ\Nl;\C EUT R/J/ 5KL VFlNJF;LVMGM V[S DM8M JU" lC\N] WD" TZO J?IM
CTMP EL,;[JF D\0/[ 5MTFGL ZRGFtDS 5|J'lTVMDF\ VFlNJF;LVMDF\ WD" 5|RFZG[ :YFG VF%I]\ CT]P
WFlD"STF VG[ lC\N] WD"GF ;\:SFZMGF VFZM56 £FZF VFlNJF;LVMDF\ ;]WFZ6F SZJFGL 9SSZAF5FGL
U6TZL CTLP D\0/ £FZF ZFD D\lNZMGL :YF5GF4 EL,M0L ZFDFI6GL ZRGF4 D\lNZMGL :YF5GF JBT[
IMHFTF D[/FJ0MVM4 lC\N] TC[JFZMGL XF/FVM VG[ VFzDMDF\ pHJ6L JU[Z[ VF lNXF TZOYL 5|J'lTVM
CTLP D\0/[ VFlNJF;LVMDF\ WD" 5|RFZGL 5|J'l¿VM RFZ ZLT[ R,FJL CTLP H[DF\ s!f ZFD D\lNZMG]\
AF\WSFD SZLP D\lNZMGL 5|F6 5|lTQ9F £FZF sZf EL,M0L ZFDFI6GL ZRGF VG[ 5|RFZ £FZF s#f EHG
5|RFZ £FZF s$f lC\N] WFlD"S pt;JM pHJLV[ v VF ;D|U 5|J'l¿VMG[ VFlNJF;LVMGF lCgN]SZ6GL
$*P JFW[,F V[P8LP ¸ 5JM"ST4 5'Q9 G\ v !$#4!$$P
$(P D,SF6 HI\lT,F, ¸ 5}JM"ST4 5'Q9 G\ v !$#4!$$P
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5|lS|IF TZLS[ 56 VM/BFJL XSFIP D\0/[ ZFDF D\lNZG[ WD" 5|RFZ WFlD"S ptYFG4 ;FY[ ;\:SFZ
l;\RGG]\ ;FWG 56 DFG[,] NFPTP D\0/GF .P;P !)Z5 GF VC[JF, D]HA4 cc EL,M WD"GF lJQFIDF\
H\U,L U6FIF K[P T[ E|D N}Z SZJF VG[ T[DGFDF\ ;FRM WFlD"S ElSTEFJ 5|S8FJJF4 T[DGF .Q8N[J
ZFDR\ãG]\ 5|YD D\lNZ VF JQF[" J0MNZF JF/F X[9 RLDG,F, XFD/ sH[;FJF0Ff AC[RZ TZOYL
A\WFJJFDF\  VFjI] CT]P$)!)Z&vZ* GF D\0/GF VC[JF,DF\ 9SSZAF5F ,B[ K[ S[4 ccPPPPPPP DLZFB[0L
VFzDDF\ V[S ZFD D\lNZGL H~Z K[P ZFD D\lNZ CMI TM VFH]AFH]GF EL,M JWFZ[ ;\:SFZL AG[ VG[
VFzDGF JFTFJZ6GM ,FE p9FJ[Pcc AFNDF\ VFJF ZFD D\lNZM hF,MNDF\ VG[ H[;FJF0FDF\ A\WFjIF
CTFP VG[ AH\ZU A,L GL D}lT"GL 56 :YF5GF SZL CTLP D\lNZMGL D}lT"VMGL 5|F6 5|lTQ9FDF\ VFlNJF;L
5wWlTGM BF; bIF, ZBFTMP D\lNZGF 5|F6 5|lTQ9F DCMt;JMDF\ T[VM ;LW] TFNFtdI ;FWL XS[ T[
DF8[ EL,L X{,LGM VFXZM ,[JFTMP NFPTP H[;FJF0F ZFDD\lNZGL 5|F6 5|lTQ9F lJlW JBT[ NMCMNYL
ZFD4 ,1D6 VG[ HFGSLGL JGJF;L :J~5GL D}lT"VMGL 5F,BLGM JZWM0M SF-JFDF\ VFjIM CTMP
VFJF D[/FJ0FVM NZJQF"[ D\0/ £FZF :YFl5T D\lNZMDF\ EZFTFP VF 5|J'l¿VMGL EL,MDF\ lXW| V;
56 Y. CTLP .P;P !)#_v#! GL GM\W 5|DF6[ PPPP cc ZFDGJDL D[/M NZ JQF"GL DFOS pHJJFDF\
VFjIM CTMP s8L\8M0L VFzD4 hF,MNf NM- CHFZ EL,MV[ D[/FDF\ EFU ,LWM CTMP D[/F JBT ;\JFNM4
5|JRGM YIF CTFP zL ZFD GFDGF 5|RFZGF µ\0F D}/ EL,;DFHDF\ pTZTF HFI K[Pcc 5_
D\0/GL lC\N] WD"5|RFZ 5|J'lTG]\ VUtIG]\ 5F;]\ EL,M0L ZFDFI6 AgI]\ CT]\P VF ZFDFI6GL
ZRGF D[4 !)Z# GF JBTDF\4 ZFD GFDGM  lJnFYL VG[ UFD ,MSMDF\ ;FZL ZLT[ 5|RFZ YIF AFN zL
DUG,F, DC[TFV[ SZL CTLP D\0/[ T[G[ 5|l;wW SZFJL 5MTFGL XF/FVM VG[ UFD0FVMDF\ T[GM 5|RFZ
SZFjIMP EL,M0L ZFDFI6GL lJX[QFTFDF\4 T[DF\ ZFDFI6GF EL, 5F+M JFl,IM4 U'CS4 XAZL4 VC<IF
JU[Z[ BF; S[gãDF\ ZBFIF CTFP VFJL S[8,LS 5\lSTVM HM.V[ TM45!
cc.S JU0FDF \ JFl,IMEL, ZC[ Z [4
. TM A0M 5F5L C]TM Z [ ¦
;MZL SZL ,MSM ,} \8L 5F5 SZ[ Z [4
DGBF\ sDF6;Mf G[ 0UZF \ s5X]f DFZ[4
$)P EL,;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)#_v#!4 NFCMN4 5'Q9 G\ v !!P
5_P EL,;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)Z5 NFCMN4 5'Q9 v $P
5!P DC[TF DUG,F,¸ EL,M0L ZFDFI64 EL,;[JF D\0/4 NFCMN4 !)($4 RMYL VFJ'lTDF\YLP
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.S NG VFIM HMUL ,LG[ T\A]ZM Z[4 JUF0L EHG SZ[\  PPPPPPP
5[,] HMUL uIMG[ 5[,M JFl,IM EL, Z[4
A0M EUT YFIM ;[Z [4
.6[ AFAF ZFDGL SYF ,BL ;[ Z [4
CFJ[ TL SYF SlZI[ ¦
U\UF GNLG[ KM0[ U'CS EL, ZFHF ZFH SZ[ ¦
AFAF ZFDG[ ;LTFÒ EFIF ,BD6Ò TF\ VFJ[ ¦
U'CSG[ EF/L AFAF ZFD S[ CD] TF6 H6G[ 5[,L K[0[ ,.,[ ¦
TL  CFD/LG[ EL,GM ZFHFvU'CS AFAF ZFDG[ S[JF ,FU[ ¦
sULT G\v Z D\FYLf
ccHM CD]G[ 5MU TDFZF WMJF NM TFCZ ACFl0I[4
V[D SLG[ U'CS AFAF ZFDGF 5MU 5F6L Z[0LG[ WMJF ,FU[4
;LTFZFD ,BD6ÒG[ U'CS 5[,L K[0 [ pTFZL N[ ¦
AFAFZFD C]0LDF\YL pTZL4 U'CSG[ -L\U,F VF,JF DFU[ ¦
AFAFZFD ZFÒ YF.G[ S[I S[4 DFZL EUlT SZLG[ T]\ ZFH SZH[4
5;[ 5[,M U'CS EL, ZFHF AFAFZFDG]\ TL EHG SZ[ ¦cc
sULT G\ v ) DF\YLf
VgI V[S ULTDF\ HM.V[ TM4
 ccAFAFZFDG[ EH[ 5[,L XAZL EL,[0 A0L EUTF6L4
ZFD EF/LG[ CFD[ ZMC0L SF-[ EL,0[ A0L EUTF6L4
5MU[ 50LG[ h\ ]50LDF\ ,L VFJ[ EL,[0 A0L EUTF6L4
ZFD ,BD6G[ AMZF \ BJF0[ EL,[0 A0L EUTF6L4
ZFD[ SLC] \  S [ Ò DF \U[TL VF,] EL,[0 A0L EUTF6LP
TFCZ ;AZ 5MU[ 50L S[JF ,FUL EL,[0 A0L EUTF6L4
EUlT SZTF\ DFZ[ CZU HMJ] \ ;[ EL,[0 A0L EUTF6L4
CZUDF\YL  T[TZFDF\ lJDFG VFI]\ EL,[0 A0L EUTF6L4
XAZL lJDFGDF\ ACL CZU[ ;F,L EL,[0 A0L EUTF6LccP
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EL,M0L ZFDFI6GL lJX[QFTF V[ CTL S[4 T[ EL,L AM,LDF\ ,BFI]\ CT]\P EL, 5F+G[ BF;
5|SFX ,FjIF CTF4 T[ V[S S,FSDF\ SCL XSFI T[JL ZLT[ ZRFI\] CT]\P H[GFYL EL,MG]\ 5MTLS]\ SCL XSFI
V[J]\ VF ZFDFI6 VFzDM4 XF/FVM4 D[/FJ0F4 5lZQFNMDF\ B}A H ,MSl5|I AgI]P D\0/GF ;[JSM VG[
SFI"STF"VM p5ZF\T EL,M0L ZFDFI6GF 5|RFZGM D]bI z[I N¿ DCFZFH TZLS[ 5|bIFT YI[,F
zL NT]EF. J0G[SZG[ CTMP T[VMV[ UFD0[ UFD0[ OZL EHGMGL ;FY[ EL,M0L ZFDFI6GM 5|RFZ SIM"P
XF/F VFzDMDF\4 UFDMDF\ WFlD"S JFTFJZ6 pE] SI]"P .P;P !)Z(vZ) GF VC[JF, D]HA4 cczL
N¿ DCFZFH[ UFD0FVMDF\ D]SFD SZL EL,M0L EFQFFDF\ ,BFI[,F ZFDFI6GF TYF ALHF EL,M0L EHGM
TYF W]GMGF 5|RFZ SIM" CTMP VFzDMDF\ ZCLG[ lJnFYL"VMG[ W6F\ EHGM TYF W}GM DM\-[ Y. UIF K[P
VG[ VFzDDF\ ;\ULTDI 5|FY"GF SZTF\ YIF K[P 5Z EL, ;[JF D\0/ £FZF WFlD"S 5|RFZ 5|J'lT DF8[
BF; 5|RFZSMGL HMUJF. Y. CMJF KTF\ X~VFTGF TASSFDF\ UFD0FVMDF\ VF 5|J'l¿VM 5|tI[
EL,MGM 5|lTEFJ VFXF:5N G CTMP cc JLZUH"GFcc DF\YL pNFCZ6 HM.V[ TM4 ccCFZ;L VG[ H[SM8
UFDDF\ sNFCMN TF,]SMf T[DGL sN¿ DCFZFHf EHG 5|J'l¿ ;F\E/JF 56 SM. T{IFZ G CT]\P V[JL
56 N,L, SZJFDF\ VFJTL S[4 EHG TM TDFZ[ TDFZF DM-[YL SZJ]\ K[4 TM 5KL VCL\ H X]\ SFD VFjIF
KM m TDFZ[ W[Z A[;LG[ EHG SZMG[4 SM. TDG[ GF 5F0X[ GCLPcc 5# 5Z\T]\ 5FK/YL EHG 5|J'l¿GF
OFINF VG[ EL,M0L -F/GF ;\ULT VFlNJF;LVMDF\ T[DG[ ,MSl5|I SIF" CTFP
EL,;[JF D\0/[4 VFlNJF;L ;DFHDF\ EHG lST"GG]\ lJlXQ8 :YFG K[4 T[ BFl;ITG[ h05YL
5FZBL CTLP 5MTFGL EFQFFDF\ UJFTF\ EHGM EL,MG[ ;FZFGZ;FGM bIF, VF5JF p5ZF\T ;FDFÒS
;]WFZF DF8[G]\ JFTFJZ6 56 T{IFZ SZTF\P EHG 5|J'l¿ DF8[ D\0/GF JFlQF"S BR"DF\ BF; ZSDGL
56 HMUJF. SZJFDF\ VFJTLP NFPTP !)Z(vZ) DF\ ~FP 55#v!!v& EHG 5|RFZ DF8[4
!)Z)v#_ GF JQF"[P ~FP ZZ5vZv&4 !)#_v#! DF\ ~FP !_v_v_ BR" D\0/[ SI"] CT]\P D\lNZMGF
5|F6 5|lTQ9F ;DFZ\E4 JFlQF"SMt;J EL, 5lZQFNMDF\ CHFZMGL ;\bIFDF\ E[UF YTF\ EL,M ;FD[
ElSTEFJ 5||U8FJJF EHG 5|RFZSMGL BF; jIJ:YF YTLP zL N¿ DCFZFH VG[ T[GF EL, lXQIM
56 UFD[ UFD OZL V[S DwIJTL" :Y/ 5;\N SZL4 tIF\ Zv# lNJ; D]SFD ZFBTF\ VG[ ;F\H[ S[ ZF+[
B[0}TM E[UF Y. XS[ T[JF ;DI[ UFD0FVMDF\ Y. tIF\ EHGvp5N[X VFlN SFI"S|D ZFBTFP VFJL
5|J'l¿VM p5ZF\T 5Z\5ZFUT TC[JFZM CM/L4 lNJF/L4 ZFDGJDL4 CG]DFG HI\lT4 HgDFQ8DL4 U6[X
5ZP EL,;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)Z(vZ)4 NFCMN4 5'Q9 G\ v !*P
5#P JFW[,F V[P8LP 5}JM"ST¸ 5'Q9 G\ v !(&P
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RT]YL" JU[Z[GF pt;JM D\0/ ;\RFl,T XF/FVMDF\ pHJFTFP D\0/[ :YF5GF SF/ YL H VFlNJF;LVMG[
lC\N] WD"GL GÒS ,FJJF 5|IF;M SIF" CTFP H[GM bIF, D\0/GF JFlQF"S VC[JF,MDF\ YI[,F WFlD"S
BR"GF VF\S0FVM 5ZYL VFJL XSX[4 H[ D]HA 5$
5$P 5|:T]T VF\S0FVM VG lJUTM DF8[ H]VM ¸ EL, ;[JF D\0/4 ;\,uG JQF"GF ;ZJ{IFP
S |D||| | JQF "" "" " WFlD "S BR" ~FP" "" "" "" " C [T ][ ][ ][ ][ ]
!P !)Z$ *_)vZv) ZFDGJDL D[/F DF8[
ZP !)Z$ )!Zv)v_ H[;FJF0F D\lNZ AF\WSFD DF8[
#P !)Z* )$_vZZv) HF\A]ZLGF ZFDGJDL D[/F DF8[
$P !)Z* Z&v5v_ H[;FJF0F ZFDD\lNZDF\ BR"
5P !)Z* *))v(v& hF,MN D\lNZ AF\WSFD BR"
&P !)Z(vZ) 55#v!!v& EHG 5|RFZ DF8[
*P !)Z(vZ) ((_v(v# hF,MN D\lNZ D[/FJ0FGM BR"
(P !)Z(vZ) !*!$v!v) hF,MN ZFD D\lNZ AF\WSFD BR"
)P !)Z)v#_ ZZ5vZv# EHG 5|RFZ DF8[
!_P !)Z)v#_ &!v!$v# hF,MN ZFD D\lNZ DF8[
!!P !)Z)v#_ #5v!5v_ H[;FJF0F ZFD D\lNZ DF8[
!ZP !)#Zv## 5_v&v& hF,MN ZFD D\lNZ O\0
!#P !)#Zv## 5_v&v& H[;FJF0F ZFD D\lNZ O\0
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D\0/GM WFlD"S 5|RFZ VG[ D\lNZ AF\WSFD BR" 36L JFZ XF/FGF JFlQF"S BR" SZTF\ 56
JWL HT]\4 !)Z(vZ) GF JQF"DF\ WFlD"S BR" NFCMN VFzD4 NFCMN NJFXF/F4 HF\A]VF VFzD VG[
ZFI6JF0LIF4 AFJSF U],TMZFGL XF/FVMGF BR" SZTF\ JW] YI]\ CT]\P D\0/ VG[ 9SSZAF5FGL
WD"5|RFZGL 5|J'l¿G[ lAZNFJTF\ UF\WLÒV[ H[;FJF0F ZFD D\lNZGL pHJ6L 5|;\U[ cGJÒJGc DF\
,B[,]\ S[4 ccZFDGJDLG[ lNJ;[ EF. VD'T,F, OZLG[ EL,MGM D[/M EZJFGF K[P T[ JBT[ ZFDÒG]\
D\lNZ B]<,] D}SJFG]\ K[P V[8,[ D}lT"GL 5|F6 5|lTQ9F T[ lNJ;[ YJFGL K[P V[G[ VF56[ EL,MGL 5|F65|lTQ9F
SF\ G SCLV[ m EF. VD'T,F,[ T[VM 5|tI[GM WD" VF56G[ ;}RjIM K[Pcc 55 VFD4 EL,MDF\ D\0/ £FZF
WFlD"S 5|RFZGL AC]lJW V;ZM HMJF.4 H[DF\4 EL,MDF\ lC\N]WD"GM jIF5 JwIM4 EL,MG[ 5MTFG\]
EL,M0L ZFDFI6 D?I]\4 EHG 5|J'l¿ ;DFH ;]WFZF VG[ WD" 5|RFZGL 5|J'l¿ AGL4 EL,M0L
ULTMDF\ V`,L,TF4 VGY"JF/F XaNMG]\ 5|DF6 38I]\P V[ ZLT[ WD" 5|RFZ £FZF ;DFH ;]WFZF
VG[ ;\:SFZ l;\RGGL 5|J'l¿ JWLP
! J{NSLI 5|J'lTVM o
VFlNJF;LVM DF8[ DF\NULGF ;DI[ ;F{ 5|YD zwWFG\] :YFG A0JFvEM5FVMGL AFWFVMv
DFGTFVM ZC[TLP HIFZ[ K[J8GF p5FI TZLS[ T[VM J{nv NFSTZMG[ XZ6[ HTF\P NJFVM VG[
;CFG]E}lTGF VEFJDF\ ;FDFgI ZMUMDF\ 56 ND TM0L N[TF\ VFlNJF;LVMGL VFZMuI ;]lJWF DF8[
D\0/GF 5|FZ\EYL H J{NSLI 5|J'l¿VM X~ SZJFDF\ VFJL CTLP D\0/GL AWL H XF/FVMDF\ .P;P
!)Z$ YL NJFVMGL 5[8LVM D}SJFDF\ VFJTLP D\0/GF VFÒJG ;[JS VG[ J{W >`JZ,F, J{W
V9JF0LIFDF\ +6 lNJ; ,LD0L\4 ELD5ZL4 hF,MN VG[ NZ 5BJFl0I[ TF,]SFGL XF/FVMDF\ D],FSFT
VF5TF\P5& EL,MDF\ J{NSLI 5|RFZGF 5|Mt;FCG ~5[ hF,MNGF U'C:YM VG[ NFCMNGL DM8Z ;lJ";GF
DFl,SMV[ 5MTFGL DM8ZDF\ NFCMNYL hF,MN VG[ VgI 8}\SF V\TZDF\ D];FOZLGL DOT jIJ:YF SZL
CTLP D]bI J{n ¸ p5ZF\T lX1FSM 56 ;FDFgI NNM"DF\ SFDULZL SZTF\P D\0/GL J{NSLI 5|J'l¿VM
VFI]J["lNS 5wWlT VG[ NFGGF :J~5DF\ D/TL NJFVM 5Z lGE"Z CTLPNJFXF/FDF\ UF\WLG[ tIF\YL
VM;0LIF ,FJL4 T[G[ JF8LS}8L VF{QFW T{IFZ SZL XF/FVMDF 5CM\RF0JFDF\ VFJTLP 5|FZ\lES TASSFDF\
D\0/GF VF SFI" TZO EL,MGM pt;FCHGS 5|lTEFJ ZCIM CTMP .P;P!)Z$ GF JQF" NZlDIFG
55P XFC SF\lT,F, ¸ 9SSZAF5F4 5}JM"ST¸ 5'Q9 G\ v !($P
5&P EL,;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)Z54 NFCMN4 45'Q9 G\ v !&P
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D\0/GL NJFXF/FGM !$#() H[8,F EL,MV[ ,FE ,LW[,MP D\0/GL NJFXF/F V[8,L ,MS l5|I AGL
S[ NFCMNDF\ GFGF DM8F !*v!( J{n NFSTZ CMJF KTF\ EL,M D\0/GL NJFXF/FGM H ,FE ,[TFP5*
NJF XF/F DF\ V[S 5{;F OL ,. D,[ZLIF4 JF/M4 DZ0M4 RF\NF4 NZFH4 hF0Fvp<8L4 JF H[JF NNM"GL NJF
SZFTLP NFCMNGL D]bI NJFXF/FDF\ K H[8,F NNL"VMGL 5YFZLGL jIJ:YF 56 CTLP J{NSLI 5|J'l¿
VG[ J{nGF :JEFJ GF SFZ6[ NJFXF/F EL,MDF\ ,MSl5|I AGL CTLP .P;P !)##GF VC[JF, D]HA4
ccEL,M WLZ[ WLZ[ JC[DDF\YL D]ST YTF\  HFI K[P VG DF\NULDF\ NJF ,[TF\ YIF K[P VF JQF"[ EL, VG[
EL,[TZ Y. S], #!4$)5 NNL"VMV[ ,FE ,LWM CTMP5( p5ZF\T BF; lS:;FDF\ 56 ;FZJFZGL
jIJ:YF D\0/ µE]\ SZT]\P .P;P !)Z& GF JQF" p;ZF UFDDF\ D\0/[ J{n ZMSL #)__ H[8,F NNL"VMG[
ZFCT VF5L CTL4 H[ ZMHGL ;Z[ZFX Z& H[8,L CTLP S], Z_ NNL"VMG[ .g0MZ 5[Xg8 TZLS[ ZFB[,FP
H[DF\YL !$ ;FHF Y. UIF4 RFZ GF;L UIF !G[ VF6\N DMS<IM4 V[S ;FHM G Y. XSIMP5) !)Z$
YL !)## NZdIFG D\0/GL J{NSLI 5|J'l¿VMGF VF\S0F HM.V[ TM4&_
NJF XF/FVM VFZMuIGL HF/J6L p5ZF\T4 ;FDFÒS WFlD"S 5|RFZG]\ DFwID 56 AGL
CTLP NJFXF/FGF J{W EL,MG[ NJFVM VF5JF p5ZF\T 5F\R AFATGM p5N[X 56 VF5TF\ CTF4 H[DF\4
5*P EL,;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)Z& 4NFCMN4 5'Q9 G\ v !ZP
5(P EL,;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)##4 NFCMN4 5'Q9 G\ v &P
5)P EL,;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)Z&4 NFCMN4 5'Q9 G\ v !*P
&_P EL,;[JF D\0/GF ;\,uG JQF"GF VC[JF,MGF VFWFZ[P
JQF "" "" "
:Y/
NFCMNT/ XFBFVM S ], NNL "VM] "] "] "] " EL, NNL "VM""" "
!)Z$ 55#* !$#() !))Z& !$#()
!)Z&vZ* vvv vvv Z__$( )(()
!)Z* !Z*Z! !5(5_ Z(5*! vvv
!)Z(vZ) !)___ $!*_# &!#!$ Z*___
!)Z)v#_ !&Z*Z !Z!!$ Z(#(& !5!$(
!)#_v#! !()Z# !#$!5 #Z##( !*$5Z
!)## !Z!&& !)Z)) #!$&5 Z($*(
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s!f CZM sNF~f GCL\ 5LJF AFATP sZf DF\; DrKL G BFJF AFATP s#f CFY5F6L ,[JF AFATP
s$f NCF0L pU\/JF AFAT sNZZMH :GFG SZJF AFATf s5f AFAF ZFDFG]\ GFD ,[JF AFAT v JU[Z[
D]bI CTFP&! AFNDF\ EL,;[JF D\0/GL V[S DF+ NJFXF/FGF D]bI J{W .`JZ,F,GF ZFÒGFDFGF
5U,[ NJFXF/F A\W 50L CTLP VG[ VFZMuI 5|J'lTVMG[ U\ELZ V;Z 5CM\RL CTLP KTF\ Z_ DL
;NLGF 5|FZ\E[ VFlNJF;LVMG[ V\WzwWFDF\YL NJF ,[TF\ SZJF V[ V[S D\0/GL VGgI l;lwW U6FJL
XSFIP
! ACFZGL N]lGIF ;FY[ ;\5S" o
5\RDCF,GF VFlNJF;LVMGL4 VFlNJF;L lJ:TFZM l;JFI J;JF8 SZJFGL 4 DM8F 5|DF6DF\
:Y/F\TZ SZJFGL J'l¿GM VEFJ CTMP H[ T[DGF VFlY"S ;FDFÒS VG[ DFGl;S 5KFT56FG]\ SFZ6
56 AgI]\ CT]\P EL, ,MSMDF\ jIF%T ;\S]lRT DGMJ'l¿ T[DGF AF/SMDF\ G pTZ[ T[ DF8[ EL, ;[JF D\0/
[ BF; SF/Ò ,LWL CTL[P D\0/GL XF/FVM VG[ VFzDMDF\ E6TF\ AF/SM ACFZGL N]lGIF ;FY[ 5lZRI
S[/J[4 lJXF/ ;DFHDF\ E/TF\ XLB[ VG[ V[ £FZF T[VMGL ;\S]lRTTF N}Z YFI T[ DF8[ D\0/[ 5MTFGL
:YF5GFYL 5|ItGM VF\ZeIF CTFP 5|FZ\lES TASSFDF\ VF 5|J'l¿ :YFlGS D[/FVM VG[ 5I"8G 5}ZTL
;LlDT ZCL CTLP NFCMNvhF,MN TF,]SFDF\ EZFTF\ WFlD"S D[/FVM VG[ HMJF ,FIS :Y/MV[
lJnFYL"VMG[ O[ZJJFDF\ VFJTF\P Z$v#_ DF.,GF V\TZDF\ 56 VF 5|JF;M DM8[ EFU[ 5U5F/F H
ZC[TFP NFPTP v !)Z&GF JQF"DF\ NX[ZF NZdIFG UZAF0F XF/FGF lJnFYL"VMG[ HFA]VF Z5 DF.,
N}Z 5U[ RF,L D[/M N[BF0JF ,. UIF CTFP U],TMZF4 D]\0F C[0F XF/FGF lJnFYL"VMG[ 5U[ RF,TF\
;]\YZFD5]ZF V[8,[ #_v#Z DF., N}Z NX[ZFGM D[/M HMJF T[0L HJFDF\ VFjIF CTFP H[ T[DG[ DF8[
VJGJM VG]EJ CTMP&Z X~VFTDF\ :YFlGS ZC[,L VF 5|J'l¿ 5KLYL VgI ZFHIMGF\ 5|JF;M ;]WL
lJ:TZL CTLP ,F\AF 5|JF;MGF VFIMHGM4 5|NX"GM N[BF0JF VG[ WFlD"S ;[JF SFI" DF8[ ,. HJFTFP VF
£FZF D\0/[ ACFZGL N]lGIF EL, ;DFHGL l:YlT ;DH[ VG[ EL,M ACFZGL N]lGIFGF VG]EJM D[/
J[ V[JL TS 5]ZL 5F0L CTLP !)Z(GF JQF"[ AF/SMG[ B[TLJF0L 5|NX"G ATFJJFGF C[T]YL H]NF H]NF
VFzDMGF lJnFYL"VM VG[ SgIFVMG[ VDNFJFN ,FJJFDF\ VFjIF CTF\P !)Z5 DF\ B[TL JF0L 5|NX"G
lGlDT[ hF,MNvNFCMNGF S[8,F\S EL,EF.VMG[ D]\A.4 J0MNZF H[JF :Y/M ATFJJFGM SFI"S|D YIM
&!P EL,;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)Z&4 NFCMN4 5'Q9 G\ v !$P
&ZP EL,;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)Z&4 NFCMN4 5'Q9 v *P
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CTMP D\0/GL VF 5|J'l¿ VFJS 5|F%lTG]\ ;FWG 56 AgI]\ CT]\P NFPTP !)Z* GF VC[JF,GL GM\W
D]HA4 ccD]\A.DF\ GJ[dAZDF\ D/[,L HF\A]ZLDF\ EFU ,[JF D\0/GF S[8,FS EL, AF/SM UIF CTFP T[
TSGM ,FE ,. D]\A.GF D\0/GF S[8,FS lD+MG[ D\0/GF SFI"GM VG[ lJnFYL"VMGM 5lZRI VF5JFGF
C[T]YL V[S EL, AF/UM5F/ D[/M IMHJFDF\ VFjIM CTMP HIF\ AMW5|N ;\JFNM VG[ EHGGF\ ;\ULT
£FZF D]\A. XC[ZGF 5|lTlQ9T VG[ S,FlJN U'C:YMG]\ DGMZ\HG SZFI]\ CT]\P H[DF\YL D\0/G[ 5___
~l5IFGL VFJS Y. CTLP  PPPPPP DCFZFQ8=DF\ bIFlT 5FD[,F  O\0 D[/FG[ D/TM VF EL, AF/UM5F/
D[/F DFZOT lJnFYL"VMGL VM/B VG[ T[DGF GF8I 5|IMUM £FZF 5|N[X TYF ZLT lZJFHGL hF\BL
ACFZGF  lD+MG[ SZFJL XSFI K[Pcc&#
! ;FDFÒS VlGQ8M ;FD[ 5|RFZv5|J'l¿VM o
EL, ;[JF D\0/GL 5|J'l¿VM VFlNJF;LVMGF ;JF"UL lJSF;G[ VFJZL ,[TL CTLP Z_ DF\
;{9FGF 5|FZ\E[ VFlNJF;L ;DFH E}Tv5|[T4 A0JFvEM5F4 0FS64 D\+vT\+4 lJlW lJWFGM4 SFI8]\
s5|[T EMHGf40FI]\4 HFTZ4 U]\N~ sWFlD"S lJlWf VMDF\ W[ZFI[,M CTMP T[JF ;DI[ D\0/[ VFlNJF;L
;DFH ;]WFZ6F 5|J'l¿G[ VUtIG]\ :YFG VF%I]\P VF 5|J'l¿ V[ VFW]lGS VG[ 5Z\5ZFUT 5wWlTG]\
lDz6 CT]\P EL,MDF\ jIF5T S]lZJFHM lJ~wW JFTFJZ6 T{IFZ SZJF VG[ T[G[ 0FDJF +6 5wWlTV[
SFD SI]"P H[ D]HA s!f 5lZQFNM EZLG[ 5|RFZ 5|J'l¿4 sZf 5Z\5ZFUT U|FD 5\RFITM £FZF4
s#f D[/F 5I"8GM £FZFP VFlNJF;L lJ:TFZMDF\ EZFTL 5lZQFNMDF\ ;FDFÒS ;]WFZFGM BF; bIF,
ZFBJFDF\ VFJTMP .P;P !)#! GF JQF" NZdIFG J{XFB ;]N 5}GDGF ZMH ELD5]ZL VFzDDF\ V[S
EL, 5lZQFN EZL H[DF\ VFH] AFH]GF $_ UFDMGF VFU[JFG EL,MV[ (__ GL ;\bIFDF\ EFU ,LWM
CTMP H[DF\ ;DFH ;]WFZFGF4 NF~lGQF\[WGF 9ZFJM SZJFDF\ VFjIF CTFP VF 9ZFJMGM VD, SZFJJF
DF8[ TYF 9ZFJMGM E\U SZGFZG[ EL, ;DFH TZOYL lX1FF SZJF EL,MDF\YL V[S 5\RFIT lGDJFDF\
VFJL CTLP&$ VF EL, 5\RFITGF VFU[JFG ;eI D\0/GF VFÒJG ;[JS zL ~5FÒEF. 5ZDFZ
CTFP VFH ZLT NFCMNv hF,MN4 ;\TZFD5]Z VG[ ,LDB[0FP TF,]SFGF VFlNJF;LVMGL ;FDFÒS
5lZQFN 8L\8M0L VFzD shF,MNf BFT[ D/L CTLP H[DF\ 5___ YL JW] VFU[JFG 5|lTlGlWVMV[ CFHZL
VF5LP !( H[8,F ;FDFÒS ;]WFZFGF 9ZFJM 5;FZ SIF" CTFP N[XGF VFlNJF;L 5|N[XMDF\ NF~lGQF[WGM
&#P EL,;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)Z*4 NFCMN4 5'Q9 v Z&v Z*P
&$P EL,;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)#_v#!4 NFCMN4 5'Q9 G\ v !ZP
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VD, SZFJJF DwI:Y ;ZSFZG[ lJG\TL SZTM 9ZFJ SIM"P&5
D\0/[ 5MTFGF EL, SFI"STF"VMGF 5|ItGMYL VFlNJF;LVMGL 5Z\5ZFGF RMS9F\DF\ ;]WFZF
5|J'l¿GF pN[xIYL ;DFH;]WFZF DF8[ VG]S}/ JFTFJZ6 ;HI]" CT]\P !)#&v#* GF D\0/GF
VC[JF,GL GM\W D]HA cc;FDFÒS ;]WFZ6FG]\ SFD D\0/[ EL,v58[,LIF 5\RM :YF5LG[  CFYDF\ ,LW]\
K[P EL, 58[,LIFVMDF\ ,uG JBT[ ~FP !Z YL Z$ ;]WL NFI]\ s,FUMf VF5JFGM lZJFH RF<IM VFJTM
CTMP H[ lZJFH 5\R DFZOT[ D\0/[ A\W SZFjIM K[P VF lZJFH A\W SZFJJFDF\ D\0/GF ;[JSMV[ EFZ[
HC[DY ,LWL CTLP SgIFGF N[H sNC[Hf GL ZSD 56 EL,MGL VFlY"S l:YlTGM lJRFZ SZL GSSL
SZJFDF\ VFJL K[P 5\RGF 9ZFJMG]\ ;FZL ZLT[ 5F,G Y. ZCI]\ K[P&& EL,MGL H]GL 5|YFGL VF 5wWlTDF\
5\RFITGF VFU[JFGM DM8[EFU[ D\0/GF EL, ;[JSM4 EL, SFI"STF"VM ZC[TFP ;FY[ XF/FvVFzDMGF
lX1FSM4 VFRFIM"4 lJnFYL"VM GJZFXGF ;DI[ ;FDFÒS ;]WFZFVM DF8[ UFD0FVMDF\ ;,FC ;}RGM
VF5TF D\0/[ ;FDFlHS 5|RFZ DF8[ VFzDM p5ZF\T H[;FJF0F4 ;\H[,L4 ;]B;84 ;\TZFD5]Z4 ,LDB[0F
JU[Z[ :Y/M[V[ 5|RFZ DYSM X~ SIF" CTFP HIF\ 5|RFZSM DM8F UFDDF\ YF6]\ GF\BL V[S ;[JSG[ SFD
DF8[ ZMSTF\4 H[ UFD0FDF\ OZL EL,MGF N]oB NN"GL T5F; SZL SR[ZL DFZOT T[ N}Z SZFJJFGF 5|ItGM
SZTF\4 ;FDFÒS ;]WFZF VG[ NF~lGQF[W DF8[ 5|RFZ SFI" SZTF\ VG[ GFGF hU0FVMGM lGSF, SZJFDF\
DNN~5 AGTF  D\0/GL NZ[S ;]WFZ6F 5|J'lTVMDF\ lX1F6 NJF XF/F4 EHG 5|RFZ4 D[/FVM V[S IF
ALÒ ZLT[ ;CFIS 5}ZJFZ YIF CTFP D[/FVMYL VFlNJF;LGL V[STF 56 H/JFTL VG[ ;FDFÒSv
WFlD"S 5|RFZ SFI" 56 YT]\4 NJFXF/FDF\ J{NSLI ;FZJFZ p5ZF\T ;]WFZF 5|J'l¿VMGM p5N[X 56
V5FTM4 lX1F6 5FD[,F AF/SM D[/FVMDF\ 5|RFZSFI" 56 SZTF\ P NFPTP NJFXF/FDF\ EL,MG[ NJF
VF5TL JBT[ NF~ GCL\ 5LJF4 DF\;FCFZ G SZJF4 :JKTF HF/JJF DF8[4 NZZMH :GFG SZJF DF8[
DF8[ AFAF ZFDG]\ GFD ,[JFGM p5N[X V5FTMP HIFZ[ D[/FVMDF\ HIF\ DM8M ;D]C V[S9M YTM tIF\
lJnFYL"VM
v cCZM GYL 5LVM4 CZM 5LW[ KMZF 8F-[ VG[ E}B[ DZC[Pc
v cNCF0L pU\/M4 TDFZF lN, OMZF Z[C4 NFNZ BZH YFC[ GlC\ VG[ AFAF N[JGL DC[Z Z[CPc
v A0JF EM5F\ SZM GYL4 A0JF EM5F 9JFZF TD]G[ ,}8L N0[ s,[X[fP
v cN[JN sNFCMNf G[ EFZJF0[ EL,MGF J{W K[ T[ DF\NFG[ CNFZL N[C[ s;FHF SZX[f S\.SG[ CNFIF"cP
v H[JF ;]+M ,B[,F 5Fl8IFVM £FZF AM,LDF\ 5|RFZ SFI" SZTFP&* D\0/ £FZF 5|l;wW YI[,
EL,M0L ZFDFI6G]\ !)D\] EHG BF; p5N[XMtDS CT]\P T[GL 5\lSTVM HM.V[ TM4&(
&5P EL,;[JF D\0/4 l£JFlQF"S VC[JF,4 !)5*v5)4 NFCMN4 5'Q9 G\ v !$P
&&P EL,;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)#&v#*4 NFCMN4 5'Q9 G\ v 5P
&*P EL, ;[JF D\0/4 VG !)ZZ 5KLGF SFI"G]\ lGJ[NG sALÒ VFJ'l¿f !)$54 5'Q9 G\ v (P
&(P DC[TF DUG,F, ¸ 5'Q9 G\ v !)P
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AFAF ZFDGF ZFHDF\TM HA~\ ;]B CT]\ Z[ ¦
AFAF ZFDGF ZFHDF\ TM ,MS]\ V[JF C]TF Z[ ¦
5F5 SM. NG SZTF GL V[J]\ ZFHF ZFH Z[ Ò ¦
ZFDGL NIFYL TD]G[ ;]BL YFJ] \ CMI Z[ ¦
E]\0F SFD E\]0F AM,G[ 5F5 ;M0L NM Z[ Ò ¦
DGBFG[ UGF JUZ DFZ[ GTL C]GF Z[ ¦
NF6F ;L\YZF ,} \8 [ TL 5F5 S[JFI Z[ Ò ¦
0UZF \4 AMS0FG[ 5\BL S]S0F \ T ] DFZ[ Z [ ¦
DF;,F\ DFZ[ TL 5F5 S[JFI Z[ Ò ¦
A0JF EM5F SZ[TL 5F5 S[JFI Z[ Ò ¦
DC]0F UF/MG[ CZM 5LG[ DF \C BFI Z[ ¦
pU\/[GL SM.NG TL 5F5 S[JFI Z[ Ò ¦
;MbBF. ZFB[GL SM.lNG 0FAF HFTZ SZ[ Z[ P
U\ ]N~\ S~ TL 5F5 S[JFI Z[ Ò ¦
EHG TD]\ SZM GL TL 5F5 S[JFI Z[ Ò ¦
5F5 ;M0L EFIF TD] \ EFJ YSL EH Z[ ¦
N]lGIFGF W6L AFAF ZFDGL H[ AM,M Z[ Ò ¦
p5ZMST EHGDF\ ccVFlNJF;L ;DFHDF\ 5|JT"DFG VlGQ8M ATFJL 4 SMG[ 5F5 SC[JFI T[
NXF"JL ZFDF ZFHIGF :J%G £FZF T[GL GFA}NLGL JFT ;LWF4 ;FNF4 ;Z/ VFlNJF;L XaNMDF\ V;ZSFZS
ZLT[ SC[JF. K[P V[S VgI EHGDF\ D\0/GF S[/JFI[, SFI"SZ EL,;[JSMG[ H]NL H]NL p5DFVM
VF5L4 T[DGM EL,M DF8[ XM ;\N[XM K[ T[ J6"JTF\ SC[ K[ S[4 &)
ccCF\D/M JLZF CF\D/M A}GM sZf CF;L CF;L JFT Z[4
ZFDÒGL EUlT DG[ CF;L JF,L ,FU[P
UF\WL AFAM Z.G[ AM<IM CF\D/M JLZF JFT Z[ v ZFDÒGL
CZM ;M0M sNF~ KM0Mf4 DF\C ;M0M4 ;M0M ;MZL sRMZLf4 ;F0L sTF0Lf Z[4
9SSZAFAM Z.G[ AM<IF4 CF\D/M JLZF JFT Z[4 v ZFDÒGL4
&)P XFC SF\lT,F, ¸ 5}JM"ST 4 5'Q9 G\ v Z#5v Z#&P
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AFAF ZFDG[ D\lNZ VFJM4 D[,M D[,F N[JTF Z[ v ZFDÒGL4
DM8FÒ EUT sV\AF,F, jIF;f Z.G[ AM<IF4 CF\D/M JLZF JFTZ[4
p\U6L K+/L EUlT SZM4 AM,M CF;]\  CF;]\ Z[ v ZFDÒGL 4
DUG EFIM Z.G[ AM<IF4 CF\D/M JLZF JFT Z[4
U]\NZF4 HFTZ SZJF D[,M ZFBM AFAF ZFD Z[ v ZFDÒGL4
~5M EFIM Z.G[ AM<IF4 CF\D/M JLZF JFTZ[4
A0JF SZJF D[,M JLZF CU/F\ W}TL BFTFZ[ v ZFDÒGL4
CF\D/M4 JLZF CF\D/M A}GM ,F,R\NEF.GL JFTZ[ v ZFDÒGLP
EL,;[JF D\0/GL ;DFH;]WFZ6F 5|J'l¿GF 5lZ6FD[ EL, AF/SM UFD0FVM p5ZF\T U]G[UFZ
56 ;]WIF"GF NFB,F AgIF CTFP H[DF\ BH}lZIF UFDGF U]G[UFZMGF ;ZNFZ H[JF ;]ZÒ T0JLG]\
pNFCZ6 GM\W GLR[ K[P sJW] lJUTM DF8[ H]VM4 EL, ;[JF D\0/4 ;]J"6 HI\lT V\S4 !)(_4
5'Q9 G\ v $Zf4 VFD4 D\0/[ S|F\lTSFZL ZLT[ GCL\ 56 H}GL 3Z[0DF\ VFlNJF;L ;DFHGL BFl;ITM VG[
DIF"NFVMG[ wIFGDF\ ZFBLP ;FDFÒS ;]WFZF SZJF DF8[GL 5'Q9E}lD T{IFZ SZLP 9SSZAF5FGF RlZ+
,[BS zL SFlgT,F, XFC VF ;]WFZ6F 5|J'l¿G[ lAZFNFJTF\ GM[\W[ K[ S[ PPPPP cc EL,;[JF D\0/GF
SFI"STF"VMGF T5YL H[VM RMZL VG[ ,}\8OF8 SZTF\ CTF V[JF ,MSMV[ RMZL VG[ ,}\8 GCL\ SZJFGL
5|lT7F AF5F s9SSZAF5Ff ;D1F ,LWL K[P VG[ V\T ;]WL J/UL ZCIFGF NFB,F K[P VF S\. H[JL
T[JL l;lwW G SC[JFIPcc *_
! ;JM"NI IMHGF o
:JT\+TF AFN 5\RDCF, lJ:TFZGF VFlNJF;LVMGF lJSF;GL AFU0MZ EFZT ;ZSFZ[
;\EF/LP ;ZSFZ £FZF c;JM"NI IMHGFc X~ SZJFDF\ VFJLP 5\RDCF, lJ:TFZDF\ VF IMHGFG]\ SFI"
cEL,;[JF D\0/ G[ SZJFDF\ VFJTF\4 D\0/[ hF,MN TF,]SFGF #Z VG[ NFCMN TF,]SFGF !# DC¿D
VFlNJF;L J;lT WZFJTF\ UFDMDF\ sS],v$5 UFDf TFP!&v_&v!)$)YL lJlJW 5|J'l¿VM CFY
WZLP VF $5 UFDMG[ 5F\R S[gãMDF\ JC[RJFDF\ VFjIFP H[GL DwI:Y SR[ZL DLZFB[0L BFT[ ZFBJFDF
VFJL CTLP*!
*_P XFC SF\lT,F,4 5}JM"ST4 5'Q9 G\ v Z#(P
*!P D,SF6 HI\lT,F,4 5}JM"ST4 5'Q9 G\P v !$)P
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VF IMHGFGL jIJ:YF DF8[ ) ;eIMGL ;lDlT GLDJFDF\ VFJLP VFlNJF;L B[0}TMGF
;FDFÒS4 VFlY"S4 S[/J6L lJQFIS pgGlT VY" IMHGFGF SFIM"DF\ B[TL ;]WFZ6F4 5X] ;]WFZ6F4
;CSFZ4 VFZMuI H[JL 5|J'l¿VM D]bI CTLP VF IMHGFGF 5|YD ;\RF,S zL 0FCIFEF. GFIS VG[
p5;\RF,S zL HF,ÒEF. 0L\0M0 CTFP D\0/ £FZF ;\RFl,T ;JM"NI IMHGFGL S[8,LS 5|J'l¿VM
HM.V[ TM4
! B[TLJF0L o
;JM"NI IMHGF V\TUT" 5|YD 5\RJQFL"I IMHGF NZdIFG l5ITGF ;FWGM 5Z ,1I
VF5JFDF\ VFjI]P H[ D]HA *_( S}JF T{IFZ SZJFDF\ VFjIFP HIFZ[ &)& S}JF N]Z:T SZJFDF\ VFjIF
CTFP !)55v5& VG[ !)5&v5* GF A[ JQF" NZdIFG YI[, S}JFVMGL SFDULZL 5Z GHZ
GF\BTF\4*Z
S |D||| | S [ g§G \ ]  GFD[ \ ][ \ ][ \ ][ \ ] S FI "STF "VMGL ; \bIF" " \" " \" " \" " \ UFDGL ; \bIF\\\ \
!P DLZFB[0L # )
ZP lA,JF6L Z !_
#P SFZ9 Z )
$P Zl/IFTL Z )
5P X6F5]Z Z (
S], !! $5
*ZP EL,;[JF D\0/4 l£JFlQF"S VC[JF,4 !)55v5& VG[ !)5&v5*4 NCMN4 5'Q9 G\ v !!P
JW ]  l5IT C [9/] [] [] [] [
VFJ [, HDLG[[[[
sV [SZf[[[ [
JQF "" "" "
5FSF
S }JF} }} }
S FRF
S }JF} }} }
DNNGL
ZSD
B[0 }TMGM OF/M[ }[ }[ }[ }
sVFXZ [f[ [[ [
!)55v5& )& $) !Z&($v__ $&#Z_v__ Z(5
!)5&v5* *& $) !$Z5_v__ $#(__v__ Z5_
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5|YD 5\RJQFL"I IMHGF NZdIFG VFXZ[ &__ V[SZYL JW] HDLG l5IT C[9/ VFJLP T[YL
NZ JQF"[ NM- ;M 8G VGFHG]\ pt5FNG JwI]\P HIFZ[ ALÒ 5\RJQFL"I IMHGF NZdIFG !Z__ V[SZ
HDLGDF\ l;\RF.JF/F 5)_ GJF S}JF VG[ *** H}GF S}JF N]Z:T SZJFDF\ VFjIF CTFP VF p5ZF\T
5|YD 5\RJQFL"I IMHGF NZdIFG !$$* Sd5M:8GF TYF !&#) KFl6IF BFTZGF BF0F SZJFDF\
VFjIF CTFP Ò<,FGL DC¿D HDLG 0]\UZF/ VG[ -M/FJ JF/L CMJFYL 5|YD A[ 5\RJQFL"I IMHGF
NZdIFG VFXZ[ !&5! V[SZ HDLG p5Z WMJF6 V8SFJJF 5F/F AF\WL HDLG O/£]5 AGFJJFDF\
VFJL CTLP B[0}TMG[ Z5@ VFlY"S DNN VF5L Z$Z ;]WFZ[,F VMHFZM VF5JFDF\ VFjIFP J/L p5H
YI[, DF,G[ NFCMN DFS["8DF\ J[RJF ,. HJF DF8[ DM8ZGL ;UJ0 SZL VF5JFDF\ VFJL :YFlGS
BFTZM p5ZF\T X6GM ,L,M 50JFX SZL4 T[DF\ BFTZGM pD[ZM SZL 5[NFX JWFZJFGF SFI"S|D C[9/
&Z(Z V[SZ HDLGDF\ X6GM 50JFX SZJFDF\ VFjIM CTMP ZF;FIl6S BFTZGM p5IMU JWFZJF
!$(& D6 BFTZ 5}~ 5F0L T[ JF5ZJFGL ZLT ;DHFJJFDF\ VFJL CTLP DSF.4 Wp\4 5L/F R6F
H[JF Z4_*# D6 ALH B[0}TMG[ 5}ZF 5F0JFDF\ VFjIF CTFP VG[ BFTZDF pEF 5FSG[ G]SXFG SZTL
ÒJFT DF8[ !(Z_ ZT, H\T]GFXS NJFVM JC[RLP ALÒ 5\RJQFL"I IMHGF NZdIFG B[0}TMG[ IMuI
DFU"NX"G VF5JF !&_$ GD}GF 5|NX"G ZH} SZJFDF\ VFjIF CTFP VFD4 EL,;[JF D\0/[ ;ZSFZGL
;JM"NI IMHGF GF\ VD, £FZF VFlNJF;LVMG[ B[TL ;]WFZ6F DF8[GF VG[S 5|ItGM VFNIF" CTFP
! lX1F6 o
;JM"NI IMHGFGF 5F\R S[gãMDF\ 5F\Rv AF,JF0LVM VG[ vRFZv VF\U6JF0LVMDF\ 5|YD
5\RJQFL"I IMHGF NZdIFG #_)4 HIFZ[ ALÒ IMHGF NZdIFG (!( VFlNJF;L AF/SMG[ NFB,
SZJFDF\ VFjIF CTFP 5F\R VW" VFzD sDry-Hostels f R,FJJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ AF/SM ZC[ K[4
VeIF; SZ[ K[P*# 56 EMHG 5MTFGF 3Z[ SZ[ K[P H[DF\ !#(# AF/SM VG[ ## lX1FSM CTFP A\G[
5\RJQFL"I IMHGF NZdIFG Z$& ;DFH lX1F6GF JUM" R,FJJFDF\ VFjIFP VF p5ZF\T ZZ 5|F{-
XF/FVMDF\ 5!Z(  5|F{-MG[ V1FZ7FG VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P
! 5X] ;]WFZ6F o
UFIMGL HFTG[ ;]WFZJF !# ;FZL HFTGF VFB,F D}SJFDF\ VFjIFP DLZFB[0LDF\ UF{XF/F
*#P  V[HGP
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X~ SZJFDF\ VFJLP*$ N[XL DZ3F\GL VM,FN ;]WFZJF jCF.8 ,[uCM"G DZ3F\GL Z)Z ;FZL HFTM DOT
B[0}TMG[ VF5JFDF\ VFJL VG[ DLZFB[0LDF\ DZ3F pK[Z S[gã X~ SI"]P B[TL SFDGF GJZFXGF ;DI
NZdIFG B[0}TMG[ :JFJ,\AL AG[ T[ C[T] YL Z5_ Z[\l8IF RF,] SZJFDF\ VFjIFP
! ;CSFZ VG[ VFZMuI o
U|FDHGMGF zD~5[ Z5@ DNN £FZF !_ DF.,GF GJF Z:TF T{IFZ SZJFDF\ VFjIF VG[ )
DF., Z:TF N]Z:T SZJFDF\ VFjIFP DSFG AGFJJF VD]S VFlY"S ;CFIYL VFXZ[!($ DSFGM
AF\WJFDF\ VFjIFP EL,;[JF D\0/ NFCMNG[ ;JM"NI IMHGF C[9/ Ò<,F DwI:Y ;ZSFZGL DNNYL
VFlNJF;L VG[ ClZHGMGF\ 3ZM AF\WJF DF8[ V[S 3ZGF\ *5_ qv ~FP ,[B[ !)5)v&_ VG[
!)&_v&! GF JQF" NZdIFG S], Z_) 3ZGF !45&4*5_v__ ~FP D?IF CTFP T[DF\YL
~FP !4#&4___v__ BRL"G[!($ VFlNJF;LVMGF WZ A\WFJL VF%IFP ;\HMUMJXFT Z5  3Z A\WFJL
G  XSTF\ T[G[ ZSD ~FP !(4*5_ D\0/[ ;ZSFZDF\ 5ZT SZL NLWL CTLP*5 5F\R DYSM p5Z TFtSFl,S
;FZJFZ DF8[ NJFGL 5[8LVM VF5JFDF\ VFJL CTLP H[GM VFXZ[ Z5__ NNL"VMV[ ,FE ,LWM CTMP
U|FD ;OF.GM SFI"S|D lJ:T'T SZJFGF C[T]YL NZ JQF"[ ;OF. lXlAZM IMHJFDF\ VFJL CTLP TFl,D
AFN SFI" SZM V[ *v UM5]ZL ;\0F;4 Z_$ RMS0L4 Z_$ 5F6LIFZF4 ## D]TZ0L4 Z# 5X] SM-4 VG[
Z5v XF{R BF0F 5MTFGF SFI"1F[+DF\ T{IFZ SIF" CTFP
VF p5ZF\T ;JM"NI IMHGF C:TS H]NFvH]NF S[gãMGF UFDMDF\ ;EFVM TYF EHG
D\0/LVM £FZF NF~GM lGQF[W4 JW] VGFH pUF0JF ;CSFZL WMZ6[ B[TL SZJF4 S[/J6L4 B[TL ;]WFZ6F4
;FDFÒS ;]WFZ6F VFZMuI4 ZDTvUDT4 ZF;v0F\l0IF lJX[ B[0}TMG[ ;DH6 VF5L 5|RFZ SZJFDF\
VFjIMP AFNDF\ ;FU8F/F lJ:TFZDF\ ;JM"NI IMHGF X~ SZJFDF\ VFJLP VD]S ;DI AFN T[G[ ;ZSFZ
£FZF A\W SZJFDF\ VFJLP 5Z\T] EL, ;[JF D\0/GF ;FlGwIDF\ ;JM"NI IMHGFGM lJSF; Vl£lTI CTM
T[ AFAT lGlJ"JFN K[P
! ZFHSLI 5|J'l¿VM o
EL,;[JF D\0/GL :YF5GF Y. tIFZ[ T[DF\ D\0/GL 5|J'l¿VMDF\ ZFHSLI R/J/G[
*$P EL,;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)&5v&*4 NFCMN4 5'Q9 G\ v (P
*5P EL,;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)&Zv&#4 VG[ !)&$v&54 NFCMN4 5'Q9 G\ !!v!ZP
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ccSFI"1F[+DF\YL  AFSFT ZFBJFDF\ VFJX[cc V[JM :5Q8 lGN["X SZJFDF\ VFjIM CTMP VFD SZJF 5FK/
G]\ SFZ6 V[ CT]\ S[4 9SSZAF5F 5F;[ D\0/ :YF5FI]\ V[ 5C[,F\ lC\NL ;[JS ;DFHGL jIJCF~ 5wWlT V[
SFD SZJFG]\ EFY]\ CT]\P T[YL 9SSZAF5F VG[ D\0/GF SFI"STF"VMGL J'l¿ VFNX" SZTF\ RF,] jIJCFZG[
JWFZ[ J/UL ZC[JFGL CTLP VG[ 5ZN[XL ;ZSFZ ;FD[ ;\3QF"G[ AN,[ AGL XS[ tIF\ ;]WL ;CSFZGL
GLlT V5GFJL CTLP KTF\ D\0/GL 5|J'l¿VM TtSF,LG ZFHSFZ6YL J6:5XL" ZCL XSL G CTLP :JFT\È
VF\NM,GGL ;FY[ H RF,TL D\0/GL 5|J'l¿VM T[GFYL 5|EFlJT AGL CTLP X~VFTDF\ GFGF 5FIF 5Z
:JFT\È 5|J'l¿VMDF\ EFU ,[TF\ D\0/GF EL, ;[JSM .P;P !)#_ GL ;lJGI SFG}GE\UGL ,0TDF\
DM8F 5|DF6DF\ HM0FIF CTFP zL 0FCIFEF. GFIS VG[ ,1DLSF\T zLSF\T H[JF ;[JSM D\0/DF\ HM0FIF
T[ VUFp VFhFNLGF VF\NM,GMDF\ EFU ,[TF CTFP 0FCIFEF. GFIS ;]ZT SM,[H KM0L V;CSFZGF
VF\NM,GDF\ HM0FIF CTFP HIFZ[ zL zLSF\T[ UF\WLÒGF 5|EFJDF\ 5MTFGM J{EJL 9F9DF9 KM0IM CTMP
!)#_ DF\ ;lJGI SFG}G E\UGL ,0T NZdIFG HIFZ[ pU| H]JF/ µEM YIM tIFZ[ D\0/GF ;[JSM
0FCIFEF. GFIS4 ,1DLSF\T zLSF\T4 ;]BN[J l+J[NL4 5F\0]Z\U J6LSZ4 D\U/NF; VFI" VG[ R]GL,F,
5ZLB[4 ,0TDF\ HM0FjFF 9SSZAF5FGL 5ZJFGUL DF\ULP*& 9SSZAF5FV[ T[DG[ EL,;[JFGF VFÒJG
J'T VG[ ;[JSMYL ,0TDF\ G HM0FJFI V[ JFTGL IFN N[J0FJL SCI]\ S[ 4PPPPPcc H[ ,MSM  lJlXQ8 SFI"G[
JZ[,F K[P VG[ V[S lJlXQ8 HJFANFZL DFY[ ,LWL K[4 T[DGFYL V[ SFD VW]~ D}SLG[ VYJF Z[-]\ D}SLG[
G HJFIPcc ,0TDF\ HJF .rK]S ;[JSMGL N,L, CTL S[4ccVtIFZ[ HIFZ[ VFBM N[X ;/UL ZCIM K[
VG[ N[XGL :JT\+TF DF8[ ;J":J CM0DF\ D}SJF UF\WLÒ ;F{G[ CFS, SZL ZCIF K[P tIFZ[ ;\:YFG[
hF,LG[ SM.YL  A[;L ZC[JFI GCL\ PPPPPP4 ;FAZDTL VFzD SZTF\ TM SM. ;\:YF DM8L GYL G[ m PPPPPPP
:JZFHI VFJX[ TM ;\:YFVM VG[S µEL YX[ 56 HM VF56[ NMQF[ :JZFHI 5FK]\ 9[,FX[ TM VFJL
;\:YFVM 56 8SL XSX[ GCLPcc** K[J8[ VF J{RFlZS ;\3QF"DF\ ;[JSMGM lJHI YIMP 9SSZAF5F V[ K
;[JSMG[ D\0/DF\YL SFD R,Fp K]8F SIF"4 D\0/GF VFÒJG ;[JS  zL 5F\0]Z\U UMlJ\N Jl6SZ DL9FGM
;tIFU|C SZJF :JI\;[JSMGL 8}S0L ,. UMWZF UIF CTFP NFCMNGF :JI\;[JSMGL 8]S0L NFCMNGF
VU|6L SM\U|[; SFI"SZ[ VG[ D\0/GF VFÒJG ;[JS ;]BN[JEF. l+J[NLGL VFU[JFGL C[9/ WZF;6F
U. CTLP T[DF\ ZD6,F, KM8F,F, X[94 5GF,F, DUG ,F, SFINFJF,F4 NZÒ GFGF,F, WGFÒ4
EL, ZTG ,F, 0FDMZ CTFP*( NFCMN TF,]SFGF G[,;]Z UFDGF JTGL VFlNJF;L 58[l,IF I]JFG
*&P X]S, ZFDR\ã NFDMNZ ¸ :JFT\È ;\U|FDDF\ 5\R DCF,4 5}JM"ST4 5'Q9 G\ v )_v)!P
**P XFC SF\lT,F,4 5}JM"ST4 5'Q9 G\ v ZZ_P
*(P X]S, ZFDR\ã NFDMNZ4 5}JM"ST4 5'Q9 G\ v )$P
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EL,;[JF D\0/GF SFI"SZ zL HIl;\C DFGl;\C ;M,\SLV[ !( JQF"GL p\DZ[ NFCMNGF N]SF/5]ZFDF\
NF~GL N]SFG[ l5S[8L\U SZTF\ 5S0FTF\4 RFZ DF;GL H[,GL ;HF Y. CTLP DL9FGF ;tIFU|CGF ;\U|FDDF\
EL, ;[JF D\0/GF JL; lJnFYL"VM VG[ VgI lX1FSMV[ ;S|LI EFU ,. H[, EMUJL CTLP*)
SFDR,Fp ZLT[ D\0/DF\YL K]8F YI[,F 0FCIFEF. GFIS[ D,FJ H\U, ;tIFU|CDF\ EFU ,LWMP
;tIFU|CGL pxS[Z6L DF8[ !! DF;GL ;bT S[NGL ;HF SZF.P V[DGF 5|EFJDF\ DLZFB[0L4 VFzDGF
lJnFYL"VM 0MSL UFD[ NF~ lGQF[Wv 5LS[8L\UGF SFI"DF\ HM0FIFP VFzDGF !! lJnFYL" VFzDDF\YL
K]8F Y. ,0TDF\ HM0FIFP T[DF\YL ;FTG[ RFZ DF;GL ;HF Y. CTLP(_ !)#_ GL ,0T ;DI[
EL,;[JF D\0/GF VFÒJG ;[JSMGL ZRGFtDS 5|J'l¿VMGF SFZ6[ VG[ T[DGF :JN[XL VG[ BFNL
DF8[GF VFU|C VG[ NF~lGQF[WGF 5|RFZGF SFZ6[ NFCMNGF I]JF JU"DF\ EFZ[ pt;FC HMJF D?IMP NFCMNGF
SF50GF J[5FZLVMV[ lJN[XL SF50GF AlCQSFZ zLSF\T VG[ ;]BN[JEF.GL ;HFJ8YL 5ZN[XL SF50G[
;L, SZFJL J[RJFG\] A\W SI"]P H[GF SFZ6[ zL S[XJ,F, X[9G]\ SF50 ;L, DZFI[,L l:YlTDF\ ;0L UI]
CT]\P(! D\0/DF\ VeIF; SZL HFU'T AG[,F EL,MDF\ 5ZDFZ W}/FEF.G[ RFZ DF;GL4 ZF9M0
5ZYLEF. ZFD;L\UG[ +6 DF;4 ZF9M0 UMS/ ZFDÒEF.G[ +6 DF;4 5,F; GF~EF. NLGFEF.G[
RFZ DF;4 GLGFDF SF/]EF. N,ÒEF.G[ RFZ DF;4 58[l,IF UMS/EF. S;EF.G[ RFZ DF;4
58[l,IF R[6FEF. ELDFEF.G[ RFZ DF;4 S8FZF VAÒ SF5]EF.G[ ;F0F 5F\R DF;GL S[NGL ;HF
YI[,LP(Z
NF\0LS}RGL D\0/ p5Z V[8,L 3[ZL V;Z 50[,L S[ SFI"SZMv;[JSMGF VEFJDF\ D\0/GM
JFlQF"S VC[JF, 56 DM0M ,BFIMP NF\0LS}R 5]ZL YIF 5KL4EL,;[JSMGL T[DF\ ;FD[,ULZLYL UF\WL
>lJ"G SZFZGF V\T 5KL EL,;[JSMG[ 5S0L4 D\0/GL SR[ZL 56 H%T SZF. CTLP H[GL S[/J6L VG[
VFlY"S 1F[+[3W[ZL V;Z 50L CTLP !)$Z GF lC\N KM0M VF\NM,GDF D\0/DF\YL ,0TDF\ HGFZFVMGL
;\bIFDF\ 36M JWFZM YIMP D\0/GL !)$!v$$ GF JQF"GL GM\W D]HA4 ccPPPP ;G[ !)$Zv$# VG[
!)$#v$$ JQF"DF\ ,0TDF\ & SgIFVM VG[ $5 S]DFZMV[ h\5,FjI]\ CT]\P D\0/GL U|FDXF/FGF lX1FSM
5{SL !! lX1FSM ,0TDF\ HM0FIF CTFP V[ H ZLT[ !)$Z GF VMUQ8DF\ D\0/GF 5F\R D]bI ;[JSM
,1DLSF\T zLSF\T4 0FCIFEF. GFIS4 ;]BN[JEF. l+J[NL4 5F\0]Z\U J6LSZ4 VG[ V\AF,F, jIF;G[
*)P V[HGP 5'Q9 G\ v ))v!__P
(_P EL,;[JF D\0/4 JFlQF"S VC[JF,4 !)Z)v#_4 5'Q9 G\ v (P
(!P X]S, ZFDR\ã NFDMNZ4 5}JM"ST4 5'Q9 G\ v !_#P
(ZP V[HG 5'Q9 G\ v 5P
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lC\N ;\Z1F6 WFZF C[9/ V8SFITDF\ ,[JFDF\ VFjIF CTFP ~5FÒEF.5ZDFZG[ 56 RFZ DF;GL ;HF
Y. CTLPcc(##! DFR" !)$ZGF  ZMH U6MT lGID WFZF VG[ k6 ZFCT WFZF DF8[ DMZFZÒ N[;F.GF
5|D]B5N GLR[ DLZFB[0LDF\ NFCMNvhF,MN TF,]SFGF A[ CHFZ EL, 58[l,IF JU[Z[[ B[0}TMGL 5lZQFN
EZF. CTLP($  D\0/ £FZF jIF5S VF\NM,G 5KL ;F{ 5|YD 5\RDCF,DF\ k6 ZFCT WFZM ,FU] SZFIM
CTMP D\0/DF\YL lX1F6 D[/JL ZFHSFZ6DF\ h\5,FJGFZ S[8,FI VFlNJF;LVMG]\ 5|NFG 5|X\;GLI
K[P H[DF\4 zL ~5FÒEF. 5ZDFZ s;\;N;eIf4 ;MDÒEF. 0FDMZ s;\;N ;eIf4 T[Zl;\CEF.
EFEMZ sWFZF ;eIf4 D,ÒEF. 0L\0M0 s;\;N ;eIf EFEMZ sWFZF ;eIf4 lJZl;\CEF. EFEMZ
sWFZF ;eIf4 CLZFA[G lGGFDF sWFZF ;eIf4 ,F,R\NEF.GLGFDF sWFZF ;eIf JU[Z[V[ VFlNJF;L
;DFHGL ;[JF AHFJL K[P X~VFTDF\ pH/LIFT SMDDF\YL VFJTF\ EL, ;[JSMGL 5|[Z6FYL EL,MDF\YL
H EL, ;[JSMG] H}Y T{IFZ YI]\ CT]\P H[DF\4 D,ÒEF. 0L\0MZ4 ,F,R\N lGGFDF4 5ZYL\UEF. ZF9M04
HIl;\U EF. ;M,\SL4 D,ÒEF. 0L\0M04 JLZl;\UEF. GL;ZTF JU[Z[ ;[JSMGL CFZDF/F ;HF".
CTLP
! EL,;[JF D\0/GL DIF"NFVM o
EL,;[JF D\0/GL ptSQF"GL VG[S 5|J'l¿VM DCtJGL ZCL CMJF KTF\4 DIF"NFYL 5Z G CTLP
H[ GLR[ D]HA K[P
v D\0/GL lX1F6 5|J'l¿VM D]bItJ[ NFCMNv hF,MN TF,]SFVMDF\ Y. CTLP N[XL ZFHIM H[JF
S[4 ;\TZFD5]Z4 ,]6FJF0F4 HF\A]3M0FDF\ D\0/GL 5|J'l¿VM GFD DF+GL CTLP H[YL
NFCMNvhF,MN TF,]SFGL T],GFV[ N[XL ZFHIM VG[ ,LDB[0F4 CF,M,4 SF,M,4 UMWZF
lJ:TFZGF VFlNJF;LVMGF lX1F6G]\ :TZ lGdG ZCI]\ CT]\P
v D\0/[ 5MTFGF pN[xIMDF\ EL, p5ZF\T 58[l,IF4 VG[ VgI VFlNHFlT VMGF S<IF6GL IMHGF
30[,L 5Z\T] CF,M, TF,]SFDF\ GFISFVM DF8[GL A[ XF/FVM AFN SZTF\ EL, SZTF\ 56
5KFT V[JL SMD DF8[ lJX[QF HMUJF. SZL G CTLP V[ H ZLT[ ZF9JF VG[ WFGSF H[JL
HFlTVM 56 D\0/GF :5X"YL 36[ BZ[ V\X[ J\lRT ZCL CTLP
v D\0/GL IMHGFDF\  o ccZFHSLI SFI"1F[+cc AFSFT ZFBJF KTF\ D\0/ ZFHSFZ6YL 5|EFlJT
ZCI]\ CT]\P :JFT\È VF\NM,GM NZdIFG EL, ;[JSM4 lJnFYL"VM VG[ lX1FSMV[ EL, ;[JFG[
UF{6 AGFJL ZFQ8= ;[JFG[ DCtJ VF%I]\ CT]\P 5lZ6FD[ D\0/GL 36L XF/F VG[ VFzDM A\W
(#P EL,;[JF D\0/4 NFCMN4  !)$! YL !)$$ ;]WLGF SFI"G]\  lGJ[NG4 5'Q9 G\ v Zv#P
($P V[HG4 5'Q9 G\P v 5P
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SZJF 50IF CTFP VFhFNL 5}J"[ VG[ AFNGF YM0F NFISFDF\ D\0/GL ;[JFI7GL 5|J'l¿
ZFHSFZ6GM VBF0M AGL U. CTLP
v EL,;[JF D\0/GL 5|J'l¿VMYL ,FE D[/JGFZ DM8M JU" EL,MGM CTMP T[GL G[TFULZLGL
SDFG 56 EL,v 58[l,IF 7FlTDF\ l:YT Y. CTLP GFISF4 ZF9JF4 WFGSF H[JL SMDMDF\
S<IF6 SFDGF VEFJ[ prR G[T'tJ XlST G lJS;L CTLP lX1F64 ;FDFÒS ;]WFZF4 G[T'tJ
lJSF;DF\ GFISF4 ZF9JF4 WFGSF4 EL,v58[l,IFGL T],GFV[ lGdG :TZ[ CTFP
v VFhFNL AFN ;ZSFZ[ HIFZ[ lX1F6GF lJSF; DF8[ lJlEgG IMHGFVM ACFZ 5F0L CTLP
tIFZ[ D\0/[ ;DI[ 56 5MTFGL 5|FRLG 5Z\5ZFG[ J/UL ZCL A]lGIFNLvB[TL lX1F6 5Z JW]
EFZ VF5T]\ ZCI]\P H[GF SFZ6[ D\0/DF\ VeIF; SZL VFU/ JW[, T[H:JL lJnFYL"VMG[
AFCI ;DFH4 AFæ JFTFJZ6 VG[ lJ:TFZ ;FY[ ;\S,G S[/JJFDF\ D]xS[,L µEL Y.P
V,AT CF, D\0/ T[ lNXFDF\ ;]WFZM SZJFG]\ RF,]\ SI"] K[P
v D\0/GL X~VFTGF TASSFDF\ :YF5SzL 9SSZAF5FV[ VFlNJF;L ,MSMDF\YL H G[T'tJ µE]\
SZJFGM VlEUD ZFbIF CTMP H[DF\ D\0/GF ;D|U JCLJ8 56  VFlNJF;L H SZ[ T[ p5ZF\T
VFzD XF/FDF\ lX1F6 56 XSI CMI tiFF\ ;]WL VFlNJF;LVMG[ H[ 5;\N SZJF T[ VlEUD
CTMP 5Z\T] CF, VF VlEUD AN,FIM K[P
v D\0/ £FZF ;\RFl,T DlC,F VwIF5G D\lNZ hF,MNDF\4 ,3]DlT ;\:YFVM H[D ;ZSFZ[
EZTLDF\ S[8,LS K}8KF8 VF5[, K[P T[ H ZLT[ VFlNJF;L AC[GM DF8[ 56 VF ;\:YFDF\
K}8KF8 CMJL HM.V[ T[D ;\RF,S D\0/ DFG[ K[P
v D\0/ 5F;[ 5|DF6DF\ 5]QS/ HDLG K[P 5Z\T] 5F6LGL T\UL DM8[ EFU[ NZ[S ;\:YFDF\
JTF"I K[P J/L IMuI ;FWGMGM VEFJ 56 JTF"I K[P H[YL HDLGGF 5|DF6DF\ IMuI
p5H D/TL GYLP
VFD KTF\ 56 Z_DL ;NLGF 5|FZ\EDF\ EL,;[JF D\0/[ X~ SZ[, VFlNJF;L lX1F6GL 5|J'l¿
VG[ lJSF; V[ H l;lwW K[P H[GF O/ :J~5[ ;DU| ZFHIDF\ 5\RDCF,DF\YL VFJ[, VFlNJF;L
VlWSFZLU6GL T5F; SZTF\ DF,}D 50X[ S[ T[ DCNV\X[ VFzDXF/FGM H lJnFYL" CX[P T[ H T[GL
DC¿D l;lwW K[P VFhFNL AFN ;ZSFZ[ A\WFZ6DF\ 56 VFlNJF;L lJSF; DF8[[ lJSF; IMHGFVM
VD,DF\ D}SLP J/L4 S[8,LS :J{lrKS ;\:YFVMV[ 56 VF lJ:TFZMDF\ lJSF; 5|J'l¿VM R,FJL K[P
;ZSFZL WMZ6[ YI[, ;]WFZF p5ZF\T NFCMN lJ:TFZDF\ cc;NŸU]~cc VG[ cc;FZYLcc lAG;ZSFZL ;\:YFG]\
5|NFG 56 ;ZFCGLI K[P
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5|SZ6 v &
;ZSFZGF 5|ItGM VG[ lAG;ZSFZL ;\:YFVMGL 5|J'l¿VM
VFhFN EFZT 5C[,F VFlNJF;L lJ:TFZGF lJSF; 5|tI[ V[S IF ALHF SFZ6M;Z N],"1F
;[JJFDF\ VF%I]\ CT]\P VF DF8[ VFlNJF;L 5|HFG[ 56 S[8,[S V\X[ HJFANFZ 9[ZJL XSFIP !)5!GL
J;lT U6TZL 5|DF6[ 5\RDCF, Ò<,FDF\ ;F1FZTFG]\ 5|DF6 !ZP(Z @ CT]\P H[ JWLG[ !)&! NZdIFG
!)P!Z@ YJF 5FdI]\ CT]\P HIFZ[ Z__! GL J:TL U6TZL 5|DF6[ V1FZ7FG D[/JJFDF\ NFCMN Ò<,FDF\
5]~QFMDF\ $5P&5@  HIFZ[ :+LVMDF\ #!P*_@ 5|DF6 GM\WFI]\ CT]\P!
VFlNJF;LVMGL J;lTGL ªlQ8V[ EFZTDF\ U]HZFT RMYF S|D[4 S], ZFHIGL J;lTGF !5@
J;lT WZFJ[ K[P HIFZ[ EFZTGL S], J;lTGF ;\NE"DF\ VFlNJF;LVMGL J;lT VFXZ[ (@ H[8,L
YJF 5FDL K[P H[DF\ U]HZFTDF\ 5 @H[8,L J;lT XC[ZMDF\ HIFZ[ )5@ J;lT U|FdI lJ:TFZDF\ J;JF8
5FD[, K[P HIFZ[ ;DU| N[XGL S], VFlNJF;L J;lTDF\YL ZP&@ XC[ZMDF\ HIFZ[ AFSLGL U|FdI
lJ:TFZMDF\ ZC[ K[P :JZFH 5C[,F V\U|HMV[ VF5[, JFZ;F D]HA VFlNJF;LVMGF lJSF; DF8[ ;ZSFZ[
V[S0[ V[SYL 5|FZ\E SZJFGM CTMP VFJL l:\YlTDF\ ;ZSFZ[ T[DG[ Z1F6 VF5J]\ OZH~5 ,FuI]\ H[
D]HA T[DG[ A[ 5|SFZ[ Z1F6 VF5JFG]\ lJRFZFI]\ H[DF\4 s!f T[DG[ H[ V0R6M VG[ D];LATM G0TL CTL
T[ N}Z SZJF DF8[ T[DG[ ;\Z1FFtDS Z1F6 H~ZL CT]\P sZf T[DGM VFlY"Sv ;FDFÒS lJSF; DF8[
pgGlTSFZ 5U,F\ ;tJZ[ EZJFDF\ VFJ[ T[JF 5|SFZG]\ 5|Mt;FCS VG[ pgGlTSFZS Z1F6 H~ZL CT]\P
VF A[ 5|SFZGF Z1F6 VF5TF\4 T[DG]\ :JtJ HF/JJFGL ;FY[ lJSF; ;FWJFGM CTMP VFJF A[J0F C[T]G[
wIFGDF\ ZFBLG[ EFZTGF A\WFZ6DF\ ;FDFÒS gIFIGF 5FIFGF l;wWF\TG[ wIFGDF\ ZFBLG[ S[8,LS
S,DM 30JFDF\ VFJL S[ H[YL VFlNJF;LVMG[ IMuI Z1F6 D/L ZC[P VF V\U[ 5|YD SFD A\WFZ6GL
S,D #$Z VG];FZ VG];}lRT VFlNJF;LVMGL IFNL T{IFZ SZJFG]\ 9ZFJJFDF\ VFjI]\P A\WFZ6GL
VgI HMUJF.VM HM.V[ TM4Z
l VFlNJF;LVMDF\ lX1F6 V\U[ JW] DNNGL H~Z CMJFYL A\WFZ6DF\ S,D !5s$f D]HA
lJlXQ8 X{1Fl6S HMUJF.VM SZJF DF8[G]\ Z1F6 VF5JFDF\ VFjI]\ T[ D]HA ;FDFÒS VG[
X{1Fl6S HMUJF.VM SZJFGL ;TF ZFHI ;ZSFZMG[ VF5JFDF\ VFJLP
!P NJ[ D\H],FA[G U]HZFTGL VFlY"S VG[ 5|FN[lXS E}UM/4 I]lG4 U|\Y lGDF"6 AM0"4
VDNFJFNv Z__!4 5’Q9 G\Pv #Z5P
ZP EL,;[JF D\0/4 SgIF VFzD ZHT HI\lT4 :D’lT V\S4 !)&54 NFCMN4 5’Q9 G\P v #(v#)P
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l VFlNJF;L JU" VE6 VG[ 5KFT CMJFYL ;ZSFZ[ GMSZLVMDF\ V[DG[ DF8[ VGFDT HuIFVM
D/[ T[ DF8[ A\WFZ6DF\ S,D !&s$f ZRJFDF\ VFJLP ;ZSFZL GMSZLVMDF\ VFlNJF;L 5FK/
G ZCL HFI T[ DF8[ VF S,D[ ZFHIG[ ;TF VF5LP
l VFlNJF;LVMG\] VFlY"S VG[ ;FDFÒS XMQF6 G YFI T[ DF8[ ZFHI ;ZSFZL 5|A\W SZ[ T[
DF8[ S,D c$&c ZRJFDF\ VFJLP
l VFlNJF;LVMGF lJSF; DF8[ BF; E\0M/ pE] SZJF DF8[ S,D Z*5 s!f 30JFDF\ VFJLP
VF HMUJF. VG];FZ VFlNJF;LVM DF8[ BF; E\0M/ pE] SZJFGM VFN[X VF5JFDF\ VFjIMP
l VFlNJF;LVMG[ ZFHIGL WFZF;EFVM TYF ,MS;EFDF\ IMuI 5|lTlGlWtJ D/[ T[ DF8[ S,D
##_ TYF ##Z D]HA HMUJF. SZJFDF\ VFJLP VF D]HA J;lTGF VFWFZ[ VFlNJF;LVM
DF8[ ,MS;EF VG[ lJWFG;EFDF\ VGFDT HuIFVM ZFBJFDF\ VFJLP
VFlNJF;LVMGF lCT DF8[ S,D v ##( TYF S<IF6 SFI" SZJF DF8[GF IMuI VlWSFZLGL
lGD6}S SZJF S,D G\ v ##) 30JFDF\ VFJLP
VFD KTF\4 OST A\WFZ6DF\ lJlXQ8 HMUJF. VG[ Z1F6 VF5JFYL T[GM 5|FZ\E YFI K[P
56 lJSF; YTM GYLP T[YL A\WFZ6GL p5ZMST S,DM VG];FZ SFD SZJF DF8[ VG[ VFlNJF;LVMGM
h05L lJSF; YFI T[ DF8[ N[XGL lJSF; IMHGFVMDF\ 56 lJlXQ8 HMUJF.VM SZJFDF\ VFJLP 5C[,L4
ALÒ VG[ +LÒ 5\RJQFL"I IMHGFVMDF\ VFJL HMUJF.VM SZJFDF\ VFJLP H[DF\ D]bItJ[4
s!f DOT lX1F6 V[8,[ S[ lJnFYL"G[ OL DF\YL D]lST VG[ V[S H ,F.GDF\ E6[ tIF\ ;]WL lJlJW
VG[ S|lDS VFlY"S DNNP
sZf prR lX1F6 DF8[ IMuI lJnFYL"VMG[ 5|Mt;FCG TYF T[DG[ lXQIJ’lTVMP
s#f VFlNJF;L lJ:TFZMDF\ VFzD XF/FVM VG[ KF+F,IMP
s$f VFlY"S lJSF;GL IMHGFVMP
s5f ;ZSFZL HDLG VF5TL JBT[ VFlNJF;LVMG[ 5;\NUL
s&f HDLG B[0F6 TYF S}JF DF8[ VFlY"S DNNP
s*f l;\RF. DF8[ V[lgHG TYF BFTZ4 5X]5F,G JU[Z[ V\U[ 56 VFlY"S DNNP
s(f Z:TFVMGM JWFZMP
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s)f DOT SFG}GL ;CFIP VFJL HMUJF.VM ZFHI ;ZSFZ TZOYL SZJFDF\ VFJL K[P T[D T[JF
5|SFZGL VgI DNN DwI:Y ;ZSFZ TZOYL SZJFDF\ VFJL K[P H[D S[4 VFlNJF;L lJSF;
38S IMHGF4 ;CSFZL 5|J’lTDF\ ;CFI SFDNFZ D\0/MG[ ;CFI4 BZLN J[RF6 ;\3 VG[
H\U, ;CSFZL D\0/LVMG[ ;CFIP
ALÒ 5\RJQFL"I IMHGF NZdIFG 5KFT VG[ VFlNJF;LVMGF ptSQF" DF8[GL H[ IMHGF VD,DF\
D}SF. H[DF\4 X{1Fl6S ;UJ0M DCtJGL K[P !)&! DF\ HIFZ[ ;DU| 5\RDCF, Ò<,FG]\ ;F1FZTFG]\
5|DF6 !)P!Z@ CT]\P tIFZ[ 5KFT JUM"DF\ lX1F6G\] 5|DF6 &P!)@ H[8,]\ GlCJT CT]\P VFYL VFlNJF;L
TYF VgI 5KFT JU"GF AF/SMG[ S[/J6LDF\ JW] pNFZ ;UJ0M VF5JF OL DFOL VG[ lXQIJ’lT £FZF
VFlY"S ;CFI VF5JFDF\ VFJL CTLP VF ;DI NZdIFG 5KFT JU"GF 5 YL * WMZ6 ;]WL JFlQF"S
~FP#_4 WMZ6 ( YL !_ DF8[ JFlQF"S ~FP &_4 prR lX1F6 DF8[ JFlQF"S ~FP )_4 HIFZ[ W\WFNFZL
TFl,DGF DFgI VeIF;S|D DF8[ DFl;S ~FP Z5 lXQIJ’lTVM VF5JFDF\ VFJLP ALÒ 5\RJQFL"I
IMHGF NZdIFG VFlNJF;L lJnF"YLVM DF8[ SZJFDF\ VFJ[, BR"GL lJUT GLR[ D]HA K[P#
S|D JQF" ,FEFYL" VFlNJF;L lJnFYL"VM BR[", ZSD ~FP
! !)5&v5* #*$ Z_45**
Z !)5*v5( $Z_ Z$4&_*
# !)5(v5) $5( Z54*Z)
$ !)5)v&_ 55$ #Z4Z5&
5 !)&_v&! $4*5# (_4(55
S], &455) !4($4_Z$
VFD4 p5Z NXF"jIF D]HA ALÒ 5\RJQFL"I IMHGF NZdIFG s!)5&v&!f &55)
VFlNJF;L lJnFYL"VM 5FK/ !4($4_Z$ ~FP BR" X{1Fl6S 1F[+[ SZJFDF\ VFjIMP H[GF O/ :J~5[
VFhFNL 5}J[" lX1F6G]\ 5|DF6 5@ YL GLR]\ CT]\P H[ JWLG[ * @  GL VFH] AFH] YJF 5FdI]\P
VFlNJF;L lJnFYL"VMG[ XC[ZMDF\ ZCLG[ VFU/ VeIF; SZJFGL TS D/[ T[ DF8[ EL, ;[JF
D\0/4 NFCMNv 5\RDCF, S[/J6L D\0/v SF,M,4 ClZHG ;[JS ;\34 VDNFJFN TZOYL lJnFYL"
NL9 DFl;S ~FP Z_ 4 HIFZ[ lJnFYL"GL NL9 DFl;S ~FP Z5 VF5JFDF\ VFjIFP H[GF O/ :J~5[
!)55v5& NZdIFG !# KF+F,IMYL JWLG[ !)5)v&_ DF\ !& GL ;\bIF Y. VG[ !)5!v5Z
#P 5|UlTG[ 5\Y[4 5\RDCF, Ò<,M4 ALÒ 5\RJQFL"I IMHGF4 U]HZFT ZFHI DFlCTL BFT]\4 !)&!4 5’Q9 G\Pv &!P
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DF\ KF+MGL ;\bIF #5# CTL H[ JWLG[ &!& Y.P ZFHI ;ZSFZ[ 5|YD VG[ l£TLI 5\RJlQF"I IMHGF
NZdIFG KF+F,IMGL ;UJ0 V\U[ S], *45!4$$Z ~l5IF BrIF" CTFP$
lVFlNJF;L lJSF; IMHGFVM o
EFZTDF\ VFlNJF;L lJSF;GF jIJl:YT 5|ItGM VFhFNL AFN X~ YIF CTFP V\U[|H VD,
NZdIFG T[ lJ:TFZMG[ cAFSFT lJ:TFZMc TZLS[ U6L T[DGL p5[1FF SZJFDF\ VFJL CTLP 5lZ6FD[ T[DG]\
EFZ[ XMQF6 YI]\P 5 VFhFNL AFN J0F5|WFG GC[~V[ cVFlNJF;L 5\RXL, c£FZF lJSF;GL DFU"NlX"SF
5}ZL 5F0L K[P
l VFlNJF;L 5\RXL, o
s!f VFlNJF;L ,MSMG[ T[DGL ;}h 5|DF6[ lJSF; SZJF N[JM HM.V[P VG[ T[DGF p5Z SX]\ ,FNJFGM
5|ItG GCL SZJM HM.V[P T[DGL J\Xv5Z\5ZFUT S/F4SFZLUZL TYF ;\:S’lTG[ XSI T[8,L
AWL ZLT[ VF56[ p¿[HG VF5J]\ HM.V[P
sZf VFlNJF;L 5|HFGF HDLG TYF H\U, V\U[GF CSSMG[ DFgI ZFBJF HM.V[P
s#f JCLJ8 TYF lJSF;G]\ SFD SZJF T[DGF H ,MSMG[ TF,LD VF5L T{IFZ SZJF HM.V[P lGQ6F\T
DF6;MG[ X~VFTDF\ ACFZYL ,FJJF 50X[P 5Z\T] VFlNJF;L lJ:TFZG[ ACFZGF DF6;MYL
EZL N[JFGL J’lT VF56[ ZMSJL 50X[P
s$f VFlNJF;L lJ:TFZMDF\ EFZ[ DM8]\ JCLJ8L DF/B] UM9JJ]\ HM.V[ GCLP TYF V[S ;FD8L
36L AWL IMHGFVM NFB, GCL SZJL HM.V[P A\G[ tIF\ ;]WL T[DGF 5MTFGF ;FDFÒS VG[
;F\:S’lTS ;\U9GM DFZOT[ SFD SZJJFG]\ ZFBJ]\ HM.V[P
s5f VFlNJF;L 5|HFDF\ SFDG]\ D}<IF\SG ,1IF\SM S[8,F 5}ZF YIF S[ S[8,F 5{;F BRF"IF T[GF
p5ZYL GCL\4 56 VFlNJF;L jIlSTVMGM S[8,M lJSF; YIM T[GF VFWFZ[ SZJ]\ HM.V[P
p5ZMST DFU"NlX"SFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VFhFN EFZTGF A\WFZ6DF\ lJlJW HMUJF.VM
SZJFDF\ VFJLP S[gª ;ZSFZGF DFU"NX"G C[9/ U]HZFT ;ZSFZ[ 56 lJlJW VFlNJF;L lJSF;
IMHGFVM VD,DF\ D}SL K[P VFlNHFlT lJ:TFZ VG[ J;lTGM ;];\Sl,T ZLT[ ;JF"\UL lJSF; YFI T[
$P V[HG4 5’Q9 G\Pv &ZP
5P VFlNJF;L ptSQF" IMHGFVM4 DFlCTL BFT]\4 U]HZFT ;ZSFZ UF\WLGUZ4 Z___P
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VlEUDG[ VG]~5 VFlNHFlT lJ:TFZ 5[8F IMHGF G]\ VFIMHG JFlQF"S lJSF; IMHGF V\TU"T V,U
ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFlNJF;LGF ;JF¥UL lJSF; DF8[ ZFHI ;ZSFZGF H]NF H]NF lJEFUM £FZF
lJlJW 5|SFZGL #5_ H[8,L IMHGFVM VD,DF\ D}SJFDF\ VFJ[, K[P VG];}lRT HGHFlTGF S<IF6
DF8[ U]HZFT ;ZSFZ[ VFlNHFlT lJSF; lJEFUGF ;LWF lGI\+6 C[9/ SlDxGZ4VFlNHFlT lJSF;4
U]HZFT ZFHI £FZF lJlJW IMHGFVM VD,DF\ D}SL K[P H[G[ D]bITJ[ RFZ lJEFUDF\ JC[RJFDF\
VFJL K[P
s!f X{1Fl6S IMHGFVMP
sZf VFlY"S ptSQF"GL  IMHGFVMP
s#f VFZMuI4J;JF8 VG[ VgI IMHGFVM
s$f lGN["XG VG[ JCLJ8
s!f X{1Fl6S IMHGFVM o
s!f 5ZL1FF OL o V[;PV[;P;L S[ T[GL ;DS1F OL DFOL IMHGFP
sZf lX1F6 OL o 5|FYlDS lX1F6 OL DFOL IMHGFP
s#f lXQI J’lT o JFlQF"S 5lZ1FFDF\ VM\KFDF\ VMKF #(@ U]6 D[/JGFZG[ lXQIJ’lT VF5JFGL
IMHGFP
s$f DFgI BFGUL ;\:YFVMDF\ VeIF; SZTF\ VFlNJF;L lJnFYL"VMG[ 8I]XG OL VF5JFGL
IMHGFP
s5f VFlNJF;L lJnFYL"VMG[ SM,[H ;\,uG KF+F,IM VG[ SM,[H DFgI KF+F,IMDF\ O]0 lA,
;CFI IMHGFP
s&f TSlGSL VG[ jIFJ;FlIS VeIF; S|DMDF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VM DF8[ lXQI J’lTP
s*f VFlNJF;L pD[NJFZMG[ SMDlX"I, 5FI,M8GL TFl,D DF8[ GF6FSLI lWZF6P
s(f WMP!YL * DF\ VeIF; SZTF\ VPHPHFP AF/SMG[ DOT U6J[X 5F8Lv5[G ;CFIP
s)f cclJnF;FWGF IMHGFcc V\TU"T WMZ6v( DF\ VeIF; SZTL VPHPHFP SgIFVMG[ ;FIS,
E[8 IMHGF VG[ cc;Z:JTL ;FWGF IMHGFcc C[9/ S]DFZMG[ ;FIS, E[8 IMHGFP
s!_f WMZ6v( YL !Z GF lJnFYL"VM TYF SM,[HGF lJnFYL"VM DF8[ ;ZSFZL 0=FI CM:8[, IMHGFP
s!!f H]NFvH]NF 1F[+DF\ GMSZL SZTL VPHPHFP AC[GM DF8[ JlS"U lJD[g; CM:8[, IMHGFP
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s!Zf XF/F4 VFzD XF/F4 KF+F,I AF\WJF DF8[ DSFG AF\WSFD ;CFI IMHGFP
s!#f VFNX" lGJF;L XF/FVMP
s!$f VPHPHFP lJnFYL" q lJnFYL"VMG[ WMZ6v!_ VG[ !Z DF\ ZFHI S1FFV[ ! YL 5 5|YD G\AZ[
VFJGFZG[ BF; 5|Mt;FCS .GFD IMHGFP
s!5f TALAL4 .HG[ZL4 VFI]J["lNS4 B[TLJF0L4 OFD";L SM,[HGF OF.G, 0LU|L SM;"DF 5|YD
VFJGFZ VPHPHFP lJnFYL"VMG[ .GFDL IMHGFP
s!&f V[DPlO,P VG[ 5LPV[RP0L GM VeIF; SZTF\ VPHPHFP lJnFYL"VMG[ O[,MXL5 VF5JFGL
IMHGFP
s!*f EFZT ;ZSFZGL 5M:8 D[l8=S lXQIJ’lT IMHGFP
sZf VFlY"S ptSQF"GL IMHGFVM o
s!f S]l8Z pnMU4 JF\;SFD TYF J\X5Z\5ZFUT jIJ;FIM DF8[ GF6F\SLI ;CFI IMHGFP
sZf DFGJ UlZDF IMHGF sUZLAL lGJFZ6 SFI"S|Df
s#f AC[GM DF8[ l;J6 TF,LD S[gª4 5}J"5ZL1FF TF,LD S[gª VG[ XM8" C[g0 8F.5L\U JUM"P
s$f :5WF"tDS 5lZ1FFGL T{IFZL SZJF DF8[ TF,LD S[gªMDF\ TF,LD DF8[ :8F.5[g0 IMHGFP
s5f B[TLGF ;FWGM BZLNJF DF8[ B[T DH}ZMG[ GF6F\SLI ;CFIP
s&f ,W]pnMU ;FCl;SMG[ XC[ZL lJ:TFZMDF\ jIJ;FIG]\ :Y/ N]SFG BZLNJF DF8[ GF6F\SLI
;CFIP
s*f B[0}TMG[ VM.,5\54 .,[S8=LS DM8ZGL DZFDT DF8[ ;CFIP
s(f VG];}lRT HG HFlT lXl1FT A[ZMHUFZ I]JFGMG[ 5[8=M, 5\54 S[ZM;LG4 S]|0 VG[ U[; lJTZ6GL
V[Hg;L DF8[ GF6FSLI ;CFIP
s#f VFZMuI4 J;JF8 VG[ VgI IMHGFVMP
s!f DOT TALAL ;CFIP
sZf AF,JF0LP
s#f VtIFRFZGF AGFJMDF\ GF6FSLI ;CFIP
s$f NLJFGL4 OMHNFZL SFI"JFCL DF8[ GF6FSLI ;CFIP
s5f VPHPHFP SgIFGF ,uG 5|;\U[ ;CFIP
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s&f VFlNJF;L SFDNFZM DF8[ ccZ{G A;[ZFcc IMHGFP
s*f ;D}C ,uG 5|YFGF p¿[HG DF8[ 4 cc;FT O[ZF ;D}C ,uGcc IMHGF C[9/ GF6F\SLI ;CFIP
s$f lGN["XG VG[ JCLJ8 o
s!f TDFD S1FFV[ JCLJ8L T\+G[ ;\ULG AGFJJ]\P
sZf JFCGMGL BZLNL VG[ T[GM lGEFJP
s#f VFlND H]YMGM lJSF;P
s$f VFlNHFlT lJ:TFZ 5[8F IMHGF DF8[ JCLJ8L T\+P
VFD4 ZFHI ;ZSFZ £FZF VFlNJF;LVMGF lJSF; DF8[ lJlJW IMHGFVM VD,DF\ D}S[,L
K[P KTF\ V+[ V[ p<,[BGLI K[ S[4 S[8,LS IMHGFVMDF\ ;CFI D[/JJF B}A H D]xS[, 5|lS|IF DF\YL
5;FZ YJFG]\ CMJFYL DM8F EFUGF T[GM ,FE ,[TF GYLP J/L4 36L JFZ VlWSFZL JU" VG[ ZFHSFZ6
;FY[ ;\S/FI[,F ,MSMGL ;\F9UF\9GF SFZ6[ ,FUJlUIF ,MSMG[ H ,FE D/[ K[P VG[ H~ZTD\N 5|HF
,FEYL  J\lRT ZC[ K[P T[ lGlJ"JFN JFT K[P KTF\4 ZFHI ;ZSFZ[ VG[S lJSF; SIF" K[P H[DF\4 VFlNHFlT
lJ:TFZ 5[8F IMHGF V\TU"T lJSF; SFIM" CFY WZFIFP
l 5[8F IMHGFGF\ pN[ŸxIM o
s!f ZFHIGF VFlNJF;L lJ:TFZ VG[ ALHF lJ:TFZMGF lJSF; S|D JrR[G]\ V\TZ 38F0J]\P
sZf VFlY"S 1F[+[ V[JL V;Z p5HFJJL S[ H[YL VG];}lRT VFlNHFlTG[ JWFZ[ ;\bIFDF\ S]8]\AM
UZLAL Z[BF ACFZ GLS/LP
s#f B[TL4 5X]5F,G4 JG4 S]l8Z VG[ GFGF pnMUM JU[Z[ 1F[+[ 5|UlT ;FWL4;TF p\R[ ,FJTLP
s$f lX1F6GL S1FF p\RL ,FJJLP
s5f VFlNHFlT lJ:TFZMGF VY"T\+GL VFlY"S VG[ ;FDFÒS 5}J" H~ZLIFTMGF TOFJTG[ 5CM\RL
J/J]\P&
VF p5ZF\T4 HDLG VG[ JGGL S]NZTL ;\5lTGL XSITF µEL SZJF TYF VF lJ:TFZM DF8[
VF5JF T[DH T[G[ lJS;FJJF DF8[ H~ZL RMSS; D}0L ZMSF6 5]~ 5F0J]\v HDLG J[5FZ VG[ pnMU4
UF{6 JG 5[NFX DF8[ TYF B[TLGL p5HGF BZLNvJ[RF6DF\ :YFl5T lCTM £FZF VFlNHFlTGF ,MSMGF
&P JFlQF"S JCLJ8L VC[JF,4 VFlNHFlT lJSF; s!)((v()f U]HZFT ZFHI4 !)() 5’Q9 G\Pv ZP
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YTF\ XMQF6 ;FD[ T[DG]\ Z1F6 SZJ]\ lJSF;DF\YL lG5HGM ,FE VFlNHFlTVMG[ 5}Z[5}ZM D/[ T[ ;]lGl‘RT
SZJ]\P T[DG[ N[JFDF\YL D]ST SZJF H[JF pN[xIM 56 5[8F IMHGF GF CTFP
p5ZMST ,1F6M VG[ C[T]VM ;FY[4U]HZFT ;ZSFZ £FZF !)*& YL U]HZFTGF ( Ò<,FGF
#ZvTF,]SFVM ;FY[ !5v5MS[8; DF8[ VFlNHFlT lJ:TFZ 5[8F IMHGF X~ SZJFDF\ VFJLP H[GF
VG];\WFG[4 5\RDCF, Ò<,FGF 5v VFlNHFlT J;lT WZFJTF\ TF,]SFVM NFCMN4 N[JU- AFlZIF4
;\TZFD5]Z sOT[5]ZF4 S06F4 BFG5]Zf4 ,LDB[0F TYF SYM,F 5MS[8 sTFvCF,M,f4 VG[ DMZF 5MS[8
sTFv UMWZFf GM ;DFJ[X SZTF\ TFP!*v&v!)*& YL NFCMN 5|MH[S8 Vl:TtJDF\ VFjIMP AFNDF\
!)(&v(* DF\ JW]\ V[S 5MS[8 UMlJ\NL sTFvUMWZFf VG[ V[S S,:8Z U|]5 SZM,L sTFvSF,M,f GM
;DFJ[X YIF AFN !)((v() DF\ HF\A]WM0F TF,]SFGF Z# UFDMGM 5MS[8 56 VFJZL ,[JFDF\ VFjIMP*
!))! GL J;lT U6TZL D]HA45\RDCF, Ò<,FGL S], J;lT Z)45&4$5& DF\ VFlNHFlTGL
J;lT *4_(45)# 5]~QF VG[ &4(&4$5* :+LVM D/LG[ S], 4 !#4)54_5_ CTLPH[DF\ 5|FIMHGF
lJ:TFZGL S], J;lT !*4)#4)5! DF\YL VF lJ:TFZDF\ ;DFlJQ8 VFlNJF;L J;lT !Z4&#4&_(
CTLP 5\RDCF, Ò<,FGF\ S], !)_) UFD 5{SL !ZZ& UFD 5|FIMHGF lJ:TFZDF\ VFJZL ,[JFDF\
VFjIF K[P HIFZ[ 5\RDCF, Ò<,FGF\ S], lJ:TFZ ((&& RMPlSDLP 5{SL 5(!5 RMPlSDLP lJ:TFZ
5|FIMHGF lJ:TFZDF ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P 5|FIMHGF lJ:TFZGL J;lT4 EF{UMl,S lJ:TFZ4
UFDMGL DFlCTL D]HA K[P(
*P JFlQF"S JCLJ8L VC[JF,4 ;\Sl,T VFlNHFlT 5|FIMHGF4 NFCMN4 s!)((v()f 5’Q9 G\Pv!P
(P JFlQF"S JCLJ8L VC[JF,4 ;\Sl,T VFlNHFlT 5|FIMHGF4 NFCMN4 s !))$v)5f 5’Q9 G\Pv &P
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S|D TF,]SFv5MS[8S,:8ZG]\ GFD
!P NFCMN #4_$4*5* Z4(54&Z) *! !!) (*5
ZP hF,MN Z4*54(!* Z4$Z4!&# (( !5! *)(
#P ,LDB[0F Z4(*4Z_$ !4*(4&_! &Z Z$Z !_&$
$P ;\TZFD5]Z $4!*4&&5 #4#_45)$ *) #)$ !#&_
5P N[JU- AFlZIF #4$_4*)) !4Z*4(!* #* !(& !!$Z
& DMZF 5MS[8 &&4&$# $#4!$Z &5 #! !)$
* UMlJ\NL 5MS[8 Z54_() !#4&*& 5$ !& (*
( SYM,F 5MS[8 554&(& Z(4(&) 5$ &! !)#
) SZM,L S,:8Z (4_$Z $4*#* 5) # Z)
!_ HF\A]3M0F
S,:8Z !Z4Z$) *4#(_ &_ Z# *#
v S], !*4)#4)5! !Z4&#4&_( &* !ZZ& 54(!5
S], J;lT
s!))! D]HAf
VPHPHF
J;lT s!))!f
S], J;lTGF
5|DF6DF\
VPHPHF GF 8SF
S], UFDGL
;\bIF
EF{UMl,S
lJ:TFZ
RMPlSDLPDF\
l VFlNHFlT lJ:TFZ 5[8F IMHGF o sTribal Area Sub Planf
l ,1F6M VG[ pN[ŸxIM o
U]HZFT ZFHI ;ZSFZ £FZF VFlNHFTL lJ:TFZ 5[8F IMHGFGM VD, 5F\RDL 5\RJQFL"I
IMHGF NZdIFG X~ YIMP H[DF\ VFlNHFTL lJ:TFZMG]\ 5KFT56]\ TYF VFlNHFTL lJ:TFZM VG[ ZFHIGF
VgI lJ:TFZMGL S1FF JrR[G]\ 36]\ DM8]\ V\TZ VMK]\ SZJF4 T[DG[ TDFD 5|SFZGF XMQF6DF\YL D]ST
SZJF SFI"S|D VD,DF\ D}SJFDF\ VFjIFP VF IMHGFGF ,1F6MDF\4 s!f T[ VFlNHFTLGF JW] J;lT
WZFJTF lJ:TFZMGL BF; H~lZIFT ;\TMQF[ K[P sZf T[ lJSF; jI}CZRGF ;\Sl,T lJ:TFZ VlEUDG[
p5IMUDF\ ,[ K[P
l ;\Sl,T VFlNFHFlT lJ:TFZ 5[8F IMHGFGL ~5Z[BF o
8=FIA, V[lZIF ;A %,FGGL IMHGFVM :YFlGS ;\NE" VG[ :YFlGS H~lZIFTM VG[ BFTFSLI
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IMHGFVMGF 5}ZS ;CFI DF8[GL K[P VFlNHFlTGF ,MSMG[ VG[ lJ:TFZG[ VgI lJSl;T lJ:TFZMGL
CZM/DF\ ,FJJF 5|FIMHGF JCLJ8NFZ C:TS ALH~5 V\NFH5+ D}SJFDF\ VFJ[ K[P ALH~5
V\NFH5+ C[9/ 5|FIMHGF JCLJ8NFZzL £FZF jIlST,1FL IMHGFVM p5ZF\T &_ 8SF SZTF JW]
VFlNHFlT J;lT WZFJTF\ UFDMDF\ ;FD]NFlIS IMHGFVM VD,DF\ D}SJFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[
jIlST ,1FL IMHGFDF\ 5_ 8SF ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P D]bID\+LzL V[ N¿S ,LW[,F UFDM TYF
B[TL1F[+[ V6lJSl;T TZLS[ 5;\N YI[, UFDMDF\ H~lZIFT 5|DF6[ )_ 8SF ;]WL jIlST,1FL
IMHGFVMDF\ TYF ;FD]NFlIS IMHGFVMDF\ ;CFI V5FI K[P VF IMHGFVM DF8[ ~FP 5_4___ ;]WL
5|FIMHGF JCLJ8NFZzLG[4 ~FP 5_4___ YL 54__4___ ;]WL Ò<,F DFU"NX"S ;lDlTG[ TYF ~FP
54__4___ YL ~FP !_4__4___ ;]WL VFlNHFlT lJSF; SlDxGZzLG[ ;¿FG]\ lJEFHG SZJFDF\
VFJ[, K[P 8=FIA, V[lZIF ;A %,FG sTASPf GL ;lDlTDF\ Ò<,FGF S,[S8ZzLGF R[ZD[G 5N GLR[4
Ò<,F 5\RFITGF 5|D]B4 ;\;N ;eI4 Ò<,FGF A[ WFZF;eIM4 VFlNHFlT lJ:TFZGF A[ ;FDFÒS
SFI"SZM4Ò<,F lJSF; VlWSFZLzL VG[ 5|FIMHGF JCLJ8NFZ E[UF D/L4 Ò<,F DFU"NX"S ;lDlT
AG[ K[P) 5|FIMHGF JCLJ8NFZzL 5\RDCF, sNFCMNf C:TSGF ALH~5 V\NFH5+ C[9/GL ;}lRT
IMHGFVMGL ~5Z[BF GLR[ D]HA VF5L XSFIP!_
s!f ;CSFZ lJEFU o
VF IMHGF 5wWlT jIlST,1FL IMHGF K[P H[DF\ VFlNJF;L A[ZMHUFZ I]JFGG[ ;ZSFZzL
TZOYL 5_ 8SF ;A;L0L VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 5FSL N]SFG4 S[lAG ;CFI TYF DF, ;FDFG
;CFI4 DF.SvD\05 ;CFI4 OZF;BFGF ;CFI4 JF;6 EF0[ VF5JF BZLNL ;CFI4 VGFH N/JFGL
3\8L DF8[ ;CFI4 lJlJW 5|SFZGF W\WF DF8[ ;FWGM4 DXLGM DF8[ ;CFI4 ZL1FF BZLNJF ;CFI4 Y|[;Z
BZLNJF ;CFI H[JL lJSF;,1FL IMHGF DF8[ VFlY"S DNN SZJFDF\ VFJ[ K[P
sZf B[TLJF0L lJEFU o
VF lJEFUDF\ B[TL lJSF; DF8[ J{7FlGS 5wWlTYL B[TL SZJF DF8[ VFlNJF;L B[0}TMG[
;CFI SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\4 5_ 8SF YL )_ 8SF ;]WLGL ;A;L0L VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\4
8FD[8F4 UL,M0F4 5ZJ/4 S9M/4 VFN]4 X[Z0L4 TZA]R pGF/] DU H[JF 5FSMGL B[TL DF8[ VFlY"S
;CFI SZJFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T B[TL p5IMUL p5SZ6MGF lJSF; DF8[4 VM., V[gÒG4 .,[S8=LS
)P Annual Report of the Administration of Scheduled areas 2000-2001 Tribal Development Divison of
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DM8Z4 l5IT S}JF4 5F6LGL 5F.5 ,F.G4 lJH/L SZ64 CIFT S}JFDF\ AMZ4 ;FD}lCS l;\RF. IMHGF4
HDLG ;\Z1F6GL SFDULZL DF8[ 56 ;CFI SZJFDF\ VFJ[ K[P
s#f G;"ZL lJEFU o
VF lJEFUDF\ JG lJ:TZ6G[ 5|FWFgI VF5JFDF\ VFjI]\ K[P VFlNHFlT lJ:TFZDF\ JGGM
GFX YTM V8SFJL JG lJS;LT AGFJJF DF8[4 jIlSTUT O/Fp G;"ZL DF8[[ !__ @ jIlSTUT lAG
O/Fp G;"ZL DF8[ !__@ 4HIFZ[ JGJF0L IMHGF DF8[ 5_@ VFlY"S ;CFI s;A;L0Lf VF5JFDF\
VFJ[P K[P
s$f 5X]5F,G VG[ 0[ZL lJEFU o
N}WF/F 5X]GF IMuI pK[Z DF8[ VG[ 0[ZL pnMUGF lJSF; DF8[ VF IMHGF V\TU"T ASX
I]lG8 ;CFI4 DZ3F OFD" :YF5JF ;CFI4 E[\;4 UFI4 BF6NF6 BZLNJF DF8[ ;CFI 5_ YL )_ @ GL
;A;L0L £FZF V5FI K[P
VF p5ZF\T U]HZFT VFlNHFlT lJSF; SM5M"Z[XG4UF\WLGUZ DFZOT VFlNJF;L A[ZMHUFZ
I]JFGMG[ ZMHUFZL VF5JFGF VFXIYL 8=[S8Z 8=M,L ;FY[4 S[ZLIZ 0Lh, VM8M4 0Lh, V[dA[;[0Z4
AHFH VM8M ZL1FF4 DF~lTJFG4 DLGL 8=S BZLNJF DF8[ VFlY"S ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P
p5ZMST ;CFI p5ZF\T4 8=FIA, ;A %,FG £FZF ;FD]lCS IMHGF DF8[ 56 VFlY"S ;CFI
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\4 5|FYlDS XF/FGF GlJG VMZ0F AF\WSFD DF8[4 5LJFGF 5F6L DF8[ C[g0 5\5
;CFI4 -MZG[ 5LJFGF 5F6LGL ;]lJWF DF8[ CJF0F AF\WJF ;CFI4 X{1Fl6S ;\:YFVMDF\ 5F6LGL ;]lJWF
DF8[ 5F.5,F.G4 8F\SL JU[Z[ AGFJJF DF8[ ;CFI pNJCG l;\RF. IMHGF ;CFI sl,O8 .ZLU[XGf4
R[S 0[D AGFJJF4 N}W 3Z AF\WSFD4 IMHGFlS5|l;lwW DF8[ ;F.G AM04" VF\U6JF0L AF\WSFD4 DwIFCG
EMHG IMHGF DF8[ WZ AF\WSFD4 lJH/L SZ64 H}Y l5IT IMHGF4 JG lJ:TFZDF\ JG T,FJF0L
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AF\WSFD SZJFGM DT WZFJTF\ G CTFP 5Z\T]\ T[VM UZLAMG[ DNN VG[ T[DGL pt5FNS XlSTDF\ JWFZM
SZJFGM DT WZFJTF CTFP T[YL DOT,F,[ ;NU]~GL ;FDFÒS ptSQF"GL 5|J’l¿VMDF\ VFlY"S DNN
SZJFG]\ :JLSFI"]P !)&) DF\ VF ;\:YF ;NU]~ ;[JF ;\3 8=:8 sSSSTf GF GFD[ .gNF{Z4 DwI 5|N[XDF\
VG[SlJW U|FdI 5|J’l¿VM R,FJTL CTLP ZZ T[G\] C[0 SJF8"Z D]\A. BFT[ VG[ 5|MH[S8 ;DU| EFZTDF\
Z_P JFlQF"S JCLJ8L VC[JF, !)((v()4 5|FIMHGFSR[ZL4 NFCMN v 5’Q9 G\vZ#P
Z!P Ahmed Sara, Navin chanda Mafatlal, Water and Development Foundation, Managing for Growth and
Change, IRMA, Anand, Aug. 1999. Page-2.
ZZP Ibid ; Page - 3
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lJSF; 5FD[, CTMP !)*$ DF\ NFCMN BFT[ SSST £FZF G[+ S[d5G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\P H[DF\
VFXZ[ Z_4___ VFlNJF;LVM p5l:YT ZCIF CTFP VF 5|;\U[ AF\SM .lg0IF l,DL8[0 GF 5;M"G,
D[G[HZ zL CZLGFY HUFJL VG[ hF,MN U|FD;[lJSF 8=[lG\U ;[g8ZGF l5|g;L5F, zLDlT XlD"Q9FA[G
TYF zL VZlJ\N DOT,F, EFU ,LWM CTMP !)*$ YL zL HUFJT DFGN ;[JS TZLS[ VG[ VMUQ8
!)*5 5]6" SF,LG ;[JS TZLS[ ;\:YFDF\ HM0FIF CTFP A[ JQF" AFN H],F. !)** YL zLDTL HUFJT
56 ;[JFSFI"DF\ ;FD[, YIFP
VF NZdIFG !)*(v*) DF\ DOT,F, U|]5G]\ +6 U|]5DF\ lJEFHG YI]\ VG[ 5\RDCF,GF
U|FdI lJ:TFZGF lJSF;G]\ SFI" ccSTAN ROSEcc U|]5 S[ H[G]\ ;\RF,G DOT,F, EF.VMGF J0L, V[JF
ZD[XR\ª DOT,F,GF CFYDF\ VFjI]\ H[D6[ ;NU]~G[ ;CFI RF,] ZFBLP !)(5 AFN 8=:8GF JCLJ8L
DF/BFDF\ O[ZOFZ SZL ;\:YF T[GF GJF GFD cc GJLGR\ª DOT,F, ;NU]~ JM8Z V[g0 0[J[,M5D[g8
OFpg0[XGcc ;FY[ Vl:TtJDF\ VFJLP H[GF VFÒJG 8=:8L TZLS[ zL HUFJT CTFP 5|FZ\EDF\ !5
jIlSTVMYL X~ YI[,L ;\:YFDF\ !))& ;]WL ($ jIlSTVMGM :8FO OZH AHFJ[ K[P VeIF;GL
;Z/TF BFTZ ;NU]~ ;\:YFGM lJSF;S|D 5F\R TASSFDF\ JC[RJFDF\ VFjIM K[P ;NU]~ ;\:YFGF
D]bI C[T]VM4 wI[I VG[ 5|J’lTVM GLR[ D]HA K[P ZZ
s!f lJlJW SFI"S|DM £FZF 5IF"JZ6 ;]WFZ6F4 5|FS’lTS ;FWG J0[ SZJFG]\ wI[IP
sZf U|FdI lJ:TFZDF\YL XC[ZL lJ:TFZDF\ :Y/F\TZ V8SFJJ]\P
s#f U|FdI 5|HFGF ;JF"\UL lJSF; DF8[ T\N]Z:TL ;]WFZ6F SZJF 5|ItG SZJFP
s$f U|FdI ;\:YFVMG[ DHA}T AGFJJF lGQ51F TFl,D VG[ ALHF U|]5MGL 5|J’l¿VMGL TF,LD
VF5JLP
l 5|YD TASSM o 5|FZ\lES JQFM" s!)*$v!)**f
5|FZ\lES TASSFDF\ zL HUFJT[ NZZMH VFXZ[ #_ lSPDLP 5U5F/F 5|JF; SZL Z__
UFD0FGL DMH6L CFY WZL CTLP H[ D]HA VFlNJF;L 5|HFG[ HDLG CMJF KTF\ 5F6LGL T\ULGF SFZ6[
B[TL VG[ J’1FFZM56 DF8[ 5F6LGL B}A H H~ZLIFT H6F.4 VF SFZ6[ EL,MG]\ :Y/F\TZ DM8F 5|DF6DF\
XC[ZL lJ:TFZDF\ YT\] CT]\ J/L VFSFXL B[TLGF SFZ6[ EL,MG]\ JQF"DF\ OST V[S H JFZ 5FS ,. XSTF
ZZP Singh Kartar and Gupta K.K. - The Sadguru Model of Comunity - Based Nathura; Resoures Managment;
IRMA, Anand, 1997, Page - 4.
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CTFP 0]\UZF/ lJ:TFZGF SFZ6[ l;\RF. GC[ZM SF-JL VXSI CTLP VFYL zL HUFJT .HG[ZL ;,FCYL
ccl,O8 .ZLU[XG :SLDcc VD,DF\ D}SJFG]\ lJRFI]"P T[GM 5|YD  5|IMU !)*&DF\ hF,MN TF,]SFGF
X\SZ5]ZF UFD[ YIMP T[ ;DI[ ;DI[ DOT,F, U|]5 TZOYL VFXZ[ !_ ,FB ~l5IFGL ;CFI p5,aW
CTLP H[ VMKL 50TF zL HUFJT[ ZFHI ;ZSFZ 5F;[ O\0GL DF\U6L SZLP VF ;DI[ ZFHI ;ZSFZGF
l;\RF. lJEFUGF .HG[ZMV[ X\SF jIST SZL H6FjI]\ S[4 cc VF lJQFI sLift irrigation
Schemesf;NU]~GM GYL4 TDFZ[ ;DFH;[JF lX1F6 VG[ VFZMuIG[ 5]~L ZLT[ J/UL ZC[J]\  HM.V[PccZ#
KTF\ 56 ;NU]~GM SFI"I7 RF,] ZCIMP
l ALHM TASSM o 5|FZ\lES ;\3QF" s!)*(v!)(!f
hF,MN TF,]SFGF X\SZ5]ZF UFDYL RF,] SZ[, l,O8 .ZLU[XG :SLD ;O/ YJFYL T[GM
jIF5 Ò<,FGF\ VgI :Y/[ YIMP SFI"S|DGL ;O/TFYL 5|[ZF. ;NU]~ ;\:YFV[ VgI ;\:YFGF ;CIMUYL
VgI 5|J’l¿VM CFY WZLP H[DF\4 EFZTLI V[U|M .g0:8=LI, OFpg0[XG sBhartiya Agro- Indus-
trial -Foundation -BAIFf GF ;CIMUYL UFIGF pK[Z S[gªM X~ SZJFDF\ VFjIFP DMAF., NJFBFGF
£FZF U|FdI T\N]Z:TL SFI"S|DM VG[ AF,JF0LVM X~ SZJFDF\ VFJLP !)*(DF\ o ccThe Govrnment's
Food for Work Programmecc ;FY[ HM0F6 YI]\PZ$ !)**v*( NZdIFG4 H[ SM. ;\:YF U|FdI
lJ:TFZDF\ lJSF; SFI" SZJF .rKTL CMI T[G[ 8[1F DFOL VF5JFDF\ VFJLP H[YL U|FdI lJ:TFZGF
SFDMDF\ J[U VFjIMP
l +LHM TASSM o lJSF; S|D s!)(Zv!)(*f
!)($ DF\ EFZT ;ZSFZ[ 8[1F Sg;[XG GFA}N SIM"P H[YL ;NU]~ ;\:YF VFlY"S ;\S0FD6
VG]EJJF ,FULP 5Z\T] ZD[X DOT,F,[ ;CFI RF,] ZFBLP AFNDF\ !)(5 YL SSSTsSadguru
Seva Sangh Trustf CJ[YL :JT\+ GJF GFDcc GlJGR\ª DOT,F,4 ;NU]~ JM8Z V[g0 0[J,M5D[g8
OFpg0[XGcc YL SFI"ZT Y.P !)(5 AFN ;\:YFV[ VgI S[8,LS l;\RF. IMHGFVM VD,DF\ D}SL H[
VgJI[ ;\:YFV[ VFlNJF;L B[0}TMG[ 0Lh,5\5 ;[8 5}ZF 5F0IFP ;FY[ ;FY[ ;FDFÒS JGLSZ6 SFI"S|DM
VD,DF\ D}SIFP HIFZ[ !))_ AFN 5F6LGF ;\U|C DF8[ R[S0[DG]\ AF\WSFD CFY WI]"P
Z#P Ahmed Sara ; OP.Cit; Page No.4.
Z$P Ibid ; Page 5.
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S|D SFI"S|D !)*$ YL !))(;]WL
!P l,O8 .ZLU[XG :SLD ;\bIF !55
V[SZslJ:TFZDF\ f Z&4$)!
V;Z SZTL J;TL (#4#!&
ZP R[S0[D ;\bIF !#&
V[SZslJ:TFZDF\ f !&4Z5$
V;Z SZTL J;lT #!4$5(
#P AFIMU[; %,Fg8 ;\bIF *$!
V;Z SZTL J;lT $$$&
S], V[SZ !!4$!4_!Z
$4!$45$&
Z5P Ahemed Sara : Op - Cit; Page No.- 39.
l RMYM TASSM o s!)((v!))#f
VF ;DIUF/F NZdIFG ;NU]~ ;\:YF £FZF RF,TL 5|J’lTVMDF\ :+LVMGM OF/M JWFZJFGF
5|ItGM YIFP :+LVMGL ;FDFÒS l:YlT4 ;]WFZJF VG[ ;DFHDF\ DFGvDMEM HF/JJFGF 5|ItGM
~5[ :+LVMG[ LIS s,LO8 .ZLU[XG :SLDf ;lDlTDF\ JCLJ8 ;M\5JFDF\ VFjIMP VF ;FY[ AFIMU[;
%,Fg8GM lJSF;4 J’1F pK[Z SFI"S|D H[JL 5|J’lTVM £FZF :+LVMGL VFJSDF\ JWFZM YIMP VF ;DI[
VF\TZ ZFQ8=LI ;\:YF4 VFUFBFG OFpg0[XG4 .\l0IF sAKFLf £FZF ;NU]~ ;\:YFG[ VFlY"S DNN
D/JF DF\0L4 VG[ T[YL ;\:YFV[ T[GL 5|J’l¿VMG[ hFA]VF sDwI 5|N[Xf VG[ AF\;JF0F sZFH:YFGf
;]WL lJ:TFZLP
l 5F\RDM TASSM o s!))$ YL VtIFZ ;]WLf
.P;P !))$ DF\ SlDXG VMO I]ZMl5IG SDL8L s()(f £FZF EFZTGL A[ NGO G[ DM8L
;\bIFD\ U|F\8 VF5JFG]\ GSSL YI\]P ;NU]~ ;\:YF VG[ VFUFBFG ~Z, ;5M8" 5MU|FD .\l0IF
sAKRSPTf GL 5;\NUL YTF\ VF ;\:YFVMGL 5|J’l¿VMDF\ J[U VFjIMP
l ;NŸU]~ ;\:YFGL 5|J'l¿VM o
.P;P !))( ;]WL S], !!4$!4_!Z V[SZ lJ:TFZDF\ $4!$45$& H[8,L J;lT ;NU]~
;\:YFYL 5|EFlJT Y. CTL H[DF\ Z5
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VF p5ZF\T4 l;\RF.4 JM8Z X[04 J]DG ;[<P C[<5 U|]54 J]DG JM8Z X[0 U|]54 I]Y U|]5 H[JL
5|J’l¿VM 56 ;\:YF £FZF R,FJJFDF\ VFJL K[P Z* VFD4 ;NU]~ ;\:YF £FZF VFlNJF;LVMGF ptSQF"
DF8[GF 5|ItGM wIFGFSlQF"T K[P ;\:YFV[ VFlNJF;L DlC,FVMDF\ lJ‘JF; VG[ G[T’tJGF U]6 5}ZF
5F0IF p5ZF\T DlC,FVMG[ :JFzIL AGFJLP DM8F 5|DF6DF\ XC[ZL lJ:TFZDF\ YT]\ :Y/F\TZ 38F0JF
5|ItGM SIF" K[P
l ;NŸU]~ ;\:YFGL V;ZM o
5\RDCF, Ò<,FGF NFCMN 5\YSGF VFlNJF;L lJ:TFZDF\ ;NU]~ ;\:YF £FZF VFlNJF;L
5|HFG[ V;Z SZTF\ 5|‘GMGF pS[, DF8[ 5|ItGM SZJFDF\ VFjIFP H[GL V;Z NFCMN lJ:TFZDF\ HMJF
D/[ K[P H[ GLR[ D]HA K[PZ(
s!f 5FS pt5FNG 5wWlT VG[ ,66L 5wWlTDF\ 5lZJT"G o
5F6LGL VKT N}Z SZJF l,O8 .ZLU[XG :SLD £FZF VFH] AFH]GF lJ:TFZDF\ 5F6L
D/JFYL ,MSM pGF/] 5FS ,[TF\ YIF\P H[YL B[0}TM XFSEFÒ VG[ ZMS0LIF 5FSMG]\ pt5FNG SZL JW]
GOM SDFJF ,FuIFP
sZf ZMHUFZL VG[ VFJSDF\ JWFZM o
;\:YF £FZF SZJFDF\ VFJTF SFDMDF\ ZMHUFZL VFlNJF;L 5|HFG[ D/TLP H[YL T[DGL
VFJSDF\ 56 JWFZM YIMP VFJSDF\ JWFZM YTF\ T[VM 5MTFGF AF/SMG[ VeIF;VY[" DMS,TF\ YIFP
VFYL lX1F6G]\ 5|DF6 JwI]\P
s#f VgI :Y/[ :Y/F\TZGF\ 5|DF6DF\ W8F0M o
;\:YF £FZF H ZMHUFZL D/JFYL VgI :Y/[ SDFJJF HJFGL ;\bIFDF\ 38F0M YIMP CJ[
VFlNJF;L B[0}TM pGF/] B[TL 56 SZJF ,FuIFP VFYL JQF"DF\ +6 5FS ,[TF\ YJFYL :Y/F\TZGF
5|DF6DF\ 38F0M YIMP
s$f HMBD VG[ VRMSS;TFDF\ W8F0M o
,MSMDF\ B[TLDF\ ZMS[,F GF6F\ VRMSS; JZ;FNGF SFZ6[ 36LJFZ jIY" HTF\ CTFP H[ l,O8
.ZLU[XG :SLDGF SFZ6[ 5|‘G C, YIM\ VG[ ,MSMDF\ lJ‘JF; 5[NF YJF ,FuIMP :YFlGS 5|HFGL
Z*P WWW.nm sadguru.Org.
Z(P Singh Kartar and Gupta K.F.: OP  Cit Page - No - 39.
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1FDTF VG[ VFtD lJ‘JF;DF\ JWFZM YJF ,FuIMP
;NU]~ ;\:YF p5ZF\T4 ,]6FJF0F v ;\TZFD5]Z CF.vJ[ p5Z UMWZF D]SFD[ cc;FZYLcc
;\:YF 56 VFlNJF;L ptSQF"GL 5|J’l¿VM 1F[+[ 5|ItGXL, K[P
l ;FZYL o
sSARTHI- Social Action For Rural and Tribal Inhabitants of Indiaf
5\RDCF, Ò<,FDF\ ;\TZFD5]Z TF,]SFGL 5l‘RD[ VFXZ[ !* lSPDLP N]Z ccUMWZcc D]SFD[
!5 VMUQ8 !)(_ YL Social Work of Research CentersSWRCf 5[8F S[gªGL X~VFT Y.P
5|FZ\EGF S[8,FS JQFM" GFGL ;Z;6 UFD[ V[S DSFGDF\ 5|J’lTVM  RF,LPAFNDF\ VMS8MAZ !)(5 YL
SARTHI ;\:YF :JT\+ 8=:8 ;FY[ ;ZSFZL 50TZ HDLGDF\ UMWZF D]SFD[ Vl:TtJDF\ VFJLP AFNDF\
WLD[WLD[ RFZ 5[8F S[gªM X~ SIF"P H[DF\4Z)
s!f KF,LIFZv ;FJ,L TF,]SM4 J0MNZF Ò<,MP
sZf SM90F sKothadaf v D[WZH4 DF,5]Z TF,]SM4 ;FAZSF\9F Ò<,MP
s#f ARlZIF v l;D,JF0F TF,]SM v 0]\UZ5]Z v ZFH:YFGP
s$f cc;FZYLccv GF{,FGF TF,]SM v .gNF{Zv DwI 5|N[XP
VFD4 ;FZYL ;\:YFV[ 5|FZ\EDF\ 5\RDCF,DF\ 5MTFGL 5|J’lTVM X~ SIF" AFN WLD[ WLD[
J0MNZF4 ;FAZSF\9F4 0]\UZ5]Z VG[ .gNF{Z lJ:TFZDF\ 5MTFGL 5|J’lTVM lJS;FJLP ;\TZFD5Z TF,]SFGF
#$) UFDDF\YL !5_ UFDDF\ ;FZYL ;\:YF £FZF lJSF; 5|J’lTVM R,FJJFDF\ VFJ[ K[P 5|FZ\lES
TASSFDF\ ;\:YFV[ 5MTFGF :Y/YL * YL Z_ lSPDLP GF 3[ZFJFDF\ SFI" X~ SI]" CT\]P
l ;\:YF D]bI C[T]\ o#_
s!f pHH0 VG[ 50TZ HDLGDF\ J’1FFZM56 £FZF 5IF"JZ6DF\ ;]WFZM SZJMP
sZf E}UE"H/ ;\U|C SZJFGL XlSTDF\ JWFZM SZJMP
s#f ;]TZFp SF504 pnMUG[ 5|Mt;FCG VF5J\]P
s$f XlST :+MTGL J{Sl<5S jIJ:YFGM lJSF; SZJM
s5f :+LVM4 AF/SMGL T\N]Z:TL DF8[GF 5|IF;M SZJFP
s&f :+L XlSTGM lJSF; SZJMP
Z)P WWW.SARTHI.ORG J[A;F.8 5ZYL
#_P Ibid.
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;FZYL ;\:YFGF 5|EFJ lJ:TFZGL S], J;lTGF && 8SF J;lT VFlNJF;L J;lT K[P
H[YL ;\:YFGL DCNV\X[ 5|J’lTVM VFlNJF;LVMGF lJSF;GL K[P
l ;FZYLGL 5|J'lTVM o
s!f H/ ;\5NFGM lJSF; o
5F6LGL T\UL lGJFZJF DF8[ VG[ B[TL DF8[ l;\RF. jIJ:YF SZJF DF8[ ;\:YF £FZF ccJM8Z
lZ;M;" 0[J,M5D[g8 5|MU|FDcc X~ SZJF VFjIMP H[DF\ U|FdI lJ:TFZDF\ 5LJFGF 5F6L DF8[ C[g0 5\5
GF\BJFDF\ VFjIFP .P;P Z__$ ;]WLDF\ VFXZ[ 5&_ H[8,F C[g0 5\5 VFjIF K[P S]JFVM µ\0F SZJFDF\
VFjIFP HIFZ[ l;\RF. DF8[ ;\:YF £FZF VFXZ[ &_ H[8,F R[S0[DM AF\WJFDF\ VFjIF K[P D[XZL GNL 5Z
l,O8 .ZLU[XG :SLD 56 X~ SZJFDF\ VFJL K[P H[GFYL VFXZ[ Z5_ V[SZ HDLGG[ l;\RF.GM
,FE D/[ K[P JZ;FNL 5F6LGM ;\U|C SZJF DF8[ ;\:YF £FZF B[T T,FJ0LVMG]\ lGDF"6 SZJFDF\ VFjI]\
K[P ;FZYL £FZF VJFZGJFZ HDLG4 5F6L VG[ 5IF"JZ6GL HF/J6L V\U[ TF,LD VG[ HFU’lT S[d5G]\
VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P VtIFZ ;]WL VFXZ[ !Z_ H[8,F S[d5 IMHF. UIF K[P ;\:YF A\W 50[,
C[g0 5\5G]\ ;DFZSFD ,MSMGL ;CFIYL SZ[ K[P
sZf ;FDFÒS JGLSZ6 SFI"S|D o
;FZYL ;\:YF £FZF ;FDFÒS IMHGFVMDF\ DlC,FVMG[ ;F\S/JFDF\ VFJLP VF SFI"S|D £FZF
5IF"JZ6G]\ HTG4 H~ZL A/T6GF\ ,FS0F\4 RFZM D[/JJM4 H\U,G]\  DCtJ ;DHFJJ]\ VG[ DlC,FVMGF
XFZLlZS VG[ DFGl;S SFDG[ 38F0L T[DGF VFtD lJ‘JF;DF\ JWFZM SZJFGL 5|J’lTVM 56 R,FJJFDF\
VFJ[ K[P VF AWL 5|J’lTVM DF8[ DFlCTL NX"S S[d5G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P VF S[d5DF\ KM0GL
SIFZL S[JL ZLT[ AGFJJL4ALHGL HF/J6L4 KM0G[ 5F6L 5FJFGM IMuI ;DI4 BFTZGM p5IMU H[JL
AFATMG]\ DFU"NX"G VF5JFDF\ VFJ[ K[P VMUQ8 !))# DF\ DlC,FVM £FZF ccH\U, ARFJM U|]5cc G]\
VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\P
s#f AFIMU[; SFI"S|D o
JFTFJZ6DF\ ;]WFZ6F4 ,FS0FGF A/T6GM ARFJ4 KF6GF p5IMU AFN BFTZ TZLS[ OZL
p5IMU YFI T[ C[T]YL ;\:YF £FZF AFIMU[; %,Fg8 X~ SZJFDF\ VFjIMP 5lZ6FD :J~5[  !)(5v(&
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YL !))Zv)#  ;]WLDF\ *)& AFIMU[; %,Fg8 H]NFvH]NF UFDDF\ ;FZYL ;\:YF £FZF GF\BJFDF\
VFjIFP #! VFD4 KF6GF IMuI p5IMU £FZF ,FS0F\GL ART SZJFDF\ VFJLP J/L4 U[; D[/jIF AFN
OZLYL B[TZDF\ BFTZ TZLS[ p5IMU 56 SZJFDF\ VFjIMP
s$f B[TL lJSF;GF SFI"S|D o
B[TLGF lJSF; DF8[ ;FZYL ;\:YF £FZF ,MSMGF ;CIMUYL ;lCIFZF SFI"S|DM VD,DF\
D}SJFDF\ VFjIFP H[DF\ ;lCIFZF S}JF S[ H[GF £FZF VFXZ[ !5vZ_ B[0}TM l;\RF.GM ,FE D[/JL
XSTF CTFP UZLA VFlNJF;L B[0}TM l;\RF. DF8[ VM., DXLG BZLNL XS[ T[D G CMJFYL ;\:YF £FZF
!_v!5 B[0}TMG]\ H}Y AGFJL H}YDF\ VM., V[lgHGGL ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[ £FZF B[0]TM GNL
T/FJ4 S}JFDF\YL 5F6L D[/JL pGF/] 5FS ,[TF YIFPB[0}TM ZMS0LIF 5FSGL B[TL SZ[ p5ZF\T
O/O/FNLGL JF0L £FZF ZMÒ SDF. XS[ T[ DF8[ T[DG[ ;CFI SZJUFDF\ VFJLP VFD4 B[0}TM DF8[
VG[S lJW SFI"S|DM ;FZYL £FZF VD,DF\ D}SJFDF\ VFjIFP
s5f ;FD}lCS VFZMuI SFI"S|D o
UZLA VFlNJF;L 5|HF ;ZSFZL VFZMuI IMHGF lJX[ HF6[ VG[ T\N]Z:TL 5|tI[ HFU’lT
S[/J[4 U|FdI lJ:TFZDF\ 5|FYlDS VFZMuI ;[JF p5,aW YFI T[ VFXIYL ;\:YF £FZF ;FD}lCS VFZMuI
SFI"S|D VD,DF\ D}SJFDF\ VFjIMP H[ D]HA UFD0FVMDF\ VFZMuI ,1FL S[d5G]\ VFIMHG SZJFDF\
VFjI]\P UZLA :+LVM NJF DF8[ 5{;F BRL" G XS[ T[D G CMI DF8[ T[DG[ IMuI ;FZJFZ p5,aW YFI
T[ C[T]YL ;\:YF £FZF ccVFZMuI ;BL SFI"S|Dcc RF,] SZJFDF\ VFjIMP VFZMuI,1FL VFI]J["lNS KM0G]\
JFJ[TZ SZJFDF\ VFjI]\P ;\:YF £FZF VI]J["lnS KM0G]\ lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P VF B[TLDF\ DlC,FVMG]\
5|NFG ;lJX[QF K[P
s&f U|FD pnMU SFI"S|D o
VF SFI"S|D V\TU"T C[g0,}D J6F84 5[RJS" sV[A|M0ZLf4 5\HNZL J6F8 SFD SZJFDF VFJ[
K[P VF pnMU DF8[ ,MSMG[ TF,LD VF%IF AFN ;FD}lCS VG[ jIlSTUT J6F8 SFI" SZJFDF\ VFJ[ K[P
;FZYL ;\:YF £FZF pt5gG SZFI[, J:T]G[ V,UvV,U XC[ZMDF\ 5|NX"GM IMÒ T[G\] J[RF6 SZJFDF\\
VFJ[ K[P
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s*f :+L ptYFGGL 5|J'l¿VM o
;FZYL ;\:YF £FZF :+L ptSQF"GL 5|J’lTVM R,FJJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ U|FdI lJ:TFZGL :+LVM
,FS0FGM A/T6 TZLS[ p5IMU SZTF R},FDF\YL GLS/TM W}DF0FYL VF\BMDF\ V\WF5FG]\ 5|DF6 JWT]\
CT]\P H[YL ;FZYL ;\:YF £FZF cclGW"}D R},Fcc AF\WSFDGL TF,LD VF5JFDF\ VFjIFP H[GF 5lZ6FD[
!))#v)$ ;]WL *5# 3ZMDF\ lGW"]D R},F RF,] SZJFDF\ VFjIFP ;FZYL £FZF :+LVMDF\ HFU’lT
V\U[GF S[d5G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\4 T\N]Z:TL lX1F6 56 V5FI K[P ;\:YF äFZF cc :+L
ART ;\3 IMHGF R,FJJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ :+L NL9 DFl;S ~FP !_ GL ART SZL ;\WDF\ HDF
SZFJJFDF\ VFJ[ K[P !))$ ;]WL Z* UFDMDF\ ART ;\3 RF,[ K[P H[DF\ VFXZ[ 5!* :+L
;eIM ;FD[, K[P S], ~FP ($4#(! GL ART SZJFDF\ VFJL K[P VF ;\3 H~Z 50I[ :+LVMG[
,MG 56 VF5[ K[P
VF p5ZF\T ;FZYL £FZF ccI]Y l,0Z XL5 S[d5cc G]\ VFIMHG ;M;LI, V[GLD[8Z 5|MU|FD4
U|FdI :JF:yI Z1FF 5|A\W SFI"S|D V\TU"T VMKF BR"[ HFH~ AF\WSFD4 VGF{5RFZLS lX1F6 VG[
AF,JF0L sVF\U6JF0Lf4 5}J" 5|FYlDS XF/FVMG]\ ;\RF,G H[JL ZRGFtDS VG[ 5|UlTXL, 5|J’lTVM
CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P ;FZYL ;\:YF £FZF IMHGFDF\ VFJ[, S[d5 VG[ lJlJW 5|J’lTVMGL DFlCTL
D[/JLV[ TM4 #Z
S|D 5|J’l¿VM S[d5
,FEFYL"
UFD
,FEFYL"
S]8\]AM
!P 5F6L VG[ 5IF"JZ6 lJX[ !Z_ !_( !!4___
ZP VFZMuI lJX[ S[d5 !#5 !ZZ !$4___
#P ;FDFgI HFU’lT lJX[ !&_ !Z_ !545__
$P :+L HFU’lT SFI"S|D !$_ !#5 !$4Z__
5P ART V\U[GF HFU’lT SFI"S|D !&_ !$5 )45__
&P 5\RFITL ZFH V\U[ $_ $5 $5__
*P VFZMuI V\U[ HFU’lT )_ (Z (5__
(P D}/E}T lX1F6 VG[ CSM V\U[ *_ &5 &#__
)P ;ZSFZL IMHGFVM V\U[ #_ $5 !5__
!_P U|FdI 5\RM ;FY[ lDl8\U 5Z !_5 !Z5(
!!P 5|FS’lTS :+MT VG[ D[G[HD[g8 V\U[ &_ &_ 5&__
#ZP WWW. SARTHI.Org. J[A;F.8 5ZYL
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l ;FZYL ;\:YFGL 5|J'lTVMGL l;lwW o
S|D 5|J’l¿VM ;\bIF ,FEFYL"
!P HFH~ *&_ #(__
ZP AFIMU[; !Z$_ !!$__
#P C[g05\5 5&_ !5___
$P R[S0[D &_ &5__
5P l,O8 .ZLU[XG :SLD # #__
&P ;[lJ\U V[g0 S|[0L8 U|]5 #_# $(__
*P VGF{5RFlZS lX1F6 $Z &5__
(P U|FdI D\0/M (!( #&_&(
)P :8FO 0[J,M5D[g8 8=[lG\U $_ !&_
!_P B[TL VG[ V[GLD, C:Ag0ZL v ZZ___
VFD4 VFhFNL AFN ;ZSFZL ZFC[ ;\Sl,T VFlNHFlT lJ:TFZ 5[8F IMHGF £FZF VD,L  AG[,
SFI"S|DYL VFlNJF;L ptSQF"GL lJlJW IMHGFVM VD,DF\ D}SJFDF\ VFJL K[P H[DF\4 VFlNJF;LVMGF
;JF"\UL lJSF;G[ wIFGDF\ ZFBL VG[S ZRGFtDS 5|J’lTVM CFY WZF. K[P D]bID\+LzLV[ B}AH 5KFT
UFD0FVMG[ N¿S ,. T[DGL 5|FYlDS H~lZIFTM 5}6" SZJF 5|ItGM YIF K[P  NGO cc;NU]~cc VG[
;FZYL  £FZF 56 ,MSMG[ H~ZL V;Z SZTL IMHGFVM VD,DF\ D]SF. K[P VFlNJF;L 5|HFG]\ XC[ZL
lJ:TFZDF\ YT]\ :Y/F\TZ ZMSJFGM C[T] S\.S V\X[ ;O/ YI[, K[P
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5|SZ6 v * TFZTdI
;DU| U]HZFT ZFHIDF\ VFlNJF;L J;lTGL ;\bIFGL ªlQ8V[ ALHM S|D WZFJTM 5\RDCF,
Ò<,M4 U]HZFTGF S], 1F[+O/GF $P5#@ lJ:TFZ WZFJ[ K[P 5}J" l;DF0M ZFH:YFG VG[ DwI 5|N[X
A\G[ ZFHIGL ;ZCN ;FY[ HM0FI[,L K[P TFo _Zv!_v!))* GF ZMH 5\RDCF, Ò<,FDF\YL lJEFHG
Y. NFCMN VG[ UMWZF s5\RDCF,f V[D A[ Ò<,F Vl:TtJDF\ VFjIF ;FY[ ;FY[ BFG5]Z4 S0F6F4
D[ZJF C0O43M3\AF4 OT[5]ZF4 UZAF0F VG[ WFG5]Z S], v* GJF TF,]SFVM 56 Vl:TtJDF\ VFjIFP
H[ D]HA 5\RDCF, Ò<,FDF\ UMWZF XC[ZF4 ,]6FJ0F4 ;\TZFD5]Z4 CF,M,4 SF,M,4 HF\A]3M0F4 BFG5]Z4
S0F6F4 DMZJF4 C0O VG[ 3M3\AF V[S S],v!! TF,]SFVM HIFZ[ NFCMN Ò<,FDF\ NFCMN4 hF,MN
OT[5]ZF4 UZAF0F4 WFG5]Z4 N[JU- AFlZIF VG[ ,LDB[0F V[D S], v* TF,]SFVM JCLJ8L ªlQ8V[
VD,DF\ VFjIFP U]HZFTGL 5}J" ;ZCN[ *#_v !5cc YL *$_v #_cc 5}J" Z[BF\X VG[ Z__v #_cc
pTZ V1FF\X YL Z#_v#_cc JrR[ pTZ Nl1F6 ,\AF. !Z( lSPDLP VG[ 5}J"v5l‘RD 5CM/F.
VFXZ[ !!& lSPDLP JrR[ 5\RDCF, Ò<,M VFJ[,M K[P SF,M,4 CF,M,4 UMWZF VG[ ,]6FJF0FGF
S[8,FS EFUM l;JFI Ò<,FGM AFSLGM lJ:TFZ 0]\UZF/ K[P Ò<,FGL S], HDLGGF Z5@ H[8,L HDLG
5Z VFXZ[ !4Z(4_Z( C[S8Z HDLG 5Z H\U, 5YZFI[, K[ NlZIFGL ;5F8LYL ,UEU (Z&PZ)
DL8Z p\RF. 5Z VFJ[,F 5\RDCF, Ò<,FGL VFAMCJF ;FDFgI ZLT[ UZD4 X]QS VG[ C]\OF/L K[P
Ò<,FDF\ BF; SZLG[ G{ktI lNXFGF DM;DL 5JGM JZ;FN DF8[ SFZ6E}T AG[ K[P T[YL Ò<,FGM
;Z[ZFX JFlQF"S JZ;FN !_Z& DLDLP K[P 5\RDCF, Ò<,FGL 5|HF D]bItJ[ B[TL p5Z GE[ K[P VG[
B[TL D]bItJ[ VFSFXL B[TL K[P JZ;FNGL VlGIlDTTFGF SFZ6[ 5\RDCF, Ò<,FDF\ NZ NX JQF"
DF\YL VFXZ[ ;FT JQF" N]QSF/ VFJ[ K[P N[JU- AFlZIF 5F;[ ZTGDF/ GL 0\]UZDF/F Z$$ YL #&&
DL8Z µ\RL 8[SZLVM VFJ[,L K[P Ò<,FGL HDLG D]bItJ[ KLKZL4 0]\UZF/4 B0SF/4 SF/L4 ;5F84
SF\5JF/L TYF O/£]5 K[P 5\RDCF,DF\ H\U,M ;FO SZLG[ :YF5JFDF\ VFJ[,L ccS\5Fh HDLGcc lJX[QF
HMJF D/[ K[P 0]\UZF/ lJ:TFZGL HDLGDF\ ;[lgªI TtJMG]\ 5|DF6 GCLJT CMJFGF SFZ6[ DSF.4 RMBF4
3p\4 AFHZL4 R6FGM 5FS D]bItJ[ ,[JFI K[P 5\RDCF, Ò<,M lJ5], 5|DF6DF\ BGLH ;\5lT WZFJ[
K[P H[DF\4 SJF8"h4 O[<;5FZ4 D[\U[GLh4 ,F.D:8MG4 ;L,LSF4 U|[GF.84 S[<;F.84 OFIZ JU[Z[ BGLHM
5|F%I K[P SJF8"h D[\U[GLh VG[ U|[OF.8GF pt5FNGDF\ 5\RDCF, Ò<,M U]HZFT ZFHIDF\ VlU|D
:YFG[ K[P 5\RDCF, Ò<,M JG lJ:TFZGL ªlQ8V[ U]HZFTDF\ SrK 5KL ALHF S|D[ K[P ZFHIGF S],
JG lJ:TFZGL ;ZBFD6LDF\ !!P5&@ H\U, lJ:TFZ4 HIFZ[ Ò<,FGF S], lJ:TFZGL ;ZBFD6LDF\
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Z5@ H\U, lJ:TFZ K[P Ò<,FGF H\U,DF\ .DFZTL ,FS0]4 A/T6G]\ ,FS0]\4 U]\NZ4 3F;4 JF\;4 DC]0FGF
O},M4 VF\A/F4 VZL9F4 8LD~GF 5FG H[JL 5[NFXM p5ZF\T JF34 NL50F4 GL,UFI4 0]SSZ4 XFC]0L4
;;,F\4 GMl/IF4 lXIF/ CZ64 JU[Z[ JgI 5|F6LVM HMJF D/[ K[P D]3, ;DIDF\ ;D|F8 HCF\ULZ[
RF\5FG[ZGF H\U,MDF\YL (5 H[8,F CFYL 5S0IF CMJFGL VG]z]lT K[P
5\RDCF, Ò<,FGL S], HDLGDF\YL #_4*(4**5 C[S8Z HDLG B[0F6 DF8[ p5IMUL K[P
AFSLGL DM8F EFUGL 0]\UZF/ VG[ B0SF/ HDLG K[P B[TL JZ;FN 5Z VFWFlZT CMJFYL l;\RF.
jIJ:YFG[ T5F;TF\4 ;ZSFZL U[h[8GF VF\S0F D]HA .P;P !)&*v&( NZdIFG S], B[TL ,FIS
HDLGGF OST !&45*& C[S8Z HDLGG[ H l\;\RF.GL ;]lJWF p5,aW CTLP H[ S], HDLGGF OST
#P!5@ H[8,L YFI K[P 5\RDCF, Ò<,FDF\ l;\RF. DF8[GL ;F{ 5|YD IMHGF .P;P !())v!)__
GF N]QSF/ NZdIFG NFCMN TF,]SFGF D]JFl,IF GÒS VD,DF\ VFJLPVFhFNL 5}J"[ l;\RF.GF :+MTDF\4
;ZSFZL S[GF, £FZF )&_ V[SZ lJ:TFZDF\4 8F\SL !_ V[SZ4 S}JF 5#)* V[SZ lJ:TFZDF\ l;\RF.
jIJ:YF CTLP AFNDF\ 5|YD VG[ l£TLI 5\RJQFL"I IMHGF NZdIFG l;\RF. DF8[ S[8,LS IMHGFVM
VD,DF\ VFJLP H[DF\4 5F8F0]\UZL T/FJ IMHGF4 8L\8M0L GNL IMHGF4 SZ0 HD6F\ S\F9FGL GC[Z IMHGF4
;}SL GNL IMHGF4 T6KLI T/FJ IMHGF4 5FGD 0[D IMHGF VG[ DCL sS0F6Ff 0[D IMHGF VD,DF\
VFJLP S[8,FS T/FJM A\WFIFP H[GF 5lZ6FD :J~5[ 5|YD4 l£TLI 5\RJQFL"I IMHGF AFN4 ;ZSFZL
S[GF, v#!4 S}JF VFXZ[ Z)___4 T/FJ s8F\SFfv )$# H[8,F A\WFIFP AFNDF\ !))$v)5 ;]WLDF\
l;\RF. DF8[ JU"v! VG[ JU"v Z GF S], VFXZ[ !#( H[8,F T/FJM4 Z!( R[S0[DM4 &)5! H[8,F
C[g05\54 !&4 &#* 5FSF S]JF4 !$4$_& SFRF S}JF4 *5(& ÒJG WFZFGF S}JF Vl:TtJ WZFJTF\
CTFP AFNDF\ .P;PZ___ ;]WLDF\ Ò<,FDF\ 5*4 5#$ S]JF4 (v .ZLU[XG 8[gS4 !#_ DF.GMZ
.ZLU[XG 8[gS4 !#! l,O8 .ZLU[XG :SLD VG[ #)& R[S0[DM l;\RF. DF8[ p5,aW CTFP VFD4
VFhFNL AFN l;\RF. IMHGF lJX[ ;ZSFZ[ JW] wIFG VF5JF KTF\ Ò<,FDF\YL SM. D]bI DM8L GC[Z
5;FZ YTL GYLP ;ZNFZ ;ZMJZ IMHGFGL D]bI GD"NF GC[Z Ò<,FGF SF,M, lJ:TFZDF\YL 5;FZ
YFI K[P 5Z\T] 0]\UZF/ lJ:TFZGF SFZ6[ Ò<,FDF\ VgI lJ:TFZG[ ,FE VF5L XSTM GYL 5Z\T] T[
VXSI 56 GYLP J/L 0]\UZF/ lJ:TFZ CMJFGF SFZ6[ HM RFZ[ AFH]YL 0]\UZMG[ GFYJFDF\ VFJ[ TM
VG[S HuIFV[ GFGF DM8F T/FJG]\ lGDF"6 XSI AG[ T[D K[P H[GF 5lZ6FD[ lJ:TFZGF\ S}JFVMDF\ H/
:TZ µ\R]\ VFJ[ VG[ H[ T[ 0]\UZDF\YL GLS/TL GNL4 hZ6F\ AFZ[ DF; JC[TF ZC[ T[ ;\EJ K[P H[GF
5lZ6FD[ 5F6LGL T\UL VG[ ;TT 50TF\ N]QSF/GF\ ;\S8 lGJFZL XSFI T[D K[P J/L l;\RF.GL ;]lJWF
p5,aW YJFYL VFlNJF;LVMG]\ XC[ZMDF\ YT]\ :Y/F\TZ 56 V8SFJL XSFIP H[ GM\W5F+ CSLST K[P
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.P;P Z__! GL J;lT U6TZL D]HA Ò<,FGL S], J;lT4 #&4&_4Z5* CTLP H[DF\
!*4)$4($Z VFlNJF;LVMGL J;lT K[P Ò<,FDF\ V,Uv V,U DM8F EFUGL AWL H 7FlTVM
HMJF D/[ K[P 5\RDCF, Ò<,FDF\ DFT’EFQFF U]HZFTL AM,GFZGL ;\bIF S], J;lTGF )&P!(@ K[P
H[DF\ D]bI J;lT EL,MGL ccEL,M0Lcc EFQFF D]bI K[P Ò<,FGM ZFHSLI .lTCF; T5F;TF\4 5\RDCF,
Ò<,FGM lJ:TFZ H[ T[ ;DIGF V,UvV,U XF;SMGF TFAF C[9/ ZCIM CTMP H[DF\ 5|FRLG SF/DF\
1F+5 XF;SM D{+SM4 ZFQ8=S]8MGF TFAF C[9/4 ;M,\SL I]UDF\4 l;wWZFH HIl;\C4 VG[ JFW[,F I]UDF\
T[H5F,G]\ XFXG ZCI]\ CT]\P DCD]N A[U0FV[ RF\5FG[ZG[ 5MTFGL ZFHWFGL AGFJL CTLP T[YL ;<TGT
I]UDF\ VF lJ:TFZG]\ DCtJ JwI]\P DC\DN lB,Ò4 D]CdN XFC VG[ VCDN XFC[ 5KL D]W, I]UDF\
ACFN]Z XFC4 C]DFI]4 VSAZ4 HCF\ULZ 56 5\RDCF, lJ:TFZ ÒtIM CTMP K[<,F D]W, ;D|F8
VF{Z\Uh[AGM HgD NFCMNDF\ YIM CTMP DZF9F I]UDF\ 5[‘JF AFÒZFJGF ;ZNFZ[ VF lJ:TFZ ÒtIM
AFNDF\ l;\lWIF XFXSM ;TFWLG YIFP uJFl,IZ YL 5\RDCF, 5|N[XGM JCLJ8 SZJFG]\ D]xS[, CMJFYL
l;\lWIFV[ lA|8LX ;ZSFZG[ hF\;LGF 5|N[XGL ;FY[ 5\RDCF, 5|N[XGL VN,F AN,L SZL H[YL .P;P
!(** DF\ V,U 5\RDCF, Ò<,M Vl:TtJDF\ VFjIMP lA|8LX SF/ NZdIFG ,]6FJF0F4
;}\Ys;\TZFD5}Zf4 N[JU- AFlZIF4 ;\H[,L4 S0F6F VG[ HF\A]3M0F N[XL ZFHIM Vl:TtJ WZFJTF CTFP
H\U, lJ:TFZDF\ J;JF8 SZTF\ VFlNJF;LVM H\U,GL 5[NFX 5Z ÒJG lJTFJTF CTFP
5Z\T] lA|8LX ;ZSFZ[!()$ DF\ H\U, GFlT VD,DF\ D}STF\4 VFlNJF;LVMGL VFJS 5Z DM8M VFlY"S
O8SM 50IM CTMP VFhFNL 5}J"[ Ò<,FDF\ JFCG jIJCFZGM lJSF; TNG GCLJT CTMP ;DU| 5\RDCF,
Ò<,FDF\ OST $_$P#Z lSDLP 5FSF Z:TF CTFP .P;P!))(v)) DF\ VDNFJFNv AF,F l;GMZv
UMWZFv NFCMNv.\NF{Z G[XG, CF.J[ G\v5) G]\ AF\WSFD 5}6" YI]\ K[P NFCMN Ò<,FGF VFlNJF;L
lJ:TFZDF\ !))$ ;]WL AFZ[ DF; V[;P8LP A;GL ;J,T WZFJTF $!* UFD CTFP HIFZ[ !5!
UFD V[;P8LP GL ;J,T YL ;\5}6"56[ J\lRT CTFP 5\RDCF, Ò<,FDF\ 0]\UZF/ lJ:TFZGF SFZ6[
Z[<J[GM lJSF; TNG GlCJT YIM K[P VF Ò<,FGF !_ UFDM H Z[<J[GL ;]lJWF WZFJ[ K[P 5\RDCF,
Ò<,FDF\YL D]\A.vJ0MNZFvlN<CL A|M0U[H ,F.G 5;FZ YFI K[P ;\N[XF jIJCFZGM lJSF; Ò<,FDF\
WLDL UlTV[ YIM K[P VFXZ[ !Z!) UFDMDF\YL OST Z_) UFDDF\H 5M:8 VMlO;GL ;]lJWF VG[
5_ UFDDF\ 8[l,OMGGL ;]lJWF TYF !_ UFDDF\ TFZGL ;]lJWF .P;P !))$ ;]WL p5,aW CTLP
EFZT ;ZSFZ £FZF U|FdI lJ:TFZDF\ ;:TF NZ[ OMGGL ;]lJWF p5,aW SZJFGL IMHGFYL CF, Ò<,FDF\
8[l,OMG VG[ DMAF.,GM jIF5 B}A H h05YL DM8F 5|DF6DF\ JWTM HMJF D/[ K[P
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;DU| N[XDF\ VFXZ[ (@ 4U]HZFTDF\ VFXZ[ !5@ VG[ 5\RDCF, Ò<,FDF\ !))!GL J;lT
U6TZL 5|DF6[ S], J;lTGF 5|DF6DF\ VFXZ[ $*@ J;lT WZFJTL VFlNJF;L 5|HF VG[SlJW
lJlJWTFVM WZFJ[ K[P 5\RDCF,GL VFlNJF;L 5|HFDF\ S[8,LS 5[8F 7FlTVM K[P H[DF\4 EL,458[l,IF4
GFISv GFIS0F4 WFGSF4 SM/L4 -M,L VG[ ZFJ/ JU[Z[ D]bI K[P ;DU| N[XDF\ ;\YF, VG[ UM\0
VFlNJF;L HFlT 5KL +LHF S|D[ VG[ U]HZFTDF\ TYF 5\RDCF,GL VFlNJF;L 5|HFDF\ 5|YD S|D[ccEL,cc
VFJ[ K[P5\RDCF,GL lJlJW VFlNJF;L 5|HFG]\ ,MSÒJG T[DGL 5lZl:YlTG[ VG]~5 EFTLU/ ;\:S’lT
WZFJ[ K[P ;D|U N[XDF\ EL,MDF\ !5_ H[8,L p57FlTVM K[P 5\RDCF, Ò<,FDF\ !(*Z DF\ EL,MGL
J;lT &)4$$$ CTLP H[ JWLG[ !))! DF\ !_4##4(!& H[8,L YJF 5FDL K[P HIFZ[ ;DU| ZFHIDF\
.P;P Z__! GL U6TZL 5|DF6[ VFXZ[ #Z4*(4ZZ* EL,MGL J;lT K[P Z_ DL ;NLGF 5}JF"W"DF\
EL, VG[ GFIS0F 5|HF 5MTFGL U]GFBMZL VG[ ,}\8OF8GL 5|J’lT DF8[ S]bIFT CTLP 5\RDCF,GL ;0SM
T[DGL ,}\8OF8 5|J’lTVMYL U]\HTL CTLP RMZL4,}\8OF84 CtIFVM 4DFZFDFZL JU[Z[ ;FDFgI AGFJM
CTFP HM S[ CF,GF ;DIDF\ 56 5\RDCF,GL ;0SM EL, 5|HFGL ,}\8OF8GL 5|J’lTVMYL U]\HTL ZC[
K[P EL,4 58[l,IF4 ZF9JF VG[ GFISF H[JL 5[8F 7FlTVMGF ZLTvlZJFHM4 5Z\5ZFVMDF\ VD]S 1F[+[
;FdITF VG[ J{lJwI HMJF D/[ K[P 0]\UZMDF\ J;JF8 SZTL VF UZLA 5|HFGF G;LADF\ 5|FRLG ;DIYL
H SF/L DH}ZL VG[ XMQFFJFGM JFZM VFjIM K[P H[G]\ DC¿D SFZ6 VF lJ:TFZDF\ lGZ1FTFG]\ JW] 5|DF6
HJFANFZ CT]\P EL, VFlNJF;LVMGL D]bI EFQFF ccEL,M0LccDF\ DZF9L4 VZAL4 OFZ;L4 lC\NL p5ZF\T
D}/ G D/[ T[JF H]NL HFTGF H XaNM VX]wW prRFZ6M ;FY[ ;F\E/JF D/[ K[P 5Z\T] CF, 5\RDCF,
Ò<,FGF VFlNJF;LVMDF\ lX1F6GM jIF5 JwIM CMJFYL X]wW U]HZFTL EFQFFVM p5IMU 56 JWJF
,FuIM K[P 5Z\T] V,UvV,U lJ:TFZDF\ AM,JFGF ,IDF\ TOFJT GHZ[ 50[ K[P VE6 VG[ TNG
U|FdI lJ:TFZDF\ ZC[TL VFlNJF;L 5|HF CF, 56 T[DGL D}/ EFQFF VG[ 5|6Fl,SFVMG[ J/UL ZCL K[P
lX1F6 D[/JL GMSZL SZTF\ VFlNJF;L l;JFI DM8F EFUGF ,MSMGL VFlY"S l:YlT B}AH SY/[,L
HMJF D/[ K[P J;lT JWFZFGF SFZ6[ 5Z\5ZFUT HDLGDF\ 56 EFU 50JFYL HDLG GFGFvGFGF
8]S0FDF\ lJEFÒT AGL K[P J/L4 5}ZTM JZ;FN VG[ l;\RF.GF VEFJ[ B[T pt5FNG VMK]\ YFI K[P
VFJF ;\HMUMDF\ CF, B}A H DM8L ;\bIFDF\ V[S kT]DF\ 5FS ,LWF AFN 5|HF DH}ZLGL XMWDF\ XC[ZL
lJ:TFZDF\ :YF/F\TZ SZ[ K[P HIF\ T[DG]\ DHA}ZLGF SFZ6[ XMQF6 YFI K[P J/L4 B[TL 5KFT CMJFG]\
SFZ6 V[DGL DFGl;STFDF\ 50[,]\ H6FI K[P SFZ6 S[ DM8F EFUGF VFlNJF;LVMG]\ ÒJG ;FN] VG[
DIF"lNT H~lZIFTMJF/] CT]\P SIFZ[S B[TL ;FY[ ;\S/FI[,L J:T]VM H[JL S[ SM,;M4 SFYM4 JF\;GL
8M5,L O/4 O},4 XFSEFÒ E[UF SZLG[ S[ pK[ZLG[ J[RTF CTFP5\RDCF,GF VFlNJF;LVMDF\ J{7FlGS
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5wWlTYL B[TLGL ;}hGM VEFJ CTMP C/4 A/N l;JFIGF ALHF SM. B[T VMHFZMGM VEFJ CTMP
S[8,FSTM pKLGF C/ YL SFD R,FJTF CTFP 5Z\T] CF,GF ;DIDF\ lXl1FT VFlNJF;LVMGF\ ÒJGDF\
h05YL O[ZOFZ HMJF D/[ K[P T[VM VFW]lGS 5wWlTYL VtIFW]lGS ;FWGMYL B[TL SZTF YIF K[P
VFlNJF;LVMDF\ 5X]5F,G DM8F 5|DF6DF\ HMJF D/T]\ CT]\P BFW[v5LW[ ;]BL S]8]\ADF\ V[S HM0L      A/
N V[S UFI4 E[\;4 ASZLVM VG[ DM8F 5|DF6DF\ DZ3FVM ZC[TFP CF,DF\ 56 ~l5IFGL H~lZIFT
pEL YFI tIFZ[ 3ZDF\ ZC[,F DZ3FVMG[ 5MTFGF lJ:TFZDF\ EZFTF\ CF8GF lNJ;[ J[RLG[ TFtSFl,S
D}0L µEL SZL ,[ K[P 5\RDCF, Ò<,FDF\ CF,M, ÒPVF.P0LP;LP lJ:TFZ l;JFI SIF\I VF{nMlUS
lJSF; YI[, GYLP J/L4 SM. lJSF; IMHGFVM 56 VD,DF\ G CMJFYL VF Ò<,FGL VFlNJF;L
5|HF ;DU| ZFHIDF\ Sl0IFSFD4 AF\WSFD DH}Z4 ZM0 AF\WSFD4 Z[<J[ DFU"GF AF\WSFDGF SFI"DF\ GHZ[
50[ K[P  H[YL VF lJ:TFZDF\YL YTF\ ,MSMG]\ :Y/F\TZ V8SFJJ]\ CMI TM Ò<,FDF\ H T[DG[ ZMHUFZLGL
TSM p5,aW YFI T[JF VF{nMlUS V[SDM X~ SZJF HM.V[P Ò<,FGF ZFHSLI ;TFWLXM VF 5|‘G[
Z; NFBJ[ TM H~ZYL VF lJ:TFZDF\ VG[S IMHGFVM VD,DF\ D}SFI T[JL TSM ZC[,L K[P HM SDFJFGF
D]bI ;FWGM p5,aW YFI TM EZ6 5MQF6 SZJF DF8[ ccRMZLcc SZJFGF AGFJM VMKF SZL XSFIP
36L JFZ ALHFG[ tIF\ ccCF/Lcc TZLS[ ZC[TF CMJFYL 5MTFGF B[TZDF\ B[TL 5|tI[ N],"1F JW[ K[P GA/L
VFlY"S l:YTL lJ:TFZG[ VG]~54 B[TLGF jIJ;FIG[ VG]~54 J:+MGM p5IMU WLD[ WLD[ VMKM YTM
HFI K[P ;\:S’lTSZ6GL 5|lS|IFGF SFZ6 lX1F6 p5ZF\T 5|HFDF\ VgI 5lZJT"GM 56 HMJF D/[ K[P
5]~QFMDF\ 5[g8vX8"4 WMTLvBDLX4 HIFZ[ :+LVMDF\ a,Fph4 R6LIM ;F0L S[ SFD/L sXF,f HMJF
D/[ K[P KTF\ 56 ;FDFÒS 5|;\UM NZdIFG 5]~QFMDF\ DFYF 5Z 5F30L S[ 8M5L VJxI GHZ[ 50[ K[P
VFlNJF;L 5|HFDF\ V,\SFZl5|ITF CÒ ;]WL H/JF. ZCL K[P 5]~QMFDF\ CFY 5Z RF\NLG]\ ccEMlZI]ccsS0]f
VG[ CFYGL VF\U/LVMDF\ RF\NLGL S[ ;MGFGL lJ\8LVM 5C[ZJFG]\  5|DF6DF\ JWL ZCI]\ K[P HIFZ[
V,\SFZGL XMBLG V[JL :+LVM 5C[,FGF ;DIGL H[D Z_vZ5 X[Z H[8,F JHGGF NFULGF 5C[ZTL
CTL T[G]\ 5|DF6 38L ZCI]\ K[P 5Z\T] 3Z[6F XZLZ 5Z WFZ6 SZ[ S[ GF SZ[ 56 T[G[ AGFJ0FJLG[ WZDF\
TM ZFB[ H K[P SYLZ VG[ l5T/GF 3Z[6F\G]\ 5|DF6 38T]\ VG[ RF\NLv;MGFG]\ 5|DF6 JWT]\ HMJF D/[ K[P
H[ VFlNJF;L 5|HFGL VFlY"S ;wWZTF NXF"J[ K[P ;DIGL ;FY[ ;FY[ VFlNJF;L 5|HFGF VFCFZDF\
56 O[ZOFZ HMJF D/[ K[P VF 5|HFGM D]bI 5FS DSF.4 3p\4 0F\UZ4 R6F4 AFHZL H K[P 5Z\T] V[DGF
5SJFGMDF\ O[ZOFZ GHZ[ 50[ K[P XC[ZL lJ:TFZ S[ AHFZDF\YL p5,aW YTL lD9F.VM VG[ OZ;F6GM
p5IMU WLD[ WLD[ DM8F 5|DF6DF\ JWJF ,FuIM K[P
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VFlNJF;L 5|HFDF\ DF\;FCFZ VG[ NF~GF p5IMUG]\ 5|DF6 38T]\ HMJF D/[ K[P Z_ DL ;NLGF
5}J"[ VFlNJF;L 5|HF 5MTFGF lJlXQ8 ;FDFÒS ZLlTvlZJFHMGF SFZ6[ 5|l;wW CTLP T[VMDF\ SFI8]\
s5|[T EMHGf 0F/]4 HFTZ4 U]\N~4 5L9MZF\ s;FDFÒS lJlWVM f Vl:TtJ WZFJTL CTLP EL,M SFI8F
DF\ ASZM S[ 5F0M DFZL T[G]\ XFS DF6;GF D’tI] AFZ lNJ; AFNGF SFI8FDF\ JF5ZTF\ ;FY[ NF~GM
5]QS/ p5IMU SZTF VF p5ZF\T 5Z\5ZFUT TC[JFZM ;DI[ N[JMG[ NF~GL WFZ ;FY[ 5X]GM EMU
sDZWF\vASZFf WZTF CTFP NF~ JUZGF VFlNJF;L ;DFH ÒJGGL S<5GF Y. XSTL G
CTLPccEUJFG[ TD]\G[ 3L VF<I]\ G[ VDMG[ CZM sNF~f VF<IM ccV[ SC[JT D]HA NF~V[ .‘JZ Vl5"T
J:T] U6FTLP HgDYL D’tI]5I"\T DM8F EFUGF AWF H lZJFHMDF\ ;}ZF5FGG]\ :YFG DCtJG]\ CT]\P 5Z\T]
UMlJ\NU]~4 EL,;[JF D\0/ VG[ CF,DF\ S[8,F\I ;\TM H[JF S[4 VFXFZFDÒ DCFZFH4 5F\0]Z\U XF:+LÒ4
U]~ NFN]GF 5|RFZGF SFZ6[ VG[ WLD[ WLD[ WFlD"STF 5Z JW] hMSGF SFZ6[ ;}ZF5FGG]\ N]QF6 VMK]\ YT]\
HFI K[ H[ VF lJ:TFZGF lJSF; DF8[ ;}RS K[P KTF\ 56 JC[D VG[ V\WzwWFGM jIF5 CÒ 56 HMJF
D/[ K[P Ò<,FDF\ NJFBFGF\ VG[ lX1F6G]\ 5|DF6 JwI] CMJF KTF\ 36F ,MSM lADFZ 50[ tIFZ[ VYJF
SM. h[ZL H\T] SZ0[ tIFZ[ ccA0JFvEM5Fcc sTF\l+Sf 5F;[ 5|YD HFI K[P VG[ AFWFvZFB0L SZFJ[ K[P
5Z\T] CF,GF ;DIDF\ N[JG[ EMU S[ G{J[n R0FJJFGL lJlWDF\ ,MSM 5X] SZTF\ zLO/GM EMU WZFJJF
,FuIF K[P VFlNJF;L 5|HFDF\ U]~GL 5}HFG]\ DCtJ JWT] HFI K[P DC¿D VFlNJF;L J;lT WZFJTF
NFCMN Ò<,F lJ:TFZGL CF,GL VFZMuI lJX[GL DFlCTL HM.V[ TM4 NFCMN Ò<,F lJ:TFZDF\
AFJGv 5|FYlDS VFZMuI S[gª4 ##Z 5[8F S[gªM SFI"ZT K[P #vDMAF., SMd5|LC[g;LJ C[<YS[Z
I]lG8 K[P !! ;FD]lCS VFZMuI S[gªM TYF !vHGZ, CMl:58, VFJ[, K[P 5Z\T] 5|FYlDS VFZMuI
S[gªMDF\ D[l0S, VMlO;ZGL H]NLvH]NL HuIFV[ !Z HuIFVM BF,L K[P Z_v5|FYlDS VFZMuI S[gª
5F;[ 5MTFG]\ JFCG GYLP !& 5|FYlDS VFZMuI S[gªMG[ 5MTFGF 5FSF DSFGM GYLP NFCMN Ò<,F
lJ:TFZDF\ VFZMuI lJ:TFZG[ ,UTL H]NLvH]NL S[0ZGL S], !!!5 HuIFVM D\H}Z YI[, K[P T[GL
;FD[ &&* HuIFVM EZ[, K[P HIFZ[ $(( HuIFVM BF,L K[P VFJF ;\HMUMDF\ ;ZSFZL NJFBFGFGL
;:TL NJF VG[ p5RFZ VFlNJF;L 5|HFG[ 5|F%T YTM GYL VG[ JW] 5{;F BRL" BFGUL NJFBFGFDF\
NJF SZFJL XSJFGL 1FDTF WZFJTF G CMJFGF SFZ6[ K[J8[ A0JF v EM5F GM ;CFZM H VFXF AG[ K[P
VFlNJF;L 5|HFDF\ pt;J4 TC[JFZMDF\ D[/FG]\ VG[~ :YFG K[P DM8FvEFU[ NZ[S TC[JFZ
;FY[ D[/F ;\S/FI[,F K[P TC[JFZMDF\ VG[ D[/FDF\ NF~G]\ N]QF6 CH] 56 HMJF D/[ K[P H[GF SFZ6[ CJ[
TC[JFZM VG[ D[/FDF\ hW0F\ VG[ TMOFGG]\ 5|DF6 JWL ZCI]\ K[P H[YL XF\lT VG[ ;,FDTL HF/JJF DF8[
JCLJ8L BFTF £FZF WLD[vWLD[ D[/FVM VG[ CF8 5Z 5|lTA\W D}SFJF ,FuIM K[P D[/FVM p5ZF\T NZ
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V9JFl0I[ V[S JFZ GSSL SZ[,F :Y/[ -MZGL ,[vJ[R DF8[ p5ZF\T VgI H~ZL BZLNL D8[ ccCF8cc
EZFI K[P H]NFvH]NF ;DI[ H]NFvH]NF :Y/[ CF8 EZFI K[P Ò<,FDF\ VFXZ[ !# H[8,F UFDDF\
V,UvV,U lNJ;[ CF8 EZFI K[P J/L4 D[/FDF\ VG[ CF8DF\ KMSZLG[ ccULCL HJFGL 5|YFcc sV5CZ6
SZL HJFGL 5|YFf VG[ :+LVMGL K[0TLGF AGFJM JW] AGJF ,FUTF\ VG[ SMDL TMOFGM ZFHSLI
N]xDGFJ8GF SFZ6[ D[/FDF\ S[ CF8DF\ YTF\ TMOFGMG]\ 5|DF6 JWTF\ WLD[vWLD[ D[/F 5|tI[ ,MSM lGZ;TF
NFBJTF\ YIF K[P 5C[,FGF ;DIDF\ VFlNJF;LVMDF\ :JI\JZvS;M8L ,uG H[JF ccUM/ UW[0FGF
D[/FccDF\ I]JSvI]JTLG[ 5;\NUL SZL ,uG SZJFGL TS CTLP H[ CJ[ WLD[ WLD[ A\W YTL HFI K[P
HIFZ[ UFIUMZLGM D[/M S[ R},GF D[/FG]\ WFlD"S DCtJ 38T]\ HFI K[P VFD4 VFW]lGSTFGF lJSF;
;FY[ ;FY[ D[/FGM 5Z\5ZFUT VFG\N VFlNJF;L 5|HF U]DFJTL HFI K[P VFlNJF;L 5|HFDF\ D[/FDF\
;D}CEFJGF  HMJF D/[ K[P J/L ;FDFÒS V[STFGF 5|lTS ;DFG D[/FG]\ VFG\N 5|DMN DF8[ VF
;DFHDF\ VFUJ]\ :YFG K[P D[/FDF\ ,MSM -M, JF\;/L4 JUF0TF4 GFRTF4 UFTF4 lSlSIFZLVM SZTF\
VFG\N jIlST SZ[ K[P VFlNJF;LVMDF\ ,uGlJlW 56 lJlXQ8TFVM WZFJ[ K[P 5\RDCF,GL D]bI J;lT
WZFJTL EL, VFlNJF;L 5|HF ,uG ccEF\UHl0IMcc S[ H[ ccJR[l8IMcc GSSL SZ[ K[P
EL, ;DFHDF\ V[S H sS]/f UM+DF\ ,uG YTF\ GYLP NFPTPJ,JF. S]/GF KMSZFvKMSZLGF
,uG J,JF. S]/DF\ T[DH DM;F/GF S]/DF\ Y. XS[ GCLP VD]S HuIFV[ V[S H UFDDF\ ZC[TF\ CMI
VG[ V,UvV,U UM+ WZFJTF\ CMI TM 56 KMSFZFvKMSZL EF.vAC[G  U6FI K[ VG[ ,uG YTF\
GYLP SgIFG]\ VG[ JZG]\ 3Z 5Z:5Z HMIF AFN ;UF. GSSL YFI K[P VG[ ccSF50F\cc GL lJlW JBT[
ccNC[Hcc VG[ cc3Z[6Fcc AFAT[ ;\DlT ;WFIF AFNH ,uGGL TFZLB GSSL YFI K[P EL,MGL ,uG
lJlWDF\ DCNV\X[ ccJZlJS|Icc GL 5|YF lNJ;[ lNJ;[ H8L, AGTL HFI K[P lXl1FT4 GMSZLIFT SgIF
;FY[ ,uG SZJF DF8[ EL, I]JS[ NC[HGF EFU~5[ DM8L ZSD R}SJJL 50[ K[P H[GF SFZ6[ I]JSGL
VFlY"S l:YlT HM ;wWZ GF CMI TM T[G[ XFC]SFZ 5F;[ N[JFNFZ AgIF l;JFI K}8SM GYLP lXl1FT ,MSM
56 VF N}QF6YL 5Z GYL 36L JFZ SM6 JW] NC[H VF5L XS[m T[GL CM0DF\ NC[HG]\ 5|DF6 JWT]\ HFI
K[P EL, SgIFGL 5MTFGL VlGrKF CMJF KTF\ SgIFGF l5TF4EF. VG[ ;\AWLVM äFZF SgIFG[ E6FJJFGM
BR" VG[ DM8L DF+FDF\ 3Z[6F NC[H~5[ GSSL SZJFDF\ D]bI E}lDSF EHJ[ K[P J/L4 RF\N,F lJlWGF
SFI"S|DDF\ µ\RL ZSDGM RF\\N,M D}SJFGL CM0GF SFZ6[ VF 5|YF UZLA 5|HF DF8[ D]xS[,L~5 AG[ K[P
S[D S[ V[SJFZ RF\N,F s~l5IFGF :J~5DF\f ,LWF AFN HIFZ[ RF\N,M D}SGFZ jIlSTGF YZ[ RF\N,F
lJlW CMI tIFZ[ T[ jIlSTV[ D}S[,F RF\N,F SZTF\ JW] sNM-F YL AD6F\f ~l5IF RF\N,F :J~5[ D}SJF
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50[ K[P H[YL ,MSM jIFH[ S[ pKLGF ~l5IF D[/JL N[J]\ SZL RF\N,M SZ[ K[P J/L4 DFD[ZF VG[ SgIFNFGGL
56 S[8,LS AFATM wIFGSlQF"T K[P ;U56GF SFZ6[ H[ T[ jIlSTG[ OZÒIFT DFD[~ ,FJJ]\ 50[ K[P
H[GF SFZ6[ .rKF VlGrKFV[ DFD[~ ,FJJFGF SFZ6[ 36L JFZ lGZY"S S50F ,FJJFDF\ VFJ[ K[P H[GM
SM. H p5IMU YTM GYLP T[YL S[8,LS JFZ 36F\ AWF S50F\ E[UF Y. HFI K[P J/L4 SgIFNFG ;FZL
JFT CMJF KTF\ :8L,GF JF;6M SgIFNFG :J~5[ V5FTF CMJFYL S[8,LSJFZ B}A H DM8L ;\bIFDF\
lGZY"S JF;6M E[UF Y. HFI K[P
HM S[ p5Z D]HAGF 5|‘GM4 NC[H4 RF\N,FlJlW4 DFD[~ VG[ SgIFNFG lJ~wWDF\ CF,DF\
S[8,LS ;\:YFVM VG[ ;DFHGF lXl1FT VFU[JFGM ,0T R,FJL ZCIF K[P H[DF\ T[DG[ VF‘RI"HGS
ZLT[ ;O/TF D/TL HMJF D/[ K[P VFlNJF;L EL, ;DFHDF\ NC[H VG[ RF\N,FlJlW V[S N]QF6 CMJF
KTF\ p5SFZS J:T] 56 AGL ZC[ K[P SFZ6 S[4 HM SgIFGF l5TF VFlY"S ZLT[ ;FZL l:YlT WZFJTF G
CMI TM NC[HGF :J~5DF\ ~l5IF D/JFGF SFZ6[ SgIFGF ,uG SZTF\ V8STF\ GYLP H[YL VFlNJF;L
;DFHDF\ SgIFGF ,uG ;Z/TFYL Y. XS[ K[P J/L4 RF\N,FlJlWGF SFZ6[ HM4 JZGF l5TFGL VFlY"S
CF,T ;FZL GF CMI TM VG[ NC[H :J~5[  SgIFG[ VF5JF 50TL ZSD RF\N,F lJlWGF SFZ6[ ;Z/TFYL
p5,aW YFI K[P H[YL JZGF S]8]\ADF\ 56 JWFZ[ VFlY"S ;\S0FD6 50TL GYLP VG[ T[YL KMSZFVMGF
,uG 56 V8STF GYLP VFD NC[H VG[ RF\N,F lJlW VFW]lGS lJRFZ;Z6LGL ªlQ8V[ N]QF6 CMJF
KTF\ VFlNJF;L ;DFHDF\ ,uG lJlWDF\ DM8F EFU[ p5SFZS ;FlAT YFI K[P EL,MDF\ ccGF\T~ SZJFGLcc
T[DH cclJWJF lJJFCcc SZJFGL 5|YF K[P 5]~QF 5MTFG]\ 5|YD ,uG lJWJF HM0[ SZTM GYL 5Z\T] HM T[
,uG SZ[ TM T[ VIMuI DGFT]\ GYLP lJWJF ;FY[GF ,uGYL YI[, ;\TlT GLRL U6FTL GYLP VG[
JFZ;FGF  AWF CSM D/[ K[P H[ VFlNJF;L ;DFHGL VFUJL lJX[QFTF K[P 5C[,FGF ;DIGL H[D
VFlNJF;L ;DFHDF\ V5CZ6 ,uG VG[ S;M8L ,uG GlCJT AGTF HFI K[ KTF\ UF\WJ" ,uGG]\
5|DF6 RF,] H K[P VFlNJF;L 5|HFDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 lJS;JFYL VG[ lXl1FT VFlNJF;LG]\ ÒJG
:TZ prRJ6" H[J]\ H AGJFYL prR7FlTGL SgIFVM ;FY[ 5|[D ,uGMG]\ 5|DF6 JWT]\ HFI K[P VFD4
VF\TZ7FlTI ,uG 5|YF 56 WLD[ WLD[ lJS;L ZCL K[P VUFpGF ,uGULTM VG[ GFRJFGF 5|SFZDF\
56 ;DIGL  ;FY[ VFW]lGTFG]\ VFJZ6 R0[,\] HMJF D/[ K[P VFlNJF;L EL, 5|HFDF\ VFXZ[ ;FT
H[8,F\ V,UvV,U TF,[ ,MSM G’tI SZ[ K[P ,uG NZdIFGGF lAEt; ULTM DCNV\X[ A\W YIF K[P
HIFZ[ D[/F S[ TC[JFZ ;DI[ lAEt; ULTM CF, 56 UJFI K[P
VFlNJF;L ;DFHDF\ ;FDFÒS4 ZFHSLI VG[ WFlD"S HFU’lT ,FJJFGM ;F{ 5|YD 5|IF;
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!(5( GF GFIS0F lJªMC JBT[ YI[, HMJF D/[P K[P !(5* GF A/JF ;DI[ ;}\YG]\ A\0 VG[ GFIS0F
;ZNFZ S[J/ GFIS VG[ ~5F GFIS[ VG[ VgI GFIS0F 5|HFV[ !(Z&4 !(#(v#)4 !(5*v5)
VG[ K[<,[ !(&( DF\ A/JFBMZL SZL ZFHSLI O[ZOFZM ,FJJFGF 5|ItGM SIF" CTFP GFIS0FVMGF VF
A/JFVM lA|8LX XF;G p5ZF\T TtSF,LG N[XL ZHJF0FVM ;FD[ 56 CTFP !(&( DF\ HF\A]3M0F
ZFHIGF J0[S UFDDF\ HMlZIF GFIS S[ H[ ccHMlZIF EUTcc VG[ ccHMlZIF 5ZD[‘JZcc TZLS[
VM/BFTM CTMP T[6[ VFlNJF;L GFIS0F ;DFHDF\ ;F{ 5|YD ZFHSLI4;FDFÒS4 WFlD"S 5lZJT"G
,FJJFG]\ SFI" SI"]P T[ 5MTFGFDF\ RDtSFlZS XlSTVM CMJFG]\ NFJM SZTMP HMlZIF EUT[ X]wW VG[
;NFRZL ÒJGGM AMW5F9 VF5L ,MSMGL DFgITF AN,TM CTMP T[GL 5F;[ lC\N] 5]ZF6 SYFVM VG[
WFlD"S lJlWVM ;\A\WL VNE]T 7FG CT]\P T[6[ VFwIFltDS VNF,TGL :YF5GF SZL 5MT[ D]BL AGL4
5MTFGF ;FYLVMG[ GFGFvDM8F CMNFVM 5Z GLdIF CTFP HMlZIFGL RDtSFlZS JFTM VG[ ;ZSFZL
VlWSFZLVMGL A[5ZJF.YL GFIS0F ;ZNFZMGL lC\DT JWL VG[ T[D6[ !(&( DF\ ZFHU-DF\ DC[;},L
p3ZF6L VG[ GF~SM8 GF 5Ml,; :8[XG 5Z 5MTFGM NFJM ZH} SIM"P H[DF\ T[DG[ ;O/TF D/JFYL
pt;FlCT AGL HF\A]3M0F 5Ml,; :8[XG 5Z KF5M DFIM"P lJªMCG[ SR0JF DF8[ lA|8LXZMV[ J0MNZF
VG[ VDNFJFNYL ,xSZ D\UFjI]P HMlZIF EUT VG[ T[GF ;FYLNFZ ~5l;\C VG[ U,Fl,IM 5S0FIF
VG[ T[DG[ OF\;LV[ R0FJJFDF\ VFjIFP VFD4HMlZIF EUTGL 5|J’lTVM ZFHSLI 5lZJT"G 5}ZTL S[
lJªMCL H G CTLP 5Z\T] T[6[ 5MTFGL 5|J’lTVMG[ VFwIFltDS E}lDSF p5Z D}SL CTL ccWD"ZFHcc
:YF5JFGM lJRFZ 56 T[6[ VF%IM CTMP !) DF\ ;{SFGF\ pTZFW"DF\ lNXF lJCLG VG[ H\U,L VJ:YFDF\
;A0TF GFIS0FVMDF\ WD"GM 5|RFZ VG[ ;DH HMlZIF EUT[ ;F{ 5|YD VF5L CMJFG]\ H6FI K[P
V[8,[ GFIS0FVMG[ lC\N] WD"GL V;ZDF\ HMlZIF EUT H ,FjIF CMJFG]\ SCL XSFIP VFD4 !(&( DF\
lA|8LX ;ZSFZ VG[ N[XL ZHJF0FVM lJ~wW X:+M p9FJL GF~SM8v HF\A]3M0F 5\YSDF\ ccGFIS0F
ZFHIcc :YF5JFGF lGQO/ 5|ItG SZGFZ HMlZIF EUT VFH[ !#$ JQF" 5KL 56 GFIS0F HFlT DF8[
VFNZ6LI VG[ 5ZD[‘JZGF :YFG[ K[P
!) ;{SFGF pTZFW"DF\ VG[ Z_ ;{SFGF 5|FZ\EDF\ VFlNJF;L ;DFH EI\SZ S]NZTL
VF5l¿VMGM ;FDGM SZL ZCIM CTMP T[ ;DI[ T[DGL DNN[ VFJGFZ ;F{ 5|YD ;\:YF lB|:TL lDXGZLVM
CTLP !())v!)__DF\ 5C[,F K5GLIF NQ]SF/GF ;DI[ lB|:TL lDXGZLVMG[ VFlNJF;L lJ:TFZMDF\
H. SFD SZJFGL E}lDSF 5}ZL 5F0L CTLP B}A H 8}\SF UF/FDF\ N]QSF/ ZFCT4 lX1F64 NJFBFGFVM4
VFlY"S DNN H[JL 5|J’lTVM äFZF lDXGZLVMV[ 5MTFG]\ JR":J HDFjI]\ CT\]P U]HZFTGF VgI lJ:TFZDF\
VF.P5LPlDXG4 D]lST OMD"4 ZMDG S[YMl,S D\0/L H[JF 36F\ lDXGM SFI"ZT CTFP 5\RDCF, lJ:TFZGM
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VG[ VFlNJF;L ;DFH ÒJGGM µ\0M VeIF; SIF" 5KL ccH\U, 8=F.ah lDXGcc GFDG]\ GJ]\ lDXG
Vl:TtJDF\ VFjI]\P 5|FZ\lES TASSFDF\ VFlNJF;L lJ:TFZDF\ lB|:TL lDXGZL 5|J’lTVMG[ 5|FZ\lES
5|lTEFJ lGZFXFHGS ZCIM CTMP 5\RDCF,GF 50MXL lJ:TFZ B{ZJF0FDF\ !((_ DF\ 5|YD lDXGZL
;LPV[;P YMD;G[ J{NSLI7FG äFZF EL,MDF\ 5MTFG]\ SFD X~ SI]"P T[6[ EL,L EFQFFDF\ 5|FY"GFGL
5]l:TSFGF V[S EFUG]\ EFQFF\TZ T{IFZ SI"]P VG[ ;FY[ ;FY[ EL,L V\U|Ò jIFSZ6 56 T{IFZ SI]"P
AFNDF\ YM0F ;DI 5KL BF; T{IFZL ;FY[G] H\U, 8=F.a; lDXG EL, lJ:TFZDF\ SFD SZJF T{IFZ
YI]\P T[GF 5|YD A[ lDXGZLVM lJl,ID D,LUG VG[ HIM"H 0A<I] a,[Z CTFP AFNDF\ 0MP D[SGL,
;FZF U|CFD sD,LUGGF 5ltGf4 VFZPVFZPDMjCLGL4 H[PALPCFgGF4 VF.P:,MVG4 0LP,[lJ; H[JF
lDXGZLVMGL WD" 5|RFZ 5|J’lTVMYL VF.P5LPlDXG NFCMNDF\ NFISFVM ;]WL KJFI[,]\ ZCI]\P !()#
DF\ :Y5FI[,F H\U, 8=F.ah lDXGG[ !()* DF\ ccGFZ;L\U HUÒcc GF ~5DF\ 5C[,L ;O/TF 5F\R
JQF" 5KL D/L S[ H[ lB|:TL WD" V5GFJGFZ 5|YD 5\RDCF,GM VFlNJF;L EL, CTMP lGZ1FZTFGF
SFZ6[ lDXGZLVMGL 5l+SF S[ RM5FlGIFGL SM. V;Z YTL GCLP 5Z\T] EL,M S,FSM ;]WL ;]JFTF"
sp5N[Xf ;F\E/TF 56 T[GL V;Z V<5SF,LG AGTLP H[YL lDXGZLVMV[ VFlNJF;L lJ:TFZMDF\
lX1F6G[ 5MTFGL 5|J’lTVMDF\ D]bI :YFG VF%I] CT]\P lDXGZLVMGL WD" 5|RFZ VG[ ,MS S<IF6SFZL
5|J’lTVMGF 5|EFJDF\ 36F\ VFlNJF;LVMV[ AFNDF\ lB|:TL WD" V5GFjIMP5Z\T] V[S,vNMS, S]8]\A
lB|:TL AGTF T[DG[ ;FDFÒS BMO4 AlCQSFZ VG[ ;TFD6LGM EMU AGJ\] 50T]\P N]QSF/ ZFCT SFI"
lB|:TL lDXGZLVMG]\ D]bI SFI" CT]\P !)DL ;NLGF pTZFW"D\ 5\RDCF,GF VFlNJF;LVMG[ lX1F6
p5,aW SZFJGFZ lB|:TL lDXGZLVM CTFP VG[S D]xS[,L4 lJwGMGM ;FDGM SZTF\ SZTF\ lB|:TL
lDXGZLVMV[4 ,]6FJF0F4 ;\TZFD5]Z4 NFCMN4 UFD0L4 5FZ[JF4 BZ[0L4 WFJ0LIF4 DF\0,LB}\8F4 Z[\l8IF4
JFl6IFJFJ4UZAF0F X~ SZL CTLP .P;P!)!*DF\ Z[JP ,[d5F0"GF G[T’tJDF\ cclDXG 8]WL EL,cc X~
SZL GFD;[8 CM:8[, TYF EL, XF/F X~ SZJFDF\ VFJL CTLP lDXGZLVMGF lX1F6 SFI"G[ S[8,FS
TtSF,LG N[XLZFHFVMV[ 56 lAZNFJL DNN SZL CMJFGF NFB,F 56 GM\WFIF K[P VFD4 lB|:TL
lDXGZLVMGL X{1Fl6S 5|J’lTVMYL lX1F6 5FD[,F VFlNJF;LVM WLD[ WLD[ 5MTFGF XMQF6 lJ~wW
HFU’T YJF ,FuIFP
.P;P!())v!)__ GF N]QSF/ ;DI[ O[,FI[,F SM,[ZF VG[ DZ0F\ H[JF ZMUMV[ [ VFZMuI
;[JF X~ SZJFG]\ SFZ6 5]~ 5F0I]\P HIFZ[ 56 lDXGZLVM D];FOZL SZTL tIFZ[ TZT VFBF UFDGL
5|HFGF 8M/[ 8M/F ;FZJFZ DF8[ V[S9F\ Y. HTF CTFP H[YL VG[S UFDMDF\ J{NSLI ;[JFVM X~ SZJFDF\
VFJLP N]QSF/ AFN EL,MG[ VFlY"S ZLT[ :YFIL VG[ 5UEZ SZJFG]\ SFI"GF EFU~5[ ;]YFZLSFD4
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NZÒSFD4 DMRL SFD4 J6F8SFD J{7FlGS -A[ B[TLJF0L4 H[JL 5|J’lTVM CFY WZJFDF\ VFJLP EL,MG[
S}JF BMNFJJF4 5F6LGM ;\U|C SZJFGL ZLTM XLBJLP HDLG ;DT/ AGFJJL4 DZ3F pK[ZJF4 lAIFZ6
;]WFZ6F4 VG[ BFTZGM p5IMU SZJF DF8[ 5|Mt;FCG V5FT]\P lC\N] XZFOMGF 59F6L jIFHDF\YL D]lST
V5FJJF lB|:TL ;CSFZL A\[SM X~ SZJFDF\ VFJLP VFlNJF;L :+LVMG[ VFtDlGE"Z AGFJJF G;L¥U
jIJ;FI4 l;J6 S,F; R,FJL l;J6GL TF,LD VF5TFP 5|FYlDS lX1F6 5]~ SZTF\ EL, AF/SMG[
AF.A, VG[ .‘JZ lJnFGF JUM" DF8[ DM8F DM8F XC[ZMDF\ DMS,JFDF\ VFJTF\P J/L WD" ;\D[,GM
56 IMHFTF VFD4 VFlNJF;LVM GJL N]lGIFGF ;\5S"DF\ VFJJF ,FuIFP 5Z\T] VFlNJF;LVMDF\ lB|:TL
WD"GF 5|RFZYL cclB|:TL VFlNJF;LVMcc GFDGM V[S GJM JU" pEM YIMP VF GJM JU" VFlNJF;L
;\:S’lTGL D}/ WFZFYL V/UM YTM UIMP VFD4 GJF WD[" T[DG[ V;, ;\:S’lTYL lJlrKgG SIF" CTFP
VFlNJF;L ;DFHDF\ lB|:TL VG[ lAG lB|:TL H[JF JUM" 50IFP 5KL T[VM JrR[ 5Z:5ZGF VMKF
jIJCFZGF SFZ6[ JU" lJEFHG DHA}T AgI]\P ZM8LvA[8LGF jIJCFZM GlCJT AgIF CTFP S[8,LS
JFZ ,uGM VG[ ;FDFÒS HD6JFZMDF\ lB|:TL VFlNJF;LVMGL A[9S jIJ:YF 56 V,U ZC[TL CTLP
VFJF AGFJMYL VFlNJF;L ;DFHDF\ EFU,F 5F0JFGL ;FY[ ;FDFÒS JFTFJZ6 56 0CM/FT]\
lDXGZLVMGF WD" 5|RFZ 5|J’lTVMGF 5|lTSFZ ~5[ lC\N] ;DFH ;[JSMG[ GA/F JUM" DF8[ SFD SZJFGL
5|[Z6F D/LP T[D6[ lB|:TL AGTF VFlNJF;LVM ZMSJFGL ;FY[ ;FY[ lB|:TL AG[,FG[ :JWD"DF\ 5ZT
,FJJFGF 5|ItGM 56 VFNIF" CTFP VFD lDXGZLVMGL 5|J’lTVM ;]WL VFlNJF;LVMGF 5|‘G[ UF-
lGªFDF\ ZC[,F lC\N] ;DFH ;OF/M p9IMP VG[ VFlNJF;LVMDF\ SFD SZJFGL TDgGF HFULP
5\RDCF, Ò<,FGF VFlNJF;L ;DFHDF\ ;FDFÒS ZFHSLI WFlD"S HFU’lT ,FJJFGM 5|ItG
Z_DL ;NLGF 5|FZ\E[ J6hFZF ;\T UMlJ\N U]~ äFZF YIM CTMP HIFZ[ NFCMN4 hF,MN4 ;\TZFD5]Z
lJ:TFZGM ;DU| EL, ;DFH V7FGTF4 S]lZJFHM V\WzwWF ;FDFÒS N]QF6M  VG[ WFlD"S N]QF6M
H[JL ANLVMYL 3[ZFI[,M CTMP T[JF ;DI[ UMlJ\NU]~GM 5|IF; 5|EFJL GLJ0IM CTMP .P;P !(&#DF\
0]\UZ5]ZGF J[N;F UFDDF\ HgD[,F UMlJ\NU]~V[ SM. VF{5RFlZS lX1F6 D[/jI]\ G CT]\P K%5GLIF
N]QSF/GF ;DI[ D’tI] 5FD[,F EL,M 5|tI[ ;CFG]E}lT NFBJL WFlD"S VG[ ;FDFÒS D]N[ p5N[X VF5JFGL
X~VFT SZLP EL,MG[ V[S[‘JZJFN GM p5N[X VF%IMP V[S JQF"GF UF/FDF\ H S[8,FS EL,M T[DGF
lXQWM AGL ccEUTcc TZLS[ VM/BFJF ,FuIFP U]~V[ WFlD"S 5|JF; SIM"P NFCMN4 hF,MN VG[ ;\TZFD5]Z
TF,]SFGF UFD0FVMDF\ EL,MGL DM8L ;EFVMG[ ;\AMWJFG]\ X~ SI]\"P UFD[UFD 5MTFGF ;\5|NFIGL
W]6LVM :YF5L4 h\0F ZM5L EL,MG[ ccEUTcc AGFJJF DF\0IFP .P;P !)_5 DF\ ;\5;EF GFDGL
;\:YFGL :YF5GF SZLP H[GF G[HF C[9/ UMlJ\NU]~V[ EL,MG[ V[S[‘JZJFN4 ;FZF VFRFZvlJRFZ VG[
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:JrKTFGF 5F9 XLBJF0L NF~ DF\;4 VG[ VgI ;FDFlHSvWFlD"S BZFALVMDF\YL ACFZ SF-L EL,
;DFHG]\ ;\:S’lTSZ6 SZJFG]\ X~ SI]"P NF~ lGQF[W VG[ J[95|YFGF lJZMWYL N[XLZFHIGF :YFl5T
lCTM HMBDFIFP H[YL 0]\UZ5]Z ZFHIV[ UMlJ\NU]~G[ 5MTFGF ZFHIDF\YL CN 5FZ SIF" CTFP VMS8MAZ
!)!# DF\ UMlJ\NU]~V[ ;]\Y 0]\UZ5]Z VG[ JF\;JF0F ZFHIGF l+E[8[ DFGU-GL 8[SZL 5Z VFzI
,LWM VG[ tIF\ 5MTFG]\ ccU]~ £FZFcc AGFjI\]P N[XL ZHJF0F TZOYL 5MTFG[ VG[ 5MTFGF EUT VG]IFILVMG[
C[ZFGUlT VG[ WFlD"S 5|J’lTVMDF\ lJ1F[5 RF,] ZC[TF UMlJ\NU]~V[ ccEL,ZFHcc :YF5JFGL IMHGF
AGFJLP UMlJ\NU]~GF SC[6YL CHFZM EL,M DFGU- D]SFD[ GJ[dAZ !)!# GF ZMH V[S9F YIFP
UMlJ\NU]~ VG[ T[GF lXQI 5}\HF WLZÒGL 5}J" IMHGF 5|DF6[ !#vGJ[dAZ v !)!# GF ZMH DFGU-
D]SFD[ IMHFGFZ DM8F WFlD"S D[/FDF\4 D[/FGF VFD\+6~5[ ;\5|NFIGF h\0FVM JC[RFIFP T[JF 5|lTEFJ
~5[ 3L4 GFl/I[Z VG[ V[S VFGM ZMS0M ,. DFGU- D]SFD[ VFXZ[ #___ EL,M V[S+ YIF CTF[
:YFlGS JFISF D]HA VF ;\bIF V[S YL NM- ,FBGL DGFI K[P p5l:YT EL,M A\N]SM4 T,JFZM4
TLZ SFD9F\ VG[ UMO6M YL ;];HH CTFP UMlJ\NU]~ VG[ DM8L ;\bIFDF\ T[DGF VG]IFILVMG[ V[S9F
YJFYL ;]\Y4 S]X,U-4 JF\;JF0F4 VG[ 0]\UZ5]ZGF N[XL ZFHIMDF\ UEZF8 O[,FIMP ;]\YGF XF;S[ DNN
DF8[ lA|8LX 5Ml,8LS, V[Hg8G[ lJG\TL SZTF\ lA|8LX ,xSZ DNN[ 5CMrI]\P lA|8LX ;{gIGL JFZ\JFZ
R[TJ6L lJG\TL KTF\ DFGU- 5ZYL EL,M lJBZFIF GCLP H[YL SFINM VG[ jIJ:YF HF/JJF lA|8LX
,xSZ4 D[JF0 EL, SM%;"4 ;]\Y VG[ 0]\UZ5]ZGF N[XL ZFHIMGF ;\I]ST ,xSZMV[ !* v GJ[dAZ
!)!# DFGU-GL 8[SZL 5Z C]D,M SIM"P 5|FZ\EDF\ CJFDF\ UM/LAFZ SZJFDF\ VFJTF\ EL,M ;DHIF
S[ U]~GF 5|EFJYL A\N]SGL UM/LDF\YL O], GLS/[ K[ T[YL T[VM JWFZ[ VFS|DS AgIFP K[J8[ ;LWM
UM/LJFZ YTF\ EL,MDF\ GF;EFU Y.P ;ZSFZL VF\S0F D]HA4 Z5 EL,MGF DMT VG[ V[S l;5F.G[
.HF4 p5ZF\T )__YL JW] EL,MGL WZ5S0 SZJFDF\ VFJL CTLP HIFZ[ UMlJ\NU]~V[ ZH] SZ[,F
VF\S0F D]HA !5__ H[8,F EL,M DFIF" UIF CTFP VFH[ 56 DFGU- CtIFSF\0G[ ,MSM E]<IF GYLP
VG[ T[F ccHl,IFJF,F AFU CtIFSF\0cc H[JL 38GF ;FY[ ;ZBFJFI K[P
5\RDCF, Ò<,FGF VFlNJF;L EL,M E,[ UMlJ\NU]~ 5|tI[ VF\W/L zwWF WZFJTF CTFP
5Z\T] UMlJ\NU]~V[ EL,MGF ;DFH 5lZJT"G DF8[ B}A H 5|ItGM SIF" CTFP NF~ JUZGF EL,MGF
ZMÒ\NF ÒJGGL S<5GF D]xS[, CTLP tIFZ[ U]~GF 5|RFZYL ccEUTcc AG[,F EL,M DF\;FCFZ VG[ NF~
tIFUGL 5|lT7F ,[TF CTFP EUT EL,M DF\;FCFZLVMGF 3ZG]\ 5F6L 56 tIFHI U6TFP RMZLv
,}\8OF8 G SZJF p5N[X VF5TF\ EL, ;DFHDF\ jIF5[,L ;FDFÒS S]ZLlTVM lJ~wW ;]WFZ6FG]\
JFTFJZ6 pE] SI]"P NF5] sNC[Hf4 A0JFvEM\5F4 VG[ DZ6 AFNGF SFI8F\GL lJlW ;FD[ pU| lJZMW
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GM\WFjIMP UFIG[ DFZJFDF\ HZFI lCRlSRF8 G VG]EJGFZ EL,M DF8[ EUT AgIF 5KL UFI 5lJ+
5|F6L AgI]\P XFZLlZS :JrKTF VG[ GLlTD¿FG[ SFZ6[ EUT EL,M TtSF,LG lC\N]\ ;DFHDF\ VFNZ
5F+ :YFG 5FdIF CTFP VG[ ;\S]lRT ;FDFÒS DF/BFDF\ ÒJTM EL, ;DFH CJ[ lJXF/ lC\N] ;FDFÒS
DF/BFDF\ D}SFIMP J[95|YF lJ~wW ,0T p5F0L N[XL ZFHIMGL BOUL JCMZLP EUT R/J/GL V;ZGF
5lZ6FD[ EL,MGM V[S JU" ;]WFZFGF 5\Y[ D}SFIM H[YL ccEUT EL,MccGM V[S GJM JU" pEM YIMP VF
;DI[ 5\RDCF,GM EL, ;DFH +6 JUM"DF\ JC[RFI[,M CTMP s!f lB|:TL EL,M sZf EUT EL,M
s#f ;FDFgI EL,MPVF +6[IDF\ ccEUTcc EL,M 5MTFG[ VgI EL,MYL JW] ;]WZ[,F VG[ ;\:SFZL
U6FJTF\P EUT YJ]\ V[ VFlNJF;L ;DFHDF\ AC] H DM8] jIlSTUT 5lZJT"G U6FT\] CT]\P EL, ;[JF
D\0/GF JFlQF"S VC[JF,DF\ s.P;P!)Z&f YI[, GM\W D]HAcc SM. V[S EL, EUT AG[ tIFZ[ T[GL
Ò\NULDF\ DM8M O[ZOFZ Y. HFI K[P NZZMH JFCJ]\P DF\; DrKL BFJ]\ GCL\4 Dn5FG SZJ]\ GCL\4 pHl/
IFT H[JF S50F\ 5C[ZJF4 VFRFZ X]wW SZJF VG[ JFl6IFGF 3ZG]\ TM X]\ 56 µ\RF A|Fï6GF CFYGL
ZF\W[,L Z;M. 56 HDJL GCL\P VFJM T[DGFDF\ VHA O[ZOFZ H. HFI K[P VFYL T[GM X]wW D8LG[
VlT A|Fï6 AGL HFI K[P ccT[ ;DIGF EL,M 5Z UMlJ\NU]~GF ;\5S"YL EL,MDF\ YI[,\ 5lZJT"GG]\
J6"G SZ[ K[P VFD4!) DL ;NLGF pTZFW"DF\ 5X]TF EZL Ò\NUL ÒJTF EL, ;DFH DF8[ T[DGL ,1I
lJCLG Ò\NULGF TDFD 5F;FVMDF\ 5lZJT"G VFJJ]\ V[ S|F\lTSFZL 38GF CTLP !)!# YL !)!*
;]WL EUT R/J/ T[GL ;JM"rR 5ZFSFQ9FV[ CTLP 5Z\T] !)!# DF\ U]~GF H[,JF; 5KL ;\5|NFIGL
5|J’lTVM D\N 50LP J/L4 EUT R/J/ hF,MN4 ;\TZFD5]Z lJ:TFZGF EL,M 5]ZTL H DIF"lNT ZCL
CTLP DFGU- CtIFSF\0 5KL 56 EL,MV[ U]~GF\ RDtSFZL XlSTVM JF/L DFgITFDF\YL lJ‘JF;
U]DFjIM G CTMP CF,DF\ 56 U]~GF RDtSFZMGL jIF5S U[Z;DH EUT VFlNJF;LVMDF\ 5|J"T[ K[P
VG[ W}6LVMGF JT"DFG U]~VM 5MTFG[ U]~GF V[S VJTFZ TZLS[ VM/BFJ[ K[P H[YL V\WzwWFG]\
JFTFJZ6 JW] DHA}T AGT] HFI K[P VFH[ 56 U]~GL W}6L DFGU- BFT[ SFlT"S ;]N 5]GDGF lNJ;[
;[\S0M EL,M V[S9F YFI K[ VG[ tIF\ EjI D[/M IMHFI K[P
Z_ DL ;NLGF 5|FZ\EDF\ VFlNJF;L ;DFH V\WzwWF4 JC[DM S]~l-VM 4 lGZ1FZTF4 VFlY"S
XMQF6 H[JL ANLVMYL 3[ZFI[,M CTMP T[JF lJS8 ;DIDF\ VF JGJF;L ,MSMG[ lXl1FT AGFJJFG]\ SFD
EL,;[JF D\0/[ SI"] CT]\P EL, ;[JF D\0/GM HgD 5\RDCF,  NFCMN lJ:TFZDF\ !)!(v!)Z!vZZ
GF N]QSF/GF 5lZ6FD ~5 CTMP !)!(v!) GF N]QSF/ ;DI[ NFCMN lJ:TFZG[ N]QSF/U|:T HFC[Z
SZJF\ .gN],F, IFl7S VG[ :YFlGS SFI"SZMV[ EFZ[ HC[DT p9FJLP ccGJÒJG VG[ ;tIcc GFDGF
DFl;SDF\ T[DH ALHF JT"DFG 5+MDF\ .gN],F,[ ,[BM ,BL EFZ[ pCF5MC DRFjIMP D]\A.DF\ :YF5[,L
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U]HZFT ;\S8 lGJFZ6 ;lDlTGF 5|D]B ;Z 5]~QFMTDNF; 9FSMZNF;G[ 5lZl:YlTYL JFS[O SIF"P
VF ;DIUF/FDF\ zL VD’T,F, 9SSZ HDX[N5]ZYL DH]ZMGF SJF8"ZGF lGDF"6 DF8[
S[8,FS ;FDFG BZLNJF D]\A. UIFP tIF\ JT"DFG 5+MDF\ 5\RDCF,GF N]QSF/ V\U[ VC[JF,M HMIFP
UF\WLÒ VG[ ;Z 5]~QFM¿DNF;GF VFU|CYL 9SSZAF5F 5\RDCF,GL JF:TlJS 5lZl:YlT lGCF/JF
5\RDCF, 5CMrIF\P EL,MGL S\UFl,IT HM. 9SSZAF5FG[ EL,M DF8[ SFIDL SFD SZJFGL 5[|Z6F
Y.P N]QSF/ ZFCT SFD SZTF\4 NFCMN TF,]SFGF DLZF B[0L UFDDF\ V[S A|Fï6 N\5lTG[ EL,               AF/
SMG[ E6FJTF VG[ SYF ;\E/FJTF HM. 9SSZAF5FGF DGDF\ EL,MGL ;[JF SZJF SFIDL ;\:YF
pEL SZJFGL 5|[Z6F Y.P ;\:YFGF JCLJ8 DF8[ SFIDL ;[JSM DF8[ JT"DFG5+MDF\ HFC[ZFT K5FJLP
8]\S ;DIDF\ H ;]BN[JEF. l+J[NL 40FCIFEF. GFIS4 ,1DLSF\T zLSF\T4 V\AF,F, jIF;4 5F\0]Z\U4
J6LSZ4 ~5FÒ 5ZDFZ4 .‘JZ,F, J{n H[JF ;[JSM p5,aW AgIFP H[YL !_ DFR" !)ZZ ZlJJFZ[4
NFCMN TF,]SFGF DLZFB[0L D]SFD[ VFzDGL X~VFT Y. VG[ GJ[dAZv!)ZZGF ZMH NFCMN N]QSF/
ZFCT SR[ZLG[ EL, ;[JF D\0/GL VMlO;DF\ O[ZJL GFBJFDF\ VFJLP ZZvO[A]|VFZLv!)Z* GF ZMH
9SSZAF5F VG[ VgI ;[JSM JW] JL; JQF" EL,MGL ;[JF SZJFGL 5|lT7F ,LWLP VFD4 lA|8LX ;ZSFZ4
N[XL ZHJF0FVM S[ lC\N] ;]WFZSM SM.V[ Z_DL ;NLGF 5}J" VFlNJF;LVMGL l:YlT ;]WFZJF4lX1F6
VF5JFGL NZSFZ SZL G CTLP VFlNJF;L S<IF6GL 5|J’lTVMGM 5|FZ\E lB|:TL lDXGMV[ SIM"P V[
5KL UMlJ\N U]~ VG[ EL, ;[JF D\0/[ VFlNJF;LVMGF lJSF; DF8[ GJF 5Z\5ZFUT 5|ItGM VFNIF"P
VFlNJF;LVMDF\ H. SFD SZJFGL 5|[Z6F lB|:TL lDXGMV[ 5}ZL 5F0L CTLP5MTFGF 5|[Z6F A/MDF\
lB|:TL lDXG CMJFGM HFC[ZDF\ V[SZFZ SIF"[ CTMP VFD4 EL, ;[JF D\0/GL 5|J’lTVM lB|:TL lDXG
5|J’lTVMGL 5|lTlS|IF~5 X~ YI[, CMJFG]\ DGFI K[P EL,;[JF D\0/G[ lC\N] ;[JF D\0/ TZLS[ 56
,[BFJL XSFIP
5|FZ\EDF\ VFzDXF/FGL X~VFT SIF" AFN WLD[ WLD[ KF+F,IM4 DFwIlDS XF/FVM4 prRTZ
DFwIlDS XF/FVM4 pTZ A]lGIFNL XF/F4prRTZ pTZ A]lGIFNL XF/F4 5}J" 5|FYlDS
XF/FsAF,JF0Lf4U]HZFT VFlNJF;L DlC,F TF,LD S[gª4 5|F{- lX1F64 HG lX1F6 lG,FID S[gªM4
5LP8LP;LP SM,[H H[JL ;\:YFVMGL X~VFT EL, ;[JF D\0/ £FZF SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\4 D\0/
£FZF ;\RFl,T Z# KF+F,IMDF\ CF, NZ JQF"[ ))* S]DFZ VG[ Z*_ SgIF ;FY[ S], !Z*& lJnFYL"VM
5|FYlDS4DFwIlDS lX1F6 D[/JL ZCIF K[P D\0/GL :YF5GFYL .P;P Z___ ;]WL Z!4#&* S]DFZ
VF[ #_Z_ SgIF ;FY[ Z$4#(* VFlNJF;L lJnFYL"VM KF+F,IDF\ ZCL VeIF; SZL R}SIF K[P
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HIFZ[ D\0/ £FZF ;\RFl,T !( VFzD XF/FVMDF\ NZ JQF"[ !!#5 S]DFZ VG[ !_)_ SgIF ;FY[
D/L ZZZ5 lJnFYL"VM VeIF; SZ[ K[P VtIFZ ;]WLDF\4 WMZ6v* 5F; SZL VFzD XF/FDF\YL
ZZ4_Z5 lJnFYL"VM lX1F6 D[/JL R}SIF K[P pTZ A]lGIFNL lJnF,IMGL ) XF/FDF\ Z#_! lJnFYL"VM
VeIF; SZ[ K[P .P;P !))) ;]WLDF\ (4!5) lJnFYL"VM D\0/DF\YL V[;PV[;P;LP 5ZL1FF 5;FZ
SZ[, K[P HIFZ[ prRTZ pTZ A]lGIFNL lJnF,IGL +6 ;\:YFVMDF\ .P;P !))) ;]WL ))*#
lJnFYL"VMV[ 5|J[X D[/JL 5#&( lJnFYL"VMV[ V[RPV[;P;LP 5ZL1FF 5;FZ SZ[, K[P  VFD4 EL,
;[JF D\0/GL V,U V,U ;\:YFVMDF\ .P;P Z___ ;]WL S], VFXZ[ &545#$ VFlNJF;L
lJnFYL"VMV[ lX1F6 D[/jI]\ K[P 5\RDCF, Ò<,FDF\ TF,]SFJFZ VFzDXF/F VG[ KF+F,IMGL DFlCTL
D[/JL V[TM ;DU| Ò<,FDF\ Z# KF+F,I4 !( VFzDXF/F ) pPA]PXF/F4 #v pPpPA]P XF/FVM
D\0/ ;\RFl,T K[P H[DF\ s!f hF,MN TF,]SFDF\4 (v KF+F,I4 #v VFzDXF/F45 pTZ A]lGIFNL
XF/F4 Z4 pPpPA]PXF/F sZf NFCMN TF,]SFDF\4 &v KF+F,I  $ VFzDXF/F $v pTZ A]lGIFNL
XF/F4 !vpPpPA]PXF/F s#f N[JU- AFlZIF TF,]SFDF\ #vKF+F,I4 ! VFzD XF/F s$f ;\TZFD5]Z
sOT[5]ZFf TF,]SFDF\4 #vKF+F,I4 $v VFzD XF/F VG[ s5f UMWZF TF,]SFDF\ !vKF+F,I4
ZvVFzD XF/FG]\ ;\RF,G D\0/ £FZF SZJFDF\ VFJ[ K[P DLZFB[0L BFT[ lJ7FG 5|JFC 56 X~ SZJFDF\
VFjIM K[P ;FY[ ;FY[ VFlNJF;L lJnFYL"VMG[ SMd%I]8Z lX1F6 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFD4 Z_ DL
;NLGF 5|FZ\EGM VFlNJF;L ;DFH VG[ Z!DL ;NLGF 5|FZ\EGF VFlNJF;L ;DFHDF\ B}A H DM8F
O[ZOFZ HMJF D/[ K[P VFhFNL  AFN VFlNJF;L lJ:TFZDF\ lX1F6G]\ :TZ µ\R] VFjI]\ K[P .P;P
!))$v)5 ;]WLDF\ EL,;[JF D\0/ ;FY[ VgI ;\:YFVM D/L Ò<,FDF\ S], !#v pTZ A]lGIFNL
XF/F4 &) VFzD XF/FVM 5v VFNX" lGJF;L XF/F !&$ KF+F,IM4 !Z_ AF,JF0L ;FY[ !**$
VF\U6JF0LVM 56 SFI"ZT K[P
5|FZ\EGF TASSFDF\ EL,;[JF D\0/[ lX1F6 5Z EFZ D}SIM CTMP AFNDF\ WLD[ WLD[ VgI
ZRGFtDS 5|J’lTVM TZO wIFG S[lgªT SI]" CT]\P VFlNJF;L ;DFH ;FY[ ;\S/FI[,F VgI 5|‘GM 5|tI[
wIFG S[gªLT SI"]P H[DF\ NF~A\WLP Vx5’xITF lGJFZ64 VgIFI XMQF6 ;FD[ lJZMW4 VFZMuI4 5|F{-
lX1F6 N]QSF/ ZFCT 5|J’lTVM4 ;F1FZTF VlEIFG4 S’lQF VG[ UM5F,G4 BFNL VG[ U|FDMnMU VG[
;JM"NI IMHGFGM VD, H[JL 5|J’lTVM D]bI CTLP VFlNJF;L lJnFYL"VMDF\ lX1F6GL ;FY[ ;FY[ S’lQF
V\U[ 56 7FG 5|F%T YFI T[ DF8[ J{7FlGS VlEUDYL B[TL SZJF V\U[G]\ 7FG 56 ;\:YFDF\ V5FT]\
CT]\ P D\0/ 5F;[ S], Z#v KF+F,IMGL VFXZ[ !Z5 V[SZ VG[ !( VFzDXF/FVMGL VFXZ[ !&!
V[SZ HDLG K[P H[YL lJnFYL"G[ D\0/GL HDLGDF\ H 5|FIMlUS B[TLG]\ lGNX"G ATFJJFDF\ VFJT]\P H[
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VFH]AFH]GF VFlNJF;L B[0}TM 56 lGCF/TF CTFP B[TLJF0L BFTFV[ D\0/GL ;CFIYL ccModel
Project- June-1942cc YL X~ SIF" CTFP VF IMHGFDF\ J{7FlGS -A[ B[TL4 S}JF BMNSFD4 5F/F
AF\WJF4 ;]WFZ[,F ALH VG[ VMHFZMGM J5ZFX4 T/FJ N]Z:TL4T[, 3F6L pnMU4 DW]Dl1FSF 5F,G4
JF\; pnMU4 ,FB pnMU lJS;FJJFDF\ VFjIM CTMP D\0/[ DLZF B[0L VG[ H[;FJF0FDF UF{XF/FVM
X~ SZL CTLP ;ZSFZ[ +L; KF+ NL9 A[vUFI 4 5|tI[S VFzDG[ VF5JFG]\ 9ZFJ[, K[P B[TLSFD SFD[
VFzDG[ A/NGL HM0 V5FI K[P 5X]VMGF D/D]+YL VFzDMDF\ UMAZU[; %,Fg8 56 GFBJFDF\
VFjIF K[P
VF{nMlUS S[/J6LGM 5|IMU VFzDXF/FVMV[ SIF"[ CTMP VFzDXF/FVMDF\H EL,
lJnFYL"VMG[ JF\;GF 8M5,F AGFJJFP JF\;GL SM9L AGFJJL4;]YFZL SFD4 NZÒSFD4 l5\H6SFD H[JF
jIJ;FIM lXBJL VeIF; AFN :JFzIL AGFJJFGF 5}ZF 5|ItGM YFI K[P N]QSF/ ZFCT 5|J’lTDF\YL
D\0/GM HgD YIM CTMP N]QSF/GF ;DI[ EL,M ,}\8OF8GF DFU[" J/TF CTFP T[YL D\0/[ N]QSF/ ZFCTG[
5MTFG]\ VUtIG]\ SFI"1F[+ AGFjI]\P D\0/GL HFC[Z V5L,YL NFTFVMV[ ccN]QSF/ lGJFZ6 O\0cc DF\ B}A
H VFlY"S DNN SZLP H[YL D\0/[ VG[S SFI" X~ SIF" CTFP 5|FZ\EYL H UF\WLÒGF VFNXM"G[ JZ[,]
D\0/[4 BFNL VG[ U|FDMnMU G[ DCtJ VF%I]\P EL, ;[JF D\0/ £FZF cc5\RDCF, Ò<,F BFNL lJSF;
;\3cc G]\ ;\RF,G 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P VFlNJF;LVMG[ :JZMHUFZL D/[ T[ C[T]YL Ò<,F BFNL lJSF;
;\3 !_ H[8,F V\AZ RZBF S[gªM4 SF\T6 VG[ J6F8 SFDGM $vS[gªM4 gCFJFGF VG[ WMJFGF ;FA]
AGFJJFG]\ S[gª4 V\AZ RZBFGL 5}6L AGFJJFG]\ S[gª ;]TZ4 BFNL4 X[TZ\Ò G]\ pt5FNG SZL T[G]\ BFNL
S[gªM äFZF H]NF H]NF 5|N[XMDF\ J[RF6 YFI K[P !))_v)! GF JQF" NZdIFG ;\W äFZF ;]TZFp4UZD
VG[ Z[XD BFNLG]\ S], ~l5IF4 &45Z4(*4Z&_ qv G]\ J[RF6 YI]\ CT]\P HIFZ[ !)()v)_ GF JQF"
NZdIFG S], ~l5IF &4#_4(*4!&5qv G]\ J[RF6 YI]\ CT]\P
EL, ;[JF D\0/GL :YF5GF ;CSFZGF 5FIF 5Z Y. CTLP D\0/[ EL,MDF\ B[TL ;]WFZ6F4
VFlY"S l:YlT ;]WFZJF4 ;CSFZL ÒJGGL EFJGF 5[NF SZJF4 SZS;Z U]6M BL,JJF4 XFC]SFZMGF
XMQF6DF\YL D]lST V5FJJFGF V[JF AC]lJW C[T]VM ;FY[ ;CSFZL 5|J’lTVM R,FJL CTLP D\0/DF\
;[JF VY[" Z_ JQF"GL VFÒJG ;[JSGL 5|lT7F ,[GFZ ;eIMGM D\0/ £FZF JLDM pTZFJJFDF\ VFjIMP
T[GF l5|lDIDGL V0WL ZSD D\0/ TZOYL EZJFDF\ VFJTL CTLP D\0/GF ;[JSM ;CSFZL 5|J’lTVMGF
VFU[JFGM 56 AgIF CTFP !)Z!DF\ ;CSFZL D\0/L DF\ ;EF;NGL ;\bIF )&Z* CTLPVG[ T[GL X[Z
YF56 ~FP Z4!*4_5& CTLP H JWLG[ !)5*v5( GF JQF" NZdIFG ;eI ;\bIF Z#4_Z& VG[ X[Z
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YF56 ~FP )4&$4#$) GL Y. CTLP H[ ;CSFZL D\0/LVMGL l;lwW J6"J[ K[P ;DU| 5\RDCF,
Ò<,FDF\ UZAF0F4 H[;FJF04 NFCMN4 hF,MN4 ;\H[,L4 ;\TZFD5]Z4,LDB[0F4 N[JU- AFlZIF4 OT[5]ZF4
WFG5]Z JU[Z[ :Y/MV[ ;CSFZL BZLN J[RF6  ;\34 Ò<,F ;CSFZL A\[S4 Ò<,F ;CSFZL ;\34 H\U,
DH]Z D\0/LVM4 ,[d5; D\0/LVM4 DFS["l8\U ;M;FI8L ;CSFZL U|FCS J:T] E\0FZ4 SD"RFZL lWZWFZ
D\0/LVM EL, ;[JF D\0/ äFZF R,FJJFDF\ VFJ[ K[ B[0]T XZFOL D\0/L £FZF VFlNJF;LVMG[ ;:TF
jIFHGF NZ[ GF6F\ lWZJFDF\ VFJTF CTFP D\0/GL VFXZ[ #!#P)$ V[SZ HDLGDF\ B[TL VG[ J’1FFZM56
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ D\0/[ 5IF"JZ6GL HF/J6L ~5[ VFXZ[ *#4___ J’1FMGM pK[Z SIM" K[P D\0/
5F;[ DM8F 5|DF6DF\ HDLG CMJF KTF\ T[DF\YL WFIF" D]HAG]\ VGFH D/T]\ GYLP H[YL D\0/[ T[GL
VGFHGL H~lZIFTM 5}6" SZJF DF8[ ACFZYL BZLNL SZJL 50[ K[P CF, VD]S VFzDMG[ AFN SZTF
S[8,FS VFzDMDF\ S’lQF1F[+[ pNFl;GTF NFBJJFDF\ VFJ[ K[P
UF\WLÒGF\ Vx5’’xITF lGJFZ6GF\ SFI"S|DGL ;FY[ ;FY[ D\0/ 56 VF 5|J’lTG[ R,FJ[ K[P
UF\WLÒV[ 9SSZAF5FG[ cc-[0GF UZM0Fcc p5GFD VF%I] CT]\P VFhFNL AFN ;DFH S<IF6 BFT] VG[
D\0/GF ;\I]ST 5|ItGMYL VFZMuI 5|J’lTVM R,FJJFDF\ VFJ[ K[P D\0/v$ NF. S[gªMG]\ ;\RF,G 56
SZ[ K[ Ò<,FDF\ ,MSlX1F6GF !_ S[gªM R,FJJFDF\ VFJ[ K[ H[DF\ AC[GMG[ VFZMuI4 AF/ pK[Z4
S[/J6L TYF VFlY"S pt5FNGDF\ S. ZLT[ JWFZM SZL XSFI T[GL IMHGFVMGL ;,FC VF5JFDF\ VFJ[
K[P NF~ A\WL GL 5|J’lTVM D\0/ £FZF SZJFDF\ VFJTL H[DF\ D\0/GF SFI"SZM UFD[ UFD[ OZL ,MSMG[
NF~YL YTF G]SXFG lJX[ ;DHFJL NF~ KM0JFGL ;,FC VF5TF CTFP WD" 5|RFZ 5|J’lTVM D\0/[ lC\N]
WD" V\U[ VFlNJF;LVMDF\ ;EFGTF S[J/JJF D\0/ äFZF ZFD D\lNZMGL :YF5GF4 EL,M0L ZFDFI6GL
ZRGF4 D\lNZMGL :YF5GF JBT[ IMHFTF D[/FJ0FVM4 lC\N] TC[JFZMG]\ D\0/GL XF/FDF\ VG[ VFzDMDF\
pHJ6L JU[Z[ lC\N] WD" TZOYL 5|J’lTVM CTLP VF p5ZF\T D\0/ äFZF J{NSLI ;FZJFZ 56 VF5JFDF\
VFJTL CTLP D\0/GL AWL H XF/FVMDF\ .P;P !)Z$ YL NJFVMGL 5[8L D}SJFDF\ VFJTL CTLP
.P;P !)Z$ YL !)## GF UF/F NZdIFG D\0/GL NJFXF/FDF\ VFXZ[ !4!Z4#5& EL, NNL"VMV[
;FZJFZ     D[/JL CTLP D\0/GF SFI"SZM ZFHSLI 5|J’lTVM ;FY[ 56 ;\S/FI[,F CTFP J/L4 CF,GF
;DIDF (_@ YL JW] VFlNJF;L G[TFVM D\0/ ;FY[ ;\S/FI[,F DF,}D 50[ K[P
VFD4 EL, ;[[JF D\0/4 NFCMN £FZF VFlNJF;LVMGF  ;JF"\UL  lJSF; DF8[ 5|ItGM SZJFDF\
VFjIF CTFP 5Z\T] D\0/GL 5|J’lTVMGM DCTD ,FE EL, 58[l,IF 7FlTDF\ l:YT CTM
GFISF4ZF9JF4WFGSF4 H[JL 7FlTVM lX1F6 D[/JJFDF\ EL, 58[,LIF SZTF\ GLRF :TZ[ CTLP D\0/GL
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X~VFTYL H 9SSZAF5FV[ VFlNJF;L ,MSMDF\YL H G[T’tJ pE] SZJFGM VlEUD ZFbIM CTMP
5Z\T] CF, WLD[ WLD[ VF VlEUD AN,FTM HFI K[P VFW]lGS GJL lX1F6 HFlTGF ;DIDF\ 56 D\0/
T[GL A]lGIFNL 5Z\5ZFG[ J/UL ZC[TF D\0/DF\YL ACFZ 50[,F lJnFYL"VMG[ AFCI JFTFJZ6 VG[
lJ:TFZ ;FY[ ;\S,G S[/JJFDF\ D]xS[,L pEL YFI K[P V,AT CF, D\0/[ GJF ;]WFZF TZO 0U
DF\0IF K[P
jIlSTUT VG[ ;\:YFSLI ;DFH ptSQF"GL 5|J’lTVMGL ;FY ;FY[ VFhFNL AFN EFZT ;ZSFZ[
56 VFlNJF;L ptSQF"GL VG[S IMHGFVM VD,DF\ D}SL K[P 5Z\T] T[GM IMuI VD, G YJFGF SFZ6[
VFlNJF;LVMGL l:YlTDF\ WFZ6F D]HAGM lJSF; GHZ[ 50TM GYLP NFCMN Ò<,F lJ:TFZDF\  ))v)5
;]WL !_*5 UFD 5|FYlDS XF/FGL ;]lJWF WZFJ[ K[P HIFZ[ Z_ H[8,F UFD VF ;]lJWF WZFJTF
GYLP VF lJ:TFZDF\ S], !*55 H[8,L 5|FYlDS XF/FVM !)# DFwIlDS XF/FVM VG[ $_ prRTZ
DFwIlDS XF/FVM TYF ( H[8,L SM,[HM Vl:TtJ WZFJ[ K[P 8[SGLS, lX1F6GM jIF5 56 WLD[ WLD[
JWTM HFI K[P H[DF\4 Zv5Ml,8[SGLS SM,[H4 $v VF.P8LPVF.P4!vDLGL VF.P8LPVF.P !v
8[SGLS, :S],4 Zv lJEFULI VFlNHFTL TFl,D  S[gªM SFI"ZT K[P .P;P Z__! GF JQF" NZdIFG
;ZSFZL DFwIlDS XF/RFVMDF\ Z54)5( VFlNJF;L lJnFYL"VM VeIF; SZTF CTFP
.P;P!))$ ;]WL ;DU| Ò<,FDF\ $vJU" ! CM:5L8,4 $v;FD}lCS VFZMuI S[gªM4 5&
v 5|FYlDS VFZMuI S[gª4 #&( 5|FYlDS VFZMuI 5[8F S[gª4 !v Z[<J[ CMl:58,4 5) S]8\]A S<IF6
S[gªM4 5v BFGUL ;\:YF äFZF ;\RFl,T NJFBFGF SFI"ZT K[P Z_ H[8,F VFI]J["lNS NJFBFGF4 !&v
5X] NJFBFGF4 Zv 5[8F 5X] NJFBFGF4 #) 5|FYlDS 5X] ;FZJFZ S[gª4 $v OZTF 5X] NJFBFGF4
Z*vS’l+D lJI"NFG S[gª4!v5X]WG pt5FNG S[gª SFI"ZT HMJF D/[ K[P
Ò<,FDF\ D\0/ p5ZF\T ;ZSFZL 5|ItGMYL !!! B[TL lJQFIS D\0/LVM4 #ZvDM8F SNGL
D\0/LVM4 #*5 N]W pt5FNS D\0/L4 ** l5IT D\0/L4 Z( Dt:I pK[Z D\0/L4 !_ H\U, SFDNFZ
D\0/L4 5vTF,]SF ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\34 #v~5F\TZ D\0/L VG[ !!5 VF{nMlUS D\0/LVM
SFI"ZT K[P VFD4 ;CSFZL D\0/LVMGF ;3G 5|ItGMYL VFlNJF;L 5|HFG]\ XMQF6 YT]\ VD]S V\X[
V8SFJL XSFI]\ K[P HM S[4 CF, 5FK,F S[8,F\S ;DIYL VFlNJF;L 5|HFGF GFD[ BM8]\ lWZF6 ,[JFGF\
SF{EF\0GL lJUTM ACFZ VF5JF 5FDL K[P D]bI VFlNJF;L J;lT V[JF NFCMN Ò<,F lJ:TFZDF\ CF,v
ZFQ8=LIS’T A[gSM VG[ VgI SMvVM5Z[8LJ A[gSM 56 SFI"ZT K[P H[DF\45_ :8[8 A[\S !&v A[\S4VMO
AZM0F 4#v N[GF A[\S4 $v;[g8=, A[\S4 ZvI]lGIG A\[S HIFZ[ VgI A[\SMDF\ !vDS"g8F., A[\S4 &vVA"G
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SMPVMPA[\S4 $v GFUZLS A\[S4 5vHDLG lJSF; A\[S4 #(v5\RDCF, J0MNZF U|FDL6 A[\S ZZv
5\RDCF, l0:8=LS SMPVMPA\[SP VG[ !v J[5FZ pnMU A[\SGL XFBFVMGM ;DFJ[X YFI K[P
EL,;[JF D\0/ VG[ ;ZSFZL 5|ItGMGL ;FY[ ;FY[ lAG;ZSFZL ;\:YF äFZF Ò<,FDF\ SZJFDF\
VFJ[,L ZRGFtDS 5|J’lTVM 56 p<,[BGLI K[P ;NU]~ VG[ ;FZYL ;\:YF äFZF VFlNJF;L lJ:TFZDF\
5F6LGL T\UL lGJZJF l,O8 .ZLU[XG :SLD VD,F\ D}SJFDF\ VFJL K[P H[GF äFZF V;ZSTF" lJ:TFZDF\
VFlNJF;LVM JQF"DF\ V[S JW] 5FS ,. XS[ T[ C[T] VD]S V\X[ ;O/ YIM K[P R[S0[DMGF AF\WSFDYL
H/:TZ µ\R] VFjI]\ K[P HIFZ[ AFIMU[; %,Fg8YL VFlNJF;L 5|HF äFZF A/T6 DF8[ p5IMUDF\
,[JFTF\ J’1FMG]\ K[NG V8SI]\P lAG ;ZSFZL ;\:YFVM äFZF  :+L ptSQF"GL 5|J’lTVM R,FJLG[ :+LVMGL
VF\TlZS XlST BL,JJFGM 5|ItG 56 YIM K[P
VFD 4 Z_ DL ;NLGF 5|FZ\EDFGL UZLA V7FGL VA]W4 XMlQFT V[JL VFlNJF;L 5|HF
Z! DL ;NLGF 5|FZ\E[ 5|UlTGF 5\Y[ h05YL 0U DF\0L ZCL K[P VFH[ VFW]lGS lJ‘JGL TDFD AFATMYL
5\RDCF, Ò<,M DFlCTUFZ K[P ;ZSFZ äFZF VFlNJF;LVMGF ptSQF" DF8[ VG[S IMHGFVM VD,DF\
K[P 5Z\T] T[GF ;J"U|FCL VD, DF8[ 5}ZTF VFIMHGGM VEFJ K[P H[YL E|Q8FRFZG]\ 5|DF6 O]<I]vOF<I]\
K[P HM ;ZSFZ £FZF VD,DF\ D}SFI[, IMHGFVMG]\ IMuI ;\RF,G YFI VG[ NZ[S IMHGFGM jIJl:YT
WMZ6[ VD, Y. IMuI jIlST ;]WL 5CMR[TM YM0F H JQFM"DF\ VFlNJF;L 5|HF 56 VgI ;DFH ;FY[
TF, lD,FJTL Y. HFI  V[ AFAT lGoX\S K[P
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JFlQF"S VC[JF,
s!f EL,;[JF D\0/4 NFCMN4 !)Z5P
sZf EL,;[JF D\0/4 NFCMN4 !)Z&P
s#f EL,;[JF D\0/4 NFCMN4 !)Z&vZ*
s$f EL,;[JF D\0/4 NFCMN4 !)Z*vZ(P
s5f EL,;[JF D\0/4 NFCMN4 !)Z(vZ)P
s&f EL,;[JF D\0/4 NFCMN4 !)Z)v#_P
s*f EL,;[JF D\0/4 NFCMN4 !)#_v#!P
s(f EL,;[JF D\0/4 NFCMN4 !)##P
s)f EL,;[JF D\0/4 NFCMN4 !)#&v#*P
s!_f EL,;[JF D\0/4 NFCMN4 !)$!v$$4 V[l5|, !)$! YL DFR" !)$$ ;]WLGF
SFI"G]\ lGJ[NGP
s!!f EL,;[JF D\0/4 NFCMN4 !)55v5& VG[ !)5&v5* GF SFI"GM VC[JF,P
s!Zf EL,;[JF D\0/4 NFCMN4 !)5*v5( VG[ !)5(v5) GM VC[JF,P
EL,;[JF D\0/4 NFCMN4 !)5)v&_ VG[ !)&_v&! GM VC[JF,P
s!#f EL,;[JF D\0/4 NFCMN4 !)&Zv&# VG[ !)&$v&5 ;]WLGM TYF zL SgIF
VFzD NFCMN4 ZHT HI\lTGM VC[JF,P
s!$f EL, ;[JF D\0/4 NFCMN4 ;G[ !)&5 YL V[l5|,v&* GM JFlQF"S VC[JF,P
s!5f EL,;[JF D\0/4NFCMN !)&* YL !)&) ;]WLGM VC[JF,P
s!&f EL,;[JF D\0/4NFCMN4 TFP!v$v!)*& YL #!v#v!)(! ;]WLGM VC[JF,P
s!*f EL,;[JF D\0/4NFCMN4 TFP!v$v!)(! YL #!v#v!)(* ;]WLGM VC[JF,P
s!(f EL,;[JF D\0/4 NFCMN4 TFP!v$v!)(* YL #!v#v!))Z ;]WLGM VC[JF,P
s!)f EL,;[JF D\0/4NFCMN4 TFP!v$v!)*Z YL #!v#v!)*&;]WLGM VC[JF,P
sZ_f 5\RDCF, Ò<,[SL H\U, DHN}Z ;CSFZL D\0l,IM SF VC[JF,4 EL,;[JF D\0/
NFCMN4 5|[lZT4 ;Gv !)5#v!)5$P
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sZ!f Bhil Seva Mandal, Dahod, Progress Report 1-4-1997 to 31-3-
1998.
sZZf Anual Report of the Administration of scheduled Areas,2000-
2001, Tribal Development Divison, Gandhinager, Goverment of
Gujarat.
sZ#f JFlQF"S JlCJ8L VC[JF,4 sVFlNHFlT lJSF;f4 !)()v()4 VFlNHFlT lJSF;
SlDxGZ zL GL SR[ZL4 U]HZFT ZFHI4 UF\WLGUZP !)()P
sZ$f Sadguru, Water and Develoment Foundation, Annual Report for
the year ending 31st march 1994.
sZ5f Anual Report 1993-94, SARTHI, Godhar Panchmahals.
sZ&f JFlQF "S JCLJ8L VC[JF,4 !)((v()4 ;\Sl,T VFlNHFlT lJSF;
5|FIMHGF4 NFCMNP
sZ*f JFlQF "S JCLJ8L VC[JF,4 !)()v)_4 ;\Sl,T VFlNHFlT lJSF;4
5|FIMHGF4NFCMNP
sZ(f JFlQF "S 5|UlT VC[JF,4 !))_v)!4 ;\Sl,T VFlNHFlT lJSF;4
5|FIMHGF4 NFCMNP
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